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C A P I T U L 0 
BIBLIOGRAFIA DE JOSE LUIS CANO 
INTRODUCCION 
El presente trabajo tiene por ohjeto reunir la 
Bibliografia de algunos poetas andaluces cuya produc-
ci6n literaria se uhica entre los aftos de 1942 hasta 
nuestros dfas. 
Los hemos agrupado hasandonos en afinidades ta-
les como el Iugar de origen, su condici6n de intelec-
tuales y hombres de letras de espiritu inquieto que - -
constantemente buscan formas de ejercitar su capacidad 
innata. 
El grupo esta integrado por Jose Luis Cano, Juan 
Ruiz Pefta, Alfonso Canales, Ricardo Molina, Leopolda 
de Luis, Rafael Montesinos, Jose Manuel Caballero Bonald, 
Fernando Quinones, Manuel Mantero, Aquilino Duque, Ma-
riano Roldan, Julia Uceda y Joaquin Caro Romero. 
Como ya hernos rnencionado, el cornun denorninador -
de este grupo es el de su brega en el quehacer literario 
en todas sus modalidades. Han cultivado esencialmente 
la poesia y junto a ella la crltica, el ensayo, el - -
cuento, la noveJa; inforrnandonos con cada trazo sohre 
los temas vigentes en el memento en que aparecian sus 
escritos. 
Nos basta tan s61o recordar que la prcsentaci6n 
de sus primeros escritos coinciden con los dificiles 
afios de la inmediata posguerra para darnos cuenta de 
la ingente labor de estos hombres de letras que tuvie-
ron que veneer no pocos obsticulos para dar rienda 
suelta a ese irreprimihle impulso creador que es tan 
propio de su condici6n de poetas. 
Por consiguiente tenemos que reconocer y agrade-
cer el esfuerzo de este grupo en cuanto que contribuy~ 
ron a exaltar las producciones de otros escritores ta~ 
to los de la pre-guerra como los de la posguerra esti-
mulando la difusi6n de estos escritos adem~s de contri-
buir con sus propias creaciones a alimentar la menoscaba 
da producci6n de 1a ~poca. 
Para esta difusi6n se sirvieron de las numerosas 
revistas literarias que aparecen durante este perfodo-
y de las que damos muestras en este trabajo. 
Como andaluces y como poetas observamos que este 
grupo homog~neo por las razones ya expuestas se estim~ 
Ian unos a otros, se presentan unos a otros ya por el 
respeto y reconocimiento que debcn a los que son prede-
cesores asf como el estfmulo y aceptaci6n que mcrecen 
los que van inici5ndosc en el oficio. 
Es este el caso concreto de .Jose Luis Cano, el 
mayor del grupo, que desdc 1946 y a traves de la revis 
ta Insula de la que es secretario, promocion6 a los 
nucvos valores adem5s de divulgar los escritos prove--
nientes del extranjero que sin duda ayudaron a ampliar 
la visi6n de las nuevas promesas. 
/. 
Fue precisamente una obra de .Jose Luis Cano: 
Antologia de poetas andaluces contempordneos, la insp! 
radora de este trabajo que como el mismo Cano admite, 
est~ delimitada por su gusto personal y de ahi que ti-
tulemos la tesis !!ibliografia de a~nos _poetas andaluce.s 
_d.f-:....1~St£uerra. 
A pesar de esta delimitacion creemos que este -
trabajo aporta un material que podria ser util como base 
para futuras investi~aciones acerca de las influencias 
y directrices de este grupo de poetas que en su momento 
estlmaron que tenlan algo valioso que decirle al p~blico 
lector a traves de sus creaciones originates asl como -
~ediante la crltica de las obras de sus colegas y con-
temporaneos dentro y fuera de Espana. 
La mayorfa de los componentes de este grupo demo~ 
tr6 su versatilidad y dieron a conocer de manera feha--
ciente sus variados conocimientos ~n los campos de las 
artes pldsticas, Ia educacion, el folklore, el cine y 
otras disciplinas. 
Las fuentes que sirvieron para la recopilaci6n -
del material fueron: la Rihlioteca Naciona] de Madrid, 
]a Bihlioteca Municipal de Madrid, la Hemeroteca Nacj~ 
nal de Madrid (Filiales de San Agustin y Zurhardn). 
Esperamos, pues, que el producto de esta inves-
tigaci6n sea un escalon mas para alcanzar el conocimien 
to pleno de un sector de la literatura espanola de pos-
guerra. 
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BIBLIOGRAFIA DE JOSE LUIS CANO 
DATOS BIOGRAFICOS 
JOSE LUIS CANO, poe~a, crltico, antdlogo y en-
sayista gaditano, nacid en Algeciras en 1912. 
Cursd estudios de bachillerato en Malaga y se 1! 
cenci6 en Derecho y en Filosofia y Letras en la Univer 
sidad de Madrid. 
Su labor como c rlt ico y estudioso de 1 a 1 i tera tura 
ha sido constante e intensa desde principios de los afios 
cuarenta hasta el presente. 
Tiene en su haber varias antologlas de poetas es-
pafioles de distintas generaciones y con estos trahajos 
de compilacidn y estudio detenido, sumados a su tarea 
de critico ha demostrado sus valiosos conocimientos so 
bre la produccidn literaria espafiola. 
A trav~s de sus escritos de critica, vemos que -
los temas de su inter~s fueron muy variados y entre 
ellos tenemos al cine, la critica sobre autores espafi~ 
les y extranjeros, las artes pl~sticas, las biografias, 
la educacion y muchos otros. 
Jos~ Luis Cano ha sido promotor y consejero de -
muchos poetas entre los que se cuentan la mayor parte 
de los que integran el racimo de poetas que incluimos 
-6-
en esta investigaci6n. 
Pudo ejercer esta funci6n de orientador por su 
posici6n como subdirector de la revista In~~~· fonda 
da en 1948 y adem~s por haher sido secretario y direc 
tor de la colecci6n de poesia "Adonais" hasta 1963. 
Entre las muchas cosas que hay que elogiar y agr! 
decer a Jos~ Luis Cano, estd la creaci6n de esta cole£ 
ci6n de poesfa que fue creada por ~1 en 1943 y que como 
nos dice en su articulo Historia y Sentido de una cole~ 
ci6n de poesia: "Adonais", fue creada con el prop6sito 
de que "apareciesen los lihros de aquellos j6venes poe 
tas que empezahan a perfilar una personalidad a trav~s 
de rccitales o poemas publicados en revistas"~1) 
Jos~ Luis Cano pertenece a la gencracton poctica 
de 1936 por lo que fue testigo y participe de este aza 
rozo periodo para la creaci6n literaria en Espafia. 
Otro de los logros del poeta fuc la adquisici6n -
del Premia Fasternath por su obra La__p_9esia de la gene-
raci6n del 27. 
Es Miembro de Honor de la Hispanic Society de -
Nueva York y de la Jnstituci6n Fernando el Cat61ico 
de Zaragoza, ademas de Delegado en Espana del Centre -
International d'Etudes Poctiques. 
Ita dictatlo conferencias en Espana y en el extra~ 
jero y tambi~n ha formado parte del jurado en varios 
-7-
certimenes literarios. 
La larga y fructlfera trayectoria de Jos~ Luis 
Cano le ha merecido sin duda un puesto relevante en -
las letras espafiolas contemporineas. 
El Libro Espafiol, mayo de 1959, pags. 274-276. 
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LIBROS PUBLICADOS 
A. OBRA COMPLETA 
Poesia 
Sonetos de la bahia. Madrid. Edicion del autor. 
Imprenta Silverio Aguirre. 1942. 89 pags. 23 ems. Ma-
drid. Biblioteca Nacional. VC~ 1527-75. 
Voz de la muerte. Madrid. Editorial Hispanica. 
1944. 86 pags. + 1 hoja. 15,5 ems. Coleccion Adonais, 
XIV. Madrid. Biblioteca Naciona1. VC~ 1743-22. 
Sonetos de la bahfa y otros poemas (1940-1942) 
Madrid. Impreso por Afrodisio Aguado, S.A. 1950. 156 
pags. + 2 hojas. 12 ems. Co1ecci6n "Mas Alia". v. 75 
Madrid. Biblioteca Nacional 4-35867. 
Luz del tiempo . Malaga. Edicion de Argel. Caff~ 
rena Such. 1962. 31 pags. + 1 h. 23.5 ems. Cuadernos 
de Marla Cristina. Poesla malaguefia contempordnea, 15 
Madrid. Biblioteca Nacional. VC~ 5276-37. 
Nota: E1 libro tiene 2 i1ustraciones a pluma de Ricar-
do Zamorano. 
Otofio en Malaga y Luz del tiempo. Madrid. Edi-
ciones Ria1py S.A. 1963. 68 pags. + 1 hoj. 18 em. 
(Co1ecci6n Adonais 209). Madrid. Bib1ioteca Naciona1 
vc~ 5247-18. 
Nota: El 1ibro contiene 2 dibujos. 
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Poesia (1942-1962). Barcelona. Plaza & Janes, 
S•A• lmpreso en los tall eres Linomograph, S. A. 1964.-
155 pdgs. + 3 hojas. 19 ems. Selecciones de poesia cspafiola. 
Madrid. Biblioteca Nacional. H.A. 36281. 
Nota. El libra contiene un prologo de Vicente Aleixan-
dre titulado JRse Luis Cano en su fonda andaluz- (p. 9-
12). Contiene ademds. Poesias del Sur- por Ddmaso Alon-
so- (p. 17-18)-
Poesia . (1942-1962), Barcelona. Plaza y Janes, 
S.A. Editores (Esplugas de Llobregat), 1970. 146 pags. 
+ 3 hojas. 185 ems. Coleccion Selecciones de poesia es-
pafiola. Madrid. Biblioteca Nacional. 7-83738. 
Nota. Contiene un prologo de Vicente Aleixandre titu-
lado. Jose Luis Cano en su fondo andaluz (p. 7-12). 
OBRA CRITICA 
De Machado a Bousofio. Notas sabre poesia con-
tempordnea. Madrid. Artes Graficas. "Arges". Insula. 
1955. 228 pags. 20 ems. Coleccion Onsula (verso y pro-
sa, vol. XXIV). Madrid. Biblioteca Nacional 4-42069. 
Poesia espafiola del siglo XX. Madrid. Ediciones 
Guadarrama. 1960. 543 pags. + 3 hojas. 18.2 ems. Colec-
cion Guadarrama de crftica y ensayo, 28. Madrid. Biblio 
teca Nacional. 1-219203. 
Nota. Contiene 36 ilustracioncs + 1 carta 
Nota: Las inicialcs"Vol:' correspondcn al volumen. 
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Garcf~Lorca. (biograffa i1ustrada). Barcelona 
Ediciones DPstino 1962. 151 pags. + 2 hojas. 23 ems. 
Bib1ioteca Nacional. 1-274544. 
Nota: Contiene ,135 ilustraciones. 
E1 escritory su aventura. Buenos Aires. Barce-
lona. Mexico, D.F., Bogota. Editores: Plaza y Janes, S. 
A. 1966. 363 pags. + 8 hojas. 18.5 ems. Colecci6n Pro-
sistas de Lengua Espaftola. Biblioteca Nacional 4-65911. 
Nota: Contiene 16 laminas. 
Espaftoles de dos siglos . (de Valera a nuestros 
dias). Madrid. Edici6n de Semanarios y Ediciones, S.A. 
1974. 278 pags. + 1 hoj. 18 ems. Colecci6n "Hora H" 
Ensayos y documentos, vol. 59. Madrid. Biblioteca Na-
cional. 4-122446 
Vicente Aleixandre. Madrid. Ministerio de Cultu-
ra. Direcci6n General de Promoci6n del Libro y la Cine-
matografia. 1981. 161 pags. + 3 hojas. 17.5 ems. Colec-
ci6n Espafia, escribir hoy. Biblioteca de la Universi--
dad Complutense de Madrid. 83 AI. 3 v O.S. 
Nota: Contienc 7 fotografias yen la solapa anterior del 
libro hay una fotografia de Jose Luis Cano. 
Poesia~~fiola contemporanea. Generaciones de 
posguerras: Madrid. Ediciones Guadarrama. 1974. 244 
pags. + 1 hoja. Colecci6n Universitaria de Bo1siJlo. 
Punto Omega, v. 170. Secci6n crftica y ensayo. Madrid. 
Biblioteca Nacional 7-96958. 
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Estela de Antonio Machado. En Homenaje a Machado: 
reunion de Malaga de 1975. Malaga. Servicio de Puhlica-
ciones. Diputacion Provincial de Malaga. 1975, 170 pags. 
+ 2 hoj. 21 em. Coleccion Ciudad del Paraiso. Madrid. 
Biblioteca Nacional 4-166498. 
Nota: Este articulo de Jos~ Luis Cano se encuentra en 
las paginas 13-16. 
lleterodoxos y prerromanticos. Maddd. Ediciones 
Jucar. 1975. 305 pags. 20 ems. Coleccion La Vela latina. 
Ensayo, v. 29. Madrid. Biblioteca Nacional. 1-152736. 
Antonio Machado. Biografia ilustrada. Barcelona. 
Ediciones Destino. 1975. 178 pags. + 3 hojas. 23 ems. Co-
leccion Biografias ilustradas. Madrid.Biblioteca Nacio-
nal 1-154995. 
Nota: Contiene 120 laminas en blanco y negro. 
Antonio Machado, su vida y su obra. Homenaje en 
el centenario de su nacimiento. Madrid. Edita: Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educacion y Ciencia• 
1976. 57 pigs. 18.5 ems. Comision Nacional Espafiola de 
Cooperaci6n con la UNESCO. Madrid. Biblioteca Nacional. 
vc~. 13923-11. 
Nota: Contiene 1 retrato de Jos~ Luis Cano (p.4) + IS 
ilustraciones. 
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ANTOLOGIAS DE ESCRITORES 
Antonio Machado (Antologia). Salamanca. Madrid. 
Ediciones Anaya, S•A• 1961. 98 pags. 16.7 ems. Colec-
ci6n Biblioteca Anaya, 17. Madrid. Riblioteca Nacional 
vc~ 4555-1. 
Antologia de la lirica espanola actual. Salamanca. 
Madrid. Barcelona. Ediciones Anaya, S.A. 1964. 97 pags. 
16+7 ems. Colecci6n Biblioteca Anaya, n~ 54. Serie tex-
tos espanoles. Madrid. Biblioteca Nacional VC~. 5681-19. 
Miguel Hernandez. Poemas . Barcelona. Plaza y Ja-
nes, S.A. Editores (Esplugas de Llobregat). 1964. 140 
pags. 18.5 ems. Colecci6n Rotativa. vol. 79. Madrid. Bi-
blioteca Nacional 104079. 
El tema de Espana en la poesfa espanola contempo-
pinea (Antologia). Madrid. Ediciones Castilla, S.A. 1964. 
300 pags. + 2 hojas. 22 ems. Revista de Occidente. Madrid 
Biblioteca Nacional 4-53576. 
Gustavo Adolfo Becquer. Rimas . Salamanca. Madrid. 
Barcelona. Edici6n de Jose Luis Cano. 1965. 99 pags. + 1 
hoja. 16~5 ems. Colecci6n Biblioteca Anaya, vol. 27. Madrid 
Biblioteca Nacional VC~ 6107-1. 
Antologia de la nueva poesia__B_~Qafiola. Madrid. Edi-
torial Gredos, S.A. 1968. 438 pags. 19 ems. Colecci6n B! 
blioteca Romanica Hispanica, 12. Madrid. Bibl iotcca Nacio-
nal 4-77172. 
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Antologia de poetas andaluces contemporineos. 
Madrid. Ediciones Cultura Hispinica. 1968. 443 pdgs. 
. + 1 h o j a . 1 9 . 2 c m s . Co 1 e c c i 6 n La Enci na 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-69312. 
y el Mar, 38 
La poesia de la generacion del 27. Madrid. Edi-
ciones Guadarrama. 1970. 290 pigs. + 1 hoj. 18 ems. 
Coleccion Universitaria de Bolsillo: Punto Omega, 87. 
Madrid. Biblioteca Nacional. 1-129950. 
Manuel Machado. Antologia poetica. Edicion de 
Jose Luis Cano. Salamanca. Edi c iorres Anaya, S.A., 1972, 105 
pigs. + 1 hoja. 17 ems. Biblioteca Anaya, vol. 99. 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-88011 .. 
Dirnaso Alonso. Antologia poetica. Barcelona. 
Editado por Plaza y Janes, S.A. Editores 1973. 155 pigs 
+ 1 hoja. 18.1 ems. Selecciones de poesia espanola. Ma-
drid. Biblioteca Nacional. 7-97524. 
·Vicente Aleixandre. Madrid. Ediciones Taurus. 
1977. 286 pigs. + 1 hoja. Zlcms. Coleccion Persiles, 97 
El escritor y la critica. Madrid. Riblioteca Nacionai.1-158127 
Nota: Esta obra es una edicion de Jose Luis Cano y con-
tiene una recopilacion de ensayos que tiene como tema 
al escritor Vicente Aleixandre. La nota prcliminar fue es-
crita por Jose Luis Cano. 
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Blas de Otero. E_~fs_. Anto1ogfa 1955-1970. Barce-
lona. Editado por Plaza y Jan~s, S.A. Editores (Esplugas 
de Llobregat). 1977. 153 pags. 18,2 ems. Colecci6n Rota-
tiva. vol. 107. Madrid. Biblioteca Nacional. 7-104437-
Nota: La selecci6n y pr61ogo estuvieron a cargo de Jo-
s~ Luis Cano. 
Federico Garcia Lorca. Romancero Gitano y Poema del 
cante jondo . Madrid. Espasa Calpe, S.A. 1978. 220. pags. 
+ 2 hojas. 17,3 ems. Colecci6n Selecciones Austral vol. 
39. Poesia. Madrid. Biblioteca Nacional 7-10772. 
Vicente Aleixandre. Espadas como labios y La des-
trucci6n o el amor. Madrid. Editorial Castalia. 1979. 
247 pags. 18 ems. Colecci6n Clasicos Castalia, vol. 43. 
Madrid. Bib1ioteca Nacional 7-114412. 
Nota: La introducci6n, biografla y notas son de Jos~ 
Luis Cano. 
Lirica espanola de hoy (Antologia). Madrid. Edi-
ciones Catedra, S.A. 1979. 183 pgas. 18 ems. Colecci6n 
Letras Hispanicas. vii. 10. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-114927. 
Nota: Esta obra es una edici6n de Jos~ Luis Cano. 
Antonio Machado. Campos de Castilla. Madrid. Edici~ 
nes Catedra, S.A. 1980. 183 pags. 18 ems. Colecci6n Le-
tras Hispdnicos, vol. IQ. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-114927. 
Nota: Esta obra es una edici6n de Jos~ Luis Cano. 
Nicasio Alvarez de Cienfuegos. Poesias. Madrid. 
-15-
Editorial Castalia. 1980. 221 pdgs. 18 ems. Colecci6n 
Cl~sicos Castalia, vol. 4. Madrid. Riblioteca Nacional 
7-114448. 
Nota: La introducci6n, biografla y crltica fueron he-
chas por Jos€ Luis Cano. 
Aleixandre, Vicente. Poemas_E~radisiacos. Madrid 
Ediciones Catedra, S.A. 1981. 120 pags. + 4 hojas. 18 
ems. Colecci6n Letras hispanicos, vol. 75. Madrid. Bi-
blioteca Nacional 7-118502. 
Nota: Es una edici6n de Jos€ Luis Cano. 
PRO LOGOS 
Prados, Emilio. Diario Intimo. Malaga. Edici6n 
de Angel Caffarena. 1966. 43 pags. + 1 hoja. 17 ems. Colee 
ci6n Juan Such, XV. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 
6315-1. 
Nota: Tiene una nota previa de Jos€ Luis Cano. 
Martinez Valderrama, Maria Luz. La pagina de cada 
dia. Madrid. Editor Vassallo de Mumbert. 1972. 
266 pags. + 2 hojas. 19,5. Biblioteca Literaria "Tomas 
Borras", Serie novela, cucnto y narraci6n. Madrid. 
Riblioteca Nacional 7-93083. 
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Ayala, Francisco. El hechizado y otros cuentos. 
Madrid. Editorial Magisterio Espafiol, S.A. 1972. 218 pags. 
18 ems. Colecci6n Novelas y Cuentos. vol. III. Secci6n 
Literatura. Serie Litertura Espanola. 
Nota: Con introducci6n de Jos~ Luis Cano (pdgs. 7-16) 
Amargo, Ant6n. El rinc6n del confesor (1973-1975) 
Madrid. Ediciones El bahari. 1976. 222 pdgs. 18,5 ems. 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-103745. 
Nota: Contiene una carta-pr6logo de Jos~ Luis Cano 
(pags. 9-12). 
OTRAS OBRAS 
Pedrosa Izarra, Ciriaco; Cano, Jos~ Luis. Abarzuza, 
Manuel. Lenguaje C.O.U. Guia del Profesory Madrid. Edi-
ciones S.M. 1973. 115 pdgs. 24. ems. Madrid. Biblioteca 
Nacional JI - 5645. 
Nota: Contiene ilustraciones, esquemas y mapas. 
~ aragon~s. Libro conmemorativo del Afio Inter-
nacional del Nifio. Zaragoza. Edita: Guara Editorial, S.A. 
1979. 18 hojas + 2 hojas. 22 x 22.2 ems. Madrid. Biblio-
teca Nacional JI C!338-5687. 
Nota: "Este libro ha sido posible gracias a la colabo-
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raci6n de los maestros Basilio Agueto, F~lix Alfombra, 
Jes~s Jim~nez e Ignacio Monserrat, que han escrito los 
textos. 
Los pintores .Jos~ Luis Canoy .Jose Luis Tomas, -
que han creado las ilustradones. El pocta .Jose Antonio 
Labordeta que escribi6 la letra y m~sica de su canci6n. 
El poeta Emilia Gast6n, que escribi6 el poema final. Ti-
posens que hizo la fotocomposici6n de los textos. Artesa 
nia fotografica, que hizo los folletos de las ilustra-
ciones. 
Octavio y Felez en cuyos talleres se hizo Ia im-
presi6n. Todos ellos secundando los descos de Guara 
Editorial". 
TRADUCCIONES 
Lapassade, Georges y Loureau, Rene. Claves de la 
sociologla. Barcelona. Editorial Lara. 1981. 279 pags. 
+ 1 hoja. 18,5 ems. Co1ecci6n "Laia B", v. 40. Madrid. 
Biblioteca Naciona1 4-171737. 
Nota: Es una traducci6n de Jose Luis Cano. 
Brooke, Rupert. Poemas. Madrid. Ediciones Rialp, 
S.A. (Artes Graficas "Arges"). 1950. 65 pags. 14,5 ems. 
Colecci6n Adonais, LXV. Madrid. Biblioteca Nacional 
vc~ 2188-16 s/n 
Nota: Con Pr61ogo, se1ecci6n, versi6n de Jose Luis Cano. 
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Potocki, .Jan. Manuscrito encontrad? en ZaragozaT 
Madrid. Alianza Editorial. 1970. 292 p~gs. 18 ems. Co-
lecci6n: El libro de Rolsillo, v. 236 (volumen interme-
dio), Secci6n cl~sicos. Madrid. Biblioteca Nacional 
4-85507. R. 
Nota: Con traducci6n y nota biogrdfica de Jos~ Luis 
Canoy pr6logo de Julio Caro Baroja. 
L. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
!:!!t~ercheri~ica,en Cuadernos de literatura 
contemporanea. Madrid. 1942. pdg. 185. CLC. 
Poesia del Levante murciano, idem. pdgs. 185-186. 
Poesia levantina. Idem. pags. 186-187. 
Sobre: La poesia de Carlos R. Spiteri. idem. pag316. 
Lawrence y Australia , en El Espafiol. Madrid. 
31 de octubre de 1942, n2 1, pag. 12. 
Poesfa y t~cnica del cine . Idem. 19 diciembre de 
1942, n2 8, pag. 10. 
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Aldous Ruxley y los "Ingleses llbres". Idem. 8 
de mayo de 1943. n2 28, pig. 11 
Poctas, Eruditos?, en Juvcntud. Madrid. 
Jueves 20 de mayo de 1943. nQ 57. pig. 2. 
Ira y poesla de Ddmaso Alonso (Memorias de un alum-
no), en El Espafiol, 10 de Junio de 1944. n2 85, pag. S. 
El poeta Charles Davi~ en el Gij6n. Idem. 25 
de noviembre de 1944. n2 109, pag. 11. 
Tassara, la Avellaneda y el matrimonio. Ret6rica 
sentimental de la epoca. Idem. 27 de cnero de 1945. nQ 18, 
pag. 1. 
Sobre: El mar en la poesia. Una antologfa de Jose 
Manuel Blecua, en Estafeta Litcraria. Madrid, 15 de abri1 
de 1945, nQ 24, pag. 12 
Un nuevo Fausto en el cine: "El hombre que vendi6 
su alma" , Idem. 25 de Abril de 1945. n2 25, pag. 15. 
"El fantasma y dofia Juanita". Idem. 10 de mayo 
de 1945. n2 26, pag. 14. 
Salvador Dali en Torremolinos, en Destine, Barcelona 
16 de Junio de 1945. n2 413. pag. 13 s/n. 
"Rivales" en Estafeta Literaria, 5 agosto de 1945 
nQ 31, pag. 14. 
"Musica inmortal" Idem. 25 de agosto de 1945. n2 32 
pag. 14. 
20 
Cervante~~~ne ~___!l__g~ra a _!raves __j_~ va-_ 
rios films. idem. 10 de septiembre de 1945. n2 33. pag. 14. 
Un libro clasico y romantico . Sobre: Historias de 
la familia de J. A. Munoz Rojas. idem. 25 de septiembre 
n2 34. pag. 12. 
"Jackel destripador" . Idem. pag. 14. 
"La hermanita del mayordomo" - idem. octubre 1945. 
pag. 14. 
El cine frances hoy. Los que es~an un porvenir 
optimista- idem. 
"AI margen de la vida" . idem. IS de noviembre de 
1945. n2 36. pag. 14. 
El cine italiano en el momento actual. idem. 
Welles opina de cine y de teatro: idem. 
"El sospechoso" , idem. 30 de noviemhre de 1945. 
n 2 3 7 , pa g. 14 . 
Hondura y stm~rficialidad en el cinema ;.Que deben 
_il!litar nuestros directores". Idem. 
-?1 
"Casanova Brown" . Idem. 15 de diciembre de 1945. 
n2 38 pag. 14. 
Por una cultura cinematografica. Idem. 
Films de guerra sin guerra. ''Be fiel a tf mismo" 
Idem. 
"Seis Destinos" Idem. 30 de diciembre de 1945. 
n2 39 pag. 14. 
Las primeras sesiones del C.E.C. idem. 
El circo y Don Quijote". Idem. 
~oetas y el cine. Cinco preguntas a Jose Gar-
cia Nieto. Idem. 
"Sucedi6 manana", en E s t a f eta L i t e r a r i a . ~Ia d r i d . 
jueves 15 de Enero de 1946. Extraordinario. n2 40. pag. 18 
Rene Clair reg~esa a Europa. Idem. 
Una historia universal del cine. Idem. 
La exposicion de libros y revistas franceses, en 
Insula. Madrid, 15 de febrero de 1946. n~ 2. pag. 6. 
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Sobre: Ant<?ni_Q__ciel Amo. Historia Universal del 
cine. Editorial Plus Ultra. Madrid, 1945. Idem. 15 de 
febrero de 1946. ano 1. nQ 2, pag. 9 
Sobre: Jose Garcia Nieto. Del campo y soledad. 
lColeccion Adonais XXV. Editorial Hispanica. Madrid, 1945. 
Idem. 15 de marzo de 1946. nQ 3: pag. 9 
Sabre. Ricardo Gullon. Novelistas ingleses contem-
poraneos.Edit. Cronos. Zaragoza, 1945. Idem. 15 de abril 
de 1946. nQ 4, pag. 8 
Sohre: Jose Pla. La huida del tiempo. Ediciones 
Destino. Barcelona, 1946. Idem. 
Un centenario: Lautreamont, padre del surrealismo. 
idem. 15 de mayo de 1946. nQ 5, pag. 5. 
Sohre: Cervantes: El celoso extremefto.Edicion 
para bihliofilos. Edit. Castalia. Valencia. 1945. Idem. 
pag. s. 
Sohre: Gil Vicente: Auto da Barca do Inferno - Edi-
cion de Charles David Ley. Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientificas. Madrid, 1946. Idem. 
-?3-
Sobre: Jul:!:_~, ~1aruri: Las aves y los nifios. Edi-
ciones de la revista Proel. Santander, 1945. Idem. pag. 9. 
Sobre: Rafael Laffon: Poesias. Ediciones Alja-
rafe. Sevilla, 1945. Idem 15 de junio de 1946. nQ 6. pag.B 
Sobre: Jose Felix Tapia: La luna ha entrada en 
casa. Idem. pag. 9 
Sobre: Concha Zardoya: Pajaros del nuevo mundo. 
Coleccion Adonais. XXVII. Idem. pag. 10. 
Sobre: Jose Maria Alonso Garno Pa i saj es de 1 alma 
en Guerra. Idem. pag. 10. 
Sobre: Henry Troyat: D~stoyevski. Ediciones Des-
tina, S.L. Barcelona. 1946. Idem. 15 de Julio de 1946. 
nQ 7. 
Sobre: Carlos Bousofio: Primavera de la muerte. 
Adonais, XXIX. Prologo de Vicente Aleixandre. Clasicos 
Castellanos. Espasa Calpe. Madrid, 1946. Idem. 
pa.gi na 6. 
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Sobre: Jorge de Montemayor: Los siste libros de 
la Diana. Edicion Francisco Lopez Estrada. Clasicos Cas-
tellanos. Espasa Calpe. Madrid, 1946. Idem. 15 de agosto 
de 1946. nQ 8, pag. 6. 
Sobre: Morales, Rafael: El corazon_r la tierra. Colec-
cion llalcon. Valladolid. 1946. Idem. pag. 6. 
Sobre: Esteban Scarpa, Roque: Lecturas Chilenas 
Editorial Zig-Zag. Santiago de Chile. 1944. Idem. pag. 7. 
Sobre: Una Pope-H~nnesy: Charles Dickens. Chatto y 
Windus. London, 1945. Idem. 15 de Septiembre de 1946. 
nQ 9, pag. 5. 
Sobre: Sanchez Silva, Jose Marfa: La ciudad seal~ 
Edltora Nacional. Madrid, 1946. Idem. pdg. S. 
Sobre: Ruiz Pefia, Juan: Libro de los recuerdos. 
Co1ecci6n Adonais. Editorial llispanica. Madrid, 1946. 
Idem. pag. 6. 
Sobre: Gonzalez Ruano, Cesar: Antologia de poetas 
~~fioles contemporaneos en lengua castellana. Editorial 
Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1946. Idem. pag. 6. 
Sobre: C.E. Vulliamy: English Letter Writers. 
De 1a Serie "Britain in Pictures", editada por W.J. 
Turner. London, 1945. Idem. pag. 6. 
-?5-
Sobre: P. Juan Bautista Bertran: Area de fe. Poemas 
Editorial Horizontes. Valencia 1946. Idem. 15 de octubre 
de 1946. n2 10. pag. 6. 
Sobre: Cecil Aspinall - Oglander, Nunwell Symphony 
The Hogarth Press. London, 1945. Idem. pdg. 7. 
Sobre: El "Cervantes" . de Sebastian Juan Arbo. 
Idem. 15 de noviembre de 1946. n2 11. pdg. 3. 
Revistas espaiiolas de poesi~..__1_939 - 1946. Idem. 
pag. 4. 
Sabre: Carmen Conde: Honda memoria de mf.Ediciones 
J. Romo Arregui. Madrid, 1946. Idem. pag. 6. 
Sobre: Gabriel Audisio: Feni1les de Fresnes. 
Les Editions de ~finuit. Paris, 1945. Idem. 15 de diciem-
bre de 1946. n2 12. pag. 6. 
Sobre: J. B. Priestly: Tres hombres vuelven del 
£rente. M. Arim;-~ny editor. Madrid, 1946. Idem. pag. 5. 
-?6-
Sabre: John H. Angram: Ed_ga r A. Poe. Vida y ob ra. 
Editorjal Lautaro. Buenos Aires. 1944. pdg. 6. 
Literatura femenina en l'roel. Santander. otoiio 
de 1946. pags. 117-119. 
Sabre: Alvarez Lili: Plenitud _-Editorial Epesa 
Madrid, 1946 en Insula 15 de enero de 1947. Aiio II nO 13. 
p<ig. 5. 
Sabre: Rosal, Juan del: Crimef!__y__~!:_iminal en la no-
vela policfaca. Instituto Editorial Reus. Madrid. 1947 
Idem. pag. s. 
Sobre: Carles, Domingo: Memorias de un pinto.!~ 
Editorial Barna. Barcelona, 1946. Idem. p~g. 6 
El surrealismo tiene ya su historia. en Destino 
Barcelona. 1 de fehrero de 1947. nQ 498. p~g. 11. s/n 
Sabre: Grac icln Quirano: Cane ioncs ~~i tsubo_y 
Poemas del Capitan. 0. Yuki. Ediciones J. Ramo Arregui 
Madrid, 1946. en Insula. Madrid, IS de febrero de 1947. 
aiio II nQ 14, pag. 6. 
Nota: ron las iniciilles "s/n" queremos i.nflicar qllP las p.3.gi.nas 
no estan em..meradas 
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Sobre: Doreste Ventura: Sonetos a Josefina. Las 
Palmas de Gran Canaria, 1946. Idem. 
Sobre: Eduardo Aunos: Viaje al Paris de hace cien 
afios General de Ediciones, S.L. Madrid, 1946. Idem. 
pag. s. 
Sobre: Elizabeth Mulder: Preludio a la muerte. 
Editorial Apolo. Barcelona, 1946. Idem. 
Sobre: Jose Luis Hidalgo: Los muertos. Coleccion 
Adonais, XXXIV, Madrid, 1947. Idem. 15 de Marzo de 1947. 
n2 15. pag. 6. 
Sobre: Miguel ~eiez Ferrero: Vida de Antonio Machado 
y Manuel. Coleccion "El Carro de Estrellas". ~1adrid. 
1947. Idem. 15 de Abril de 1947. n2 16. pag. 5. 
Sobre: Bernat Metge: Lo Somn i..- Ed ic ion, pro logo 
y notas de Antonio Vilanova. Andrei. Institute Antonio 
Nebrija. Barcelona, 1946. Idem. pag. 7. 
Sobre: Andre f.1aurois: Meip_e_. Ediciones Destino. 
~ncora y Delfin. Barcelona, 1947. Idem. 
Sobre: Manuel Hernandez Gordillo. Poesias., Murcia 
1946. Idem. 
-?8-
Sobre: Alfonso el Sabio. Selecci6n y notas de 
Manuel Cardenal. Biblioteca Literaria del Estudiante, 
C-S. de I .C., Madrid, 1946. Idem. 
Sobre: Arturo Zabala. La navidad de los Nocturnos 
en 1591. Edici6n y notas por Arturo Zabala. Editorial 
Castalia. Valencia. 1946. Idem. 
Sobre: Dorothy L. Sayers. !he Ju~~~eance. 
Gol1anz. London. 1946. Idem. 
So~re: Poesia e~afiola actual, selecci6n y pr61ogo 
de Alfonso More~ Editora Nacional. Madrid, 1946. Idem. 
15 de mayo de 1947. nQ 17. pag. 6. 
Sohre: Antonio, Oliver: ~ibro d~ loa~ Colecci6n 
Mensajes, Il. Madrid, 1947. Idem. 
Sobre:Embas~ces. 1946. Dos volumenes Sampson 
Low. Marstons&Co. London, 1946. Idem. 
Sobre: Arthur Koesther: El cera y el infinitoT 
Ediciones Destino. Barcelona, 1947. Idem 15 de Junio de 
1947. -nQ 18. pag. 4. 
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Sobre: Salvador Perez Valiente: Cuando ya no hay 
remedlo. Coleccion Halcon. Valladolid, 1947. Idem. 
pag. s. 
Sobre: Alberto Ureta: Antologia Poetica. Editorial 
Losada. Buenos Aires, 1946. Idem. 
Sobre: Angel del Rio y M. J. Bernardete: El concepto 
contemporaneo de Espana (Antologia de ensayos 1985-1931) 
Editorial Losada. Buenos Aires, 1936. Idem. pag. 7. 
Sobre: Aubrey, F. J. Bell_:_ Ll tera tura caste lla_n_a_. __ 
Editorial Juventud. Barcelona, 1947. 281 pags. Idem-
IS de julio de 1947. n~ 19. pag. 4. 
Sobre: Curzio Malaparte: Kaputt. Jose Janes y 
~ditory Barcelona, 1947. 382 pags. Idem. pags. 4-5. 
Valle Inclan y la critica. Idem. 15 de octubre de 
1947. nQ 22. pag. 3. 
Sobre: Alejandro Gaos: Vientos de la angustia. Valencia 
1947. Idem. pag. 5. 
-30-
Sobre: Jose Hierro: Premio Adonais de Poesia con su 
~emario "Alegria" . "Alegria". Co1ecci6n Adonais, XXXIX. 
Madrid, 1947. Idem. 15 de octubre de 1945. nQ 22. pdgs- 4-5. 
Sohre: Azorfn: Escena y sala 
de Zaragoza, 1949. Idem. 
Libreria General. 
Sobre: Serafin y Joaquin Alvarez Quintero: 
Obras Completas. Vols. I y II, Madrid, Espasa Calpe, 1947. Idem. 
15 de noviembre de 1947. pdgs. 4-5. 
Sobre: Pedro de Lorenzo: La s~~id~ Editoria 
Nacional. Madrid, 1947. idem. 
Sobre: Carlos Rodriguez Spiteri: Amarga·dombra= 
Coleccion Ha1c6n. Valladolid. 1947. Idem. 
Sobre: James Joyce: Ulises. Santiago Rueda, 
editor. Buenos Aires, 1945. Idem 15 de diciembre de 1947. 
nQ 24. pag. B. 
Sobre; Charles David Ley: Por~ug_.!::l~~-~~~~-=---
1498-1663. Dlcnt +Sons. London, 1947. Idem. pag. 4. 
-31-
Sobre: Columbia Dictionary of Modern European 
Literature, editado por Horatio Smith. Columbia Uni-
versoty Press. Nueva York, 1947. Idem. 
Andre Gide?Premio Nobel. Idem. pag. 3. 
Sobre: Azor(n: Obras Completas. Torno I. Edito-
rial Aguilar. Madrid, 1947. Idem. pag. 4-5. 
Sobre: Mario Manent: La poesia inglesa. De los pri 
mitivos a los neoclasicos. Ediciones Lauro, Barcelona, 
1947. Idem. 
Sobre: Joaquin de Entrambasaguas: Estudios sobre 
Lope de Vega. Torno ti C.S. de I.C. Madrid 19t\l idem-
Juan Ramon Jimenez e~t su estacion · total. 
Sobre: Juan Ramon Jimenez: "La estacion total con 
las canciones de la nueva luz'' Editorial Losada. Bue-
nos Aires, 1946. en D~~!Jn9, Barcelona, 20 de Diciembre de 
1947. n2 541. pag. 23. 
-3~-
Sohre: Conde de Rom~nones: Notas de una vida. 
1912-1931. Esp~sa-Ca1pe. Madrid, 1947. en Insula, IS 
de enero de 1948. afio III. n9 25, pag. 4. 
Sobre: Amancio Landin Carrasco: Vi~iajes de 
Pedro Sarmiento de Gamboa.Instituto Hist6rico de Marina, 
C.S. de I.C. Madrid, 1945. Idem. 
Sohre: Kurt von Schuschnigg: Requiem por Austria . 
. Jane s , Ed i tor . B a r c e 1 on a , 1 9 4 7 . I de m . 
Sohre: E1adio Esparza: ~~~~~ava~~ Editora 
Nacional. Madrid, 1947. Idem. 
Sobre: Josefina de 1a Maza y Maria Jimenez. 
Vida de San Juan de 1a Cruz. Editora Naciona1. Madrid, 
1947. Idem. 
Sobre: R. Cunninghame Graham: Tr~£~ist~_!~ 
Colecci6n autores hritanicos. Editorial C1iper.Barcelona 
1947, Idem. pag. 5. 
Sobre: Joaquin de Castro. !:!ist~_!"_!_~ _ _:;in amor de hombre. 
Ediciones "La fragata entre cielos". Madrid, 1947. Idem. 
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Sabre: Jos~ Pld: Vida de Manalo. Ediciones Des-
----------------
tina, Barcelona 1947. Idem. IS de enero de 1948. nQ 25 
Afio Ill pdgs. 4-S. 
Sabre: Alberto Castillo: Jos~ Maria Sert. Su vida y 
su obra. Libreria Editorial Argos. Barcelona, 1947. 
Sabre: Ars Hispanae, vol II 
Madrid, 1947. Idem. 
Editorial Plus Ultra. 
Sabre: Jos~ Vega: Marqu~z. El autor y el hombre. 
Edics. Revista de Occidente. Madrid, 1947. Idem lS de 
febrero de 1948. n2 26. pdgs. 4-S. 
Cartas de John Keats. Editorial Juventud, Barcelona 
1947. Idem. 
Sabre: Carmen Conde: Mi fin en el viento- Adonais, 
Madrid, 194 7. Idem. 
Sabre: Gal~Tcto_ de opusculos para bibliofilos. 
vols. II y III. Editorial Castalia. Valencia. 1947. Idem. 
pdg. s. 
Sobre: Jos~ Maria Pemdn: Obras ComEletas. Torno I 
Pocsia. Excelicer. ~fadrid, 1947. Idem. pag. S. 
-}1-
Notas al tema del amor en "C<intico", Idem. pags- 3-7-
Sobrc: .!:l_guras Literarias. Damaso Alonso. Idem. 
pag.7. 
Sobre: Azcoaga, Enrique: El poema de los tres carrosT 
Madrid, 1948 Idem. pdg. 5. 
Sobre: Condesa de Yebes: Spinola el de las lanzas 
y otros relatos hist6ricos. Colecci6n Austral. Espasa 
Calpe. Argentina. Buenos Aires, 1947. Idem. 15 de marzo 
de 1948. 
Sobre:Gasch, Scbastidn. Bl_circo r_sus figuras. 
Editorial Barna, ~arcelona, 1947. Idem. 
Sobre: Azcarraga, Adolfo de: La timidez sentimental 
de Baroja y otros ensayos. Ediciones Aeternitas. Valencia. 
1947. Idem. 
Sobre.: Figura~ literarias: Diego, Gerardo, Idem. 
pag. 7. 
Sobre: Souviron, Jose Marfa. ~~fia!_~_~_:__ 
Colecci6n Adonais, vol. XLIII. Madrid, 1948. Idem. 
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Sobre: Neruda, Pablo: Las furias y las penas_y 
otros poemas. Cruz del Sur: Santiago de Chile, 1947. Idem. 
Sobre: Camba, Julio: Obras Completas Editorial 
Plus Ultra. Madrid, 1948, idem. 15 de abril de 1948 n~ 28 
pags. 45. 
Sobre: Cela, Camilo Jose: Viaje a la Alcarria. 
Editorial Revista de Occidente. Madrid. 1948. Idem. 
Sobre: Los libros y su historia: La nueva piel de 
Platero . Idem, 15 de mayo de 1948 n2 29, pag. 8. 
Sobre: Luis, Leopolda de: Huesped de un tiempo 
sombrio 
1943. Idem. 
Cuadernos de poesfa Norte. San Sebastia~. 
Sobre: Marafion, Gregorio: FS£afioles fuera de Espana 
Col. Austral. Espasa Calpe. Argentina. Buenos Aires, 1947. 
Idem. 15 de Mayo de 1948. n2 29 pags. 4-5. 
Sobre. Garcia Valdecasa, Alfonso: El Hidalgo del 
honor. Editorial. "Revista de Occidcnte". r.ladrid, 1948 
Idem. 
Sobre: Molina, Tirso de: Comedias II. Clasicos 
Castellanos. Edici6n de Alonso Vicente y Maria Josefa 
Canellada. Espasa Calpe. Madrid, 1947. Idem. pag. 5. 
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Sobre: Walsh, William Thomas: Pe!'sonajes de la In 
quisicion . Espasa Calpe. Madrid, 1948. Idem. 15 de ju-
nio de 1948. nQ 30. 
Sobre: Salinas Zero, Pedro: Contemporary 
Baltimore, 1947. Idem. 
Poetry. 
Sobre: Delibes, Miguel: La sombra del cipres es 
alargada. Ediciones Destino. Barcelona, 1948. Idem. pdgs. 
4-5. 
Sobre: Pombo Angulo, Manuel: HosQital General -
Ediciones Destino. Barcelona, 1948. Idem. 
Sobre: Marcela de Juan 
poesia china. Editorial. Revista de Occidente, Madrid, 
1948. Idem. 
Sobre: Olivar Bertrand, Rafael: Bodas reales entre 
Francia y la Corona de Aragon. Edit. Alberto Martin, 
Barcelona, 1947. Idem. 
Cronica de poesia 
nQ 31, pag. 8. 
Idem. 15 de junio de 1948. 
Sobre: Un libro homenaje a Walter Starkie. Idem. 
Sobre: Lain Entralgo, Pedro: "Yes!!_~~-=- Ensa~ 
de crftica y amistad. Madrid, Espasa, 1948. idem. 
-37-
Sobre: Fcrndndez Almagro, Melchor. 
al 98. Politica y litcratura . pags. 4-5. 
"En torno 
idem. 
Estelrich, Juan: "Las profecias se cumplen" 
Edit. Montaner y Simon. Barcelona, 1948. Idem. 
Sobre: Diaz Plaja, Guillermo: Historia de la poesia 
lirica espafiola. Segunda edicion. Coleccion Labor. 
Barcelona, 1948. Idem. 
Sobre: Manent, M.: La poesia inglesa. Los contem-
poraneos. Jose Janes, editor. Barcelona, 1948. Idem. 
Sobre: Coleccion Gallardo de opusculos para boblio-
filos. Editorial Castalia. Valencia, 1948. Idem. 
Sobre: Torcuato Luca de Tena Brunet: El Londres de la 
postguerra. Espasa Calpe. Madrid, 1948. Idem. 
Sobre: Garcia Martin, Victoriano. El Ateneo de 
Madrid (1835-1935). Editorial Dossat. Madrid, 1948. 
Idem. 
Sobre: Gutierrez, Fernando: Los a~les diarios. 
Entregas de Poesia. Barcelona, 1947. Idem. 
-38-
Sohre: Alonso, Damaso: Vida1 obra~ Medra~ 
C.S. de I.C., Madrid, 1948. Idem 15 de agosto de 1948. 
n2 32, pags. 4-5. 
Sohre: Zliniga, Angel: Una Historia del cine. 
Ediciones Destino. Madrid, 1948. idem. 
Sobre: Salgado Plinio: Vida de Jesus - Traduc-
cion de Vazquez Dodero. t.1adrid, E:scelicer, 
nima. 657 pags. Idem. 
Sociedad Ano-
Sobre: "Azorin": Con permiso de los cervantistas. 
Biblioteca Nueva. Madrid, 1948. Idem, 15 de Septiembre 
de 1948. n2 33, pags. 4-5. 
Sohre: Maravall, .Jose Antonio: _!::!_humanism~­
las armas en Don Quijote. Instituto de Estudios. Madrid, 
1948. Idem. 
Sobre: Lafuente Ferrari, Enrique: ~a no~e_!_~~~­
plar de los retratos de Cervantes. Editorial Dossat. 
Madrid, 1948. idem. 15 de octubre de 1948. n2 34. pags. 4-5. 
Sobre: Cabanas, Pablo: El mi t~-~~Orfe~~~_!~__!_i!_~­
ratura espanola. C.S. de I.C. Madrid, 1948. Idem. 
-39-
Sobre: Gallego Morell, Antonio: Pedro Soto de 
Rojas . Universidad de Granada, 1948. Idem. 
Sobre: Cajal, Maria: Juan Risco Coleccion 
Ancora y Delfin. Ediciones Destino. Barcelona, 1948. 
Idem. 
Sobre: Men~ndez Pelayo, M.: La conciencia espafiola. 
Recopilacion y pr61ogo de Antonio Tovar. Espasa, Madrid, 
1948. Idem. 15 de noviembre de 1948. nQ 35. pags. 4-5. 
Sobre: Gullon, Ricardo. El destello. Coleccion 
"Viento Sur".Santander, 1948. Idem. 
Sobre: Henriques, Robert: Capitan Smithy Compafiia. 
Ediciones Destino, Barcelona, 1948. Idem. 
Sobre: Revesz: Huracan sobre la Puzta 
La Nave. Madrid, 1948. Idem. 
Edicion 
Sobre: Pint6, Alfonso: Corazon en la tierra. 
Ediciones de El Libro Inconstitil. Barcelona, 1948. Idem. 
-40-
Sabre: Lapesa, Rafael: La t!:~-~toria poetica de 
Garcilaso. Editorial a Revista de Occidente. Madrid, 
1948. Idem. 15 de diciembre de 1948. nQ 36. pdgs. 4-5. 
Sohre: Garcja Gomez, Emilio: ~JJJ~~el_Moro. Nuevas_ 
escenas andaluzas. Revista de Occidente. Madrid, 1948. 
Idem. 
Sabre: Vidal Tolosana, Mariano: La verdad o nada. 
Madrid, 1949. Idem. 
Sabre. Green: Larga es la noche. Ediciones Desti 
no, Barcelona, 1948. Idem. 15 de Septiembre de 1948. 
nQ 33, pdgs. 4-5. 
Sabre: Suevos, Jestis: La lu~sus co~lices. 
Editora Nacional. Madrid, 1948. Idem. 
Sabre: F'iguera Aymerich, Angela: ~er de barro. 
Saeta, Madrid, 1948.Idem. 
Sabre: .Jauregui, .Juan: Orfeo . Edicion de Pablo 
Cabanas. Madrid, 1948. Idem. pags. 6-7. 
Sobre: Land{nez, Luis: Anto~Ia de poesia es~~la 
en la Edad Media. Coleccion Obras Maestras. Editorial 
Barcelona 1948. Idem. pdg. 7. 
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Antonio Machado,hombre y poeta en suefios. en 
Cmadernos Hispanoamericanos. Madrid, 1949. Separata 
de los numeros 11-12, pags. 653-665. 
Jose Luis Cano en su fonda anda1uz,, en Insula, 
Madrid, 15 de enero de 1949, afio IV, nO 37. 
Sabre: Rio, Angel del: Historia de la li~eratura 
espafiola. The lloydcn Press, New York, 1948. Idem. pag. 4. 
Introduccion a la poesda Iberoamericana, en Cuader-
nos Hispanoamericanos. Madrid, enero-febrero de 1941, 
n2 7, pags. 217-218. 
El Club de la critica en Insula. Madrid, 15 de 
febrero de 1949. n2 38. pag. 2. 
Sabre: Gil, Ildefonso Manuel: Ensayos sabre poesra 
portuguesa. Ed it or ia 1 lleraldo de Aragon. Za raga za, 194 8. 
Idem. pag. 4. 
Sabre: Torre, Guillermo de: Trayectoria de Taso. 
Montevideo, 1948. Idem. 
Sabre: Nonell, Carmen: Los~inc~_:_ Editorial Saeta 
~adrid, 1948. Idem. pag. 5. 
Sobre: Levi-Proven~al y Emilio Garcia Gomez. 
Sevilla a comienzos del siglo XII . El tratado de Ibn 
Abdun. Editorial Moneda y Credito. Madrid, 1949. Colec-
cion Cldsicos Castilla. Editorial Castilla, Madrid, 1948 
Idem. pag. 5. 
Sobre: Gomez de la Serna, Ramon: Automoribundia. 
Matute, Ana: Los Abel . Idem. pag. 4-5. 
Sobre: Cela, Cami1o Jose: Cancionero de la Alcarria 
Co1eccion Norte. San Sebastian, 1948. Idem. 
Sobre: Ha1con, Manuel: Cuentos 
Madrid, 1949. Idem. pag. 5. 
Aguilar, editor 
Ramon ante el e~ejo._ en Cuad~~_Q~_Hispanoamericano~. 
Madrid, Marzo-Abril, 1949. n! 8. pags. 423-424. 
Breve historia de una colccci6n de ~sia. Idem. 
pags. 345-353. 
Sobre: Dfaz Plaza, G.: Fei~ri~q_ __ G<_!rcia Lor~~. 
en Insula. Madrid, 15 de ahril de 1949. nQ 40. pags. 4-5. 
Sobre: Mounier, Enmanue1: Intr~ducci6n a los exi~ 
tencialismos. Revista de Occidente, Madrid, 1949. Idem. 
pag. 4. 
-43-
Sobre: Balakian, Anna: Literar~gins of surrea-
lisms. Kings Crown Press. New York. 1947. Idem. p~g. 5. 
Sobre: Arbo, S.J.: Sobre las piedras grises. 
Idem. 15 de mayo de 1949. nQ 41. p~gs 4-5. 
Sobre: Zunzunegui, J.A. de: La Ulcera. Idem. 
p~gs. 4-5. 
Sobre. Hoffding, Harald. Kier~~~_!_~ Segunda 
edici6n. Revista de Occidente. Madrid, 1949. Idem. 
p~g. 5. 
Publicaciones de la Editorial Castalia. Valencia. 
1949, Idem. 
Inglaterra, en Cuadernos Hispanoamericanos. 
Madrid, Mayo, Junio de 1949. nQ 9, prigs. 662-667. 
Un diccionario de literatura. en Insula. Madrid, 
15 de Junio de 1949. nQ 42, prigs. 4-5. 
Sohre: Werner Wisbach: Reforma religio~ arte medieval. 
Espasa Calpe. Madrid, 1949. Idem. pag. 4. 
-44-
Sobre: Elliot, T .S.; Asesina!~~~__J_~atedral. 
Editorial Espasa- Madrid, 1949. Idem. pag. 4-5. 
Sobre. Pleiver: Stalingrado. Ediciones Destine. 
Barcelona, 1949. Idem. pag. 5. 
Sobre: Patricio, Carlota y Ana Bronte: Obras. 
Editorial Plenitud. Madrid, 1949. Idem. 
Sobre: New Shelley Letters. edited by W.S. Scott. 
John Lane, The Bodley Head. Londres, 1948. Idem. 
La feria del libro. Idem. pag. 2. 
Ul __ poesia en el Brasil. en Cuadernos Hispanoame-
ricanos, Madrid, mayo-junio de 1949. nQ 9, pas. 684-685. 
Sobre: Panero, Leopolda: Escrito Rosales, Luis: 
La casa encima . Valverde, .Jose Maria: La es~~~---· en 
Insula 15 de julio de 1949. nQ 43. pags. 4-S. 
Aleixandre, Vicente, en la Academia. Idem. pag. 2. 
Sobrm: Shakespeare Surveyz. An Annual Survey 
of Shakespearan Study + Production Edited by Alardyce 
Nicoll, Cambridge University Press, 1949. Tdem. pags. en 
color. 
-45-
Sobre: Hulton, Diana Z.: Una muchacha inglesa 
visita Espana. Editora Nacional. Madrid, 1949. Idem. 
pags. en color. 
Sobre: Marias, Julian: El m~todo de las gcneraciones 
Idem. 15 de agosto de 1949. n2 44, pags. 4-5. 
Sobre: Campos, Jorge: En nada de tiempo 
cion Viento Sur, Santander, 1949, Idem. pag. 5. 
Colee-
Sobre: Una nueva edicion de B~cquer. Idem. 15 de 
septiembre de 1949. nQ 45. pags. 4-5. 
Sobre: Gomez de la Serna, Ramon: Las tres gracias -
Editorial Perseo. Madrid, 1949. Idem. pag. 5. 
Antonio ~tachado, hombre y ~~~~~uefi~ en 
Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid. Septiemhre de 1949. 
pags. 653-665. 
Vida y amor en: La Avellaneda, en Insula, Madrid, 
15 de octubre de 1949, nQ 46, pags. 4-5. 
Sobre: Norman Jcffares, A.: W.B. Yeats, mam~et Routledge & 
Kegan Paul, London, 1949, Idem. 
-46-
Sobre: Lazaro Carreter, Fernando: Las ideas lin-
sOisticas en Espafia durante el siglo XVIII - Anejo de 
la "Revista de Bibliogia Espafiola"C.S. de I .C., Madrid, 
1949. Idem. pag. 41. 
Sobre: Pinto, Alonso: Antol~gia de poetas Brasilefios 
de ahora . Edicciones de El libro incons~til, Barcelona, 
1949, Idem, pag. s. 
El tenebroso Pastor Diaz. Idem, 15. de noviembre 
de 1949. n~ 47. pags. 4-5. 
Sobre: Ramon Gomez de la Serna: Dona Juana 1a Loca 
y otras seis novelas superhistoricas- Revista de Occidente 
Madrid, 1949, Idem •. pag. 5. 
Sobre: Beneyto, Juan: Trajano. Editoria Nacional 
Madrid, 1949. Idem. 
El mito de El Comte Arnau , Idem. 15 de diciemhre 
de 1949. n2 4R. pags. 4-S. 
Sobre: Eduardo Cirlot, Juan: Diccionario de los is-
mos . Libreria. Editorial Argos. Barcelona, 1949. Idem 
pag. 4. 
Sobre: Prieto, Gregorio: Sevilla Doce dibujos .. 
Texto de Jose Maria Izquierdo. Ediciones Insula. Madrid, 
1949 Idem. pag. 4. 
-47-
Sabre: Deleito y Pifiuelas, Jose: Origen_r__<~.E~Jl_~_ 
del g~nero chico. Revista de Occidente. Madrid, 1949 
Idem. pag. s. 
Sabre: Bowra, C.M.: The creative experiment 
Macmillan, London, 1949, Idem. 
Sabre: Essays of the Nineteenth Century. Presented 
to Sir Humphrey Milford. Oxford University Press. Landres, 
1948. Idem. pags. amarillas. 
Un nuevo poeta colambiano , en Cuadernos Hispano-
americanos. Madrid, enero-febrera de 1950. nQ 13. pag. 177. 
Sabre: Tres novelas. Gironella, Jose Marfa. 
La marca Revista de Occidente, Madrid, 1949. Delibes, Migue: 
A~n es de dla , Edics. Destino, 1949. March, Susana: 
Nina. Editorial Planeta, Barcelona, en lnsula. ~1adrid, LS 
de enero de 1950. afio V. nQ 49, pags. 4-S. 
Sabre: Valls, Aurelio: La ruta de San Cristobal 
Colecci6n Adonis- LX, Ediciones Rialp, Maddd, 1949, 
Idem. 
obre: Colecci6n mas alia . Editorial Afrodisio 
Aguado, Madrid, 1949, Idem. pags. amarillas. 
-48-
Poesia lPara todos?. (A proposito ue un prologo 
de D. Ramon Menendez Pidal), en Suplernento de Arte y 
literatura de la Revista Arbor . Madrid, febrero 1950. 
tomo XV, pags. 290-291. 
El poeta_y su discurso , en Insula. Madrid, 15 
de febrero afio V, n2 50, pags. 2. 
Sobre: Una historia general de las literaturas 
hispanicas . Diaz Plaja, Guillermo. Historia general de 
las literaturas hispanicas. Editorial Barna, S.A. Barce-
lona 1950. Idem. pags. 4-5. 
Sobre: Ernesto La Orden Miracle: !:!rugu~1 ben 
jamin de Espana . Ediciones Cultura Hispanica. Madrid. 
1949. Idem. p. 4. 
Sobre: Ximenez de Sandoval, H. Varia historia de 
mujeres. Espesa, Madrid, 1949, Idem. p. 4. 
Sobre, Elvin, Lionel: Introduction to the Study 
of Literature . Vol. I. Poetry- Slyvan Press, Londres, 
1949, Idem. Pags. arnarillas. 
La critica literaria en E~afia , en Suplemento de 
Arte y Literatura de 1a Revista Arbor. Madrid, Marzo de 
1950. nQ 51 tomo XV, pags. 440-4~ . 
-49-
Sohre: Motherlant, Henri de: Teatro Revista 
de Occodente. Madrid, en 
n2 51, pag. 5. 
Insula. 15 de marzo de 1950. 
Sobre: Wright, Richard: El ncgrito Editorial 
Afrodisio Aguado. Madrid, 1950. Idem. pags. amarillas. 
Sobre: Middleton Murray, ,John: The __ '!!Istery of Keats. 
Peter Nerill Ltd. London 1949. Idem, pags. amarillas. 
Poesia americana contemporanea , en Cuadernos His-
panoarnericanos. Madrid, enero-febrero 1950. nQ 13. pags. 
177. 
Sobre: Victoria Ovando, Juan de Ia: Fest{n de las 
musas y noches de A~. Co1ecci6n "A. quien conmigo va" 
Malaga, 1950. en Insula, 15 de abril de 1950. n2 52, pags-
amarillas. 
Melchor Hernandez Al11_1~0, Acaj__~jco __i~--l~_!~_!lf:~~--­
espafiola. Idem. 15 de mayo de 1950. nQ 53. pag. 2. 
Sohre: Su:lrez Carreno, Jose: La~_~]___!__imas ho2_as __ 
Edit. Destino, Barcelona, 1950. Idem 4-5. 
The Ballet Annual, 1950 . Edit. by Arnold L. 
Haskell Adam and Charles Black, Londres, 1950. Idem. pag. 4. 
-50-
Sabre: Gonzalez Ruano, Cesar: Siluetas de es-
critores contemporaneos Editorial Nacional. Madrid, 
Idem, pags. amarillas. 
Sabre: Otero, Blas: Angel fieramente humano 
Coleccion Insula. Madrid, 1950. Idem. junio de 1950. n2 54. 
pags. 4-5. 
Noticia retrospectiva del surrealismo espafiol. 
en Suplemento de Arte y Literatura de las Revista Arbor. 
Madrid, junio 1950. n2 54. Torno XVI, pags. 334-335. 
Sohre: Lorca, Garcia: Cartas a sus ami~ 
F.dics. Coba1to, Barcelona, 1950. en Insula. 15 de julio 
de 1950. n2 55, pags. 4-5. 
Keats y Espana , en Correa Literario, Madrid, 15 
de julio de 1950, nO 4, pag. 1. 
Sabre: G. Sanchez, Roberto: Garcia Lorca. Estudio 
sabre su teatro. Ediciones Jura, Madrid, 1950, en Insula, 
julio de 1950. 
Sabre: Bonnin Armstrong, Ana-Ines: Poema de las 
tres voces y otros poemas 
1950. Idem. pag. 5. 
Ediciones Cobalto, Barcelona, 
-51-
La situacion del escritor en America y en Euro~~-
en Arbor. Madrid, Julio-Agosto de fi949. nQ 43-44. Torno XIII 
pags. 457-461. 
Sobre: Cartas de amor de Antonio MachadoT Concha 
Espina: De Antonio Machado a su grande y secreta amor. 
Edit. Lifesa, Madrid, 1950. en Insula, 15 de agosto de 
1950. nQ 56. pags. 4-5. 
Sobre: Byron y Teresa Guiccioli . Iris Origo. 
The last attachment. The story of Byson and Teresa Gui-
ce iol i. Jon a than Cape + John Murray. London. Idem 15 
de septiembre de 1950. nQ 57. pags. 4-5. 
Sobre: Fernandez Lopez, Dario: Lola, espejo oscuro. 
Edit. Plenitud. Madrid, 1950, Idem 15 de octubre de 1950. 
nQ 58. pags. 4-5. 
Sobre: t.1a rt inez -B:nbe ito, Car los: La~_~_!_ ones_ 
artificiales. Edit. Destino. Barcelona, 1950. Idem 
pags. 4-5. 
Sobre: Garcia Luengo, Eusebio: La primera actriz 
Premio Cafe Gijon, de novelas cortas. Madrid, 1950. 
Idem. pag. 4. 
-52-
Sobre: Byron: Selections From Poetr~ter~and __ 
.Journal. "The Nonesuch Press", Londres, 1949, Idem. 1949 
Idem. pags. azules. 
Sobre: Royde Smith, Naomi: The Adolf and the Shrine 
IJollis y Carter. Londres, 1949. Idem. pags. azu1es. 
Mundo~ so1as(1) Aleixandre, Vicente: Mundo~~~~· 
1950. ~uplemento de Arte__y__ Literatura ~e 1a Revista Arbor 
Septiembre-octubre de 1950. nums. 57-58-pags. 165-167. 
Poesia de nav!dad, Idem. diciembre de 1950. nQ 60 
tomo XVII, pags. 481-483. 
Sobre: Los 1\.rgensola: Rimas_. Rimas de Lupercio y 
Barto1om~ Leonardo de Argensola. Edici6n, pr61ogo y notas 
de .Juan Manuel Clecua. Vol. I. lnstituci6n Fernando el 
Cat6lico (C.S.I.C.), Zaragoza, 1950. en !nsl~, 15 de no-
viemhre de 1950. nQ 59, pags. 4-5. 
Sobre: Schokel, P.: Poesia espanola 1900-1950 , 2 vols 
Colecci6n Mas Alla. Editorial Afrodisio Aguado. 1950. 
Idem. 
Sobre: Garcia Lorca, Federico: ~ucifixi6!!__~ Planas 
de Poesia, IX, Las Palmas de Gran Canaria, 1950. Idem. 
pags. azules. 
-53-
Sobre: Borras, Tomas: Antologia de los Borrases 
Editora Nacional. Madrid, 1950. Idem. pdgs. azules. 
Sobre: Eller i ngton Herron, E.: The way to poet !X_. 
English Universities Press, Londres, 1950. Idem. pdgs. 
azules. 
Armifian, Luis de: El duelo en mi tiem~. 
Editora Nacional. Madrid, 1950. Idem. pdgs. azules. 
Sobre: Sackville West, Edward: Inclinations. 
Seeker and Warburg, Londres, 1949, pdgs. azules. 
Romanticismo y antirromanticismo en la poesia actual 
Correo Literario. Madrid, 1 de noviembre de 1950. n2 11 
pdg. 9. 
Sobre: Unamuno: Obras completas. Vol. III. Edi-
torial Afrodisio Aguado. Madrid, 1950. en ~ula , 15 de 
diciembre de 1950.n2 60, pdgs. 4-5. 
Sobre: Magarifios, Santiago: Alabanza de Espana 
Tres volumenes. Ediciones Cultura llispanica. Madrid. 
1950. Idem. pag. 4. 
Sobre: Loughty, Oswal: A. Victorian Romantic. 
Dante Gabriel Rosetti. Frederick Muller. Londres, 1949. 
Idem. pdginas azules. 
-51-
Sohre: Warner, Rex: Men and Gods. Mac Gibson 
& kee Ltd., Londres, 1950, Idem. p~gs. azules. 
Sobre: Symons, Julian: ~.J.A.:__~.l~_l_!2__:_ His life 
and speculations. Eyre + Spothiswoode. Londres, 1950. 
Idem pags. azules. 
Sobre: Alonso, Damaso: Poesia~~pafiol~ Ensayo 
de metodos y limites estilisticos. Edit. Gredos, Madrid, 
1950. Idem de 15 de enero de 1951. afio VI, n2 61. pags. 4-5. 
Juana Garcia Norefia, Idem. pag. R. 
Sobre: Rousono, Carlos: ~~s_fa de Vicente Aleixan 
dre . Imagen. Estilo Mundo poetocp.Ediciones Insular. Ma-
drid, 1950 en Clavilefio. Madrid, enero-febrero 1951 n2 7 paf 
73-74-
~oes~L_Eolemi_~-~· en Correo Literario, IS de enero 
de 1951. n2 16. pag. 3. 
Sobre: Dar1o, Ruben: Obras com~et~~-- Volumenes 
T, II y III. Editorial Afrodisio Aguado. Madrid, 1950 en 
Insula. 15 de febrero de 1951 n2 62, pags. 4-5. 
-55-
Sabre: Ridruejo, Dionisio: En once afios - Poesias 
completas de juventud. Editora Nacional, Madrid, 1950. 
Idem.marzo de 1951. nQ 63. pdgs. 4-5. 
Sobre: Delibes, Miguel: El cllmino. Editorial Des-
tina, Barcelona, 1951, Idem. 
Sabre: Goman, Herbert: Joyce, James: A definitive 
biography. John Lane. The Bodley House. Londres, 1949 
Idem pag. 5. 
Sabre: Aldington, Ricard: ~rtrait of a Genious,but 
... (The life of D. H. Lawrence). Heinemann, London, 1950 
Idem pags. azules. 
Sabre: Metford, J.C.J. British Contributions to 
Spanish and Spanish - American Studies . Longmans, Lon-
dres, 1950, en Clavilefio. Madrid, marzo de 1951. nQ 8 
pags. 71-72. 
Sohre: Hernandez Alma8.!.~~~.!~~~or __ : su vida y su 
politica . en Insula, 15 de abril de 1951. n2 64. pags. 
4-5. 
Sabre: Ortega, Domingo: El artc de!~~ Revista 
de Ocddente. Madrid. 1950. Idem pag. 4. 
-56-
Sobre: Conde, Carmen: En manos del silencio. 
Jos~ Jan~s, editor. Barcelona, 1951. Idem. 15 de mayo 
de 1951. n2 65. pags. 4-5. 
Sobre: Miranda, Ledesma: La casa de la fama . 
l.oleccion Edad de Oro. Madrid, 1951. Idem. 4-5. 
Sbhre: Lawrence y E. M. Hanson: The four Brontis 
Oxford University Press, Londres, 1950. Idem pags. azules. 
Sobre: Winnar, Franc is: The mortal lovers. Hamish 
Hamilton, Londres, 1950, Idem pags. azules. 
Sohre: The Poems of Coventry Pa_!._!!_lOre. Edited by 
Frederick Page. Oxford University Press, London, 1949. 
Idem pags. azules. 
Sobre: Nevill Coghill.: Visions from Piers Plowman-
Phoenix House. Londres, 1949. Idem pags. azules. 
Sobre: Quiroga, Elena: Viento del norte. Editorial 
Destino , Barcelona, Idem 15 de junio de 1951. n2 66. pags. 
4-S. 
Sobre: Gallego More 11, A. : Franc _!_sco y Juan de_ Tr ll ~ 
y Figueroa. Universidad de Granada, 1950. Idem pags. 4-5. 
-57-
Sobre: Gomhdck, E.H.: Historia del arte. Con 370 
i1ustraciones. Editorial Argos. Barcelona 1951. Idem. 
pag. 4. 
Sobre: Castillo Elejabeitia, Dictinio: ~uatr~­
poetas belgas de hoy. Pub1icaciones de 1a Universidad de 
Murcia, 1950. Idem pags. amaril1as. 
Sobre: Varela, Jos~ Luisi Ensayos de poesia indi 
gena en Cuba Ediciones Cultura llispanica. Madrid, 
1951. Idem. paginas amarillas. 
Sobre: Un poeta chileno, Miguel Arteche , en Correo 
Litcrario. 15 de julio de 1951. nQ 38. pag. 9. 
Sobre; Ce1a, Camilo Jos~: 
Emece. Buenos Aires,1951, en Insula. 
nQ 67. pags. 4-S. 
La Co1mena. Editorial 
15 de julio de 1951 
Sobre: Gullon, Ricardo: Cisne sin ~~- Vida_r___ 
obra de Enrique Gul y Carrasco.Colecci6n Insula, Madrid, 
151. Idem. 
Sobre: Hernandez Reguera, Ricardo: f.~an~vas_~_ 
morir Colecci6n Ancora y Delfin. Ediciones Destino. 
Barcelona, 195 I. Idem. pags. 4-S. 
Sobre: Folch, Jorge: Poemas. Barcelona 1951 
Idem. pag. 5. 
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Sobre: IX>ra Isella Russell: Premiere Anthologie 
Garnier Preres, Paris, 1951. Idem, pag. 5. 
Sobre: El 42 Cantico de Jorge Guillen , en Cuadernos 
llispanoamericanos. Madrid, Julio-Agosto de 1951. nQ 22. 
pa g s . 1 1 4-11 7 . 
Sobre: Gilman, Stephen:· Cervantes y Avellaneda. 
Estudio de una imitaci6n. Publicaciones de 1a Nueva Revista 
de Filologia Hispanica. El Colegio de Mexico, 1951 en 
Clavilefio. Madrid, ju1io-agosto de 1951 nQ 10, pagT 73. 
Sobre: Ley, Charles David: ~hakespeare para ~a-
fioles. Revista de Occidente. Madrid, 1951. en Insula. 
15 de agosto de 1951. n2 68 pags. 4-5. 
Sobre, Blecua, .lose Manuel: Las rimas de Bartolome 
L. Argensola. Rimas de Lupcrcie y Bartolome Leonardo de 
Arrcnsola. Edici6n, prologo y notas de Jose Manuel Blecua. 
Institucion Fernando e1 Cat61ico. Zaragoza. 1951. 
idem.pags. 4-5. 
Sobre: Pujals, Esteban: Espron~~~:r_Lord __ sxron ___ _ 
Anejos de Cuadernos de Literatura C.S. de I.C. Madrid. 
1951, Idem. pag. 5. 
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Sabre: Priestley, J.B.: Londr~ .. ?-~~ar~_­
Colecci6n Ancora y Delfin. Ediciones Destino. Barcelona. 
1951. Idem. pag. s. 
Sabre: Seis d~cimas de Ventura Doreste y sus amigos 
Colecci6n BJ Area, Las Palmas de Gran Canaria, 1951, Idem 
pag. 5. 
Sabre: Tradu, Joan. Antologia de Contistes Catalans 
Selecta. Barcelona. 1950. Idem pag. 5. 
Poesia de Espana y Am~rica. Poesia de ~1alaga. 
P~ados, Emilio y Altolaguirre, Manuel: Poesia columbiana 
Grupo Piedra ~ielo , en Correa Literario, 1 de agosto 
de 1951, nQ 29, pag. 4. 
Poesia de Espafia y Am~rica. Dos poetas alicantinos 
Ramos, Vicente y Molina, Manuel. Lhaya, Pedro. Testamento 
del Coraz6n. (Ediciones Contrapunto. Caracas). idem. 15 de 
agosto de 1951. nQ 30. pag. 4. 
Revistas po~ticas: Proel __ !·~___l2!~lo_:; Ratones. 
El__gato verde_: En Correa Literario, 1 de scptiemhre de 
1951. nQ 31, pag. 4. 
Sabre: Las cartas boca arriba: Libra de Gabriel 
Celaya . 15 de septiembre de 1951. nQ 32. pag. 4. 
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La poesia de Victoriano Cremer. Idem 
Bias de Otero. Idem. 1 de octubre de 1951. n~ 33. 
pag. 4. 
Juana de America. Idem. 
Seis calas en Literatura. Sobre: Alonso, Ddmaso. 
y Carlos Bousofio. Seis calas en la expresi6n litcraria ·-
espafiola. Riblioteca Romdnica Hispinica. Editorial Gredos. 
Madrid, 1951. en Insula 15 de septiembre de 1951. n~ 69 
pag. 4-5. 
Sobre: Costumbristas espafioles- Torno I. Estudio 
pre 1 imina r y se lecc i6n de textos por E. Cor rea Calderon. Ed i 
rial Aguilar. Madrid, 1951. pag. 4. 
Armas y heridas de amor , en Clavilefio, Madrid. 
Septiembre-octubre de 1951. Afio II. pags. 27-30. 
Revision de Gald6s. Sobre: Joaquin Casaldnero: 
Vida y obra de Gald6s. Editorial Gredos. Bib1ioteca 
Romdnica Hispinica. Madrid, 1951. en Insula. 15 d{' octu 
bre de 1951. n! 70. pags. 4-5. 
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Sabre: La_!_!lstor_ia~neral de las litcraturas his 
panicas" Idem. pag. 8. 
Sabre: Un afrancesado: Don Alberto Lista. Hans 
Juretschke: Vida y ohra y pensamiento de Alberto Lista. 
C.S. de I.C. Escuela de Historia Moderna, Madrid, 1951. 
en Insula. 5 de novicmbre de 1951. nQ 7l.pags. 4-S. 
Sabre: Magarifios, Santiago: Quijotes de Espana 
Coleccion Hombre e ideas. Ediciones Cultura Hispanica. 
1951. Idem. pags. 4-5. 
Sobre: Bent ley, Eric: Bernard Shaw- Robert Hale 
Ltd., Londres, 1950. idem. pag. 5. 
Bajo e1 signa de Machado, en Correa Litcrario, 1 de 
noviembre de 1951, nQ 34, pag. 41. 
Poesia argentina joven. idem. 
Sobre: ~~~-~mas de Camon_~~~!__:_ Idem. 15 de 
diciembre de 1951. nQ 37-38, pag. 2. 
Poesia uruguaya: Dora !sella Russell. Idem. 
Sobre: De Garcilaso a Valle lnclan. Zamora. 
Vicente, Alonso: De Garcilaso a Valle lnclan. Editorial 
Sudamericana. Ruenos Aires, 1951, en rnsula 15 de diciembre 
de 1951 nQ 72, pags. 4-5. 
Sobre: Modernismo frente al noventa y ocho. 
Guillermo Ofaz Plaja, Modernismo [rente a 98. Espasa 
Calpe. ~iadrid, 1951. Idem. 15 de enero de 1952. afio VII 
n~ 73, pag. 6-7. 
Sobre: ~L de Iriarte, S.J: ~ofesor Garcia Mo -
rente, sacerdote . Espasa-Calpe. Madrid, 1951, Idem. pag. 7 
Sobre: Juan Ruiz Pefia: Lecturas es~ola~ (Antologia) 
Editorial Hijos de Santiago Rodriguez, Burgos, 1951. Idem 
pags. amarillas. 
Sobre: Ezra Pound: Ehted by Poter Russell. Peter 
Nevill. Ltd. London, 950, Idem. pags. amarillas. 
Sobre: Tregua . de Garcia Nieto, Jose, en Correa 
Literario, 1 de Enero de 1952. n! 39. pag. 4. 
Poesfa cubana. idem. 
La poes-ia de Carmen Conde. Idem. 1 de febrero de 
19 52 . n 2 41. pa g. 4 . 
Sobre: "Amor" de Juan Eduardo Cirlot. idem. 15 
de febrero de 1952. n2 42. pag. 4. 
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Poesia chilena. Roque Esteban Scarpa. 
Revision de Bocang~, en Cuadernos Hispanoameri-
canos. Madrid, fehrero de 1952. nQ 26. pags. 316-318. 
Sobre: Jose Antonio Munoz Rojas. Las cosas del cam-
P~· en Poesia Espanola. Madrid, febrero de 1952. nQ 2. 
pags. 28-29. 
Sobre: Las narraciones de un poeta. Pedro Salinas. 
El desnudo impecable y otras nar~ac_!~~~~ Editorial Te-
zonte. Mejico, 1951, en Insula, 15 de fehrero de 1952. 
nQ 47, pags. 6-7. 
Sobre: "Napoles Millonaria", de Eduardo de Fil!Dpo 
en Atcnco, Madrid, 15 de marzo de 1952. nQ 4. pag. 23. 
Sobre: "El c r~~culo de los d ioses" de Billy 
Wilder. Idem. 29 de marzo de 1952. nQ 5. p~g. 23. 
Sobre: Dos poetas de Santander. Rodriguez Alcal-
de, Leopolda y G;1go, Alejandro: en Correo Litcrario, 1 de 
marzo de 1952. nQ 43. pag. 4. 
-6'1-
Sobre: Gil, lldefonso: La moneda en el suelo-
Editorial .Jose Janes. 1951, en Insula, 15 de marzo de 
1952. nQ 57. pag. 67. 
Sobre: Sa11ego Morell, Antonio: Dos ensayos sobre 
poesia espanola del siglo XVI La Escuela de Garcilaso. 
El andaluz Hernando de Herrera. Colecci6n de Insula. Madrid 
1951. Idem. pag. 6. 
Sobre: Bleiherg, German: Antologia de elogios de 
la lengua es-afiola . Ediciones "Cultura llispanica". Madrid, 
1951, Idem. pags. 6-7. 
Sobre: Loynaz, Dulce Marfa: Jardin 
Aguilar, Madrid. 1951. Idem. pag. 7. 
Editorial 
Sobre: El semblante de Madrid. fernando Chueca. 
El semblante de Madrid . Revista de Occidente. Madrid, 
1951. Idem. 15 de ahril de 1952. n2 76. pdgs. 6-7. 
Sobre: Martinez Barbeito, Carlos: Macias el Enamo-
rado y Juan Rodriguez del Padron: Estudio y Antolo~~ 
"Bibliograf-ilos gallegos". Santiago de Composte1a, 1951 
Idem. pag. 7. 
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Sobre: Lope de Vega: ~oesie_~l':riqucs. Traduites 
par E. Vandercamenn et F. Verhessen. Collection Parallele. 
Libraire Les Lettres, Paris, 1951, en Suplemento biblio-
pr~fico de Insula, Madrid. Idem, IS de abril de 1952. 
nQ 76. pag. 2. 
Sobre: "Peppino y Violeta" de Maurice Cloche, 
en Ateneo, Madrid, 12 de ahril de 1952. nQ 6. pag. 23. 
Sobre: "Milagro en Milan'' de Vittorio de Sica. 
Idem,26 de abril de 1952. nQ 6, pag. 23. 
Sobre: "Limbo" de Gerardo Diego. Coleccion"El 
Area". Las Palmas de Gran Canar1a, en Corrco Literario. 
1 de abril de 1952. nQ 45, pag. s. 
Mas sobre las cartas de amor de Machado. Respuesta 
a un articulo de Jeronimo Mallo. Idem. 15 de Mayo de 1952 
nQ 48. pag. 10. 
Sobre: "Eva al destine" de .Joseph L. ~lankicvicz, 
en Ateneo. 10 de mayo de 1952. nQ 8, pag. 23. 
Sobre: "Les visiteurs du soir" de Jl.1arcel Carne. 
Idem. 24 de mayo de 1952. nQ 9. pag. 23. 
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Sobre: Carmen Laforet: La isla~ los demonios. 
Editorial Destino. col. Ancora y De1fin,Barcelona, 1952. 
en Insula, 15 de mayo de 1952. n2 77, pags. 6-7. 
Sobre: Angel del Rio: Vida y obras de Federico Gar-
cia Lorca . Coleccidn Estudios Literarios. Zaragoza, 
1952. Idem. pag. 6. 
Mus eo 
Sobre: Salaverria, Jose Maria: Los fantasmas del 
Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1952. Idem. pag. 7. 
Sobre Botin Polanco, Antonio: ~anifiesto d~_!__huma-
nismo. Revista de Occidente. Madrid, 1951. Idem. pag. 7. 
Sobre: Amezua, Agustin E.: Qpuscu!~~histd_j 
rico-literarios.Tomos I y II. C.S. de l.C. Madrid. 1951. 
Idem. pag. 7. 
Sobre: Riera Claville, Manuel: _El comba!_~~-~ la 
inteligencia . Edit. Barna, S.A. Barcelona, 1951. Idem. 
pags. amarillas. 
De los autores como actores, en Cuadernos llispanoame 
ricanos. Madrid, mayo de 1952. n2 29. pags. 217-219. 
Sobre: Casalduero, Joaquin: Forma~idn de "El 
Diablo mundo" de Espronceda. Coleccidn "Insula. Madrid 
1951, en C1avilefio, Madrid. mayo-junio de 1952. afio Ill 
n2 15, pag. 70. 
-n7-
"Pandora" y la propa~E_~~~-~!_ cine_,_ en Ateneo 
Madrid, 7 de junio de 1952. nQ 10 p~g. 22. 
Sobre: Unamuno, Miguel de: De esto y de aquello 
Obras completas de Unamuno, Torno V. De esto y de aquello 
Editorial Afrodisio Aguado. Madrid, 1952, en Insula. 15 de 
junio de 1952. nQ 78. pags. 6-7. 
Sobre: Romero, Luis: 
1951. Editorial Destino. 
La noria Premia Nadal de 
Barcelona, 1952. Idem. pag. 6. 
Sobre: Marafi6n Moya, Gregorio: B~cquer periodista 
y el periodismo en en siglo XIX . J\sociacion "J\migos de 
B~cquer". Madrid, 1952. Idem. pag. 7. 
El "re sefi is !~e 1 ibro_~_ en Cor reo Litera rio. 
15 de junio de 1952. p~g. 5, nQ 50. Hemeroteca Nacional 
6413. 
Malos tiempos de esp1endor , en 1\teneo. Madrid, 5 
de juljo de 1952. nQ 12, pag. 21. 
Sobre: Bousono, Carlos: _!~orf£!__<!_~ la expresi6n 
f!O~tica . Editorial Gredos. Coleccion Ronl<inica Hispanic<-1 
Madrid, 1952, en Insula IS de julio de 1952. nQ 79. pags. 
4-5. 
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El I Congreso de poesia- Idem. pag. 8. 
Sobre: Ruiz PeR:a, .Juan: Ant~_!~_!~espafio_!!l__:_ Hijos 
de Santiago Rodrfguez. edit. Burgos 1952. Idem. pags. 
amarillas. 
Sobre: Rodriguez Monino, Antonio: El cancionero ma-
nuscrito de Pedro del Pozo. Madrid, 1950. Idem. pags. 
amarillas. 
Sobre: Sinte s, Francisco: Espiritu, teen ica r_!_or-
macion militar. Ediciones Cultura Hispanica. Madrid, 
1 9 S 1 . I de m . p a g s . a rna r i 11 a s . 
Sobre: Malkiel, Lida de, Maria Rosa: Jua~e Me~ 
poeta del prerrenacimiento espafiol. Publicaciones de la 
Nueva Revista de Filologia Hispanica. El Colegio de Mejico 
Mejico, 1950. en Arbor. Madrid. Julio-Agosto de 1951. 
ntims. 67-68. Torno XIX pags. 586-587. 
Sohre: Rosales, Luis. Rimas __ F.diciones Cu1tura 
Hispanica. Maclr:id, 1951. en Arbor. Madrid. Julio-Agosto 
1952. ntims. 78-80. Torno XXII. pags. 457-458. 
Una Gran Perdida. Amado Alonso, en Cuadernos His-
panoamericanos. Madrid. Agosto 1952. pags. 271-273. 
-69-
Sobre: Castro, Carmen: ~~!cel_f!ous~ Carmen Cas 
ttro. Na-rcel Proust o el vivir cscribiend~_r_ Editorial 
"Revista de Occidente" ~1adrid. 1952. en Insula 15 uc 
agosto de 1952. n~ 80. pags. 6-7. 
Sobre: Ayesta, .Julian: Helen~o el mar~~~!an~ 
Coleccion Insula. Madrid, 1952. Idem. 
Sobre: Pla, Jose: La calle estrecha. Coleccion 
Ancora y Delfin. Ediciones Destino. Barcelona 1952. Idem 
pags- 6-7. 
Sobre: Halcon, Manuel: La vuelta al barrio de Sa-
lamanca. Los pasos de Ma.!I_:_ Madrid, 1952. Idem. pag. 7. 
Sobre: Vela, Fernando: Circ~~ta~cias_:_ Revista 
de Occidente. Madrid. 1952. Idem. pag. 7. 
Sobre: Cuadcrnos de la Catedr~-~!guel_ie Una~~~ II 
Universidad de Salamanca, Facultad dr Filosoffa y Letras, 
1951. Idem. pag. 7. 
Sobre: Primavera del mito. Jose Marfa de Cossio. 
Fabulas mitologicas de Espana. Esp;~sa-Ca1pe. Madrid, 1952, 
idem. lS de septiemhre de 1952. nQ 81. pags. 6-7. 
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Sobre: Ferrer, Anton-Io C: Pa~~_o_p~_1!~dri_i_l~~ 
Colecci6n Almenara. Madrid, 1952. Idem. pdgs. 6-7. 
Did logos de Altura . Idem. pag. 9. 
Notas al lenguaje po~tico de Luis Cernuda, en 
poesi<!_~~Pi!.!!~~___.___ Madrid, septiembre de 1952. nO 9. pags. 
14-16. 
Sohre:''Vivc ... site dEjan" de ~1ado t-1attoli. 
en Ateneo, Madrid, 1~ de septiembre de 1952. nQ 17. 
pag. 2~. 
Sobre: Alonso, Damaso. Poetas espafioles contem-
ror~ncos. Biblioteca Romanica Hispanica. Editorial Gre-
dos. Madrid, 1952. en Insula 15 de octubre de 1952. 
nQ RZ. pags. 6-7. 
Sobre: Romero Flores, lt.R.: ~-~E_i~g!~i~~~~_J'_l_£}!_C2 __ 
Panza fi16sofo de la scnsatez. Editorial Aledos, Rarce-
lone1, 1952. Idem. pag. 6. 
Sobre: Estudios dedicados a Men~ndez Pida1 . To-
-------------
mo III, Consejo Superior de Investigaciones Cicntificas, 
Madrid, 1952. Idem. paginas amarillas. 
Sobre: Escudero, .Jose Marra: Los Estados Unidos 
Cll__!!tp_!_en siglo y medio. Editora Nacional. Madrid, 1952. 
Idem. paginas amarillas. 
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Sohre, Cabezas, Juan Antonio: ~! lu~_!_~!l_l!_umana ___ _ 
Editorial La Nava. Madrid, 1952. Idem. pdgs. amarillas. 
Sobre: Ciriquiain-Gaiztarro, M.: ~~uario __ -
Editorial lcharop~na, Zarauz. 1958. Idem. pdginas ama-
rillas. 
Sobre: Torres Quevedo, Luis. !i!__bij~de.!__J3,~­
Espasa-Calpe. 1952. Idem. pdginas amarillas. 
Sobre: "Los ojos dejan huella"- de Jose LLds 
Saenz de Heredia, en Ateneo. Madrid, 25 de octubre de 1952. 
nQ 20. pag. 22. 
La semana del cine frances. 
viembre de 1952. n2 22, pag. 22. 
Idem. 22 de no-
Sobre: Cadalso, Jose: ~oche~-l~gu~_£~~ Edicion 
e introduccion de Edith H. Helman. Colcccion "El viento 
del Sur", Antonio Zuniga, editor. Santander, 1951, en 
Clavilcfio, Madrid. Noviembre-Diciembre de 1952. afio III 
nQ 18, pag. 71. 
Sobre: "Un !!:!._~~~!_sol"_ de George Stevens, 
en Ateneo. Madrid, 2o de diciembre de 1952. n2 24. pa. 43. 
Una infancla anda1uza. Sobrc: Montcslnos, Rafael: 
Los afios irreparables. Coleccion Insula, ~1adrid, 1952. 
en Insula 15 de noviembre de 1952. n2 8~, pags. 6-7. 
Sohre: Fernando Diaz P1aja: ~a vida ~afio1a~_n __ _ 
~1o XIX Editorial Afrosidio Aguado. Madrid, 1952. 
Idem pag. 7. 
Sobre: Alans Ross: Poetry 1945-1950. The British 
Council, Logmans, Londres, 1951, Idem. pag. 2. 
Sohre: Gascoyne, David: Thomas Ca!:_!~!~ The 
British Council. Logmans, Londres, 1952. en Suplemento 
de Insula, 15 de noviembre de 1952. n2 R3. pag. 2. 
Sobre: !:!!'~~~eva anto1~gia de ~~--~~ia esp_<!!'!<!.~­
Enrique Moreno Baez. Anto1ogia de la poesia lirica es-
pafio1a. Editorial "Revista de Ocdclente", Madrid, 1952. 
en Insula 15 de diciembre de 1952, n2 R4, pags. 6-7. 
Sobre: Cavestany, Pablo: Extramundo. Editorial 
Juventud. Barcelona, 1952. Idem. pags. amarillas. 
Sohre: Presencia viva de los c1asicos. Coleccion 
Austral. Espasa Calpe, Madrid, 1952. de Alonso Zamora 
Vicente, en Corrco Literario, 1 de dicicmhre de 1952, n2 61, 
pag. 4. 
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Sobre: La poesia de Carlos Botisofio. Carlos Bou-
sofio. Hacia otra luz. Colecci6n Insula, Madrid, 1952, en 
Insula 15 de enero de 1953. afio VIII, n2 R5, pdgs. 6-7. 
Sobre: Cela, Camilo Jose: Sta._~~!_!J-~na 34,_&_~_:?­
en cada pisoT Colecci6n "Mirto y Laurel". Melilla. 
19 52 , Idem . pa g . 7 . 
Sobre: Cuadernos de la cdtedra Miguel de Unamuno 
III. Publicaciones de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Salamanca, 1952. Idem. p~ginas ama-
rillas. 
Sobre: The Faber Book Modern Verse . Edited by 
Michael Roberts. Haber and Haber London, 1951. Idem. 
pdgs. amarillas. 
Sobre: "Una antolog~ con~~!~-~~:_ ____ en Cuadernos 
llispanaoamericanos, febrero de 1953, nQ 3R. pdginas 
245-247. 
Sobre: ~~~sia ~{ose _!:!_!er~~~~T Jose J)j erro: 
Con las piedras, con el viento. Colecci6n Proel. Santan-
der. Jose Hierro. Quinta del 42. Editora Nacional. Madrid 
1952, en Insula, 15 de febrero de 1953. nQ 86, pdgs. 
6-7. 
-74-
Sobre: Oreste Macri: Poesia sp~~ola del Novecento 
Col. Jlenice Guanda, editora. Parmas 1952 en Clavilefio. 
Madrid, enero-fehrero de 1953. afio IV nQ 19 pags. 73-74. 
Sobre: La In, Pedro: "Palabr~~~en~!:_~~~ Edi to-
rial Barna. Barcelona, 1952, en Insula. 15 de Marzo 
de 1953. nQ 88. pags. 6-7. 
Sobre: Otra "Vida" . de M. Utrillo, en Correo 
Literario. 15 de marzo de 1953. nQ 68. pdg. 8. 
Sohre: "Sic~E_!'~ de ;_Eugenio de Mora. Coleccion 
Insula. Madrid, 1953. en Insula 15 de ahril de 1953. nQ 88 
p<lgs. 6-7. 
Sohre: Valverde, .Jose Maria: Estudios sobre la E~~=-­
hr~ctica . Bihlioteca del pensamiento actual. Edito-
rial Rialp. Madrid, 1952. Idem. pdg. 6. 
Sobre: Ccla, ~amilo Jose: Del_~ifio_~~-<::1~~~-~­
Notas de un vagahundajc. Editorial Noguer. Barcelona 
1952, Idem. pags. 6-7. 
Sohre: Benzo, Eduardo. ~~-~~-~~C:!t<!~-~~!~-~~j_<2L __ 
cont~dos £_~!!.__2~nc_!_!_le~ Edit. Esccl icer, Madrid, 1953 
Idem. pag. 7. 
-75-
Sabre: Calandre, Luis. El_E_~}ac_io de __ _E_~rdo (EE.._:_ __ 
rique III, Carlo~ III) Colecci6n Almenara. Madrid, 1953 
Idem, pag. 7. 
Sabre: Carrasqullla, Tomas: Qbr~~~le!~ 
Epesa. Madrid, 1952. Idem. paginas azules. 
Sabre: Gironella, Jose M!!: "Los cipreses creen 
en Dios" _Editor i a 1 Planeta, Barce lena, 19 53. Idem 15 
de mayo de 1953. nQ 89. pags. 6-7. 
Sabre: Quiroga, Elena: La sang~_ Col. 
"Ancora y Delfin". Ediciones "Destines". Barcelona. 1953 
Idem. pag. 6. 
Sabre: Cesbron, Gilbert: ~~~-~~ptos va~~~-=--­
fierno. Col. "Ancora y Delfin". Ediciones "Destine" 
Barcelona, 1953. Idem. pag. 6. 
Sabre: La poesia irlandesa. Version, selecci6n 
y pr61ogo de M. Mnnent. Col. El mensaje. J. Janes. Editor 
Barcelona, 1952. Idem pag. 7. 
Sabre: Casaccia, Gabriel: La Badosa. Editorial 
Losa-a, Buenos Aires, 1952. Idem. paginas amarillas. 
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Sohre: i\lvarez Acosta, Miguel: ~':lro___E_!~nc~_: 
ro~!.!__~gra. Editorial Cuadernos Americ<~nos, Mexico, 1952. 
Idem. p~ginas amarillas. 
Sohre: Botin Polanc, Adolfo: Q!~ob~_bru~ 
sus amigos , 2~ edic. Revista de Occidente. Madrid, 1952 
Idem. paginas amarillas. 
Sobre: Balbin, Rafael de, Lucas y Luis Juarmer: 
Poetas modernos . Bihlioteca literaria del estudiante 
C.S. de I.C., Madrid, 1952, Idem. paginas amarillas. 
Sobre: Pinj llos, Manuel: ~~_!!l.~_!_~_~_hom_Q_!_~...:-­
Colecci6n Alisio, Las Palmas de Gran Canaria, 1952, en 
Arbor. mayo de 1953. tomo XXV, pags. 138-139. 
Sohre: Roy Campbell: Lorca. ~!!__~r..!_~ciation_~_f __ 
~f his ~etry__. Bowes + Bowes. Cambridge, 1952, en 
Clavilefio. Madrid, mayo-junio de 1953. nQ 21. pags. 
73-74. 
Sohre: Aleixandre, Vicente: fl!~~~!!!l_~nto_til_!l_'!_l~-­
Colecci6n Insula 1953. en Insula, 15 de junio de 1953. 
n2 90. pags. 6-7. 
Sobre: Romero, Luis: Carl~~~~~~--· Editorial 
Planeta, Barcelona, 1953. Idem. pag. 7. 
-77-
Sabre: Gaya Nufio, .Juan Antonio: El -~<1:.!:!._~ 
de San Saturio . Editorial Castalia. Valencia, 1953. 
Idem. p. 7. 
Sabre: Max Aub: ~osa es_eafiola _iel s!~___D!__ 
I. Neoclasicos y liberales. Col. Clasicos y modernos 
Libreria Robredo. M~xico. 1952. Idem.pags. amarillas. 
Sabre: Mira, Juan Jos~: En Ia noche no ~ay camino 
Editorial Planeta. Barcelona, 1952. Idem. pdgs. amarillas. 
Sabre: Estudios dedicados a Men~ndez Pidal. Torno 
IV. C.S. de I.e., Madrid, 1953. Idem. paginas amarillas. 
Sabre: Rub~n Daria y sus _poesf~~~~'.!!E_!et~~_:­
Obras Completas de Ruh6n Uario. Editor. Afrodisio Aguado 
Idem. 15. de julio de 1953. n2 91. pags. b-7. 
Sabre: Fernandez Flores, Daria: Frontera. Edito-
rial Desitno, Barcelona, 1953. Idem pdg. 6. 
Sabre: Hrrnandez Almagro, Melchor. ~_!_~~bra de_ 
Ganivet. Revista de Occidente. Madrid, 1953. Idem. pags. 
6-7. 
Sohre: Enrique Bnguc: Peq~~a historia de la huma-
nidad medieval. Manuales ilustrados Telemaco. Ayma,edi-
tores, B:ncelona, 1953. Idem. p::ig. 7. 
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Sabre: Gafaell, Marfa Luisa: Las hadas. Dibujos 
de Benjamin Palencia, Edit. Nueva Epoca. Madrid, 1953. 
Idem. pag. 7. 
Sabre: Un demi siecle de Poesie. Editions La 
Concorde, Lausanne, 1952. Idem. paginas verdes. 
Sabre: Fray Justo Perez de Urbel. _f'ermin Gonzalez 
Colecci6n Grandes biografos. Espasa Calpe. Madrid, 
1952. Idem. pags. verdes. 
Sabre: llomenaje a Pedro Espinosa poeta antequerano 
Universidad de Sevilla, 1953.en Clavilefio. Madrid, julio-
agosto de 1953, afio IV, n~ 22, pags. 68-69-
Sabre: Proust El castellano. "Ala recherche du 
temps perdu", en castellano. Jose .Janes. Editor, en Insula 
lS de agosto de 1953. n~ 92, pags. 6-7. 
Sabre: Pr icto, Gregorio: ~~-~~~-~'~-~~-_Q~n _g~ i j~-~~--"­
Ediciones de Ia Revista Clavilefio. Madrid, 1953. Tdem 
rag. to. 
Sabre: Gomez Mollcda, Dolores: ~iE~alta!. Una~~ 
ti~!!da diEl_omatica en eJ re~nad~~~--E~_!-~~~-~ V.C.S. 
de J.C. Madrid, 1953. Idem. paginas verdes. 
-79-
Sabre: Ruiz Pefia, Juan: Antol~l~~~afiola~ 
Volumenes III y JV. Edit. llijos de Santiago Rodriguez. 
Burgos, 1953, Idem. pdginas verdes. 
Sabre: Diaz Cafiabate, Antonio: Historia de una -
tert.ulia . Editorial Castalia, Valencia, 1952. ldem. pagi-
nas verdes. 
Sabre: Fitcher, William L.: Publicaciones periodis-
ticas de Valle Inclan. anteriores a 1895. El Colcgio de 
Mexico, 1952, Idem pdgs. verdes. 
Sabre: Dos libros sobre Mejico. Luis Cernuda. 
Variaciones sobre tema mejicano. Mariano Picdn-Salas 
Justo de Mexico. Idem. 15 de septiembre de 1953. nQ 93 
pags. 6-7. 
Sobre: Serrano Ponce la, S. _ _Q__p__en~1mien t~~~namun~ 
~cvarios del Fonda de Cultura Econ6mica. Mexico, 1953. 
Idem.pag. 6. 
Sobre: Vivanco, Luis Felipe: Lo~ojos ~-~!_aledo_: 
Editorial Barna. B<~rcclona, 1953. Idem. 
Sohre: Lorenzo, Pedro de: }}_~.!~~-~~~~{0fia, !_!~ 
y_costum~!_es. Edic1ones de Cultura llispanica. Madrid, 
1953. Idem. 
-80-
Sohre: Rodriguez Spiteri, Carlos; Malaga. Edit. 
Revista de Occidente. Madrid, 1953. ldem. pdg. 7. 
Sobre: Ruben y Unamuno , en Clavilefio. Madrid. 
septiembre-octubre de 1953. nQ 23. pags. 18-22. 
Sobre: Obras completas de AnOres Be!~- en Correo 
Literario. 1 de noviembre de 1953. nQ 83. pdg. 5. 
Sobre: Artola, Miguel: Los afranccsados. Sociedad 
de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1953. en Insula. 
noviembre de 1953. n2 95, pdgs. 6-9. 
Sohre: Gyenes: Ballet espafiol Edit. Afrodisio Aguado 
Madrid, 1953. Idem. pdgs. verdes. 
Sobre: Vcnzmer, Gerhard: El h~J!!br~-~~~da._ 
Edicioncs Destino. Barcelona 1953. Idem pdgs. verdes. 
Sohre: Unamuno y sus temas. Cnr]os Clavcria: 
"temas de Unamuno". Biblioteca Romdnica Hispanica. Edi-
torial Gredos. Madrid, 1953. Idem. 15 de diciembre de 
1953. n2 96. pags. 6-7. 
Sobre: Rovira yPita, Prudencio: Maur~~-!!!!~J!Ci~ 
y__l_~entud. Edit. Afrodisio Aguado, Idem. p:ig. 7. 
-81-
Sobre: Iriarte, Tomas de: Poe~~- Clasicos 
castellanos. Edit. Espasa-Calpc. Madrid, 1953. Idem-
p::igs. verdes. 
Sobre: Elizabeth Mulder: E1 vendedor de vidas-
Editoria1 Juventud,Barcelona, 1953. Idem. 15 de enero 
de 1954. Afio IX. nQ 97. pag. 6. 
Sobre: Delibes, Miguel. Mi idolatrado hijo Sisi. 
Colecci6n Ancora, y De1f[n. Editorial Destino. Barcelona 
1953. Idem. pag. 6. 
Sobre: Campos, Jorge: Q!_homb_!:£__r_~~-~~_!l!as :__ Co1ec-
ci6n Prosistas Contemporaneos. Editorial Castalia. Va-
lencia, 1953. Idem. pag. 6. 
Sobre: Gracia Afach, ~1ar[a de: ~~-~~!:~~ra. __ Col. 
~1irto y Laurel. Melilla, 1953. Jdem. pJg. 6. 
La poesia de Emilio Prados. Idem, pags. 6-7. 
Sobre: G6mez de la Serna, Ramon: Q_~g_<l__!:_Eoe, e!_ 
Gen io de America . Co lc. Contemporanea. Edit. Losada, 
Buenos Aires, 1953. Idem. pag. 7. 
-82-
Sobre: Publ icaciones periodisticas ~~~!.!.~:!:_l!_C_l:~-­
anter iores -~~-~~. F.d ic ion, estudio y not as de Wi 11 iam 
L. Vitcher. El Colegio de Mejico. 1952, en Clavilefio. 
enero-febrero de 1954. afio V. nQ 25. p~gs. 70-71. 
Sabre: Uiaz, Jose Pedro: Gustavo_~~~(~ Becquer. 
Vida y poesia Ediciones La Galatea. Montevideo. 1953 
Idem. p~gs. 71-72. 
Sohre: El "Cancionero de Unamuno" , en Insula-
IS de febrero de 1954. nQ 98. pdgs. 6-7. 
Sabre: Savant, Jean (de l'Acad~mie Napolebn): 
~·elfu!__~~poel~!· Editions Pasquelle, Rue Irenelle. Paris, 
1953. Idem. p:lg. fi. 
Sohre: !:_~emes d 'E~_g_!!~ Traduce iones de Noelle y 
Andre. Piot, Paris, 1953. Idem. p:lgs. amarillas. 
Sabre: Estepan Scarpa, Roque: Po~ta~spafiol_~~ 
contemporaneos. Edit. (,Zig-Zag. Santiago de Chile 1953. 
Idem. pdgs. amarillas. 
Sabre: Un_!!__~~_!!__!_!~-~~-~-~~!~~~~qt~~E__. Idem. 15 de 
marzo de 1954. nQ 99. pdgs. 6-7. 
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Sobre: Van Ticghem, Paul: "llistoria de la litera-
.!:_ura_~iversal_'~.F:dit. Miguel Arimany.Barcelona, 1953 
Idem, pag. 6. 
Sobre: Zunzunegui, Juan A. de: "La v~da como es" 
Editorial Noguer, Barcelona, 1954. Idem. 30 de abril-mayo 
de 1954. ntims. 100-101. pags. 10-11. 
Sabre: Halcon, Manuel: ~~n borrachera. Ediciones 
Cid, Madrid, 1953. Idem. pag. 11 
Sobre: 20 cuentos: Diario "El Nacional". Caracas, 
1953. Idem. pag. 11. 
Sobrc: l'-1oron, Guillermo: ~alabra acero. Edic iones 
lndice. Santander, 1953. Idem. pag. 17. 
Sabre: Roe, lvan: "Shelley The ~!__1_)_1~~~·..:_ Hutchi~ 
son, Londres, 1953. Idem. p:lgs. rosadas. 
Sobre: f\lunthe y Gudrun Uexklill, Gustaf: "The_~.!~!J!­
of Axel Munthc" John Murray, London, 1953. Idem. pags. 
rosadas. 
Nuestro ntirnero cien , Idem, pdg. 2. 
-84--
Sobre: Starkie, Walter: On Sara'~~~ John 
Murray, Londres, 1954, en Clavilefio, mayo-junio de 1954 
nQ 24. pags. 71-72. 
Sobre: Lasso de la Vega, Rafael: ~l!'!!.!:~an<.:._iones 
_f_aciles. en Insula, 1 de <Junio de 1954, nQ 102. 
Sobre: Dos novelas. Conde, Carmen: Las oscuras 
raices, Edit. Garbo, Madrid. Castellon, Jose Luis, "Con~ 
muerte al hombre-. Edit. Biblioteca Nueva. Madrid, 1954. 
Tdem. pags. 6-7. 
Sobre: Rufz, Juan: Libro del buen amor: Coleccion 
Adres nuevos. Edti .. Castalia, Valencia, 1954. Idem. pag. 6. 
Sbbre: Nijinsky, Romola: Vida de Nijinsky T Edicio-
nes Destino, Barcelona, 1954. Idem. 
Sobre: "Viaje por Andalucia". de Latour, Antonio de. 
Editorial Castalia, Valencia, 1954. Tdem. 
Sobre; Coronel Urtecho, Jose: ~~pid~_rci'l~~it~_:_ __ 
f\1anagua, 1953. Idem. pag. 16. 
Sobre: Corts Gran, .Jose: ~tucU os_i_i losof i~os _y__ 
literarios Biblioteca del Pensamiento Actual. Edicio 
nes Rialp, S.A. Madrid, 1954. Idem. pag. 7. 
-85-
Sobre: Crowle, Pigeon: Mo.:i~~e.ar~r Portrai!::_~_f_ 
a dancer-. Riber and Faber, Londres, 1950. Idem. pags. 
verdes. 
Sobre; Picon-Salas, Mariano. Ob-r:as selecta~F.cli­
ciones Edime, Caracas, Madrid, 1954. Idem. 1 de julio 
de 1954. n2 103, pags. 6-7. 
Sobre: Kung, Edmund K: Gustavo Adolfo B~cquer 
from Painter to Poet. Editorial Porrua, M~xico, 1953. 
Idem. pag. 7. 
Nuevo encuentro de Madrid , Idem. 1 de ~gosto de 
1954. n2 104. pag. 2. 
ActHfilidad de ~ronceda Idem. pags. 6-7. 
Sobre: Dfaz Plaja, Guillermo: "Defensa de la crf-
tica ". Edit. Rarna, Barcelona, 1954. Idem. pags. verdes. 
Sohre: Del ibes, Miguel: "!:~_p_~!.!}_~~~~_:_ Cara 1 t. 
editor, Barcelona, 1954. Col. La Torre de f\1arfil. Idem. 
pags. verdes. 
Sohre: Fraser, J.L.: "The_Mode__!:~~ri~~and hi_s __ 
WoE~~- Derek Werschoyle, Londres, 1954, en Suplemento 
de Insula de 1 agosto de 1954, pag. 2. 
-86-
Sohre: Henderson, Phi 1 ip: ~~~~~~~! __ ~ut_ler th~----
~ncarnate~~b~_!~r_ Cole. West. Ltd. Londres, 1953. 
Critica sobre critica , Id~m, IS de septiemhre 
de 1954. n2 105. pag. 2. 
Sobre: La poesia de Rafael Morales. Morales, 
Rafael: "Cancion sobre el asfa1to" Madrid, 1959. Idem 
6-7. 
Sobre: Gomez de la Serna, Gaspar: "!i~fia~!!___sus __ 
episodios nacionales''. Ediciones del Movimiento. Madrid, 
1954. Idem. 
Sobre: Edib, Hal ide: "g_~~ __ r__su___b__!_i~ Edi 
diciones Destino. Barcelona, 1954. Idem. pag. 7. 
Sobrc: Serrano Poncela, Segundo: Se~relatos__r_ 
uno mas" Mexico. 1954. Idem. 
Sobre: Esckinson, Emily: ~~~~!~-{J~e-~~~- traduc-
ci6n y nota de Ventura Dorcste, Col. E1 Area. Las Palmas 
1954. idem. 
Sobre: Pinto Delgado, .Joao: "Poema de la Reina 
Ester, llamentac ione s de 1 _Erofeta Jerem!~_:;.:.___!!!s tor ia de_ 
Kut y varias poesias" Introduccion de L- S. Rcvan. 
Institute Francais au Portugal. Loshoa, 1954. Idem. 
-A7-
La espina arrancada (~1achado y Becquer), en 
Clavilefto, septiembrc-octuhre de 1954. n2 29. p~gs. 19-50. 
Sobre: Ruiz Pefta, Juan: "Hist~_ria en_~.!_~ur"._ 
Col. Insula, Madrid, 1954,en Insula 15 de octubre de 1954. 
n2 106, pigs. 6-7. 
Sobre: Almagro San Martin, Melchor de: La pequefia 
historia 50 afios de vida espanola". (1880-1936). Editorial 
Afrodisio Aguado. Madrid, 1954. Idem. pigs. verdes. 
Sobre: El molino de Gregorio Prieto e_~~aldepefias. 
Ediciones Insula, Madrid, 1954. Idem. prigs. verdes. 
Sobre: La aventura de Rimbaud, 
noviembre de 1954. n2 107. pigs. 5 y 9. 
Idem. 15 de 
Sobre: Federico Garcia Lorca: Obr~-~~!_et~ 
Aguilar, editor, Madrid, 1954. Idem. p6gs. 6-7. 
El teatro de Unamuno . Idem. pig. 8. 
of John Pedro Sarmiento de Gamboa. Derek Verschoyle, 
London, 1954, en Clavjlefio, noviembre-diciembre de 1954. 
n2 30. p:ig. 73. 
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Sobre: Corrales Egea, Jose: !:_or __ _!_CI __ ~!:_!_!_!~_ 
~el tiem~C2_ Coleccion Insula, t-1adr1d, 1954. en Insula 
15 de diciemhre de 1954. nQ 108, p~gs. 6-7. 
Sobre: Laforet, Carmen: "La llamada" Edic. Desti-
no, Barcelona. Idem. 
Sohre: Hernando Zamora: "Escenas de la vida de un 
medico" Pr6logo de Gregorio Marafi6n. Edit. Noguer. 
Barcelona, 1954. Idem. p~g. 7. 
Sohre: Zuniga, Angel: Una h i:?torL<!_~~_!_L_. 
Barna Edit. Barcelona, 1954. idem. 
Sobre: Starku, Enid: "Petrus B9_!~_!_the~r£antrop~~· 
Faher + Faber. London, 1954. Idem. p~gs. verdes. 
Sobrc: Alpers, Anthony: Katherine Mansfrield-
~~-~L· Jonathan Cape, London, 1954. Idem. 
Sohre: Enriq_!:!~i_.!__r sus obra~~~~E_!.-~_!_~_Idem. IS 
de enero de 1955. afio X n2 109. p~gs. 6-7. 
Sohre: Caballero Calderon, Eduardo: "~ncha_~~_Ca~-=--
tilla" Ediciones Guadarrama. Madrid, 1954. Idem. pag. 7. 
-89-
Sobre: ~foreno Murube, Joaquin: ~~~~~'D_~ __ !eja!!_~~ 
Madrid, Coleccion Insula, 1955. Idem. 15 de febrero de 
1955, nQ 110. pags. 6-7. 
Sobre: Del Rio, Angel, Del Rio, Amelia A. "Antolo__: 
_g_!~enera 1 de la ~ i tera tura espafio la ~~- . 2 vo1 s. The 
Axyden Press, New York y Revista de Occidente. Madrid, 1954 
1 dem. pag. 7. 
Sobre: Romero Murube: .Joaquin: "Silences d'Anda-
lousies. Prologo de E, Garcoa Gomez. Editions Generales 
Geneve, 1954. Idem. pags. verdes. 
Sobre: Laguna, Maria P. de: "!:!__! sp~ni~~- Br is to 1 
1954, Idem. 
Sobre: Maga rshack, David: "I.!:!.!:_&~~ --~_:_!i £~-­
Haber +Haber. London, 1954. en Suplemento de Insula 
del 15 de fehrero de 1954. pag. 1. 
Sobre: Tres novelas 
ten~", Ed.itoda1 Planeta, Bnrcelona, 1954. Hernandez 
de 1a Reguera, Ric<~rdo: "~uerp~ _ __<! __ !_i~_!ra~- Editorial 
Garbo. Barcelona, 1954. Goytisolo, Juan: "~ueg_~2___j_~_ma~E_~ 
Edlciones Oestino, Barcelona, 1955. Idem. 15 de marzo 
de 1955. n2 111, pags. 6-7. 
Sobre: Gaya Nufio, Juan Antonio: "£-~.!:lch~_~ossJ~" 
Coleccion de Artista Contemporaneos. Gallades. Editores 
Madrid, 1954. Idem. p:ig. 6. 
Sobre: Florent Fels: "!?~in de_~g~l_914" 
Ediciones Destino. Barcelona, 1954. Idem. 
Sobre: Noulet, Emilie: "Le premier visage de Rimbaud " 
Bruselles, 1953. Idem. pags. 6-7. 
Sobre: Souvir6n, .Jose Maria: "El corazon durante un 
afio". Ediciones Caracola. Malaga. 1954. Idem. pag. 8. 
Sabre: Condesa de Yebes: "La Condesa Duquesa de 
Benavente. Una vida en unas cartas"- Espasa-Calpe. 
S.A., Madrid, 1955. Idem. pag. 8. 
Sobre: Conde, Carmen: "Poesi~_!emenina espanola 
viviente". Ediciones Arquero, Madrid, 1954. Idem. 
Sobre: Scrmet, Jean: "L' Espag!!~tl Sud". Arthaud 
Paris, 19S:L Idem. 
Libros espafioles y cxtran~~-- Idem, pags. ver-
des. 
Sohre: Olmo, Lauro. ~!?-~_vie_!!_!_~~: Colecci6n "Ne-
hli''. Madrid, 1954. (Cuento). Ediciones Literatura de 
Inglasias. Madrid, 1954. Idem. 
' 
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Sabre: ~uestro siglo XVIII. Jean Sarrailh. 
L'Espagne ~clair~c ~e la seconde moiti~ du XVIII si~clc. 
Lihrarle Klinchssiek, Paris, 1954. Idem 15 de abril de 
1955. n2 112. pags. 6-7. 
Sabre: Alonso Amat, Hernando. La boca tapada con 
~- Ediciones Insula, Madrid, 1954. Idem. pag. 6. 
Sabre: Gomez de la Serna, Ramon: ~e Viviente. 
Coleccion Aust~al. Espasa-Ca,pe. Argentina, Buenos Aires 
19tf4. Idem. pag. 7. 
Sabre: Hoyos, Antonio de. Oc_!!~ escr_i_!~re_:~uale_s_ 
Aula de Cultura, Murcia, 1954. Idem. pags. verdes. 
Sobre: ~stolario de Pereda _L!1enend~~el~r~--· 
C.S. de I.C. Santander, 1953. Idem. pags. verdes. 
Sabre: "Jua!!_ Guerrero y Adonais" de Recuerdo y 
Homenaje a Juan Guerrero por Jorge Guillen, Uamnso Alonso 
Gerardo Diego, Melchor Hernandez Almagro, Jose A. Mufioz 
Rojas y J. Luis Cano. Idem IS de mayo de 1955. n2 113. 
pags. 4-5. 
Sabre: Cela, Camilo Jose: "La Catira" . Edit. 
Noguer. Barcelona, 1955. Idcm.pags. 6-7. 
-9?-
Sohre: Calderon, E. Caballero. ~~ __ penultima hora. 
Ediciones Guadarrama. Idem. pdg. 6. 
Ha Muerto Juan Guerrero. Mdl aga, l\1ayo, 19 55, n2 31 
hoja 4.s/n. 
Sobre: Llorens, Vicente: Liberale~_romantic~--
llna emigracion espanola en Inglaterra_.:_0823-1834)- Pu-
hlicaciones de la Nueva Revista Filologica ESpafiola. 
"El Colegio de Mexico", Mexico. 1954, en Clavilefio. Madrid, 
mayo-junio, de 1955, afio VI nQ 33, pag. 71. 
Sobre: Alonso, Damaso: "Hombre y DL~ Col. El Arro 
yo de los Angeles. Malaga, 1955. en Insula 15 de junio de 1955 
nQ 114, pags. 6-7. 
Sohre: Delibes, Miguel: Qiari~-c!__~_~'!_~zad~_ 
Ediciones Destino. Barcelona, 1955. Idem pag. 6. 
Sobre: Marias, .Ju 1 idn: En_::;_<!~.~-~!:_~·~~!-~-. Editor i a 1 
Rorna. Barcelonn, 1955. Idem pag. 7. 
Sohre: AJ tolaguirrc, Manuel: ~~-~~_<1_~-~~-~l_!l~_ric_~-·­
Col. El Arroyo de los Angeles. Malaga. 1955. Idem. pdgs. 
7-8. 
Sobre: Holguin, Andres: ~oesia_f!.<:I.!l_<:_es~_:_Ant~.!_~g_!~_ 
Ediciones Guadarrama. Madrid, 1955. Idem. pags. verdes. 
-93-
Sobre: Castro y Calvo, Jose Maria: La Virgen_y 
la Poesfa . Universidad de Barcelona, 1954. Idem. 
Sobre: Jose Moreno Villa, en Caracola. Malaga. 
Junio de 1955. Afio III nQ 32, hoja 4,. 
Sobre: Zubiria, Ramdn de: La poesia de Antonio 
Machado , Edit. Gredos, Madrid, 1955. en Insula 15 de 
Julio de 1955, o 115, pags. 6-7. 
Sobre: Gittings, Robert: John Keats: "The living 
~' Heinemann, London, 1954, Idem. pag. 9. 
Sobre: Hiirlimann, Martin. Spain . Thames and Hudson 
London, 1954. Idem. 
Sobre: Adema, t-1arcel: Apollinaire. London. 
Heinemann, 1954, Idem. 
Cienfuegos y la amistad, en Clavilefio, f\1adrid, 
julio-agosto de 19S5, nQ 34, pags. 35-40. 
Sobre: Ramos, Vicente: Vida y obra de Gabriel Miro(l) 
en .!_nsula, 15 de agosto de 1955, nQ 116, pags. 6-7. 
(1) Col. El Grif6n, Madrid, .955. 
-9'1-
Sohre: Garcia Blanco, Manuel: Don Miguel de Unamuno 
y sus poesias(l). Idem. 
(ll Universidad de Salamanca, Facultad de Filosofia y 
Letras, 1954. 
Sobre: La poesia de Manuel F. Angeles. "Cantos de 
sur y norte". Idem. 15 de septiembre de 1955. n2 117, pags. 
2 y 9. 
Sobre: Salinas, Pedro: Poesias completas.(l) Idem. 
pags. 6-7. 
(1) Aguilar, Madrid, 1955. 
Sobre: Romero, Luis: Las VleJaS voces. Editorial 
Rxito, Barcelona, 1955, Idem. pag. 7. 
~ Sobre: Ortega y Gasset, Jose: Velaz~uez. Edito-
rial Revista de Occidente. Madrid, 1954. Idem. p§g. 7. 
Sobre: Lacruz, Mario. "La tarde" Barcelona. 
Caralt. 1955, Idem. 15 de octubre de 1955. n2 118. pags. 
6-7. 
Sobre: Goytisolo, Juan: Duelo en el_Earaiso -
Barcelona. Planeta, 1955. Idem. 
Sobre: Castro Calvo, Jose Marfa. "Ante el misterio 
y otros ensayos~ Insula. Madrid, 1955. Idem. 
Sobre: Gomez de la Serna, Ramon: ~ntolo~. Buenos 
Aires, 1955. Idem. pag. 7. 
-95-
Sobre: Castellet, Jos~ Marfa: Notas sobre lite-
ratura espanola contemporanea . Ediciones Laye. Barcelona, 
1955. Idem. pag. 8. 
Sobre: Prieto, Gregorio: Por tierras de extremadura 
Editorial Plenitud, Madrid, 1955. idem- pag. 12. 
Sobre: Alonso, Damaso: "Estudios y ensayos gorgo-
rinos Gredos, l'vladrid, 1955. Idem. 15 de noviembre 
de 1955. nQ 119, pags. 8-9. 
Sobre: Camoens, Louis de: Las Lusiad~ Ediciones 
de la Universidad de Puerto Rico, Revista de Occidente, 
t-1adrid, 1955, Idem. pag. 10. 
Sobre: Emi~, Luis: J..:spag_!!cs_. Editions des Ar-
tistes. Rruxelles, 1955. en Caracola, N~laga, Novicmbre 
diciembre de 1955, nQ 36, pag. 78. 
Sobre: Marias, .Ju1 ian: E.!_!_~~~£Ja a<_:_!_~~! __ y~_xi~..:::_ 
tencia1ismo en Espafia. Revista de Occidente, Madrid, 1955 
en Insula IS de diciembre de 1955, nO 120. 
Sobre: _Qos Iib_ros de poesia Ramon de Garciasol-
trafio. Agora. Madrid, 1955. Leopoldo de Luis. El cxtrafio. 
Agora. Madrid, 1955. Idem. IS de enero de 1956. Afio XI 
nQ 121. p~gs. 6-7. 
-96-
Sobre: Rodriguez Mofiino, A,: _Q~_t_l_Barto_!_~me Jo~~ 
Gallardo_.Estudio Biografico. Sancha. Madrid, 1955, en 
baracola, Mal~ga. enero-fcbrero de 1956. afio VII, n2 37 
pag. 79. 
Gaya Nufio y sus museos , en Cuadernos Hispanoamer! 
canos. Madrid, Marzo de 1956. pags. 380-382. 
!!_l_!___.!:_!!gles del XIX ante la Alhambra , en Papeles de 
Son Armadans. Madrid- Palma de Ma11orca, Abril de 1956 
afio I, n2 1. 
Sobre: CCBravo Villasante, Carmen: La mujer ves-
tida de hombre en el teatro ~afiol t~glo_? XVI y XVII) 
Madrid. Revista de Occidente, 1955, en Clavilefio, Marzo-
Abril de 1956. n2 38. pags. 75-76. 
Sobre: Lope de Vega: La Dorotea . Edici6n pr6logo 
y notas de .Jose Manuel Blecua. Ediciones de la tlniversidad 
de Puerto Rico, "Revista de Occidente". f\1adrid, 1955, Idem 
pags. 76-77. 
~c___!_ualida~£._-~_Q_Solit~rio~_' _ ldcm. Mayo-Junio 
1956. n2 39. pags. 51-SS. 
-w-
Sobre: Orozco Diaz, Emilio: Introducci6~~ 
poema barroco granadino. Universidad de Granada, 1955 
Idem. pag. 76. 
Sobre: "El .Jarama" de Sanchez Herlosio, Rafael. 
Herlosio, Rafael: El Jarama (1!, 2! y 3! edic.). Barce-
lona, JJestino, 1956, 365 pags. en Arbor. Madrid, junio 
1956, nQ 126, Torno XXXIV, pags. 313-314. 
Men~ndez Pelayo, critico literario (En torno a 
un libro de Damaso Alonso) en Papeles de Son Armadans. 
Junio de 1956, n! III, pags. 333-339. 
Vida y poesia de Gerardo Dieg~-· Idem. Julio de 
1956. nQ IV pags. 116-119. 
En torno a "~si cay~-_!_~~~_!_!~, de OUvar;>Be!. 
trand, en nestino. Barcelona 7 de julio de 1956. nQ 987 
pag. 3o. 
Haroja y sus cucntos , en Cuadcrnos llispanoarneri-
canos. Agosto de 1956. nQ 80, pags. 137-138. 
Sobre: Marguerite G. Rand: ~ast_!_!!~~~Az~_!}n _ 
Prologo de Azorin. Revista de Occidente. Madrid, 1956 
en Clavilefio, Madrid. septiembre- octubre de 1956. 
numcro 41, pags. 77-78. 
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Ev~caci6.!!__de_Jacint~, en Caracola. Malaga. 10 de 
octuhre de 1956. afio IV. nQ 4R hojos 6-8. 
Sabre: Gonzalo Torrente Ballester: Panorama de 
la Literatu~afiola contemporanea . Ediciones Guadarr~ 
rna, Madrid, 1956, en Clavilefio, Madrid. noviembre-diciembre 
de 1956, n~ 42, pags. 75-76. 
Sabre: _g!.__!_eatro esp~iiol. Valhuena Prat, Angel. 
Historia del teatro espaiiol. Barcelona, Noguer, 1956 
en Arbor. Madrid. Oiciembre de 1956. nQ 132. Torno XXXV 
pags. 531-532. 
Hacia una nueva estilistica , en Cuadcrnos Hispa-
noamericanos. Madrid, diciembre de 1956. nQ 84. pags. 
412-415. 
_!5eat~~_l_l__Ji~paiia . Noticia bibliografica en Papeles 
Son Armadans. diciemhre de 1956. bQ IX. pags. 265-273. 
Nota: Con dos i1ustraciones en blanco y negro. 
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Sobre: Bousofio, Carlos: "Noche del sentido". 
Col. Insula. Madrid,1957, en Insula 
afio XII, nQ 122, pags. 6-7. 
15 de enero de 1957 
Sobre: Laplane, Gabriel: Albcni~Gavi~_._So~ 
oeure. Preface de Francis Poulene. Milieu du Monde. 
Paris, 1956, Idem. pag. 7. 
Sobre: Correspondencia de don Juan Valera (1859-
1905) Cartas incditas publicadas con una introducci6n 
de Cyxus C. De Coster. Editorial Castalia, Valencia, -
1956. Idem 
Carta a C. (Carmelo), J (Jose) C (Cela). (Frag-
mcntos en Papeles de Son armadans, enero de 1957. afio II 
nQ X, pags- 97-98. 
Sobre: !:_1_!!_ nue~o 1 ib_!"o de Ger~!_~_~.!_~~-. Idem. 
pag. 107. 
-10Q-
Sobre: Marafion, Gregorio: "Toledo y el Greco" 
Espasa Calpe, Madrid, 1957. en Insula 15 de febrero 
de 1957. afio XII nQ 123. pags. 6-7. 
Sobre: Historia general de las _!_~teratl_:!_ras hi~__:_ 
panicas. Torno IV. Editorial Barna. Barcelona 1956. 
Idem. pag. 6. 
Sobre: Gongora, Luis de: Las soledades. Tercera 
edocoon, publicada por Djmaso Alonso. Sociedad de Estu-
dios y Publicaciones. Madrid, 1956. Idem. 
Sohre: Alonso, Damaso: Antolo_gfa __ . (Creacion 
critical Escelicer, Madrid, 1956. Idem. 15 de marzo de 
1957. nQ 124. pags. 6-7. 
Sohre: M. Men~ndez Pelayo: Discursos. Edicion 
prdlogo y notas de Jos~ Marfa de Cossfo. Cldsicos Cas-
tellanos. Espasa Calpe. Madrid, 1956. Idem. pag. 6. 
Valery Larba~_£_~~fia. Idem. 15 de abril de 
1957. nQ 125. pags. 4-5. 
Sohre: Tres novelas: Manuel Arce: Testamento 
en la montana. Ed. Dcstino. Barcelona, 1956. Jos~ Luis 
Castillo Puche: El vengador. Ed. Planeta. Barcelona, --
1956. Ricardo Hernandez de la Reguera: Rienaventurador 
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los que aman. Ed Destino. Barcelona, 1956. Idem. pags. 
6-7. 
Sobre: Diaz Plaja, Guillermo: I!_poema en prosa 
en Espafia. Estudio critico y antologla. Editorial Gus-
tavo Gili. Barcelona, 1956. Idem. pag. 6. 
Sobre: Vandercamenn, E. y Verchesen, H.: Poes~ 
~~nole d'aujourd hui . Librairie Les Lettres. Paris, 
1956. Idem. pag. 7. 
Sobre: Lain Entralgo, Pedro: La_~pera_I_l~-~~ 
~ranza. Revista de Occidente. Madrid, 1957. Idem. 15 
de mayo de 1957. nQ 126. pags. 6-7. 
Sobre: Mar las, Julian. !D__in~_!_~c t_l!~}-~_1:1_'!!~.!!~~­
Edit. Atlantica. Buenos Aires, 1956. Idem. pag. 6. 
Una vida romantica. Sobre: Bettina Brentano. Car-
men Bravo-Vilasante: Vida de Betina Bremano. De Goethe 
a Beethoven. Premio de Biografia Aedos. Edit. Gredos. 
RarceJona, 1957. Idem. IS de junio de 1957. nQ 127. 
pags. 6-7. 
Sobre: Ortega y Gasset, Jose: SoJ:!_~_~!__amor. 
Editorial Plenitud. Madrid, 1957. Idem. 
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Sohrc: !!L~tori~~eral de las litera_!~l_!is­
.Ei':lic a~. Tomo IV. Segunda Parte. Ed it or ia 1 Ra rna. 
Barcelona, 1957. Tuem. 
Sobre: Richard Rumbold y Lady Margaret Stewart: 
the winged lif~. A portrait of Antoine of Saintson, 
Londres, en Papeles de Son Armadans. Julio de 1957. 
n2 XVl. pags. XIII-XIV. 
Sohre: Nuevas Ediciones de J (~uan) R (Ramon) 
-:!__i:!i_!!!~~~~l- en Insula. Julio-agosto de 1957. n2 128-129 
pag. 11. 
Sobre: ~~esia~~Luis~l ip_~ __ '(iv~lc~- Luis 
J=elipc Vivanco. El descampado. Ediciones de los Papeles 
de Son Armadans, Colecci6n Juan Ruiz, II, Palma de Ma-
llorca, 1957. Idem. pags. 12-13. 
Sobre: Sanchez Reyes, Enrique: Don Marcelino 
~!_9~_f~_!~~~--L~-~ im_?._j~nucst ros ~man.l~!as. Premio 
Nacional del Centenario de Men~ndez Pelayo. Santander, 
1956. Idem. 
Sobre: Sebastian de la Nuez: Tomas Morales. Su 
vida, su tiemp~~~Q~· Biblioteca filologica. Uni-
versidad de la Laguna, 1956. Idem. pag. 13. 
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Sobre: Nunez Alonso, Alejandro: El lazo de purpura 
Editorial Planeta. Barcelona, 1956. Idem. 
Sobre: Rlecua, Jos~ Manuel: Floresta lirica espanola 
Editorial Gredos. ~1adrid, 1957. Idem. pag. 14. 
Sobre: Morales, Tomas: Las rosas de H~rcules . 
Ediciones de El Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria. 
1956. Idem. pag. IS. 
Sobre: Cesco Vian: El teatro "chico" spa_gnolo_-_ 
Institute Editorial Cisalpine. Milan, 1957. Idem. pag. 16 
Sobre: P~rez Galdos, Benito: Madr!i_· Col. Cld-
sicos y Maestrod. Edit. Afrodisio Aguado. Madrid, 1957. 
Idem. pags. 16-17, 
Sobre: Brenan, Gerald: South from Granada Ha-
mish Hamilton. Londres, 1957. Idem. pag. 17 
Sobre: De Luzan, Ignacio: La Poeti~a o Reglas 
de la Poesia . Sclecciones Bibliofilos. Barcelona, 1956. 
Idem. 
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Nueva visidn de Galdds. Tdem. ~cptiembre de 1957. 
nQ 130. p~gs. 6-7. 
Sobre: J. Aranguren, Jos~ Luis: Crltica y medi-
tacidn . Edit. Taurus. Madrid, 1957. Idem. 
Sobre: Castellet, Jos~ Marla: La hora del lector. 
Riblioteca Breve. Ed. Seix Barra]. Barcelona, 1957.Idem 
p<ig. 7. 
Sobre: Caballero Ronald, Jos~ M.: El baile andaluz 
Edit. Noguer. Barcelona, 1957. Idem. 
~ienfuegos~_r~eta social, en Pape1es de Son Arma-
dans. septiembre de 1957. nQ XVIII, p~gs. 248-268. 
Sobre: Una nuev~biograff~-~-~~ccque!_. He1 iodoro 
Carpintero. R~cquer de par en par. Coleccion Insula. Ma-
drid, 1957. en lnsula octub re de 1957. nQ 131, pags. 6-7. 
Sobre: La narraci6n en el Pcrd. Estudio antologia 
y notas de Alberto Escobar. Edit. Letras Peruanas. Lima, 
19 56, Idem. p;f g. 8. 
Sobre: "Las musarafias" de Jos~ Antonio Munoz Rojas. 
Idem. noviembre de 1957. nQ 132. pdgs. 6-7. 
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Sobre :Sopefia, Federico: Strawinsky. Vid~br~ 
~~tJ}o. Sociedad de Estudios y Publicadones. t-tadrid 
1956. Idem. 
Espafta en la actualidad francesa, Idem. pdg. 8. 
Ortega ~amor, en Cuadernos llispanoamericanos. 
Noviembre de 1957. n~ 95, pigs. 224-227. 
Sobre: Una nueva edicion del Duque de Rivas. 
en Insula, Diciembre de 1957. pags. 6-7. 
Sobre: All an Poe, Edgar: Obra s ~!!_pros a_:_ Edi-
ciones de la Universidad de Puerto Rico. Madrid. "Revii 
ta de Occidente". 1956. Dos volumenes. Idem. pag. 7. 
Sobre: Huidobro, Vicente: ~~~~~prosa. Antolo-
gia, Aguilar, Madrid, 1957. Idem. pag. 4. 
Las revistas ~colecciones pocticas., en Alma-
naque para el afto 1958 y Los Papeles de Son Armadans. 
diciembre de 1957. pags. 303-307. 
Sobre: Sa 1 vador _Rueda r_~ua'.!_ __ Ramon _{!_men~ en 
Caracola. Mdlaga, 3 de diciembre de 1957-enero de 1958 
nums. 62-63. hojas 6-8. 
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Sobre: Una_ in_!.!oduccion a la poes fa espanola con-
~~.E.~!:!!!!:~. Ed i. Guadarrama, Madrid, 1 9 57. Co 1. de C r it i-
cay Ensnya, en Insula 15 de enero de 1958. afio XIII, n2 
1 :14, pags. 8-9. 
Sobre: A. Zamora, Vicente: ~_!_!!l__~~--L __ ~!l!_!!!:~L-_?.~ci~_:_ 
dad Anonima . Editorial Castalia, Valencia, 1957. Idem 
p;ig. 8. 
Sobre: Unamuno, Miguel de: £~1 __ !:~-~esti_!:.._~ro __ _ 
Editorial Pegaso, Madrid, 1957. Idem. pag. 10. 
Sabre: !_J__!!_ v ia~~~-~~b-.~£~~t is_!_~ _ _!:l _ _!ll~_~g~~~-~~-----
Custine en Estafeta Litcraria. Madrid, IS de febrero 
de 1958. (tercera epoca), n2 116, pag. 6. 
Sabre: Lapes::~, Rafael: "La ohr~_!_!teraria de San-
tillana" Colecci6n Insula. Madrid, 1957. en Insula 15 
de fehrero de 1958, n2 135. pdgs. 6-7. 
Sohre: Paz, Octavia: ~~--~~_!:_<_t_~ ___ d~_l_o!J_I!_~-· lmpren-
ta llniversitnda. Mexico, 1957. Idem. p;ig. 7. 
Sobre: Aldana, francisco de: Poesias . Pr61ago, 
edicion y notas de Elias 1.. Rivers. Calccci6n "Clasicos 
Castellanos". Espasa Calpe, ~fadrid, 1957. Idem. 
-1a7-
Sabre: Tre~ovela~ . .Juan Goytisolo. El Circa. 
Ediciones Destino. Col. Ancora y Delfin. B~rcelona, 1957 
Ignacio Aldecoa. Gran Sol. Editorial Noguer.Barcelona, 
1957. Gonzalo Torrente Ballester. El senor llega. Edics. 
Asc6n. Madrid, 1957, en Insula, 15 de marzo de 1958. -
n9 136, pags. 6-7. 
Sabre: Antologia po~tica en honor de Garcilaso 
de la Vega . Selecci6n y razon previa de Antonio Ga-
llego Morell y estudio preliminar de Gregorio Marafi6n. 
Ediciones Guadarrama. Madridm 1958. Idem. pag. 7. 
Sabre: Gamir, Alonso: Ronda mor~_r_~~istiana._ 
Coleccion "Almocabar". Ronda, 1957. Idem. pag. 8. 
Sabre: Garcia Lorca, Federico: Cai!.!...!__gita!!_~ 
Andalusi . Ed. Guanda. Parma, 1957. Idem. 
Sabre: Bello, Andr~s: Obras completas. Edici6n 
Nacional. Caracas, 1957. Idem. 
Sabre: Unamuno y Teixeira de Pascoacs. !:!.!! nue~ 
episto1ario , en Estafeta Literaria. 15 de marzo de 1958. 
n2 120. pags. 5-6. 
Sabre: Ortega, comentado por Mari~_s_, en Cuadernos 
llispanoamericanos. Abril de 1958. n9 100, pags. 122-124. 
-10B-
~_!__i_~~res_i~~ori.!!_, en Insula. 15 de abril de-
1958, n2 137. pags. 6-7. 
Hervor de Damaso Alonso . Sobre: llamaso Alonso. 
De los siglos oscuros al de oro. Biblioteca Romanica. 
Hispanica, EdHoria1 Gred()s, l\1adrid, 1958. Idem. Mayo-junio 
de 1958. ntims. 1~8-139, pags. 12-13. 
La vo1untad de estilo , en Cuadernos Hispanoamericanos 
junio de 1958. n2 102. pags. 445-448. 
Juan~~m6n ~s nubes L_ en Pocs fa espafioln, junio 
de 1958. nO 71, pags. 4-6. 
Retorno de Valle lnclan . Sobre: Valle Inc1dn. 
Raza de espadas. Edit. AHR. Barcelona, l9SfL en Insula 
15 de julio de 1958. n2 140. pags. 6-7. 
Sohre: Picon, Gaetan: Panorama de la literatura 
francesa actual. Edicioncs Guadarrama. l\1adrid, 1955. 
Idem. pag. 6. 
Sohre: Garfias, Francisco: Juan Ramon Jim~nez. Edic. 
Taurus. Madrid, 1958. Idem. pags. 6-7. 
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Sobre: El·~eatro de Pedro Salinas. en Cuadernos 
Hispanoamericanos. Julio de 1958. nQ 103, prigs. 102-104. 
Sobre: Perez de Ayala: "Qivag~cion~_~_!__!_!~_!~ria~ 
Biblioteca Nueva. Madrid. 1958. en Insula 15 de Agosto 
de 1958. nQ 141. pags. 6-7. 
Sobre: La obra critica de Pedro Salinas. Pedro 
Salinas. Ensayos de 1iteratura hispanica. Editorial 
Aguilar, Madrid, 1958. Idem. 15 de septiembre de 1958. 
n2 142. pags. 6-7. 
Sobre: Cela, Camilo Jose: _!:.a rue~__i~-~~_ocl_~~ 
Edit. Mateu, Barcelona, 1957. Idem. pag. 12 
Sobre: Vitier, Cintio: La luz del im2osible La 
Habana, 1957. Idem. pag. 12. 
Un monumento a Gd!!_gora. Idem. 15 de octubre 
de 1958. nQ 143. pags. 6-7. 
Sobre: Ce 1 a, Cami 1 o Jose: ~'i-~!_~!:_~~~~-~pafia ..:__ 
J~~ciegos. Los tontos. Ediciones Arion. Madrid, 1958. 
Idem. pag. 6. 
-110-
Sabre: Jimenez, .Juan Ramon: ~~~g~inas escog_!das 
Uos vol~mcnes:Prosa y verso. Editorial Gredog. Madrid, 
1958, Idem. pag. 7. 
Sabre: Dos novelas : Elena Quiroga: La ultima 
corrida. Editorial Noguer, Barcelona, 1958. Francisco 
Ayala, Muerte de perros, Revista de Occidente, Madrid, 
1955, Idem. IS de novlembre de 1958, n2 144, pdgs. 6-7. 
Sabre: Unamuno, Miguel de: Ob!__<!_~ ___ c~mpleta~ 
Torno Vf, La raza y la lengua. Editorial Afrodisio Aguado. 
Madrid, 1958. Idem. pdg. 6. 
Sabre: ~ocsia de Blas de Otero. Blas de Otero, 
Ancia. A.P. Editor. Barcelona, 1958. 166 pp. Idem IS de 
dicicmbre 1958, n2 145, pdgs. 6-7. 
Sabre: Lai"n F.ntralgo, Pedro: ~~~Jl!p!_es~-~~~ 
hombre Ed. Taurus. Madrid, 1958. Idem. p~gs. 6-7. 
Sabre: Diaz Plaja, Hernando: La ~l_~tor~~9e E~pafia 
em sus documentos. El~~· Instituto de Estudios 
Politicos. Madrid, 1958. Idem. pdg. 7. 
Malaga en Vicente Aleixandre , en Papeles de Son Ar-
madans. novicmbre-diciembre de 1958. n2 XXXII-III, pdgs. 
332-340. 
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Sabre: Nuevas novelas. Ana Maria Matute: Los hijos 
muertos, Edit. Planeta, Barcelona 1958. Luis Goytusolo: 
Las afueras, Biblioteca Breve. Edit. Seix,Barral, Barce-
lona, 1958, en Insula, 15 de enero de 1959 afio XIV, n~ 146 
pags. 8-9. 
Hernandez Flores: Daria Senor juez, Edit. Destino. 
Barcelona, 1958. Idem. pag. 9. 
Sabre: Cruset, Jos~: San Juan de Dios. Una aventura 
iluminada , Edit. Aedos, Barcelona, 1958, Idem. pags. 9~10. 
Sabre: Historia general de las literaturas hispanicas 
Vol. V. Edit. Barna. Barcelona, 1958. Idem. pags. 9-10. 
Sabre: Eminescu, Mihail: Poesias. Traducci6n y pr6-
logo de Maria Teresa Le6n y Rafael Alberti. Buenos Aires, 
Losada, 1958, Idem. p<ig. 10. 
Sabre: La poesia de Claudio Rodriguez y su nuevo 
"Conjuros" , Colecci6n Cantalapiedra, Santander, 1958, 
Idem. 15 de febrero de 1959, n~ 147, pags. 6-7. 
Sabre: El teatro, Enciclopedia de arte escenico. 
Editorial Noguera. Barcelona, 1958. Idem. pag. 6. 
Sohre: Panorama das Litcraturas das Americas. Vol. I 
-------
y II. Municipio de Nova Lisboa, 1958, Idem. pdg. 6. 
Sabre: Peman, Jos~ Maria: Andalucia. 
Destomp. Barcelona, 1958. Idem. pag. 7. 
DIBLIOTECt. 
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Recuerdo de Franacisco A. de Icaza., en Cuadernos 
llispanoamericanos, febrero de 1959, n~ 110. pags. 180-182. 
El romanticismo en la.America Hispanica. Idem. pags. 
197-198. 
Encuentro con Ivtihail __ Emine~~· en Acento Cultural, 
febrero de 1959, pags. 9-10. 
Un amor de Antonio Machado:Juiomar, en Poesia Es-
panola, febrero de 1959, n~ 74, pags. 9-11. 
Sobre: Garciasol, Ramon de: ~~~~~~!~-' Espasa 
Calpe, Madrid, 1958, en Insula 15 de marzo de 1959, n~ 148, 
pags. 6-7. 
Sobre: Gullon, Ricardo: Conve~sac~!:'es_£on Jua!!__ 
Ramon Madrid, Taurus, 1958, Idem. pag. 6. 
Sobre: Granjel, Luis: Retrato de Azorfn. Ed. 
Guadarrama, Madrid, 1958, Idem. pag. 7. 
El visitante (Un lihro de Luis Beltran Guerrero) 
------~----
en Cuadernos Hispanoamericanos, Abril de 1959, n2 112, 
pags. 82-83. 
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Sabre: ~anorama de la novela espanola contem-
Eordnea. Eugenio G. de Mora. La novela espanola contem 
pordnea. Editorial Gredos. Biblioteca Romdnica, Hispd-
nica. Madrid, 1958, en Insula, 15 de abril de 1959, ano 
XIV, nQ 149, pags. 6-7. 
Sabre: Andersen, Hans Christian: Cuentos completos 
Traduccion de Francisco Prijarols. Revision y prologos 
de Eduardo Valenti, Editorial Labor, Barcelona, 1959, 
Idem. pdg. 6. 
Sabre: Marias, Julian: El oficio del pensamiento 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1958, Idem. pag. 7. 
Sabre: Zamora, Vicente, A.: Vo'!:__de_la_!_~~ 
Espasa Calpe, Madrid, 1958, Col. Austral. Idem. pags. 7-8. 
Sabre: Historia y sentido de una coleccion de ~-=--
sia en ~donais , en El Libra espanol, mayo de 1959, 
nQ 17, pdgs. 274-276, Biblioteca de la Universidad Com-
plutense de Madrid. sig. 37. 
Sabre: Paulena Crusat: Las ocas blancas. Ed. 
---------
Destino, 1959 en Insula, 15 de mayo de 1959, nQ 150, pags. 
6-7. 
Sabre: Mulder, Elizabeth: Crepusculo de una Ninfa 
Coleccion El Reloj de Sol, Pareja y Porras, editores Bar-
celona, 1959. Idems. pags. 6-7. 
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Sohre: Uiaz Plaja, Guillermo: Antologia mayor de 
la literatura espafiola. Tomos I (Siglos X-XV) y II (si-
glo XVI). Edit. Labor, Barcelona 1958, Idem. pdg. 6. 
Sobre: Gaos, Vicente: Poesias Completas. Edit. 
Giner, Madrid, 1959, Idem. 
Goya y una nueva luz, en Cuadernos Hispanoamericanos 
Junio de 1959, n2 114, pags. 258-260. 
Sobre: "Conversaciones con Juan Ramon de Ricardo Gu-
116n", en Poesia Espafiola, Junio de 1959, nQ 78, pags. 7-9. 
Sohre: Ridolfi, R9berto: Papini . Ed. Cid. Madrid, en 
Suplemento al Mundo de los Libros. Insula. 15 de junio de 
1959, n2 151, pag. 1. 
Sobre: Duhamel, Devoto, De Salis: Esta en peligro 
la cultura?. Ed. Guadarrama. Madrid, 1958, Idem. 
Sobre: Az~rin : Sin perder los estribos. Ed. Taurus 
Madrid, 1958. Idem. 
Sobre: Azorin: De un transeunte. Espasa Calpe. Ma-
drid, 1958. Col. Austral. Idem. 
Sobre: Camha, Julio: Millones al horno. Espasa 
Calpe. Madrid, 1958. Col. Austral. Idem. 
Sobre: Cassou, Ansermet, J. Marcel: Coloql!ios sobre 
el arte conteporaneo. Ed. Guadarrama. Madrid, 1958. Idem. 
115-
Sobre: Estudios sobre Unamuno y Machado. A. S~n 
chez Barbudo. Estudios sobre Unamuno y Machado. Edit. 
Guadarrama. Madrid, 1959, Idem. Julio-agosto de 1959, 
mims. 152-153. 
Sobre: Papini, Giovanni: ~lli~~~-l:!!.!l~~rsal__ Trad. 
de Isidro Martin. Edit. Planeta, Madrid, 1959. Idem. 
pag. 16. 
Sobre: Garcia Pavon, P.: Antolo~de c~entistas 
espafioles contemporaneos Edit. Grcdos, Madrid, 1959 
Idem. pag. 17. 
Sobre: Muon, Maurice: Alejandro el Grande. Trad. 
y notas de J. Lopez Pacheco. Editorial Cid. Col. Yunque 
Madrid, 1959, Idem. p~g. 18. 
Sobre: Lecchi,Darfo: Tiziano___x__Ven~cia. Una_vo_~ 
Luna ciudad. Trad. de Jose Maria Valverde. Edit. Noguer. 
Barcelona, 1959, Idem. pag. 18. 
Ruben Dario a los veinte afios, en Cuadernos Hispa-
noamericanos, agosto-septiembre de 1959, n~ 116-117, 
pags. 221-223. 
Poesia de Ameri~a en EsE_~.!!_.'!_, Idem. pags. 234-235. 
:[~etas frente al misterio (Dario, tvtachado, 
Alexandre, en Poesia Espafiola. septiembre de 1959, n~ 81 
pags. 12-14. 
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Fe de Carles Riba , en Insula, scptiembre de 1959 
n2 154, pag. 4. 
Sohre: Una _canta_!~de esperan!_<:t2_· Gabriel Celaya: 
Cantata en Aleixandre. Ediciones de los Papeles de Son 
Armadans. Colecc ion .Juan Ruiz. IV. ~1::1drid y Palma de Ma-
ll orca. 1959, Idem. pags. 6-7. 
Sobre: Valera, siempre actual . Azorin. De Valera 
a Mir6. Ed Afrodisio Aguado. Madrid, 1959. Carmen Bravo 
Villasante. Biografia de don.Juan Valera. Ed. Aedes, Bar-
celona, 1959. Idem. octuhre de 1959, nQ 155. pigs. 6-7. 
Sobre: Lain Entralgo, Pedro: UJ~!£ici~~-~~comp_!:£_1__1__ 
sion . Col. Ser y ticmpo. Ed. Taurus. Madrid, 1959. 
Idem. pag. 7. 
Sobre: Tres libros de poesia: Angela Higuera: 
Belleza cruel. Compafiia General de Ediciones. Jaime_-__ _ 
F'crran: Canci~!!_cs_paE_~Q_~lcinea, Madrid, 1959. J.M. 
r·~h~llPro BonFild. Har.:1r. muPrtns. Instituto flo F.sturlioc:; J-fjspaniro-r;. 
Barcelona 1959. Idem. noviembre de 1959, n2 156, pags. 
6-7. 
Sobre: Pla, .Jose: Grandes t~~- Edit. Aedes, 
Barcelona, 1959, Tdcm. p::ig. 7. 
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yn soneto de Machado a Guiomar , en Caracola. 
M~laga, octubre, noviembre, diciembre de 1959. enero 1960 
afio VII-VIII. nums. 84, 85, 86, 87. p~gs. 10-12. 
iobre: Orozco, Emilio: foesia y mistica. Ed. 
Guadarrama. Madrid, 1959. en Insula. Madrid, diciemhre 
de 1959, nQ 157 pags. 8-9. 
Sabre: Bergamin, Jose: Fronteras infernales de 
la poesia Ed. Taunus. Madrid, 1959, Idem. pag. 8. 
Sabre: Diaz Plaja, Hernando: Antolog_ia del roman-
tocosmo espafiol Revista de Occidente, Madrid, 1959. 
Idem. pag. 9. 
Sabre: Solis, Ramon: El Caq~de las~rtes. 
lnstituto de Estudios Politicos. Madrid, 1959. Idem. 
pag. 10. 
Un retrato de Marti , en Cuadernos Hispanoamerica-
nos. enero de 1960, nQ 121, pags. 135-136. 
Sabre: Una novela y un libra de relates. Salazar 
Chapela: Desnudo en Picadilly. Editorial Losada, 1959. 
Serrano Poncela: La raya oscura, Edit. Sudamericana. Bue-
nos Aires, 1959, en Insula. Madrid. enero de 1960. Afio 
XTV nQ 158, pags. lo-11. 
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Sobre: II. Shoemaker, William: ~~~'!_t,:_~~-~~---!~-j~~~­
~!!era~~E-· llenry llolt and Company. U.S.A. 1959, 
Idem, pag. 10. 
Sobre: Olivia Marra-L6pez, Andres: Andres Bo_!_re.g~ 
y la politica espaftola del siglo XIX. lnstituto de Es-
tudios Politicos. Madrid, 1959. Idem. pag. 11. 
Sobre: Gil Novales, Alberto: La~~efias_Atl!~~-
tidas. Ed. Seix Barral. Biblioteca Breve. Barcelona, 1959 
Idem. p. 1 I. 
Sabre: Palacio Atnrd, Vicente: f\:l~_nu~_! __ de H_!_:;_to~ia 
!!niversal, Torno Ill. Edad ~1oderna. Editorial Espasa-Calpe 
;Nd~rid, 1959, Idem. pag. 11. 
Pa1ab~ra presen~ar a Rafael Lasso de 1a V~g~: ___ _ 
Idem. fehrero de 1960. nQ 159. pag. 7. 
Sohre: !:!_na_~nt~.L~gJ~~ist6ri~~-- Gerardo Diego. en 
Poesia espanola. (1915-1931). Editorial Supro. Idem. p<igs. 
8-9. 
Sobre: Teste, Luis: Via~~!_~~P~-~~--· Ed. Castalia 
Valencia, 1959, Idem. pag. 9 
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Sobre: Allue y Morer, Hernando: Sagrario de Toledo. 
Ceres, Valladolid, 1959, Idem. 
Federico en persona_, en Cuadernos His-
panoamericanos, marzo de 1960. nQ 123, pjgs. 350-352. 
Sobre: Cela, Camilo Jose: f!"l.'!!er~aje andal~ 
Editorial Noguer, Barcelona, 1959, en Insula, marzo 1960 
n2 160, pags. 8-9. 
Sobre: La vie de Lazarillo de Tormes . Collec-
tion bilingue des classiques etrangers. Auher, Paris, 
1959. Idem. pags. 8. 
Sobre: Calderon: L'Alcalde de Zalamea (El Alcalde 
de Zalamea), Collection bilingue de classiques etrangers 
Auhier, Paris, 1959, Idem. pag. 9. 
Sobre: Lopez de Ayala, Pedro: Libro de la caza 
de las aves. Coleccion Adres, nuevos. Ed. Castalia, 
Valencia, 1959, Idem. pag. 9. 
Sobre: Orozco Diaz, Manuel: _!_!!!~~~uccion ala 
estetica de Picasso.Ediciones de la Garza. Mjlaga 
1959, Idem. pag. 9. 
Sobre: H.W. Janson y Oora .Jane Janson: Historia 
de la pintura, Desde las cayernas_ hasta nuestro ticmpo 
Edit. Labor, Barcelona, 1959, Idem. pag. 9. 
1:>0-
Moil at in y la Espana de su t iemp~---~ __ j_Ant~log:fa 
de Urgencia) Selccci6n de Jos~ Luis Cano. Idem. Abril 
de 1960 n2 161 pag. 5. 
Amores de Moratin. Jdem. pags. 6 y 12. 
Sabre: Matute, Ana Maria: _!'_!im~£_~ __ memori~_ Edi. 
IJestino, Barcelona, 1960. Idem. pags. 8-9-
Sabre: Tomasi de Lampedusa, Guiseppe: El gato 
~rdo. Edit. Noguer. Barcelona, 1959. Idem. pag. 8. 
Sohre: Gaos, Vicente: Tem~_~_l__I?_!:_C?_blemas de _ _!_<!_ __ 
literatur~_esp~!!~la. Colccci6n Guadarrama. Madrid, 1959 
Idem. pags. 8-9. 
Sabre: Unamuno, Miguel de: Obra~co~e~as~ Tomos 
I, II, II, VII. Ed. Afrodisio Aguado y Vergara editor, 
Madrid, 1959-1960, Idem.pag. 9. 
Sabre: Rub~n Dar io_ y Don Juan V~_!~!~ Sepa rata 
de la Revista "Humanjdades", M~rida, Velezuela. Abril, 
junio de 1960. afio II n2 6, Torno II. 
Sabre: Manuel AI tola~rre ,_po~!-~-j~-l~~~-1. 
en Caracol~. Malaga. abril-agosto de 1960, afio VIII 
nums. 90-94. pags. 42-47. 
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Sabre: Franco, Do lares: "Espafia como _p_!eocup~c ion_" 
Edt. Guadarrama, Madrid, 1960. en Insula, mayo de 1960 
afio XV, nQ 162, pags. 8-9. 
Ha muerto Supervielle. Idem. junio de 1960. nQ 
163, pag. 5. 
Sabre: La poesia de Jose A~~~alente~ Jose 
Angel Valente. Poemas de Lazaro. Ediciones Indice. Madrid, 
1960. Idem. pags. 8-9. 
Sabre: Granjel, Luis: Panorama de l~eraci~!!__ 
del 98. Ed. Guadarrama. Madrid, 1960, Idem. pag. 8. 
!!!!_personaje en la poesia de Cernu~~' el demonio 
en Papeles de Son Armadans, junio de 1960. nQ 11, pags. 
403-411• 
Poesia y Locura. El caso Antonin Artaud, en Poesia 
espanola. Julio de 1960, nQ 91. pags. 10-11. 
Un recuer~_!sonal_, en Insula. Julio-Agosto 
de 1960, nums. 164-165. pag. s. 
Sabre: !Jon~~_!_a vu~!_~_~! __ ~L~~ .. --- Editorial Arion 
1960, de Gonza]o Torrente Ballester. Idem. p<igs. 14-15. 
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Sohre: Mafiach, Jorge: Visl_!~~_?_pafio~~~Edt. 
Revista de Occidcntc, Madrid, 1960. Idem. pag. 17. 
Sobre: Wendt, Herbert: f~~i~C:~-~ab~_!_._ Editorial 
Noguer. Barcelona, 1960. Idem. pag. 17. 
Sohrc: Gonzalez Ruano, Cesar: ~.!_~~~~los o_Q_jct~s 
pcrdidos y encontrados. Pareja y Borras, editores. 
Barcelona, 1959, Idem. pag. 18. 
~anu~Al tolaguirre, poeta d~--!~~be, en Caracola 
ahriJ-agosto de 1960. n~ 90-94, pags. 42-47. 
Sohre: El Ortega, de .JuUan Mnrias. Ed. Revista 
de Occidcnte, Mndrid, 1960, ~n Insula, septiembre de 1960, 
nY 166, pags. 8-9. 
Sobre: Cela, Camilo Jose. ~~--~l_~i~~-~~!_g~-· 
(Primera serie. Edit. Noguer, Barcelona, 1960. Idem. pag. 8. 
Sohrc: Santa Teresa de Jest'is: Q~~,.~~om_p_!~!_~~_: 
Torno Ill. Episto]ario, Mcmoriaies, Dichos. B.A.C., Madrid 
1959, Idem. pag. 10. 
Sobre: Dh1z Plaja, Guillermo: An!~~g~~~l.~.!.-
de la literatura espanola . Torno JJl, Siglo XVIII. Edit. 
Labor, Madrid, 1960, Idem. 
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En la muerte de Jules Supervielle , en Cuadernos 
llispanoamericanos, agosto-septiembre de 1960. n2 128-129. 
pags. 290-292. 
Sobre: Goytisolo, Juan: Ca'.!!_E_~_?--~~-J:!.!.iar_. Edit-
Scix Barral. Col. Biblioteca Breve, en Insula. Octubre 
de 1960, n2 167. pags. 8-9. 
Sobrc: Hernando, Luinones: Cinco_b_!stori~~~~--=­
~~· Ediciones de Caballo y la mar. Madrid. 1960. Idem. 
pags. 8-9. 
Sobre: Tunon de Lara, Manuel: ~ntoni~~lacha~ 
Coleccion "Poetes d'aujowid hui". Pierre Seguera editeur 
Paris, 1960. Idem. pag. 5. 
Sobre: Aub Max: Poesia mexicana (1950-1960) 
Aguilar editor, M~xico, 1960. Idem. pags. 8-9. 
Sobre: Romero y ~turube, .Joaquin: Le~_r--~~__!_~-­
mano. Grafica sevillanas, Sevilla, 1959. Idem. pag. 9 
Soh rc : Cast i 1J. o s ~~I? a fi~_l e ~~~-l.!-~!.l~~--Q i c ~-i i bu j o ~-
y dos pinturas de Gre~ri~Pr_l~to. Edicioncs Insula, 1960. 
J dcm. pa g. 9. 
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Este otro Rub~n Dario, en Cuadernos Hispanoamericanos. 
Octubre de 1960. n~ 130. pags. 134-136. 
Sobre: Cossfo, Jos~ Marfa de: Cincuenta afios de poe-
sia espafiola (l),en Insula, noviembre de 1960, n~ 168. pags. 
10-11. 
(1) Espasa Calpe, 1960. 
Sobre: Alonso, Maria Rosa: Residente en Venezuela. 
Publicadones de la Universidad de los Andes, M~rida, Ve-
nezuela. Idem. pag. 12. 
Una revista: "Residencia". Idem. diciembre de 1960. 
n~ 169. pag. 6. 
Sobre: Gongora y Polifemo. Editorial Grados, Madrid, 
1960. Idem. pags. 8-9. 
Sobre: Thra 11 Sohy, James: .Joan_~~ ro. Un i ve rs idad 
de Puerto Rico y Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1960 
Idem. febrero de 1961. afio XVI. n2 171. pag. 6. 
Sobre: "Espafioles de tres mundos", Editorial Noguer 
Rarcclona, 1960, de Juan Ram6n Jim~nez. Idem. pags. 8-9. 
Sohre: Ruiz de Alarcon, Juan: Comedias Coleccion 
"Clasicos Castellanos", tomos 146 y 147. Espasa Calpc. Ma-
drid, 1960, Idem. pag. 9. 
Sohre: Jimenez Martos: Antolog:fa de p_~~~!~~afiola_ 
1959-1960. Ed. Aguilar. Madrid, 1960. Idem. p:ig. 9. 
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Sobre: Aguilar, Pedro de: Tratado de la cavallerfa 
de la Gineta. Ediciones de la Lihreria El Guadalhorce, 
Malaga, 1960, Idem. pag. 13. 
Sobre: G igon, llernand: Ho!ror ~ __ Cade~_a. Apo~~!£~~ 
del atomo . Edt. Seix Barra!. Barcelona, 1960. 
Idem. pag. 13. 
Sobre: Bazin Rene: El fin de los manicomios -Pro-
logo del Dr. Sarro. Edit. Scientia. Barcelona, 1960. 
Idem. pag. 13. 
Sobre: Azcarate, Pah lo de: "Ell in&_!on_r_ EsEafi~" 
Espasa Calpe. Coleccion Grandes Biografias, 1961. Idem. 
marzo de 1961, n2 172. 
Sobre: Campos, Jorge: La caza de la literatura . 
Madrid, Ed. Taurus, 1960, Idem. pag. 9. 
Sohre: Caffarena Such, Angel: AntologJ~~~p~~ 
sia malaguefia contempo!_anea. Ediciones de Ed. Guadalhorce. 
Malaga, 1960. Idem. pag. 9. 
Sobre: Rosemhlat, Angel~ _l3uen~_l'_ma!as_palab~ 
Segunda Serie. Edit. Edime, Caracas, Madrid, 1960. Idem. 
pag. 12. 
; : 
I· 
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Sobre: Un _..&_~~_!_ ibro _sob!:_~~~12~!!.~ _. A1 va ro Hernandez 
Suarez_:_ "Espana, arbol vivo". Aguilar, Col. Ensayistas 
Hispanicos, Madrid, 1961. Idem. abril 1961, nQ 175, pags. 
8-9. 
Sobre: Gu i 11 en, Mercedes: Ar_! ~~! <!_~-~~Ei'_!!~le_:;_~~-_!~ 
escuela de Paris. Ed. Taurus, Madrid, 1960. Idem. pag. 9. 
Sobre: Xi rau, Ramon: Po~s i~-~!i_~p~_no~mer ic_ana_r_ 
~~pafi~l~-· Imprcnta Universitaria, Mexico, 1960. Idem. 
pag. 9. 
Sobre: Petri z Ramos, Beatrice: l!!!.!:_od~ccion_~!:JJ)ca __ 
h !~&.!i!_ic~--~~~~_l:tar!~-?~~verr !~. Ed. Gredos, 1960. 
Idem. pag. 9. 
Sobre: Elizalde, Ignacio, S.J.: ~~!!._Fr:an<:l_~~<.?-~<l.~_ier 
~-l_!__!_<!__!_!~!~!ura ~spafio!~· Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientfficas, Madrid, 1961, Idem. pag. 9. 
Sobrc: Del medico, H.E.: El mito_!~_!os esenio_:;_ 
Ed. Taurus, 1960. Idem. pag. 10. 
Sobrc: Rui z Pefi:-~, .Juan: Li!~.!~-~~!-~_es~~~~!~ __ r __ _ 
Universal. Ed. Gredos, Madrid, 1960. Idem. pag. 10. 
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Sabre: Oscar Wilde, vi_st~ por un nove!_!.:?_!~· L.J. 
Arb6. Oscar Wilde. Edit. Cid. Madrid, 1961, Idem. Mayo 
de 1961. ano XVI n2 174, pags. 8-9. 
Sabre: Pensamiento espanol contemE_ora~~~_:_ Antol~g_!~ 
Selecci6n e introducci6n de Marfa de los Angeles Soler. 
Ed. Taurus. Madrid, 1961. Idem. pags. 8-9. 
Sabre: Torrente Ballester, Gonzalo: Panorama ~~__!~_ 
Literatura espanola contempordnea. Scgunda edici6n. Ed. 
Guadarrama. Madrid, 1961. (2 vols) Idem. pag. 9. 
Sabre: Dos libros de relates: S. Serrano Poncela. 
"Un olor a crisantemo".Ed. Seix Barral. Bihlioteca Breve, 
Barcelona, 1961. Hernando Quinones: "La gran temporada" 
Ediciones Ari6n, Madrid, 1961. Idem. Junia de 1961. n2 175 
pags. 8-9. 
Sabre: ~1erimee Prosper: Histori~~Q~!:!__Pe~ro­
Primer de Castilla. Introduction et notes de Gabriel 
Laplane. Didier, Paris, 1961, Idem. pag. 9. 
Snint-~ohn P~_!:se..!~-d~!~-~-~-~da~ __ , en Cuader-
nos hispanoamericanos. Junia de 1961. pags. 391-394. 
-1::>8-
Jorge 1'-tafiach , en Insula. Ju] io-Agosto, de 1961. 
n~meros 176-177. pig. 2. 
Sabre: Sigue el aug~ del_£~~~_!_<?_. Ignacio Aldecoa 
"Caballo de pica, Francisco Garcia Pavon: "Cuentos 
republicanos". Idem. pags. 12-13. 
~~uer_y Ofeli~, en 21Q Suplemento de Caracola. 
Malaga, agosto de 1961, afio IX, nQ lo6, 9 hojas. 
Sabre: Alonso,Damaso: "Primavera~ana de la -
literatura europea , Ed. Guadarrama, Madrid, 1961. En Insula 
Madrid, septiemhre de 1961, nQ 178, pags. 8-9. 
Carlg~ousofio _y_ sus poesias complet~Ediciones 
Giner, Madrid, 1960. Idem. octubre l9bl. nQ 179. 
Sohre: Garciasol, Ramon de: Leccion de Rub~n Daria 
Madrid, Taurus, 1960. Idem. pag. 8. 
Sabre: Prj eva 1 ins k i , 01 g a : Ji 1_ 2 j_s_t_e..m.a__e_s_t_e.t..ic..o..__ 
de Camilo Jose__~el_a_ 
Idem. pag. 8. 
Ed. Castalia, Valencia, 1960. 
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Sobre: Espron~~da visto~_!:~~aJE.':!~r<?._. .Joaquin 
Casalduero: ~TO!!_~~~-· Editorial Gredos, Madrid, 1961 
Idem. noviembre de 1961, nQ 180. pdgs. 8-9. 
Sobre: Lopez-Morillas, Juan: Inte1ectualcs y es_2_!__ 
rituales . Madrid, Revista de Occidente, 1961. Idem. 
rag. 9. 
Sobre: Gul1on, Ricardo: Relaciones amistosas y 
literarias entre Juan Ramon Jimenez r__!_os Martinez Sierra 
Ediciones de la Torre. Puhlicaciones de la Sa1a Zenobia 
Juan Ramon de la Universidad de Puerto Rico, 1961, Idem. 
diciembre de 1961, afio XVI, nQ 181. 
Sobre: Cela, Camilo Jose: ~~-~!.E~ _ _fig~!:_~~~-~-8 __ 
y otros retratos y ensayos espafioles . Barcelona, Aedos, 
1961, Idem. pag. 13. 
Sohre: Un~_~_!!!_<_!_g~_!!__i~~pc _ _:__Alonso Zamora Vi-
cente: Lope de Vega. Su vida y su ohra. Bihlioteca Romanica 
Hlspanica. Edit. Gredos, 1962. Idem. enero de 1962. 
afio XVII. nQ 182, pags. 8-9. 
-13(}-
Sohre: Gomez de la Serna, Ramon: Re.!.!:_~to~-_£~~!~_:_-
tos Ed. Aguilar, Madrid, 1961, Idem. pag. 8. 
Sobre: Rune iman, Steven: Vi~E_~-!~:'.-~-~~ilian~:- Re-
vista de Occidente, Madrid, 1961. Idem. pag. 9. 
Sobre: Jim~nez, Juan Ramon: Por el crista1 amarillo 
Ed. Aguilar, Madrid, 1961. Idem. pag. 9. 
Sobre: "~remio". Edit. Noguer, Rarce1ona, 1961 
de Zunzunegui. Idem. febrero de 1962, n2 183. pags. 8-9. 
Sobre: Gasch, Sebastian: E1 circa. Ed. Destino 
Rarcelona, 1961. Idem. pag. 8. 
Sabre: Arbo, Sebastian Juan: Lo~_~ombrc~~--1a_!ierra 
y e1 mar. Lihreria Editorial Argos, Rarcelona, 1961. 
Idem. pag. 8. 
Solne: Rousseaux, Andr~: Ean~_!:_~!!_!~-i~!~ i tera _!ura 
~el s~_!. Edit. Guadarr<~ma, Madrid, 1961. Idem. pag. 9. 
Sobre: Juan Ramon Gim~nez de viva voz. .Juan Guerrero 
Ruiz. Juan Ramon de viva voz. Ed. Insula, Madrid, 1961, Idem 
marzo de 1962, afio VII, n2 184. 
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Sobre: ~l~~csia~__B~_!!_!da~~· Edit. Gcner, f-1a-
drid, 1964. Idem. ahril 1962, n2 185, pag. 9. 
Sobre: r.tarias, Julian: "Los~~afi_oles:_. Revista 
de Occidente, Madrid, 1962. Idem. mayo de 1962, n2 186 
pag. 9. 
Actualidad de Lope . Idem. pag. 15. 
Presencia viva de Emilio Idem. Junio de 1962. 
n2 187. pag. 3. 
Sobre: Baroja y su mundo . Hernando Baeza. Baroja 
y su mundo. Ed. Ari6n. Madrid, 1962. Idem. pags. 8-9. 
Sobre: "La Pascua triste" . Ed. Arion. Madrid. de 
Gonzalo Torrente Ballester. Idem. julio-agosto de 1962. 
ndms. 188-189. pags. 12-13. 
Ha muerto P~rez de Ayala . Idem. septiemhrc de 1962 
n2 190. pag. 2. 
Sohre: Cadalso visto por un ingl~s . Niguel fledinning. 
Vida y obra de Cadalso. Editorial Gredos. Biblioteca Ro-
manica Jlispanica. Idem. pag. 9. 
-13:?-
Sohre: Garcia Pavon, H: Teatro social en Espafi~ 
Ed. Taurus. Madrid, 1952. Idem. pags. 8-9. 
Sohre: Lopez Estrada, Francisco: Ant~~ia de 
Epistolas . Ed. Labor,Barcelona, 1961. Idem. pag. 9. 
Sohre: Casares, Julio: El humorismo y otros ensayos 
Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1961. Idem. pag. 9. 
Sobre: Casares, Julio: Cos as __ ~~]. __ leng!:!.!l_~. Espasa 
Calpe. Col. Austral, Madrid, 1961, Idem. pag. 9. 
Sobre: La soledad en la Eoesia --~spafiola. Benite 
Ciplijauskaite. La soledad y la poesia espanola con tern-
poranea. Coleccion Insula, Madrid, 1962, Idem. octubre 
de 1962, a no XVII, n2 191. pag. 8. 
Sohre: Za~doya, Concha: Poesla espanola contem-
_[l~ranea_. Estudios tematicos y estilisticos. Ed. (;ua-
darrama. Madrid, 1961. Idem. pag. 10. 
Sohre: JJorestc, Ventura: Alo.!!_~ Quesa~p_!_osis~-~ 
El Museo Canario. Las Palmas de Gran C<1naria. Idem. pag. 10 
Sohre: Diaz Plaja, Guillermo: Antologia mayor 
de la literatura espanola. Torno IV. Siglos XVIII-XIX. 
Ed. Labor, Barcelona, 1962, Idem pag. 10. 
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Sobre: Spanger, Jaspers, Ropke, Toynbce, ~1arias 
y otros: ~Donde estamos h~! . Ed. Revista de Occidente 
~1adrid, 1962. (Col. Tribuna de la Revista de Occidente, 
Idem. pag. 10. 
Sobre: Guill~n, Jorge: Lenguaje y poesia . Revista 
de Occidente, Madrid, 1962. Idem. noviembre de 1962 
nQ 192, pdgs. 8-9. 
Joven poesia castellana, en Destino, 22 de dicicmbre 
de 1962, n2 1324, Hemeroteca Nacional 15241. 
Guillermo de Torre, en Insula, diciembre de 1962 
nQ 193, pdg. 5. 
Nota sobre el tcma de Es~a en_!~oe~!a de Leopolda 
Panero . Idem. pdg. 7. 
Sobre: Reencuentro con Stcndhal. Consuela Berges. 
Stendhal. Su vida. Su mundo. Su obra. Ed. Aguilar, Madrid, 
1962, Idem. pdgs. 8-9. 
Sohre: Alonso Ddmaso y Galvariato de Alonso, 
Eulalia: Para la b i~grafia de Gongora: Doc~Jmentos desco-
nocidos. Editorial Gredos, Madrid, 1962. Idem. pdg. 8. 
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Sobre: De Juan, Marcela: ~~&~!'.~~--<_lntol~_i'~~ 
~~poesia china . Edit. Revista ue Occidente. Madrid, 
1962, Idem. pag. s. 
Sobre: Sordo, Enrique: En earn~ }meso - ( Cart:as 
sobre Espafia a una muchacha extranjera). Editorial Argos 
B<1rcelona, 1962. Idem. pag. 9. 
Un panorama de la no_ve la e spafio_la en e 1 exi lio. 
Jos~ R. Marra L6pez. Narrativa espafiola fuera de Espafia 
Colecci6n Guadarrama de Critica y Ensayo. Ed. Guadarrama 
Madrid, 1962. Idem enero de 1963. afio XVIII. n! 194 
pags. 8-9. 
Viaje al si~, de Melchor Hernandez Almagro. 
Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1962. Idem. 
febrero de 1963. n9 195. pags. 8-9. 
Sobre: Bravo Villasante, Carmen: ~-i~_y_ob_!_a de 
Emilia Pardo Bazan . Edt. Revista de Occidente, Madrid, 
1962. Idem marzo de 1963. n9 196. pags. 8-9. 
Sobre: Valencia, Antonio: :£1 g~ne!_~ch ic~ J\ rt o-
}ogia de textos comp1etos. Editorial T~ntrus, Madrid, 
1962, Idem. pag. 19. 
Sohre: "Invasi_6n de Ia realidad" . Ed. Espasa-Calpc 
Madrid -1962. de Carlos Bousofio. Idem. ahril de 1963. n9 
197, pags. 8-9. 
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Sobre: Wellek, Rene: llistoria de la crrtica mo-
derna . Vol. 11. El romanticismo. Traduccion de .J.C. 
Cayol: de Bethencourt. Ed. Gredos, Madrid, 1962. Idem. 
pag. 3. 
Aleixandre, Vicente, lector de su poesla , en 
Destino, Barcelona, 30 de marzo de 1963. Afio XVI (segunda 
epoca) n2 1338. 
Sobre: La inquisicion y los libros fr:anceses. 
Marcetin Uefourneaux. L'Inquisition espagnole et les 
livres fran~ais au XVIII c si~cle. Pres5es universitaires 
de France. Paris, 1963, en Insula, Mayo de 1963. n2 198. 
pags. 8-9. 
Sobre: E1 Machado de Orestc Macri . Idem. Junio 
----
de 1963. n2 199, pag. s. 
Sobre: Menendez Pidal, R,: El __ Ead_!:~~s Cosas. 
Edit. Espasa Calpe. Madrid, 1963. Idem. pags. 8-9. 
Sobre: Fern§ndcz de 1a Regucra, R. y March, Susana: 
lleroes de Cuba. Editorial P1aneta, Barcelona, 1963. Idem 
rag. s. 
freud y sus carta~, en Destino. Barcelona, 22 de 
junio de 1963, n2 1350 pag. 49. 
-13n-
Sohre: !!~_biografia de!__'!!_arqu§~_de Salama~ 
H. Hernandez Girbal. Jose de Salamanca, marques de Sa-
lamanca. Ediciones Lira, Madrid, 1913. en Insula. Julio-
Agosto de 1963. n~ms. 200-201. pags. 16-17. 
Sobre: Nufiez Alonso, Alejandro: Cuando don Alfonso 
~.E.~!.!L_· Edit. Bullon, fvladrid, 1963. Idem. pag. 17. 
Sobre: Coronel Urtecho, Jose y Cardenal Ernesto: 
Antologia de~esia norteamericana . Aguilar, Madrid, 
1963. Idem. pag. 18. 
~ mu~rto Francisca Sanchez, musa y com_Eafiera de __ 
¥ubcn_Qar_!~· en Destino, Barcelona, 17 de agosto de 1963. 
n2 13SR. pag. 29. 
Sohre: Un libro sobre Moreno Villa . Jose Francisco 
Cirre. La poesia de Jose Moreno Villa, Coleccion Insula 
Madrid, 1963, en Insula, septiembre de 1963, n2 202. 
pags. 8-9. 
Sobre: PI iegos de Cordel , de J .M. Caballero &mald. 
Col. Colliure, Jaime Salinas, editor. Barcelona, 1963. 
Idem. octuhrc de 1963, n2 203. 
~ocma de Jean Cocteau. Idem. novjembre de 1963 
n2 204. pag. 2. 
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Sobre: L. Serrano Ponce I a. Formas de vida h isp<inj~ 
Ed. Gredos, Col. Campo Abierto, Madrid, 1963. 
Jdem. pags. 8-9. 
Sobre: R. Scholberg, Kennith: La_~~sia re!i.E_iosa_ 
de Miguel de Barrios . Ohio State University Press. 
F.d. Gredos, Madrid, 1963. ldem. pag. 8. 
Sobre: Blanco Gonzalez, Bernardo: llel Cortesano al 
Discrete. Examen de una decadencia. Ed. Gredos, Madrid 
1962. Idem. pag. 9. 
Sobre: Ala altura de las circunstancias. Edit. 
Sudamericana, Buenos Aires, 1963. de Jorge Guillen. Idem 
diciembre de 1963, n2 205. pags. 8-9. 
Sobre: La poesia de Maria Elvira Lacnci. Elvira 
Lacaci. Al este de la ciudnd. Edit. Juan Dors, Barcelona, 
1963, en Insula enero de 1964, afio XlX, n2 206, pags. R-9. 
Sobre: Ga11ego l\1orre11, Antonio: El po~!_a Ga_!ci1aso_ 
de la Ve~ en e1 teatro cspafi.ol Universidacl de Granada 
1963. Idem. pag. 8. 
Gustavo Adolfo Becquer, vis to por una_ ing1esa. Idem 
febrcro de 1964, n2 207, pags. 10-11. 
-138-
Noticia de una edici6n casi dcsconocida de Luis 
Cernuda . Idem. pag. 13. 
Sobre: Breve nota sobre el autor Jan Potocki.: 
Historia del terrible peregrina Hervas y de su padre, 
el omnisciente impio, en Papeles de Son Armadans, febrero 
de 1964, afio IX, n~ XCV, pags. 185-187. 
Sobre: Gull6n, Ricardo: Direcciones del modernismo 
Editorial Gredos. Col. Campo.abierto. Madrid, 1964 en 
Insula, marzo de 1964 n~ 208, pdgs. 8-9. 
Sobre: Almela y Vives, Francisco: yoces que llegan 
dele~~· Edit. Castalia, Valencia, 1962, Idem. pags. 
color. 
Sobre: Wright, Lawrence: Pul~~ __ l_ __ ~ec~!!~. Ed. 
Noguer, Barcelona, 1962, Idem. 
En Ia muerte de Luis Cernuda en la Revista Occi 
dente, Madrid, marzo de 1964, afio Jl, 2~ epoca nQ 12, 
pags. 364-368. 
Jean Sarrailh , en Insula, abril de 1964, nQ 209, pag. 
2. 
Sobre: Edith Helman: Tra_::;_'!'~ndo ~_Goya Edito-
rial Revista de Occidente, 1964, Idem. pdgs. 8-9. 
-139-
Sobre: Poesias de Gaspar Melchor Jovellanos. 
Edicion Critica, prologo y notas de Jose Caso Gonzalez. 
Tnstituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1962. Idem. 
pag. s. 
Sobre: Campos, Jorge: "Conversacioncs con Azorin" 
Ediciones Taurus, Madrid, 1964, Idem. mayo de 1964, n2 210 
pags. 8-9. 
Sobre: Frank, Waldo: Retratos culturales. Editorial 
Aguilar, Madrid, 1963, Idem. pag. 10. 
Sobre: Diego, Gerardo: ~~ suer~~~II_l~terte ~ 
Ed. Taurus, Madrid. Idem, Junio de 1964, n2 211, pdgs. 8-9. 
Sobre: Un~ex.E_!~racion_de la __ e~~~ia_._ Editorial 
Scix Barral, Co1ecci6n Biblioteca Breve, Barcelona, 1964 
ldem. Julio-Agosto de 1964. n! 212-213. pags. 14-15. 
Sob r e : R j o , Em i1 i o de 1 , S . I : An!_~ i a de 1 a poe s i a 
cat61ica del sig_.!_o XX_. A. Vasallo, editor, Madrid, 1964. 
rdem. pag. 16. 
Sobre: Una_!_l__?~~!_a de~~a Mar_ia_~~!_utc1_ Ana 1\laria 
Matutc, Los soldados lloran de noche. Edics. Destino, 
Madrid, Idem. septiemhrc de 1964- p~gs. 8-9. 
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Sohre: Ramos,. Vicente: El_~~-~~-~~ Ga~!.!~.!-~.!_ro_ 
Editorial Gredos~ Madrid~ 1964. Idem. pdg. 8-
Sabre: Ju1 i~n Marias, ens a~_!_~_ Idem~ octubre 
de 1964, nQ 215, pigs. 8-9. 
Sibre: Ballesteros Baretta, A.: ~..!_!gnso ~~~_bio 
Barcelona~ Salvat, y C.S.I.C., 1963, rdcm, pag. 8. 
Sabre: Autobiografias de Unamuno. Editorial Gredos 
Madrid, 1964, Idem. noviembre-diciembre de 1964, n2 216-217. 
pags. 18-19. 
Sabre: Marquina, Edyardo: Dias de infancia y ado-
lescencia . Editorial .Juventud. Barcelona, 1964. Idem 
pag. 19. 
Sohre: Zweig, Stefan: llo!'lbre~_t __ !_ibro~_ cil!dades 
Editorial Juventud. Barcelona, 1963, Idem. 
Sabre: Un centenario olvidado: ~icnfuegos, en -
Revista de Occidente, Madrid, diciemhre de 1964, nQ 21, 
pags. 365-369. 
-141-
Sabre: Jose Hierro y sus alucinacioncs. Editoria 
Nacional, Madrid, 1964, en Insula, enero de 1965, afio XX, 
n~ 218, pags. 8-9. 
Sabre: fartas a Gald6s . Revista de Occidente. 
Madrid, 1964, Idem. febrero de 1965, n~ 219, pags. 8-9. 
Mariano Pic6n Salas, en Cuadernos flispanoamericanos 
Madrid, febrero de 1965, n~ 182, pags. 321-324. 
De nuevo Machado y Guiomar, en Insula, marzo de 
1965, n~ 220, pags. 10-11. 
Sabre. ~1a s sa, Pedro: Es ta _ Esp_a_fi~_!!!~K~ ta~!_~...:___ 
Editorial Hispania. Buenos Aires, 1964, Idem. pdg. 11. 
Sohre: El_!_ema_~Epafi~~!!-~1-~?.-~~-Ot~ro. Idem, 
abril de 1965. nQ 221, pags. 8-9. 
Sobre: Di~~_E_oes _!~ de .Juan Ramon. Idem, mayo 
de 1965, n2 222, pags. 8-9. 
Sohre: G6mez ~1orcno, Manuel. ~'!_ _ _8_!:~~-poca d~_}___'!___ 
~scultur~-~2_P_afiola. Ed. Noguer, Barcelona, 1964. Idem. 
-14?-
"Cin~~-E~~!:~-~l_!}~~E_<2_'~---· Idem, junio de 1965. 
nQ 223, pag. 8-9. 
dimos 
Sohre: Romero Murube, Joaquin: ~~s cie1o~~er_-_ 
Graficas Scvi11as, Sevilla, 1964, Idem. 
Sobre: Esteve Barba, Francisco: Historiografia 
indiana . Ed. Gredos, Madrid, 1964, Idem. pag. 9. 
Sobre: Una antologia de la poesia soci~ Leopoldo 
de Luis. Poesia Social. Anto1ogia (1939-1964) Ed. Alfaguara 
Madrid. 1965, Idem. septiembrc de 1965. nQ 226. 
pags 8-9. 
Sobre: C1ar[n y sus cuentos. Los cucntos de Clarin 
Proyecci6n de una vida. Revista de Occidente, Madrid, 1965, 
Idem. octuhre de 1965. nQ 227, pags. 8-9. 
Sobre: F'erreres, Rafael: ~s li'!!i~es del modernismo 
_r_c!«D_~~· Madrid, Taurus, 1964, Idem. pcig. 8. 
Sobre: Vicntos, Nilita: lndice cultural . t. II 
(1957-19581 Ediciones de la Universidad de Puerto Rico 
1964, Idem. pag. 9. 
La poesia "c~rometida" de Jorge Guillen, en 
Cuadernos para el dialogo, octubre de 1965. nQ 25, 
pag. 36. 
-1t13-
Ventura Doreste en Madrid , en Insula. novicmbre-
dicic~bre de 1965. n~ms. 228-229, pig. 8. 
Sobre: Una nu8va biografla de Ganivet . Antonio 
Gallego Morell. Biografla de Ganivet. Ediciones El Alhai-
cin, Granada, 1965, Idem. pags. 16-17. 
Sobre: Quintanilla, Condesa de: La historia de 
Pascualete. Ed. Planeta, Barcelona, 1964, Idem. p~g. 18. 
Sobre: ~esia de Claudio Rodriguez "Conjuros" 
Coleccion Cantalapiedra, Santander, 1958, "Alianza" y 
condena" Editorial Revista de Occidente. Madrid, 1965. 
Idem. enero de 1966, afio XXI, nQ 230. 
Sobre: Literatura espanola co~~~~E~I~~~~!~~­
l_Q_g_~. Seleccion, traduccion y notas de Ricardo Gullon 
y George D. Schade. Nueva York, Scribner, 1965, Idem. 
pag. 9. 
Sobre: Una historia de las literaturas de vangua!_~_ia_ 
Historia de las literaturas de vanguardin. ~ladrid, 1965 
Idem. febrero de 1966, nQ 231, pags. 8-9. 
Sobre: Praz, ~!aria: Histori~_i!~~!E~~~--~~deco­
!_ a c i 6f1_ . Ed i t. No g u e r . R <Jr c e 1 on a , 1 9 6 5 . I de m . p <i g . 9 . 
-144-
Sobre: Vida y obra de Augusto Herrin. Manuela 
Cubero Sanz. Vida y obra de A.uqusto llerrdn. C.S. de I.C. 
Madrid, 1965, Idem. marzo de 1966, n2 232, pdgs. 8-9. 
Sohre: Rodriguez Mofiino, Antonio: Construcci6..!!_ 
critica y realidad hist6rica en Ia poesia espafiola de 
los siglos XVI y XVII . Editorial Castalia, Madrid, 1965 
Idem. pag. 8. 
Sohre: Umbral, Francisco: Larra. Anatomia~~ 
~andy . Ed i c i one s A 1 fag u or a . t-1 ad r i d , 1 9 6 5 , I de m . 
Sohre: Un prerrom::intico: Cienfueg~~· En Cuader-
nos Hispanoamericanos. Marzo de 1966. n2 195, pags. 
462-474. 
Del romanticismo a Ia poesia social, en Insula. 
Junio de 1966, nQ 235, pags. 8-9. 
Sohre: Nueva visi6n de Andalucia. Nuestra Anda-
lucia. Diez Casariego, editor, f\fadrid, 1966, Tclcm. 
julio-agosto de 1966, mims. 236-237 pags. 18-19. 
Sohre: Hannah E. Bergman: Lui~_Q~_!fiones de_Bena-_ 
vente y sus entremeses. Editorial Castalia, Madrid, 1965 
Idem. pag. 18. 
-145-
Sobre: Memorias de una ~craci6n destruida. 
(1930-1936). Colecci6n Piel Contraste, Editorial Ayma, 
Barcelona, 1966, Idem. septiembre de 1966, n2 238, 
p;igs. 8-9. 
Ha muerto Fernando Vela . Idem. octubre de 1966 
n2 239, pag. 2. 
Somoza, el libre pensador de Piedrahita Idem. 
noviembre de 1966, n2 240, pags. 8-9-
Sobre: La poesfa de Francisco Brines. Palabras 
a la oscur idad. Col ccc ion Insula, f'.fad rid. Idem. d ici emhrc 
de 1966, n2 241, pags. 8-9. 
Sobrc: Cienf~os duran!£__!a inv~.:?_i6!1 frances~-' 
en "Melanges a la mcmoire de Jean Garrailh", Paris 
1966, 5 hojas numeradas de la 167-176. 
~afi~f!_Rilke_, en Insula. encro de 
1967, afio XXII. n2 242. pags. 8-9. 
-146-
Una imagen de Manuel Azafia. Idem. n~ 243, 
pags. 8-9. 
Sobre: La poesia de Manuel Montero . Idem. marzo 
de 1967, n~ 244, pags. 10-11. 
Sobre: Neruda, Pablo: "Una ca~ __ en_~arena" . Idem 
ahril de 1967. n~ 245. pags. 8-9-
Sobre: Dos l ibros de Azor In: "Esrana clara" 
"llltramuros", Idem. mayo de 1967, n~ 246. 
Sobre: Romero, Luis: "Tres dias de julio" . Idem 
junio de 1967, n~ 247, pags. 8-9. 
Sohre: Rodriguez del Padron, Jorge: Dom!_!:!~ivero 
~ta del cuer~. Pr61ogo de Damaso Alonso. Coleccion 
Vis1umbres, Prensa Espanola, Editorial, 1967, Idem. pag. 8. 
Sohre: Hernandez Flores, Dario: 9hras __ ~elccta_s_ 
Editorial Plenitud. Madrid, 1967, Idem. pags. 8-9. 
Polemica sobre Ruben Dario. Idem. julio-agosto 
de 1967, n~ms. 248-249, pags. 16-17. 
-1'l7-
Sabre: Gonzalez Lopez, Emilio: !!!_s__!_~!"!~-~-la __ _ 
!_i!_era_!~ra esE_afiol~. t. II. La Edad Moderna. Co. Nuw 
York, 1966, Idem. pag. 18. 
Sabre: Erwin Laths: Historia de la Literatura 
universal . Barcelona, Labor, 1967. Idem. 
Sabre: Una vida romantica: La Avellaneda 
scptiembre de 1967. nQ 250, pags. 8-9. 
Idem. 
Sabre: La cucstion universitaria. Epist~lar~Q_ 
de Francisco Giner de los Rios, G~mersindo Azcarate y 
Nicolas Salmeron. lntroduccion y notas de Pablo de Az-
cdrate. Edit. Tecnos, Madrid, 1967, Idem. pag. 9. 
Ruben Daria vista por "A_zori~~_!- en Cuadcrnos His-
panoamericanos. Agosto-septiembre de 1967. nQ 212-213. 
pags. 453-459. 
Sohre: Una __ _l_~~g_~-~~An!~~i~~-~~~i_!~-~ "Alberto Gil 
Novales. Antonio ~fachado". Edit. Fontanella. Rarcelona. 
en Insula, octuhrc de 1967, nQ 251 pags. R-9. 
Sabre: Larco, .Jorge: La _Pi!!tura --~E_afi~~~~~~ 
y contemporanea. Madrid, Ediciones Castilla. tres vold-
menes. Idem. pag. 9. 
-148-
Sobre: El nuevo exodo: la exp_~E!__ac _!6n de ~fe­
~~!~~· en Cuadernos para el didlogo. Madrid, octubre de 
1967. n~ 49. pags. 32-33. 
Sohre: Litcratura__L__Eolitic~, M. Jimenez de Parta: 
Noticias con acento, en Insula. noviembre de 1967. n~ 252 
p;igs- R-9. EJiciones Alfaguara, Madrid, 1967. 
Sabre: Salinas, Pedro, ensayista: El defensor-
Edit. Alianza Editorial• . Idem. diciembre de 1967, 
n~ 253. pags- 8-9. 
Sabre: Lera, Angel Marfa de: Las ultimas banderas 
Edit. Planeta, Barcelona, 1967. Idem. cnero de 1968. 
Sabre: Un nuevo libro de Carlos Bousofio . Oda 
en la ceniza. Colee. El Bardo. Madrid, 1967. Idem. 
febrero de 1968. n~ 255, pags. 8-9. 
Sohrc: Sanchez Barbado, A.: Lo~ __ p~_e:mas~-~!oni~-­
Machado. Edit. Lumen Barcelona, 1967. Idem marzo de 
1968. n~ 256, pdgs. 8-9. 
Sobre: Lujan Nestor: l_!_!stori~--~~-1 __ !?__!~~ Edit. 
Destino, Barcelona, 1967. Edit. Dcstino, Barcelona 196~ 
Idem. pdg. 9. 
-149-
Una antolog!a sobre~..!___Eais~~~ E~~~· Idem. 
pag. 11. 
Sohre: La E_oes!a novisima . Juan Luis Paner(6~ en l!:!.-
sula. Madrid, abril de 1968. afio XXIII. nQ 257. pags- 8-9. 
(1) .Juan Luis Panero. A traves del tiempo. Edics. Cultura 
llispanica. Madrid, 1968. 
Sabre: ~esencia de Unamuno en Machado . De 
Aurora de Albornoz. Euitorial Gredos. f\1adrid, 1968. 
Idem. mayo de 1968. nQ 258- pags. 8-9. 
Mas sabre el exodo de profesores, en Cuadernos 
para el dialogo. Madrid, mayo de 1968. nQ 56, pag. 44. 
Antonio Machado, estudiante , en Cuadernos Hispa-
noamericanos, Junia de 1968. nQ 222. pags. 642, 648. 
Presencia de Rafael Alberti, en Dcstino. Barcelona 
1 de junio de 1968~ nfio XXXI (segunda epoca). n2 1600 
pag. 23. 
Sabre: Un premodernista: Manuel Reina (1)., en Insula 
Madrid, junio de 1968. nQ 259. pdgs. 8-9. 
(1) Francisco Aguil<tr ina: "La obra poetica de Manuel 
Reina". Edit. Nacional. f\1adrid, 1968. 
-150-
Sabre: lconografia hispanica. Catalogo de los re-
tratos de personajes espafioles en la Biblioteca Nacional. 
Publicado por la Secci6n de Estampas bajo la direcci6n de 
Elena Paez Rios. Madrid, 1966, Idem. pag. 9. 
Sabre: Una antologia de la nueva_Eoesia espanola (1) 
Idem. Julio, agosto de 1968. nQ 260-261. pags. 16-17. 
(1) Jose Bat116. Colecci6n "El Bardo". Editorial Ciencia 
Nueva, Madrid, Barcelona, 1968. 
Sabre: Olivia Jimenez, Jose: Estudios sabre poesla 
cubana contemporanea. Las Americas Publishing Co. New 
York, 1967, Idem. pag. 18. 
Sabre: i\zafia, Manue 1: Obras -~ompl_~!a~. Vol. I I I. 
Udiciones Oasis. Mejico, 1967. Idem. pag. ;s. 
Sabre: Marafi6n, Gregorio: Obras completasTomo III 
Conferencias. Madrid, Espasa Ca1pe. 1967, Idem. pdgs. 
18 y 35. 
Nota: La pagina 35 no esta. 
~orati.!!..__L~"Dia_ri~:. Idem. Septiembre de 1968. 
nQ 262. pags. 8-9. 
Azorln en vida nueva, en Cuadernos Hispanoamericanos. 
Octubre-noviembre de 1968. nQ 226-227. pags. 423-435. 
-151-
Sabre: Un olvidado: Navarro Ledcsma(1). en Insula 
octubre de 1968. n2 263. pags. 8-9. 
(1) Carmen Zulueta: "Navarro Ledesma". Edit. Alfaguara, 
l\1adrid, 1968. 
Sabre: F.erreros, Rafael: Eduardo Escalante._ El 
hombre y la obra Editorial Prometeo, Valencia, 1967 
Idem. pag. 8. 
Sabre: La poesia de Aquilino Duque. Idem. noviem-
bre de 1968. n2 264. pags. 8-9. 
(1) "De palabra en palabra". Edics. Cultura Hispanica 
Madrid, 1968. 
Sabre: Cervera Lerma, Luis~ ~1 conjun!o palacial_ 
de la villa de Lerma Edit. Castalia. Madrid, 1967. 
Idem. pag. 9. 
Sabre: Llovet, Enrique: Espafia_viva. Editorial 
Afrodisio Aguado, Madrid, 1967. Idem. pdg. 9. 
'Vida y muer!~--~~e6n___£cl_!j~~.:_ Tdem, die iembre 
de 1968. n2 265 pngs. 8-9. Luis Rius: Leon Felipe. 
poeta de harro. Colee. Malaga. M~xico, 1968. 
Sabre: ~oncha de Marco y su "Diario de la manana" 
en Cuadcrnos llispanoamericanos. diciembre de 1968. n2 228 
pngs. 821-824. 
-152-
Sabre: "Poemas de la consumaci6n" de Vicente 
Aleixandrc (1), en Insula, enero de 1969. afio XXIV. 
n2 266, pags. 8-9. 
(1) Plaza y Jan~s. Colee. Selecciones de Poesia Espafiola 
Barcelona, 1968. 
Sabre: Lorca en los libros , Idem. marzo de 1969. 
n2 268, pags. 8-9 (1) 
(1) Gallego Morell "Garcia Lorca, Cartas, postales, poe-
mas, eibujos": llfadrid, Edit. Moneda y Cr~dito. Colee. 
Letras Amigas 1968. 
Sabre: !-~~esia de Gloria Fuert~~-' Idem. alnil 
de l969. n2 269. pdgs. 8-9. 
(1) Ni tiro, ni veneno, ni navaja. Col. F.d. Bardo. 
Madrid, 1966. 
Sabre: Los "Poemas escogidos'~, de Onmaso Alonso, 
Idem, mayo de 1969 n2 270. pags. 8-9. 
(1) Vicente Gaos o Antologfa de Oamaso Alonso. Edit. 
Escelicer, 1957. 
Sabre: El compromise en la poesia espanola del 
siglo XX(1) . Idem. junio de 1969, n2 271. pags. 8-9. 
(1) J. Lechcner. Publicaciones romanicas de la Universidad 
de Leyden, t. XV, 1968. 
-153-
Poesia de Miguel Otero Silva , Idem. julio-agosto 
de 1969, mims. 272-273. pag. 3. 
Sohre: "Teat ro y soc i edad en Es{?afia ~ ( 1) Idem. 
pags. 22-23. 
(1) Jorge Campos. Edit. Moneda y Cr~dito. Madrid, 1969. 
Sobre: Machado, Salinas, Guill~n (1) vistos por 
Pierre Darmangeat . Idem. septiembre de 1969. n2 274 
pags. 8-9. 
(1) Colee. Insula. Madrid, 1969. 
Goya y Espana, Idem. octubre-noviembre. ntims. 275-
276. pags. 8-9. 
Sobre: yna imagen de Falla , Idem. pags. 22-23. 
(1) Manuel Orozco: "Falla" Biografia ilustrada.Edicio-
nes Destine, Barcelona, 1969. 
Sbbre: Joaquin Casalduero y su "Poema que ~_!_la-
ma" en Revista de Occidente. Madrid, fliciemhrc de 1969 
n2 81, pags. 382-384. 
Juan Larrea y el surrealismo _, en ncstino. Barcelona 
13 de diciembre de 1969. n2 1680. pags. 9-10. 
-154-
Sobre: Un~ antologia d~poe~f~ _ _!l:'_?j.er~ist~ __ p) 
en Insula, Madrid, diciemhre de 1969 n2 277, pdgs. 8-9. 
(1) Pedro Gimferrcr "Lihros de Enlace. Poes:fa. Harral 
Editores, Barcelona, 1969). 
Ramon y la gregueria , en Poesia espanola. 
n2 94, pags. 28-29. 
Sobre: Cela, Camilo Jose: "AI servicio de al~~ 
en Insula, enero de 1970. afio XXV. nQ 278. pdgs. 8-9. 
Gess~er cn_~spafia , en Poesia espanola. Madrid. 
Febrero de 1970, 2~ epoca. n2 206, pdgs. 20-22-
Sobre: Pasion y muerte y Villamedi~~(1) en 
Insula, Madrid. fcbrero de 1970, n2 279. pdgs. 8-9. 
(1) Edit. Gredos, Madrid, 1969. 
Una Antologia de Luis Cernuda . Idem. marzo de 
1970, n2 280. p~gs. 8-9. 
Sobre: Una poetica para Antonio Machado (1) Idem 
ahri1 de 1970. n2 281. pdgs. 8-9. 
(1) Edit. Gredos, 1969. 
-155-
Sobre: Un_~~_!udio_~~bre ~El Pti~_!l~ _ i_!l__Q~~~­
~~rci~orc__'!__· Idem. mayo de 1970. n~ 282. pags. 8-9. 
(1) Rafael Martfnez Nadal: El ptihlico. Amor, teatro y 
caballos en la obra deFederico Garcia Lorca. The Dolphin 
Book Col Oxford. 1970. 
Sobre: La poesia de Mariano Roldan, Idem. junio 
de 1970. nQ 283. pags. 8-9. 
(1) Mariano Roldan. Ley del canto. Colecci6n Insula 
Mad r i d , 1 9 7 0 • 
Quintana, poeta politico. Idem. julio-agosto de 
1970. ntims. 284-285 pags. 22-23. 
Nota: Con estos ntimeros la revista conmemora su 25 
aniversario. 
Gerardo Diego y sus "Versos cscogido~~-. Idem. 
Septiembre de 1970. n2 286. pags. 8-9. 
Sobre: Rot kin i Va ss i 1 i: !:~!!res_..:~':!!' _l~_g~Eag~~ 
editados por Alexandre Zviguilsky. Centre de Recherches 
Hispaniques. Institud d'Etudes Hispaniqucs, Paris, 1969 
Idem. pag. 9. 
Antonio Rod.!:__.!_guez ~1ofiino y~Re~~st~_Espafiola~ 
Idem. octubre de 1970. nQ 287. pag. 4. 
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Idem. pcigs. 
8-9-
(1) Gald6s visto por si mismo: Coleccj6n Novelas y Cuentos 
Madrid, 1970. 
Sohre: Max Auh hiografo: Gusep~ Torres Cam~ans 
Idem, noviembre de 1970. nQ 288. pdgs. 8-9. 
Sohre: Carnero, Guillermo:~_!ologia de lo~etas 
prerromdnticos espafi.oles. Rarral Editores. Col. Libros 
de Enlace. Barcelona, 1970. Idem. pdg. 8. 
Sobre: ~~sia de Joaquin Caro Romero (1) Idem 
diciemhre de 1970. nQ 289. pags. 8-9. 
(1) .Joaquin Caro Romero, Vivir sobre lo vivido. Colec-
ci6n lnsula, Madrid, 1970. 
Sohre: .!!_~!__ estudio sobre Alcal~_Gal:i,_an_~' 1) en 
Insula. Madrid, enero de 1971, afi.o XXVI, nQ 290, pcigs. 8-9. 
(1) Carlos Garcia Barron. La ohra crftica y literaria 
de Antonio Alcala Galiano. Edit. Gredos, Madrid, 1970. 
Sohre: Una __ ~_!~_grafia de Vicente Aleixandre.(l) 
Idem. fehrero de 1971, nQ 291. pags. 8-9. 
(1) Leopoldo de Luis: "Vivente Aleixandre", Espesa, Colec-
ci6n Grandes escritores contemporcineos, Madrid, 1970. 
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Guillermo de Torre. Idem marzo de 1971, nQ 292. 
pags. 4-5. 
Sobre: £~1iti~~ tradicion en Bccq~~--~1) Idem 
ahril de 1971. nQ 293. pags. 8-9. 
(I) Ruben Benitez "Bccquer tradicionalista". Edit. Gredos 
Madrid, 1971. 
Sobre: Jovellanos y Goya vistas por Edith Helman(l) 
Idem. mayo de 1971. nQ 294. pags. 8-9. 
(1) Edith Helman Jovellanos y Goya. Edit. Taurus. Ma-
drid, 1950. 
La autonominacion en la ~~sia~ (Cienfuegos, Una-
muno, Damaso Alonso, Luis Rosales), en Cuadernos llispa-
noamericanos. Mayo-junio de 1971 n~ms. 257-ZSR. pags. 
570-583. 
Conversaciones c~~1ig~~Q_~-!~~~· en Insula, 
junio de 1971, nQ 295 pdgs. 8-9. 
Sobre: _ha Espana soiiada de Pedro Lafn (1) Odem 
julio-agosto de 1971. n~ms. 296-297. pdgs. 16-17. 
(1) Pedro Lain "A que llamamos Espaiia". Colecci6n 
Austral. Madrid, 1971. 
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Sobre: "Valera El sol_!tario",(l) Idem 
septiemhre de 1971. nQ 298. pags. 8-9. 
(1) Carlos Saenz de Tejada: "Juan Valera, Serafin Es-
tebanez Calderon (1850-1858). Editorial Moneda y 
Credito, Madrid, 1971. 
Sobre: Ruiz Copete, Juan de JHos: Poetas de~villa 
De la generacion del 27 a los "Taifas" del cincuenta y 
tantos". Publicaciones de la Caja Provincial de Ahorros 
San Fernando. Sevilla, 1971. Idem. pag. 8. 
Sobre: Gomez, Cesar Armando: Antolog[a de fabulas 
Labor, Madrid, 1971, Idem. pag. 15. 
Sohre: Do~_poetas ~fesore~Dionisio Rij_!uej_~ 
y Jose Maria Valverde. Idem. octuhre de 1971. pags. 8-9. 
Sohre: Sebi1d, Russel P.: g_J_~-~!~~~-ment_~-­
Po~tica_}'__E_oesia dieciochesca. Prensa espanola. Madrid 
1970, Idem. pag. 8. 
Sobre: ()allego Morell, Antonio: ~~udio~text~ 
ganivetianos. C.S.I.C., Madrid, 1971. Idem. pag. 8. 
Sohre: "E!__lardin de las delici_'!_s'!' __ (l), de f-rancisco 
Ayala, Idem. noviembre-diciembre ndms. 300-301. pdgs. 
16-17. 
(1) Seix Barral, Barcelona, 1971. 
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Sobre: Capote, .Jose Maria: ~~_!iodo s~illano_ 
~~___!,uis Cernu~. Editorial Gredos. ~1adrid, 1971, Idem 
prig. 17. 
Dos cartas _ineditas de Salina~:_~ernu~~. Idem. 
Noviembre-diciembre de 1971, n~rns. 300-301. pdg. 12 
A Pablo Picasso, malaguefio uni~rsa!, en Litorial. 
Torremolinos, Malaga, Andalucia, Espana-Europa. Diciembre 
de 1971, enero de 1972. n~ms. 23-24. pag. 39. 
Francisco Ayala, en Insula. Madrid, cnero de 1972 
afio XXVII. n2 302. pag. 2. 
Sobre: !:!_I__l__~istolario: Unamuno_y_!!aril_g_~ _ _!_!_ __ O) Idem 
p<igs. 8-9. 
(1) "lJnamuno y Maragall": Epistolario". Edemar, Barcelona 
1951. 
Sobre: Vida de un poeta (1) Heinrich von Klust 
de Carmen Bravo-Villasante. Idem. febrero de 1972. nQ 303 
pags. 8-9. 
(1) Prensa Espanola, Madrid, 1971. 
Sobre: Concha Cast rov ie j o: ~os -~J-as -~-~!na _. 
Col. Novclas y cucntos. E.M.E. S.A. Madrid, 1971 
Tdem. pag. 8. 
-1nO-
Sobre: ~esia politica de un olvidado: Bruno 
Portillo, en Papeles de Son Armadans. Madrid-Palma de 
Mallorca, marzo de 1972. afio XVI, n~ CXCII pags. 305 
316. Torno LXIV. 
Sohre: La p~esia politica de un olvidado . Bruno 
Portillo, es tirada aparte de papeles de Son Armadans. 
Madrid. Madrid-Palma de Mallorca, marzo ce 1972, n~ CXCil 
6 hojas. 
Sobre: "Nieb_!_a y Soledad" ( 1), d~ Geoffrey Ribbans 
en Insula, marzo de 1972, n~ 304, pag. 8. 
(1) Gredos, Madrid, 1971. 
Sobre: ~1a ranon, Gregorio: 9bras ~~-!!!£.!~~~-- t. VI I 
E spas a C a 1 p e . ~1 ad r i d , l 9 7 1. I de m . p a g . 9 • 
Sobre: Marichal, Juan "La vocaci6n de ~Manuel 
Azafia" (1) Idem. abril de 1972. n~ 30S. 
(1) Obras completas de Manuel Azafia. f:dicion mejicana de 
Oasis preparada y prologada por Juan Marichal. 
Sobre: Cano Ballester, Juan: ~<!__P~~~!~~~E_~fio_l_~--­
entre la pureza y revolucion" (1) Editorial Gredos. Madrid 
1972, Idem. mayo de 1972, n~ 306, pags. R-9. 
(lJ Editorial Gredos, Madrid, 1972. 
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Sabre: "1_~s complementarios~ (1)de Antonio t>lachado. 
Idem. junio de 1972. n~ 307. pags. 8-9-
(1) Edidorial Taurus. Edici6n preparada y prologada por 
Domingo Yndurain. 
Sabre: Menendez Pidal, Ramon. ~~--.!~~nda~~~­
lnfantes de Lara. 3! edicion. Espasa Calpe, 1972, Idem. 
pag. 9. 
Sabre: Blanco White y sus cartas de Espaft~_il) 
Idem . .Julio-agosto de 1972. mlms. 308-309. pags. H>-17. 
(l) Antonio Garnica, Jose MarJa Blanco White: Cartas de 
Espana. Alianza Editorial. Madrid, 1972. 
Un verano fatidico . Idem. septiemhre 
de 1972. n~ 310. pag. 2. 
Sabre: Azorin vista por Valverde (1) Idem. pags. 
R-9. 
(1) Jose Maria Valverde: "Azorin" Edit. Planeta, Barcelona 
1971. 
Moratfn y la ilustraci6!!_ ma_gica_, Idem. octuhre de 
1972. n~ 311. pags. 8-9. 
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Sobre: Amoros, Andres: Eu~nio d'Ors critico 
literario . Prensa Espafiola. Madrid, 1971, Idem. pdg. 9. 
Sobre: Canales, Alfonso: ~~~~g~ie~--~~!!_aluz_j_l) 
Tdem. noviembre de 1972. n~ 312. pags. 8-9. 
(1) Coleccion Visor, 1972. 
Sohre: Marco, Joaqufn: Nueva literatura en Espafia 
y America . Ed. Lumen, Col. Palabra seis. Barcelona, 
1972. Idem. pag. 9. 
Sobre: 
.«::?pafiol~" ( l) 
8-9. 
Olivio Jimenez, Jose: Qiez afios de poesia 
Tdem. diciemhre de 1972. n~ 313. pags . 
(1) Ediciones Insula. Madrid, 1972. 
Sobre: Machado, Jose: !:!_! tim~~-~_!~da~.«::~~~!_p__<:)et_a _ 
Antonio Machado. Imprenta provincia, Soria, 1972. Idem 
rag. 8. 
Sabre: La muerte un gran tema !!l , en Insula. 
enero, febrero de 1973. n~ms. 314-315, pdgs. 16-17. 
(1) Marfa del Rosario Hernandez Alonso, Una vision de 
la muertc en la lirica espafiola. Editorial Gredos 
Madrid. 
Sob r e : U n e p i sod i o de 1 a i 1 us t .!:i!.£16 n _ ( I ) J d c m . 
marzo de 1973, n~ 316, pdgs. 8-9. 
(1) Elsa Garcia-Pandavenes. "El Censor" (1781-1787) 
Antologia Coleccion Textos Hispanicos n~ 19. Edito-
rial Labor. Barcelona. 
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Sobre: La poesia de Carlos Sahagun (1) Idem. 
Abril de 1973, nQ 317, pags. 8-9. 
(1) Carlos Sahagun. Estar Contigo. Colecci6n Provincia 
Le6n. 197 3. 
Gonzalo Torrente Ballester y Alfonso Canales, premios 
de la Critica, en Destino. Barcelona 14 de abril de 1973. 
afio XXXV (segunda epoca) nQ 1854, pags. 43-44. 
Nota. La obra de Alfonso Canales que es comentada es 
Requiem andaluz. Alberto Coraz6n, editor. Madrid. 
Sobre: Alborg, .Juan Luis: "Historia de la litera-
tura espanola" Editorial Gredos, 1973, en Insula, mayo 
de 1973, nQ 318, pags. 8-9. 
Sobre: Bousofio, Carlos: "~~_mo~~~~£__ont_!:.~~-­
losa" Colecci6n Visor, Madrid, 1973. Idem junio de 1973 
nQ 319. pags. 8-9. 
Sobre: Domingo, Jose: "La nove!~~pafiola de_!_ 
siglo XX. Nueva Colecci6n Lahor, Barcelona, 1973. Idem. 
julio-agosto de 1973. nQ 320-321, pags. 16-17. 
Sobre: "La nove~~spafiol~el sig_~~-"_,_de~ose 
_Qoming~, en Hoja informativa de "Literatura y filologia", 
Septjemhre de 1973, nQ 8, pag. 44. 
Nota: Extrafda de Insula, nQ 320, 1973, pags. 16-17. 
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Sobre: Sicbenmann, Gustavo: "_!,~-~--~st i ~_Eoe!_~~~s 
en_Es_~a d~_:~dc_~90_Q___. Editorial Grcdos, 1973, en Insula 
septiemhre de 1973, nQ 322, pdgs. 8-9. 
Sohre: "El Epistolario de Moraton" Edicion, intro-
duccion y notas de Rene Andice. Editorial Castalia. Madrid 
1973. Idem. octubre de 1973. nQ 323. pags. 8-9-
Sohre: Azorin: ~astilla . Edicion y prologo y notas 
de Juan Manuel Rozas. Col. Textos Hispdnicos. Modernos. 
Editorial Labor, Barcelona, 1973, Idem. octuhre de 1973 
nQ 323. pdg. 9. 
Sohre: Oos Antologias (1) Idem. noviemhre de 1973 
nQ 324. pdgs. 8-9. 
(1) Gustavo Correa: Poesia espafiola del siglo XX. Antolo-
gia Appleton Century Crofts, New York. 
Juan R.:urDn .Jimenez: Nuevri 1\ntologia.F.studio e introduce-ion 
de Aurora Alhornoz 
Poesia espafiola del siglo XX . Antologia en ~ 
Informativa de literatura y filologia. diciemhre de 1973. 
nQ 11, pags. 65-67. 
Nota: Extrafda de Insula, nQ 323, 1973, pags. 8-9. 
Cie!:lfuegos en la Academia, en Cuadernos Hispanoameri-
canos. Octuhre-diciembre de 1973, nQ 280-282. pags. 611-
616. 
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Sohre: JJntr~literat~ra_y_Eol:_itlca_, de Dionisio 
Ridruejo, en Cuadernos para el dialogo, diciemhre de 
1973, n2 123, pags. 46-47. 
Sobre: El neorromanticismo de Justo Jorge Padr6~(1) 
en Insula, Diciemhre de 1973, n2 325, pags. 8-9. 
(1) Justo Jorge Padr6n, Mardela noche. Instituto Cata-
lcin de Cultura llispanica. Barcelona, 1973. 
Sobre: Un epistolario de Juan Ram6n Jim~nez . 
Francisco Garfios. Selecci6n de Cartas (1889-1956) Col. 
"La Esquina". Edics. Picazo, Barcelona, 1973, Idem. enero 
de 1974, afio XXIX, n2 326, pags. 8-9. 
La obra completa definitiva de Juan Ram6n , en Hoja 
informativ~ de literatura y filolog~, Fehrero de 1974 
n2 13, pags. 6-9. 
Nota: Extrafda de Insula, n2 326, 1974, pags. 8-9. 
Sobre: ~1artinez Cachero: La novela esf?_~fiola_entr~ 
1939 y 1969. Editorial Castalia. Col. literatura y so-
ciedad. Madrid, 1973 en Insula, fchrero de 1974 n2 327 
pags. 8-9. 
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Sobre: Un libro sobre la poesi~ espanola de pos-
g~rra. Jose M~ Martinez Cachero. La poesia espanola de 
posguerra. Edit. Prensa Espanola, Madrid, 1973, Idem marzo 
de 1974, n~ 328, pags. 8-9. 
Sobre: El alucinante mundo de Hoffman. Carmen 
Bravo Villasante. El alucinante mundo de E.T.A. Hoffman 
Edit. Nostramo, Madrid, 1973, Idem ahril de 1974, n~ 329 
pags. 8-9. 
Un libro colectivo de Antonio Machado. Idem. mayo 
de 1974, n~ 330, pags. 8-9. 
El ~omenaje de Mejico de Leon Felipe. Idem. 
pag. 10. 
Sohre: EEot ismo y derechos huma~~.:?---~~os an to1o-
gia~ Joaquin Caro Romero. Antologia de la poesia erotica 
espanola de nuestro tiempo. Ruedo lberico, Paris, 1973. 
~1anue1 1-lontero: Los dercchos humanos en la poesia hist6-
rica contemporanea. Gredos, Madrid, 1973, Idem. junio de 
1974, n~ 33, pags. 8-9. 
Sobre: Los viaJeros de la ilustracion de Gas~!. 
Gomez de la Serna . A1ianza. Editorial, Madrid, 1974 
Idem julio-agosto de 1974, n~ 332-333. pags. 18-19. 
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Sobre: Ca ro Romero, Joaquin: Jorge Guillen 
Espesa. Madrid, 1974, Idem. pag. 19. 
Un texto de Ramon J. Sende_!:~obre su ideologia 
Idem, pag. 31. 
lApertura o cerradura? en Cuadernos para el 
didlogo, Junio de 1974, n2 129, pdg. 43. Hemeroteca 
Nacional 4-59477. 
Actualidad de Jorge Guillen , en Cuadernos 
Hispanoamericanos . .Julio-Agosto de 1974, n2 289-290 
p<igs. 392-395. 
Sobre: Valera, Juan: "Cartas intimas" Carlos 
Saenz de Tejada: Cartas fntimas, Taurus Ed.ics. t-.ladrid, 
1974, en Insula septiembre de 1974, n2 334, pags. 8-9. 
Sobre: Gutierrez Palacios, Arsenio. De la vida 
~uerte de don Jose Somoza. Puhlicaciones de la Caja 
Central de Ahorros, Avila, 1974, Idem. 
Sobre: Las "Memorias" de Neruda. Pablo Neruda 
------------·---
Confieso que he vivido._Edit. Seix Barral, Barcelona, 
1974, Idem. octuhre de 1974, n2 335. pdgs. 8-9. 
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Sobre: Rozas, Juan Manuel: La generac1on del 
27 desde dentro. Edit. Alcald, Col. Ldmina. Madrid, 
1974, Idem noviemhre de 1974, n~ 336, pdgs. 8-9. 
~~esia espanola de la Eostgu~~~· en Ya, Madrid 
24 de octuhre de 1974. 
Sabre: Una antologia del surrealismo es~fiol. Pablo 
Corhaldn: Poesia surrealista en Espafia''. Ediciones 
del Centro, Madrid, 1974, en Insula, diciembre de 1974, 
n2 337, pags. 10.11. 
Sabre: Cada_!-so ,_£rimer romant ic~·~ur~~" de 
Espafia de Russell P. Sebold. Ed. Gredos, Madrid, 1974 
Idem. enero de 1975, afio XXX n~ 338, pags. 8-9. 
Un 1ibro co1ectivo sobre Unamuno , Tdem. febrero 
de 1975, n2 339, pags. 8-9. 
Sobre: Madariaga, Salvador de: ~~~fiol!~i_e mi __ 
tiempo . Barcelona, Planeta, 1974, Idem. pag. 8. 
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~a ~uerto Josd Domingo. Idem. pig. 11 
Sabre: Manuel Machado en tres libros Emilio 
Mira: Manuel Machado, una antologia. Plaza y Jands, Bar~•: 
cclona 1974. Gerardo Diego, Manuel Machado poeta. Colec-
ci6n Alfar, Editora Nacional Madrid, 1974, J.L. Ortiz 
de Lanzagorta. El amor y la muerta y "Dia par dia de mi 
calendario''. Publicaciones de la Univ. de Sevilla. Colec-
de Bolsillo n2 32, Sevilla, 1974, Idem marzo de 1975 
n2 340, pag. 8-9. 
Sabre: Aguilar Pinal, Francisco; _!!!!_presos sevi_!~ 
nos del siglo XVIII . lnstituto "Miguel de Cervantes" 
c.s.r.c. Madrid, 1974, Idem. pag. 8. 
Sabre: "Juan Ramon Jimenez_t__!~_pintura" , de Angel 
Crespo. Colecci6n Uprez, Editorial Universitaria. Univ. 
de Puerto Rico, 1974. Idem abril de 1975, n2 341. 
Sohre: Demerson, Paula: Qermeso~_!_{or~~~t_l!_ar 
Pifi~~cisco: Las Sociedades Econ6micas de Amigos 
del Pais en el siglo XVIII . Guia del investigador. Ha-
tronato "Jose Maria Cuadrados". San Sehastian, 1974. 
ldem. pig. 8. 
Azorin y la critica , en El Urogallo. Mayo-Junio 
de 1975, Afio IV, n2 33, pags. 49-SZ-
-17()-
Sobre: Un lihro de Valverde sobre Antonio Macha-
do . Jos~ Maria Valverde. Antonio Machado. Siglo XXI. de 
Espana, l'-1adrid,1975. en Insula, Mayo de 1975. nQ 342, 
pngs. 8-9. 
"Cruz y Raya". Antologia. Pr61ogo y seleccion 
de Jos6 Bergamin. Madrid, Turner, 1974, Idem. 
Un libro sobre la muerte de Garcia Lorca. Idem. 
junio de 1975. nQ 343. pags. 8-9. 
Sobre: Dicenta, Jos~ Fernando: Luis Bona Fourx "La 
vibora de Asnlerus" Edit. CVS, Madrid, 1974, Idem. pag. 9. 
-~~~~-~!:§~~en--~~~ iog~~f i £1-~~-~l_!_!on i ~~~!!ado_ 
Jdem . .Julio-Agosto de 1975, nQ 344, 345. pags. 16-17. 
La institucion Libre de Ensefianz~, vista por sus 
enemi~. Idem. pag. 22. 
Sohre: Do~~!~graf_ias d~~~~L&.I!_el H~rnandez 
y_ Jose Lui~id~lgo_. Maria Gracia Fach. Miguel Hernandez 
rayo que no cesa. Edit. Plaza y Jan6s. Rarcelona, 1975. 
Aurelio Garcia Cantalapiedra. Tiempo y vidn de Jos~ Luis 
Hidalgo. Edit. Taurus, Madrid, 1975, £dem. septiemhre de 
1975. pags. 8-9. 
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Sobre: Antonid Machado ejemplo y leccidn, de Leo-
polda de Luis. Coleccidn Clasicos Modernos, Sociedad Ge-
nera] Espafiola de Llhrerla, Madr-d, 1975, Idem. octubre 
de 1975, nQ 347, pags. 8-9. 
Sobre: Un libro de Antonio Beneyto : Censura y 
politica en los escritores espafioles''. Editorial Euros 
Barcelona, 1975. Idem. noviemhre de 1975. nQ 348, pags. 
8-9. 
Sobre: Machado, Antonio: Soledadcs. Galerfas 
(tres poemas. Edicidn de Geoffrey Ribbons. Editorial 
Labor, Tcxtos hispanicos modernos 29. Barcelona, 1975. 
Idem. pag. 8. 
Sobre: Rodrigo, Anton ina: Garcia _!:~ca~!!__Ca ta_!~_!!_a __ 
Editorial Planeta. Barcelona, 1975, Idem novicmbre de 
1975, pag. 9. 
Sobre: Otra gran Ei!_di~ Lui~Eelj~~nco . 
Idem. diciemhre de 1975, nQ 349. pag. 4. 
Variaciones sohre el modcrnismo. Sobrc: Gimferrer, 
Pedro: Antologia de la poesia modernista. Rarral. Edlto-
. res. Barcelona, 1969. 
-17;>-
El modernisnlo Edici6n de Lily Litvak. Edit. 
Taurus, Col. "El Escritor y la Criticn", ~1adrid. 1975. 
Castillo, Homer a. Es tudios c r It icos sabre e 1 mo-
dernismo. Editorial Gredos. Madrid, 1968. Idem. pdgs. 8-9 
Sabre: Garcia Barr6n, Carlos: Cancionero del 98. 
Madrid, 1974. Idem. pag. 8. 
El simbolo de la primavera en 1a -~esia de Antonio 
~ac!!ado . En Cuadernos Hispanoameric:1nos. Octubre-dicie!!!_ 
bre de 1975. Enero de 1976. n2 304-307. pags. 698-715. 
La prosa completa de Luis Cer~~~~. en Insula 
Enero de 1976. Mio XXXI. n2 350. pags. 8-9 
Sabre: "Jovcllanos, el espaiiol _ _p_~!_~ido" _, de 
Gaspar Gomez de la Serna. Sala Editori<l1. Madrid, 1975 
Idem. febrero de 1976. n2 352. pags. 8-9. 
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Sohre: Herrero Esteban, Jacinto: La trampa del 
_cazado!:__. Colee. Adonais. Edit. RiaJp. t>ladrid. Idem. 
rag. 8. 
Sabre: Unamuno y su primer libra d~_E~~~.!~· Miguel 
de Unamuno: "Poesias" Edicion de Manuel Alvar, Col. 
Texts Hisp,nicos Modernos. Edit. Labor. Barcelona, 1975 
Idem. Marzo de 1976, nQ 352. 
Sabre: Rafael Alberti y la critica. Idem. 
"Rafael Alberti". Edicion de Manuel Duran. Colcccion "El 
escritor y la critica". Taurus, Madrid, 1975, Idem. abdl 
1975, nQ 353, pags. 8-9. 
Sabre: Tres cartas ineditas ~~ Macha~o a Ortcg~_, 
en Revista Occidenti. Marzo-abril de 1976. ndms. S y 6. pags 
26-33. 
Nota: Con una fotografia en blanco y negro. 
Sabre: Una vision totalizadora de ~oesia de 
Aleixandre. Antologia total, de Vicente Alcixandrc. 
Barcelona.Editorial Scix Barral. 1976. cn E1 Pais. Madrid 
domingo 23 de mayo de 1976. Afio I nO IR. 
Gerardo Diego I la pintura, en Insula. Mayo de 
1976. n2 354. pag. 2. 
Ha muerto Francisco Garcia Lorca. Idem. pdg. 5. 
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Sobre: Manuscritos de Garcia Lorca . Rafael 
--~---------~-----
J'v1artincz Nadal. Pederico Garcia Lorca. Aut6grafos. 1. 
poemas y prosas. The Delphen Book Co. Ltd. Oxford, 1975. 
Idem. 
El homenajc popular a Federico Garcia Lorca . Idem 
Junio de 1976. n2 355. pdg. 8-9. 
Sobre: Juan Ramon Jim~nez y su crftica paralela 
Estudio, notas y comentarios de texto, por Arturo del 
Villar, Col. Bit~cora, Editorial Narcea, Madrid, 1975 
Idem. 
Sobre: En torno a Mi gue 1 Herna_nde z. Maria de 
Gracia lfach "Miguel Hernandez, rayo que no cesa" 
Plaza y Jan~s. Barcelona 1975. Miguel llernandez. Edic. 
de Maria Garcia Ifach. Taurus. Madrid, 1976. Idem. 
Julio-Agosto 1976, nums. 356-357. pags. 16-17. 
La poesia de Juan Rejano. Idem. scptiembre de 
1976. n2 358. pags. 8-9. 
Sohre: Aleixandre, Vicente: Somhra del paraiso. 
Ediciones, introducci6n y notas de Leopolda de Luis. 
Editorial Castalia, Madrid, 1976. Ide, pag. 8. 
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Sobre: Benet, Juan y otros: .QJ~nis!_~~-~drueio, de 
la Falange a la oposici6n Editorial Taurus, Madrid, 1976 
Idem. pag. 9. 
Asi fue depurado Antonio Machado, en El Pals. Madrid 
martes 5 de octubre de 1976, n9 133, pag. 24. 
Sobre: Un nuevo libro de Claudio Rodr_!__g_uez: El vue-
lo de la celebraci6n. Colecci6n Visor. Madrid, 1976. 
en Insula. Octubre de 1976. n2 359. pags 8-9 y 11. 
Sobre: Hanny Ruh io: "Las revi__~~~_!_!_ca_:;~spa_fi~~-~ 
(1939-1975) Edics. Turner. Madrid, 1976. Idem. noviembrc 
de 1976, n2 360. pags. 8-9. 
Sobre: Hernin, Jaime:Antolo_g____i~ar~l_~_l_. Edit. 
Plaza .Janes, col. "Selecciones de poesia espanola" 
Barcelona, 1976. Idem. pag. 8. 
Sobre: Aguilar Pinal, Francisco: Bibliografia 
fundamental de la 1 itcratura espafiol_i!_:_ Siglo XVI l I 
Sociedad General Espanola de Librer(a, Madrid, 1976. 
Idem. pag. 8. 
!i>IHc: Abe llan, Jose Luis y ot ros: El~_fio 1i tera rio 
espano1__!~. Edit. Castalia, ~1adrid, 1976, Idem pag. 9 
-17f>-
Sohre: Perez Gutierrez, Francisco !:_~_!1~raci§_!_l__ 
de 1936- Anto1ogia Poetica Ed. Taurus, co1ecci6n "Temas 
de Espana". ~1adrjd, 1976. Idem. pag. 9. 
Terrorismo contra la cultura. Idem. pag. s. 
Sabre: Exilic muerte y resurreccion de Emilio 
Pra~_ Poesias completas, de Emilio Prados. Blbl ioteca 
de autores modernos. Editorial Aguilar, en El Pais. Madrid. 
domingo 7 de noviembre de 1966. n2 162. 
Sabre: Moreno Villa, Jose: "Vida en clara" Edi-
ciones E.C.E. Espana, Madrid, 1976 en Insula. Diciembre 
de 1976. n2 361, pags. 8-9. 
Sohre: Vivanco, Luis Felipe: Antolo~etic~­
Introduccion y seleccion de Jose Maria Vanverde. Edito-
rial, Madrid, 1976. Idem. 
Sabre: Pardo Hazan, Emilia: Cart~~_Galdo_~-­
(1889-1890) Edicidn y prdlogo de Carmen Bravo Villasante 
Ediciones Turner, f'.1addd, 1975, Idem. pag. 9. 
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Sobre: La poesia de Juan Gil-Albert. Ediciones 
de La Cnfta Gris. Valencia, 1961. En Insula, [nero de 
1977, afto XXXII, nQ 362, pags. 8-9-
Sobre: Aproximacion a ~sia de Damaso Alonso 
de Rafael Herrero. Editorial Bello Valencia, 1976. Idem 
febrero de 1977, nQ 363. pags. 8-9. 
Sobre: Alvar, Manuel y otros. Po~si~ (Reunion 
de Malaga de 1974), Colcccion "Ciudad del Paraiso", 
Instituto de la Cultura de la Diputacion Provincial de 
Malaga, 1976. Idem. pag. 8. 
Sobre: Garcia Lorenzo, Luciano: ~am~!a en _.!_a_litc!~­
tura , t.l, Caja de Ahorros Provincial de Zamora, 1976 
Idem, pag. 8. 
Sohre: Campoamor Gonzalez, Antonio: ~~da_y__r_oesf~_ 
de .Juan Ramon Jimenez. Ed. Sedmay, Madrid, 1976. Idem 
p;fg. 9. 
Respuesta al Pen catalan , en El Pais. Madrid, 
sabado 5 de marzo de 1977. II afio n2 261. pag. 23. 
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Sabre: Garcia Lorca en Nueva Yo~~L-£olemic~ 
E!_~blema~. F. Garcia Lorca: Poeta en Nueva York. Jumen 
Barcelona. 1976. Danjel Eisenberg. Poeta en Nueva York ! 
historia y problemas de un texto de Lorca. Ariel. Barcelo-
na. 1976. Idem. domingo 13 de marzo de 1977. nQ 268. 
pag. 22. 
Nuevas colecciones de libros sobre temas aragoneses 
Idem. 15 de marzo de 1977. nQ 269. pag. 24. 
Sobre: La obra teatral de un torero. Ignacio 
Sanchez Mejia: Teatro. Edicion de A. Gallego Morell. 
Ediciones del Centro. Madrid. 1976. en El Pals, miercoles 
30 de marzo de 1977. nQ 282. pag. 2o. 
Sobre: Carnero. Guillermo: "El Grupo Cantico de Cor 
9-oba ".Editora Nacional. Madrid, 1976. fdem, marzo de 
1977. n2 364. pags. 8-9. 
Sohre: Garcia Lorca, Federico: ~~!_~_grafos. II. 
El pdblico. Edicion de Rafael Martinez Nadal. The Oelphin 
Book Co. Oxford, 1976. Idem. pag. 8. 
Sabre: Acosta, Oscar: Alaban~~~~ondur~ Edi-
ciones Anaya. Madrid, Idem. pag. 9. 
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Sohre: Saura, Alejandro: Mito L!.~ali~~~-_:_ Edics. 
Turner. Madrid, 1976. Idem. abril de 1977. n~ 365. pags. 
8-9. 
~oesia de German Bleiberg , .en Revista de Occi 
Jkn.t.Q. Abril de 1977, n~ 18. pags. 58-59. Hemeroteca 
Nacional 4-66485. 
Sobre: :Manuel Machado, visto __ _ror un__i!!_gles. Gordon 
Rrotherston. Manuel Machado, Taurus. Ediciones Madrid 
1977 en El Pals domingo 1 de mayo de 1977, n~ 309 pag. 23. 
Destino del_ 27_ , en El Pais, micrcoles 25 de mayo 
de 1977, nQ 329, pag. 29. 
Nota: Con ilustraci6n. 
Sob re: Un nuevo 1 ibro sob re ~fanuc 1 Machado 
Gillian Gayton. Manuel ~1achado y los _poetas simholistas 
franceses. Edit. Rello, Valencia, 1975, en Insula. Nayo 
de 1977, afio XXXII, n~ 366, pags. 8-9. 
La patria eerdida , en Cuadernos para cl di~logo 
14-20 de mayo de 1977. n~ 211, p~gs. 76-77 
Sobre: Blanch,Antonio: ~p~~sia pura espanola y 
sus conexioncs con la cultura francesa. Antonio Blanch 
_!,~~~c;Ia pu_!.~~sp~_!!~, Gredos, Madrid, 1976. en Insula 
junio de 1977, n~ 367. pags. 8-9. 
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Pasi6n de Carmen Conde, en E1 Pais, domingo 10 
de junio de 1977, nQ 351, pdg. 27. 
~a-~~~~rt~-~~-~~~~~sia de Jorge Guillen , en Insula 
Julio-Agosto de 1977, nQ 368, 369, pdg. 17 
Sobre; L6pez Estrada, Francisco: Los "primitives" 
de Manuel y Antonio Machado. Editorial Planeta, Barcelona 
1977. Idem, pdgs. 20-21. 
Sohre: Otero, Bias de: Todos mis sonetos . Turner, 
Madrid, 1977, Idem. septiembre de 1977. nQ 370. pdgs. 8-9. 
Sobre: "El "Becquer" de Rafael Montesinos. R.M. 
Barcelona, 1977. Idem octubre de 1977, n2 371. pdgs. 8-9 
Sohre: Rilke y su eEisto~ario e~£_~fio1. Jaime Herrero 
Epistolario espafiol de Rilke. Selecciones Austral, Espasa 
Ca1pe, Madrid, 1976, Idem. noviemhre de 1977. nQ 372. 
pdgs. 8-9.~:; 
Las revistas "Carmen" y "Lola", redivivas , en El 
Pafs, miercoles, 2 de noviembre de 1977. nQ 466. pag. 25. 
Francisco Ayala, en Cuadernos Hispanoamericanos. 
Noviembre-diciembrc de 1977. n2 329-330. pdgs. 276-280. 
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Jose t.taria de C~~sio !_en Insula, Dicicmhre de 1977~ 
n2 373, pag. 4. 
Sobre: Ventura Doreste y sus "_En~~I_~~-ir"!su1a!~~~ 
Ediciones Nuestro Artc, Santa Cruz de Tenerife, 1977, Idem 
pags. 8-9 
Este numero, Idem enero-fehrero de 1978. Afio 
XXXIII n2 374-375. pag. 2. 
Sobre: Un nuevo 1ibro sobre Aleixandre, Vi£cntc-
Granados. "La poesia de Vicente A1eixandre. (formacion 
y cvolucion), CUPSA, Madrid, 1977, Idem. prigs. 18-19. 
Shore: "Luis Cernuda". f:dicion de Hrek Harris. 
Taurus, Madrid, 1977, Idem. marzo de 1978. n2 376. pdg. 
8-9. 
Sohre: Caballero Bonald, .J.~1.: "Dcscr~~ito~el 
heroc" Co1ecci6n E1 Bardo. Ed. Lumen. Barcelona, 1977 
Idem ahrll de 1978, n2 377, pdgs. 8-9-
Sobre: ~~esia de Julia Uceda. Julia llceda. 
Campanas de Sansuefia. Ediciones Dulcinea, ~1adrid, 1977 
Pocmas de Cherry Lane: Co1cccion Agora, Madrid, 1968. 
Idem, Mayo de 1978, n2 378, prigs. 8-9. 
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Sobre: .Jimenez Lozano, Jose: "Los cementerios civi 
l e ~--l 1 a he t e redox i a e spa fi o~-~-__:_ Taurus , Mad r i d , 1 9 7 8 . I den . 
Junio de 1978. n2 379. pdgs. 8-9. 
Ambito del paraiso . Granada, 1978. Idem. pag. 8 
Solne: Dos obras p6stumas de Garcia Lorca . "El 
publico" y "Comedia sin titulo". Seix Barral. Barcelona 
1978, Idem. julio-agosto de 1978- 380-381, pdgs. 14-15 
Sobre: Aguirre, Francisca: "Los trescientos esca-
lones" Colecci6n Premios Literarios Ciudad de Dnun, 
San Sebastian, Idem septiembre de 1978, nQ 382. pag. 8. 
Sobre: Villanueva, Luis Antonio de: ~viaje ~ 
Bizancio " Colecci6n "Provincia", Leon, 1978, Idem. 
octuhre de 1978. nQ 383. pdgs. 8-9. 
Sobre: Meneses, Carlos: Poesfa juve_!!_!U~__o:!__:~ 
~or g e s . .J . 0 1 a r r i e t a , e d i tor , B a r c e 1 on a , 19 7 8 . I de m . p a g • 
8. 
" Sobre: Zambrano, Maria: "Los intclectuales en el 
drama de Espafia" Idem. noviembre de 1978. nQ 384 
pags. 8-9. 
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Damaso Alonso, Premio 11Cervant~~t .Julio Nerva: 
11 Litoral 11 • La revista de una generacion. Ediciones Alcala. 
M<tdrid, 1966. Idem. pags. 8-9. 
Sobre: Rozas, Juan Manuel: 11 El 27 como generacion" 
JuU o Neira 11 11 Li toral 11 • La revista de una Generac ion. 
Ediciones Alcala, Madrid, 1966, Idem. pags. 8-9. 
Alonso, Damaso: La Epistola moral a Fabio, de Andres 
Hernandez de Andrada. Gredos, Madrid, 1978. Idem. enero-
febrero de 1979, afio XXXIV. nQ 386-387. pags. 14-15. 
Sobre: Ayala, Francisco: El jardin de las delicias 
y El Tiempo y yo. en Insula, Marzo de 1979, nQ 388.p:fgs ... 8-9. 
Sobre: Horno Liria, Luis: Lo aragones en algunos es-
critores contemporaneos. Institucion Fernando el Catolico 
Zaragoza, 1978. Idem. pag. 8. 
Sohre: Gabriel y Galan, Jose A.: Un_p_ais como c~e 
!!~~I~_· Libros llipersion. Edit. Peralta, ~ladrid, 1978 
ldem. abril de 1979. nQ 389, pags. 8-9. 
Sobre: Grecia en la poesla de Enrique Radosa. Enri-
que Radosa. Mapa de Grecia. Plaza y Janes. Barcelona, 1979 
Idem. Mayo de 1979. nQ 390, pags. 8-9. 
Sobre: Gibson, Fran: Granad~_e!:_l~}6_r ~ asesinato 
de Garcia Lorca 11 • Edit. Critica Goyalbo, Barcelona, 1979 
Idem. Junio de 1979. nQ 391, pags. 8-9. 
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Sohre: Juan Rcjano o la dificil ~cupcraci6n~ 
un poeta. Juan Rejano. La mirada de un hombre. Estudio 
preliminar de Aurora de Albornoz. Editorial Casa de Campo 
Madrid, 1978, en El Pais, Arte y Pensamiento. Domingo 1 
de Julio de 1979, nQ 90, pag. III. 
Sohre: Jimenez, ,Juan Ramon: "01 v idos de Granada" 
en Ins u 1 a . .J u 1 i o 1 de ago s to de 19 7 6 , n 0 . 3 9 2- 3 9 3 . p a g s . 
14-15. 
Sohre: Rosales, Luis: Diario de una resurrecci6n 
Edit. Fondo de Cultura Econ6mica. Madrid, 1979. I~em 
scptiemhre de 1979. nQ 394. pags. 8-9. 
obre: Ca1amai, Natalia: 
sia en la guerra civil espanola. 
nQ 395. pags. 8-9. 
El c~romiso de 1a poe-
ldcm. octubre de 1979 
Sobre: Rondando e1 surrea1ismo . Jose A. 
Munoz Rojas. Cucntos surrealistas. Ediciones Turner. Colec-
ci6n Re1tenebros. Madrid, 1979. en El Pais, Arte y Pensa-
miento. Miercolcs 3 de octuhre de 1979, afio IV, nQ fi062 
pag. 21. 
Enrique Diez-Canedo ~~ev~p9~_~_!~_, en El Pais. 
Arte y Pensamiento, 28 de octubre de 1979. afio II nQ 107 
pag. 1. 
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Sabre: Umbra], Francisco: !!_!ar_!~~~~~-~scr_!to_!_ 
purgues. Edit. Destine, Barcelona, 1979. En Insula no-
viemhrc-dicicmbrc de 1979. n2 396-397 prigs. 16-17. 
Una antologla poetica de Dicz-Canedo. Idem. pdg. 24. 
Sabre: Hinojosa, Jose ~1aria, un surrealista cspafiol 
La flor de California. Jose Maria Hinojosa. Ediciones de 
Julio Mura. La isla de los ratones. Santander, 1979. 
139 pdgs .. en El Pais. domingo 9 de diciembre de 1979. 
La poesla de Maria Vict?ri_'!~!en~ia__ en Insula 
Enero de 1980. Afio XXXV. n2 398, pags. 8-9. 
Sabre: La poesia de ~ntoni~~~li~~~-· ~strolabio. 
Colecci6n Visor. ~lallrid, 1979. Idem. fcbrero de 1980. 
n2 399 pags. 8-9. 
Sabre: Albornoz, Aurora Je: Hacia la realidad 
~eada. Ediciones <Peninsula. Barcelona, 1979. Idem 
marzo-abril de 1980, n2 400-401, pdgs. 20-21. 
-186- ·~· 
Sobre: Grande, FtH ix: Memori a __ ~e 1 flamenco -
Dos volumenes, Selecciones Austral. Espasa Calpe, Madrid, 
1979. Idem mayo de 1980. mQ 402, pag. 8. 
Sobre: Garcia Lore a, Federico: Aut~_grafos I I I 
Asi que pasen cinco anos. Idem. junio de 1980. nQ ~03. 
pags. 8-9. 
Edmond Vandercammen. Idem. julio- agosto de 1980 
nQ 404-405. pag. 4. 
Sohre: -~sia de Jose BergamJ~--· Jose Berga-
min. Poesias casi completas. Alianza Editorial, Madrid, 
1980. Idem. pag. 16. 
Sobre: Fuertes, Gloria. "Historia de Gloria " 
Edit. Catedra. Madrid, 1980. Idem. septicmbre de 1980 
nQ 406. pags. 8-9. 
Sohre: Blasco, Manuel: _Qon_Ql~.~-Alt~_~drano. Edit. 
Caro Reggio, Madrid, 1979. Idem. pag. 8. 
Sobre: Llorens, Vicente: "E!__!_<?manticismo espafiol"(l) 
Ide, octubre de 1980. nQ 407. pdgs. 8-9. 
(1) Fundacion March - Editorial Castalia, Madrid, 1980. 
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_g.!!~- muer_~~-~~ __ yicen!_~-q~os .:___!_dem. nov i embre de 
1980. nQ 408. pdg. 4. 
Sobre: Garcia Lorca, Francisco: £~~~-!}co _y_~u m~~­
~~.Idem, pags. 8-9. 
Sobre: Martinez Diaz, Nelson: picc_!_<_?nar~pr_!va9_o 
de Mariano Jos~ de Larra . Edit. Altalena, Madrid, 1980 
Idem. pag. 8. 
Sobre: Federico Garcia Lorca Poesia 1. Edicion 
de Miguel Garcia Posada. Rkal. Madrid, 1980. Idem. 
Sobre: ~!!_~~-~~~achad~-~~~~'.!!E~~~nta !"!~ ( 1) 
Idem, diciembre de 1980. nQ 409, pags. 8-9. 
{1) (Edicion de Manuel Alvar. Cdtedra, Madrid, 1980. 
Sobre: ~.!J~EO sobre ~fachad~!:Ji.~!!!~E . .-: Jos~ 
Maria Moreiro. Un amor imposible de Machado. Edicion -
del autor, Madrid, 1980. Idem. enero de 1981 afio XXXVI 
pdgs. 8-9. 
Sobre: t-1on te s inos, Ra fae 1: ~.!.!}:.!n.~ Cll~.!:_PO de C~!!!_ 
E~.!!..~· Sexto sup1cmento de "Calle del Airc", Sevilla 
1980. Idem febrero de 1981, nQ 411, pags. 8-9. 
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Sobre: Gu i 11 en, Jorge: Hac i ~_.:_:~~_!1_!,!~~.?~. A r i e 1 
Barcelona, 1980. Idem. marzo de 1981, n2 412. p~gs. 8-9 
Sobre: Un libro p6stum~ de Vicente Gaos. Vicente 
Gaos. La ultima thule. Colecci6n "Provincia" Le6n, 1980 
Jdem. abril de 1981. n2 413. pags. 8-9. 
Sobre: Herran, Jaime: "Alfons~___f<2~tafreda" , Mayo 
de 1981, n2 414, pags. 8-9. 
Ha muerto Paul ina Crus at. Idem. j un io de 1981, 
n2 415. pag. 2. 
Sobre: Rodrigb, Antonina: Lorca-Dali Una amistad 
traicionada . Editorial Planeta, Barcelona, 1981. Idem 
pags. 8-9. 
Sohre: Predmore, Michael P.: Una_Ispafia_joven 
en la poesia de Antonio Machado Tdem. julio-agosto 
de 1981, ntims. 416-417. pag. 16. 
Sobre: Un ~_isto_!ar io _!_ned i !~ __ .<_!~Luis ~~~!!ud~. 
Luis Cernuda: Epistolario ined1to. Recopilado por Her-
nando Ortiz. Colecci6n Compas. Servicio de Publicacioncs 
del Ayuntamiento de Sevilla. Idem. septiembre de 1981. 
n2 418, pags. 8-9. 
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Sobre: Villa1onga, Jordi: U~-~~-~-_9!:!.£.___!!_1~-~om-_ 
rana . Barcelona, 1980. Idem. pag. 8. 
Sobre: Charles David Ley y sus mcmorias 1iterarias 
espafiolas . Jos~ Esteban, editor. Madrid, 1981. La Costa-
ni1la de los diablos (Memorias 1iterarins 1943-1952). 
Idem. octubre de 1981, nQ 419. pags. 8-9. 
Sobre: Una nueva antologia del modernismo hispa-
nico . Antologia de la poesfa modcrnista. Selcccion y 
estudio de Angel Crespo, Ediciones Tarraco, Tarragona, 
1980. Idem. noviemhre de 1981. nQ 420, pags. 8-9. 
Sobre: La expresion de Jorg~~i1le~. Coleccion 
Esquio. Ferro1, 1981. 80 pags. El Pa{s, 15 de noviembre 
de 1981 nO 108, pag. 1. 
Sobre: ~~-E~~~_!_<:__~~gi~ca --~!_ierl_!_and~ Ort i_z __ 
A 1 deb a ran , S e v i 11 a , 1 9 7 8 • en Ins u 1 a , D i c i c m b r e d c 1 9 8 1. 
nQ 421, pags. 8-9. 
Sobre: Memori~oetica~ Mauricio Bacarisse. 
-seleccion e introduccion de Jorge Urrutia. Dcndronoma. 
Sevilla, 1981, en El Pais, 13 de diciembre de 1981, nQ 
u2, pag. 6. 
En el ccntcnaEl_~~-Ju~!!__Ram6!_!__]j~cne~_:_-~os pa_:_ 
jarC?~~-1].~ obr~_dc!__poet_~_:_ en El Pais, 27 de diciem-
hre de 1981, nQ 114, pag. 6. 
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La edicl~~ del centenario de Juan Ramon . Sobre: 
Junn Ramon Jim~nez. Edicion de Aurora de Alhornoz. Tau-
rus Ediciones, Madrid, 1981, en El Pars, 17 de enero 
de 1982 nQ 117, pag. 4. 
Una introduccion a Pfo Baroja.En Insula. Enero 
de 1982. Ano XXXVIII nQ 422, pags. 8-9. 
Ignac~Prat e~~~ula"_. Idem. Fehrero de 1982 
nQ 423, pag. 4. 
Sobre: Guill~n, Jorge: Final Idem. pags. 8-9. 
La censura espanola en la epoca franquista lin li 
bro de Manuel J. Abelian. Idem, pag. 14. 
Sobre: Las "memorias" de Pilar de Valderrama. Idem 
Marzo de 1982. nQ 424, pags. 8-9. 
Sobre: Guillon, German: Poe~ja_~~.!__vanguardia 
espanola . Antologia. Edit. Taurus, Madrid, 1981, Idem. 
pag. 8. 
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Sabre: Sanchez Cas tafier, Francisco __:_!::~ __ And~l_!:!c i'!__ 
de Rub~n Darfo. Catedra Rub~n Dario. Universidad Com-
p1utense. Madrid, 1981 Idem. pag. 9. 
Sabre: Guillen, Jorge: ~~!~!~_gia_~~-!__!_1.!~!_ __ Idem 
rag. 15. 
Sabre: "Cernuda en linea" de Gregorio·Prieto. 
Idem. Abril de 1982. n2 425. pags. 8-9. 
Sabre: Un libra de Menchu Gutierrez: "El Grillo 
la luz y la novia". Idem, pag. 12. 
Sabre: Pran~ is co Ayala y sus me!!_l~r i~~-~ Idem, ~Ia yo 
de 1982. n2 426. pags. 8-9. 
Juan C h a b a~-· r e scat c d.e u n -~_!_v ida d ~ : Sob r c 
Juan Chabas y Marti vida y obra. Francisco Javier P~rez 
Razo. Instituto de Estudios Alicantinos, 1981, en El Pais 
22 de mayo de 1982, n2 135, pag. 9. 
Sobre: Alhornoz, Aurora de: I.a __ P.~.~ia_~~~~i __ 
!_!ierro, en Insula, Junio de 1982, n2 427, pags. 8-9. 
Sabre: Crisp in, .John: Ox£~-l~-~-X-~~-!!'~Lt!_g~ _ _£_~~dr itl _ 
La~ i den~ ia d~-<:~!_~d i~n t~D_~ 10 _:_!2~-~l_L~u en tor no 
cultural . La Isla de los ratoncs, Santander, 1981, Idem. 
rag. 9. 
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C. POEMAS SUELTOS 
Tres poemas, en Escorial. Madrid, abri1 de 1943. 
n2 31, pags. 215-221. 
1. Rapto de amor 
V. Mira el mundo sin f1or. Este haz de rocas. 
2. La gloria destinada. 
v. Para mi soledad, el mundo no existia 
3. Fin de un deseo 
V. Hundido esta tu pecho. Cuan 1ejos de aquel dia. 
Amante noche , en El Espafio1. Madrid 17 de abri1 
de 1943. n2 25, pag. 9. 
Amante noche 
v. Que gran silencio, e1 mundo yace. 
Poemas sue1tos (Cano, Jos~ Luis) 
Espumas , en Garcilaso. Madrid. Mayo de 1943. 
n2 1, pag. 10 s/n. 
Espumas 
Este cuerpo de amor no necesita 
Nota: La "V" 1rvlir:l 'TIV' ('~ r>J 
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Oda a una mtichacha desconocida . Idem, Septiembre 
de 1943, nQ 5, pags. 8 s/n. 
Oda a una muchacha desconocida 
v. No. Tti no eres para mf como un ser humano. 
Desprendimiento, Idem. Abril de 1944. nQ 12 
pag. 9. 
Desprendimiento 
v.Que he1ado v~rtigo, terror. 
l. 944. 
Cuerp_o d~noch~ en Garcilaso, Mayo de 1944 nQ 13 
pag. s s/n-
Cuerpo de noche 
v. Par una senda de silencio vienes, 
Crimen. Idem. agosto de 1944, nQ 16, pag. 4 s/n 
~rimen 
''·Para tu deseo, esa mtisica. 
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1. 946. 
~er Brooke. Tres poemas , en ~· Santander 
Otono de 1946. pags. 29-32. 
Los muertos. 
V .. Trenzado ue hurnanas penas y alegrias, 
El soldado 
V. Si he de morir, pensad esto de rni 
El amor 
V. El amor es una grieta en el muro, una puerta rota. 
Nota: Con version y nota de Jose Luis Cano. 
Tre~_poema~c Jean Arthur __E_!.!!!_~~~~--. Idem. pags. 
Sl-S3. 
El durmiento uel valle 
V. Por el hondo verdor canta un dulche riachuelo 
Las despiojadoras 
V. Cuando la infantil frente, en sus rojas tormentas, 
.Alba 
V. Yo he abrazado el alha de estfo 
Nota: Versiones de Jose Luis Cano 
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A un espej? en la oscuridad, Idem. pag. 13. 
A un espejo en la oscuridad. 
~.Es tu hora de sombra y de ensuefio. La vida. 
1. 949 
Otofio en Malaga, en Insula, 15 de enero de 1949, 
nQ 3 7' pag. 3. 
Otofio en Malaga 
V. Suave otofio va amaneciendo. 
Estrella nifia~ en Corrco Litcrario. 15 de abril 
de 1951, nQ 22, pag. 4. 
Esfrella nifia 
V. La estrella qtte me quema y qtle me dora, 
Ternura_, Idem. 15 de julio de 1951, nQ 28 pag. 4. 
~rnura 
v. Como la playa en soledad, mas oura. 
Viernes de la:2 __ ~~licias, en Poe sin espanola, 
encro de 1952, nQ I, p~lg. 25. 
Viernes de las delicias 
'·/.Cuando sal~o a la luz de este vicrnes dorado, 
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Soneto ami hija, en Caracola. Diciembre de 1952. 
Soneto a mi hija 
v~ Qu~ pobres me parccen gloria y vida-
Oda breve a los carteros, en Isla de los ratones 
1952, no. 16-17, pags. 320-321. 
Oda breve a los carteros 
v. A vosotros carteros de la ciudad jnmensa 
Primavera en la Avenida de los Toreros , en Cara-
cola, octuhre de 1953, n2 12, hoja, 9 s/n 
Primavera en la avenida de los Toreros 
v. Bruscamente en la tarde, entre los chopos 
Son~ to a mi hij a Teresa en sus c in_<:~-~fio~. Idem. 
octuhre de 1954, n2 24, hoja, 9 s/n 
?oneto a mi hija Teresa en sus cinco afios 
v~ Como Dios, en su cielo, quiza olvida 
Dos poemas de Arthur Rinibaud, en Insula, 15 de 
novicmhre de 1954, n2 107, pag. S. 
Las despiojadoras 
V~Cuando la infantil {rente, en sus rojas tormentas 
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El durmientc del valle 
VI..Por el hondo verdor canta un dulce riachuelo 
Nota: Son dos poemas de Arthur Rimhaud traducidos por 
Jose Luis Cano. 
Ami soledad, en Caracola, Febrero de 1955, n2 28 
hojas 8-9 s/n 
A mi soledad 
W. Acaso tu no sabes, soledad 
Besarte es sonar , Idem I de marzo de 1957, n2 53, 
hoja 3. 
Besarte es sonar 
W Sf, besarte es sofiar. Y acariciarte 
Luz del tiempo, en Caracola. Octubre-novlembre 
de 1960 nums. 96-97. pdg. 7. 
Lu~ del tiempo 
VJ.. La luz, la luz mas pura esta en el t iempo 
Formentor 
.y. Puro el cspacio, indigo el mar, aqtd el ocio 
Formentor, en Papelcs de Son Armadans, diciembre 
de 1960, n2 LVII, pag. 27. 
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Forrnentor 
v~ Puro e1.espacio, indigo e1 mar, aqui e1 ocio 
, en Caraco1a. Ju1io-agosto de 
1966. n2 165-166, pags. 11-12. 
Tengo tus 1abios 
Vi Quiza perdi mi juventud, quiza. 
Espumas , Idem. septiembre de 1966, n2 167, 
pag. 17. 
Espumas 
Y~ Este cuerpo de amor no necesita. 
Encuentro en Cadiz con Jose Maria Peman . Idem. 
Junjo-octubre de 1969. n2 200-201-202-203-204, pag. 43 
Encuentro en Cadiz con Jose Maria Peman 
v.·:· Lc vi una vez en el Puerto 
Retrato de Damaso , en Separata del Homenaje uni-
versitario a Ddmaso Alonso reunido por los estudiantes 
de Fi1o1ogia Romanica curso J96R-fi9, 3 pdgs. 24,5 ems. 
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Retrato de Ddmaso 
V'( nama so iba. 
Recuerdo de un poeta (Emilio Prados). en Litoral 
.Julio de 1970, n2 13, y 14. pags. 1\7-49. 
Nota. Este numero de la revista Litoral es un doble es-
pecial, Homenaje a Emilio y Manolo. 
Recuerdo de un poeta 
~. Desde la solitaria plaza o desde el centro 
Luz del tiempo , en Estafeta Literaria, 15 de 
abril de 1972, nQ 490, pdgs. 8-11. 
Luz del tiempo 
VV La Juz da luz mas pura esta en el tiempo. 
Homenaje a Jose ~1anuel Caballero Bonald, en Info!: 
maciones de las Artes y las letras. Supelemento nQ 355 
de lnformaciones. Jueves, 1 de mayo de 1975. pag. 
Homenaje a Jose Manuel Caballero Bonald. 
VJ Este que veis callado y serio. 
Cuatro retrato~~~-~!_as, en Cuadernos llispanoame-
ricanos. Noviemhre de 1976, nQ 317, pags. 2R4-285. 
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~las de Otero 
~ Quicro hahlar con un hombre-
Jose Manuel Caballero Bonald 
~: Este que veis callado y serio 
Coplas para Gloria Fuertes 
v~ Gloria va en el metro 
Dionisio Ridruejo (1912-1975) 
V'. Si hay un lugar donde brilla 
Blas de Otero , en Papeles de Son Armadans. 
Mayo- junio de 1977. NQ.CCLIV-Vp§gs. 207-209. 
Blas de Otero 
v~ Quicro hahlar con un hombre 
El~oton_en Alcance. Leon primavera de 1978 
nQ 1, pdg. 18, Hemeroteca Nacional. PPC~ 1128/4 
_g1 baton 
v~ He artuf cl boton 
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Persccucion de ~abra, en Cuadernos llj spano-
americanos, Enero-marzo de 1979. n~ 343, 345, pdg. 333 
Persecucion de la palabra 
vV Agazapada como un ladron o una raposa 
Ve1intonia tres, Idem. octubre-diciemhre de 1979 
n2 352-354. pag. 613 
Velintonia tres 
~ Mientras viva 1a pie1 y aliente 1a memoria 
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D- CRITICA SOBRE JOSE LUIS CANO 
Aguilar Pina, Francisco: Sabre: Cano, Jose Luis 
Heterodoxos___I___E_rcrromanticos. Madrid, Edics. Jticar, 1975, 
en Insula, noviembre de 1975. n2 348, pag. 9. 
Albornoz, Aurora de: La poesfa espanola de 1a pas-
guerra (1) vista por Jose Luis Cano, en Insula, abri1 de 
1975, n2 341, pag. 14. 
(1) .Jose Luis Cano: POesfa espanola contemponinea Gene-
raciones de posguerra. Ed. Guadarrama. Col. Punta 
Omega. Madrid, 1974. 
Alvarez, .Jose Luis: Sabre: Qtono en ~talag~L_Luz del 
Ti~~· por Jose Luis Cano. Adonais. "Rialp" 1963, en Blanco 
y Negro. Madrid, 14 de diciembre de 1963, nQ 2693, pag. 
78 s/n. 
Allue y Morer, Fernando: Sabre: _!:uz d~iem~~ 
Jos_~Luis Cano_. en Poesia Espanola, alnil de 1963, nQ 124. 
J\mor6s, Andres: Sabre: Nicasio Alv~rez de~enf~-~-g~ 
Poesfas. Edici6n de Jose Luis Cano. Clasicos Castalia, 
Madrid, 1969, en Revista de Occidente, octubre de 1961, 
nQ 79, pags. 129-131. 
203-
1\rriota-Jauregui, Marce1ona: Sobre: An!_~_!~_!~ 
de poetas anda1uces (1) en Correo Literario. 15 de fc-
brero de 1953, nQ 66, pag. 5. 
(1) Jos~ Luis Cano: Antologia de poetas andaluces. 
F.dic. Cultura llispanica. t-1adrid, 1952. 
Blecua, Jos~ Manuel: Una antologia de poetas an-
da1uces, en Insula, 15 de marzo de 1953, nQ 87, pags. 
3 y 5. 
(1) Jos~ Luis Cano. Antologfa de poetas andaluces con-
temporaneos. 
Bleiberg, German: Sobre: Jos~ Luis Cano: Anto1og_!:~--­
de poetas andaluces contemponineo~. Ediciones Cu1tura 
Hispanica. Madrid, 1952, en Clavilefio, marzo-abril de 
1953, nQ 20. 
B1eiberg, German: Sobre: Jos~ Luis Cano: De Machado 
~Bouso_i'!~· Insula, ~·tadrid, 1955, en Clavilcfio, septiembre 
octubre de 1955, nQ 35, pag. 76. 
Brunet, ~fanuel. Sohre_:_ ~on~~~-?~ bah!~ __ : por 
Jos~ Luis Cano. Madrid, 1942, en Jlestino, 9 de enero de 
1943, nQ 286, pag. 10 s/n. 
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Campo, Agustin del. Sobre: "~on~_!o~ d~ 1?_ bahf~" 
de Jose Luis Cano, en Cuadernos d~Li t_e!:~tura ~ontempo­
~anea. Madrid, 1942. n2 1, pags. 292-296-
Corrales Egea, J. ~pos}-!_~ ~~ ~_liaroja_y2u_!!!_undo" 
Carta abierta a Jose Luis Cano , en Insu!a_, septiembre 
de 1962, n' 190, pag. 4. 
Crusat, Paulina. Sobre: "El escr!tor~aventura: 
de Valera a Proust" , (un nuevo libro de Jose Luis Cano), 
en Insula, noviembre de 1966, n2 240, pag. 5. 
Delgado, Feliciano. Sobre: Antol~ia de la nueva 
poesia espanola, de .Jose Luis Cano, en Resefia, 1 de octu-
bre de 1964, n2 4, pags. 288-289. 
(1) Madrid. Ed. Gredos, 1963. 438 pags. 
Delgado, Feliciano: Sobre: El tema d~afia en la 
poesfa espafiola contemporanea (1) de Jose Luis Cano en 
Resefia, abril de 1966, n2 12, pags. 128-130. 
(1) Madrid, Edit. Revista de Occidente, 1964. 300 pags. 
Dominguez Rey, Antonio. Sobre: Cano, Jose Luis. 
Lirica espanola de hoy. Ediciones Catedra, Madrid. 1974 
en Estafeta Literaria, 1 de febrero de 1975, n2 557, 
pag. 1989. 
Doreste, Ventura. Sobre: .Jose Luis Cano: Sonet~ de la_ 
bahia y otros poemas (1940-1943) Col. Mas Alla. Afrodisio 
Aguado, S.A., Madrid, 1950, en Insula , 15 de octubre de 
1950, n2 58, pag. 5. 
205-
Dore ste, Ventura. Un _ nuevo_!lE.!_~~~~~~~__!:_~i s_.~~!l~i 1) 
en Insula, 15 de julio de 1955, n2 115, pag. 3 
(1) De Machado a Bousofio. 
Doreste, Ventura. Una nueva~ntologi~~etica (co-
mentario de la ohra de Jose Luis Cano: Antologla de la 
nueva poesia espanola. Editorial Gredos, Madrid, 1958. 
en Insula, 15 de julio de 1958. n2 140 pag. 5. 
Perez Ginferrer: Heterodoxos y he!er~do~~~Del 
XVIII a Machado, una misma historia: los intelectuales 
y la libertad,en Dcstino, del 27 de mayo al 2 de junio 
de 1976, n2 2017, pag. 48. 
Nota: Comenta los dos libros de Jose Luis Cano. 1. Hc-
teredoxos y prerromanticos. Ediciones Jucar, Madrid 
1975. 2. Antonio Machado (biografia). Edicioncs-
Destino. Barcelona, 1975. 
Gonzalez Troyano, A. Sobre: Jos£_Luis ~ano~-~­
poesla andaluza(1) en Dcstino, 3 de agosto de 1968, n2 
1609, pag. 35. 
( 1) Jose Luis Cano. ~!!tolog_!~~-r~~t~~~~~uce~ con-
temporaneos. Z! edicidn aumentada. Ediciones Cultu-
ra Hispanica. Madrid, 1958. 
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Jimenez Martos; Luis. Sobre: Jose Luis Cano: 
_:~_!!tolo_g_~~-e la nueva poes_!a es_~afio!~. Editorial Grc 
dos, 1958, en Estafeta Literaria, 27 de diciembre de 
1958, n2 160, pag. 7. 
Jimenez Martos, Luis. ~~era~_!_~_!!___poetica~_1936 
(Semiolvidada, malentendida, fundamental), en Estafeta 
Literaria, IS de septiembre de 1970, n2 452. pdgs. 4-7. 
Leyva, Antonio. Sobre: Antolo~de la nueva poesia 
~~_p~fiola, en Acento Amarillo, Suplemento de Acento Cul-
tural, noviembre de 1958, pdg. 111. 
Lopez Estrada, Francisco: Carta a Jose Luis Cano -
Poesi~ y erudicion , en Juventud. Madrid, jueves 1 de 
julio de 1943, n2 63, pag. 4. 
Lopez Gorge, Jacinto. Sohre: ~nt_?_!!io_Mac~_~do: __ 
t>__!_ografia ilustrada, por Jose Luis Cano. Ediciones Des-
tino, 1975, 178 pdgs., en Blanco y Negro, 21 de marzo 
de 1976, nQ 3334, pdgs. 64-65. 
de Luis, Leopoldo. Sobre: Fede..!:_~~arci~orca_!_ __ 
biografia (1) por Jose Luis Cano, en Papeles de Son 
Armadans, enero de 1963, n2 LXXXII, pags. 103-106. 
(1) Ediciones Destino. Coleccion de Riografias ilus-
tradas. Barcelona, 1962. 
-?(Jl-
de Luis, Leopolda. Sobre: Poesf~_· de Jose Luis 
Cano, en Pnpcles de Son Armadans, junio de 1964, n2 XCIX 
p:lgs. 334-336. 
de Luis, Leopolda. Sobre: Jose Luis Cano. 
La poesia de la generacidn del 27 . Coleccidn Universitaria 
de bolsillo Punto Omega, volumen 87, Edicidn Guadarrama, 
Madrid, 1970, en Revista de Occidente, octubre de 1970, 
n2 91, pags. 113-116. 
Molinero, .Jose Carlos. Sobre: Cano, Jose Luis. L~~ 
poesia de la generaci6n del 27, Madrid (Guadarrama), 1970 
en Insula, mayo de 1970, n2 282, p~g. 8. 
Maldonado, Felipe C.R .. Sobre: Jose Luis Cano. 
Heterodoxos y prerromanticos. Ediciones J~car, en Estafeta 
Literaria, 15 de diciemhre de 1975, n2 578, pdg. 2305. 
Mantero, Manuel. Sobre: ~~~~.! ic~_E~, de .Jose 
Luis Cano, en Insula, enero de 1963, n2 194, pag. 5. 
Mantero, ~fanuel: ~ose _ _!.~l~-~~-~~[ __ !~ pis::~~_a so~!:~ 
arena o asfalto en Insula, mayo de 1964, n2 210, pdg. 7. 
11-fanzano, Rafael: Jo:?_~ Luis Can~ __ E_!~!!!_io___:_'_~ast.en~~-­
en Diario Fcmenino, vlcrnes, 11 de mayo de 1973, n2 1408 
pag. 14. 
-?08-
Manzano, Rafael. Con Jos~ Luis Cano de gufa. De 
~lcala Galiano a Manuel Azafia. Viaje a traves de los si-
g_!~de literatura espanola __ , en Mundo Diario. Barcelona 
20 de junio de 1975, n2 2061, pag. 20. 
Nota: Comenta la obra de Jose Luis Cano ''Espafioles de dos 
siglos" (De Valera a nuestros dias) Seminarios y 
Ediciones, S.A .. Madrid. 
Mart Inez Rui z, Florenc io. Sobre: Lfr ica espafiol_~~-­
b~. por Jose Luis Cano. Ed. Calahra. Madrid, 1975. 222 
pags. en Blanco y Negro, 5 de julio de 1975, nQ 3696, 
pags. 61-62. 
Marra Lopez, Jos~ R,. Sohre: Cano, .Jos~ Luis. ~!!tolo 
gia de la nueva poesf~-~~Eafiola. Madrid, Editorial, Gredos 
1963, 2! edicion aumentada, en Insula, mayo de 1964, nQ 
210, p:ig. 9. 
Mateo, Lope. Sobre: Jose Luis Cano. So~~_!_~~_de~ 
bahia lmprenta de L. Aguirre. Madrid, 1942, en 
Arriba, domingo 24 de enero de 1943, n2 1190, pag. 5. 
Morales, Rafael. Sohre: Voz_i~-!~-~uer~, de 
Jose Luis Cano, en La Estafeta Litcraria, Madrid, 15 
de marzo de 1945, n2 23,pag. 13. 
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Munoz Cortes, Manuel. Sabre: Jose Luis Cano: "Vo~ ~ 
~~~~" Coleccion "Adonais", vol. XIV. Editorial His-
pdnica. Madrid, 1944. en Arriba, domingo 8 de abri1 de 1945 
n2 1877, pag. 5. 
Munoz Rojas, J.A. Jo~e~uis Can~y_:Adonais~ en 
Insula , 15 de enero de 1949, n2 37, pdgs. 1 y 7. 
Murciano, Carlos. Sabre: "Ga!:_cia Lor~(1) de Jo-
se Luis Cano, en Poesia espanola , septiembre de 1962 
n2 117. 
(1) Biografia ilustrada. Ediciones Destino.Barcelona 1962 
Nunez, Vicente. Sabre: Jose Luis Cano. De Machado~ 
Bousono (Notas sabre poesia espanola contemporanea). Col. 
Insula. Madrid, 1955, en Caracol~, 1 de scptiembre de 1955 
n2 35. 
Nunez, Vicente. Sabre: Jose Luis C;mo. Otono en r.1dl~_ga 
y otros poemas. Coleccion "A quien conmigo va", IX, Md-
laga, 1955, en Caracola , 1 de diciemhre de 1955, nQ 38, 
j oj a 1. 
Quinones, Fernando. Sabre: Jose Luis Cano. _!:~z~_ 
tiempo , nQ 15 de los Cuadcrnos de Maria Cristina. Mdlaga 
1962. en Cuadernos Bispanoamerican~~' febrero de 1963, nQ 
158, pdgs. 302-303. 
Quinones, Fernando. Sabre: Jose Luis Cano. El tema 
de Espana en la _Eoesia espanola contemp_~rdnc~. Edit. Re-
vista de Occidente. ~1aJrid, 1964. en Cuader_!!~S~anoamer.L:_ 
£anos_, febrero de 1965, nQ 182, pags. 380-384. 
-?10-
Rincon, Jose Maria. Sobre: Jose Luis Cano. Otofi_o_ 
en Malaga y Luz del tiempo. Rialp. Madrid, 1963, 63 pags. 
12.5 , en Estafeta Literaria, 26 de octuhre de 1963. n2 277 
pag. 2s. 
Rivns, Andres V. Sohre: Cano, Jose Luis: Garcia Lorca 
Biografia ilustrada. Barcelona, Destino, 1962, 160 pags. 
23 em y en Razon y Fe. Mndrid, marzo de 1964, n2 794, pag. 
214. 
Romero Marquez, Antonio. Sobre: E_~afioles de dos -
~l~ de .Jose Luis Cano,(l) en Insula, septiembre de 
1975, n2 346, png. 12 
( 1 ( Seminar i os y Ed ic iones Soc ied~ Anon ima, 1974. 
Ruiz Pefia, .Juan. ~E_oeta de la bahia, en.ARC, 
Sevilla, sabado, S de encro de 1946, n2 13, pag. 6 
Sordo, Enrique. Sohre: Voz de la muerte . La poesia 
de .Jose Luis Cano, en El Espafiol. Madrid, S de mayo de 
1945. n2 132, png. s. 
Sufien, Lu j s: Tres 1 ibros de Jose_.!:~ is ~an~_ ( 1) 
en Cuadcrnos llispanoamcricanos, septiemhre de 1975, n2 303 
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paginas 753-760. 
(1) Jos~ Luis Cano: Lirica espafio1a de hoy. Edics. Cate-
dra, Madrid, 1974. 
Poesia espafio1a contemporanea. Las generaciones de 
posgerra. Edics. Guadarrama, Madrid, 1974. 
Espafioles de dos sig1os. De Valera a nuestros dias 
Co 1 . Ho r a H • ~1a d r i d , 19 7 4 . 
Sufien, Luis. Palabra sabre Pa1abra Sabre: Edi-
ci6n de Jos~ Luis Cano. Vicente Aleixandre, Taurus, Ma-
drid, 1977, en El Pais, domingo 5 de junio de 1977, nQ 
339, pag. 28. 
Umbral, Francisco. Sabre: "~!!_!g_!_~g~--~~_!_os _poet_~_ 
andaluces contemporaneos. de Jose Luis Cano. Edics. Cul-
tura Hispanica. Madrid, 1968, en Pocsia Espafiola, mayo 
de 1968. nQ 185,. 
Valencia, Antonio. Sabre: Ant~!~g__i__~-~~-r~et~~~!!..::._ 
daluccs contem~_an~~-' de Jose Luis Cano.Ediciones 
Cu1tura Hispanica, en Arriba, Madrid, jueves 29 de encro 
de 1953, nQ 6308, pdg. 11. 
Vazquez Zamorn, R. Po~~.!~!!~~!_~-~~. Sabre: 
Antologia de poctas an_da1uccs conte!!!E~E~neos_:. de Jose 
Luis C:1no, en Destino, 28 de noviembre de 195~, nQ 851 
-212-
V~zquez Zamora, Rafael. Sobre: Jos~ Luis Cano: 
~~~sia espafiola del siglo XX". Co1ecci6n Guadarrama de 
Critica y ensayo n2 28, Madrid, 1960, en Destine, 11 de 
marzo de 1961, n2 1231, p~g. 35. 
Vazquez Zamora, Rafael. Veint ic_inco afios de Insula 
El poeta .Jos~ Luis Cano, secretario de Insula, en Destine 
12 de septiemhre de 1970, n2 1719, pdgs. 26-27. 
Vazquez Zamora, Rafael. Sobrc: Jos~ Luis Cano: 
~~-~sia de la generaci6n del 27. Co1ccci6n Punto Omega 
290 pags. Ediciones Guadarrama. Madrid, 1970, en Destine, 
11 de abril de 1970, n2 1697. pags. 42-43. 
Vila nova, Antonio. Sobre: Q_~_):1achado a Bousofio 
de Jos~ Luis Cano, en Destine, 12 de noviemhre de 1955. 
n2 953, pag. 35. 
Vilanova, Antonio. Sobre: ~~~to!~gia de_~~ueva 
poesia~~ola_ de Jose tuis Cano, en Destine, 26 de 
julio de 1958. n2 1094, pag. 35. 
Vi lanova, An ton io. Sabre: ~~~~!_C i~--~orc~_ de 
Jose Luis Cano, en Destine, 25 de agosto de 1962, n2 1307 
pdg. 30. 
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Vilanova, Antonio. Sobre: "An!_ologia de_!~_!:!e~~-­
E_oesia espanola" de Jose Luis Cano, en Destino. Barcelona 
24 de octubre de 1964, n2 1420, pag. 57. 
Villa Pastur, Jes~s. Sobre: Jose Luis Cano. 
Antologia de la nueva poesia espanola. Colcccion "Antolo-
gia Hispanica''. Editorial Gredos, Madrid, 1958, en Archi-
vum, Oviedo, enro-diciembre de 1957, n~ms. 1 y 2, pags. 
353-354. 
Villar, Arturo del. Sobre: <Jose Luis Cano. Po~: ... :~__!~_ 
espanola contemporan~~~gener~cione~~-p~~g_!:!~rra­
Col. Punto Omega, Ed. Guadarrama. Madrid, 1974, en 
Estafcta Literaria, 15 de noviembre de 1974, n2 552 
rag. 1910. 
An6nimo. Sobre: ~na vi~ion panoramica de las re-
vistas ~esia aparecidas en Espa~a desd~l94~ art!~~~ 
de Jose Luis Cano en Insula, nQ 11, en Destino, 7 dedi-
cicmhre de 1946, n2 490, pag. 13. 
/\n6nimo. Sobre: "Sonet_~s de __ !~~~~-~~-X~_tros p_~c­
mas" de Jose Luis Cano, en Arbor, noviemhre de 1950, 
nQ 59, pag. 495. 
Anonimo. Sobre: Sonetos de la bahia y_~!ros ~~ma~--­
de Jose Luis Cano. Coleccion "Mas Alla", Afrodisio 
Aguado, S.A. en Arriba. Madrid, jueves, 8 de fcbrero de 
1951, n~ 5694. pag. 15. 
Anonimo. Sobre: Antologia de ~.!_~s andaluces con-
temporaneos, de Jose Luis Cano, en Pocsia espanola, 
enero de 1953, n~ 13, pags. 20-21. 
Anonimo. Sobre: Jose Luis Cano. "Yo quisiera•se-
guir 1a poetica interior y contenida" en Ateneo, t-1adrid 
6 de junio de 1953, n~ 36, pag. 8. 
Anonimo. Carta a Jose Luis Cano , en Juventud. 
11-17 de febrero de 1954, nQ 535. pag. 5. 
Anonimo. Otofio en Malaga y luz del t~~(1) 
en Rocamador. Otofio de 1963, nQ 31 paginas amarillas. 
(1) Jose Luis Cano. Otofio en Malaga y luz del tiempo. 
Adonais CCIX. Madrid. 
Anon!lmo. Los movimientos~!_('~~~dn~un_~~ta, 
en Destino, 4 de diciembre de 1965. nQ 1478, pag. 84. 
-21')-
Anonimo. Sobre: Jose Luis Cano._~_!_esc_!_!_!or y 
~~ aven!ura . Edit. Plaza y Janes. Col. prosistas de 
lengua castellana. Barcelona, 196h, en Indice Cultural 
Espafiol, 1 de septiembre de 1966. n~ms. 247-248. pdgs. 719-7 
Anonimo. Sobre: Jose Luis Cane. !.!_eterod~xos_y~_!err~-­
manticos, en Cambio 16 del 17 al 23 de noviemhre de 1975 
nQ 206, pag. 126. 
Anonimo. Sabre: El tema de Espafia~~oesia_~ 
panola contemporanea .Antologia a cargo de Jose Luis 
Cano. Temas de Espafia. Taurus. Madrid, 1979, en El Pais, 
Arte y Pensamiento, domingo 8 de julio de 1979, n~ 91 
p;ig. Il. 
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E. ENTREVISTAS HECHAS A JOSE LUIS CANO 
Lukas. Teoria de la novela, en lloja Informativa 
de Literatura y Filologia, junio de 1973, n2 6, pag. 32 
Sastre, Alfonso. Poesia social (encuesta), en 
Corrco Literario, 15 de febrero de 1953, pags. 6-7. 
Anonimo. ~a lite~~tu~-~~tro, en La Estafeta 
Literaria, 10 de Julio de 1945, n2 30, pag. 17. 
Anonimo. _!:~poetas ante el semario Fantasfa , en 
La Estafeta Literaria, 25 de agosto de 1945, n2 32, pag. 5. 
Anonimo. La poesia actual seg~n los poetas, en 
~stafeta Literaria, jueves 15 de enero de 1946, n2 40 
p<ig. 21. 
1\nonimo. Encuesta: ;,Existe una cultura es~fiola~ 
en Cuadernos para el dialogo, agosto de 1974, n2 XLII, 
Anon imo. ~acha~oe!~ anda_!~~~- Conversac i 6_'!_ 
con Aurora 1\lbornoz ~~e Luis Can~_!_ __ en Ilustracion 
Regional, junio de 1973, n2 10, pags. 64-66. 
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Anonimo. De otro modo. ~reg~!!.!_~~_sobre_Fc~cr_!.co_ 
garcia Lorca, en Trece de Nueve. ~1a dr id, d ic iemb re de 
1976, nums. 1-2 pag. 228. 
F. ENTREVISTAS HECHAS POR JOSE LUIS CANO 
Una entrcvista con Aquiles Nona~..!. en Correo Li-
terario. 15 de Scptiembre de 1950, n2 8, pag. 5. 
Charlas en Insula. Luis Romero , en Insula, 15 
de febrero de 1955, n2 110, pag. 8. 
Charlas en Insula, Claude Couffase, Idem. 15 de 
septiembre de 1955, n2 117, pag. 11. 
Charlas en Insula, Mariano Picon Salas.! en Insula 
septiembre de 1957, n2 130, png. 8. 
Con Juan G~ytisolo en Paris , Idem. noviemhre 
de 1957, nQ 132, pdg. 8. 
Charlas en Insula. Antonio Sanchez 
Insula, mayo-junio de 1956. pags. 98. 
Las ~.!:1-.!!!~~--y los dias. Vicente Gaos. Idem. 
15 de abril de 1959. nQ 149. pag. 4. 
en 
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~~_E!e&_~!lta~ _ _los~_!-~~--· Carmen Bravo Villasante 
Don Juan Valera y el siglo XVIII. en Insula, 15 de junio 
de 1959 nQ 151. 
Las conversaciones poeticas de_Fo_-r::mentor, Idem. pag. 9 
Visita i.!!_g~Sa a J\leixan~re _ _E~!'_I_~~-Cohe!l_ (Tra-
duce ion de .Jose Luis Cano) . Idem. 
Jose Luis Castillo Puche, America y la novela , en 
Insula, diciembre de 1959, nQ 157, pag. 10. 
Unas preguntas a Aquilino Duque, Idem. julio-
agosto de 1960. nums. 164-165. pag. 24. 
Angus Wilson en Espafia. Entrevista con el critico 
y novelista ingles . Idem. junio de 1961, nQ 175. pag. 5 
Entrevistas en Insula, Ric~rdo Gul~ Idem 
diciembre de 1961, nQ 181, pag. 6. 
Charlando con Jose Manuel Caballero Bonald.Premio 
Biblioteca Breve de novela, en Insula, abril de 1962 
nQ 185, pag. 5. 
~ntrevistas en Insula.~to!!.!.~-0~~~, Idem. febrero 
de 1964. nQ 207, pag. 4. 
G. ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNOS 
DE SUS POEMAS (J.L. CANO) 
Cano, Jose Luis. El tema de Espana en la poesia 
espanola eontempordnea. Madrid. Edieiones Castilla, S.A. 
1964. 300 pags. + 2 hojas. 22 ems. Revista de Oeeidente 
Madrid. Biblioteea Naeional 4-53576. 
Antologia de poetas andaluees eontemporaneos. MaT 
drid. Edieiones Cultura Hispdniea 1968. 443 pags. + 1 hoja. 1! 
19,2 ems. Coleecidn La Eneina y el Mar, vol. 38. Madrid 
Biblioteea Naeional 7-69312. 
Caro Romero, Joaquin. Antologia de la poesia erdtica 
espanola de nuestro tiempo. Francia. Edicioncs Rucdo iberico 
1973. 191 pags. 22 ems. Coleccidn Ruedo bierico, vol. 93 
Madrid, Bihlioteca Nacional 7-105858. 
Conde, Carmen. Antologla de la poesia amorosa 
contemporanea. Barcelona, Bogota, Buenos Aire~, Caracas, 
Mexico, Rio de Janeiro. Editorial Bruguera 1969. 783 pags. 
17,5 ems. Coleccidn: Lihro Amigo, vol. 104. Madrid, Bi-
blioteca Nacional. 7-74942. 
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Conde Obregon, Ramon. Anto1ogia de 1a poesla espa-
fiola(de1 realismo a nuestros dias). Barcelona. Institute 
de Artes Graficas. 1965. 180 pags. 21 ems. Co1ecci6n 
Auriga. Serie Perla. Madrid. Bib1ioteca Nacional 5-26693. 
Jimenez Martos, Luis. Anto1ogta general de Adonais 
(194 3-1968) . M8drid, Mexico, Buenos Aires. Pamp Ion a. 
Ediciones Rialp, S.A. 1969. 397 pags. + 1 hoja. 22.5 ems 
Coleccion: Maestros de la 1engua caste11ana, vol. 4. 
Madrid, Bib1ioteca Nacional 7-73430. 
Lopez Anglada, Luis. Antologia de poetas gaditanos 
del sig1o XX. Madrid. Editorial Oriens. 1972. 141 pags. + 
1 hoja. 20 ems. Arbole: Coleccion libros de poesla, vol. 
11. Madrid. Bihlioteca Nacional 7-91561. 
Mantero, Manuel. Poesla espafiola contempordnea. 
(1939-1965). Buenos Aires, Barcelona, Mejico, Bogota, 
Rio de Janeiro. Plaza y Janes. S.A. 1966. 622 pags. + 3 
hojas. 18 ems. Selecciones de poesfa cspafiola. Madrid. 
Biblioteca Nacional 4-64389. 
Roldan, Mariano. Poesia Hispanica del toro. (siglos 
XIII al XX). Madrid. Editorial Escelicer, S.A. 1971. 
364 pags. + 1 hoja. 18,5 ems. Coleccion 21, vol. 49. 
Madrid, Bihlioteca Nacional 4-93173. 
.Y .' ' 
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BIBLIOGRAFIA DE JUAN RUIZ PEI'lA 
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BIBLIOGRAFIA DE JUAN RUIZ PE~A 
DATOS BIOGRAFICOS 
JUAN RUIZ PE~A naci6 en Jerez de la Frontera en 
1915. 
Realiz6 estudios en Jerez y en Sevilla llegando 
a ser Catedrdtico de Literatura del Instituto Nacional 
de Ensefianza Media. 
A su labor docente ha sumado 1~ de Poeta, Prosis 
ta y Ant6logo. 
En 1949 obtuvo un accesit del premia "Adonais" -
de poesia por su lihro Vida del poeta. 
Junto con Jos~ Ledesma Criado funda la revista 
"Alamo" en el afio de 1964 y crea ademas el Premia de 
Poes[a Alamo que sirvi6 como estimulo a los poetas de 
Ia ~poca. 
En 1975, obtuvo el Premia Nacional Extraordina-
rio de Literatura "Antonio Machado." por su antologfa 
Versos juntos. 
Como prosista su libro m<is conocido es !:Ustorin 
en el Sur que fue bien acogido por cl ptihlico y obtuvo 
los mejores elogios de la crftica. 
Ademds de su labor en el campo de la creacidn 
literaria, ha colaborado en la esfera educativa median 
te la elaboracidn de programas para estructurar la en-
sefianza de la literatura en la educaci6n media. Tam--
bi~n aportd a este campo sus textos de literatura que 
sirvieron como lihros de referencias para los alumnos 
de bachillerato. 
Ha sido adem~s crftico literario y sus artfculos 
han aparecido en numerosas revistas literarias. 
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JUAN RUIZ PENA 
A. Obra Completa 
POESIA 
Canto de los dos . Cadiz. Impresor: D. Salvador 
Repeto. 1940. 31 hojas, 17 ems. Coleccion "Isla". Madrid. 
Biblioteca Nacional V.C~. 1384-lQ. 
Notas: Contiene 1 retrato a pluma del autor por Juan 
Luis Vasallo. 
La obra esta autografiada por el autor y tiene 
fecha de 23-7-40. 
Libro de los recuerdos. Madrid. Editorial His-
panica. 1946. 56 pags. mas 1 hoja. 15 ems. Coleccion 
Adonais. Vol. XXX, Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 1874, s/n. 
Vida del poeta . Mad~id. Ediciones Rialp, S.A. 
(Arges). 1950. 87. pags. 15 ems. Coleccion Adonais LXIV. 
Madrid. Biblioteca Nacional. VC~ 2188-17. 
La vida misma. Madrid. Insula 1956. 133 pags. + 
hoja. 21.5 ems. Madrid. Biblioteca Municipal. 17713. 
Nota: Contiene 1 fotografia del autor. 
-?25-
Nudo . Salamanca. Artes Graficas. Vitor,.l966. 
127 ptiginas. 21 ems. Coleccion Alamo. n2 1. Madrid. 
Biblioteca Nacional VC~. 6348.1. 
Nota: Hay 1 retrato del autor en Ia cubierta posterior. 
Maduro para el suefio Salamanca. Ta 11 eres Gnif i.cos 
Ca1atrava de Salamanca 1970. 87 pags. 20.5 ems. Colec-
cion Alamo n2 16. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 7927. 
Nota: Contiene 1 retrato a p1uma del autor en la cubierta 
posterior. 
Versos juntos . Madrid. Insula. Imprenta Calatrava 
1974, 159 pags. 18.3 ems. Colecci6n Insula. Madrid. Bi-
blioteca Nacional 7-97938-
PROSA 
Historia en e1 sur . ll-1adrid. Editorial Insula,l954 
140 pags. + 1 hoja. 20 ems. Coleccion Insula vol. XXI 
Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 2359-15. 
Nota: Contiene 1 retrato del autor. 
Cuadernos de un solitario. Burgos. Imprenta de 
la Diputacion de Burgos. 1958. 100 pags. 23•5 ems. 
Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 3170-35. 
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Nuevas Memorias de Mambruno . Madrid, Insula. 
Imprenta El Castellano. Burgos, 1961. 202 pags. + 2 hojas 
18.5 ems. Madrid. Biblioteca Nacional 7-50370. 
Nota: Este libro obtuvo una Pensi6n March de Literatura. 
PaE!l_~s postumos de Mambruno _. Burgos. Imprenta de 
la Excma. Diputacion Provincial de Burgos 1963. 125 pags 
+ 1 hoja. 18 ems. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 5591-1. 
Nuevos Aforismos de Verecundo Abismal. Salamanca 
Imprenta Calatrava. Edita: Delegacion Nacional de Cultura 
1973. 92 pdgs. 20.5 ems. Colecci6n Alamo, vol. 35. Madrid 
Biblioteca Nacional VC~ 10095-7. 
Nota: Hay 1 retrato a pluma del autor en la cubierta pos-
terior. 
ANTOLOGIA DE OTROS ESCRITORES 
Lecturas espafiolas (Antologfa) . Rurgos. Hijos de 
Santiago Rodriguez. 1951. 162 pags. 19 ems. Madrid. Bi-
blioteca Nacional VC~ 2234-18. 
Antol~a espanola. Burgos llijos de Santiago 
Rodriguez. 1952. 191 pags. 17.5 ems. Madrid. Bihlioteca 
Nacional 1-000500. 
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~ntolo~ literaria . Scxto curso de bachillerato. 
Nadrid. Editorial Gredos, 1959, 223 pags. 20.5 cms.Madrid, 
Biblioteca Nacional 7-38800-
Francisco de Quevedo . Poes~~ Scleccion, estu-
dio y notas por Juan Ruiz Pefia. Zaragoza. Madrid, Barce-
lona, Buenos Aires, New York, Editorial Ebro, S.L. 1980 
126 pags. 17.5 ems. Biblioteca Clasica Ebro, vo1. 82. 
Scrie verso XXII. Madrid, Biblioteca Nacional VC~ 13397-8. 
OTRAS OBRAS 
Lengua e~~ola (Primer eurso de bachillcrato) 
Madrid. Editorial Gredos. Graficas Condor 1951. 191 pags. 
20.5 ems. Madrid, Biblioteca Nacional 7-43237. 
Nota: Contiene 48 dihujos a pluma. 
Lengua cspafiola (Curso primero). Burgos. Hijos 
de Santiago Rodriguez. 1951. 194 pags. 21 ems. Madrid 
Biblioteca Nacional 4-39186. 
Nota : Conticne 52 ilustraciones. 
Lengua e_~Eafi~~~ (Segundo curso de bach i llerato 
1\tadrid. Editorial Gredos. Gr;ificas Condor. 1951. 222 p;igs. 
+ 1 hoja. 20.5 ems. Madrid. Riblioteca Nacionnl 4-39187 
Nota: Contienc 40 lustracioncs. 
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Lengua espanola (Para escuclas de eomercio). 
Burgos. Jlijos de Santiago Rodriguez. 1952. 262 pags. 
18 ems. Madrid. Bib1ioteea Naeional 4-39192. 
Nota: Contiene 6 i1ustraeiones. 
Preeeptiva literaria (Curso tercero) Burgos. 
llijos de Santiago Rodriguez. 1953. 258 paginas. 18.5 ems 
Madrid. Biblioteea Naeional 4-40336. 
Lengua y Literatura espanola (Curso segundo) Burgos 
flijos de Santiago Rodriguez. 1954. 242 pags + 1 hoja 
18 ems. Madrid. Riblioteea Naeional 4-41847. 
Lengua y literatura espafiolas (Curso tereero). Bur-
gos. Hijos de Santiago Rodriguez. 1954. 323 pags. 
18 ems. Madrid. Riblioteea Nacional 4-41848. 
Nota: Contiene 14 ilustraciones. 
Lengua y literatura espanola (Curso cuarto) 
Burgos. Hijos de Santiago Rodriguez. 1954. 352 pags. 
18 ems. Madrid. Bib1ioteca Nacional 4-41849. 
Programa de lengua y literatura espafiolas. (Curso 
segundo) Burgos. flijos de Santiago Rodriguez. 1957. 14 pags. 
17 ems. Madrid. Rib1ioteca Nacional Jl C~ 135-3022. 
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Pr~ama de lengu~____!itera_!~ra_~~pafio_!~~....:_(Curso 
tereero). Burgos. llijos de Santiago Rodriguez. 1957. 
19 pdgs. 16.5 ems. Madrid. Bihlioteea Naeional Jl C! 
135-3023. 
Lengua Espanola (Cuarto eurso de bachillerato) 
Madrid. Editorial Gredos. Grdficas Condor, 1960. 270 
pdgs. + 1 hoja. 20.5 ems. Madrid. Biblioteca Naeional 
7-45043. 
Nota: Contiene 56 ilustraciones. 
Literatura espanola universal (Sexto curso de ba-
ehillerato). Madrid. Editorial Gredos. Grdfieas Cdndor 
1960 415 pgas. 20 ems. Madrid. Bihliot~ca Nacional 
7-216661. 
Nota: Contiene 23 i1ustracioncs. 
Litcratura espanola y universal . Madrid. Edito-
rial Gredos. Grdfieas Condor 1964. 443 pdgs. + 2 hojas 
21 ems. Madrid. Rihlioteca Nacional 1-11281 
Nota: Contiene 99 ilustraeiones. 
PRO LOGOS 
Jose /\lvarcz Rodriguez. P~im~~~ra_~~ __ Q_!__~r otros 
poem~. Prdlogo de Juan Ruiz Pefia. Sa1amnnea. Grdfieas 
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Cervantes, S.A. 1978, 86 pags. 1 hoja. 16,5 ems. Madrid 
Bihlioteca Nacional VC~ 12468-0 
Nota: E1 prdlogo de Juan Ruiz Pefia esta en las pa-
ginas 9-13 fechado en Salamanca, 3 de marzo de 
1978. 
B. ARTlCULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
Alonso Quesada o el poeta proy_in'::iano, en Escorial 
~fadrid, octuhre de 1943. n2 36. pg. 127-133 
El P. Coloma y Jerez, en El Espafiol. Madrid, 27 
de noviemhre de 1943. n2 57. pag. 5. 
Sobre: El famoso Luis Velez , en ABC, Sevilla, 
vicrnes 21 de ahril de 1944, n2 12, 69h, pag. 6. 
Razone~_!~vo~ asesino ~~E!__"!.__:____!.~-~~~~ 
~ o s e P ~~~ , en E 1 E spa fi o 1 , 11 de j u n i o de I 9 4 4 . n 2 R 6 
pngs. 1 y 13. 
La ~~rofunda de Damaso Alo!!~~-, en ABC, Sevilla, 
martes 6 de junio de 1944. n2 12735. pag. 6. 
Pope, el prin~i~~rim~2· ldem. jueves 22 
de junio de 1944, n2 12,755, pag. 22. 
Lo inefable de Sevilla .. Jueves 29 de junio de 1944 
n2 12,755. pag. 22. 
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La cosmica voz de Vicente A1cixandre. Idem. Do-
mingo 20 de agosto de 1944, n~ 12.800, pdg. 6. 
Retorno, Idem jueves 26 de octubrc de 1944, n~ 
12, s 57 pag. 11. 
Nota: Tiene dos fotografias. 
1.945 
La nostalgia del cante. Idem. Vierncs 1 de junio 
de 1945. n~ 13,043. pag. 15. 
E1 lirismo de_Q~~vedo (Notas de un centenario: 
1645-1945) Idem. Jueves 16 de agosto de 1945.n~ 13,108 
pdg. 2. 
Sobre: La nove1a nortcmaricana. Luis Bronfie1d: 
Idem. Jueves, 8 de noviembre de 1945. n~ 13,180 pag. 6. 
1. 94 6 
!}_!___E_oeta ~-~_}_§I __ _Q_~Ih i~ Idem. S ;lhado 5 de enero de 
1946. n~ 13,229, pag. 6. 
~~io de~~maestr~__!!~.{_o_~~~-~~g_~!j_o S;inchez . Idem. 
Vicrnes, 29 de marzo de 1946, pag. 6. 
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La~!:_C!'~de_!:ranc!~~-_:l£_ __ ~~~~an~, en F.l Es-
pafiol, 23 de marzo de 1946, nQ 178, pag. ll 
Un alma cre~scular. Jacobsen , en ABC. Sevilla, 
jueves, 11 de abril de 1946, nQ 13,311, pag. 6. 
El poeta del nocturno. Jose Asuncion Silva . Idem., 
miercoles 24 de abril de 1946. nQ 13,321, pag. 6. 
El solitario de Villaluen~~~dr~ _ _f~re~lote.!...:_ 
Idem.,viernes, 17 de mayo de 1946. nQ 13,341. pag. 6. 
Evocacion de Antonio Vico . ldem., miercoles, S 
de junio de 1946. nQ 13,357, pag. 6. 
_g_!__9rupo "~ediod~ Idem., v ierne~ 28 de junio 
de 1946. nQ 13,377. pag. 6. 
La t!.~!"na voz~Enr_!~~e Gil, en Insula, IS de 
junio de 1946, afio I, nQ 6, pag. 2. 
Sabre: En_!)qu~_Gi~arrasc~, en 'i\BC- Sevilla, 
viernes 12 de julio de 1946. nQ 13,389. pag. 8. 
1~--t:_~rn~ra~J'~--~~i..!_er~...: fdcm ., s<ihado 17 de 
agosto de 1946. nQ 13,420 pag. 6. 
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~into r _:-!_~~-11 Pad i 11 a . Ide rn . , v i erne s , (i de 
scptiernbre de 1946. n2 13,438 pdg. 6. 
~~_ditacion~l mediodia. Idem., sdhado 21 de sep-
tiembre de 1946, n2 13,450. pdg. 6. 
Recuerdos de Canarias. La isla Palma. Idem., mar-
tes 12 de noviembre de 1946. n2 13,494. pag. 6. 
Meditacion de otofto. Idem. Sahado 23 de noviembre 
de 1946. n2 13,504, pag. 6. 
1. 94 7 
Reflex iones (Tac ito y Valle- Inc Ian) J dem. t-fier-
coles 15 de enero de 1947. n2 13,548. pag. 15. 
!lac ia 1 a Ca !_!~j a. Idem. , saba do 1 5 de fehrero de 
1947. n2 13,575 pag. 15. 
Las musas d~_Be_~9.!1~-. Idem., saba do, 7 de 
junio de 1947. nQ 13,670, pag. 15. 
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Juan Nicasio Gallego en la Cartuja de Jerez . Idem., 
mi~rcoles, 3 de septiembre de 1947. n2 13,745, p~g. 2. 
Poesia canaria. Idem~ martes, 17 de agosto de 
1948. n2 14,040. pag. 2. 
Un~.-:.E_o~tica de Juan Rtiiz Pefia , en Correo Literario 
Madrid, 1 de noviembre de 1950. n2 11, pag. 3. 
~lstori~~ el~!_, en Insula, IS de septiemhre 
de 1953, afio VIII, n2 93, pag. 5. 
Sobre~ Garciasol, Ramon de. Una pregunta mal hecha 
t.Qu~ es Ia ~sia? . Coleccion Esca1amo. Madrid, 1954, idem. 
15 de abri1 de 1955, n2 112, pags. 6-7. 
La id~~e Dio~~!.~roesia _ _i~_Q!'!'aso J\1~!!~~ Idem. 
Mayo-.Junio de 1958. n2 138-139. pag. 11. 
J\ccion directa (Cuento), en Punta Europa. Febrero 
de 1960 n2 so, pags. 36-39. 
Nuevas memorias de Mambruno, en Blanco y Negro, Ma-
drid 10 de fehrero de 1962. afio LXXII. n2 2597, pags. 
8-10. 
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~am~!_~tno~El_!!_~_je po~2f~, en Poesia Es-
panola. nQ 94. pag. 6. 
El alma de Jerez en sus escritores~_en Estafeta 
Literaria, enero 4-18 de 1964 n~ms. 282-83. pdg. 29 
Santito (Cuento) en Blanco y negro. Septiembre 
de 1964, n2 2628 pdg. 90 s/n. 
Historia de una amistad (Leopolda Panero y yo) 
en Cuadernos Hispanoamericanos. Julio-Agosto de 1965. 
n~ms. 187-188. pags. 195-199 
Sabre: Pinillos, Manuel: Lug~--~~_or_i_J~~!l __ . Ins-
tituci6n Fernando el Catolico. Zaragoza, 1965. 86 pp. 
en Alamo. Salamanca, noviembre de 1965. n2 5, pag. 29 
Sabre: Jos~Ger~rdo M~nr.!_q~~-~~~~_:_ Galerfa, 
Coleccion "Alamo" Salamanca, 1967, en Alamo . .Junio-julio 
de 1967. nQ 11, pag. 26. 
Tratado de Urbnnismo . Angel Gonzalez. El Bardo. 
Barntlona. 1967. Idem. pag. 27. 
Sabre: Jose Luis Prado Nogue1ra: L~_~_E_!.!~· Edics. 
Cultura Hispanica. 1966. Idem.,agosto-septiembre de 1967 
nQ 12, pag. 26-27- s/n 
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Sobre: Juan Luis Fuentes Labrador: Dcsde este 
huma~ri_!~· E1 toro de barro, 1968. Tdem. Julio-agosto 
de 1968. ntims. 15-16. pdg. 42. 
Sobre: Vicente Aleixandre. Poemas de la consuma-
cidn . Plaza-Jan~s. Barcelona 1968. ldcm,noviembre de 
1968. Enero de 1969. ntims. 17-18.pdgs. 38-40. 
Sohre: Luis Jimenez Mart.os: Po~si_<_!_!!_!spanic~. 
1967. Aguilar, fvladrid. Idem. pags. 40-41. 
Sohre: Jose Luis Tejada: El caddver del alba. 
Arboll. Madrid, 1968. Idem. pags. 41-42. 
Sabre: .Jose Ledesma Criado: Q}_~log~_con_Espa _ !!~­
Coleccidn: n1 toro de granito, Avila, 1968. Idem. pdg. 42. 
Sobre: Carlos Bousofio, Oda en ~~ __ ceniza..:_ El 
Bardo. Barcelona. Idem.,fehrero-julio de 1969. nQ 19. 
p:ig. 24. 
Manuel R!os Ruiz, Dolor del Sur. Arhole, Madrid, 
1969. Idem. pags. 24-25. 
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Sobre: Miguel Valdivielso. Obras c?mpletas 
El toro de Barro, 1968. Idem. pags. 25-26. 
Sobre: Luis Jim~nez Martos. Encuentro con Ulises 
nQ 261-262. Adonais. Madrid. Idem. pdgs. 26-27. 
Sohre: Damaso Alonso, Poem~~~~~~g_!_~~ Edit. 
Gredos. 1969. Idem., agosto-septiemhre de 1969. n~ms. 
20-21, pags. 36-39. 
Sobre: Joaqu.ln Marco, Ejcrcicios li!£.!.~ri~ 
Edit. Tabers. Barcelona, 1969. Idem. pags. 39-40. 
Sobre: .J .M. Caballero Ronald. Y_i~~~.!:._Eara~-~~~tarlo __ 
Serie Barral, Barcelona, 1969. Idem., djdemhre de 1969 -
enero - febrero de 1970. pag. 36. 
Sobre: Jacinto Luis Guercfla, ~~~_tholog_!_~-~ilingile 
de la poesia espa~contemporainc ~' ~tarabout univcrsit~ 
Idem. pags. 37-38. 
Sobre: Rafael Alberti. Sobr~_!.<2.~-~!!g~!£.~· Colec-
cidn Ocnos. Llihres de Sinera, S.A. Barcelona, 1970 
ldem.,mayo - junio - julio - agosto de 1970.nQ 27-28. 
pags. 36-37. 
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Sohrc: Blas de Otero, Hi~tori~~--IJ.!!_g_idas_l vcrda-
de_r_a_s_, Alfaguara, Madrid, 1970, Idem. n2 34, pags. 
26-27. 
Sobre: Jose Sanchez Romero. "Castilla" (La copla 
el bailey el refrdn). Edit. Prensa Espafiola, Madrid, 
1972, Jdem.,octubre, noviembre, diciemhre de 1972. n2 41, 
pags. 43-44. 
Sobre: Luis felipe Vivanco, _Morati!!_L__!a ilu~ .. :~ra~_!on 
!!_l~gica. Taurus, 1972, Jdem. pdgs. 44-45. 
Sobre: Francisco Casanova, llombre a so1as , Madrid 
1974. Idem., octubre de 1974, n2 49. pag. 28. 
La decada de "Alamo" (1964-1974) en Alamo. Enero-
fehrero--marzo de 1974, n2 SO pdg. 3. 
Q!.~!~i~f..:.__, por .Juan Ru i z Peiia, 1 dcm, nov icm-
hre-diciemhre de 1976. pags. 28-29 
La Soria de Gerardo. Idem. pag. 30. 
1. 980 
Mambruno en "Insula", en Insula. Marzo-abril de 
1980 nums. 400-401. pag. 8. 
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C. POEMAS SUELTOS 
1.943 
Libra de anhelds , en Escorial. Madrid, enero de 
1943, nQ 27. pdgs. 63, 68. 
Retorno. idem. 
V. Qu i s e v o 1 v e r y v e r t e , 
Taedium vitae. idem 
v. Mira el gris de las nuhes. 
Mediodia, idem. 
V. Del mediodia azul 
Poema de la ausencia. idem. 
V. El de las aves entre rumor de olas. 
Sin titulo. Idem. 
V. El eco dolorido de la mtisica. 
(Sin titulo) idem. 
V. Serena rna r y re spJ and or suave. 
1.944 
Dos_~~l_!l~~c:;_,cn Garcilaso. Madrid, ahril de 1944, nQ 12 
pcig. 17 s/n. 
-?40-
~1uro. Idem 
V. Este muro querido. 
Plenitud. Idem 
V. La siesta en e] cirstal vapor de oro. 
Tempestad marina. ldem.,noviembre de 1943 
nQ 7, pag. 3 s/n 
Tcmpestad marina. Idem 
V. Espumas grises del lluvioso puerto. 
Ocaso marino. Idem. 
V.Siempre el rumor del mar ... 
Nocturno. Idem 
V. Oigo el hondo quejido 
Eue!_!~en_la noch~, en Dab·o. Palma de Mallorca, 
nQ s. pag. 76. 
Puerto en la noche 
V. !Tanto dolor que compartir contigo! 
Paco e 1 tahe rnero. Idem. n2 1 3 pag. 198 
V. La Cruz Vieja hierve de luz. La tahcrna, silencio y pe-
numbra. 
-2-11-
Nati. Idem. 
V. Fue a buscarla, com otras veces, y ya no estaba alii. 
Pregunt6, .... 
Oda a los eucali~. En ABC, Sevilla, martes 
6 de noviembre de 1945. n2 13,17R, pdg. 6. 
Oda a los eucaliptos 
v. Tenia que venir, cual otros dias, 
Busca de Dios, en J\canto (Suplemento de "Cuadernos 
de 1 iteratura") Madrid, marzo de 1947. n2 3, hoja 2 s/n 
Busca de Dios 
v. Os alzais, icuan erguidos, 
Poeslas , Idem.,noviembre de 1947. hojas 1-2. 
Naranjales 
v. Naranjales en flor 
Jazmines. Idem 
V. La atmosfera cs aroma 
-242-
Lluvia. Idem 
V. La misma lluvia gris, 
Sociego. Idem 
V. El cristalino azul. 
~erior , en Cordoba. Febrero de 1948. nQ 3, pag. 9. 
Interior 
V. Medito solo en mi despacho oscuro 
Orac ion. Idem. 
V. La catedral erguida. 
En vela 
V. Mi espiritu sin mi, 
A un ruisefior 
v. iOh, ruisefiorj Te escucho: 
~ombra_de __ amor, idem., agosto- septiembre de 1946. 
nQ 6, pag. 6. 
Sombra de amor 
v. llonda calleja 
-213-
Primavera. Idem 
Contemplarte es goz~r, 
Damas de noche , en Insula, IS de julio de 1949 
n 2 4 3, pag. 3. 
Damas de noche 
V. Damas de noche, junto a los muros trasminais. 
Musa , en Caracola, Malaga., diciembre de 1952. 
n2 2, hoja 8. 
Mus a 
V. Cantare:es mi destine. 
Primavera en el rio 
p<f g. 5 s, n. 
Primavera en el rio 
V. Van pasando veloces. 
, Idem. Enero de 1953. nQ 3 
Oh libro mio Idem,mnrzo de 1953. n2 5, pag. 3 s/n 
Oh lihro mio 
V. Ahierto estas sobre la mesa 
-?44-
f_uen!_~~___!!OC~~-Pfimavera en el puente, en Poesin 
Espanola n2 6. 
Puente de nochc 
V. La luna cruel sonrie (p. 18) 
Primavera en el puente 
V . .;.Noes acaso este puente, (p. 18) 
Primavera junto a un cementerio, abril de 1953. 
pag. 23. 
Primavera junto a un cementcrio 
V. iOh tiempoi !Oh naturaleza! 
Primeras violetas. Idem 
V. Siempre buscadas 
Pajaros primeros en primavera. Idem 
V. Viento en marzo nublado. 
Nace~, en Caracola, julio de 1953, n2 9. pag. 
Nacer 
V. Me gusta haber nacido en Jerez de la frontera. No solo 
~~rano ent !~los .E.__~ nos . Idem., octubre de 19 53 
n2 12, pag. 7. s/n. 
-?45-
Verano entre los pinos 
V. Es dmbito ramoso 
Mi abuela Juan~, ldem., ahril de 1954. n9 18, hoja 
9 s/n-
Mi abuela Juana 
V. Menuda, nerviosa; ojos vivos, profundos, huscardores 
siempre laboriosa. 
Cuatro canciones. Idem~ septicmbrc de 1954. n9 23 
hojas 4-5. 
Canci6n entre los chopos. Idem 
V. i,Quien ama Ja escarcha fria 
Canci6n del encerrado. Idem 
V. La sequedad ceniciente 
Canci6n de la nievc. Idem 
V. iCudntos cristales albean 
Noche de nieve. Idem. 
V. Nochc de horror y nieve 
-246-
Cinc~_£oem~, en Poesia espanola. Abril de 
1955. n2 40. pags. 3-4. 
Naturaleza. Idem 
V. En ti, naturaleza 
Juan en primavera. Idem 
V. Me dicen Juan, pero me ua lo mismo 
Salvajemente solo. Idem 
V. Solo 
Canci6n de los pajaros humanos. Idem 
V. iOh pajaros fugaces. 
Poeta. Idem 
V. Entre escombros, ladrillos, 
Brisa de primavera~ en Caracola. Octuhre de 1955 
n2 36. hoja 11. 
Brisa de primavera 
V. Nace leve el r{o 
Poemas de la nieve, en Poesia espanola. Marzo 
de 1956. n2 51. pag. 17-18. 
Canci6n por la nieve 
V. Plateado de nieve mi sombrero 
Nieva 
V. Nieva iQu~ suavemente! 
-247-
Voz en la nieve 
V. Odiar como ese lobo blanco 
Canciones , en Caracola. 1 de mayo de 1956. n2 43 
hojas 10-11. 
Cancioncs 
V. Avanzo por un bosque sonoro de hojas secas; 
Claustro~~j_2 __ , en Caracola. Marzo de 1959. n2 77 
hoja 3. 
Claustro viejo 
V. Bajo este claustra viejo cs musgo el tiempo 
Esperanza 
V. sembr~ una flor un dla 
El tartamudo , en Rocamador. Palencia.,otofio de 
1959. n2 16, pag. 3. 
El tartamudo 
V. Sali en husca de tl, NaturaJcza, esta 
-248-
Peral en flor. Idem 
V. Peral en flor, Ia primavcra tiembla dentro 
£E!stola, en Insula, enero de 1960. nQ 158. pag. 17. 
Epistola 
V. Porque s'iempre entregada y nunca poseida 
Estrella libe!!~, en Caracola, febrero de 1960 
nQ 88, hoja 9. 
Estrella libertad 
V. Libertad, ;,dcsde cuando? 
Alondra en suefio, en Poesia espanola, enero de 
1960. nQ 85. pag. 2. 
Alondra en suefio 
V. Como el que al despcrtar oye un murmullo 
Tarde de fin de afio 
v. Le_ios, morado, el paramo 
Paramo en flor , en Poesia espafiola. Junio de 1960 
nQ 90' pag. 4. 
Paramo en flor 
V. Naturaleza, leo 
-2-19-
Paz , en Insula, octuhre de 1960. n2 167. p6g. 6. 
V.Como punta de un clavo 
Novie~bre , en Caracola, Octubre- noviembre de 
1960, nums. 96-97, pag. 10. 
Noviembre 
V. Esta tarde he suhido al cementerio 
Rea 1 idad y o_~ ros_ poemas , en Pape le s de Son Arma-
dans, enero de 1961. n2 LVIII, pags. 66-70 
Real id;Hl 
V. Rca]idad oro de1 mundo, 
Ventana 
V.Tras el cristal 
Terraza 
V. Terraza, soledad. 
llumildad 
v. nrizna de hierba, hrizna 
Romance del sofiador 
V. Esperanza es alcgrfa 
-?50-
Honda lluvl~ en Caracola .. Julio de 1961. n~ lOS 
pcig. 1 7 
llonda 11 uv ia 
V. Honda lluvia, sonido de la nochc, 
Barria~, en La Cafia Gris. Valencia. Otofto de 1961 
nums. 4 y 5. pcig. 20. 
Barriada 
V. R;~jo una cacerola qui.cn sahe lo que hay, 
Caf~ que llaman soledad , en Caracola, marzo de 
1962, n~ 113, pag. 10. 
Cafe que llaman soledad 
V. Atardecia pronto, y el se llegaha entonces. 
v. 
Cinco___roemas de~~nd~~ sol~', en Poesia espanola .. 
marzo de 1962, n2 111, pigs. 2-3. 
Vida 
Amo 
Hoja amar iJ la 
v.otofto pasa 
Doble realidad 
V. llay en frente, arboles amari llentos, 
Part ada 
(Coroner fa) 
-251-
V. Es un Iugar de transito su anonlma belleza. 
Creo gue no soy mas 
v. Crco que no soy mas 
Dolor , Tdem., mayo de 1962, n2 113, pag. 
Dolor 
Desde que sa1go y piso el umbral de mi casa, 
Anda1ucla , en Insula. Julio-Agosto de 1962. ntims 
188-189. pag. 18. 
Anda1ucia 
V. Vieja tierra del Sur 
Siete po~~:?_, en Poesia espanola, agosto de 1962 
n2 116. pags. 1-2-
E1 suefio 
V. El suefio tiene alas, 
Rccordando a1 Sur 
V. I:s bosque, t ronco, son ido 
-25?-
So lea res 
V. No se cuando perdere 
V. Es la voz, no la palabra 
Sur lejano 
V. Como deseaba al Sur 
Viento del Sur 
v. Blanca de cal, Molinero 
Nostalgia dorada 
V. Mi, cante es mio, mi cante 
Dos poemas, en Punta Europa, noviembre de 1962. nQ 79 
pag. 11. 
Acabo de ver 
V. Acabo de ver a una estrella 
Mi alma es una ceril1a 
V. Mi alma es una cerilla, 
Cuatro poemas , en Poesia espanola~ Mayo de 1963 
nQ 125, pags. 3-4. 
Aquel abril 
V. Dentro de mi se enciende aquel abril 
-253-
Rfo natal 
V. R { o Gu ad a 1 c t e v a s 
Aquella pena 
V. Aquella pena secreta 
Pasado real 
V. Yo me eduque en la escuela de la realidad, 
_L_a __ v_e_r_e_d_a_, en Caracola, ~1ayo de 1963. n2 127. 
pag. zo. 
La vereda 
V. La vereda, un remolino 
Casa vacia, en Poesia espanola, octubre de 1963 
n2 130, pag. 7. 
Casa vacia 
V. Que t r i s t e z a v a c i a 
Alegrias 
V. Vuela con las campanas 
Fandango 
V. No hay quien sufra como yo 
-?54-
Don Antonio , en Insula, marzo de 1964, 
nQ 208, pag. 2. 
Don Antonio 
V. Cuantas veces senti sohre mi hombro 
Dos poemas, en Papeles de Son Armadans, 
abril de 1964, n2 XCVII, pags. 48-49. 
Por Bilbao 
V. Por Bilbao hoy anduve 
Voy entre tanta piedra 
V. Voy entre tanta piedra secular, bien labrada, 
Ante~c_>ncel de SigQ~!!-~~-' en Alamo, 
Salamanca, mayo de 1964, nQ 1, pag. 25 s/n-
Ante el doncel~e Sigilenza 
V. Scr o estar en la piedra eterno, destejiendo. 
Tres ~emas, Idem, octuhre de 1964. nQ 2 
pags. 12-13. 
Madre 
V. !lay solidaridad oculta en los que sufren, 
-255-
Horizonte 
v. Horizonte, vaporosa nube escarlata 
Un soplo de esperanza 
V. Oh vosotros fugaces 
La casa del__I?__~~' en Insula, noviemhrc-diciemhre 
de 1964, nQ 216-217, pdg. 10. 
La casa del pocta 
V. Todos los dias paso por la casa 
Romance del patinillo , en Alamo, marzo de 1965, nQ 3 
pag. 24. 
Romance del patinillo 
V. Aquel pntini1lo pohre 
Romance de la vuelta del andaluz. Idem. 
v. Andaluz que anduvo lcjos. 
Dolor inseparable mensajero, en Alamo nQ 4, pag. 24. 
Dolor inseparable mensajero 
V. llolor, inseparable mcnsajero 
Como un suefio cs amor, hoy te he sentido. 
-256-
Romance de Pacurrita, en Alamo. Noviembre de 1965, 
nQ 5, pag. 20. 
Romance de Pacurrita 
V. Quien supiera refrenar 
Romance de la alameda. Idem. 
V. Sombras del ramaje oscuro, 
Olor , Idem, enero de 1966, nQ 6, pag. 25. 
Olor 
V. Olor a primavera, 
La muerte nace de la vida 
v. La muerte nace de la vida, 
Dos sonetos 
Soneto para tafier en otofio, en Insula, marzo de 1966, 
nQ 232, pag. 2. 
Soneto para tafier en otofio 
V. ~1 i co r a z 6 n una n a ran j a am a r g a 
Relampago es la vida 
v. Relarhpago es la vida, que he cumpl ido 
-257-
Bomance~.a~~cja ~~:r:~_r.!~. en Alamo, mayo-junio 
de 1966, nQ 7 
Romance de la vieja fotograffa 
V. Mirando esta vieja foto 
Mi dolor es para mi 
V. ~~ i do 1 or e s p a r a m f 
Mu j e r rea 1 , en C a r a co 1 a , j u li o -ago s to de 1 9 6 6 
nums. 165-166, pag. 39. 
Mujer real 
V. De pronto despertc, ya el sol abr ia 
~~ado ~_l~~um~~~-~~P.<:I_~nz~_. en Alamo, 
septicmhre-diciemhre de 1966 nums. 8-9, p~g. 1. 
lie llegado a la cumbre, a la esperanza. 
V. He llegado a la cumbre a la espcranza 
De Malaga es tu risa. Idem. 
V. De M;ilaga es tu r isa, tu f igura 
El silenc}._~-~~-S!~I.<_!_r_~Q. en Punta Europa. i\gosto-
s e p t i e m h r e de 1 9 6 6 , mi 111 s . 11 2 - 1 1 3 , p ;:1 g . 4 8 . 
-253-
El silencio de Gerardo 
Vo El silencio de Gerardo 
Dos sonetos, en Alamo, junio-julio de 1967 0 nQ 11, pag 
La verdad sera luz 
Vo La verdad sera luz, mfrola afuera 
Esta alegria hoy dolor se hace 
Vo Esta alegria hoy dolor se hace 
Libertad absoluta, en Insula. septiembre de 1967 
n2 2 50' pag 0 2 0 
Libertad absoluta 
Vo Libertad absoluta, has informado 
El alma_es_ta e~ materi~_l_ en Alamo, Septiembre-
octubre de l967o 
El alma esta en la materia 
Vo El alma esta en la materia 
Como Ia hierba somas 
Vo Como Ia hierba somas 
-7.'59--
Tres romances, en Papeles de Son Armadans, febre-
ro-marzo de 1968. nQ CXLili-IV, pags. 346-349. 
Romance del aprendiz de hombre 
V. Grahados en mi memoria 
Romance del amigo mucrto 
V.Estas en mi corazdn 
v. 
v. 
Romance de Bellido 
Bellido, el aparador. 
Como llegaba al alma, en Alamo. Enero-febrero-marzo 
de 1968, nQ 13, pag. 24. 
Como llegaba al alma 
Como ll cgn ba ~1 alma, ella venia 
Esta realidad. Idem 
Esta realidad, si me bastara 
!'~desea~_I_! __ ~amhio,_ en Alamo. Abril-mayo, 
junio de 1968. nQ 14, pag. 22. 
Algo desea un cambia 
V. Alga desea un cambio 
-260-
Dos romances, Idem. ntims. 15-16, pdg. 36. 
Dos romances 
llinque mi raiz un dia 
I I 
Azul con nubes, temblor 
Homenaje a San Juan de 1a Cruz en el centenario 
fundaciona1 1565-1968 
~~~-~uan_de 1a_fru~, en Poesia espanola, noviembre 
de 196R n~ 191, pag. 1 
San Juan de la Cruz 
v. La mtisica del verso la 11eva el alma dentro, 
Es verano en Figueir<!__~_ Hoz_, en Alamo. Noviembre 
de 1968, enero de 1969, ntims. 17-18 pag. 34. 
Es verano en Figueira da Hoz 
v. r:s verano en Figueira 1a lloz 
Amo a la llama con q~~~~--na<:_!._~~-. Idem., febrero 
de 1969, n~ 19, p<igs. 19-20. 
-261-
Amo la llama con que fui nacido 
V. Amo a la llama con que fui nacido. 
Ya sin hojas los alamos , Idem., agosto-septiembre 
de 1969, nums. 20-21, pag. 32 
Ya sin hojas los olmos 
v. Ya sin hojas los olmos 
v. 
Har nieve en los tejados Idem., octubre-noviembre 
de 1969, n2 2 2, pag. 1. 
Hay nieve en los tejados 
!lay nieve en los tejf!dOS 
Romance de J<?s~_!:_~ria Peman, en Caracola, .Junio-
octubre de 1969, nums. 200-201-202-203-204. p~g. 125. 
Naci ro desde_ adentroL en Alamo, diciembre de 
1969, enero de 1970, nums. 23-24, pag. 33 
Naci yo dcsde adentro 
v. Naci yo desde adentro 
Dos romances,en Alamo, marzo-abril de 1970. nums. 
25-26, pag. 22. 
-262-
Armonfa lo despierto 
V. Armon fa, lo despierto 
Descend!, hendia el suefio 
V. Descendf, hendia el suefio. 
Nacido por las nubes . Idem. Mayo-Junio-Julio-
Agosto de 1970, nQ 27-28 pag. 32. 
Nacido por las nubes 
V. Mecido por las nubes 
Suena aquel mar en mf . Idem. nQ 34, pdg. 22. 
Suena aquel mar en mf 
V. Suena aquel mar en mf 
Para sentirse vivo , Idem .• octubre, noviemhre, 
d i c i em h r e de 1 9 7 1 , ntim s . 3 5 - 3 6 , p a g . 3 6 . 
Para sentirse vivo 
V. Para sentirse vivo 
Crea el poema 
V. Crea el poema 
-263-
He venido del sur . Idem, enero-febrero-marzo 
de 1973, n2 37. 
He venido del Sur 
V. lie venido del sur 
Cuando vi vias bajo las oj ivas . Idem., abril, mayo 
junio de 1972, n2 38-39, pags. 38. 
Cuando vivias bajo las ojivas 
v. Cuando vi vias bajo las oj ivas 
La casa del poet~. Jdem.,octuhre. noviemhre, di-
ciemhre de 1972, n2 41, pag. 29. 
La casa del poeta 
v.Todos los elias paso por la casa 
Somes marca viva, Idem.,enero-febrcro-marzo de 
1973. n2 43, pag. 22. 
Sornos rnarea viva 
V.Somos marea viva 
Hoy llueve otofio , Idem, ahril, mayo, junio de 1973. 
ntirns. 44-45. 
Hoy llueve otoiio 
V. lloy llueve otofio 
-2fi4-
Cielo in_!_erior. Idem., octubre, noviembre, diciem-
bre, de 1973. ndms. 47, 48. p~g. 40. 
Cielo interior 
V. EI fondo de la memoria 
No se ~ que me acompafian . , idem. nQ 4 9. 
No se por que me acompafian 
v. No se por que me acompafian 
Canto al suburbio de tejados rojos Idem, enero, fe-
brero, marzo de 1974. nQ SO, pdg. 104. 
Canto al suburbio de tejados rojos 
V. Canto al suhurhio de tejados rojos 
Escribir con libertad 
V. Escribir con libertad 
Antonio Machado. Idem ndms. 53-S4. 
Antonio Machado 
v. Cuantas veces senti sobrc mi homhro 
-265-
Romanc~an~~luz , en Cal. Sevilla. Mayo-
julio de 1975. nQ 9,pag. 31. 
Romance del andaluz 
V. Aunque deseo la luz, 
El silencio de Gerardo , en Alamo, noviembre, 
diciembre de 1976, n2 58, pag. 1. 
El silencio de Gerardo 
v. El silencio de Gerardo 
f-,fuerte cercana 
1978, n2 1, pag. 8. 
r-.tuerte cercana 
V. Es naufragar este suefio 
en Alcance. Leon, primavera de 
g_sobrevivi~~. en Insula, octubre de 1978, 
n2 383, pag. 3. 
El sobreviviente 
V. Ad~ntrate, que el silcncio 
n. CRITICA SOBRE JUAN RUIZ PE~A 
Canales, Alfonso: SobreL .Juan Ruiz Pefia: Historl_~­
~~Sur, col, Insula, Madrid, 1954, en Caracola, enero 
de 1955, nQ 27. pags. en color. 
-266-
Cano, Jose Luis: Sobre: .Juan Ruiz Pena: Libro de 
los recuerdo~. Co1ecc ion Adona is. Ed itod a 1 Hi span ica. 
Madrid, 1946, en Insula, 15 de septiembre de 1946, n~ 9. 
Cano, Jose Luis: Sobre: Lecturas espanolas (Anto-
logia). Editorial Hijos de Santiago Rodriguez, Burgos, 
1951. en Insula, 15 de enero de 1952, nQ 73, pags. amari-
llas. 
Cano, Jose Luis: Sobre: Juan Ruiz Pena: Antol~ 
gia espanola. Hijos de Sa~tiago Rodriguez, edit~ Burgos, 
1952, en Insula 15 de julio de 1952, nQ 79, pags. ama-
rlllas. 
Cano, J5se Luis: Sobre: Juan Ruiz Pena: Anto1og_i~_ 
espanola, vo1umenes III y IV. Edit. Hijos de Santiago 
Rodriguez. Burgos, 1953, en Insula, 15 de agosto de 1953 
nQ 92, pags. verdes. 
Cano, Jose Luis. Sobre: .Juan Ruiz Pena: H_!_st~!:!:~ 
en e1 Sur . Col. Insula. Madrid, 1954, en Insula, 15 de 
ocrubre de 1954. nQ 106, pags. 6-7. 
Diaz Plaja, Guillermo: Sohre: Nu~ de Juan Rujz 
Pena, en Mirador 1iterario. Suplcmento semanal de criti-
ca c informacion de ABC, Madrid, jueves :;ode marzo de 
1967, pag. 4 s/n. 
-267-
Garcia Velasco, Marcelona. Sabre: Juan Ruiz 
Pefia. Cuaderno~_i~n soll ta ri ~. Burgos, en Roc amador 
Palencia, Otofio de 1959, nQ 16, pdg. 22. 
Garcia Velasco, Marcelino. Sabre: Juan Ruiz Pefia: 
Andaluz solo .Col. Juzules. Madrid, 1962. en Rocamador, 
otofio de 1962, n2 27, pags. verdes. 
Garciasol, Ramon de. Sabre: Ruiz Penu, .Juan. 
La vida misma . Ediciones Insula, Madrid, 1956, en Insula 
15 de febrero de 1957, n2 123, pdgs. 6-7. 
Garciasol, Ramon de. Sabre: Ruiz Pefia, Juan. 
Cuadernos de un solitario . Burgos, 1953, en Insula, 15 
de marzo de 1959, n2 148. pag. 6. 
Garfias, Francisco. Sabre: Nuda (1) de Juan Ruiz 
Pefia, en Poesia espanola, marzo de 1967, nQ 171, pdgs. 
6-7. 
(1) Co1eccion "Alamo", Salamnnca, 1966 . 
. Jimenez Marlos, Luis. Sobre: ~~.'.!.~~!.~~~-~-~12-~~!.i­
tario . de Juan Ruiz Pcfia, en Estafeta Literaria, mayo 
de 1958, n2 172, pdgs. 10-11 . 
. Jimenez Martos, Luis. Sabre: Juan Ruiz Pefia: Anda-
!~so1~ (1957-1962) Insula, Madrid, 96 p<igs, en Estafeta 
Litcraria, 16 de febrero de 1963, n2 259, pags. 16-17. 
-268-
Jim~nez Martos, Luis. Sobre: Juan Ruiz Pefia: 
Papel~stumos de Mam~£~no.Hurgos, 1963. 125 pags., 
en r:stafeta Litcraria, 9 de noviemhre de 1963, nQ 278, 
pag. 24. 
Jim6nez Martos, Luis . Sobre Juan Ruiz Pefia: Nudo 
Coleccion Alamo. Salamanca, 1966, 128 pags. 14 x 21 
en Estafeta I.iteraria, 17 de diciembre de 1966. nQ 359. 
p<igs. 24-25 . 
. Jimenez Martos, Luis. !~-~-J~~ne!'~ci~_!!_poetica d~~36 
(Semio1vidada), malentendida, fundamental) en Estafeta 
Literaria, 15 de scptiernbre de 1970. nQ 452. pags. 4-7. 
Jimenez Martos, Luis. Los heter6Rimos de Ruiz Pefia 
~n Estafeta Literaria, 15 de diciembre de 1973, nQ 530. 
(1) Juan Ruiz Pcfia: Nuevos aforismos de Verecundo Abls-
cal. Coleccion Alamo, Salamanca, 1973. 
Jim6nez Martos, Luis. ~Ua!!__B~!~--~~!!~-· (Del libra 
inedito Cuarenta poetas en mi espejo) en Alamo enero-
fehrero-marzo de 1974. nQ 50, pdgs. lOR-109. 
Laffon, Rafael: Juan Ruiz Pefi~X los espejos -
sentimentales , en ABC. Sevilla, vicrnes, 8 de noviemhre 
de 1946, nQ 13491, pag. 6. 
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Luis, Leopoldo: Sohre .Juan Ruiz Pefia. Vi~£!__de! __ 
poeta . Coleccion "Adonais", volumen LXIV, Nadrid, 1950, 
en Insula, 15 de junio de 1950. nQ 54, pdg. 5. 
Luis, Leopoldo de: Sobre: Nuevas memorias de Mam-
bruno(1) de Juan Ruiz Pefia, en Papeles de Son Armadans, 
marzo de 1962, nQ LXXII, pags. 354-356. 
(1) Insula, Madrid, 1961. 
Luis, Leopoldo de: Sobre: ~~ialu~_solo_!;_!_) de .Juan 
Ruiz Pefia, en Papeles de Son Armadans, marzo de 1963, 
nQ LXXXIV, pdgs. 322-324. 
(1) Insula, Madrid, 1962. 
Manriqu~ Lara, .Jose Gerardo. Sobre: "Pa~~~_Edstu~~~ 
Mambruno" de Juan Ruiz Pefia, en Poesfa Espanola, abril 
de 1964, nQ 136, pags. 2-3-. 
MartInez Ru i z, F1 o rene i o. Sohre: ~~-~~.:?_ _ _j tl_!!_!_os. 
por Juan Ruiz Pefta. Premio Nacional de Poesia "Antonio 
Machado" Insula, MadriJ, 160 pags, en Blanco y Negro, 7 de 
fchrero de 1976. nQ 3327, pags. 64-65. 
Mir6, EmHio. Sobrc: Ruiz Pefia, .Juan: ~~<:!~-· Colee. 
Alamo nQ 1, Salamanca, 1966, en Insula, marzo de 1967. 
nQ 244, pag. 16. 
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Mi ro, Emi 1 io. Sobre: ~~~uro .E.~.E~~!_ sue!!_~. de Juan 
Ruiz Pefia, en Insula, marzo de 1971, nQ 292, pdgs. 6-7. 
Murciano, Carlos. Sobre: ''Cuadernos de un soli-
tario"(t) de Juan Ruiz Pefia, en Poesia espafiola, mayo 
de 1959, nQ 77, pdgs. 1-3. 
(1) Imprenta de la Diputacion. Burgos, 1958. 
Murciano, Carlos. Sobre: ~~~~~~~~~ori~~e Mam'-
bruno , de Juan Ruiz Pena, en Poesia Espanola, marzo 
de 1962, nQ 111. pags. 19-21. 
Murciano, Carlos. Sabre: Anda!_':!_~~. de .Juan 
Ruiz Pefia, en Poesia Espanola, abril de 1963, nQ 124, 
pags. 8-9. 
{1) Insula, Madrid, 1962. 
Murciano, Carlos. Rui~en~_!_ __ E_oct_~~!l madurez, en 
~a Vanguardia Espanola. Barcelona, jueves, 12 de enero 
de 1967. 
Panero, Leopolda. La poesia de Juan Ruiz Pena, en 
Blanco y Negro, de 29 de junio de 1957, nQ 2356, paginas 
a rna r i 11 as. 
Nota: Comenta la obra de Juan Ruiz Pena: "La vida misma" 
Ediciones Insula, Madrid, 133 pdginas. 
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Pedemonte, Hugo Emilio. Sabre: Y~!-~~~-j-~_!:ltO~-' de 
.Juan Ruiz Pefia, en Poesia Hispanica, abril de 1975, 
n2 268, pags. 8-18. 
Rios Ruiz, ~1anuel. Sabre: Juan Ruiz Pefia: Ma~-~!:~-E~ 
ra el suefio. Coleccion Alamo, Salamanca, 1970, 87 pags. 
en Estafeta Literaria, n2 461. 
Rodriguez Padron, Jorge. Sabre: Juan Ruiz Pefia: 
Nuda. Col. Alamo. Salamanca, 1966, en Cuadernos llispa-
noamericanos, febrero de 1968, n2 218, pags. 435-438. 
Ruiz Capote, Juan de Dios. Sobre: fvladu_!"~_par~-~-­
suefio (1), de Jjuan Ruiz Pefia, en Poesia llisp~nica, octu 
bre de 1971. n2 226, pags. 13-14. 
(1) Co1ecci6n Alamo. Salamanca, 1970. 
Sa1gueiro, Francisco. Sobre: .Juan Rulz Pefia. 
Versos juntos. Coleccion "Insula", ~1adrid, 1974. 156 
pags. en Estafeta Literaria, 15 de junio de 1975, n2 
566, pag. 2133. 
Sanz Cuadrado, Maria Antonia. Sohre: Juan Ruiz 
Pefia. Historia en el Sur. Col. "Insula", ~1adrid, 1954 
en Caracola, marzo de 1955, n2 29, pags. anaranjadas. 
Trulock, .Jorge C. Sobre: Ju<Jn Ruiz Pefia: La_vida 
!!li.:;ma, en Cuadcrnos Hispanoamericanos, septiemhre de 
1957, n2 93, pags. 429-430. 
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Uceda, .Ju 1 ia. Soh re: Ru i z Peiia, .Juan: ~uev~~~_!!!~ 
ri~ de Ma_l:!!hrt~_!:!~, Insula, Madrid, 1961, en Insula. 
ahril de 1962, n2 185, pdg. 5. 
Vdzquez Dodero, .J.L. Sohre: ~t~~~~-~~~mo!)a~Ma_!!! 
bruno(1) en Blanco y Negro, 25 de agosto de 1962, n2 2625 
pdgs. 81-82. 
(1) .Juan Ruiz Pena: Nuevas memorias de Mambruno. Insula, 
1961, 202 pdgs. 
Vazquez Zamora, Raf~el. Sobre: Juan Ruiz Pena: Cua-
dernos de un solitario , en Dcstino, 24 de octubre de 1959 
n2 1159, pdg. 34. 
Vazquez Zamora, Rafael. Poesi~ _ ___r__prosa de Juan Ruiz 
pen~!_, en Espana scmanal, domingo 15 de septiembre de 
1963, n2 74~. pag. 16. 
Nota: Con 1 fotografia de Ivan Ruiz Pena. 
Vazquez Zamora, Rafael. Poes!~_y: __ p_!:_~~~-~~-~~EE__Ruj_~ 
~~[~_!___!_· en Espana semanal, domingo 22 de septiembre 
de 1963, n2 744, pag. 16. 
Notas: Se hacen comentarios de las siguicntes obras de 
Juan Ruiz Pefia. 
-Andaluz solo. Insula, Madrid, 1962. 
Papeles P6stumos de Mambruno, Burgos, 1963 
-Memorias de Mambruno, Insula, Madrid, 1956 
-Nuevas memorias de Nambruno, Insula, Madrid, 1961 
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Vazquez Zamora, Rafael. Sobre: Juan Ruiz Pefia: ~-~~~~ 
Ear~_el suefio. Coleccion Alamo. Salamanca, 1910, en Destino 
31 de octuhre de 1970, nQ 1726, 65-66. 
Vieira de Freitas, A.J .. Sobre: Nudo. Juan Rulz Pefia. 
Col. "Alamo", Salamanca, 1967, en Alamo, junio-julio de 
1967. n2 ll,pags. 29-30 
An6nirno. Sobre: Canto de los do~l) por Juan Ruiz 
Pefia, en Escorj~ enero de 1942,nQ 15, pags. 153-154. 
(1) Col-ecci6n "Isla" 
An6nimo. Vida del Eoeta , de Juan Ruiz Pefia, en 
_Ar_b.<xt .. Jun io de 19 so, nQ 54, pag. 34 2. 
An6nimo. Sobre: Juan Ruiz Pefia. La vida misma 
Memorias de Mambruno. Insula, l\1adrid, 1956, en Papeles 
_<}~ __ S_Q_f!~I_J!!ll_c!~l!~, fehrero de 1957, nQ XI, pags. XLIX-L. 
E. ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNOS DE 
SUS POEMAS (J. RUIZ PE~A) 
Cano, Jose Luis. Antologia de la lirica espanola 
actual. Salamanca, Madrid, Barcelona. Ediciones Anaya, 
S.A. 1964. 97 pdgs. 16.7 ems. Colecci6n Biblioteca Anaya 
n~ 54, Serie textos espanoles. Madrid. Riblioteca Nacio-
nal VC!! 5681-19. 
Cano, Jose Luis. Antologia de la nueva poesla es-
panola. Madrid, Barcelona. Edici6n de Jose Luis Cano. 
1965. 99 pags. + 1 hoja. 16,5 ems. Co1ecci6n Biblioteca 
Anaya, vol. 27. Madrid. Bihlioteca Naciona1 VC!! 6107-1 
Cano, Jose Luis. Antologia de poetas andaluces 
contempordneos. Madrid. Ediciones Cultura Hispdnica. 1968 
443 pags. + 1 hoja. 19,2 ems. Colecci6n La Encina y el 
Mar, vol. 38. Madrid. Biblioteca Nacional 7-69312. 
Conde, Carmen. Antologia de la poesia amorosa con-
tempordnea. Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Caracas, 
Mexico, Rio de Janeiro. Editorial Bruguera, 1969. 
783 pdgs. 17,5 ems. Colecci6n: Libro Amigo, vo1. 104. 
Madrid. Biblioteca Naciona1 7-74942. 
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Gonzdlez Climent, Anselmo. Antologia de la poesla fla 
menca. Madrid, Esce1icer. 1961. 383 pags. 18,5 ems. Colec-
ci6n 21. vol. 31. Madrid. Biblioteca Nacional 7-50023. 
Jimenez Martos, Luis. Antologia general de Adonais. 
(1943-1968) Madrid, Mexico, Buenos Aires, Pamplona. 
Ediciones Rialp, S.A. 1969. 397 pdgs. + 1 hoja, 22,5 ems 
Col-cci6n: Maestros de la Lengua Castellana, vol. 4. 
Madrid, Biblioteca Nacional 7-73430. 
Lopez Anglada, Luis. Antologla de poetas gaditanos 
del siglo XX. Madrid. Editorial Orenis. 1972. 141 pags. 
+ 1 hoja. 20 ems. Arbo1e: Colecci6n de libros de poesla 
vol. 11. Madrid. Riblioteca Nacional 7-91. 561. 
Luis de, Leopoldo. Antologia de la poesla religiosa 
(1939-1964). Madrid, Barcelona. Ediciones Alfaguara. 
1969. 586 pags. + 2 hojas. 17 ems. Colecci6n "Poesla 
Espafiola Contemporanea''. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-75143. 
Rolddn, Mariano. Poesla hispdnica del toro (siglos 
XIII al XX). Madrid. Editorial Esce1icer, S.A. 1971 
364 pags. + 1 hoja. 18,5 ems. Colecci6n 21, vol. 49. 
Madrid. Biblioteca Nacional 4-93173. 
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BIBLIOGRAFIA DE RICARDO MOLINA 
DATOS BIOGRAFICOS 
RICARDO MOLINA nacio en Puente Geni 1 en 1917 y 
murio en Cordoba en 1968. 
Fue Licenciado en Fi1osoffa y Letras y Profesor 
de Enscfianza Media. 
En 1948 obtuvo c] premio"Adonais" por su libro 
Corimbo y en el mismo afio le fue concedido el prcmio 
"Juan Valera". 
Es un conocido flamencologo y admirador y cono-
cedor de su tierra, Cordoba, a la que le ha dedicado 
gran parte de su produccion. 
Fue fundador y director de la revista "CanUco" 
iniciada en 1947. 
Desde las pnginas de dicha revista pudo intro-
ducir una nueva forma de concchir 1a pocsfa en la que .. 
combinaba 1a tradicion y la melancolia propia de su ta 
]ante andaluz. 
Ricardo Molina sc aparto de sus co1egas y con--
tcmpordneos en la mancra de ver la pocsfa en cuanto 
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que estos cultivaban una poesia realista de corte so-
cial, mientras ~1 se ajustaba a la poesia de tipo tra 
dicional e intimista que daba relieve a la forma. 
Fue uno de los escritores de su ~poca que ademas 
de ejercer la labor propia de su condici6n de profe-
siona1 supieron conjugar la labor creadora sosteniendo 
con sus escritos el cultivo de la literatura. 
En su labor como folklorista ayud6 a difundir -
y exaltar las costumbres espafiolas dentro y fuera de 
F.spafia ya que sus obras de este tipo fueron traducidas 
a varios idiomas. 
En Ricardo Molina podemos encontrar a otro te-
sonero luchador que contribuy6 a hacer resurgir la 
cultura de Espafia despu~s de aquellos dificiles afios 
de la guerra. 
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RICARDO MOLINA 
A. Obra Complcta. 
POESIA 
----
Elcgias de Sandua, Madrid, Ediciones Rialp, 1948 
86 pags. 15 ems. Coleccion Adonais LII, Madrid, Biblio-
teea Naeional C! 2059-7. 
Corimbo (1945-1949). Madrid. Edieiones Rialp, S.A. 
1949, 74 pags. 14,5 ems. Coleccion Adonais. Vol. LXII. 
Madrid. Biblioteca Nacional VC! 2163-13. 
La Casa. Malaga. Publicacioncs de la Librerla 
Antieuaria "El Guadalhorce", 1966. 15,5 ems. Coleccion 
Cuade rnos de MarIa .Jose. Vol . X I I. Madrid. Bib 1 ioteca 
Naeional VC~ 6275-1. 
A la luz de cada dia . Malaga. Publicaciones de 
la Libreria Anticuaria "El Guadalhoree", 1967. 64 pags. 
+ 2 hojas. 21.5 ems. Madrid.Bihlioteea Naeional VC~ 
6534-17 
Nota: Contiene 1 grahado. 
Poesia . Madrid. Editorial Visor. 1973. 155 pags. 
19.5 ems. Coleccion Visor de pocsla, vol. 40. Madrid. 
Biblioteea Naeional 7-95677. 
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f>os libros ineditos . (Edici6n flomenaje) Al cuidado 
de Mariano Rold~n, Manuel Mantero, 1975, 59 pdgs. 21 ems 
Colecci6n Dulcinea, Vol. II, Madrid. Biblioteca Nacional 
vc~ 11307-3. 
Notas: Contiene I retrato a pluma de Ricardo Molina por 
Rafael Alvarez Ortega + cuatro manuscritos del autor. 
El pr6logo es de Manuel Mantero. 
Antologfa (1945-1967) Barcelona. Plaza y Jan6s. 
(Esplugas de Llohregat) 1976, 351 pdginas + 1 hoja. 
18.5 ems. Selecciones de poes!a espafiola. Madrid. Bibliott 
ca Nacional 7-102934. 
Nota: Con pr6logo de Mariano Rolddn. 
~icardo~_!_!na. Antologia. Puente Genii, Cordoba 
Edita: Colec<i:i6n Anzur. 1980 161 pdgs. 22 ems. Colecci6n 
"/\nzur", vol. XII, Madrid, Bihliotcca Nacional 7-117776. 
OTRAS OBRAS 
El cante flamenco y las lctras __ ~.:;.E~A~.!~~-contempo­
rdneas . Madrid, Imprenta Nacional del Roletfn del Estado 
1958, 16 pdgs. 23.2 ems. Madrid. Biblioteca Nacional 
M C-6830. 
Notas: Este trahajo fue publicado en la revista "Cua-
dernos llispanoamericanos". Julio-/\gosto de 1963, 
nums. 163-164. 
Es el resultado de la colaboraci6n de Ricardo Mo-
lina y Antonio Mairena. 
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C6rdoba en sus plazas. C6rdoha. Scrvicio de Pu-
hlicaciones del Excelentisimo Ayuntamiento de C6rdoba 
1962, 84 p~gs. 19 ems. Madrid. Biblioteca Nacional - -
1-228663. 
Notas: Adem~s de las 84 pdginas tiene 35 hojas con 70 
laminas en blanco y negro. Las fotografias perte-
necen al Archivo fotografico del Laboratorio "Stu-
dio", de C6rdoba. 
C6rdoba gongorina (Conmemoraci6n del IV Centena-
rio del nacimiento de don Luis de G6ngora y Argote 1591-
1961). C6rdoba. Servicio de Publicaciones del Excelenti-
simo Ayuntamiento de C6rdoba. Blass, S.A. Tip. Madrid, 
1962. 74 pags. 19 ems. Madrid, Biblioteca Nacional BA 10710 
Notas: Ademas de las 74 p~ginas, tiene 40 hojas con 79 
laminas en blanco y negro. 
Mundo y formas del cante flamenco: Madrid. Revista 
de Occidente 1963- 326 pags. mas tres hojas. 21,5 ems. 
Madrid. Biblioteca Nacional 
Notas: Contiene 25 laminas que pertenecen aJ Archivo 
fotognifico de "Studio" C6rdoha 
Esta ohra tuvo una segunda cdicidn en 1971, Se-
villa, Granada por 1a Librcrfa Al-Andalus. 
~~mpos~~-S~!:i~~- C6rdoha. Servicio de Publi-
caciones de la Junta Local del Centro Coordinador de 
Bibliotecas. 1963, 40 pags. m~s 1 hoja. 21,5 ems. 
Cuadcrnos de la Rihliotcca Municipal de Bujalance (Arte, 
Historia y Litcratura), vol. 7. Madrid. Biblioteca 
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Nacional VC~ 5889-15. 
Notas: Las publicaciones de la Junta son patrocinadas por 
el Ilustre Ayuntamiento de Bujalance y bajo Ia di-
reccion de Mario Lopez. 
La obra contiene 3 laminas. La vineta de la portada 
es de Mario Lopez y las fotografias son d'Tony 
Reder, Jim~nez (Foto-Studio) y Cafiizares. 
~~rdob~. Barcelona. Editorial Noguer, S.A. 1963, 
40 pags. 18 ems. Coleccion Andar y Ver. Gulas de Espafia. 
Madrid. Bib1ioteca Nacional BD 10836. 
Notas: Ademds de las 40 paginas tiene 20 hojas con 60 
fotografias de Anderson, Campafia-Puig Herran, Eugen 
Hoss, Archivo Max, Ruiz Vernacca, Torno y portada en color 
de Paul Pietzech. Contiene ademas un plano plegado. Hubo 
una segunda edicion en 1972. 
Cante Flamenco. Madrid. Ediciones Taurus. 1965 
166 pdginas. 118 ems. Coleceion: Temas de Espafia, vol. 
32. Madrid. Bihlioteca Naeional 7-118557. 
El vino de la verdad : Mantilla y Moriles. Cordoba 
Edita J. Cobos. 16 hojas 23,5 ems. Madrid. Ribliotcea 
Naeional VC~ 7975-24. 
Notas: Contiene 17 l~minas: 11 en color y 6 en blanco 
y negro. Ademas 1 mapa en el interior de Ia portada 
anterior. Las fotografias son del Studio Ruqucl. 
Este trahajo premiado en los .Juepos Florales orga-
nizados por el Exeelentlsimo Ayuntamiento de Cordoba en 
mayo de 1952. 
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Glosario~!_lja1u~. Malaga. Publicaciones de la 
Libreria Anticuaria "El Guada1horce" 1968.160 paginas 
mas cuatro hojas. 21 ems. Madrid. Riblioteca Nacional 
4-77014. 
Funci6n social de 1a poesia. Madrid. Editorial 
Guadarrama. 1971. 311 pags. 21 ems. Colecci6n de monogra-
fias. Secci6n 2!. (Historia, Literatura y Filologia) 
Madrid. Bib1ioteca Nacional 1-137458. 
Obra f1amenca. Madrid. Edieiones Dem6filo. 1977 
192 pags. 19 ems. Colecei6n: lLlcgaremos pronto a Sevilla? 
vol. 7. Madrid. Bibliotcea Naeional 4-137706. 
Nota: Esta es una obra p6stuma de Ricardo Molina 
Cantc y eantaores eordobeses. Madrid. Ediciones 
nem6filo. 1977 147 pags. 19 ems. Coleeci6n: lLlcgaremos 
pronto a Sevilla?. Vol. 9 Madrid. Biblioteca Nacional 
4-138115. 
Nota: Es otra obra p6stuma de Ricardo Molina. 
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TRADUCCIONES DE SUS OBRAS 
Cordue. Barcelone, Editorial Noguer, S.A. 1964, 42 
pags. 18.5 cms.Andar ·y Ver. Guides D. Espagne. Madrid. 
Biblioteca Nacional BA 11254. 
Notas: Ademds de las 42 pigs. tiene 20 hojas con 60 
fotografias de Eugen Boss, Andersson, Tejador, Ar-
chivo Mas, Ruiz Vernacci, Campana, Puig Herran, Tormo. 
Photographie en coueur Paul Pietzech. 
Traduit Oe L'Espagnol Par Pierre Gassier. 
C6rdoba. Barcelona, Madrid. Editorial Noguer, S.A. 
1970. 43 pags. 18.5 ems. Andar y Ver. Guides of Spain 
Madrid. Biblioteca Nacional BA 14253. 
Nota: (44) Photographs by Archivo Mas, Campana-Puig 
llerran, Paul Pietzsch, Oronos y Zerlowtz, English 
translation by John Forrester. 
ARTICULOS ~- PERIODICOS Y REVISTAS 
La poesia de Rafael Laff6n , en ~antico. C6rdoba 
Agosto-scptiemhre de 1948, nQ 6, pag. 11. 
Panorama de la poesia . Idem. pags. 12-13. 
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Sobre: Los dos caminos en Cuadcrnos de literatura. 
~---~·---
Madrid. Julio-dicicmbre de 1950. n2 22-23 y 24. 
pags. 300-302. 
Sabre: A1 varez, Pedro: Los dos cam~-!!~~-. Cordoba 
1950, en Insula. 15 de febrero de 1951 , nQ 62, pag. 4 
Sabre: Vicens Vives, J.: Tr~_!~~~__g-~_!!_~_!"__~-~~ 
.Qeopolitica. Editorial Teide. Barcelona, 1950. Idem 
pag. s. 
Ita et Nunc (llojas de un diario). Idem. 15 
de septiembre de 1951. n2 69. pags. 1-2. 
Cordoba. Indice optimi~ta en A_teneo. ~1adrid, 16 
de febrero de 1952. n2 2,pdg. 14 s/n. 
Cordoba. Tra~~!~~~!lc j a ~~_!__~<:~-~~--~~g~E_~_ en _ _r~~c:_~ 1 
Tdcm, 1 de marzo de 1952. n2 3, png. 15. 
Cordoba. Una vez mas, j~os_f_!or~_!~~. Idem. 5 
de ju1io de 1952, n2 12, pags. 14-15, 
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Cordoba, tentaci6n del verano . Idem. 2 de agosto 
de 1952. n~ 14, pags. 14-15. 
Cordoba. Medina Azahara. Idem. 13 de septiemhre 
de 1952, n~ 17, pags. 14-15. 
Cordoba. Fastds mozarabes. Idem. 8 de noviemhre 
de 1952, n~ 21, pag. 15. 
Ver ~rar en la obra poetica de Antonio Machado 
en Papeles de Son Armadans. Diciemhre de 1956, n2 IX, pags 
241-264. 
El cante flamenco y las letras e~afiolas cont<::__!!!_E_q_.::__ 
raneas., en Cuadernos Hispanoamericanos. Julio-agosto de 
1963. n~ms. 163-16~. pags. 108-123. 
Una ejemplar aportacion al conocimiento del cante 
flamenco . Idem.,diciemhre de 1965, n~ 192. pags. 607-610. 
Aproximaciones a Seneca. Idem .• julio de 1967, n~ 211 
pags. 109-123. 
Dos estudios sobr~_~rte f!~l!!~!_l_C_<!_.:__Idem., encro de 
1968. n~ 217, pats. 62-74. 
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El aedo americana Jdem., mayo de 1968. n2 221 
pags. 385-391. 
1:. POEMAS SUELTOS 
Himno a Santa Cecilia, en Cantico. Cdrdoba. Octu-
bre de 1947, pags. 4-5. 
Himno a Santa Cecilia 
V. A trav~s de la noche se oia una voz que cantaba y 
lloraba. 
Poesias de Andr~ Gide. Idem~ dicicmhre de 1947. 
pags. 8-9. 
Nathanael, no hemos mirado .... 
V. Nathanael, no hemos mirado atin juntos las hojas. Todas 
las curvas de las hojas ... 
El parque 
V. Cuando vimos que estaba cerrada la pucrta del parquc 
La paloma 
v. La paloma que arrulla entre las ramas. 
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Biskra - al atardecer 
v. !labia en aquel arbol p<.ijaros que cantaban. Cantaban, 
ah mas fuerte de lo que yo creia que pudiesen los ... 
Bylas cantaba ... 
v. Hay pequefias voluptuosidades que fueron para nosotros 
como esos frutos acidos que se cojen al borde del ... 
Ronda de la Granada 
(fragmento) 
v. Na thanae 1 ' te hab la re de las granada s I 
Octubre 
v. Nuestro amor acab6 lo mismo que el Otofio 
No! No he contado aun 
V. No! No he contado aun todas las estrellas del cielo, 
todas las perlas del mar, todas las plumas blancas a ... 
Nota: Traducidas por Ricardo Molina. 
!?_!_~_g_!as de~nd!:!_~, Idem, Primer ndmero extraor-
dinario. Enero de 1948. 
Eleg i~_!J_r_~'!!~~ 
V. Mi alma es casi dichosa y casi tristc 
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~~ia Se_gunda 
V. Arboles de la Sierra que nos visteis pasar. 
_£_1 ~g.i~_T ~ r~~ _r ~ 
V. En Sandua aulla el viento por los viejos tejados 
Elegia Cuarta 
V. Te am~ a los quince afios. Td tenias mi edad. 
_!: J ~-&.!~-Qui n t.J!. 
V. El patio oye el suspiro de otros dias en sus arcos 
Elegia Sexta 
V. Dicen que el mes de mayo es el mes del amor 
_!3_}~g Ia Septima 
V. Cuando derrite el cjelo el sol de Julio 
Elegia Octava 
V. En las tardes de Mayo cuando el aire brillaha 
Elegla Novena 
V. Son muchos los que piensan que el poeta 
Elegia Decima 
V. Pienso quizds amargamcnte 
Eleg in llndcci rna 
V. Dios mfo, 
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Elegfa Decimosegunda 
V. En el Charco de la Pava, en el Jardfn de Alpargate, 
Elegfa Decimotercera 
V. Los que lean mis Elegfas cuando yo este ya muerto. 
A bra z o _ , I de m ., feb r e r o de 19 4 8 , n Q 3 , p a g . 3 . 
Abrazo 
V. Yo te canto y me canto 
Nayo de luna. Idem. 
v. Aquel Mayo de luna, 
El alba inexpresable. Idem 
V. Ahora ya no se si eras asi, oh Vida, en la alborada 
inexprcsable de mi mismo. 
Un poema de Louis Aragon_. Idem., fehrero de 1948. 
nQ 3, pcig. 11. 
Neche del destierro 
v. Que importa al desterrado que mientan los colores. 
Nota: Traducci6n de Ricardo Molina 
~almos. Idem.,abril de 1948. n' 4, pag. 9. 
( 
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Conversion. 
V. Cuando permitirme nombraros tan solo era una gracia par-
ticular. 
Plegaria 
V. Gracias, Senor, por este oficio en que trahajo. 
Jubflate Deo, Omnis Terra 
v. Sere todavia el mismo?. Ah, no, Sefior. 
A orillas del tiem~dem, junio de 1948. nQ 5, 
pag. s. 
A orillas del ti_empo 
V. El Uempo que sombre-ami frente con sus nuhcs. 
r.?-~~uest_ro, Dios mfo ... idem. 
V. Yo soy vuestro, Dios mfo, sin embargo mi alma 
Secretos. Idem. 
V. A traves de los juncos salpicados de lirios amarillos. 
Invocacion al otofio. Idem., agosto-scptiembre de 
1948. nQ 6, pag. 7. 
lnvocacion al otofio 
'1. Si algo tuviern que pcdir, 
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Un p~~ma de F.A. Rene de Cha!~~~~!iand (1768-
1848), ldem., octubre-noviembre de 19t18. nO 7. 
El bosque 
V. Oh hosque silencioso, amahle soledad, 
Nota: Traducci6n de Ricardo Molina. 
Ventana al campo. Idem., diciemhre de 1948. Enero 
de 1949. pag. 3. 
Ventana al campo 
V. La aurora con sus ala? me salpic6 de rocio . 
.?_Salmos_, en Vcrbo, enero-fehrero de 1949, n2 14 
pags. 4-S. 
~Por que me habeis dado la vida y este aliento 
que me quema los labios? 
2 
La noche que desnuda a los hombres y hace suhir 
a su boca palahras de amor. 
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Ganymedes , en Dabo. Palma de Mallorca. n2 11, 
pags. 161-162, 
Ganymedes 
V. Ah! espera, espera un poco! i No me arrcbates todavia a 
tu cielo!. 
Desnudo , en Insula, 15 de noviembre de 1949. n2 47 
pag. 3. 
Desnudo 
V. Estoy desnudo, el sol con fuego dice. 
Visitaci6n , en Arbor. Febrero de 1950, n2 50, 
pags. 296-297. 
Visitacj6n 
V. Bsta es mi vida, tal como 1a sofie en otro tiempo. 
El suefto, vencido , en Poesfa cspaftola, fehrero 
de 1952. n2 2, pags. 4-5. 
El sueno vencido 
v. Podeis reir del suefto y del ensuefto. 
Otofto para Lie_l?_~f!_~, en 1\tcneo, 29 de mt~rzo de 1952 
n2 s, pag. 17. 
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Otofio para Liebana 
V. Tcmpestad de color, Sierra Morena 
Victor Hugo en el ciento cincuent<!_anivcrsar_!~_ 
de su nacimiento_, en Pocsia espafio1a,abril de 1952, 
n~ 4, pags. 16-17. 
Voz de la sombra 
V. Oye todo conoce su ley, su fin, su senda, 
Yo amo a Ia arafia ... 
V. Yo amo a la arafia y amo a la ortiga 
Nota: Son poemas de Victor Hugo en versiones de Ricardo 
Molina. 
~-~_!:__, Idem., agosto de 1952, n~ 8, pags. 2.3. 
El juglar 
V. Cada aurora dcspierta. 
Pan f <:!~ , en Car a co 1 a , en e r o de 1 9 5 3 , n 2 3 , p a g . 4 s / n 
Hemeroteca Nacional 13138. 
Pan fda 
V. Soy tuyo amor, soy tuyo ardiente cielo, 
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Cordoba, (Suite de tres poemas mcnores), en Poesfa 
espanola, Mayo de 1953, nQ 17, pags. 4-5. 
Oh tu, palabra mfa, 
2 
Pozo en la alcoba 
No esta -6d6nde estara?-, no esta la vida 
3 
Calles 
V. Ir como en ot ro t iempo 
Recitative de los te!l!£!~~dc_~!_ruf~os_-1. Idem., 
encro de 1954, nQ 25, pags. 4-5. 
Recitative de los temples destruidos 
V. Como el agonizante que rehace su vida en el 
momenta ultimo. 
La voz,en Caracola, marzo de 195,1, nQ 17, hoja 6 
s/n. 
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La voz 
'1. Des de e1 c ie1o lluv1 oso 
A George Borgeaud. Idem .• oc tuhrc de 19 54, nQ 24 
hojas 29 s/n 
A Georges Borgeaud 
V. A mi vida que va hacia ti con voz 1ibre 
Himno para cada manana, Idem., marzo de 1955, nQ 29 
hoja 9 s/n 
Jlimno para cada manana 
V. Radiante amanecer 
~so1ea, Idem., octubre de 1955, nQ 36, hoja 6. 
La solea 
V. Cuerpo y alma fundidos, 
Tres p~ern~~. en Clavilcfio. Madrid, mayo-junio 
de 1956, n2 39, pags. 56-57. 
La vue1ta a la poesia 
v. No 1 o creia entonces. Pasaron mcses, afios 
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Fratia 
V. Como la piedra 
El psalmista 
V. No te hartas de gemir? lNo se secan tus ojos? 
Cantico a la sombra, en Caracola, 1 de junio 
de 1956, nQ 44, pag. 5. 
Cantico a la sombra 
V. La sornbra que algo nos vela, 
La estrella de aj~~ en Pocsi<t esn<tfiola, septic!!!_ 
hre de 1956, nQ 57. 
La estrclla de ajeno 
V. ;_,/\. donde vas, oh cuerpo? 
La casa, en Caracola, 1 de diciembre de 1956, 
nQ SO, hoja 4. 
La casa 
V. La casa alla en la cal1e 
!..!_,Idem, 1 de marzo de 1957, nQ 53, hoja 8. 
Ir 
v. Era bello oir solarnente 
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~ndal~ci~, Idem, 1 de julio de 1957, nQ 57, hoja 6. 
Andalucia 
V. 1\ndalucia, luz que suena a somhra 
Don~?ia, Idem 1 de septiembre de 1957, nQ 59, 
hoja 7. 
Don del dia 
V. El dia, esta dia 
~eriencia, Idem, agosto de 1959, nQ 82, hoja 5. 
Expcriencia 
V. Se apago todo: las figuras, 
La torre de marf!_!__, en Alamo. Salamanca, septiem-
brc-diciemhrc de 1966. n-ums. 8-9, pags. 16-17 s/n 
La torre de marfil 
V. Apagada 1 a purpura 
~_Ell!!_~, en Caracola. agosto-dicicmbre de 1972 
mims. 238-242. pag. 56. 
J\punte 
V. J\1 alba 
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D. CRITICA SOBRE RICARDO MOLINA 
Abisbal, Verecundo. Aforismo, Ricardo Molina . 
en Alamo, enero-febrcro-marzo de 1963, n~ 13, pag. 24. 
Azancot. Sabre: Mundo y formas de 1 can te __ i!_am~nco ( 1) 
en lndice de Artcs v Letras, diciemhre de 1963, n~ 180, 
pag. 14. 
(1) Ricardo Molina y Antonio Mairena, Mundo y formas del 
Cante flamenco. Revista de Occidente 1963. 
Cantero, Guillermo. Sabre un~~ntglogi_~~~-Bic~~­
do Molina, en Cuadernos llispanoamericanos, enero de 1978 
n~ 331, pags. 166-168. 
Castejon, Rafael. Ricar~~~.!!!~L_su __ ~~!:~_y su 
personalidad , en Campos de Cordoba. Cordoba. Servicio 
de pub1icaciones de Ia Junta Local del Centro Coorclinador 
de Bib1iotecas 1963, 40 pags. mas 1 hoja. 21,5 ems. 
Coleccion Cuadernos de la Bih1ioteca Municipal de Bujalan-
ce, vo1. 7. Madrid. Bihlioteca Nacional VC~ 5881-15 R. 
348878. 
Nota: Campos de Cordoba es una obra de Ricardo Molina 
Colinas, Antonio. !3-ecup~racion_de __ gicar~~-~g_!ina 
en Cuadernos Hispanoamericanos, encro de 1975, n~ 215, 
pags. 168-175. 
Delgado, Hel iciano. ~~poesfa_~~.:__~i~~~~~-}1olina, 
en La Ilustraci6n Regional. SE>villa, noviemhr£' de 1974 
n~ 3, p<igs. 40-41. 
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Diego, Gerardo. Ricardo Mol ina __ ~!!-~os _!!erne?~' 
en Insula, marzo de 1968, n2 256, pdgs. 3-4. 
Dominguez Rey, Antonio. Eta_E~~_p~_~ticas de Ricar<~~ 
Molina. Sobre: Ricardo t-1ol ina. Antologia 1915-1967 
Pr6logo y selecci6n de Mariano Rolddn. Plaza y Jan~s, 
1967, 346 pags. en El Pais, domingo 7 de noviemhre de 1976 
nQ 162, pag. lR, llemeroteca Nacional 41756. 
Doreste, Ventura. Sobre: Ricardo Molina: Corimbo 
(1945-1949) Adonais, LXII, Ediciones Rialp, S.A., Madrid 
1949, en Insula, 15 de marzo de 1950, nQ 51, pdg. 5. 
Gimferrer, Pedro. En la muerte de Ricardo Molina 
en Insula, marzo de 1968, n2 256. pag. 3 . 
. Jimenez Martos, Luis: Sobre: Ricardo Molina_:_ L_!~ 
luz de cada dia. Publicaciones de la Lihreria Anticuaria 
El Guadalhorce. Mdlaga, 1967, en Estafeta Literaria, 12 
de agosto de 1967, n2 376, pag. 29. 
Larrea, Arcadio. Sobre: Ricardo Molina: Cante fla_-
menco, Taurus. Madrid, 1965, en Estafeta Literaria, 14 
y 28 de agosto de 1965, nQ 324-325, pag. 233. 
L6pez, Mario. Semblanza de_~l~~~~~~!in~_, en 
Campos de C6rdoba. Servicio de publicacioncs de la Junta 
Local del Centro Coordinador de BihJiotecas, 1963. 40 
pags. mas 1 hoja, 21,5 ems. Co1ecci6n Cuadernos de la 
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Rib1ioteca Municipal de Buajnlancc, vol. 7. Madrid, Ri-
hlioteca Nacional VC~ 588915 r. 348878. 
Not a: Campos de Cordoba es una obra de Ricardo Mo 1 ina. 
Luna, Francisco. ~os dos~ltirnos li~E-~~~~~ic_~!do __ 
~olina, en Cuadernos Hispanoarnericanos, rnarzo de 1969. 
n2 231, pags. 722-730. 
(1) Ricardo Molina: Glosario andaluz. Edic. de Angel 
Caffarena, Malaga, 1968~ 
(Zl Ricardo Molina. Misterios del arte flamenco. (Ensayo 
de una interpretacion antropologica) Sagitario, S.A. 
de Ediciones y Publicaciones. Barcelona, 1967. 
Luis, Leopolda de. Sobrc: Ricardo Molina_:_ Eleg_ia 
de Medina Azahara. Coleccion "Agora", vol. n2 15, Madrid 
1957. en Insula, 15 de febrero de 1958, n2 135, p6g. 8. 
Martinez Ruiz, Florencio. Sohre: Dos_.lib!os __ in~~itos 
de Ricardo Molina , Coleccion Dulcinea. 60 p<igs. Edicion 
hornenaje, en Blanco y Negro, 12 de julio de 1975, n2 3297 
pag. 61. 
Martinez Ruiz, Plorendo. Sobre: An_!_~.!_~g~ (1945 
1967) por Ricardo Molina. Prologo y selecci6n de Mariano 
Roldan. Editorial Plaza y Janes. Barcelona 1976, 350 
pags. en Blanco y Negro, 17 de julio de 1976, n2 3350, 
pags. 58-59. 
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Nol ina, Cesar Antonio. _!Ln poe::!~ traspapelado 
Sobre Ricardo Molina. Antologia (1945-1967) Edit. Plaza 
y Janes, en Resefia, noviembre de 1976, n9 99, pags. 12-13 
Murciano, Carlos: Sobre: La casa (1) de Ricardo 
Molina, en Poesia espanola, agosto de 1966, n9 164, pags. 4-
(1) Cuadernos de Maria Jose, XII. El Guadalhorce, Malaga. 
Navarro, Jose Felix. Sobre: Molina, Ricardo 
Tierra y espiritu, (Glosario anda1uz, 1). Estudios cordobe 
ses. Pub1icaciones de la Excma. Diputacion Provincial, 168 
pdgs. Tipografia Artistica. Cordoba, 1965 en Archivo His-
pa1ense. Sevilla, enero-abril de 1965, n9 129-130, pds. 
181-182. 
Tobar Garcia, Francisco. Sohre. Ricardo Molina. 
rune ion social d~ _ _!~_poe s ia . Puh 1 icac iones de 1 a Funda-
cion Juan March. Madrid, 1971, 311 pags. en Estafeta 
Literaria, 15 de febrero de 1972. n2 486, pdg. 849. 
Villar, Arturo del. Sobre: Ricardo Molina: Poe~~ 
Coleccion Visor. Ed. Alberto Corazon, Madrid. 1973. 152 pdg· 
en Estafeta Literaria, 15 de febrero de 1974, n2 534 
pags. 1622-1623. 
Anonimo. llo_!!!enaj e -~Rica L~.<2_t!C?_~-!~'l en Insula. 
noviembre de 1975, n9 348, pag. 2. 
An6nimo. llomena_~a Ricard~--~~}-~~~--' en Insula 
mayo de 1978, n2 378, pag. 2. 
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E. ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNOS 
DE SUS POEMAS (RICARDO MOLINA) 
Cano, Jose Luis. Antologia de la lirica espanola 
actual. Salamanca, Madrid, Barcelona. Ediciones Anaya, 
S.A. 1964. 97 pdgs. 16.7 ems. Colecci6n Bih1ioteca Anaya 
n~ 54. Serie Textos espanoles. Madrid. Bih1ioteca Nacio 
nal vc~ 5681-19. 
Cano, Jose Luis. Antologia de 1a nueva poesia 
espaftola. Madrid, Barcelona. Edici6n de Jose Luis Cano 
1965. 99 pags. + 1 hoja. 16,5 ems. Co1ecci6n Bih1ioteca 
Anaya, vo1. 27. Madrid. Biblioteca Naciona1 VC! 6107-1. 
Cano, Jose Luis. Antologia de poetas andaluces con 
temporaneos. Madrid. Ediciones Cultura Hispdnica 1968. 
443 pags. + 1 hoja. 19,2 ems. Co1ecci6n La Encina y 
el Mar, vol. 38. Madrid. Biblioteca Nacional 7-69312. 
Caro Romero, Joaquin. Antologia de 1a pocsia er6ti 
ca espanola de nuestro tiempo. Francia. Ediciones Ruedo 
iherico. 1973. 191 pdgs. 22 ems. Co1ccci6n Ruedo iberica 
vol. 93. Madrid. Bihlioteca Nacional 7-105858 .. 
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Conde, Carmen. Antologia de 1a poesfa amorosa 
contempordnea. Barcelona, Bogotd, Buenos Aires, Caracas, 
Mexico, Rio de Janeiro. Editorial Bruguera. 1969. 783 
pdgs. 17.5 ems. Coleccidn: Libro Amigo, vol. 104. Madrid 
Biblioteca Nacional 7-74942. 
Correa, Gustavo. Antologia de la poesia espanola 
(1900-1980). Madrid. Editorial Gredos. 1980. 625 pdgs. 
24 ems. Biblioteca Romdnica Hispdnica. Antologia Hisp~ 
nica, vol. 35. Madrid. Biblioteca Nacional 7-115566-7. 
Gonzdlez Climent, Anselmo. Antologia de la poesla 
flamenca. Madrid. Escelicer. 1961. 3R3 pags. 18.5 ems. 
Colecci6n 21, vol. 31. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-50023. 
Jimenez Martos, Luis. Antologia general de Adonais 
(1943-1968). Madrid, Mexico, Buenos Aires, Pamplona. 
Ediciones Rialp, S.A. 1969. 397. pags. + 1 hoja. 22.5 
ems. Colecci6n: Maestros de la Lengua Castellana, vol. 
4. Madrid. Bihlioteca Nacional 7-73430. 
Mantero, Manuel. Poesla espanola contempordnea 
(1939-1965). Buenos Aires, Barcelona, Mejico, Rogota 
Rio de Janeiro. Plaza y Janes. S.A. 1966. 622 pags. 
+ 3 hojas. 18 ems. Selecciones de pocsia espanola. Madrid 
Biblioteca Nacional 4-643R9. 
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Roldan, Mariano. Poesia hispanica del toro (siglos 
XIII al XX). Madrid. Editoriao Escelicer, S.A. 1971. 364 
pags. + 1 hoja. 18,5 ems. Colccci6n 21, vol. 49. Madrid 
Bib1ioteca Nacional 4-93173. 
C A P I T U L 0 V 
BIBLIOGRAFIA DE LEOPOLDO DE LUIS 
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BIBLIOGRAFIA DE LEOPOLDO DE LUIS 
DATOS BIOGRAFICOS 
El verdadero nombre de Leopolda de Luis es LEOPOLDO 
URRUTIA DE LUIS. 
Naci6 en C6rdoba el 11 de mayo de 1918. 
Curs6 estudios de Bachillerato y Pedagogfa en Ma-
drid. 
Es Poeta, Cr{tico, Ensayista y Ant6logo 
lla sido premiado en varias ocasiones y ha obteni-
do los siguientes galardones: 
-Premia Indice en 1953, 
-Accesit del Premio Roscdn en el mismo afio, 
-Premio "Escultor Jose Maria Palma", en 19S4 por 
su obra "El Padre". 
-Premio Ausfas March en 1968 por su obra"De aquf 
no se va nad ic'! 
-Premio Alamo en 1976. 
-Premia Frandisco de Quevedo del Ayuntamiento de 
Madrid en 1978 por su obra"Entre cafiones me miro~ 
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Es un gran exponente de la poesia social 
lo cual es reflejo de'~u condicidn de hombre trahajador 
y honesto por lo que puede identificarse con todos los 
trabajadores~( 1 ) 
Los grandes temas de su poesfa son el amor, el -
trabajo, la preocupacidn por el prdjimo, lo cotidiano y 
lo religiose. 
Su poesia es tan humana que es capaz de transfor-
marnos ya que se identifica con lo que estd enraizado 
en lo profundo de nuestro ser. 
Refiriendose a Ia poesia de Leopoldo de Luis, -
Ramdn de Garciasol nos dice: "Estamos con esta poesia 
ante un menester espafiolisimo en lo raigal y de vuelo 
ecumenico, que se echa al camino a quijotear en dcfen-
sa de la justicia, de la alegria y del futuro ... " 
Su labor como critico y ant61ogo al igual que c~ 
mo poeta Je han merecido un indiscutihle puesto en las 
tetras espafiolas contemporaneas. 
(1) P~sia (1946-1974). Barcelona. Plaza y JanAs, 1974. 
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LEOPOLDO DE LUIS 
POESIA 
Alba del hijo . ~4adrid. Ediei6n del autor.l946. 
34 pags. + 1 hoja. 21 ems. Coleeei6n "Mensajes", vol. 
Madrid. Bib1ioteea Naeional VC! 1978-12. 
Hu~sped de un tiempo sombr[o. San Sebastian. Gra-
fieo-Editora, S.L. 1948, 55 pags. 16.5 ems. Cuaderno5 
de Poes ia "Norte". Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 2075-22. 
Los imposib1es paJaros. Madrid. Edicioncs Rialp. 
S.A. 1949, 77 p<igs. 15 ems. Coleccion Adonais, val. LVII 
Madrid. Ribliotcca Nacional VC! 2121-6. 
Los horizon~_?.· La5 Palmas de Gran Canaria. Impre!! 
ta Ortega 1951. SO p~gs. + 1 hoja. 2S ems. Colecci6n Pia-
nos de Poesia. vol. Xll. ~1adrid. Biblioteca Nacional VC! 
2202-50 
Nota: Contiene 4 l:iminas por Alberto J. Manrique. 
~dre , ~1e1 illa Talleres tipograficos de la -
Lihrcria Cremades, 1954. 29 p:igs. + 1 hoja.22 ems. Colee. 
cion Mhto y Laurel, vol. VII. Madrid. Riblioteea Naeiona1 
VC! 2432-78. 
Notas: Contiene 1 retrato a pluma del autor por Alberto 
Manrique. 
Este lihro fue galardonado con el Premia "Escultor 
.Jos~ Maria Palm<1". 
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E1 extrafio. Madrid. Ediciones Agora 1955. 62 pdgs. 
+ 1 hoja. 16,5 ems. Coleccion Agora, vol. 2. Madrid. Bi-
blioteca Nacional VC! 2416-66. 
Notas: Con 1 retrato a p1uma del autor por Povedano 
A este lihro 1e fue concedido el Premio Jos~ Marfa 
@,dm, del Ateneo de Cddiz. 
Juego 1impio. Madrid. Graficas Orca, S.A. 1961 
12 pags. + 1 hoja. 20 ems. Co1ecci6n "Pa1abra y tiempo" 
vol. 5. Madrid. Bib1ioteca Naciona1 VC! 5026-10. 
La 1uz a nuestro lado . Barcelona. Grdficas Perra-
mon, Manresa. 1964, 62 pdgs. + 1 hoja. 19 ems. Colecci6n 
de poesia "El Bardo", vol. 3, Madrid. Jiiblioteca Nacional 
vc~ 5753-35. 
Nota: Contiene 1 retrato del autor. 
Aque1~_primavera . Malaga. Publ icaciones de la 
Libreria Anticuarial "E1 Guada1horcc", 1967, 22 hojas. 
15,5 ems. Cuadernos de Marfa Jos~. Vol. XXXIV. Madrid. 
Biblioteca Nacional VC! 6527-39. 
Nota. Conticne 1 lamina. 
Poesia . (1946-1968). Barcelona. Plaza y Jan~s. 
Esplugas de Ll obrcgat, 1968. 235 pags. 18 ems. Se1 ecc io-
nes de poesfa espafiola. Madrid. Bihlioteca Nacional - -
7-73230. 
Con los cinco sentidos. Zaragoza. Ediciones Java-
1ambre. 1970. 83 hojas 168 pags. 22.5 x22 ems. Colee-
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cion Fuendetodos, vol. 6. Madrid. Biblioteca Nacional 
4-92848. 
Notas: Contiene 7 laminas de fotogradas .Jalcon. 
De aquf no se va nadie. Valencia. Editado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Gandia. 1971. 41 pags. + 1 hoja 
21 ems. Madrid. Biblioteca Nacional VC! 8450-18. 
Nota: A este libro le fue concedido el Premio Ausias Marclt 
1968. 
Poesfa . (1946-1974). Barcelona. Plaza y Jan~s. 
S.A. Esplugas de Llobregat. 1974. 249 paginas + 1 hoja. 
18 ems. Selecciones de poesia espanola. Madrid. Biblioteca 
Nacional 7-96831. 
Teatro Real y J~eg~limpio. Madrid. Espase1 Calpe. 
S.A. 1975. 149 pags. 17,5 ems. Coleccidn Austral. vol. 
1583. Madrid. Biblioteca Nacional 7-99083. 
Igual que guantes grise~ Sevilla. Editorial 
Catdlica Espanola, S.A. 1979. 56 pags. 21 ems. Colec-
cion de Poesia "Angaro", e1fio XI, vol. 68. Madrid. Biblio-
teca Nacional VC! 1304R-3. 
Entre canones me miro. Madrid. Edidones del Ayun-
tamiento de Madrid. 1981. 81 pags. + 1 hoja. 20.5 ems 
Madrid. Biblioteca Nacional VC! 13677-6. 
Nota: Este Uhro fuc galardonado con el Premio "Fran-
cisco de Quevedo" del Ayuntamiento de Madrid en 1978. 
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ANTOLOGIAS DE OTROS ESCRITORES 
Antologia de la poesia social (1939-1964). Madrid. 
Ediciones Alfaguara. 1965. 434 pags. 17.~cms. Colecci6n Po~ 
sfa espafiola Contempordnea. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-60640. 
Notas: Con seleccion, prologo y notas de Leopolda Luis. 
Contiene 24 ldminas en blanco y negro. 
Poesia social. Antologia. (1939-1968). Alfaguara, 
Madrid, Barcelona. Ediciones Alfaguara. S.A. 1969. 
450 pdgs. + 1 hoja. 21 ems. Coleccion "La Palma de la 
mano", val. I. Madrid. Biblioteca Nacional 1-126950. 
Notas: Contienc 29 ldminas en blanco y negro. 
Es la segunda edici6n, revisada y aumentada de 
"Antologia de la poesia social" (1939-1964) de 1965. 
f_oesia religiosa. (Antologia 1939-1964) Madrid, 
Barcelona, Edic. Alfaguara. 1969. 586 pdginas + 2 hojas. 17 
ems. Co1ecci6n "Poesia espanola Contempordnea". Madrid 
Rihlioteca Naciona] 7-75143. 
Nota: Con selecci6n y prologo y notas de Leopolda Luis 
Contiene 39 laminas en blanco y negro. 
Hernandez, Miguel. Poema~ __ <!_~--~m':?_!_· Madrid. Edi-
ciones Alfaguara, 1969. 158 pags. + 1 hoja. 18 ems. 
Colecci6n "El libra de holsi1lo Alianza Editorial, Sec-
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cion Literatura, vol. 534. Madrid. Biblioteca Nacional 
vc~ 11465-7. 
Notas: Con estudio previa, notas y selccci6n de Leopolda 
de Luis. 
Fue reeditada por Alianza Editorial en los afios 
1974, 1975, 1976, con autorizaci6n de Ediciones Alfa-
guara. 
Vicente Aleixandre , Madrid. Ediciones y Publica-
ciones Espafiolas, S.A. 1970. 192 pags. 17 ems. Colec-
ci6n "Grandes Escritores Contemporaneos", vol. 26.Ma-
drid. Biblioteca Nacional 1-131839. 
Notas: Con 1 retrato de Leopolda Luis en la portada pos-
terior. 
La poesia aprendida (Poetas espafioles contempo-
raneos). Valencia. Editorial Bello. 1976. 251 pags. 
16,5 ems. Colecci6n "Bibl ioteca Fil ol6gica". vol. 2. 
Madrid. Biblioteca Nacional 5-43291. 
Antonio t.tachado. Ejemp~)':_!~-££_~§_c 1\ladrid. So-
ciedad General Espafiola de Libreria. _S.!I.. 1975. 258-
p a g in a s , 18 , 5 c m s . Co 1 e c c i 6 n "C 1 as i cos y mod c r nos , n ~ 
Madrid. Bibliotcca Nacional 4-123137. 
Not as Contiene 7 ilustraciones de fotografias. Oronoz. 
Hernandez l\1iguel. Obr~~~_!l<::_<! __ ~~!!!E!eta _ _:_ Madrid 
Editorial Zero, S.A. 1976. 595 pags. 20 ems. Colecci6n 
"Biblioteca Promoci6n del Pueblo" Serle P, n~ 92. Madrid 
Riblioteca Nacional 7-103645. 
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Nota: Con ·introduccion, estudio y notas de Leopolda 
de Luis y Jorge Urrutia. 
Aleixandre, Vicente. Sombra de!_~raiso . Edito-
rial Castalia. 1976. 206 pags. + 1 hoja. 18 ems. Colec-
cion "Clasicos Castalia, vol. 71. Madrid. Biblioteca Na-
cional 7-114410. 
Notas: Con edicion, introducci6n y notas de Leopolda de 
Luis. 
Aleixandre, Vicente. ~tolog_!~_p~~ti~~· Madrid. 
Alianza Editorial 1977. 18 ems. Colecci6n El Lihro de 
BolsiJJo, Seccion Literatura, vol. 647. Madrid. Biblioteca 
Nacional 7-113086. 
Nota: Con estudio previa, selecci6n y notas de Leopolda~ 
Luis. 
llern:indez, Miguel. !_'oe~~~~c i~~-~-~~_guerr'! __ L_j.~ 
!!'uerte. Madrid. /\lianza Editorial. 1977. 123 pags. 18 
ems. Coleccion El lihro de Bolsillo, vol. 655. Madrid. 
Biblioteca Nacional 7-116728. 
Nota: Con introduccion, seleccion y notas de Leopolda 
de Ltd s. 
Hernandez, Miguel. El hombre acech~_y Ca~_~.!_~_!!~ro 
~ancero d~~us~~ci~s.Madrid. Editorial Cupsa.l978~ 
136 pags. + 1 hoja. 17 ems. Coleccion llispanicn univer-
sales. vol. 12. Madrid. Bihlioteca Naciona1 7-108601. 
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Notfl: Con edicion, introduccion y notfls de Leopolda 
de Luis y Jorge Urrutia. 
En 1981 hubo otra edicion. 
Vida y obra de Vicente A1eixandre . Madrid. Espasa 
Calpe, S.A. 1978. 237 pdgs + 1 hoja. 17,5 ems. Selec-
ciones Austral, Seccion Biografia, val. 31. Madrid. 
Bib1ioteca Nacional 4-100637. 
Nota: Contiene 1 retrato de Leopolda de Luis en 1a pdg. 4. 
E1 prologo es de Ramon de Lanciasol. 
PRO LOGOS 
Jimenez, Juan Ramon. Seg~nda ~!!_~.!~_gia_p_~~_!.ic_~ 
(1898-1918). Madrid. Espasa Calpe, S.A. 1976. Madrid 
Biblioteca Nacional 7-100278. 
Nota: Con prologo de Leopolda de Luis. 
Pardo, Urbano. -~~otr~~ur~.:. Burgos. 
Artesa, 1978. 71 pjgs. 17,5 ems. Co1cccion Artesa, nQ 38 
Madrid. Bibliotcca Nacional VC~ 3739.56. 
Gallego, Jose Luis. Vo_E_~!tima_. Madrid. Editorial 
Ayuso. 1980. ISS p:i'gs. + 1 hoja. 20 ems. Colcccion 
Biblioteca Silenciada, val. 7. Madrid. Rihliotcca Nacio-
nal 7-116058. 
Nota: La introduccion cs de Leopolda de Luis y ticne 
por titulo: Palabras para flanquear "Voz ultima". 
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Porpetta, Antonio. La huell:! d_~ la ceniza.Alicante 
1980. 70 pags. + 2 hojas. 21 ems. Co1ecci6n Obras de 
Creaci6n de las Pub1icaciones del Instituto de Estudios 
Alicantinos. Serle IV, vol. 10. Madrid. Biblioteca Na-
ciona1 VC! 13302-3. 
rN B~! ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
Las mujeres sienten hoy poco interes_Eor 1~oes~ 
en El Fspafiol. Madrid, 30 de septiemhre de 1944. n2 101. 
p6g. 3. 
"Soria, clave de Castilla". ldem. 6 de enero de 
1945. n2 tlS, pag. 8. 
Sohre: Conde, Carmen. Mujer sin Eden. Ediciones 
Jura. Madrid, 1947. en Insula, 15 de octubre de 1947. 
nQ 22, pags. 4-S. 
Sohre: Guerrero Zamora, Juan: ~l!!!~-~e~nu~_a _. Colee-
cion "Mensajes" nQ 5, Madrid, 1947. ldem. 15 de fehrero 
de 1948, afio III, n2 26, pag. 5. 
Sohre: Romillo, Jose: Hijos_de_~~~-E~!"h~es.:_ Colee. 
"Mensajes", vol. 6. Madrid, 1948. Idem. 15 de abril de 
19 4 8 • n Q 2 8 . Pag. f:•n color 
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Sobre: Celaya, Gabriel. ObJ~!~~~!i.E_~~. Colee-
cion Ha1c6n, n2 11, Valladolid, 1948. Idem. IS de sep-
tiembrc de 1948. n2 33, pag. 5. 
Sobre:: Haro Tegglen, Eduardo. _!:~ca!_!ada_palabra_L_ 
Prensa castellana. Madrid, 1948. Idem. lS de octubre 
de 1948. n2 34, pdg. 5. 
Sobre: Loredo, Francisco: Ver_~os _ _E_<2!_!_~~!~1~-. 
Madrid, 1948. Idem. IS de febrero de 1949. afio IV, 
n2 38' pag. 5. 
Sobre: Gutierrez Navas, Ana Maria: ~-~~.!!!.~!ltos_x_ 
colores. Madrid, 1948. Idem. lS de mayo de 1949. n2 41 
pilg. s. 
Sobre Cremer, Victoriano: ~-~~E£1..~~-}:'-~~__E~red __ 
Coleccion "Norte" San -Sehastian, 1949. Idem. IS de 
septiembre de 1949. n~ 45, pilg. 5. 
GSobre: f-1il1ares, Agustin. ~~-~~.!.!:~.!}~_y el __ £0-
razon. Coleccion Los Dioscuros. Las Palmas, 1949. 
Idem. 15 de octuhre de 1949. n2 46. p<iginas amarillas. 
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Sohre: Castro Villacafias, Demetrio. Dond~ __ !~~~ 
comienza. Madrid, 1949. Idem. 15 de noviemhre de 1949. nQ 47. 
rag. s. 
El senti~~eli~so_en_!_~_E_~~_:c;_i~~~ Carme~~~~de, 
en Cuadernos de literatura. Madrid •. Julio-diciembrc de 
1949. nums. 16, 17, 18. pags. 183-192. 
1. 950 
Sohre: Diego, Gerardo. ~~!-~_:;i~mp!:~_:_ Coleccion 
"~icns<1_ies" nQ 10, ~1adrid, 19t19. en Insula. IS de encro 
de l9SO.,afio V.nQ 49. pag. s. 
Sohrc: Mostaza, Rartolome: ~~?.9~~!~-' Madrid, 
1949. Idem.lS de fehrero de 1950. nQ SO.pdg. S. 
La pocsia de Perez Clotet. 
1950. nQ 51. pag. 8. 
Idem. 15 de marzo de 
~.0_!:.!~!! d a~-~~!!J~b i !_<?~_!_~!__}?!" .~ m~E _! i h ~~-Q~~}-~1~~.!!~~~ 
Idem. lS de abril de 1950. nQ 52. pag. 2. 
Sobre: Piguera Aymerich, Angelr~. __ ~_~_!:ia_E~~~~· 
Coleccion Mensajes, Madrid, 1949. Idem. pags. amarillas. 
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Sobre: Andujar, Julian: Entre _l~....2.!edr~_L_Qio~ 
Coleccion "Ifach". Alicante, 1949. Idem. paginas amarillas. 
Sobre: Garciasol, Ramon de: Defensa --~~!_b~mbr~.:_ 
Coleccion "Adonais", vol. LXIII. l\1adrid, 1950, idem. 
pag. 5. 
Sobre: Domench ina, Juan Jo sc;_ ·. Pe rpetuo a rra ig~.:_ 
Editorial Signo, M~jico, 1949. Idem 
Sobre: Lopez Anglada, Luis: Conti:_!!UO _ _!!I~_!!saje~ 
Ediciones Colegio Mayor Santa Cruz. Va1ladolid. 1949. 
Idem. 15 de mayo de 1950. n2 53. paginas amarillas. 
Sobre: Ga rf ia s, francisco: !}! __ ho~_!_~~.!.~!~_E~~~g_!~~ 
Madrid, 1949. Idem. 15 de junio de 1950. nQ 54. paginas 
amaril1as. 
Sobre: Manuc 1, Sebastian: ~~-~a r~~-a rd_!~!!~~-. 
Coleccion "Los Dioscuros". Las Palmas, 1949. Idem 
pags. amarillas. 
Sobre: 01 i vcr, Antonio: ~'!_!_~nio -~_<_!_~!!_~~~_:-~ns~y~­
~~~-cl tie!!J_p~~!!-~~I___r_oesia. Ediciones de Confercncias 
y Ensayos. Rilbao, L9SO. Idem. paginas amarillas. 
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Valls .Jorda, Ju3n. La_ e s !!~1--~~--~L~.£~~-~!~~-­
Coleccion "Ifach" n2 3, J\licante, 19tl9. Idem. paginas 
amarillas. 
Sobre: Pozo, Luz. Anfora. Idem. paginas amarillas. 
Sobre: Forteza, Jose ~faria. ~~~~~~ _ _del _Alba. 
Palma de Mallorca, 1949. Idem. paginas amarillas. 
Sobre: Ruiz Pefia, Juan. Vida ~el~eta. Colecci6n 
"J\donais" volumen XIV Madrid, 1950. Idem. pag. 5. 
Sohre _:_ Pacheco, Manue 1: Ausenc ia _de mis manos 
Radajoz, 1949. Idem. 15 de julio de 1950. nQ 55. 
paginas amarillas. 
Sohre: Gago, J\le j andro. Po!_!_<!_ __ ~isma ~en~. Colec-
ci6n La isla de los ratones. nQ 3, Santander, 1949. Idem. 
paginas amarillas. 
Sobre: Amor, Guadalupe: f~~~~· Colecci6n "Nueva 
Floresta". Editorial Stylo, Mexico. 1949. Idem. paginas 
amarillas. 
Sobre: Rumazo, .Jose: So_!ed~~~~-<!~!~-~~ngre___:_ 
Madrid, 1950. Idem. 15 de agosto de 1950. nQ 56. 
paginas amarillas. 
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Sohre: Romo Arregui, Josefina: Cantico de ~'laria 
Sola . Madrid, 1950, Idem. 
Sohre: Vocos Lcscano, .Jorge: So_!!~!S?~_<!!!_!~!iores 
Ediciones "Nuestro tiempo". Buenos Aires, 1949. Idem. 
La poesla canaria actual. Idem. 15 de septiemhrc 
de 1950. n2 57. pag. 7. 
Sobre: Celaya, Gabriel: Deriv~_, Coleccion Ifach 
Alicante, 1950• Idem,lS de octubre de 1950. n2 58 
pag. s. 
Sohre: Chavez, rermin: fom~-~~-~!!_!__i_g_~_~_queJ~ ___ . 
Coleccion "El pocillo y el acordeon". Buenos Aires, 
1950. Idem. paginas azules. 
Sobre: Labordeta, Miguel: Transeunte central. 
Coleccion "Norte". San Sebastian, 1950. Idem,pnginas 
azules. 
Sobre: Gomez Nisa. An!_icir_~9.~--~g~_· Coleccion 
"E 1 Arc CJ de 1 a s P a l m a s " , 1 9 50 . I d c m . , p ;I i~ i n a s a z u 1 e s . 
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El rfo (cuento), en Correo Literario. 1 de no-
viembre de 1950. n2 ~1, pag. 10 
Sobre: Bertran, Juan BauUsta: Del ang~~ 
cipres. Coleccion "t-iurta" Institucion Alfonso el Magnanillo, c 
de la Diputacion Provincial de Valencia.1950 en Insula 15 
de enero de 1951, afio VI, nQ 61, pags. azules. 
Sobre: Maynade, Josefina: Eur!_~ice en los infiernos 
Las Pa1mas, 1950. Idem1 paginas azules. 
Sohre: Pinto, Alfonso. ~!?_itad~_de~cfio. Colecci6n 
11 f1ensaje~·, n2 12, Madrid, 1950. Idem.lS de febrero de 
1951. nQ 62. pag. 5. 
Sobre: Saenz Garcia, Ascencio. ~~~tr~es~na~ 
Editorial Levante. La Union (Murcia). 1950, Idem. pagi-
nas azules. 
Sobre: Mol ina, Manue 1. flo"!_~.!_~.- ~--l_~-i~.~~-. Co lee. 
cion Ifach. Alicante, 1950. Idem.15 de marzo de 1951. nQ 63. 
pag. s. 
Sobre: Guerrero Zamora, Juan: Daf!~~macabra_. 
Danza milagrosa. Coleccion "Norte" San Sebastian 1950· 
Idem.l5 de abri1 de 1951. nQ 64. pag. 7. 
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Sobre: Aranzadi, Ifiigo Xavier de. Mientras des-
pier__!Da noche. Coleccion "Mensajes", n2 11. Madrid, 
19SO. Idem.,pap,inas azules. 
Sobre: Hierro, Jose: Con _!~~-E~~~E~s '-~~--el_ 
vie~. Coleccion "Proel", Santander, 1950. Idem, IS 
de Mayo de 1951, n2 65,pags. azules. 
Sobre: Salomon, Carlos: La sed . Coleccion "Adonais" 
Vol. LXXXI. Ediciones Rialp, Madrid, 1951. Idem. 15 de 
junio de 1951, n2 66, pagina 5. 
Sobre: Oliver, Antonio. ,!.oas_~_!:qu_!.!_~-~!<1_~icas_. 
Coleccion Palma. Madrid, 1951. Idem. paginas amarillas. 
Sobre: Houghton Brodrick Alan. Pillars of Hercules 
(The Iberian SCene). Hutchinson, Londres, 1950, Idem.pags. 
amarillas. 
Sohre: Lucien Dumas: Jeuxj~~ots,_L~ux_~~ete~ 
Orrier, Madrid, 1949, Idem. pags. amarillas, 
Sobre: Oomenchina, J.J.: La sombra desterrada . 
t-Mxico, Idem. lS de julio de 1951, n2 67, pags. S. 
Sobre: Torre, Al fonsa de la: Q!~!_~!: io de ~!!~~r­
nardino . Madrid. 1950. Idem. paginas amadllas. 
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Sabre: Azcoaga, Enrique: De vez en cuando . n2 
Madrid, 1951, ldem. 15 de agosto de 1951. n2 68, pags. 
amarillas. 
Sabre: Sainz de Robles, Federico Carlos: !!_istoria 
y antologia de la ~esia espanola (Segunda edicion). 
Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid, 1950. Idem. 
Sabre: Alonso, Eduardo: Aire y ceniza . Madrid, 
1950, Idem. 
Prime ra an to log ia de "Horas poet _icas" . San Se-
bastian, 1951. Idem. 
Sabre: Carrasco, Vicente_:_ f~~~!~~· Ediciones 
Panel. Valencia, 1951. Idem de 15 de septiembre de 1951. 
n2 69, pags. amarillas. 
Sabre: Betancor, Pino: Manantlal de silencio . Pla-
nas de pocsfn. n2 XV. Las Palmas, 1951. Idem. 15 de 
octubre de 1951. n2 70. paginas amarillas. 
Sabre: Lopez Go rgc, .Jacinto: !-_<t_ ~-~!~~ad _r_ ~l __ -r_:~_ 
cuerdo. Coleccion Ifach. Alicante, 1951. Idem. pdr. 5. 
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Sobre: Pinillos, Manuel: Sentado sobre el suelo 
Coleccion J\lmcnara. 1. Zaragoza, 1951. Idem. pag. 5. 
Sobre: oraz de Entresotos, Baldomero: Y~_!:_SO~~yer_ 
~· Madrid, 1950. Idem. 
Sobre: Pasamar, Pilar Paz: Ma!:_~· Madrid, 1951, 
Idem. 15 de noviembre de 1951. n2 71. pag. 5. 
Sobre: Milia Ruiz, Antonio: ~_1-~c, Co1ecci6n 
"Norte". San Sebastian, 1951. Idem. 
Poes ia ~figue l~rnand~~. Idem. pa g. 8. 
Sobre: Garcia Nieto, Jose: Tr~g~~-· t-ladrid, 
1951. Idem. 15 de dicicmbre de 1951. nQ 72, png. 5. 
Sobre: Sobejano, Gonza1o: Eco en lo vac[o 
Murcia, 1951. Idem. paginas <1marillas. 
Orozco, Ricardo: ~~-~_!~£!!~)::-~ ~~~ _!__l:l~ ~-<1_~ -~~! _!~~!f!b !~ 
Suplemento de "El sohre literario". Valencia, 19Sl. Idem. 
paginas amari11as. 
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Sob re: Otero, Bl as de: Re~~-~!__~_~e cone ien_<_:l_~ 
en Poesia Espanola. Enero de 1952. nQ 1, paginas 30-31. 
Sobre: Vazquez, Pura: Madruga~_<l _ _!:ro!!_~!l_y ___ _ 
desde la Niebla (2), en lnsut~, 15 de enero de 1952. Ano 
VII, nQ 73, paginas amarillas. 
(1) Col. Palma, Madrid 
(2) Amigos de Antonio Machado, Segovia. 
Sobre: Gener, Eduardo: Cantares de travesia 
Madrid, 1951. Idem. 
Sobre: Santos Tor roe lla, Ra fae 1. "S~mbra i nf_lel" ( 1) 
en Poesia Espanola, marzo de 1952, nQ 3, paginas 18-19. 
(1) Coleccion "Adonais". Vol. LXXX. Madrid, 1952. 
Sohre: Sainz Alonso, Mercedes. £!.-_!_~empo_g~~-~~__!"_1:!_~~­
Novela. Luis de Borolt, Editor, Barcelona, 1951, en 
Insula, 15 de marzo de 1952, nQ 75, pag. 7. 
----
Sobre: Schroder, Juan-German: Ibiza . Coleccion 
La isla de los ratones. Santander, 1951, Idem. pags. 
amarillas. 
Sohre: Alfaro, Marfa: Po~-1!!~~-~~.L!:~~~!:~~· Colec-
ci6n Palma. Madrid, 1951, Idem. 
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Sobre: Estehan Scarpa, Roque: Luz __ de~x~. 
Editorial Universitaria, S.A. Santiago de Chile, 1951. 
Idem. IS de ahril de 1952, n2 76. paginas amarillas. 
Sobre: Ramos, Vicente; llond~ __ !la~~~-~· Coleccion 
"Ifach". Alicante, 1952, Idem. 
Sobre: Lopez, Mado: Garganta y co~~E._~~_§ur __ _ 
Cordoba, 1951, Idem. 
Sobre: Gago, Alejandro: Prisi<?..!!_~_!:~~-!)cmp~. 
Ediciones "El Gato verde". Santander, 1~,51. Idem. 
Sohre: Leon, Joaquin: Despues __ ~~__!~_!_!~~!~-· Colec-
cion "Ifach" Alicante, 1951, Idem. 15 de mayo de 1952. 
n2 77' pag. 7. 
Sobre: Clarinna, Bernardo: "~!~-~-c_i~g9~· ~ladrid, 
1952, Idem. 
Sohre: Lizcano, ~1anuel: "Trance de un idad" 
Madrid, 1951. Idem. 
Sobre: Allue y Morer, Fernando: !,~3 __ ~!1_!_!_~~·~P~---­
Editorial Gomez-Menor. Toledo, 1952, Idem~15 de junio 
de 1952. n2 78, paginas amarillas. 
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Sabre: Castano, Adolfo: Amor __ j~!_!_to _!_!_~sente. 
Ediciones "El Gato Verde", Santander, 1952, Idem. 
Sabre: Cabanas, Pablo. "Ev~-~~~_!6n" "Ho j as 1 i-
terarias. Suplemento III. Madrid, 1952. Idem. 
Sabre: R(us, Luis: Cancio!!es de Vela . Ediciones 
Segrel. Mexico, 1951. Idem. 15 de julio de 1952. nQ 79. 
paginas amarillas. 
Sabre: Laff6n, Rafael. Vigilia del jazmin (1) 
en Poesia Espanola. Julio de 1952, nQ 7, pag. 2J~>colec­
ci6n Murta. Diputaci6n de Valencia, 1952. 
Sobre: Lopez Ang1ada, Luis: ~-<!-~!_~a conquistada(1) 
Idem.,agosto de 1952, nQ 8, pag. 26. 
(I) Colecci6n "Adonais" vol. LXXXV. 
Un nuevo 1 ibro de Gabri_~l_S_~_!~y_~_, en Insula. 
15 de agosto de 1952, nQ 80, pag. S. 
E 1 ~ i o __ (cue n to ) en J u vent u d . M ::1 d r i d , 2 S d c 
scptiemhre de 1952, nQ 463, pag. 21. 
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Sobre: Aragones, .Juan Emi 1 io: fl.!_E~!!_l ___ _!_~-~~-. 
Colecci6n Afios y Lcguas. Madrid, 1952, en Insula, 15 
de septiembre de 1952. nQ 81, p6ginas amarillas. 
Sobre: "Pala~_!as mayores" , de Ram6n de Garciasol. 
Idem. IS de noviemhre de 1952, nQ 83, p6g. 2. 
Sobre: Salva Miguel, Francisco: Los_£_~-~~~-· Torrell 
de Reus. Editorial Area. Barcelona, 1952• Idcm.,p6ginas 
amarillas. 
Sohre: Laredo, Alonso: ~~.!~~mo ~-1!__!~~-~~-~_rt~­
A. Rubifios, editor, Madrid, 1952. Idem. 
Sobre: Blasco, Ricardo: "!'!_oc!~-~-E!!~~~-' J. Villegas, 
editor, Madrid, 1952. Idem. 
Sohre: Navarro, Margarita. Qco~_del Silenci~. 
fforrell de Ruis. Editorial Area, Barcelona, 1951. Idem 
15 de diciembre de 1952. nQ 84. p6ginas amarillas. 
Sohre: .Jurado ~fora les, Jos8: ~~--£ isa~~-~_1!__-~!--~-!~-'~~ 
Barcelona, 1952, Idem. 
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Sobre: Bousoiio, Carlos: "lla~!_~ __ ot~_!_uz"(1) 
en Poesfa Espafiola, diciembre de 1952, n2 12, pdg. 26. 
(1) Insula. Madrid, 1951. 
Soh r e : Cor v a 1 an , S t e 11 a : S in f~_!! -~~-~-~ 1 v i en to 
Ediciones "Insula". Madrid, 1951, en Insula. IS de enero 
de 1953. nQ 85. pag. 7. 
Poesia de Angela Figuera (1), en Correo Literario• 
1 de febrero de 1953. n2 65, pdg. 5. 
(1) Angela Figuera Aymerch: El grito inutil. Colecci6n 
Ifach, Alicante, 1952. 
Sobre: Pinillos, Manuel: De _ _!!~~~!e a hombre . 
Colecci6n "Ali~;io". Las Palmas, 1952. en Insula. 15 de 
febrero de 1953. n2 86, pag. 7. 
Sobre: Banning Armstrong, Ana Ines: ~~~~lan~_o~ 
Col ecc ion "La isla de los ratones". vol. 8. Santander 
1952. Idem. 
Sobre: Acac io, Jestis: Ca_!!~iof!.~!_~_~_!_::! __ Sag!~-­
Madrid, 1952, Idem. paginas amarillas. 
Sobre: F.ernandez Spencer, Antonio: Bai~-!~lu3:__ 
del_df"a _"Adonais" XC, Madrid, 1953. Idem. 15 de marzo 
de 1953, nQ 87, pag. 7. 
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Sohre: Alonso Garno, Jos~ Maria: 
frente al espejo. Valencia, 1952, Idem. 
Tus rosas 
Sobre: Riba, Carles: "Sa!~~!.&~_.<:<?.!:~- en Pocsia 
Espanola. Abril de 1953, n2 16, pags. 22-23. 
Sobre: A1eixandre, Vicente: "Nacimiento tiltimo~ 
Idem. ,junio de 1953. n2 18. pags. 14-16. 
Sobre: Medina, Jose Ramon: Tex~_ sobre -~_!_ t i!~~~..:-­
Instituto de Estudios Hispanicos. Barcelona, 1952. 
en Insula ,15 de agosto de 1953, n2 92, pdg. 7. 
Sobre: Prado Noguc ira, Jose Luis: }"est ig_C?__~~-~~~~J~ 
cion Madrid, 1953, Idem., paginas verdes. 
Sobre: Mostaza, Bartolom~: La vida en v ilo. Ed i tora.: 
Naciona1. Madrid, 1953, Idem., pag. 7. 
Sobre~ Paseyro, Ricardo: ~legaria por_la~co~~· 
ColPccion Antonio M;1chado I, "Insula", Madrid, 1953, 
Idem. 15 de septlernhre de 1953, n2 93, p<lg. 7. 
La poesia de Enrique Azcoaga Idem. 15 de octubre 
de 1953, n2 94, pags. 9 y 12. 
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Sobre: Aleixandre, Jos~ Javier: Ver y cantar 
Editora Nacional, Madrid, 1953. Idem. 15 de noviembre 
de 1953, paginas verdes. 
Sohre: Guerrero Zamora, Juan: Es!i~rcol __ . J. Jan~s 
editor, Barcelona, 1953, Idem. 15 de diciembre de 1953. 
n2 96, pag. 6. 
Sobre: t··lateo, Lope: "~cafia gue_E,iensa" , en 
Poesfa Espanola. Diciembre de 1953. n2 24, pag. 21. 
Sohre: Prados Such, Emi 1 io: "Do_~_~ do_ en _ _!~yerba ~. 
Colecci6n "El Arroyo de los Angeles". Malaga, 1953. Idem., 
enero de 19S4. n2 25. pags. 1 24-25. 
Sohre: Alcaide Sanchez, Ju::~n:La~c:_!_~~<!_~l~bra. 
Colecci6n Aljaba, Jaen, 1953, en Insula. 15 de enero 
de 1954. afio IX, n2 97. pag. 7. 
Sohre: Celaya, Gabriel: Pa~~cmc_ierto _ _:~olecci6n 
"El Pajaro de Paja". y Gabriel Celaya y Amparo Gaston 
Ciento~~!and~, Colecci6n Nebli, Madrid, 1953., Idem. 
Sobre: Anuario de Filosofia del Uerecho. Torno 
Jnstituto Naciona1 de Estudios .Juridicos. Ministerio de 
Justicia y Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
cas, 1953• Idem.,paglnas verdes. 
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Sobre: .Jurado Morales, Jose: Mi~!:__I _ _!!!_!_~~!!~~_!~­
Barcelona, 1953. Idem., pap,inas verdes. 
Sabre: Za rdoya, Concha: "~_!!_ermos~!-~ __ _2_~1_!~;~!!_~" 
llispanic Institute in the United States. Edici6n realizada 
par Jaime Villegas, Madrid, 1953. Idem. 15 de marzo de 
1954. nQ 99, pag. 7. 
Sabre: Gil, Ildefonso ~1anuel. Eoes_!~ (Antologfa 
1928-1952) en Poesi~ Espanola. Abril de 1954, nQ 28 pags. 
22-23. 
Sabre: .Josel?__Carn_er __ ~bres_. Selecci6n y nota 
preliminar de Marra Manent. Biblioteca Selecta. Barcelona 
1953, en Insula, 30 de ahril-mayo de 1954. n2 100-101, pa-
ginas 11-12. 
Prado Nogueira, Carlos: "De.!_viento v~r~~ci~_ 
Madrid, 1953, Idem. pag. 12. 
Sabre: rorteza, .Jose ~!aria: "Ola succsiva". 
Puhl icaciones de la revista "Dabo" Palma de ~1allorca, 
1953, Idem. •r<i~inas rosadas. 
Sabre: Bu su ioceanu, Alejandro: ~_!_~E_~!:_<: i6n_~~-­
vivir , Colecci6n Insula. Madrid, 1954. Idem. 1 de agosto 
de 1954. nQ 104, pag. 7. 
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Sabre: Lopez Gorge, Jacinto: §_!g_no _ _ie am~. 
Coleccion "Mirto y Laurel". Meli11a, 1954. Idem. 
Sabre: Aleixandre, Vicente: "llistoria del corazon" 
en Poesia espanola. Agosto de 1954. nQ 32, pags. 19-20. 
Sabre: Morales, Rafael: "Cancion sabre el asfalto''• 
Idem.,octubre de 1954. nQ 34, pag. 28. 
Sabre: Fer ran, Jaime. "Poe mas deb v iaj ero" , Edic io-
nes "Laye"- Barcelona, 1954, en Insula. 15 de octubre de 
1954, nQ 106, pag. 7. .. I 
Sohre: IHaz Plaja, Guillermo: "~enced~r de m~~~rt~-­
Cole. Insula. Madrid, 1954. Idem. 15 de diciembre de 1954 
nQ 108' pag. 7. 
Sabre: Rilke, Rainer Maria: "_~<~~E1etos~rf~~. Col. 
Adonais CXII-CXIIJ. Texto en aleman yen espafiol. Version 
y prologo de Carlos Barral. Ediciones Rialp, S.A. Madrid, 
1954• Idem. 15 de enero de 1955, afio X1 nQ 109, pdg. 7. 
Sohre: Liscano, Juan: "Poeme~:_ (con traduccion 
francesa de Claude Couffon): Coleccidn "Autor du monde" 
Paris, 1954, Idem. 15 de fehrero de 1955, nQ 110, pag. 7. 
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Sabre: Conde, Carmen: V i~!~~!_~ _ j~~~__:;l_g!~ 
Concha Za rdoya "Los s i gnos", Antonio l\1urc i a no "El Pueb 1 o" 
en Poesfa Espafio1a, m~rzo de 1955, n2 39, pdgs. 28-31. 
Sabre: Millan, Rafael. Prcsenci~-· Idem. mayo de 
1955, n2 41. pag. 20. 
Sabre Nora, Eugenio: ~ana ~si~!!._~~id~. 
Institute de Estudios Hispdnicos. Barcelona, 1953 1 en 
Insula 15 de Julio de 1955, n2 115, pags. 7-8. 
Sabre: Ruis, Luis: Canciones de ausencia. Edicidn 
de la Universidad de Guanaj~ato. M~jico. 1954, Idem. 
paginas verdes. 
Sabre: Pinillos, l\·lanuel_:_ La mt~£!:_~~-.!_<_!_vj~-­
en Poesfa Espafiola. Julio de 1955. n2 43, pag. 31. 
l\his 1ibre y __ ma~_£<:1:~-~~<?- (cuento) en Juventud. 28 
de julio-3 de agosto de 1955, n2 6ll,pag. 12. 
Sabre: Cano, Jos~ Lujs: "De Machado a Bousofio" 
en roesia Espanola. Agosto de 1955, n2 44, pags. 24-25. 
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Sobre: Gallardo, Jose Carlos: Hombre caido 
Coleccion "La nube y el cipres". Granada, 1954, en Insula 
15 de Septiembre de 1955, n2 117, paginas verdes. 
Sobre: Torres Grucso, .Juan: ":fierra_~ca~. Madrid, 
1955. Idem. 15 de octubre de 1955, n2 118, paginas verdes. 
Sohre: Lopez Ang1ada, Luis: ~!~ias del capitan 
Angel Crespo "La pintura", en Poesia Espanola, noviemhre 
de 1955, n2 47, pags. 25-26. 
Sobre: Lagos, Concha...:_ "Los ob_stacu_!_~~". Idem .1 · 
diciembre de 1955, n2 48. pag. 26. 
Sobre: Varona, Dora: Hasta aqui otra vez. Colee. 
"Adonais" Madrid, 1955, en Insula. 15 de enero de 1956. 
afio XI, n2 121, pag. 8. 
Sohre: Perez-C1otet, Pedro: Como_~l!l __ ~!.!~.!!~-­
Coleccion "Insula", Madrid, 1956• Idem .• fehrero de 195(1 
n2 122, pag. 7. 
Sobre: Garciasol, Ramon de: _!J~.l._~1_!1_'2!_~~ca~~~!~-­
Coleccion "Cantalapiedra", Torrelavega, 1956. Idem. 
"~cor de ~d i s~nan te s _ _x.__ teo!:i~-g~~~.!:~l-~~~--~J!!~~~­
de Daniel Castaneda, en Poesfa Espnfiola, ahril de 1956, 
n2 52, paginas 29.31. 
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Sobre: Bousofio, Carlos: ~~~si_~_ de Vicente ~_eix~!!_:_ 
qre . Idem. Julio de 1956. nQ 55, pags. 26-27. 
Sobre: Millan, Rafael: De la niebl~---· Pedro Perez 
Clotet, Eomo un suefto. Idem.• scptiembre de 1956. nQ 57 
pags. 23-25. 
Sobre: Pardo, Arcadio: "El~~uce _ _j~ _ _!_~_~och~" . 
Idem~ noviembre de 1956, nQ 59. pags. 31-32. 
Sobre: ~fontesinos, Rafael: La soled~~--I_!_~~di~:; __ 
Coleccion "Mas A11a", Editorial Afrodisio Aguado. Madrid 
1956, en Insula, 15 de fehrero de 1957. nQ 123, pag. 7. 
Sobre: Medina, Generoso. Des 1 um!?_:t::~':!!!.~~~-~ol ec. 
"Insula", Madrid, 1955, Idem. 15 de <Jbril de 1957, nQ 
125, p<igs. 6-7. 
Sobre: Los "Poemas tristes a~~~~-!.~:·, de Carlos 
Murciano, en Punta Europa. Madrid, ahril de 1957. nQ 16, 
pags. 108-110. 
Sobre: Ce I aya, Gahr ie 1: Pe_qt_:t~.!!._~--~~!~_!og!~__p~et!ca. 
Coleccion "La Cigarra'.' Santander, 1957, en Insula 15 
de mayo de 1957, nQ 126, pag. 7. 
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Sobre: Martin Descalzo, .Jose Luis: Fabu!_~-~-_£~~­
Dios al fondo. Juan Flors, editor. Barcelona, 1957. 
ldem.,octubre de 1957. n2 131, pdgs. 7-8. 
Sobre: "Poemillas para Cel i~-~-·-· _, por Federico 
Carlos Sainz de Robles, en Poesia l~spafiola. ,octubre de 
1957, n2 63, pags. 7-8. 
Sobre: "El incurable", por Ildefonso Manuel Gil. 
Colee. "Adonais", Vol. CXLIII. Madrid, 1957. Idem, no-
viemhre de 1957. n2 64, pags. 1-2. 
Sobre: "~!___roeta ~~_vil!an~~~~e1 Laffon ~Ma!!~~-! 
Garcia Vifio". Idem. prigs. 2-3. 
Sobre: Guerrero Zamora, Juan: ~nt~!ar~os mu~rtos, 
Jose Janes, editor. Barcelona, 1957, en Insula, diciembre 
de 1957, n2 133, pag. 3. 
Sobre: Pardo, Arcadio: Re~eld!_~--· Edit. Sever-
Custa. Valladolid, 1957, Idem. pag. 4. 
Sohre: Roldan, Mariano: Un~g~<:__pas~~--· Co1ecci6n 
"Alcaran". Arcos de Ia Frontera, 1957. y Poemas para 
un amor. Coleccion "Lazarillo", Madrid, 1957, Idem. pag. 4. 
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Sabre: Sainz deRobles, Federico Carlos: Po~J_!!.!_~~~­
para Celina . Colecci6n Lazaril1o. Madrid, 1957. Idem. 
Sohre: Garcia Vifi6, Manuel: El p~~ta se_~_!.!_lano_ 
Rafael Laff6n. Colecci6n "I.xbiliah". Sevilla, 1957, 
Idem. 15 de enero de 1958, afio XIII, n2 134, pag. 10. 
Sabre: ~lol ina, Ricardo: Elegia ~~edin~ Az~~~ra 
"Colecci6n Agora", volumen, n2 15, ~1adrid, 1957. Idem. 
15 de febrero de 1958, n2 135, pag. 8. 
Sabre: Sanchez, Venanc io: Lo_~~!i os. Colecc ion 
"Adonais". vol. CXLVI. r.1adrid, 1957• Idem. 
Sabre: Cardenas Pefia, .Jose: ~.£.!~.'!!~ de_!_<_!l~!i.~ __ X __ _ 
otros poemas. Editorial "Tezonte" t>lexico. Idem. 
Sabre Vocos Lescano, Jorge: Dia tras dia. Buenos 
Aires, 1957. Idem. 
Sabre: Pes son, Fernando: Poem~-~-<::-~}-~~!"_!_<2._~~.~-!E<.?_ 
(Selecci6n, versi6n, pr6logo y notas de Angel Crespo). 
Colecci6n "Adonais", vo1. CXLVIII. Jl.ladrid, 1957. Idem. 
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Sobre: Zardoya, Concha: Mirar al cielo es tu condena 
(Homenaje a Miguel Angel). Insula, Madrid, 1957. Idem. 
Sobre: "La budallera", de Aurelio Valls. Aurelio 
Valles"La Budallera".Editorial "Revista de Occidente". Ma-
drid, en Poesia Espanola. Febrero de 1958. nQ 67. pags. 
10-11. 
Sobre: "Nuevo dfa", de Jesus Arellano. Jesus Are-
llano, "Nuevo dia", vol. cinco de la Coleccion Metafora. 
M~jico D.P. Idem. pdg. 11-12. 
Sobre: "Torre de otofio" de Juvenal Ortiz Saralegui 
Idem. Marzo de 1958. nQ 68.pags. 11-12. 
Sobre: Azcoaga, Enrique Q_arsen~~ombre.Editorial 
Mzirena.Buenos Aires, 1957, en Insula, 15 de julio de 1958 
nQ 140. pag. 7. 
Sohre: Sender, Carlos: Ti~!!JE.~~~_!l~mbre. Nuevas 
Editoriales Reunidas. Madrid, 1957. Idem. 
Sobre: Argumosa, Miguel Angel de_: Po~_mas de ~-!ed_!:a­
laves . Colecci6n "Conde Arnaldo". Avila, Idem. 15 de 
agosto de 1958. nQ 141. pags. 7. 
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Sobre: Cuadernos de un s_~l i t~E!~ de Juan Ruiz Peiia, 
en Estafeta Literaria. Mayo de 1958. n2 172, p~gs. 10-11. 
Sobre: Murc iano, C:ar los: Cu~~~~~~-~!-~or_~~-~_!!__!~ 
media noche. Colecci6n Veleta al Sur, n2 3, Granada, 1958. 
en Insula.l5 de septiembre de 1958. n2 142, pag. 8. 
Sobre: Garcia Vi ii6, t-1anue 1: Ru _!_~eii~~~~-~~_!--~~1_:1_~-~-­
Adonais, vol. CLII, Madrid, 1958 1 Jdem.,dicicmbre de 1958 
n2 145, pag. 7. 
El sentido social en la poesia _de Vic<:.!!.!.~~!ei~~!_!dre, 
en Papeles de Son Armadans. Noviemhre-diciemhre de 1958. 
aiio III, n2 XXXII-III, prigs. 415-428. 
Sobre: Pinillos, Manuel: El o~ta_~~ __ dia_. Sugraiies, 
Hnos, Editores, Tarragona, 1958, en I~ula_, 15 de enero 
de 1959, aiio XIV, n2 146, pag. 10. 
La poesia de Ram6n de GarcJ~~~--' en Cuadernos _1_!~­
_Q~~i~nos, Madrid, enero de 1959, n2 109, pa1!S. 103-
105. 
Sobre: "-~~--~~~-!n._~ta~'--• por Rafael Laff6n, Edicio-
nes "Agora", Madrid, 1959, en !~.<:_sia ~~spailo_l~ marzo de 1959 
n2 75, pags. 8-9. 
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Mantero. Co1ecci6n "Alcaravan", 
Idem .• pags. 9-10. 
n2 3, Arcos de la Frontera· 
Sobre: "Oda a Nanda Papiri" de Angel Crespo. Idem., 
abril de 1959, nQ 76, pdgs. 4-5. 
Sobre: Milia Ruiz, Antonio: ~evi~. Ediciones de 
"Pape1es de Son Armadans". Co1ecci6n "Juan de los Angeles" 
n2 1, Madrid - Palma de Ma11orca, en Insula, 15 de abril 
de 1959. nQ 149, pdg. 8. 
Sobre: Sanz, Fe1isa: Las horas contadas. Ediciones 
"Agora", Madrid, 1958, Idem. 15 de mayo de 1959. nQ 
150, Madrid, pig. 8. 
Sobre: "Apenas esto" de Federico Mue1as. Edicion 
numerada. Hadrid, 1959. en Poesia espanola. Mayo, de 
1959. nQ 77. pags. 4-5. 
Sohre: "Viaje maravilloso" de Juan Ariesteguieta. 
Ediciones "Lirica Hispana".-Caracas, Venezuela, 1958 
Idem. Agosto de 1959. nQ 80, pigs. 14-15. 
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Sabre una cstrofa de "Perito en lunas" . Idem, 
pags. 14-16. 
Sabre: "La realidad" de Mariano Roldan. Col. 
-------
Vc1eta del Sur. Granada, 1959. Idem.,diciemhre de 1959. 
n2 84. pags. 3-4. 
Sabre: "Sonetos rigurosos" de Joaquin Fernandez. 
Ediciones "Agora'', Madrid, 1959. Idem. pags. 4-5. 
En la muerte de Juan Jos~ Domenchina. Idem. pags. 
14-15. 
1.960. 
Sabre: El 1ihro y e1 verso , de Miguel Gonzalez 
Garces. Col. "Aturuxo", La Corufia, en Poesia Espaiiola, 
Madrid, enero de 1960. n2 85, pags. 21-22. 
Sabre: So!~---_g~.!~!!_ama -~~~~_!_ __ de Armando Roj o Leon. 
Lirica Hispana, vol. 1377, Caracas, Venezuela, 1959. 
Idem. febrero de 1960, n2 86. pags. 1-2. 
Sohre: "Es_!a muj~!__9Ue soy~~ , de Susana ~larch. Colee. 
"Adonais", Madrid, 1959, Idem. pags. 4-5. 
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Sobre: "Retablo", de Jose Gerardo Manrique de La-
ra. Coleccion "Alcaravan", nQ 6, Arcos de la Frontera. 
1959. Idem. pags. 3-4. 
Sohre: "La llamada y el hombr~", de Jose Maria Osu-
na. Edic. Rumbos. Barcelona, 1959. Tdem. pags. 5-6. 
Sobre: "El mar", de Carlos de la Rica. Col. "La 
piedra que habla", Cuaderno segundo. Cuenca, 1959. Idem 
pags. 6-7. 
Sohre: "Baladas" de Luis Chicote. Colee. "Conde 
Arnaldos". Piedralanes, 1959, Idem. pags. 7-8. 
Sobre: El can tar de los caf!_ta_!:_~_:i__, en version 
de Julio Antonio Gomez. Zaragoza, noviembre-diciembre 
1959. Idem. pags. 9-10. 
Sobre: "<'2on el signo de Eva" , de Jean Aristegtieta. 
Lirica Hispana, nQ 200, Caracas, Venezuela, 1959.,en 
Poesia Espanola. Madrid, abril de 1960, 2~ epoca, nQ 88. 
pags. 1-2. 
"Pronuncio amor", por Rafael Guillen. Col. .1\lca-
ravan, nQ 8, Arcos de la Frontera, 1960. Idem. pags. 2-3. 
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"Conquista del sosiego", de Felix Casanova de Aya-
la, Goya. Ediciones. Santa Cruz de Tenerife, 1959. Idem 
pags. 3-4. 
"Canciones a Violante", de Gerardo Diego, en Pape-
les de Son Armadans. Madrid-Palma de Mallorca, Junia de 
1960, afio V, n2 LI, pags. 478-480. 
Sobre: "El pa!:gue ~uefio y elegia en Covaleda"!1) 
de Jose Garcia Nieto. Idem. Julio de 1960, n2 LII, pags. 
110-112. 
(1) Ediciones "Punta Europa", nQ IV. Madrirl, 1959 
Sobre Historia Natural . Jorge Guill~n, Historia 
natural. Coleccion Juan Ruiz,v-.v Las ediciones de los 
Papeles de Son Armadans. Madrid-Palma de Mallorca, 1960. 
Idem. pags. 71-74. 
Sobre: "Belleza cruel"(l) de Angela Figuera Aymerich, 
Idem. Agosto de 1960. n2 LIII, pags. 203-204. 
(1) Coleccion Ideas, Lettas y Vida. Campania General 
de Ediciones, Mexico. 
Sabre: "1_,~~---~!_~~ortadas"(l) de Gabi.no Alejandro 
Carredo. Idem., pags. 199-200. 
(1) Coleccion La Piedra que habla. Cuenca, 1959. 
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Sobre: "Debajo del cielo"(1) de Manuel Pinillos. 
Idem., pags. 201-202. 
(1) Colecci6n Orcjudfn, n2 4, Zaragoza, 1960. 
Sobre: La obra co~~ta de Vi~ente Ale_!.!_andr~..: 
Idem. pags. 191-196. 
(1) Vicente A1eixandre: Poeslas completas. Colecci6n Lite-
raria. Edit. Aguilar. Madrid, 1960. 
Sobre: "Tiempo de e~rar(1), tiempo de esperanza. 
de Enrique Badosa. Idem.,octubre de 1960. n2 LV, pags. 
107-108. 
(1) Colecci6n Adonais. Voltimen CLXIV. Madrid, 1959. 
Sohre: "A bordo de Espafi~(l), de Julian Andujar. 
ldem 1pags. 109-111. 
( 1) Colecc ion "Fe de Vida", Joaquin Horta, editor. Ba rce-
lona, 1959. 
Sohre: "4 poctas de hoy''(l) Idem. pags. 111-112 . 
. f1) Julio J. de Maruri, ,Jose Maria de Basaldia, Vidal 
de Nicolas, Gregorio San Juan. Edcs. de la Asocia-
ci6n Artfstica Vizcaina. Bilbao, 1960. 
Sobre: Lain-John Perse Idem. Noviemhre de 1960. 
n2 LVI. pags. 201-203. 
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Sobre: "~_.!_olog_~~!._ica_i 1) . Angel Crespo. Idem. 
pags. 210-212. 
(1) Coleccion "El poeta y su ohra" 1 n2 1. Ediciones 
de la Revista Verbo. Valencia, 1960. 
Sobre: "Las br~sa s" ( 1) de Franc is co Brines. Idem. 
pags. 212-214. 
(1) Coleccion "Adonais" nQ CLXXIII. Madrid, 1960. 
Sobre "Rio Esperanza"(2) de Jose Gerardo t--lanrique. 
de Lara. Idem, pags. 223-224. 
(1) Coleccion Adonais. vol. CLXXVI. Edcs. Rialp. S.J\. 
Madrid, 1960. 
Sobre: "Los Cantos Pisanos"(1), de Ezra Pound, Idem. 
Enero de 1961. nQ LVIII. pags. 85-87. 
(1) Coleccion Adonais. vol. CLXXVIII ... CLXXIX. Edics. Rialp 
S.A., Madrid, 1960. 
Sobre: ''Palahra de amor"(l), de Jose Albi. Idem. 
pags. 89-91 ... 
(1) Coleccion "Alrededor de lamesa". Bilbao, 1960. 
Sohre: "De~riba~o arcang~_!" (1), de Carmen Conde. 
Idem.pags. 92.93, 
(1) Revista de Occidente. ~1addd, 1960. 
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La poesia de Manuel Alto~uirre (1). Idem. 
Fehrero de 1961. n~ LIX. pags. 189-202. 
(11 Manuel Altolaguirre. Poesias completas (1926-1959) 
Colee. Tezontle. Fondo de Cultura Econdmica. M~xico 
1960. 
Sobre: "Miserere en la tumba de R.N"(l), de Jos~ 
Luis Prado. Idem. pags. 212-214. 
(1) eoleccidn Jubilado, n2 1, Sevilla, 1960. 
Sohre: "Tiempo del hombre"(!), de Manuel Mantero. 
I de m r (Hi g s . 2 14 - 2 16 . 
(1) Coleccidn Agora. Madri~, 1966. 
Sohre: "La cruz del Sur"(l), de German Pardo Garc{a. 
Idem., pags. 219,-221. 
(1) Editorial Cultura, Mexico, 1960. 
Sobre: "AI oeste del la~Kirri los gorilas se 
~icidaban en manadas numerosfsimas'' (1), de Julio 
Antonio Gdmcz. Idem. p~gs; 221-223. 
(I) Coleccidn "Papageno" n2 l, Zaragoza, 1960. 
Sobre: foesi~~gen~ ( 1), de Gt1briel Celaya. 
Idem. ahril de 1961. n~ LXI pags. 107-109, 
(1) Coleccidn "Poetas de Espana y America". Editorial 
Losada. Buenos Aires, 1960. 
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Sabre: "Todavia esta todo todavia"(l), de t-fanuel 
Pacheco. Idem.,mayo de 1961. n2 LXII, pags. 217-219. 
(1) Coleccion "Marina" La Editora Comercial. Orense 1960. 
Sabre: "Antologia de la poesfa malagu~fia cont~!!!PO­
ranea" (1), de Angel Caffarena Such. Idem. pags. 219-202. 
(1) Ediciones "El Guada1horce", ~fa1aga, 1960. 
Sabre: "Nueva poesia portuguesa" ( ~) Idem., junio 
de 1961. nQ LXIII, pags. 327-329. 
(1) Co1eccion Adonais. Volumen CLXXXIII-CLXXXIV. Madrid 
1961. 
Sabre: "Glasa a Villamediana_:.:J.l), de Gerardo Diego. 
Idem. Julio de 1961. nQ LXIV pags. 87-89. 
(1) Coleccion "Pa1abra y Tiempo", val. IV, Madrid, 1961. 
Sohre: "Sublevacion inmovi1"(1), de Antonio Ga-
moneda. Idem. pags. 90-91. 
(1) Coleccion "Adonais" nQ CLXXXII. Edic. Rialp, S.A. 
"fadr id, 1960. 
Sabre: La soledad contigo (1) de Pilar Paz. Pasamar 
Idem. pags. 92-93. 
(1) Coleccion Alcarav~n. val. 12, Arcos de Ia Frontera 
(Cadiz). 19(11. 
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Sabre: !'!uevos _poet~~~!!~!-~~ (I) de .Jimenez 
Martos, Idem, pags. 94-95. 
(1) Colecci6n Agora, vol. 26. Madrid, 1961. 
Sabre: La obra completa de Miguel Fernandez (1) 
Idem. Agosto de 1961. n2 LXV, pags. 217-220. 
(1) Ohras comp1etas. Editorial Losada, S.A. Buenos Aires 
(Argentina). 1960. 
Sobre: Contemplaci6n de ~afia (1), de Luis Lopez An-
glada. Idem, pags. 220-222. 
(1) Colecci6n "Palahra y tiempo". vol. 3. Editorial "Taurus 
~-fadrid, 1961. 
Sabre: "Historias de Jacob"(1). de Rafael Leon. 
Idem, pags. 222-223. 
( 1) Cuadernos r-1<nia Crist ina. F.dcs. "F.l Guadalhorce", 
M:Haga. 1961. 
Sohre: Q?s not as a un poema _ ~":_!"J:gue 1 He~i!l~~-~ ( 1) 
(Vers if icac ion y va r iante s en Ete rna somb ra) 1 dem ., oct uh.re 
de 1961. n2 LXVII. pdgs. 62-71. 
(1) La versificaci6n espanola irregular. Centro de Estu-
dios Hist6ricos Madrid. 1933. 
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Sobre: "Ahora mismo" (1) de Jose Corredor Jl.latheos. 
Idem, pags. 116-117. 
(1) Colecci6n "Adonais" vol CLXXXJ. Edics. Rialp. S./\.. Ma-
drid, 1960. 
Sobre: "Hombre nuevo"(1) de ~ariano Roldan. Idem 1 pags 
117-119. 
(1) Colecci6n Adonais. Vol. CLXXXV. Edics. Rialp. S./\.. Ma-
drid, 1961. 
Dos paginas ineditas (Nota sobre dos paginas ine-
ditas de Miguel Hernandez). Idem, diciembre de 1961. 
nQ LXIX. pags. 339-341. 
Sohre: "Interl_~~on__!__lguras" (1) de Erncsto Con-
treras. Idera, pags. 36 7-369. 
(1) Colecci6n "Adonais" vol. CLXXXVI. Edic. Rialp. S./\.. 
Madrid, 1961. 
Sobre: ~~~~litari_~_~ie!_ra~(l), de Jose 
Marfa Souvir6n. Idem, pags. 369-371. 
(1) Ediciones de lso Papeles Son Armadans. Col. Juan 
Ruiz, VI, Madrid- Palma de Mallorca, 1961. 
Sobre: ~~~~i!!__l!al~g_ue~:__ ( 1) Idem, pags. 3 7 2-3 7 3 
(1) Angel Caffarena. Cuadernos de Maria Cristina. Edics. 
~1 Guadalhorce nQ 4, Malaga, 1961. 
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Sobre: "~icas_~(1) de Vicente A1eixandre. Idem, 
pags. 37tl-37S. 
(1) Edics. "El Guadalhorce" de Angel Caffarena Such. 
f\13 1 a g a , 1 9 61 . 
~~poesia de Jose Maria Valverde. Idem, pags- 383-385 
, 
Sobre: "Estuario"(1) de Carlos Obregon. Idem., 
enero de 1962. Afio VII, nQ LXX. pags. 122-124. 
(1) Coleccion "Juan Ruiz" Ediciones de los Papeles de 
Son Armadans. Palma de Mal1orca, 1961. 
Sobre: "Sin esperanza, con convecimiento"(l) de 
Angel Gonzalez. Idem., pags. 124-126. 
(1) Coleccion "Colliure" Literaturasa. Jaime Salinas 
Editor, Barcelona, 1961. 
Sobre: "Hombre" (1) de Luis Alvarez Lencero. Idem., pags. 
127-128. 
(1) Coleccion "Trilce". Madrid, 1961. 
La poesia de Carlos Bousofio. ld<;>m. Febrero 
de 1962. nQ LXXI, pags. 197-209. 
Sobre: "~-~-~£~~_!!~_Y~!:~~-!!lJ ~~- ( 1 )1 de Luis 
Felipe Vivanco. Idem., pags. 226-228. 
(1) Colecdon Literaria, Editorial Aguilar. f\1adrid, 1961. 
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Sobre: "Poemas de andar E~J!!ifi~(l), de Ramon de 
Garciasol. Idem.1 pags. 229-231. 
(1) Coleccion Palabra y Tiempo. vol. VIII. Editorial 
Taurus. Madrid, 1962. 
Sobre: "Canciones del amor prohibid~~--(1), de Je-
s~s Lopez Pacheco, Idem. pags. 231-233. 
( 1) Colecc ion "Colli ure". Litera tura sa. Jaime Sa 1 in as 
Editor Barcelona, 1961. 
Sobre: Tenerife.palomas (1), de Jos~ Domingo. 
Idem., pags. 234-235. 
(1) Edi. Gaceta Semanal de las Artes. Santa Cruz de Te-
nerife. 1961. 
Sobre: "Trozo de pie!", de Picasso. Idem., ~arzo 
de 1962. n2 LXXII. pags. 352-354-
(1) Cuadernos de Maria Cristina. Pub1icaciones El Gua-
dalhorce. Malaga. 1961. 
Sobre: "Nuevas memorias de Ma~~runo'~, de Juan 
Rufz Pefta. Idem., pags. 354-356-
(1) Insula. Madrid, 1961. 
Sobre: !_!!st~_!"l_~-~~~_!empo_!_uturg __ (l), de Sa-
lustiano Mozo. Idem., p:igs. 357-358. 
(1) Coleccion "J\donais" Vol. CXCII. Edicioncs Ria1p, S.A. 
Madrid, 1961. 
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Sohre: "Tiempo"(l), de Fernando Gutierrez. Idem. 
Abril de 1962. n2 LXXIII. pags. 103-104. 
(1) Edics. Cultura Hispanica. Co1ecci6n La Encina y 
e1 Mar. Madrid, 1961. 
Sabre: "Antologia poetica~l) de C1ementina Ardesin. 
Idem.,pags. 105-107. 
(1) Anto1ogia con texto bilingile, versi6n y pr6logo de 
Jose Corredor Matheos. Col. Adonais. Edics. Rialp 
Madrid, 1961. 
Sobre: "Poemas para alcanzar un se~n~", de Aurora 
de Albornoz. Idem.,pags. 107-109. 
(1) Col. "Adonais" vol. CXCJ. Edics. Ria1p, S.A., ~1adrid 
1961. 
Sabre: "Versos para Antonio Mac_!!_~~~"(l), Idem., 
mayo de 1962. n2 LXXIV, pags. 226-228. 
(1) Editions "Rueda iberica", n2 4, Paris, 1962. 
J Sobre: ''La poes1a ados ag __ ~~"(l), de Rafael Laff6n, 
Idem., pags. 228-230. 
(1) Imprenta Provincial. Radajoz, 1961. 
Sobre: Primera~!!!~~i~ _ _!1), de .Jestis Delgado 
Valhondo. Idem., pags. 230-232. 
(1) Col. "Adonais", Edics. Rialp. ~1adrid, 1962. 
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Sobre: Em!_!jo Prados . Idem., junio de 1962. 
n2 LXXV. pags. 333-335. 
Sobre: Las primeras prosas (1), de Juan Ramon 
Jimenez. Idem.1 pags. 335-338. 
(1) Editorial Aguilar, Coleccion Literaria, Madrid, 1962. 
Sobre: Poesia taurina contemporanea (1), de Rafael 
Montesinos. Idem.1 pags. 338-340. 
(1) Editorial R.M. Barcelona. 
Carta de Madrid . Idem. ~Julio de 1962, n2 LXXVI 
pags. 111-VIII. 
Sobre: "Tiempo <!_e soledad"(1), de Victoriano 
Cremer. Idem. 1 agosto de 1962. n2 LXXVII, pags. 206-208. 
(1) Colecclon "f\1arina" La Editora Comercial Orense 1962. 
Sobre: "~ SC~J!da epo~~ de-Jua!!__~~mon Jimenez( 1) ·; 
de A. Sanchez Barondo. Idem., pags. 208-210. 
(1) Coleccion Campo Alberto. Edit. Gredos. Biblioteca 
Romanica IIisp;inica. ~fadrid, 1962. 
Sobre: "CaJJ!!~~_l._!br~ (1), de Jesus Arellano. Idem., 
pags. 211-212. 
(1) Cuadernos al viento, C. Valdes y H. Batis, editores 
r-te x i co , 1 9 o z . 
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Sohre: "~enguaj~r_p~es{_~_'_'_(__!l, de Jorge Guillen. 
Idem.,septiemhre de 1962, n2 LXXVIII, pags. 307-315. 
(1) Editorial Revista de Occidente. Madrid, 1962. 
Sobre: "~!_gnos de 1 ser" ( 1 ) , de Emilio Prados. Idem. 
pags. 323-325. 
(1) Edics. Papeles de Son Armadans. Col. Juan Ruiz. 
n2 VIII. Madrid-Palma de Mallorca, 1962. 
Sobre: "Veinte poemas'~(1), de Cesare Pavese. Idem7 
pags. 325-327. 
(1) Publicaciones "La lsla de los Ratones" Colecci6n 
Poetas de Hoy, Santander, 1962. 
Sobre: "Toco la tierra"(l), de Angela Figuera. 
Idem., pags. 327-329. 
(1) Colecci6n Adonais. vol. CXCVIII. Madrid, 1962. 
Soh re : "~gunda -~_!1__! o 1 ~g~_de _!~_1?'2~~-!'!_0~! n a _:j__!l 
de Marcela de Juan. Idem.,octuhre de 1962, n2 LXXIX 
pags. 96-98. 
(I) Editorial "Revista de Occidente". ~1adrid, 1962. 
Sohre: "Si!!__~_e1 ma~(l), de Marina Romero. 
Idem. 1 pags. 99-101. 
(I) Ediciones Agora, Madrid, 1961. 
Sobre: "<:;r_'!~~-~-!_£'!!~t~!~ 1 ), de Angel Gonzalez 
Idem., pags. 101-103. 
(1) Edit. "Ruedo Iberico". Coleccion Antonio ~tachado 
vol. 7, Paris, 1962. 
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Variantes de tres_E~~_mas_~JI.1ig_~!__l_!_ernandez, en 
roesia Espafiola, enero de 1963. n2 121, pags. 27-31. 
Sabre: Federico Garcia Lo_rca ( 1), bio_g_!:_~fi~_, par 
Jos~ Luis Cano, en Papeles de Son Armadans. Enero de 1963 
afio VIII. n2 LXXXII, pags. 103-106. 
(1) Edics. Destine. Coieccion de Biograffas ilustradas 
Barcelona, 1962. 
Sabre: "Treinta poemas"(l), de Egito Gon\alves. 
Idem.1 pags. 110-112. 
(1) Publicaciones de "La Isla de los Ratones", Santander 
1962. 
Sabre: "En un vasto dominic" Idem., febrero de 1963 
n2 LXXXIII. pags. 157-169. 
(1) Vicente Aleixandre. Vasto dominic. Editorial Revista 
de Occidente. Madrid, 1962. 
Rafael Melero, poe~a. Idem.,pags. 223-224. 
Sabre: "!_,~___!~!!_lp_ar~_~omtil!"(l), de Manuel nantero-
Idem.1marzo de 1963, n2 LXXXIV, pags. 320-322. 
(1) Coleccion "Adonnis", n2 CXCIX, Madrid, 1962. 
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Sobre: "Andaluz solo"(l), de .Ju~n Ruiz Pefia. Idem., 
pags. 322-324. 
(1) Insula, Madrid, 1962. 
Sobre: ''~al~ga~~(l), de Carlos Rodriguez-Spiteri. 
Idem., pags. 324-326. 
(1) Editorial Revista de Occidente, Madrid, 1962. 
Sobre: "Poesia venezolana"(1). Idem.1 pags. 326-328-
(1) Jos~ Ramon Medina, Poesla venczolana. Edit. Gredos, 
Mad r i d , I 9 6 2 . 
Sohre: "II!_vasi6~e la_!:ea_!_!~~c_!~(l), de Carlos 
Bousofio. Idem., ahril de 1963. n2 LXXXV, pags. 102-104. 
(1) Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1962. 
Sobre: "~arta~_de Juan Hamon Jim~nez, ordenadas 
y prologadas por Francisco Garfias. Idem, pags. 104-107 
(1) Co1ecci6n literaria. Aguilar, S.A. de Ediciones, 
Madrid, 1962. 
Sobre: !:~_.9£_!!_era~ i6~~_L_!!_~t:~J __ L'_]_ ,_>-: _c_!~_:; --~~~=-­
tinuadores. Idem., pftgs. 107-110. 
11) Cuadernos de Marfa Cristina tlc Poesia malaguE'fia 
contemporanea n2 17, Malaga, 1962. 
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Sobrc: Las "Poesias Coi_!Ipl~tas~~-(1) de 
.Jose Hierro. Idem".l mayo de 1963. n2 LXXXVI, p<igs. 213-215. 
(1) Colecci6n "Orfeo", Edics. Giner, Madrid, 1962. 
Mies de revistas literarias de tierra de campos..!-
en Estafeta Literaria. Del 17 al 31 de agosto de 1963. n2 
272-73- pags. 32-34. 
Sobre: "Sonetos a Violante"(l) de Gerardo Diego, en 
Papeles de Son Armadans, n2 LXXXIX, pags. 272-274. 
(1) La Muestra. Entregas de poesfa dirigidas por Rafael 
Laff6n, Sevilla, 1962. 
Sobre: "Suma y sigue"(1), de Angel Crespo. Idem"~ pags. 
274-276. 
(1) Colecci6n Co11iure. Literatura 
tor. Barcelona, 1962. 
Jaime Salinas, edi-
Sobre: "Dia rio d~~mb re solo~ ( 1) , de Je stis 
Acacio. Idem, pags. 277-279. 
(I) Colecci6n a Palahra y Tiempo, vol. XI, Edit. Taurus 
Madrid, 1962. 
Sobre: Vos !_ibros~__fa rme_!!~-~~de _U) I dcm, pags. 
279-281 (1) En la tierra de nadie. Colecci6n "Laurel 
del Surestc. 
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(1) Mar Menor. Catedra Saavedra Fajardo de la Univcrsidad 
de ;.Ju rc ia. 
Sobre: Miguel Hernandez dentro l fuera de Espafia(l) 
Idem., septiembre de 1963. n2 xc_,p~gs. 375-378. 
(1) Juan Cano Ballesta. M. Hernandez dentro y fuera 
de Espana. Edit. Gredos, Madrid, 1963. 
Sobre: "Autobiografia" (1), de Arturo Torres-Rloseco 
Idem., pags 378-380. 
(1) Ediciones de los Papeles deSon Armadans, Coleccion 
Juan Ruiz, n! IX, Madrid-Palma de Mallorca, 1963. 
Sobre: "_La Segunda epoca de J.R.J.:cincuenta poemas 
comentados"(l), de M. Sanch~z Barbudo. Idem.,pags. 
380-382. 
( 1) Colecc ion "Campo Ab ierto" Editor ia 1 Gredos. Vol. 
7, Madrid, 1963. 
Sobre: "Vid~~terior", de Maria Beneyto. 
Idem., pags. 382-284. 
(1) Coleccion "Lfrica Hispana", C:1racas, Venezuela, 1963 
Sobre: "Ciudad de ent_onces~' (1) de tfnnue1 Alcantara 
Idem.,octubre de 1963. n2 XCI, pags. 163-105 
(1) Co1ecci6n Arbol~, n2 1, Madrid, 1962. 
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Sobre: "~-~__l!_~scur~al~~ra~(l), de Angelina Gatell. 
Idem, pags. 165-107. 
(1) Colee. "La Isla de los Ratones". Santander, 1963. 
Sobre: La tereera edieion de un p_t~!!_1er__!_ib!_~-· Idem~. 
noviembre de 1963. n2 XCIII.1 pags. 213-215. 
(1) La obra en verso de C.J.C. Ecies. de los P.S.A. Colee. 
Juan Ruiz, vol. X, Madrid, Palma de Mallorea. 
Sobre: "Antologia de la poesia norte_~meri~ana", 
de Jos~ Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal. Idem, pdgs. 
215-217. 
(1) Coleeeion Literaria de la Editorial Aguilar. Madrid, 
1963. 
;/" 
Sobre: Luis Cernuda . Idem., diciembre de 1963~pags. 
313-315. 
Sobre: Evtuehenko para espanoles. Idcm.,pags. 
316-317. 
(1) Antologia de Eugenio Aleixandrovich Evtuehenko. Edit. 
llorizonte, S.L., Madrid, 1963. 
Sobre "~oe_si~'~-' (1932.1960), (1) de Leopolda 
Panero. Idem, pags. 318-321. 
(1) Edics. Cultura llispanica. Colee. "La Encina y el !'far" 
n2 27, Madrid, 1963. 
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Sobre: Cantos __ para la cora 1 de un hombre solo ( 1} 
de Juan Margaret. Idem, cnero de 1964. afio IX, nQ XCIV 
pags. 106-108. 
(1) Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 1963. 
Sobre: ~~~ocmas de Qua~!~odo (!l , Idem., pags. 
108-110. 
(1) Pub1icaciones de "La Isla de los Ratones", Santander 
1963. 
Sobre: "Ala altu~a de las cir~~_nstan~ias" (1), 
de Jorge Guillen. Idem .1 febrero de 1964, nQ XCV, pags 
209-211. 
(1) Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1963. 
Sobre: Mi Santander, mi cuna, mi E_~~E~l!l__, de 
Gerardo Diego. Idem, pags. 211-213. 
(1) Editado por la Diputaci6n Provincial de Santander 
~ Sobre: La cosmonautica en la poes1a (1) , Idem, 
marzo de 1964, nQ XCVI, pags. 348-350 
(1) German Pardo Garcia. El cosmonauta. Editorial Cultural 
Mexico. 
"Marisa sabia y otro·s poema.~~'-(1), de Eladio Ca-
bafiero. ldem. 1 ahril de 1964. n2 XCVII, pags. 121-123. 
(1) Graficas Halar. Madrid, 1963. 
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; 
Sobre: La _p~esl~~i_£_te libr~~. Idem., pags. 
123-128. 
(1) Jos~ Luis Tejada. Para andar conmigo. Colecci6n 
Adonais. Madrid. vol. CCVI. 
(2) Manuel Pacheco. Poema en forma de ... Colecci6n Ro-
camador. Palencia n2 11. 
(3) Marfa Eugenia Rinc6n. Tierra secreta. Artes Gra-
ficas Vives Mora. Valencia. 
(4) Jos~ Corredor Matheos. Poemas. Instituto de Estu-
dios Hispan:icos. Colecci6n "Premia Roscan", Barcelona. 
(5) Jos~ Marfa Forteza. Invitaci6n a la Esperanza. 
Obra editada por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
(6) Francisco Sanchez Bautista. Cartas y testimonies. 
La Editora Comcrcio. Orense. 
(7) Carlos Pinto Grote. Muda compasi6n del tiempo. 
Colecci6n Tamaragua. Las Palmas de Gran Canaria. 
Sobre: "Do~cantatas"(l) de Cabriel Celaya, 
Idem~ mayo de 1964. n2 XCVIII, p~gs. 233-236. 
(1) Lo demas es silencio. Editorial "Revista de Occi-
dentc". Madrid, 1964. (2) Cantata en Aleixandrc. 
Colecci6n .Ju<.~n Ruiz, IV, 1969. 
Sohre: "Baladas para lapaz" (1) , de r:nriquc Badosa 
I de m.1 p a g s . 2 3 6 - 2 3 R • 
(1) Colecci6n "Be trigo y voz provistos". Vol. 5. Edi-
torial Trimer. Barcelona, 1963. 
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Sobre: La hora undecima (1} , de Jose Garcia Nieto. 
Idem., pags. 238-240. 
(1) Colecci6n ''Palabra y TiempoT, Vol. XV, Editorial 
Taurus, Madrid, 1963. 
Sobre: "Poesia" (1}, de Jose Luis Cano. Idem. 
Junio de 1964. nQ XCIX. pags. 334-336. 
(1} Selecciones de Poesia Espanola. Plaza y Janes, S.A. 
Editores. Barcelona, 1964. 
Sobre: "Un dia mas o menos"(1},de Carlos Murciano. 
Idem~ agosto de 1964, nQ CI, pags. 233-234. 
(1) Ediciones Punta Europa. Madrid, 1963• 
Sobre: "El asedio" ( 1), de Juan Jose Cuadros. Idem j 
pags. 234-236. 
(1) Colecci6n "Rocamador", nQ 33, Palencia, 1963. 
Sobre: "Pol it ica Agra ria" ( 1) , de Gab ino-Ale j andro 
CaTiedo. Idem, pags. 236-238. 
(1) Editado por Poesia de Espana. Madrid, 1964. 
Sobre: "Jaguar puro inmarchito ... "(1} de Carmen 
Conde, Idero. sept iembre de 1964, C I I, pags. 364-366. 
( 1) "La Gnif ica Comerc ia 1", Madrid, 1964. 
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Sabre: "El tema de Espana en la_r_oesia espanola 
contemponinea" Idem., noviembre de 1964. nQ CIV, pags 
191-200-(1) 
(1) Jose Luis Cano. Editorial Revista de Occidente, Madrid 
1964. 
Sabre: Invenc ~~!!..~!~_!!:!uert~_ ( 1) , de ~ligue 1 
Alvarez Ortega. Idem., pags. 238-240. 
(1) Co1ecci6n Adonais. Vol. CCXVI. Edics. Rialp. Madrid, 
1964. 
Sabre: Geocanci6nwe Espana (1} de E. Gutierrez 
A1belo. Idem. Febrero de 1965. enero X nQ CVII. pags. 
233-235-
(1) Editora Nacional. Madrid, 1964. 
Sabre: !:!n nuevo 1 ipro ~~~.!_~andre_ ( 1), Idem 1 
octubre de 1965. n2 CXV. pags. 95-102. 
(1) Vicente Aleixandre: Retratos con nombre. Colecci6n 
de Poesfa El Bardo. Barcelona, 1965. 
Carta a Jose Luis Estrada, en Caracola. Malaga 
Enero-febrero de 1966, ano XV, nums. 159-160. pdg. 1: 
Nota: En esta carta B~opoldo de Luis hace una dntroduc-
c16n al grupo de pocmns pertenecientes a sus alum-
nos de la Facultad de Filosoffa y Letras. 
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Sobre: Souviron, Jose Maria: El desalojado 
Editora Nacional, Madrid, 1969. Idem. Junio de 1969. 
n2 235, pags. 232-234. 
Sobre: "Encuentro con Ulises" , de Luis Jimenez 
Martos, en Poesia Espanola. Julio de 1969. 3~ epoca, 
n2 199. pags. 19-21. 
Sobre: Antonio Oliver. Idem. pag. 25. 
En la muerte de Miguel Labordeta. Idem, septiem-
bre de 1969. n2 201. pags. 30-31. 
Ciencia y poesia de la obra de German Pardo , en 
Estafeta Literaria, 1 de noviembre de 1969. n2 431. 
pag. 9. 
Palabras por Pedro Perez Clotet. (1902-1966), en 
Poesia Espanola , septiembre de 1966, nQ 165, pags. 
23-24. 
Sobre: "Silva, grillera y cigarral" , de Manuel 
Hernandez Sanz. Vol. XIV de la coleccion Juan Ruiz. Pape-
les deSon Armadans. Madrid-Palma de Mallorca. 1966, Idem, 
octubre de 1966. n' 166, pags. 1-5. 
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Sobre: Memorias y compromises , de Jos6 Garcia 
Nieto. Editora Nacional. Coleccion Poesia. Madrid, 1966 
I de m . , pag. . 5 - 8 . 
Quid y Quicio de la poesia de Leon Felipe. Idem. 
Noviembre de 1966, nQ 167. pags. S-7. 
Sobre: Poes fa cana ria ultima (An to log ia) . Idem., 
marzo de 1967. nQ 17l.pags. 7-8. 
Sobre: En este gran vacio , de Carlos Pinto Grote. 
Coleccion Insula, Madrid, 1967. Idem~ mayo de 1967. 
nQ 173. pags. 10-11. 
La poesia social, otra vez, en Insula. Junio de 
1967. afio XXII. nQ 247. pag. 4. 
Sobre: Una antologia de Ramon de Garciasol '1) 
en Papeles de Son Armadans. Diciemhre de 1967. afio XII 
nQ CXLl, pags. 311-318. 
(1) Editorial Aguilar. Biblioteca de Iniciacion llis-
panica. Madrid, 1967. 
Sobre: Maria Sabina (1). [dem. Febrero-marzo 
---------
de 1968. nQ CXLJII-IV, pags. 390-396. 
(1) Camilo Jos~ Cela. Maria Sabina. Edics. de la P.S.A. 
Col. Juan Ruiz nQ XVI, Madrid, Palma de Mallorca. 
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Sobre: Razon de ser. de Jose Luis Tejada. Idem. 
Mayo de 1968. pags. 217-221. 
(!) Colee. poetica, Leopo1do Pancro. Edics. Cultura His-
panica, Madrid, 1967. 
Sobre: Ramon de Garciasol: Ape1acion a1 tiempo. 
Col. Austral. nQ 1430. Espasa-Calpe, Madrid, 1968, en 
Cuadernos llispanoamericanos. Madrid. Agosto-Septiembre de 
1968. n2 224-225. pags. 736-740. 
Sobre: Campoamor, poeta de su tiempo, en Estafeta 
Literaria. Madrid, 15 de septiembre de 1968. nums. 402-
403-404- pags. 27.29. 
En la muerte de Antonio Oliver Belmas, en Poesia 
~spafio1a, octubre de 1968, n! 190, pags. 29-30-
Notas del "Viejo violin", en Insula. Diciemhre 
de 1968, afio XXIII. nQ 265, pags. 7 y 10. 
Sobre: Aleixandre, Vicente: Poemas de 1a consumacion 
Editorial Plaza y Janes. Barcelona, 1968, en Cuadernos 
llispanoamericanos, Madrid, marzo de 1969, nQ 231, pags. 715-
19. 
La poesia de Damaso Alonso . Idem. Junio de 1969 
n2 234, pags. 723-734. 
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1. 970 
Sobre: Vicente Gaos y "La poctica de Cam_Eoamor'', 
en Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, febrero de 1970 
n~ 242, pags'499-502. 
Sobre: "Expresion y reunion (1941-1969)" de Bias 
de Otero. Coleccion £La palma de la mano", Edicioncs 
Alfaguara. Madrid y Barcelona, 1969, en Papclcs JeSon 
Armadans, marzo de 1970, ano XV, n~ CLXVIII pags. 313-317. 
Poesfa y Ciencia, en Cuadernos llispanoamericanos. 
Marzo de 1970, n~ 243, pags. 754-760. 
Sobre: Lechner, Johannes: El~mpromiso en la poesia 
espanola del siglo XX . Universitaire Pers Leidon, 1968 
en Revista de Occidcnte, mayo de 1970, n~ 86, pags. 245-
24 9. 
Primera suma po~tica de Gabriel Celaya, Idem. 
Junio de 1970, n2 87, pags. 319-327. 
Sobre: Radosa, Enrique: Ant~l.~_g_!:~~~-~~_! vador ~.:~J~!l!!_ 
Texto bilingue "Selccciones de Pocsia Espanola. Plaza y 
Jan~s, S.A. Editores, Barcelona, 1969, Idem. Julio de 
1970, n2 88, pags. 113-116. 
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Sobre: Garciasol,Ramon: Los que viven por sus rna-
nos . Colecci6n Fuendetodos, n2 3, Ediciones Java1ambre, 
Zaragoza, 1970, Idem.,agosto n2 89, pags. 251-253. 
Sobre: Badosa, Enrique. Antologia de J.V. Foix. 
Texto bilingtie. Selecciones de Poes!a Espafio1a. Plaza y 
Janes. Editores. Barcelona, 1969. Idem., septiembre de 1970 
n2 90. pags. 374-376. 
Sob~e: Cano, Jose Luis; La poesia de la generacion 
del 27 . Colecci6n Universitaria de bo1sillo. Punto Omega 
volumen 87, Ed. Guadarrama, Madrid, 1970, Idem~ octubre 
de 1970, nQ 91, pags. 113-116, 
Sohre: "Acerca de las trampas" , de Julio Antonio 
Gomez, en Poesia Espafiola, octubre de 1970, n2 214, 
pags. 14-16, Hemeroteca Nacional 4-44617. 
Sobre: Una antologfa de Jorge ~ui11en. Obra Poetica 
Anto1ogia. Jorge Guillen. Alianza Editorial. vo1. 250. Ma-
drid, 1970, en El Urogallo. Octubre-Noviembre-Diciembre 
de 1970, nyms. 5 y 6. 
La poesfa espafiola en 1970 , en Estafeta Literaria 
Madrid, 1 de enero de 1970, nQ 459, pags. 22-24. 
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Sobre: Canzani, Ariel: foC::!!!il~_de_!~Irculo_vici~~~ 
Colee. Poetas de Ayer y de hoy. Losada, S.A., Buenos Aires 
1970, Idem. 1 de febrero de 1971, pags. 453-454. 
Sobre: Nazim Hikmet, Antologia. Selecci6n, traduc-
ci6n y pr6logo de Soliman Salimi. Colecci6n Visor de 
poesia. Alberto Coraz6n, editor. Madrid, 1970, en Revista 
de Occidente, febrero de 1971, n2 95, pags. 246-249. 
Sobre: Le6n Felipe: Israel y Rocinantc, Dos vo-
ldmenes de la colecci6n editada por Alejandro ~inisterre 
M~jico, 1970, en Revista de Occidente, Abril de 1971, 
n2 97, pags. 119-121. 
Sobre: Cernuda, Luis: Cri_!_ica, ensayos y evocac iones 
Editorial Seix Barral. Barcelona, 1970, Idem~ junio de 
1971 n2 99, pags. 370-373. 
Sobre: ~1agis, Carlos H.: ~a li~ica_£_~pular contem-
~anea. Espana-Mexico. Argentina. Centro de Estudios 
Lingiiisticos y Literarios. El Colcgio de r.texico, l\-1exico 
1970. Idem., agosto, septiembre de 1971, n2 101-102. pags' 
347-350. 
~ngelitos neg__!os_, en Estafeta Literaria, 15 de 
septiemhrc de 1941, n2 476. pags. 31-32. 
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El perfume de Becque_£, Idem. 15 de octubre 
de 1971, nQ 478, pags. 8-9. 
Sabre: 01ivio Jimenez, Jose: Anto1ogia de la poe-
sia hispanoamericana contemporanea. Alianza Editorial. 
Madrid, 1971, en Revista de Occidente. Octubre de 1971 
nQ 103, pags. 113-116. 
Sobre: Gomis, Lorenzo. Oficios y maleficios. 
Col. La mano en el cajon. nQ I, Barcelona, 1971. Idem1 
noviembre de 1971, nQ 104, pags. 236-238. 
Sobre: Perucho, Joan: Antologia poetica. Colee-
La Senda. Ediciones Po1igrafa, S.A .. Barcelona, 1971 
Idem., diciembre de 1971, nQ 105, pags. 356-358. 
La poesfa espanola en 1971, en Estafeta Literaria. 
1 de enero de 1972, nQ 483, pags. 6-10. 
Sobre: Guillen, Rafael: Los vientos. Revista de 
Occidente. Madrid, 1971, Idem. pag. 809. 
V@redas de 15, 20 y 30 sflabas. Sobre:Manuel Rioz 
Ruiz. E1 laurel y los dias. Ediciones Picazo, Barcelona, 
1971. Idem. 1 de febrero de 1972, nQ 485. pags. 833-834. 
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La poesia religiosa de Gerardo ~ie&~· Idem. 
15 de febrero de 1972. nQ 486. pags. 20-21. 
Sohre: Alejxandre, Vicente: Mundo a so1as-
Co1ecci6n Fuendetodos. Ediciones Java1ambre, Zaragoza 
1970, en Cuadernos Hispanoamericanos. ~1arzo de 1972. 
nQ 261. pags. 651-652. 
Sobre: Manrique de Lara, Jose Gerardo: La rebe1i6n 
~ 
de los sentidos. Idem 1 pags. 652-654. 
Sobre: "La Oda a la imprenta" de Quintana 
(Comentario en el segundo centenario del poeta), en Poesia 
Hispanica. abril de 1972, nQ 232, pags. 27-31. 
Sohre: L6pez ,Jorge, Jacinto: Nue~~_Eoema~~mor _ 
Colecci6n Adonais. vol. 288, Edics. Rialp, S.A., Madrid, 
1972, en Estafeta litcraria. 1 de marzo de 197t, nQ 
487, pag. 878. 
Sobre: Ale ixandre, Vicente. foes i<!_~_~pe !:!_ea 1 i st~ 
Antologia Barra1 Editores. Libras de Enlace. Barcelona 
1971, en Revista de Occidente. Abril de 1972, nQ 109. 
pags. 107-110. 
Fotos qu~~P.l..~-' en Estafeta Literaria, 1 de abril 
de 1972, nQ 489, pag. 27. 
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Sobre: Mantero, Manuel: La poesia de yo a nosotros 
Coleccion Punta Omega. m2 135, Edit. Guadarrama, Madrid, 
1971, Idem. 15 de abril de 1972, n2 490. pag. 914. 
Sabre: Jimenez Martos, Luis: ~eneracion poetica 
de 1936, Antologia. Selecciones de poesia espanola. Idem 
15 de mayo de 1972, n2 492, pags. 955-957. 
Sobre: Pardo Garcia, German: Apolo Thermidor -
Editorial Libras de Mexico, S.A., Mexico, 1971, en Revista 
de Occidente, mayo de 1972, nQ 110, pags. 237-239. 
Sabre: Otero, Bias de: Pais , Antologia (1955-1970) 
Selecciones de Poesia Espanola. Edit. Plaza y Janes 
Barcelona, 1971, Idem 1 junio de 1972, n2 111, pags. 378-
381. 
Del amor y del camino, en Papelcs de Son Armadans. 
Junia de 1972, n2 CXCV, pags. 337-342. 
Sabre: La ada. Al panteon del Escorial, de Quintana 
en Revista de Occidente. Diciembre de 1972, nQ 117, pags. 
363-377. 
Sabre: Labordeta, Miguel: Obras completas. Colee. 
Fuendetodos. Ediciones Javalambre. Zaragoza, 1972, 
Idem1enero de 1973, nQ 118, pags. 117-121. 
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Dos notas sobre la poesia en Zaragoza. La generacon 
j oven. .J. Gimenez Arnau ( 1) LC! gem'raci on de 1 36: J. Hanue 1 
Gil (2), en Uroga11o, Enero, febrero de 1973.n~ 19, pags. 
117-118, 
(1) Joaquin Gimenez Arnau. La soledad distinta. Colec-
cion Fuendetodos, n2 12. Edit. Javalambre, Zaragoza 
1972. 
(2) lldefonso Manuel Gib. Luz sonreida, Goya, am~~uz· 
Coleccion Fuendetodos, n2 13, Edit. Javalambre. Za-
ragoza, 1972. 
Testificar, ~estar y protestar. Tres verbos para 
la poesfa de Garciso!. Idem.1 mayo-junio-julio-agosto 
de 1973, n2 21-22. pags. 152-153. 
Despues de leer los monologos "A traque barraque" 
de Alonso Zamora, en Papeles de Son Armadans. agosto-
septiembre de 1973. nums. CCIX-CCX. pags. 311-312. 
Jorge Guillen entre dos citas de _Manriq'::!!::_, en Urogall6, 
noviembre-diciembre de 1973, nQ 24, pags. 21-24. 
La poe s i a en t r e s 1 i b r o s . Idem. 
Dionisio Ridruejo: Cnsi en prosa. Colee. Selecta de Rcvista 
de Occidente. Madrid, 1972. 
Carlos Bousofio: Las monedas contra la losa. Colee. Visor 
vol. XXXIV Alberto Corazon, editor, Madrid, 1973. 
Carlos Murciano. Antologia. Selec. de Poesfa Espafiola. Plaza 
y .Janes. BarcelonC!, 1973. Idem. 
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Sobre: Aleixandre y su ciclo Paraiso-Sombra. 
en Insula. Diciembre de 1973, afio XXVIII. nQ 325, pags. 
10 y 11 
La poesia de Neruda y Espafia, en Cuadernos Hispano-
americanos. Mayo de 1974, nQ 287, pags. 312-328. 
Sobre: La poesia aprendida. Vicente Aleixandre, 
Dialogos del conocimiento. Editorial Plaza y Janes, Col. 
Selecciones de Poesia Espafiola. Barcelona, 1974, en 
El Urogallo, Mayo, junio, julio, agosto de 1974. nums. 
27-28, pags. 208-210. 
Sobre: Aleixandre: Dialogos del conocimiento 
Plaza y Janes. Barcelona, 1974, en Cuadernos Hispanoameri-
canos. Julio, agosto de 1974, nusm. 289-290. pags. 314-325. 
Una cancion en Revista de Occidente. Octubre de 
1974, nQ 139, pags. 90-96. 
El dltimo Machado, en Insula~ octubre de 1974. 
nQ 335, pags. 3 y 10. 
~~oesia aprendida. Los derechos del hombre(1) 
y otros suefios , en Urogal1o. Septiembre-octubre-noviemhre 
diciembre de 1974, afio V nums. 29-~0. pags. 171-173. 
(1) Manuel Mantero. Los derechos del hombre en la poesia 
hispanica contemporanea. Colee. Antologia Hispanica 
Edit. Gredos. Madrid, 1974. 
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Sobre: Do~poetas: Mariano Roldan _r__R~~en~~ Te.!_lo, 
en Pueblo Literario. Madrid, mi~rcoles 2 de ahril de 1975 
aflo XXXVI, nQ 11,065 pag. 1. 
Sobre: Ale ixandre y sus "Dialo~~:_i!l . Idem. 
9 de abril de 1975, nQ 11,071 pags. 1-2. 
(1) Plaza y Jan~s. 
Sobre: "Los caminos", hondos de Vivanco .Idem,mi~rcolts 
16 de abril de 1975, n2 11,077, pag. 8 
La poesia aprendida. Concha de Marco: Una noche de 
invierno. Alfonso Canales: Hoy por hoy. Florentino Fuerge 
Apuntes para otra historia, en Urogallo. mayo-junio 
de 1975, n2 33, pags. 92-94. 
Evocaci6n de Antonio Machado, Idem 7 julio-agosto 
de 1975, nQ 34, pags. 35-40 
Breve bibli~rafia comentada, en Cuadcrnos para 
el dlalogo. noviembre de 1975, pags. 115-122. 
Antonio Machado ante la critica_, en Cu<ldcrnos IllS-
panoamericanos. Octuhrc-dicicmbre de 1975, enero de 1976 
nQ 304-305, pags. 792-809. 
Nota: Fue una confercncia pronunciada en la Facultad de 
Filosofia y J.etras de 1a llniversidad tle Extremadura. 
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Sobre: Aleixandre, Vicente: Antologla total 
(seleccion y prologo de Pere Ginferrer), Seix Barral, 
Barcelona, 1975. Cuadernos Hispanoamericanos, abril de 
1976, n~ 310, pags. 212-215. 
El compromiso en la poesfa (Sobre un 1ibro de J. 
Lechner), en Insula, mayo de 1976. afio XXI, n~ 354, 
pag. 4. 
Sobre: Padron, Justo Jorge: Los cfrcu1os del infierno 
Se1ecciones de ~oesia Espanola. Ed. Plaza y Janes. 
Barcelona, 1976, en Cuadernos Hispanoamericanos, mayo de 
1976, n~ 311, pags. 480-484. 
Hasta siempre, en Estafeta Literaria, 15 de agosto 
1 de septiembre de 1976. nums. 594-595. pag~. 30-31. 
La poesfa de Jose Luis Tejada . Idem, IS de junio 
de 1977, n~ 614, pags. 7-11. 
Significacion y vigencia de la generacion del 27. 
Idem. 15 de agosto- 1 de septiembre de 1977. nums. 618-
619. pags. 4-9. 
Sobre: Pardo Garcia, German:Apolo Pankrator 
(1915-1975) Editorial Libros de M~xico. M~xico, 1977. 
Volumen de 1368. pags. Idem. 1 de octuhre de 1977, n~ 621 
pags. 2949-2950. 
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Vicente Aleixandrc o la poesia que ~~~ta­
Idem.l de noviembre de 1977, n~ 623, pags. 4-9. 
El dialogo de La sombra, en Insula, enero-febrero 
de 1978, afio XXXIII nums. 374-375. 
Tres poetas, en Cuadernos Hispanoamericano~ mayo de 
1979. nQ 347, pags. 493-494. 
Funci6n moral de la poesfa. Idem.1 octubre-diciembre 
de 1979. nums. 352-354- pags. 113.122. 
1. 980 
Miguel Hernandez en julio de 1935 (El tema del 
toro), en Insula. Marzo-abril de 1980, nums. 400-401, 
pag. 6. 
Noticia de Jose L':lis Ga.!_!£.g_<?_· Idcm.1 mayo de 1980 
pag. 3. 
Sobre: Go~_2 __ ~e lavista, de Damaso 1\lonso. Idem, 
junio de 1981. n~ 415. pag. 4. 
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Sobre cuatro poemas ineditos de Aleixandre, en 
Cuadernos Hispanoamericanos. Julio de 1981 nQ 373 pags. 
5-14. 
Sobre: Un poema de Juan Ram6n Jimenez- Idem~ 
octubre-diciembre de 1981. nums. 376-387. pags. 840-856 
Sobre: Alban, Laureano: Herencia del otofio. 
(premio "Adonais" 1979) Colecci6n Adonais, vol. 369 
Edics. Rialp. Madrid, 1980, Idem 1 enero de 1982, nQ 379, 
pags. 208-211. 
c. POEMAS SUELTOS 
Sonetos de Ulises y Calipso, en Garcilaso. Julio 
de 1944, nQ 15, pags. 10-11 (s/n) 
I. Isla del perejil 
V. Isla del Perejil. Aquf, bajo mi p1anta, 
I I Gruta de Calipso 
V. En el ambito enorme de las sierras dormidas 
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III Calipso (1) 
V. Diosa funcsta del cabello hermosa, 
IV Calirso (2) 
V. lEres princesa bereber, o diosa 
V El mar 
V. El mar es un abrazo de azules derretidos 
VI El amor 
V. Desde que Helios declina en el ribazo 
VII Las lnmentaciones de Ulises 
V. Es una yegua blanca la tarde agonizante 
VIII El mandata de Zeus 
V. Helios su oro un punto aun sosiega 
IX El retorno de Ulises 
V. El h~roe parti6se por el azul camino 
X El olvido 
V. Y los versos divinos, defirme pulso hibleo 
pos sonetos, Idem 1 septiembre de 1944, nQ 17, 
png. 11, s/n. 
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Al mes de septiembre 
V. La tarde de septiembre es un portento 
Noche de luna 
V. Surge la luna de septiemhre, roja 
Poema invernal (fragrnento) Idem, diciernbre de 1954 
n2 20. 
Preludio 
V. Los dias, hojas rnustias del alamo del tiempo 
I I El viento 
V. Loco caballo gris, libre de bridas 
III El hielo 
V. Corazon blanco, aprisionado y frio 
IV La nieve 
V. La rosa de la nieve, casta y fria 
V Ia llnvja 
V. Vieja amiga de tardes otofiales 
Joven madre, en La Estafeta Literaria, 25 de 
mayo de 1945, n2 27, pag. 11. 
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Joven madre 
V. En tu candidn frente. 
Tumba, idem 10 de junio de 1945, n2 28,pag.15 · 
V. E1 mar, e1 ancho mar, caracoleante 
Soneto, en Verbo. octubre-novlembre de 1946 p.ag. 4. 
Soneto 
v; No puedo ver e1 dia, ave gloriosa 
01vido total, en Acanto (Suplemento de "Cuadernos 
de Literatura" Madrid, octubre de 1947, n2 10, pag. 2 s/n 
Olvido total 
V. Fuera como olvidar la cotidiana 
Dos orillas, en Cantico, Ahril de 1948. n2 4, pag. 2 
Dos orillas 
V. La muerte cs como un rio: dos orillas limitan 
Soledad. Idem 
V. El hombre sufre siempre solo 
-38+ 
Tierra final, Idem~ agosto-septiembre de 1948, n2 6, 
pag. 5·. 
Tierra final 
V. Toda la tierra una ciudad vacia, 
Soledad, eH Suplemento de Arte Literatura de la 
Revista Arbor. Madrid, abril de 1950, nQ 52, pag. 596. 
Soledad 
V. Como el mar, siempre solo, siempre ausente, cantando 
Elegia de la ultima tarde, en Correo Literario. 1 
de enero de 1951, nQ 15, pag. 3. 
Elegia de la ultima tarde 
V. Sola la triste encina de la tarde 
Elegia en otofio, en Insula 15 de enero de 1951, 
n2 61' pag. 3. 
Elegia en otofio 
V. Las hojas del Otofio flotan sobre tu brisa 
~oemas, en Rev ista de Li teratura, jul io .... sep-
tiembre de 1952, nQ 3, pags. 153-154. 
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Otofio 
v. Cruzan hacia el otofio trenes de viento y sornbra 
Los afios 
V. Barca o sombra, la tarde por la naciente orilla 
Cuatro poernas, en Poesia Espanola noviembre de 
1952 n2 11, pags. 7-9. 
El rehafio 
V. A veces los corderos hajaban como nubes 
La tierra 
V • La tierra due le. Cuando e 1 hombre a ra 
La mina 
V. Cruzaban los rebafios uncidos al silencio 
El mar 
V. Azul vio a Jlios el hombre, azul como unos ojos 
La luz, en Aliaba. Jaen, noviembre de 1952 
La luz 
V. ~Eran tus ojos claros asl, cada manana 
El pntrimonio, en Juventud. 27 de mpvie~hre 
de 1952, n2 472, pag. 2. 
El pntrimonio 
V. Sorunmente to digo, sordamente, 
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La pareja, en Isla de los Ratones. Santander, 1953 
nums. 21-22, pags. 37-39. 
La pareja 
V. Tenerte cerca Hablarte 
Tiempo de otofio, en Ganigo. Isla de Tenerife~ 
julio-agosto de 1953, nQ 4, pag. 5 s/n 
Tiempo de otofio 
V. Las hojas de otofio flotan sobre tu brisa 
Otofio, Vida. Idem 
v. Si de repente nos volvemos 
La caja de ntus ica, en Poesia Espafiola. septiembre 
de 1953, nQ 21. pag. 34. 
La caja de mus1ca 
v. Nos sentimos sofiar dfa tras d fa 
Futbol modesto, en Deucali6n. Ciudad Real 1 septiemhre 
1953, n2 11, hoja 14. 
Futbol modesto 
v. Desmontes amaril1os bajo el sol del invierno 
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Patria oscura, en Caracola. agosto de 1955, nQ 34, 
hojas 2-3. 
Patria oscura 
V. Hay una patria de esperanza y somhra 
La parodia. Idem. octubre de 1955, nQ 36, hoja 15. 
La parodia 
V. Nos movemos en esc vago hastio 
El mar, en Ganigo. Enero-febrero de 1956, nQ 19, 
pag. 4 s/n 
El mar 
V. Azul vid Dios al hombre, azul como unos ojos 
Dos poemas de "Teatro Real" , en Poesia Espanola, 
ahri1 de 1956, pags. 31-32. 
Segismundo 
V. Nos sofiamos la vida, nos hacemos 
Buscando acuerdo 
V. Estoy mirando por los ojos huecos 
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~~~emas ue homenaje a _ _!'_!_~--~aroja, Idem., 
cnero de 1957, nQ 61, pags. 26-27. 
Los caballitos 
V. Los caballitos de madera trotan 
Nota: En este homenaje colaboran 4 poetas y entre ellos 
Leopoldo de Luis. 
El nino, en Punta Europa. Madrid. Febrero de 1957. 
nQ 14, pags. 39-41. 
El n.ifio 
V. Se que en alguna parte 1lora un nifio 
El traje usado, Idem.1 agosto-septiembre de 1957. 
nums. 20-21 pags. 27-28. 
El traje usado 
V. Dueles como una carcel, traje usado 
Amamos nuestra v~daJ_~n .Juyentud. 18-24 de febrero 
de 1954, nQ 536, pag. 4. 
Amamos llJJCStra villa 
V. Habia atravesado caminos como mundo 
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~1 hijo, en Caracola. Malaga, octubre de 1954, 
n2 24, hoja 6. 
El hijo 
V. Quiero aprender a ver desde tus ojos 
El rio, en Ganigo. Noviembre-diciembre de 1954. nQ 12 
pag. 8 s/n 
El rio 
V. Como un rio esta estirpe de hombre, un hondo rio 
La imposible vuelta. Idem 
V. Si quisieras volver, padre, verias 
~ucrto mf~, Idem.1 enero-febrero de 1955. n~ 13, 
pag. 1 s/n 
Muerto mio 
------
V. L<1 guerra, el hambre, el odio ... di<1 a dia 
Una ventana, Idem. 21-27 de ahril de 1955 n~ 13 
pag. 4. 
Dos _ _Eoemas, en Grimpola, Madrid, c1tr.ro de 1958, n2 11 
dos pliegos. 
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Sofiar, sofiar ... Pero es que somos reales 
I I 
Lo que compramos con nuestro salario 
Contestando a una carta , Idem., enero de 1958, 
nQ 66, pag. 4. 
Contestando a una carta 
V. Buscar la luz a veces da ceguera 
Buscando el alba, en Caracola. 3 de febrero de 
1958, nQ 64, hoja 4. 
Buscando el alba 
V. Pero algo cierra el paso. Hay que apartarlo 
No tengo nada mio, err Gdnigo. Enero-marzo de 1958. 
nQ 30, pag. 1 s/n 
No tengo nada mio 
v. Esta de nuevo aqui la primavera 
Como otros, en Poesfa Espafiola, junio de 1958, nQ 71 
pag. 15. 
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Como otros 
V. Pienso que habra otros hombres con la misma 
Metro "Estrecho", en Cuadernos Hispanoamericanos. 
Octubre de 1958, n2 106, pags. 36-41. 
Esta la tarde, como siempre, arriba, 
II 
Salgo a la 1uz. Ya casi ccnicienta 
III 
Siguen subiendo sombr~s, cuerpos, casi 
IV 
Vuelvo a mi soledad. Bate la tarde 
v 
Tornamos a encontrarnos. Vuelvc todo 
Carta a Ramon de Garciasol, en Caracola. Enero 
de 1959, nQ 75, hoja. 3. 
Carta a Ramon de Garciasol 
V. Miguel: la tarde pone hermosamente 
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La juventud, en Punta Europa. Enero de 1959. n~ 37 
paginas 48-50. 
La juventud 
V. Vamos dejando rastros de esperanza 
Recuerdo para Antonio Machado , en Acento Cultural, 
marzo de 1959, pag. 23. 
Jlecuerdo para An ton io ~1achado 
V. Rajo los cementerios, los trigales 
Carta a Jose Maria Millares, Idem.1 abril de 1959 
hojas 3-4. 
Carta a Jose Maria Millares 
V. Jose Marfa, amigo, el arbol 
No~tros, en Poesia Espanola, julio de 1959. n~ 79 
pcigs. 31.32. 
Nosotros 
V. Somos nosotros los que conduc imos 
Antologia del amor, en Blanco y negro. Madrid 
22 de agosto de 1959. n~ 2468- pags. 54-55. s/n 
Otra vez 
V. Vamos a repctir la misma escena 
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Trans ito 
V. Como la muda musica del tiempo 
Carta a Bernabe Hernandez-Canivell que me pidio 
un poema homenaje de Don Antonio Machado_, en ~la, 
octuhre, noviembre, diciembre de 1959. Enero de 1960. 
nums. 84, 85, 86, 87. hojas 24-25. 
Carta a Bernabe Fernandez Canivell ... 
V. Amigo Bernabe: tengo en la mano 
Carta final, en Poesfa Espanola, Marzo de 1960. 
n2 87 pags. 3-5. 
Carta final 
v. Merced a este ramo de palabras 
Carta a Manuel Altolaguirre, en el cementerio de 
San Justo, en Caracola. Abril, agosto de 1960. nums. 90 
91, 92, 93, 94, pags. 77-79. 
Carta a Manuel Altolaguirre ... 
v. Unos cuantos claveles, como un ramo 
La fra&.!:!~.!. en Poesfa Espanola. agosto de 1960, 
n2 92, pags. 6-7. 
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La fragua 
v.Como el herrero contra cl yunquc dfa 
El metal maleable, idem. p,g. 6. 
v. Metal que he de dar forma entre mis manos 
La llave de Ia casa 
V. Esta lleva es un breve trozo vivo, Idem, pdg. 7. 
Dos cartas, en rape1es de Son Armadans, septiembre 
de 1960, n~ LIV, pags. 280-286. 
Carta a Migue 1 Hernandez a 1 vdvcr a ver 
a sy hijo. 
v. Miguel: te cscribo en este otoii.o, hacia 
Viaje_, en Blanco y negro, 4 de fehrero de 1961, 
n~ 2544, pag. 55 s/n 
Viaje 
v. Jlan subido unos lentos' campesjnos 
Ci~oem~~~~~da~!~~~-~!_alc~, en Cua-
dernos llispanoamericanos .. Junio de 1961, n~ 138, p'gs. 
270-274. 
La moneda 
V. Esta en mi mano. Vale lo que cuesta. 
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El hierro 
V. El hierro es un abrero silencioso. 
La ~ota de mercurio 
V~ Una pequefia gata de mercurio 
El clava 
V. El clava esta, de1gado como un hueso 
La f~ 
v. Hay una £~ enquistada en las montafias 
Las manos, en Caracala. Octubre, naviembre, dlciem 
bre de 1961. nums. 108-109, 110. pag. 14. 
Las manos 
v. Nos miramos las manas de repente 
Nota: Procede del homenaje afrecido a Bernab~ Fernandez 
Canivell. 
Obrera ccramista, en Papeles de Son Armadans. DiciembrE 
1961, n2 LXIX, pags. 47-49. 
Obrero ccramista 
V. Los oficios del harro ungen las manos 
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Seis canciones Poesia Espaftola, fehrero de 1962, 
n~ 110, pags. 1-3. 
La luz a nuestro lado 
V. Esta la noche como un sauce 
Siempre 
V. ~Qui~n no descubrc cada dia 
_Despu~s de todo 
V; Despu6s de todo, aquello 
Vale la pena 
V. Vale la pena 
A destiempo 
V. Llego el Otofto despu~s 
Paisaies 
V. Solo hay que abrir 1a ventana 
~na mujer, Idem, junio de 1962, n~ 114, pag. 30. 
Una mujer 
V. lie visto una mujer por las laderas 
De sped ida para un cuadro d~ Ru~en~-9.~~~~~~1 i r 
~afta , en 1962, en Papeles de Son Armadans. Junio 
de 1962, n~ LXXV, pags. 290-291. 
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Despedida para un cuadro de Rubens ... 
V. Oh Pablo Rubens de los terciopelos 
Vivir es subversivo, en Caracola. Julio de 1962, 
mQ 117, pags. 20-21. 
Vivir es subversivo 
v. Una llama en la noche 
A1 comenzar un ano, en Poesia Espanola, abril 
de 1963, nQ 124, pags. S-6. 
Al comenzar un ano 
v. Si fu~semos de roca y pesadumbre 
Breve carta a Rafael Alberti, en Papeles de Son 
Armadans, julio de 1963, nQ LXXXV II I ; P/\GS: 143-146 
Breve carta a Rafael Alberti 
V. Quicro que llegue hasta tu primavera 
Con los cinco sentidos, en Poesfa Espanola, sep-
tiembre de 1963, nQ 129, pags. 6-7. 
Veo los ninos 
V .• Mira la vida. Esta en los ojos 
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Veo los nifios 
V. Mira la vida. Estd en los ojos 
Oir crccer la yerba 
V. "Se aye crecer la yerba", me decfas 
Taco madera 
V. Taco madera, cumplo el exorcismo 
El suelo, en Caracola. Septiemhre de. 1963, nQ 131 
pags. 14-15. 
F.l suelo 
V. Sabre esta realidad se funda todo, 
Los nombres de las cosas_, en Espafia Semanal, 
domingo, 6 de octubre de 1963, nQ 746, p~g. 16. 
Los nombres de las casas 
V. Si decimos madera, se aye el viento 
~erdad, en Pocsia Espanola, marzo de 1964, 
nQ 135, pdgs. 5-7. 
La verdad 
V. Todo era verdad. Fantasmas, 
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Strip-tease 
V. Llamita rosa en medio de la noche, 
Los que pasan, en Alamo. Salamanca, mayo de 1964, 
n2 1, pag. S, s/n. 
Los que pasan 
V. No pasa nada. Solo nosotros si pasamos 
La humiilacion, en Caracola. Agosto de 1964. 
nQ 142, pag. 14-lS. 
La humillacion 
V. Bay en algtin Iugar unas mujeres. 
Cancion para Antonio Machado desde Rocamador, 
en Rocamador. Septiembre de 1964, nQ 33, pag. 3. 
V. Porque estamos dormidos, maestro Antonio 
Huelen las rosas, en Poesia E~pafiola. Octubre 
de 1964, n2 142, pags. 4-S. 
Huelen las rosas 
V. Sobre la mesa has puesto un barro humilde 
Oigo la risa. idem 
V. Que sornos un continuo proyecto, una aventura 
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Nada queda. idem 
V. iManos arriba! nos dijeron 
Veo la manana, en Palabra nueva. Val1adolid. 
enero-marzo de 1965. nQ 11, pag. 15. 
Veo la manana 
V. Ahro los ojos para un nuevo dia 
E1 rostra, en Papeles de Son Armadans. Junia de 1965 
nQ CXI, pags. 279-281. 
El rostra 
V. Todos somas un rostra que sc agranda 
Reformatorio de adu1tos, en Pa1abra nuevar octuhre 
diciemhre de 1965. nQ 13, pag. 14 
Reformatorio de adultos 
v. Snlmos de kil6metros de pcna, 
Ahara mismo, en Ginigo, 1965. nQ 50-51, pdg. 
Ahara mismo 
V. Ahara mismo, dehajo de la nieve 
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Tres poenias de "Con los cinco sentidos", en Poesia 
Espanola, Diciembre de 1965, nQ 156, pags. 3-5. 
Veo un juego triste 
v. No tener ojos fuera necesario 
Ese acre olor 
V. Un olor acre emana de la vida 
Toea a tientas 
V. Toco a tientas tu cuerpo y reconozco 
Un hombre 11ora, Idem., julio de 1966, nQ 163, 
pags. 3-4. 
Un hombre llora 
V. Torrencialmente esta cayendo el llanto 
Antologia, en Caracola. Julio-agosto de 1966, 
nQ 165-166, pag. 46. 
Antologia 
V. Senor: i Es tan hermosa a rna r sene i 11 amen te! 
Juan derrota, Jdem.1 septiembre de 1966, nQ 167 
pag. zo. 
Juan den·ota 
V. De nombre Juan, de profesi6n vencido. 
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Ante los cuadros de Manolo Mil!ares, en Poesia 
Espanola. Oiciembre de 1966, nQ 168, pags. 8-9. 
Ante los cuadros de Manolo Millares 
V. Una arpillera rota, desagarrada 
Reformatorio de adultos, en Cuadernos Hispanoameri-
~· Diciembre de 1966, nQ 204, pags. 558-562. 
Sa limos 
V. Salimos de kilometres de pena 
Sofiamos 
v. Sofiamos (ya no) crefmos 
Enmudecemos 
V. flemos dado la vuelta a la esperanza 
Las celdas 
V. llemos visto ya muchas veces 
El alero 
V. Al ahril cada manana 
La ropa en la ventana 
V. Como falsos ahorcados en el aire 
Los subalternos, en Caracola . .Ju11o-Agosto de 1967 
n'ums. 177-178, pag. 23. 
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Los subalternos 
V. Porque son6 la hora lpor qu~ son6 la hora? 
Un mito menos, en Rocamador. 30 de mayo de 1968 
n~ 44, pag. 7. 
Un mito menos 
V. Qu~ pobre mito el coraz6n, qu~ rosa 
Las chabolas, en Alamo. Julio- octubre de 1968, 
nums. 15-16, pag. 1. 
Las chabolas 
V. Llegan del campo y traen lentos sabores 
Un aire suave, en Estafeta Literaria. nums. 360-361 
pag. 23. 
Un aire suave 
V. No eran solo palabras. Se rompia 
Sonetos del ~oraz6n, en Poesia Espafiola, septiem-
bre de 1968, nQ 189. pags. 1-3. 
V. Es un pobrc mito el coraz6n, qu~ rosa 
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I I 
V. Una ampolla de sangre! Lo incrcih1e 
III 
V. Y sin embargo una corazonada 
IV 
V. No te quiero dejar, pequefio pufio 
v 
V. El corazon esta cansado y viejo 
VI 
V. Si he de curar a costa de pcrderte 
Carta a Leon Felipe, en su muertc, Tdem~ noviembre 
de 196R, n~ 191, pags. 15-16. 
Carta a Leon Felipe, en su muerte 
V. Viejo maestro, caminante, pides 
Arbol de si1encio, en Caraco1a. Enero-fehrero, 
19 6 9 , n u m s • 1 9 5-1 9 6 • p a gs • 2 7 - 2 8 
Arbol de silencio 
v. Cuando llego a la casa hallo plantado 
A1 leer e 1 poema "Testamento" -~_c:__:!os~ Mar i~ema_!! 
Idem. 1 junio- octubre 1969, nums. 200-201-202-203-204, pag.90 
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Al leer el poema "Testamento" de Jose 
Maria Peman. 
V. Despues de todo la fortuna es esta 
Al bajo precio, en Poesia Espanola. enero de 1970, n2 
2 0 5 , p a g s • 3 ·- 4 • 
A bajo precio 
V. A bajo precio el hombre esta saldado 
Veo los nifios, en Caraco1a. Enero-febrero-marzo, 
1970. n2 207-208-209, pags. 35.36. 
Veo los ninos 
V. Mira la vida, esta en los ojos 
El padre.en la poesia espanola, en Estafeta Literaria 
15 marzo de 1970, n2 440. pag. 9. 
·La pelea 
V. Cruelmente te callas, padre mio, 
Homenaje a Emilio Prados y Manue 1 Al to~~.&~i r re, 
en Litora1. Julio de 1970, n2 13-14, pags. 53-54. 
Homenaje a Emilio Prados y Manuel Alto-
laguirre 
v. nentro de nuestros pasos, otros pasos. 
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Dos poemas, en Insula, julio-agosto de 1970, nums. 
284-285, pag. 10 
La materia no muere 
V. La materia no muere, se trans forma 
Tocaremos la estrella 
V. Tocaremos la estrella, esa que un dia 
Buscando el alba, en Estafeta literaria, 15 de 
noviembre de 1970, pags. 26-27. 
Buscando el alba 
V. Pero a1go cierra el pasa. Bay que apartarlo 
Despues de leer "Del amor y ~el __ camin~de Ramon 
de Garciasol, en Poesia Espanola llispanoamericana. Fe-
brero de 1971, n2 218, pag. 5. 
Despucs de leer "Del [lmor y del camino" 
de Ramon de Garciasol 
V. Tu libro es ver la vida en otros ojos. 
Soy un cuerpo, en Revista de Occidente, marzo de 
1971, nQ 96, pags. 375-379 
Soy un cuerpo 
V. Cae mi gozo en el pozo del espejo 
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Hija patria __ , en Poesia Espanola. septiembre de 
1972. nQ 117, pags. 6-8 
llija patria 
V. Ahora se bien que cada uno pone 
Todavia la noche, en Poesia Hispanica. Septiembre 
de 1972, nQ 237. 
Todavia la noche 
V. Caminamos con noche por los hombros, 
1944: primera lectura de "Hijos de la ira", en 
Cuadernos Hispanoamericanos. Octubre, diciembre de 1973, 
nQ 280-282, pags. 17-18. 
1944: primera lectura de "Hijos de la via" 
V. Nos 1evantamos de los muertos. Somos 
Romance del padre Domingo Lain, en Alamo. 
Febrero de 1975, nQ SO, pag. 10. 
Romance del gadre·Domingo Lain 
V. Domingo La fn, a sus ta 
Despues_ de leer el libro "Versos juntos" de Juan 
Ruiz Pefia, Idem.1 abril-mayo-junio de 1975. nQ 52, pag. 2 
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Despues de leer el libra "Versos juntos" 
de Juan Ruiz Pefia 
V. ~Una alucinaci6n serd la vida? 
Homenaje __ a_~Generaci6n d~~l~. en Insula. Julio-
agosto de 1977, nums. 368-369. pag. 2. 
llomenaje a la "Generaci6n del 27'' 
V. Vlno primero pura", casi lumbre 
Palabras despues del poema, en Cuadernos Hispanoame-
ricanos. Enero-Marzo de 1979, nums. 343-345, pdgs. 331-332. 
Palabras despues del pocma 
(Homenaje a Octavia Paiz) 
V. El poema ~roduce luces intermitentes 
f). ENCUESTAS HECHAS A LEOPOLDO DE LUIS 
Garcia Vifi6, M.: ~otas y encuesta sabre la "Gene-
raci6n sevillana del cincuenta y tantos, en Caracola. 
Octuhre-noviembre de 1966, nums. 16R-169. pdg. 14 
An6nimo: Opiniones de: Sal~~-~~~-!:_~-~~lie':!.!.~­
~eopoldo de Luis, en Verba . .Julio tl de agosto de 194R, 
nQ 32, interior ~e la portada posterior. 
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Sastre, Alfonso. Poesla social {encuesta), en 
Correo Literario, IS de febrero de 1953, n2 66, pags. 6-7. 
E •. CRITICA SOBRE LEOPOLOO DE; LUIS 
Alvarez Ortega, Manuel: Do~ib~ Sobre: Leopoldo 
de Luis "El arbol y otros poemas", Coleccion "Tito Hombre" 
Santander, 1954, "El Padre",Coleccion Mirto y Laurel. 
Melilla, 1954, en Poesia Espafiola, abril de 1955, n2 40. 
Al1ue y Morer, Fernando: Sobre: Con los cinco sen -
tidos (1) de Leopoldo de Luis, en Poesia Espafiola, marzo 
de 1971, n2 219, pags. 18-20. 
(1) Colecci6n "Fuendetodos", n2 6, Edics. Javalambre, 
Zaragoza, 1970. 
Allue y Morer, Fernando: Sobre: "Teatro Real" y 
"Juego Limpio", de Leopoldo de Luis, en Poesia Hispa-
nica, agosto de 1975, n2 272, pags. 16-18. 
(1) Colecci6n Austral. Espasa-Calpe, S.A. n2 1583, 
Madrid, 1975. 
Cabafias, Pablo: Sobre: HuesJ:!ed de un tiempo sombrio 
(1), en Cuadernos de Literatura, marzo, junio de 1948 
nQ 8-9, pag. 333 
(1) Leopoldo de Luis. l~esped de un Campo sombrlo. 
San Sebastian, 1948. 
, 
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De Caceres Pefia, Jose Antonio. La poesia de Leopoldo 
~e Lu~ Malaga. Edicion de Angel Caffarena. Publicaciones 
de la Librcria Anticuarios. Ed. Guadalhorce, 1970. 102 
pags. 13 hojas, 21 ems. Coleccion Almoraduy, vol. V. 
Cano, Jose Luis. Sobre: Leopoldo de Luis. Huesped 
de un tiempo sombrio. Cuadernos de poesia Norte. San 
Sebastian. 1943, en Insula. IS de ahri1 de 1948. n~ 28, pags 
4-5. 
Cano, Jose Luis: Poesia de Leopoldo de Luis, en 
Cuadernos Hispanoamericanos, febrero de 1970, n~ 242, 
pags. 480-484. 
Cano, Jose Luis. Sobre: Aleixandre, Vicente: Somh!!__ 
del paraiso. Edicion, introduccion y notas de Leopoldo 
de Luis. Editorial Castalia, Madrid, 1976, en Insula. 
septiembre de 1976, n~ 358, pag. 8. 
Castro Villacafias, D. Sobre: Leopoldo de Luis: 
Albadel hijo , Coleccion Mensajes, n2 1, Madrid, 1946, 
en Arriba, martes 25 de febrero de 1947, n~ 2461, pag. 4. 
Castroviejo, Concha. _Sobre: Leopoldo de Luis. 
Antonio Machado, ejemplo y_!~cc_!on~ Coleccion "Clasicos 
y Modernos", en Hoja del Lunes, Madrid, 24 de marzo de 
1975, pag. 16. 
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Doreste, Ventura. Sabre: Leopolda de Luis: Los impo-
sibles pajaros. Adonais, LVII, Ediciones Rialp, S.A., 
Madrid, 1949, en Insula, 15 de octubre de 1949, n2 46, 
pag. 5. 
Doreste. Ventura. Sabre: Leopolda de Luis: Elegia 
de otofio , coleccion Neblf, Madrid, en Insula, lS de junio 
de 1953, n2 90, pag. 7. 
Garcia Nieto, Jose. Sabre: "Teatrq Real" (1~) 
por Leopolda de Luis, en Poesfa Espanola, octubre de 1957 
n2 63, pags. 2-3. 
(1) Adonais, Madrid, 1957. 
Garcia Vifi6, M. Sabre: Leopolda de Luis: "Tea_tro 
~eal" (Adonais, Madrid, 1957), en Estafeta Literaria, 
16 de agosto de 1958. n2 142, pag. 6. 
Garciasol, Ramon de. Sabre: Leopolda de Luis: 
Los horizontes. Coleccion "Planas de poesia", n2 XII 
Las Palmas de Gran Canaria, 1951, en Insula, 15 de junio 
de 1951, n2 66. 
Garciasol, Ramon de. Sabre: Leopolda de Luis: 
E1egfa_de Otofio , vo1. 7 de la Coleccion Nebli, 1952, 
en Poesfa Espanola, enero de 1953, n2 13, pags. 18-19. 
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Garciasol, Ram6n de. Sabre: Leopolda de Luis. 
El arbol y otros poemas, Col. "Tito hombre", Santander 
1954, El padre (Premia Escultor, J.M. Palma). Col. Mirto 
y Laurel. Melilla, 1954, en Insula, 3 de enero de 1955, 
nQ 109, pag. 7. 
Garciasol, Ram6n de. En torno a "Jue~li~~ 
de Leopolda de Luis, en Insula. Enero de 1962, nQ 182, pag.2~ 
Garciasol, Ram6n de. Poesia de Leopolda de Luis, 
en Cuadernos Hispanoamericanos, abril de 1962, nQ 
148, pags. 137-149. 
Guarner, .J.L. Antologia. Sabre: Poesia social (1) 
de Leopolda Luis, en Destino, 6 de septiembre de 1969, 
nQ 1666, pag. 32. 
Jim~nez M~rtos, Luis. Sabre: Leopolda de Luis. 
~~_!:1 extrano:, Madrid. Ediciones Agora, 1955, 62 pags. 
en Poesia Espanola, enero de 1956, nQ 49. pags. 22-23. 
Jim~nez Martos, Luis. Sabre: Leopolda de Luis: 
La luz a nuestro lado, El Bardo. Barcelona, 1964, en 
Estafeta Literaria, 13 de fehrero de 1965, nQ 311, pag. 15. 
Jim~nez ~lartos, Luis .~oesi~~f!l-~___Erot~~uue~ 
Limpio. Sabre: Leopolda de Luis: Poesia (1946-1963) Selec-
ciones de Poesia Espanola. Plaza y Jan~s. Sociedad An6nima 
Barcelona, 1968. 236 pags. en Estafeta Literaria, 1 de 
diciemhre de 1963. nQ 409, pag. 70. 
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Jimenez Martos, Luis. Peligrosidad y vitali 
dad. Sobre: Leopoldo de Luis: Antologia de Poesia religio-
sa. Edic. Alfaguara. Madrid-Barcelona, 1969, nQ 584 
pags. en Estafeta Literaria, 15 de julio de 1969, nQ 424-
Jimenez Martos. Sobre: Con los cinco sentidos(l) 
de Leopoldo de Luis, en ResEifla, noviemhre de 1971,, nQ 49 
pags. 547-548. 
(1) Zaragoza, Edic. Javalambre, 1970. 
Lamet, Pedro Miguel. Sobre: Antologia de poesia 
religiosa (1), de Leopoldo de Luis, en Resefia, enero de 
1970, n2 31, pags. 27-29. 
(1) Madrid-Barcelona, Ediciones Alfaguara, 1969. 
Landero Duran, Luis. Sobre: Leopoldo de Luis: ~oesia 
aprendida, Editorial Bello, 1975, 251 ptas, en Estafeta 
Literaria, de febrero de 1976. nQ 581, pag. 2365. 
Ledesma Criado, Jose. Sobre: Leopoldo de Luis. 
De aquf no se va nadie. Premio Ausias, March, 1968, 
Ayuntamiento de Gandia -Valencia, 1971, en.Alamo, 
enero, febrero, marzo de 1972, nQ 37, pag. 27. 
Lopez Anglada, l.ui,s. Sobre: Leopo1do de Luis: Con los_ 
cinco sentidos, Colee. Fuendetodos. Ediciones Juvalambre, 
Zaragoza, 1970, 168 pags. en Estafeta Literaria, IS de enero 
de 1971, nQ 460, pag. 438. 
, 
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Lopez Gorge, Jacinto, Sohre: Leopoldo de LUis: 
De aqui no se va nadie (Premio Ausias March, 1968) Editado 
por el excelentisimo Ayuntamiento de Gandia. Valencia 
1971, 48 pdgs, en Estafeta Literaria, 1 de diciembre 
de 1972, nQ sos, pag. 1157. 
Lopez Gorge, Jacinto. Sobre: Antonio Machado, ejemplo 
y leccion, por Leopolda de Luis. Edit~ C y M, SGEL, 260 
pags., en Blanco y Negro, 17 de mayo de 1975, nQ 3289, pag 
56. 
Lopez Gorge, Jacinto. Sobre: Leopolda de Luis: 
"Obra poetica completa" de Miguel _!_!ernandez. Introduc-
cion, estudios y notas de Leopolda de Luis y Jorge Arrutia, 
que edita Zero y distribuye Zyse, en Blanco y Negro, 
8 de enero de 1977, nQ 3375, pag. 59. 
Lopez Gorge, Jacinto. Sobre: Vida y obra de Vice~te 
Aleixandre, por Leopo1do de Luis. Selecciones Austral. 
Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1978, 240 p~as, en8lanco y 
Negro, 16-22 de agosto de 1978, nQ 3459, pag. 56. 
Lopez Gorge, Jacinto. Sobre: "Mi&.!:!el Hernandez. 
El hombre acecha y Cancionero y Romancero de Ausencias" 
Edicion, introduccion y no~as de Leopolda de Luis y Jorge 
Urrutia. Cupsa. Editorial. Madrid, 254 paginas, en 
Blanco y Negro, 14-20 de febrero de 1979, n2 3485, 
pag. 62. 
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Magariftos, Santiago. Sobre: Leopolda de Luis. 
Los horizontes. Las Palmas de Gran Canaria, 1951 (Pla-
nas de Poesla), en Correo Literario, 1 de junio de 1951, 
n2 2 5, pag. 6. 
Marin, Francisco Marcos. Sobre: Leopolda de Luis: 
La poesla aprendida (Poetas espaftoles contemporaneos), 
I. Valencia (Bello) 1975, 254 pigs. en Cuadernos Hispa-
noamericanos, Junio de 1977, n2 324, pags. 576-577. 
Mateo, Lope. Sohre: Leopolda de Luis: "lluespe~ 
de un t iempo sobmr io", San Sebastian, 194 8, en Arriba, 
jueves 25 de noviemhre de 1948, n2 3007, pdg. 4. 
Manrique de Lara, Jose Gerardo. Sobre: ~~~~f!_lo~-­
cinco sentid~ (1) de Leopolda de Luis, en Papclcs de 
Armadans, mayo de 1971, pags. 213-219. 
(1) Ediciones Javalambre, n2 6, Zaragoza, 1970. 
Mart lne z Ru i z, Fl orenc io. _!?!._T}!.!_~_de _un --~onc~p__!~­
existencial: Teatro Re_?l y Juego limpio, por Leopolda 
de Luis. Austral. Calpe. Madrid, 1945, ISO pags. en 
Blanco y Negro, 2 de agosto de 1975, n2 3300, pdg. 61. 
Miranda Luque, Julio E. Sobre: Leopolda de Luis: 
Antolog_=-i~~~-~~-~_:;.!_~ __ soc_!al (1939-1964) Edic. Alfa-
guara. Madrid, 1965, en Cuadernos llispanoamericanos, 
octubre de 1966. n2 202, pags. 245-2~9. 
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Mi ro, Emi 1 io. Sohre: Leopol do de Luis. Poes i<:!__ 
(1946-1968), Selecciones de poesia espafiola. Plaza-Jan~s 
Sociedad Anonima, Barcelona, 1963, en Insula, ahril de 
1969, n2 269, pag. 6. 
Mira, Emilio. Cinco antologias , en Insula, abril 
de 1970. n2 281. pag. 7. 
Nota: Comenta la antologla de Leopolda de Luis: 
"Poesia social". Antologia (1939-1968) Ediciones 
AI faguara, 1969. 
Murciano, Carlos. Sobre:Antonio Machado, ejemplo y 
leccion (1), Leopolda de Luis, en Poesia Hispanica, 
octubre de 1975, nQ 274, pags. 1-2. 
(1) Coleccion Clasicos y Modernos. Sociedad General 
Espafiola de Libreria, Madrid, 1975. 
Nogueras, Sol, El escritor, al dia . Leopolda 
de Luis, en Estafeta Literaria, IS de noviembre de 1970, 
m2 456, pags. 26-27. 
Oliver, Antonio. Sobre: "Los __ ~_posibles pajaros"(1) 
en Cuadernos de Literatura, enero-junio de 1949, nQ 13, 
14 y IS. pags. 30R-310. 
(1) Leopolda de Luis "Los imposihles pd"jaros" 
Madrid, Adonais, LVII. Edics. Rialp 1949. 
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Quiroga Clerigo, Manuel. Sabre: ~~~~<:_!do _j_~-~~!.~-­
y su "Vida y obra d~~cent~Al£.!~andr~.-!. en Cuadernos 
llispanoamcricanos, octubre-dicicmbre de 1979, nQ 352 
354, pags. 666-679. 
Salgueiro, Francisco. Dos libros de Leopolda de 
Luis: te·atro real y Juego lim~ Coleccion Austral. 
Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1975, ISO pags. en Estafeta 
Literaria, 15 de noviembre de 1975, nQ 576, pags. 2274-2275. 
Santos, Damaso. Este Leopolqo, en Pueblo literario, 
Suplemento literario de Pueblo. Madrid, mi~rcoles 2 de 
ahri1 de 1975, nQ 11065, pag. 1. 
Vilar, Sergio. Sabre "Jue~ _ _!impl.~:, de Leopolda 
de Luis, en Papeles de Son Armadans, octuhre de 1962, 
nQ LXXIX. pags. 105-108. 
Tello Aina, Rosendo. Sohre: Como uno~_~_ntes grises 
de Leopolda de Luis. Col. Angara, Sevilla, 1979, en 
Albaida, primavera-verano de 1979, nQ 8, pags. 27-~8. 
Umbral, Francisco. Sohre: "La _ _luz ~-!.l~~st_t::~-!~~~"(1) 
de Leopolda de Luis, en Poesia Espafiola, mayo de 1965, 
nQ 149, pags. 15-16. 
(1) Coleccion de poesia "El Bado", vol. 3. Barcelona, 
1964. 
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Umbral, Francisco. Sabre: "Poesia social"(1) 
de Leopolda de Luis, en Poesia Espafiola, noviembre de 1965 
n2 155, pags. 5-7. 
(1) Ediciones Alfaguara, Madrid, 1965. 
Umbra 1, Franc i sea. Sabre: "Poe~ ia" ( 1946-1968) 
de Leopolda de Luis. Plaza y Jan~s. Barcelona, 1968, en 
Poesia Espafiola, octubre de 1968, nQ 190, pags. 6-8. 
Umbra 1, Franc is co. Sabre: "foes~~- re 1 igiosa" ( 1) 
Antologia de Leopolda de Luis, en Poesia Espafiola, 
mayo de 1969, nQ 197, pags. 18-20. 
(1) Ediciones Alfaguara. Madrid, 1969. 
Velazquez, Jos~ Maria. Dos antologias de poesi~ 
Sohre: Leopolda de Luis: Poesia religiosa. Antologia. 
Ediciones Alfaguara. Madrid, 1969. Poesia social. Antolo-
gia. Ediciones Alfaguara. Madrid, 1969, en Cuadernos 
Hispanoamericanos, agosto de 1969 nQ 23'6. pags. 519-522. 
Villar, Arturo del. Sohre: Leopolda de Luis: 
Vicente Aleixandre. Espasa, Madrid, 1970, 192 pags. en 
Estafeta Literaria 1971, pag. 447. 
Zardoya, Concha. Leopolda de ~uis y sus paiabras 
grises, en Cuadernos Hispanoamericanos, enero-fcbrero 
de 1981, nums. 367-368. pags. 363-359 
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Anonimo. Sobre: Leopolda de Luis: Al~~l_hijo 
Coleccion Mensajes, I. Madrid, 1946, en Jnsula, 15 de 
octubre de 1946, n2 lo. 
Anonimo. Sobre: Leopolda de Luis. "~_<?co~pued~_12_scr 
los elegidos, en Ateneo, 15 de julio de 1953, n2 38, pag. 19. 
Anonimo. 14 pensiones "March'' de Lite~~tu!_~, en 
Blanco y Negro, 23 de diciembre de 1961, n2 2590, pags. 
84-86 
Anonimo. Sabre: Luis, Leopolda de: Poesfa 
(1946-1968). Plaza y Jan~s, S.A. Editores. Barcelona, 
1968, en Indice Cultural Espafiol, abril-mayo-junio 
de 1969 nums. 279-280-281, pag. 292. 
Anonimo. ~_!~~tor Y_2~-~!:_!!_:__Leopoldo de Luis 
en Espafia hoy. septiembre de 1972, n2 25, pag. 46. 
Anonimo. Leopolda de Luis, autor de "_!__~_9~£__ 
guantes grises'', Premia Nacional de Poesia, en El Pafs, 
viernes 21 de diciemhre de 1979, n2 1130, pag. 31. 
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ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNAS 
DE SUS POESIAS (LEOPOLDO DE LUIS) 
Aleixandre, Vicente. Segunda antologia de Adonais. 
Madrid. Ediciones Rialp, S.A. 1962. 292 pags. + 4 hojas 
14.5 ems. Coleccion Adonais, vol. CC. Madrid. Biblioteca 
Nacional 7-58189. 
Cano, Jose Luis. El tema de Espana en la poesia 
espanola contemporanea. Madrid. Ediciones Castilla, S.A. 
1964. 300 pags. + 2 hojas. 22 ems. Revista de Occidente 
Madrid. Biblioteca Nacional 4-53576. 
Cano, Jose Luis. Antologia de Ia lirica espanola 
actual. Salamanca, :1Madrid, Barcelona, Ediciones Anaya, 
S.A. 1965. 97 pags. 16.7 ems. Coleccion Biblioteca Ana-
ya, nQ 54. Serie textos espanoles. Madrid. Biblioteca 
Nacional VC~ 5681-19. 
Cano, Jose Luis. Antologia de la nueva poesia 
espanola. Madrid, Barcelona, Edicion de Jose Luis Cano. 
1965. 99 pdgs. + 1 hoja. 16,5 ems. Coleccion Biblioteca 
Anaya, vol. 27. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 6107-1. 
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Cano, Jos~ Luis. Antologla de poetas andaluces 
contemporaneos. Madrid. Ediciones Cultura flispanica. 
1968. 443 pags. + 1 hoja. 19,2 ems. Co1ecci6n La Encina 
y el Mar. vol. 38. Madrid. Biblioteca Naciona1 7-69312. 
Conde, Carmen. Antologla de la poesla amorosa 
contemporanea. Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Caracas, 
Mexico, Rio de Janeiro. Editorial Bruguera. 1969. 788 pags. 
17.5 ems. Colecci6n: Libra Amigo, vol. 104. Madrid. Bi-
b1ioteca Nacional. 7-74942. 
Jim~nez Martos, Luis, Antologia General de Adonais. 
· (1943-1968). Madrid, M~xico, Buenos Aires, Pamp1ona, 
Ediciones Rialp, S.A. 1969, 397 pags. + 1 hoja. 22.5 ems. 
Coleccion: Maestros de la Lengua Castellana, vol. 4 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-734330. 
Mantero, Manuel. Poesia espafiola conternporanea 
(1939-1965). Buenos Aires, Barcelona, Mexico, Bogota, 
Rfo de Janeiro. Plaza y Janes, S.A. 1966. 622 pags. + 
3 hojas. 18 ems. Selecciones de poesia espafio1a. Madrid 
Rib1ioteca Nacionat 4-64389. 
Roldan, Mariano. Poesia hispanica del toro (siglos 
XIII a1 XX). Madrid. Esitoria1 Escelicer, S.A. 1971. 364 
pagsT + 1 hoja. 18,5 ems. Coleccidn 21, vo1. 49. Madrid 
Rib1ioteca Nacional 4-93173. 
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BIBLIOGRAFIA DE RAFAEL MONTESINOS 
DATOS BIOGRAFICOS 
RAFAEL MONTESINOS naci6 en Sevilla el 30 de sep-
tiembre de 1920. 
Estudi6 el Bachillerato con los Jesultas y luego 
se traslad6 a Madrid. 
Es un poeta que pertenece a Ia primera genera-
cion de posguerra y fue uno de los mayores exponentes 
del garcilacismo lo que fue evidente por su constante 
colaboracion en la revista Garcilaso desde sus ini- -
c ios. 
En 1953 obtuvo el Premio Ateneo de Madrid; en 1957 
se le otorg6 el Premio Ciudad de Sevilla en 1958 se le 
adjudic6 el Premio Nacional de Literatura Jos~ Antonio 
Primo de Rivera, por su obra El tiempo en nuestros bra-
zos. 
Fue Fundador del Cine Club 8 de Madrid que se 
inici6 en 1965. 
En 1977 obtuvo el Premio Nacional de Literatura 
secci6n ensayo por su ohra, B6cquer. Biografia e imagen 
(1) Poesla (1944-1979) Barcelona. Plaza y Jan6s, S.A. 1979 
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"el estudio mas definitivo sabre la vida y obra de su 
paisano". (1) 
Desde 1963 es miembro de la Hispanic Society de 
Nueva York. 
"Su poesia, clara, directa, djficilmente senci-
lla ( ... ) esta fuertemente enraizada en lomas hondo 
del alma andaluza. El mismo ha confesado que su poeta 
preferido es el pueblo andaluz." 
lla viajado por toda Espana y otros parses de -
Europa asf como algunos de America para dictar confe-
rencias u ofreciendo recitales. 
Refiriendose a sus poernas mas recientes, Leopol-
da de Luis nos dice: " ... en elias se resumen melanco-
lia, desistimiento, lejana infancia, luz andaluza, 
soneto sensual, y hasta un poco agresivo. Si acaso 
una nota mas sorda y mas amarga." (2) 
A Rafael Montesinos se le considera como uno de 
los maximos exponentes de la poesia de su tiempo que 
reune los rasgos tradicionales que sostuvo el garcila-
cismo con los elementos de una poesia popular que vin-
culada ala lirica de corte social. 
(2) Leopolda de Luis Montesinos: suma poetica, en 
Ya, 10 de abril de 1980, pag. 44. 
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RAFAEL MONTESINOS 
A. ORRA COMPLETA 
POESIA 
Resurrecci6n . Madrid. Gr,fieas Afrodisio Aguado, 
S.A. 1942, 145 pags. 13 x 13 ems. Madrid. Riblioteea Na-
cional 4-5153 
Nota: Con pr61ogo de Manuel Machndo titulado."Ante el 
primerfsimo libro de Rafael J'.fontesinos". 
Canciones ~versas para una !!ifia __ !~-~!-~--· Madrid. 
Publieaeiones de 1a Revista Gareilaso. 1946. 20 hojas 
22 ems. Madrid. Riblioteea Nacional VC~ 1820-16. 
Notas: Las hojas cstan sin numerar. 
Contiene 1 vifieta de Andr~s Concjo y un aut6grafo 
del autor. 
El 1ibro de las eosas perdidas y otros poemas . 
(1944-1946) Vallado1id. Imprenta Cuesta. 1946. 88 pdgs. 
mas 1 hoja. 18 ems. Coleeei6n de pocs[a "Hale6n'', vol. 1 
Madrid. Biblioteea Naeional VC~ 1862-7. 
Nota: Contiene 1 retrato del autor. 
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Las incredulidade~, Madrid. Talleres de Grdficas 
Uguina. 1948. 84 pdgs. + 2 hojas. 15 ems. Colecci6n 
Adonai s, v. XLVI I. Madrid. Biblioteca Nac ion a 1 VC~ 2026-11. 
Pals de la esperanza . Torrelavega. Ediciones Can-
talapiedra. 1955, 93 pags. + 1 hoja. 20.5 ems. Colecei6n 
Cantalapiedra, vol. 4. Madrid, Biblioteca Nacional VC! 
2424-22. 
La soledad y los dfas (Antologfa Poetica 1944-
1956). Madrid, Afrodisio Aguado, S.A. (Esce1icer) 1956, 
198 pags. + 1 hoja. 12 ems. Cmlecci6n "t-fas Alld", vol. 124 
Madrid. Biblioteca Nacional VC! 2591-2. 
Nota: Contiene 1 fotografia del autor en la solapa delantera. 
E!_tie!!!EO en nuestros brazos . t-ladrid. Ediciones 
Agora. 1958. 67 pags. + 2 hojas. 16.5 ems. Colecci6n Agora, 
vol. 21. Madrid. Bib1ioteca Naeiona1 VC! 3089-19. 
Nota: A este libra 1e fue concedido cl Premio de Poesfa 
"Ciudad de Sevilla 1957". 
Contiene 1 retrato a p1uma del autor por Lara. 
Breve anto1ogia poetica. Sevilla. Imprenta San An-
tonio. 1962, 19 pags. 24.5 ems. Colecci6n "La Muestra". 
Entregas de poesla, n~ 3, Madrid,Rihliotcca Naciona1 VC! 
5115. n~ 27. 
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La verdad y ot~as dudas. Madrid. Edieiones de Cul-
tura Hispdnica. 1967. 227 pigs. + 1 hoja 20 ems. Colecci6n 
La Eneina y el Mar, vol. 36. Madrid. Bihlioteca Nacional 
4-67737. 
Poesi~. (1944.1979) Barcelona. Plaza y Janes, S.A. 
(Esplugas de Llobregat) 1979. 256 pdginas + 4 hojas. 18.5 
ems. Seleceiones de Poesfa Espafiola. Madrid. Biblioteca 
Nacional 7-112963. 
PROSA 
Los afios i rrep~rables .Madrid, Insu 1 a. Zaragoza. 
Heraldo de Arag6n. 1952. 126 pigs. 21.5 ems. Colecci6n 
Insula nQ IX.Madrid. Biblioteea Nacional VC~ 2271-2. 
Notas: Contiene 1 Idmina y 1 retrato a pluma del autor 
por Carlos Pascual. 
En 1981 hubo otra ediei6n de esta obra. 
ANTOLOGIAS DE OTROS ESCRITORES 
Poes ia _ ta~_!:_!na __ ~~~ temporanea. Ba rce Ion a. Editor ia 1 
R.M. 1960, 141 pdgs. + 1 hoja 21 ems. M~drid. Biblioteca 
Nacional 4-45780. 
Nota: Con selecci6n, pr6logo y notas de Rafael Montcsinos 
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Albertit Rafael. Suma Taurina_. Barcelona. Editorial 
R.M. 1963. 131 pdgs. + 3 hojas. 21 ems. Madrid. Biblioteca 
Nacional 4-55180. 
Notas: Con recopilaci6nt ordenaci6n y notas de Rafael 
Montesinos. 
OTRAS OBRAS 
Principes, brujas y todo lo demds. Dicci~na!io 
de palabras md_gi_£aS. Madrid. Ediciones Beta. 1972. 
39 pdginas. 31.5 ems. Co1ecci6n "Al Verde Lim6n"t nQ 
Serie Minarete. Madrid. Biblioteca Nacional J2 C~ 114-2489. 
Nota: Contiene 52 i1ustraciones en color de Jos~ Maria 
Carnero. 
A. Zarco . Madrid. Servicio de Pub1icaciones del 
Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia. 1976. 87 pags. 16.5 ems 
Co1ecci6n Artistas espafioles contemporaneost vol. 113t 
Serie pintores. Madrid. Bib1ioteca Naclonal RA 17074. 
Nota: Contiene 23 laminas, 
B~cquer. Biograffa e imagen. Barcelona. Editorial 
R.M. 1977, 366 paginas + 2 hojas. 22.5 ems. Madrid. 
Bib1ioteca Nacional 1-160280. 
Notas: Contiene 154 laminas. 
La introducci6n por Rafael Monteslnos esta fechada 
en Madrid, verano de 1972. 
PRO LOGOS 
-----
Santamaria, Alvaro. Acre. Madrid. Editorial A1emi 
1965, 266 pdgs. + 2 hojas. 19.5 ems. Madrid. Biblioteca 
Nacional 7-63274. 
Nota: Con prologo de Rafael Montesinos fechado en Madrid 
cl 24 de marzo de 1965. 
B. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
Sobre: "Ocnos" ( 1) los poemas Ct.!_J~ros~~~~.!_~_~_!:_!!_!:!_da 
en Proel. 1944. pags. 98-100. 
(1) The Dolphin, Londres, 1942. 
La semana santa de un poeta 9ngles, en La Estafcta 
Literaria. abri1 de 1945. n2 24, pag. 12. 
En Sev_!~ con _B~fae!_~affj__!!L en El Espafiol. S de 
mayo de 1945. n2 132, pag. 5. 
_9~raldo y la Giralda. Idem. 7 de julio de 1945. 
n2 Hl. pag. 10. 
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Sabre: Palabras para un retrato de Juan Ramon Jimenez 
en Correa Literario, 15 de julio de 1951, nQ 28, pdg. 3. 
Carta de Sevilla , en Atcneo. 15 de noviembre de 
1953, nQ 46, pag. 21. 
Sabre Laffon, Rafael. "Coda" , en Poesia Espanola, 
enero de 1955, n~ 37, pags. 26-27. 
Sabre: Gallardo, Jose Carlos. "Hombre caido" Idem 
pags. 27-28. 
La noche y el rio (fragmento). en Caracola. Malaga 
octubre- noviembre - diciembre de 1958. nums. 72-73-74. 
Julia Cabrera, la novia sevillana de Becquer, en Esta-
feta Literaria, IS de Junia de 1970, nQ 446. pags. 4-8. 
Adios a Elisa Guillen, en Insula, diciembre de 1970, 
nQ 289, pags. 1 y 10-12. 
Donde digo Di~go , en Estafeta Literaria. 15 de 
agosto - 1 de septiembre de 1976, nums. 594-595. pag. 17. 
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C. P@EMAS SUELTOS 
Primavera vencida, en Garcilaso. Agosto de 1943. 
n~ 4, pag. 12 s/n. 
Primavera vencida 
v. Por mi espiritu arriba 
Entre las azucenas olvidado, Idem~ octubre de 1943. 
mQ 6, pag. 6 s/n 
Entre las azucenas olvidado 
v. Tu i rna g en I 1 ega a m r , fie I a 1 1 at i do 
Primer soneto de amor, Idem., diciembre de 1943, n~ 8 
pag. 12 s /n. 
Primer soneto de amor 
v. Vive tu nomhre tras mi voz, si suefia 
Siesta, Idem 
V. Oh carne de mujer, triste y lograda, 
Soneto. Idem 
v. No valfa la pena haher llegado, 
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s/n. 
Dos sonetos de amor a una muchacha, en marzo, en Proel 
Santander. Febrero, marzo de 1944. nums. 11-12 pdg. 12. 
1 
V. Te he encontrado de pronto en el oscuro 
2 
V. Igual que el rio aprende su camino, 
Soneto por la nostalgia del claustro de San Juan 
de los Reyes, de Toledo, en Garcilaso. Abril de 1944, 
n2 12, pag. 16. 
Soneto por la nostalgia del claustro ... 
V. Aquella tarde, cuando el sol morfa, 
Otofio adolescente, idem 
V. Cern~ mi soledad a la esperanza. 
~~?a a Sevilla, en Garcilaso. Mayo de 1944, 
m2 13. 
Llegada a Sevilla 
V. Aqui al alcance de los ojos tengo 
A un arbol. Idem 
v. Arbol sin hojas que, abrazando al viento, 
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Oraci6n final. Idem 
v. Hoy te traigo, Senor, esta tristeza 
Ele?ia a un rio. Idem. 
V. A orillas de este mar donde tu mueres, 
Volverd con abril, Idem~ julio de 1944. n2 15, 
pag. 12 s/n. 
Volvera con abril 
V. Vol vent con abr il mi nombre, un d ia. 
Nube. Idem 
V. AI ta y celeste yn, casi horrada. 
Homenaje para mi ccntenario. Idem. 
V. Cuando los avioncs esten en las cavernas, 
Aman~cer, Idem. ,septiembre de 1944, n2 17, pag. 10 
s/n. 
Amanecer 
v. Amaneccn mis manos y amanece 
Solcares. Idem 
v. Me cstoy murjendo y no ten go 
Solo. Idem 
v. Pronto vendrnn las nube s. 
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Balada del amor_Erimero, Idem., noviembre de 1944. 
nQ 19. pags. 6-7. 
Balada del amor primero 
V. No s~ donde he dejndo esta mafiana, 
Romancillo, en Estafeta Literaria. 28 de febrero 
de 1945. nQ 22, pag. 9. 
Romancillo 
V. Aunque las mejores 
El regreso perdido, ldem.,lO de junio de 1945. 
nQ 28, pag. 28. 
El regreso perdido 
V. lSera acaso, mi cuerpo el que ahora vuelve 
Canciones perversas para una nifia tonta (del libro 
del mismo titulo). Idem. IS de diciembre de 1945. nQ 38 
pag. 7. 
Cancion casi infantil 
V. La nifia viene y sin medias, 
rabula del limonero 
v. nehajo del limonero 
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Canci6n olvidadiza 
v. Mi nifia tiene un diario 
Cancio_!!~Ecr~~rsas para una nifia __ _!~nta, en Nensajcs 
Isla de Tenerife. Enero de 1946. n2 13. pag. 3 s/n. 
Canci6n de· 1a mucrte 
v. Tu nombre no esti ~n mis labios 
Canci6n perversa de junio 
v. Dejame dormir la siesta 
Tres sonetos de amor a una muchacha ~!!_~~p_!icmbre 
Idem. febrero de 1946. n2 40, pig. 47. 
v. Muchacha sin amor, cuerpo perdido 
2 
v. Ay, muchacha olvidada de sabida, 
v. iAquel besar desesperadamente! 
Cantar, en ABC, Sevilla, viernes 12 de julio de 
19~6. n2 13,389, pig. 8. 
Can tar 
v. Y voy diciendo las cosas 
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Sdlo de guitarra. Idem 
V. Que nadie se llame a engafi.o. 
Yo estoy sol~~ta!:~_: _ _:, en Ac_ant~. Enero 
de 1947. n2 1, hoja 6. 
Yo estoy solo en la tarde ... 
V. Yo estoy solo en ]a tarde. Miro lejos, 
!: a s inc!:~ d u 1 ida de ~ I de m ., j u 1 i o de 19 4 7 , n 2 7 , 
hojas S-6. 
Poerna de los eucaliptos 
V. Hiro los hellos eucaliptos 
Poema de las palmeras 
V. Con nuestros pobres corazones. 
Recuerdo con lluvia 
v. Eres lo mismo que mi infancia 
fabula~! _ _Q!:!~dal_g_l!_iVi!_, en Verba. Julio y Agosto 
de 1947. pag. 4. 
Pahula del Guadalquivir 
V. !\ t f , canto r de Due r o y s u r i he r a , 
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Canci6n de la puerta de Triana, en Cantico, febrero 
de 1948, nQ 3, pag. 4. 
Canci6n de la puerta de Triana 
V. iParece mcntira! !Yo 
A un petirrojo que convert! en ruisefior.Jdem 
V. Cantas dulce en mi ventana 
A Ricardo Molina . Idem., junio de 1948. nQ S, pag. 3. 
A Ricardo Molina 
V. Si, Ricardo, tus versos 
Elegias Dialo~as, en Suplemcnto de Arte y Lite-
ratura de la Revista Arbor. Junio de 1950. nQ 54. 
pags. 331-333. 
Elegfa a Dofia Carmen Escobar Padilla. 
V. He venido de 1ejos 
En 1 a £!l!!l.~!~._!!!i sa__j~~!!_~~·.!_gq_~~-!_~ __ !:1.!.!!~~-1.- en 
Cor reo L i t e r a r i o , 1 5 de feb r e r o 'de 1 9 S 1 , n Q 1 8 , p <i g . S • 
·En la primera misa de un amigo de la nifiez 
V. Dios fuc semil1n, cspiga, grnno ... 
Canci6n para regresar a cualquier sitio.Idem 
V. Anda mi alma triste 
Canci6n con el suefio. Idem 
V. De un tiempo a esta parte 
Canci6n con el vicnto 
V. Se te escap6 de las manos 
A un amigo, en Insula. 15 de septiemhre de 1951. nQ 69 
pag. 3. 
A un amigo 
v. Ramon Camhlor, amigo; la palabra mas bella 
Oraci6n ami alma, al empe_~<!!_ ___ ~~!~_!!_bro, en Poesia 
Espanola, enero de 1952, nQ 1, p§g. 23. 
Oraci6n a mi alma, a] empezar este libro 
V. Preparate, alma mia, para la soledad. 
Cancion~~-~ad!~. en Ateneo. 11 de octubre de 
1952. nQ 19, pag. 19 
Canci6n sin nadie 
V. Cantandome amores 
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Pars de la es~_ra~~' Idem. 1 de julio de 1953. 
n2 37, pag. 21. 
Siempre me quedas t~ 
v. Siempre me quedas t~, siempre te olvido 
A Marisa, rodeada de arcdngeles 
v. Otra vez, ala negra, el desaliento 
V. Qui~n me did este pars y este momento 
Nota: El grupo de poemas que componen Pars de la esperanza 
gand el Premio del Concurso Revista Ateneo. 
Pais de la esperanza, en Poesla Espafiola. Diciemhre 
de 1953, n2 24, pags. 30-32. 
Los amantes 
V. -Rnjo los altos arboles 
Los angeles 
v. Duermen las cosas bien en el recuerdo 
A Rafael Morales 
V. Van tus sonetos solos, fugitivos 
Bienaventurados los que dcsesperan ... 
V.Como renaccs dentro de mi pccho, 
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El poeta canta el cambia de color de los ojos 
de su amada y repite las palabras d~ Addn. 
V. Rode ada de ensuefi.o - i 1 eve dad 
Salvame 
V. Pobladora de todos mis sentidos, 
Las demas ... ~Como fuer?n?, en Alcala, Madrid, 
25 de febrero de 1954, nQ 51, pag. 13 s/n. 
Las demas ... Com fueron? 
V. Las demas ... ~Como fueron? ... Ttl jugabas 
Siempre me quedas tu, en Juventud. Madrid, 15-21 
de ahril de 1954, n2 544, pag. 5. 
Siempre me qucdas tu 
V. Siempre me quedas tli, siempre te olvido. 
-~ais~~spera!!~~, en Cuadernos Hispanoamericanos 
septiembre de 1954, n2 57, pags. 316-323. 
Tiempo de seguia 
V. Lluvia de mi nifi.ez, ~Ya no rcgresa? 
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Tambi~n es esperanza 
v. La soledad se cific 
Siempre me guedas tu 
v. Siempre me quedas tti; siempre te olvido 
Solo de guitarra 
v. Que nadie se llame a engafio 
Mds alld de mi mismo 
v. Mds alld de mi mismo he de quererte, 
Cuatro canciones de amor y un afio 
V. En prima vera 
Las dema s ... ;,como fueron? 
v. Las demds ... ;,Como fueron? 
La otra vida 
v. Otra vida me aguarda, 
Qui en 
V. lQui~n me dio este pais y este momcnto 
Canci6n a la vereda 
V. Vcredita del campo 
Como un mnpa 
v. Como un mapa que nadie ya aprendierfl 
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~ancion~~, en Pocsia Espanola, octuhre de 195-t, 
n2 34, pags. S-6. 
Cancion de las palmeras, 
V. iAltas palmeras caidas! 
Cancion de abril, de repente frio 
V. Viene y se va la pr imavera 
Cielo de la esperanza 
V. El hombre tiende a la tristeza 
Llego el momenta 
V. No e s hora ya de recordar, 
Infinito y amor 
v. Nina que Uios me ha dado 
Cancion inacabada 
v. Cuando te dijo nina, y la palabra 
Cuatro E~cm~ Idem., marzo de 1955, n2 39 p~igs. 
14-15. 
Canci6n del mi~rcoles de ceniza 
V. Sarro que te deshaces 
Oraci6n con ella 
V. Besos de nina me da 
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A Marisa, en cl retrnto pintado 
V. Verdes, azules, blancos, grises, rojos 
El poeta pide a su amada que no piense en la 
mucrte. 
V. La muerte tiene un triste gesto oscuro. 
Oracion final, en Aljibe. Marzo de 1955. nQ VI, pag 
9 s/n 
Oracion final 
V. Hoy te traigo, Senor, esta tristeza 
Homenaje andaluz a Rafael Alberti, en Caracola. octu-
bre de 1955. nQ· 36, pags. 18-19. 
Homenaje andaluz a Rafael Alberti 
V. lin huracan de luz descncadenas, 
Pais de la esr~!:._anza.L en Poesia Espanola, octuhrc 
de 1955, n~ 46, pag. 8. 
Soneto inicial 
V. Os dejo mi esperanza todavia, 
Los ojos claros 
V. Tienes ojos claros 
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Soneto de madrugada 
V. Suena el ayer al fondo de la vida 
Tres sonetos, Idem., noviembre de 19 56. n~ 59, pag. 3. 
Soneto de Adan y Eva 
V. Eva miro despacio al Paraiso 
Diecisiete de junio 
V. Por descansar mi corazon de tonto 
Primer soneto a mi hijo 
V. Me miras, hijo, tal si me mirara 
Cuatro canciones para mi hijo, con un homena~­
a Juan Ramon, Idem., diciembre de 1956, n~ 60. 
t.V. Al alimon, mi nifio 
Z.V. La hormiguita, en su hormiguero 
3.V. Juan Ramon, en su Platero, 
4.V. Aquella infancia pequefia, 
Un soneto y ttes candoncs . Idem., fehrero de 1957 
n~ 62, pags. 1-2. 
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El barre y la tristeza 
V. iDe qu~ barre me hicieron la tristeza 
Pcnsandolo de pronto 
V. Con voz de mi tierra quiero, 
~ancion pensativa 
V. El nifto chico en la cuna, 
Nana cantada 
V. Cuando te cojo en brazos, 
El tiempo en nuestros brazos, en Caracola, 1 de 
mayo de 1957, n~ 55, hoja 2. 
El tiempo en nuestros brazos 
V. ~1afiana seras hombre, si Dios quiere 
~ancion d~tard~£!da, Idem .. 1 de· septiembre de 
1957, nQ 59, hoja 6. 
Cancion de atardecida 
V. La tarde, ascendiendo, suefia 
f~bula de_!_U~~_!!~_ro, en Blanco y negro, 7 de 
diciemhre de 1957, nQ 2379, pags. verdes. 
-4~6-
F~hula del limonero 
v. Debajo del limonero 
El dngel rondador. Idem 
V. Me est~ rondando, me ronda 
Rccucrdo con lluvia. Idem 
V. Eres lo mismo que mi infancia, 
Despedida de Carlos, en Estafeta Literaria, 29 de 
marzo de 1958, n2 122 y 123. pag. 20. 
Despedida a Carlos 
V. El tiempo entre sus brazos te llcvaba, 
A Sevilla, que me di6 su nombre , en Caracola 
septiembre de 19~8, n2 71, hoja 4. 
A Sevilla, que me dio su nombre 
V. Me das tu nombre para siempre. Siento 
El d~~pren~do, en Blanco y Negro. 21 de febrcro 
de 1959. n2 2442, pag. 57 s/n 
El desprendido 
v. Tan rumboso de alegrfa 
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Cancion del EE_ZO del tio Ra_imundo, Idem. 8 de oc-
tubre de 1960. nQ 2527, pag. 55 s/n 
Cancion del pozo del tio Raimundo 
V. 6Por que esta flor tan perfecta 
Cantaban los gallos. Idem 
v. Cantaban los gallos 
El polvo de los pies, en Cuadernos Hispanoamericanos 
enero de 1961, nQ 133, pags. 27-34. 
Hie et nunc 
v. Aqui y ahora 
Cantaban los gallos 
V. Cantaban los gallos 
Cancion del pozo del tio Raimundo 
V. ~Por que esta f1or tan perfecta, 
Cancion con juventud 
v. i,Por que te opones? 6No ves 
Romance del catecis~o de mi infancia 
V. Catccismo: tapas rojas 
Cancioncilla con ira 
v. Lat igo en mano, 
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Lo que ahora es barro 
V. Algo pasa. El hombre 
La cosa dura aun 
v. La cosa dura aun 
Canci6n del cogedor de aceitunas 
V. Cogedor de aceitunas 
Nifiez y remordimiento 
V. Solo recuerdo palabras 
Dios y ayuda 
V. Jornalero de mi, labro mi pccho: 
V. Este es el hombre. Poca cosa. Nada 
Nifiez y r~~ordi~iento, en Caracola~ octubre, 
noviembre, diciemhre, de 1961, n2 108-109-110 pags. 46-47. 
Nifiez y remordimiento 
v. Solo recuerdo palabras 
Nada. Idem 
V. Este es el nombre. Poca cosa. Nada 
Tres canciones. Idem., febrero de 1962, n2 112, 
pags. 20-21. 
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Una 
v. Yo cantaba porque si 
dos 
v. La verda ya est a en la boca 
tres 
v. Yo canto ]o que me pasa, 
Cancion del cogedor de aceit~na~_. ldem.,marzo 
de 1962, nQ 113, pags. 14-15. 
Cancjon del cogedor de aceitunas 
V. Cogedor de aceitunas 
~· Idem 
v. Este es el hombre. Poca cosa. Nada 
Anunciacion de Pepi Sanchez . Idem.,mayo de 
1963, nQ 127. 
Anunciacion de Pepi S~nchez 
V. Pepi, como quien dice tan scncilla. 
Dese~did<!_. Idem., ju1io-agosto de 1966, nQ 165-166 
pag. 32. 
Despedida 
V. r.u~rdame el sHio aqucl, la roca aquclla, 
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Villancico, Idem.,diciembre de 1966. nQ 170, pag. 21 
Villancico 
V. Lloran los panderos 
A fondo perdido, en Poesia Espafiola. octubre 
de 1968, nQ 190. pags. 2-4. 
I. Dos canciones contradictorias. 
1 
V. No lo uno sin lo otro: 
2 
V. Que todo amor es distante 
II. Invierno en una fotografia 
V. Ya la nieve 
III v. Yo te digo mi cane ion 
IV Lo que pasa siempre 
V. La esperanza tienc 
v Solo un instantc 
v. Lo tengo todo: amor 
VI Soledad 
V. Qu~ me importa que estes lejos 
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VII El hijo 
V. El poet a t iene 
VIII Aval con dos poetas sevillasnos y un verso 
anonimo. 
V. Machadianamente solo 
Adagio lamentoso, en Poesia Espanola~ diciembre 
de 1969, nQ 204, pag. 1 
Adagio lamentoso 
V. T~ preguntas por que me entrego ausente 
Cancionerillo de tipo trad_icion~!__, en Estafeta 
Literaria, 1 de junio de 1972, nQ 493. 
II 
v. Non era el cavallero, 
V. Si t~ i yo nos queremos 
2 
v. Llevate, nina garrida, 
3 
'!. Nifia en cabello 
4 
v. Decidme vos que aquesto, 
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5 
V. Era hreve so mi mano 
6 
V. Por el camino 
7 
V.Ybase el cura 
8 
V. Los dos ermanas estavan 
9 
Romance del aviso 
V. El Rey, al caer la tarde 
10 
v. La mula era negra 
~_!!ci6n_!_1_, en Caracola, agosto-diciembre de 
1972, nums. 238-242- pig. 57. 
Cancion 11 
v. Non era feliz el cavallero, 
Estatua del olvido, en Poesia Hispanica, septiembre 
de 1973, nQ 249, pags. 1-3. 
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.Estatua del olvido 
V. Nunca escarmienta uno del olvido 
Estatua del olvido , en Cal. Sevilla. Mayo-julio 
de 1975, nQ 9, pag. 25. 
Estatua del olvido 
V. Cielo natal 
Am~ tu luz, tu cielo, tu alegria 
La torre. idem 
v. Esbelta estaba alii, creciendo bella 
Dos poemas del libro inedito "Estatua del olvido!!, 
idem., mayo-julio de 1976. nums. 14-15, pag. 6. 
v. Nunca escarmienta uno del olvido 
II 
El viejo amante 
v. Lloro en silencio el nombre del amante 
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D. CRITICA SOBRE RAFAEL MONTESlNOS 
Arroita Jauregui, Marcelo. Desctibri~iento de un 
prosista. Sobre: Rafael Montesinos. Los afios irreparables 
Insula. Madrid, 1952, en Alcald. Barcelona, 25 de abril 
de 1953, nQ 31, hoja 5. 
Canito, Enrique. Rafael Montesinos , en Insula, 15 
de febrero de 1952, nQ 74, pag. 10. 
Cano, Jose Luis. Una infanc!~~~~aluza T Sobre: 
Rafael Montesinos, en De Mach<Jdo a Bousofio. Notas sobre 
poesfa espafiola contemporanea. Madrid. Artes Grdficas 
"Arges", Insula, 1955. pags. 191-195. Madrid. Biblioteca 
Nacional 4-42069. 
Cano, Jose Luis. Sobre: Montesinos, Rafael: 
Ultimo cuerpd de campanas(1), en Insula, febrero de 1981 
nQ 411. pags. 8-9. 
(1) Sexto suplemento de "Calle del Aire", Sevilla, 1980. 
Castro Villacafias, D .. Sobre: Montesinos, Rafael. 
El libro de las cosa~~!~_!:das . Colee. de poesia "Hal-
con", nQ 1, Valladolid, 1946, cuarto menor, en Arriba, 
30 de junio de 1946, nQ 2260, pag. 5. 
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Castro Villacafias, Demetrio. Sohrc: MOntesinos, 
Rafael: Los afios irre~arab_!~~- (Prosas en memoria de 
la nifiez), Insula. Madrid, en Clavjefio, encro-fcbrero 
de 1953, n9 19, pags. 74-75. 
Garcia Nieto, Jose. Sobre: Montesinos, Rafael. 
El 1ibro de las cosas perdidas. "Halcon". Coleccion de 
Poesias n9 1, Valladolid, 1946, en Insula, 15 de Julio 
de 1946, n9 7, pag. 6. 
Garcia Nieto, Jose. Sobre: Montesinos, Rafael. 
Las incredulidades. Volumen XLVII de la Colecci6n Adonais 
Madrid, 1948, en Insula, 15 de junio de 1948, nQ 31, pag.5. 
Garcia Vifio, M. Dos lecturas de Rafael Montesinos 
en Estafeta Literaria, 24 de mayo de 1952, nQ 130 pag. 15. 
Garcia sol, Ramon de. Sohre: -~~~ afi~~ _ _i_!re_rarabl~~JJ_) 
~n Correo Literario, 1 de febrero de 1953, nQ 65, pag. 5. 
(11 Rafael Montesinos. Los afios irreparables. Colecci6n 
Insula, Madrid, 1952. 
Hernandez, Antonio. Sobre: ~~~Ei~?__y __ ot _ _!~~~~~da~, 
de Rafael Montesinos, en Poesia Espafiola, noviembre de 
1967, nQ 179, pags. 23-25. 
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Hernandez, Antonio. E1~~~.!"l..~~t_a1~ia . Rafael 
Montesinos, en Estafeta Literaria, 1 de agosto de 1969 
n2 425, pags. 12-13. 
Hernandez, Antonio. ~! "Becgue_!'_~~-~~af~el Mon!_e-
sinos, Sobre: "Becquer": biografia e imagen. Editorial 
R.M. Barcelona, 1977. Autor: Rafael Montesinos, en 
lnformaciones de las Artes y las letras. Suplemento de 
formaciones, jueves 26 de enero de 1978, n2 496, pags. 1-2. 
Jimenez Martos, Luis. Sabre: Montesinos, Rafael: 
La verdad y otras dudas, Ediciones Cultura llispanica 
~1adrid, 1967, en lstafeta Literaria, 1 de Julio de 1967 
n2 373, pags. 28-29. 
Jimenez Martos, Luis. E1 "Becg_~er" de Mon_tesino~ 
Sohre: Rafael Montesinos, Becquer. Riografia e imagen. 
Edit. R.M. Barcelona 1977, 368 pags. en Estafeta Literaria 
15 de noviembre de 1977. n2 624, pags. 2993-2994. 
Laffon, Rafael. Sabre: Cuadernos de las dltimas 
~~!~!gia~, por Rafael Montesinos, en ABC, Sevilla, 
viernes 25 de febrero de 1955. n2 16071, pag. 27. 
Laffon, Rafael. Sabre: ~~~~~_incr:_~i~_!!i~~~~~--· por 
Rafael Montesinos, en ABC. Sevilla, miercoles 26 de 
agosto de 1945, n2 14. pag. 4. 
-'157-
Lopez Gorge, Jacinto. ~_<!fae1_1_~ontesinosL-~~emio 
Nacional de Literatura 1977, es~cialidad: ensayo por su 
obra: Becquer, biografia e im~en, en Blanco y Negro, 
21 al 27 de junio de 1975, n2 3451, pag. 59. 
Lopez Gorge, Jacinto. Sobre: Becq~~~_biog_~-~~ia_~_ 
imagen, por Rafael Montesinos. Editorial R.M. Barcelona 
1977, 372 pags, en Blanco y Negro, 21 de marzo de 1978 
nQ 3437 pag. 60. 
Lopez Gorge, Jacinto. Montesinos y la ca~-~-~~_J!ec­
guer;_, en Blanco y Negro, 25 de julio - 1 agosto de 1979 
nQ 3508. pag. 51 
Luis, Leopolda de. Sobre: Montesinos, Rafael: 
La soledad_y_los_j.J:as. Colecci6n "Mas alla". Editorial 
Afrodisio Aguado. Madrid, 1956, en Insula, 15 de febrero 
de 1957, nQ 123, pag. 7. 
Luis, Leopoldo de. Sobre: Eoesia __ _!__f:!urin~co_ntempora­
nea (1) de Rafael Montesinos, en Papeles de Son Armadans, 
junio de 1962. nQ LXXV, pags. 338-340. 
(1) Editorial R,l\1. Barcelona 
Manrique de Lara, Jose Gerardo. Sohre: Montesinos, 
Rafael. ~~-~~-~~p~~~~~~' en Poesia Espanola, marzo 
de l9S6, nQ 51, pags. 23-24. 
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Manrique de Lara. Jos~ Gerardo. Sobre: Montesinos, 
Rafael, de El tiempo en nuestros brazos. Colecci6n 
Agora. Madrid, 1958, en Insula, 15 de abri1 de 1959. nQ 
149, pag. R. 
~fantero, Manuel. Sobre: Montes inos, Rafae 1. El tiem~ 
en nuestros brazos. Colecci6n Agora. Madrid, 1958. 
Premio de Poesia Ciudad de Sevii1a, 1957, Premio Nacional 
de Literatura 1958, en Estafeta Litcraria, marzo de 1959, nQ 
164, pag. 19. 
Narvi6n, Pilar. Rafael Montesinos y Jose Luis Acqua-
roni ganan los premios Revista Ateneo, en Ateneo, 1 de 
julio de 1953, nQ 37, pag. 21. 
Rios Ruiz, Manuel. La_2~~illania del poeta Rafael 
~ontesi!!_~~' en Cuadernos Hispanoamericanos, septiembre 
de 1981, nQ 375, pags. 681-691. 
Rodriguez Alcalde, Leopolda. Sohre: El li~!~-~~­
!~~-co~~~E~rdidas (1), en Proel.l944, pag. 121. 
(1) Rafael Montesjnos, vol. I de la Colecci6n Ha1c6n 
Valladolid. 
Santos, Damaso. §~amigo l.!~'!l~cl~--~ecquei_. Su vida 
y su imagen en un libro de Rafael ~fontesinos, en Pueblo 
literario. Sup1emento literario de Puehlo, mi~rcolcs, R de 
febrero de 1976, hQ 11952, pag. I s/n. 
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Vazquez Zamora, K. Gracia y pena. !:!!!__~_revi_si!'_l_~ 
libro de poemas e~crit~ _ _Eor_Raf~~_!_Mo_!!_!~~in?s e~~vera!!_o 
de 1945~ .. "Canciones perversas para una nifia tonta". 
Publicaciones de la revista "Garcilaso", Madrid. 1946 ... 
Las incredulidades, nQ 47, de la col. Adonais. Madrid, 
1948, en Destino. Barcelona, 30 de octubrc de 1948. nQ 
586, pag. 14. 
Vazquez Zamora, Rafael. La im~_!:!_<!__!!~~~--.9~~ da'!!~-~--­
a las cosas. 21 de febrero de 1953, nQ 811 pags. 20-21. 
Nota: Comenta el libro "Los afios irrcparablcs", de 
Rafael Montcsinos. 
Anonimo. Sohre: Ca!!_~ione~E£.r.:~rs~~~!"~-~!!~_!!!~'! __ 
!g_!!.!_~.!l por Rafat>l Montesinos, en Insula, 15 de febrero 
de 1946, nQ 2, pag. 10. 
(1) Publicaciones de la Rcvista Garcilaso. Madrid, 1946. 
Anonimo. Sobre: f'.fontcsinos, Rafael. "El __ roe!_~ _ que 
mira la cuartilla es el que busca la Flor natural", en 
Ateneo, 23 de mayo de 1953, nQ 35, pag. 10. 
Anonimo Rafael Montesinos y -~-()~~--~l!~~~~9-~':!_roni_. 
lie aqui sus vidas, en Ateneo, 1 de julio de 1953, nQ 37 
p:ig. 2 2. 
Nota: Con una fotografia de Rafael Montcsinos. 
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Anonimo. Escritores ue hoy. Rafael Montcsinos , en 
Blanco y Negro, 7 de diciembre de 1957, nQ 2379, pags. 4-5 
s/n-
Anonimo. Los Nacionales de Literatura.~~esi~: 
Rafael~~tesi~~~' en Estafeta Literaria, 27 de diciembre 
de 1958. nQ 160 pag. 10 
Nota: El premia le fue concedido a Rafael Montesinos por 
"El tiempo en nuestros brazos" 
Anonimo. Montesinos, Rafael. Premia Nacional de 
Literatura. (Ensayo). en Pcliart, Madrid, mayo de 1978 
n Q 16' pag. 4 7. 
E. ENCUESTAS HECHAS A RAFAEL MONTESTNOS 
Garcia Vifio, M. Notas_~~~~~ sobr~~_Gene!~~ion 
sevil1ana del cincuenta y tantos, ~n Caracola. octubre-
noviembre, de 1966, nyms. 168-169, pags. 13-14. 
Sastre, Alfonso. Pocsia soc~a1_~encuesta), en Correa 
Literario, 15 de febrero de 1953, nQ 66. 
-'161-
F. ANTOLOGIA EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNAS DE 
SUS POESIAS (RAFAEL MONTESINOS) 
Cano, Jose Luis. Antologia de la lirica espanola 
actual. Salamanca. Madrid, Barcelona. Ediciones Anaya, 
S.A. 1964. 97 pigs. 16.7 ems. Colecci6n Biblioteca Anaya 
nQ 54, Serie textos espafioles. Madrid. Biblioteca Na-
ciona1 vc~ 5681-19. 
Cano, Jose Luis. Anto1ogia de la nueva poesia es-
panola. Madrid, Barcelona. Edici6n de Jose Luis Cano. 
1965. 99 pigs. + 1 hoja. 16.5 ems. Colecci6n Biblioteca 
Anaya, val. 27. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 6107-1. 
Cano, Jose Luis. Antologia de poetas andaluces 
contemporineos. Madrid. Ediciones Cu1tura Hispinica. 
1968. 443 pdgs. + 1 hoja. 19,2 ems. Co1ecci6n La Encina 
y e1 Mar, vol. 38. Madrid. Biblioteca Nacional 7-69312. 
Conde, Carmen. tntologia de la poesia amorosa 
contemporinea. Barcelona, Bogoti, Buenos Aires, Caracas, 
f\1e x i co , R i o de Jane i r o . Ed i tor i a 1 R rug u e r a 1 9 6 9 . 7 8 3 
pags. 17,5 ems. Colecci6n Libro Amigo, vo1. 104. Madrid 
Biblioteca Nacional 7-74942. 
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Conde Obregon, Ramon. Antologia de la poesia 
espanola (del realismo a nuestros dias). Barcelona. 
Institute de Artes Graficas. 1965. 180 pags. 21 ems. 
Coleccion Auriga. Serie Perla. Madrid. Biblioteca Na-
cional 5-26693. 
Gonzalez Climent, Anselmo. Antologia de la poesia 
flamenca. Madrid, Escelicer. 1961. 383 pags. 18.5 ems. 
Coleccion 21. vol. 31. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-50023. 
Jimenez Martos, Luis. Antologfa general de Adonais 
(1943-1968). Madrid, Mexico, Buenos Aires, Pamplona. 
Ediciones Rialp, S.A. 1969. 397 pags. + 1 hoja. 22.5 ems 
Coleccion: Maestros de la Lengua Castellana, vol. 4. Ma-
drid. Biblioteca Nacional 7-73430. 
Luis de, Leopolda. Antologfa de la poesia religio 
sa (1939-1964). Madrid, Barcelona. Ediciones Alfaguara. 
1969. 586 pags. + 2 hojas. 17 ems. Coleccion Poesia 
Espanola Contemporanea. Madrid. Bibliotcca Nacional 
7-75143. 
Mantero, Manuel. Poesfa espanola contemporanea (1939-
1965). Buenos Airesm Barcelona, Mexico, Bogota, Rio 
de Janeiro. Plaza y Janes, S.A. 1966. 622 pags. + 3 hojas 
18 ems. Selecciones de poesfa espanola. Madrjd. Biblio-
teca Nacional 4-64389. 
C A P I T U L 0 Ill 
BIBLIOGRAFIA DE ALFONSO CANALES 
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BIDLIOGRAFIA DE ALFONSO CANALES 
DATOS DIOGRAFICOS 
ALFONSO CANALES nacid en M~laga en 1923. Cursd 
estudios de Filosofla y Letras y de Derecho en Ia Uni 
versidad de Granada. 
Es Ahogado a cuyas funciones agrega la de Escri-
tor. 
En l9Sl cred la revista Pa~!~~l junto con -
.Jose Antonio Munoz Rojas asi como la coleccidn poetica 
"A quien conmigo va". 
Fue adem~s uno de los integrantes del grupo edi 
tor de Ia mencionada revista. 
En 1965 obtuvo el Premia Nacionnl de Literatura, 
seccidn poesia, por su obra Am!_nadab. 
Se le otorg6 el Premio Nacional de la Critica 
en 1973. 
Como malaguefio ha dado muestras de ser un pro-
funda conocedor de su tierra natal en sus obras en 
las que hace una descripcidn y relaci6n sobre las re-
giones de esa hermosa tierra. Estas ohras fueron tra-
ducidas a varios idiomas. 
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Alfonso Canales pertenece al grupo de poetas 
de los afios cincuenta que aunque fueron "menos prote-
gidos por el mundillo editorial" (1) lograron ahrirse 
paso y dar a conocer sus poesias. 
El poeta se inicid en el arte durante los diff-
ciles afios de la guerra y como ~1 mismo afirma fue con 
el objeto de evadirse de la cruda realidad que le ro-
deaha. 
Nos dice el autor: " mis afios de aprendizaje 
discurrieron en un clima equfvoco, en el que la crea-
ci6n venia coartada por prejuicios politicos, ~ticos, 
o religiosos". (2) 
Agradece a Antonio Munoz Rojas el haberle pucs-
to en contacto con la literatura extranjera y por am-
pliar su limitada perspectiva obstruida por lo ante--
riormente expuesto. 
Reconoce ademas la guia reci.hidn por .Jos~ Luis 
Cano quien le orient6 en lo referentc al momento propi-
cio de dar a conocer sus poemas. 
Alfonso Canales es otro ejemplo de los poctas de 
su generaci6n que tuvo que veneer los variados ohsta-
culos para poder lograr su consagraci6n como cultiva-
dor de la poesla. 
Poesfa Espafiola contemporanca (1939-1980). Madrid. Editorial 
Alhamhra, S.A. 1.981. 
Pr61ogo a su poemario !loy par lloy. Sevilln. 1974. 
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ALFONSO CANALES 
A. Obra Completa 
POESIA 
Cuenta y raz6n. Madrid. Edieiones Rialp. 1962 
55 p'gs. 17,5 ems. Coleeei6n Adonais CCII. Madrid. Biblio 
teea Nacional VC~ 5226 n2 12. 
yida~nton~. Malaga. Puhlieaeiones de la Li-
brerfa i\ntieuaria El Guadalhoree. Ediei6n Angel Caffare-
na. 1964, 43 p'gs. + 1 hoja. 17 ems. Coleeei6n .Juan Such, 
XI. Madrid. Biblioteca Nacional VC! h302-41. 
Aminadab . Madrid, Revista de Oeeidente 1965, 
Ill pdgs. 22,5 ens. Madrid. Bibliotcca Naeional VC! 
5930-11. 
Nota: Esta obra fue Premia Naeional de Poesia 1965. 
Port-Royal. Madrid. Editorial Ciencia Nueva, S.L. 
1968. SO pdgs. + 3 hojas 19.5 ems. Colecei6n El Bardo, 
n2 39, Madrid. Biblioteca Naeiona1 VC! 6808-15. 
Nota: Algunos poemas de esta obra aparceieron antes en 
"Cundernos de Poesia" en donde se public6 el primer poema 
y ot ros cua t ro fueron puh 1 icados en "Pape le s dP Son Ar-
madans 1966". 
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Reales sitios. Barcelona. Edicioncs Saturno. 
1970, 88 pags. 19,5 ems. Coleccion El Bardo, nQ 66. 
Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 8833-4. 
Navidades juntas . Malaga. Obra cultural de la Caja 
de Ahorros Provincial de Malaga. 1970. SO pags. + 5 hojas 
15 x 15.5 ems. Coleccion Publicaciones de la Caja de 
Ahorros Provincial de Malaga, XXII. Madrid. Biblioteca 
Nacional VC~ 8214-11. 
Requiem andaluz . Madrid. Alberto Corazon editor 
1972, 58 pags. + 1 hoja 19 ems. Coleccion Visor de poe-
sfa volumen XX. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 9595-7. 
Nota: Contiene 1 fotografla del autor. 
Epiea menor. Sevilla. Editora Albaran. 1973. 
58 pags. + 3 hojas. 20 ems. Coleccion Aldebaran, nQ 4 
Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 9506-2. 
Hoy por h~. Sevilla. Univcrsidad Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 1974. 
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189 p'gs. + 1 hoja. 18,5 ems. Co1ecci6n de Bo1si1lo 
nQ 29 Madrid. Biblioteca Naciona1 7-97186. 
Nota: Esta ohra es 1a primera antologia de Alfonso Canales 
El afio sab,tico. Madrid. Editora Nacional 1976. 
---------
167 pdgs. + 2 hojas. 18 ems. A1far. Coleccidn de Poesia 
vo1. 13. Madrid. Bihlioteca Nacional 7-104124. 
El canto de la tierra. Valencia. Difusora de Cultura 
1977, 65 p'gs. + 1 hoj. 20 ems. Lindes, Cuadernos de Poe-
sia Serie B, 9. Biblioteca Nacional VC~ 12136-6. 
El Puerto. Granada. Excmo. Ayuntllmiento de Melilla 
Universidad Nacional de Educacidn a Distancia. Antonio 
Uhago, Editor. 1979. 82 p'gs. + 3 hojas, 21 ems. Coleccibn 
Rusadir, nQ 2, Biblioteca Nacional VC! 13270-2. 
OTRAS OBRAS 
A orillas del latin . M'laga. Edicidn de Angel 
Caffarena Such. Publicaciones de 1a Librerfa Anticuaria 
"F.1 Guada1horce" 1963, 31 pags. + 3 hojas. 17.5 ems. Ma-
drid, Bihlioteca Nacional Mss. fall. 799. 
El representante de com_~_!:-~i_~_y_! __ ~~~~idn~bor~l 
Resumen de la tesis presentada para aspirar al grado de 
Doctor en Derecho. M'laga. 1967. Graficas San Andr6s. 30 
pags. + 1 hoja. 21,5 ems. Biblioteca Nacional VC~ 8883-22. 
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Malag~co!~· Madrid. Leon, Sevilla, Granada, 
Valencia, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran 
Canaria, La Corufta. Editorial Everest. 1978. 64 pags. 
25 ems. Coleccion lb~rica. Madrid. Biblioteca Nacional, 
BA 18905. 
Nota: Tiene 71 fotografias de Oronoz y Arenas. 
Malaga, Costa del Sol . Madrid, Idem. Editorial 
Everest, S.A. 1979. 158 pags. 17 ems. Coleccion Evetur. 
Madrid. Biblioteca Nacional 4-157893. 
Notas: Tiene 121 fotograf{as de Oronoz, Arenas y P~rez 
Siguier 
En 1980 hubo otra edicion de 158 pags. y otra en 
1981 de 159 paginas. 
PRO LOGOS 
Exposicion de Mercedes Gomez- Pahlos. ~talaga. 
Imprcnta Oardo, 1960, 4 hojas 24 x 21,5 ems. Caja de Ahorros 
Provincial de Malaga. Madrid, Rihlioteca Nacional BA 9920-42 
Nota. Con lntroduccion de Alfonso Canales. pdgs. 1-2. 
Jos~ ~1oreno Vi1la. ~ela~~~~-· ~falnga 1961. Puhlica-
ciones de la Librerfa Anticuaria "El Guadalhorcc". 55 pags. 
mas 2 hojas. 17 ems. Madrid. Rihlioteca Nacional - -
Bl\-10371-34. 
Notas: Con introduccion de Alfonso Canales que lleva por 
titulo Velazquez Ensayista. pdgs. XV-XXVI. 
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Laza Palacio, Manuel. La Es2.an~~!3uen Amor 
(una nueva version del Libro de Arcipreste). Malaga. Edi-
ci6n Angel Caffarena, Publicaciones de la Libreria Anti-
cuaria El Guadalhocre. 1966, 124 pags. mas 1 hoja. 2~ ems 
Colecci6n Ediciones de Libro de Malaga, XII. Madrid. Bi-
blioteca Nacional VC~ 6238,14. 
Nota: Con introducci6n de Alfonso Canales. 
Gravina, Santos. Espana del Nuevo Romanticismo . 
tvf<Haga. Etlici6n Alba en honor del "Sol de Espana". Imprenta 
Montes. 1970, 137 pags. + 2 hojas. 20,5 ems. Madrid. 
Biblioteca Nacional VC~ 8553-S. 
Nota: Con presentaci6n por Alfonso Canales. 
Gonzalez Rivas, Trinidad. ~~~_ritores malaguenos. 
Estudio hibliografico. Malaga. Excma. Diputaci6n Provin-
cial de Malaga. Publicaciones del Jnstituto de Cultura. 
1971, 2~3 pags. + 1 hoja. 22,2 ems. Madrid. Biblioteca 
Nacional R-13 AND MAL. 28134. 
Nota: Con pr6logo <.M Alfonso Canales. pags. XI-XIII. 
Urbaneja, Antonio .J. Notas anda!uza~. Malaga. San 
Andr6s, D.L. 1981, 92 pags. 21,5 ems. Madrid. Biblioteca 
Nacional VC~ 13768-5. 
Nota. Con pr6logo de Alfonso Canales. 
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TRADUCCIONES DE SUS OBRAS 
Mdlaga in colour. Madrid. etc. Editorial Everest 
1978. 64 pags. 25 ems. Coleccion Iberica. Madrid.Biblio-
teca Nacional VC~ 12613-13. 
Nota: Traduccion al ingles por Alfonso Canales. 
Mdlaga in Couleu~. Madrid, etc. Editorial Everest 
S.A. 1978. 64 pdgs. 25 ems. Coleccion Iberica. Madrid. 
Biblioteca Nacional VC~ 12667-14. 
Malaga in Farbe . Madrid. etc. Editorial Everest, 
S.A. 1978, 64 pags. 25 ems. Colecci6n Iberica. Madrid. 
Biblioteca Nacional VC~ 12730-15. 
TRADUCCIONES HECHAS POR ALFONSO CANALES 
La silva de Juan Vilches sobre la Pefia de los Ena-
morados de Antequera. Malaga. Publicaciones de la Libre-
rfa Anticuaria El Guadalhorce, 1961, XXVII, p6gs. 25,S 
ems. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 4820-29. 
30 Poemas de E.E. C~mmings. Traducidos por Alfonso 
Canales y uno mds, traducido por Rafael Leon Malaga. 
Publicacion "El Guadalhorce". Angel Caffarena, Editor. 
1964. 60 pdgs. + 2 hojas. 17 ems. Madrid. Riblioteca Na-
cional. vc~ 6289-24. 
Nota: En 1973 hubo otra cdici6n 
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OBRAS COLECTIVAS 
Homenaje que a Marco Anneo Lw;an~ __ (65-1965) ofrecen 
los poetasT •. Malaga. Libreria Anticuaria El Guadalhorce 
1966, 16 hojas·33 ems. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 
7625-41. 
Notas: La obra contiene poemas Iatinos traducidos por 
Marco Valerio Marcial, Maria Victoria Atencia, Alfonso 
Canales, Angel Caffarena, Puhlio Papninio Estaci6, Rafael 
Leon. 
Contiene 2 laminas. 
Corona po~tica en honor de Antonio Machado . Madrid 
Publicaciones del Ministerio de Informaci6n y Turismo. 
1967, 12 hojas.3R ems. Madrid. Rihlioteca Nacional VCQ 
8770-49. 
Notas: En este homenaje colahoraron Alfonso Canales, Vic-
toriano Cremer, Jose Garcia Nieto, Luis L6pez Angln-
da, Federico Muelas, Rafael de Penagos, Jose Luis Prados, 
Manuel Alcantara. 
Garcia Herrera, Gustavo. Casas dc __ M<llaga . Rccuer-
dos de Perchel. Malaga. Excma. Diputaci6n Provincial de 
Malaga. Publicaciones del tnstituto de Cultura. 1968. 
330 pags. + 2 hojas 22,5 ems. Madrid. Bihliotcca Nacional 
4-80080. 
Nota: Alfonso Canales es el autor de "Elegia de las 
calles de Perchel pags. 14-15. 
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Lex Flavia Malacitana . Mdlaga. Delcgaci6n 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de ~1alaga. 1968. 
62 pags. + 4 hojas. 27 ems. Madrid. Biblioteca Nacio-
nal. VC2 7595-20. 
Nota: Con introducci6n, versi6n y notas de Rafael Le6n 
y Alfonso Canales. 
El sello del !lustre Colegio de Abo~dos de Mala_g~~ 
Malaga. Talleres Graficos de San Andres, 1969. 67 pags. 
+ 2 hojas. 24 x 25 ems. Madrid. Biblioteca Nacional 
4-83396. 
Notas: Es una obra conjurita de Alfonso Canales y Rafael 
Le6n. 
Tiene 25 ilustraciones. 
Fun£rale~ara una virgen . Sevilla. Escuela Gra-
fica Salesiana. 1975. 43 pags. + 2 hojas. 19 ems. Madrid 
Biblioteca Nacional VC2 10905-5. 
Notas: En esta obra colaboraron Alfonso Canales, Jose Luis 
Ortiz de Lanzagorta y Rafael Perez Estrada. 
Alfonso Canales contribuy6 con el poema "Impetus 
saccr", pags. 13-15. 
Cr6nica del C!_E~!~~~~hi~!::l.!_l~ ~fadrid. Edicioncs 
Gesa. 1977, 26 pags. + 2 hojas. 34 ems. Madrid. Bihliotc-
ca Nacional VC~ 12090-13. 
Notas: La ohra es el resultado de la colaboraci6n entre 
Camilo Jose Cela y Alfonso Canales. 
Va ilustrada con cuatro aguafuertes de Lorenzo Gofli 
y 8 vifietas. 
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li. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
Dos conferenclas de Lafuente Herrari en Mal_~~, en 
Caracola. Marzo de 1953, nQ 5, pag. 10 s/n. 
Teatro de Mufioz Rojas en el Conservatorio . Idem, 
Marzo de 1954, nQ 17, hoja 2. 
Poetas m~~uefios antiguos._~ua!:!_Bautista de M~sa 
(1547-1620). Idem. Mayo de 1954. nQ 19. hoja 8. 
Poetas malaguefios antiguos. Antonio Mohcdano 
(1563-1626) . Idem. Septiembre de 1954. nQ 23, hoja 12. 
Poet as malaguefios ant iguo~_:_ Fr~_r-~n ton io __!font i~!__ 
J2l_g~ XV I I _!l . I de 111 • 0 c tub r e de 1 9 S 4 , n Q 2 4 , h o j a 3 4 . 
Nota: Es el numero del 2Q aniversario. 
Poetas malagucfios antiguos. Gaspar de Tovar. 
(siglos XVI-XVII). Idem. Diciembre de 1954, nQ 26, hoj. 10 
Sobre: Ruiz Pefia, ~uan. _!!L~_!_~!}_~-!:~~~!-· 
Col. "Insula", Madrid, 1954, Idem. Encro de 1955. nQ 27. 
hoja 3. 
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Comentario acerca de la Sociedad Filarmonica -
Idem. 
Poetas malaguefios antiguos. Adan centurion y Cordoba 
(1582-1658). Idem. Hojas 13-14. 
Victoriano Cremer Alonso. Libro de Santiago (Can-
tar y contar). Leon, 1954. Idem. Febrero de 1955, n~ 28. 
hojas verdes. 
Poetas malaguefios antiguos. Juan de Santa Cruz 
Zurita . ·(Siglos XVI-XVII). Idem. Febrero de 1955. n~ 28 
pag. 13-14. 
Poetas malagucfios antiguos. Jua~iros de los Rios 
(l-1894). Idem. marzo de 1955. nQ 29. hojas 11-12. 
Poetas ma1aguefios antiguos. Francisco Miracles Soto-
mayor (Siglos XVI-XVII). Idem. Abril de 1955, nQ 30. 
hojas 13-14. 
Sobre: Alonso, Ddmaso. Hombre y Dios. Col. ''El 
Arroyo de los Angeles''. VIII. Imp. Dardo. Malaga, 1955. 
Idem. mayo de 1955. n~ 31. hojas en color. 
Sobre: Mantero, Manttel. La carne antigua. Pro1ogo de 
Adriano del Valle). Sevilla, 1954. Idem. 
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Sohre: ~1ufioz Rojas, .Jose Antonio. Cantos a Rosa 
Col. "Adonais", CXIV, Madrid, 1954. Idem. junio de 1955 
nQ 32, hojas en color. 
Poetas malaguefios antiguos. Juan Vilches (1482-1566) 
Idem. Junio de 1955. nQ 32, hojas 11-12. 
Sabre: Murciano, Carlos. Viento en 1a carne . Col. 
"Adonais", CXVI. Madrid, 1955. Idem, julio de 1955. n2 33 
hojas en color. 
Poetas malaguefios antiguos. Juan Galindo (Siglo XV) 
Idem. hojas 11-12. 
El conservatorio. Idem. Agosto de 1955, n2 34, pag. 
en color. 
Poetas malaguefios antiguos. Luis Gdmez de Tapia 
(siglo XVI) Idem. hojas 11-12. 
El IV Festival de Granada . Idem. Septiemhre 
de 1955. n2 35. hojas en color. 
Sobre: Antonio de Caso (Siglo XVII). Idem. hojas 
11-12. 
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Sobre: Santos Tor roe 11a, Ra fac 1 . Nadie. Co 1 • 
"Mirto y Laurel" VIII. Melilla, 1954, Idem 1 de diciemhre 
de 1955, hojas 1-2. 
Poetas malaguefios antigu~~.:__ ~·~~1()_:_':!~~!!_--~~--.Y~_!dcs 
y Melendez. (sig1os XVI-XVII). Idem. hojas 11-12. 
' Carreno, A1 fonso. E1~_~_!-~E_a ra ~_!__~ist~~. Edi c i ones 
"E1 gato verde". 1955 Idem. Enero de 1956, hoja 1. 
Poetas ma1aguefios antiguos. Nicolds Mufioz Cerisola 
(1849-?) Idem. hojas 11-12. 
Poet as malaguefios ant i_g_~~ -~<:_ll!? _ Bat~-~-1 omj _l!_a r_!J':!e z_ 
(6-1599) Idem. 1 de febrero de 1956, hojas 11-12. 
Poetas malaguefios antiguos. Gonc;;-rl? de_l!o1in~ 
(siglo XVI) Idem.l marzo de 1956. n2 41. hoja 3. 
Nueva exposicidn de Herndndez. Idem. 1 de abri1 
de 1956. nQ 42, hoja 2. 
Poe_!_~ rna 1<!&~~~~~~!!!_!&_':1~? _ _.:_ __ ~ icg~-~~-~~!!9_~~~~ 
y ~ r r _?~-- ( s i g 1 o s XV I - XV I I l I d c m h o j a s 1 1 - 1 2 . 
Poetas ma1a~tcfios antiguos. Al-Rabi Bi-Llah Yazid 
(Siglo XVI) Idem. 1 de ~1ayo d.e 1956. nQ 43, hoja 14. 
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Poetas malaguefios ant iguos. Abu-L-FADL ciYAo 
-· ------------------·----
(1083-1149) Idem. 1 de junio de 1956. nQ 44. 
"En verdad os digo',' canto totctl Idem. 1 septiembre 
de 1956. nQ 47. hoja 1. 
Poetas malaguefios antiguos. Ga_~~!: Ilernande~al_!e 
(siglo XVII) Idem. hoja 12. 
Poetas malaguefios antiguos. Dolores Gdmez de Cadiz 
(1818-?) Idem. 1 de noviembre de 1956. nQ 49, hojas 11-12 
Poet as mala~efios ant iguos. I~-~~ fonso ~1a!:~ 
(1794-1856). Jdem,1 de diciembre de 1956. nQ SO. hoja 12. 
Sociedad Fi1armdnica. Idem. 1 de cnero de 1957 
nQ 51, hojas 2-3. 
Poet as rna 1 a guefio s ant iguo s _:_~!!.-'!!:~~-Hid a_]_g£>_>.:: __ ~_':'_!:ma '!__ 
(1628-?J Idem. hojas 11-12. 
Poet as malaguefios ant i~~-L~!_a_!:i~ --~eb~~t ian~~~­
Vargas (Circa 1596 ?) Idem. 1 de fehrero de 1957, n2 SZ 
hoja 12. 
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Poetas malagucftos antiguos. Marla Mendoza (1821-?) 
Idem. 1 marzo de 1957, nQ 53, hojas 12. 
Poetas ma1agueftos ant iguos. Jose ~!~_!!c is~~ _ _Qrd~!!_~~­
Flores (siglo XVII) Idem. 1 de abri1 de 1957. hoja 12. 
Poetas malagueftos antiguos. Francisco de Paula Rejano 
(siglo XVIII) Idem. 1 de mayo de 1957. nQ 55. hojas ll-12. 
Poet as malagueftos ant iguos. Es~~~~n Six to~-~_!_.!_!_~ 
(siglo XVII) Idem.l de junio de 1957. nQ 56. hoj. 12 
Sociedad Filarm6nica. Idem. 1 de julio de 1957. nQ 57. 
hoja 2. 
Poetas malagueftos antiguos. Juan Arias del Castillo 
(sig1o XVIII) Idem.l septiembre de 1957. nQ 59. hoja 12. 
Poet as mal ag!:'~fto~~!!_~_&_~SJ~~- Fr~y__~~~a r~_ Qu ixa~~ 
(siglos XVII-XVIII) Idem. nQ 64. pdgs. 11-12. 
Poctas malagueftos an!_!_guo~ __ Q~~-ie~!~-~-~~an~!~ 
de Arrese y Ontiv~ros (siglos XVfi-XVIII) Idem. 6 de 
marzo de 1958. nQ 65 hojas 11-12. 
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roetas ma1aguefios antiguos. Victorina Saenz de 
Tejada (sig1o XIX) . Idem. 10 de abri1 de 1958. nQ 66. 
hojas 11-12. 
Poetas malaguefios antiguos_:__~lonso Gomez Figueroa 
(sig1o XVI) Idem. 10 de mayo de 1958, nQ 67. hojas 11-12. 
Sociedad Filarmonica. Idem hojas en color. 
Poetas ma1aguefios antiguos. Juan de Ahumada (si-
g1os XVII-XVIII) Idem.10 de junio de 1958. nQ 68. hoj. 12 
Poetas mal~guefios antiguos. Pedro Hidalgo y Bourman 
(sig1o XVIII) Idem. 5 de julio de 1958. nQ 69. hojas 11-12. 
Poetas malaguefios antiguos. Manu~!~nd~Barzo_ 
(l-1876) Idem. 9 de agosto de 1958. nQ 70. hojasJ1-12. 
Poe__!~~~!-~gttefios anti g~~s _._.:un!~!'_~_l-M~~f._l_ 
(sig1o XV). L:iem. S.~ptiE-mhre c'e 1958. n2 71. hojas 11-12. 
francisco Venabides y Bazan (siqlo XVII) Idem. F:n~ro de 
1959. n2 75. hoja 12. 
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Poet as ma~uefios -~nt iguos _.. __ f_!~_r_::!~Li~!!-~~-~amos_ 
(siglos XVIl-XVIli) Idem. Marzo de 1959. n2 77. hoj. 12 
foe_tas m~~~t~efios antiguo~ ·-~~pi_!afi~~~~an~uendo_~_:__ 
(afio 981). Idem. Abril de 1959. n2 78. hojas 11-12. 
Jose Janes • Idem. hojas en color. 
~oetas m~1aguefio~!!t iguos__:_f_!:~~~-!:__~-~-_<?_ Ga __!~os _ 
Csiglo XVIII). Idem. M~yo de 1959. n2 79. hojas 11-12. 
Poet as rna I ag~efios a_!!t iguos __:__!:_~!_!~_de ~~-~!~ ___ r__l!~_!t inez 
(siglo XVIII) Idem. Junio de 1959. n2 80. hojas 11-12. 
Poet as rna 1 a g_ue flo s ant lB_~~~~ ___ Y_!_<:_ en t~~~ t O!!_~q_f<!!! e a __ _ 
1:: Lisoro (Sig1o XV£11) Idem. Julio de 1959. n2 81 
hojas 11-12. 
:roe ta~<!_l_i!guefio:; __ an t ig_l:l_<2~~~£_~ro_ ~~~~£-~ ~~-<_?-~~~--
Santisteban (sig1o XVII) Idem. Anosto de 1959. n2 82. 
hoja 11. 
r~~_!as m~!~g\j~~<:>?_~f!_!:_!_g~~~~.:-~1-~~-~!~!~l~~~-~~!-~!~~~­
(siglos XVIII-XVlll) Idem. 9cpticmbre de 1959. n2 R3. 
hojas 11-12. 
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Juan Jose Domenchina, Raf~~_!:~sso~-~~_Veg_~ 
y Alfon~Rey~. Idem. Marzo de 1960. nQ R9, hoja 5. 
Po~~~~gueii.os anti_g~os _:_~h~!~!=~~~-=~YJ:!A_!~~--- __ 
(1034-?) Idem. hojas 11-12. 
Poetas malagueii.os antiguos. E£itafi~del E_Oet~amuel 
(siglo X) Idem. septiembre de 1960. nQ 95. pdgs. 25-26. 
Poetas malaguefios antiguos, Juan dcTorrecillas 
(1610-?) Idem. Octubre-noviembre de 1960. nums. 96-97. 
pags. 12-13. 
Int roducc ion a 1 a "Breve An to!_~g}_il __ ~ Mig~~!_!er­
_l_!~ndez en XX Suplemento de "Caraco1a", 96-97 de octubre 
noviemhre de 1960. pds. 1-2. 
Poetas ma1aguefios_an!j_~~£!'£l_r_!:!J~as~_!~ Puri_-
ri~aci6n (siglos XVII-XVIII) Idem. biciembre de 1960 
nQ 98. pdg. 26. 
Poet as ma~~efios a!!! !guo~_:_ ~~~!"~ __ Go!~~~-!~-~-~~Q~~9l 
(siglo XVII) Idem. Abril de 1961. nQ 102, pngs. 25-26. 
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Poetas malaguefios antiguos. Marfa R~sa_de_.Q!!ve~ 
de Cab_!era (sig1os XVIII-XIX) Idem. Mayo-junio de 1961 
ndms. 103-104. pdgs. 46-49 
Poetas ma1aguefios antiguos. Pedro D~lg~diJ1~-~~rio}~ 
(siglo XVII) Idem. Junio de 1961. n2 105. pags. 24-25. 
poetas malaguefios antiguos. Gaspar Fernandez y __ Avil~ 
(siglo XVIII). Idem. Enero de 1962. n2 111 pags. 26-27. 
Gerardo, per~ino y "E1 Cordobes'~, en Punta Europa 
Madrid. Agosto-septiemhre de 1966. nums. 112-113. 
Opsas Aguas, en Cuadernos Hispanoamericanos. Octuhrc 
diciemhre de 1973, n2 280-282. p~gs. 136-141. 
Malaga y Picasso , en Rcvista de Occidente, junio-
julio de 1974. nums. 135-136. pags. 432-446. 
Nota: Condos ilustraciones. 
El toro Lazaro (Cucnto), en Insula. Septicmhrc de 
1974, n2 334, pag. 16. 
Sobre 1a idcntidad del actante (le<Jsc protngonista) 
de la Carajicomedia, en Papc1es de Son Armadans. Enero 
de 1975, n2 CCXXXVlJJ p~gs. 73-81. 
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No confundir, en Cuadernos flispanoamcricanos, 
o c tub r e - d i c i em b r e de 19 7 5 . En e r o de 1 ~l 7(, • mirn s . 3 0 4 - 3 0 7 • p a g 
65-69. 
Hab1ando con don Jorge, en La P1uma. Madrid, 1981 
n2 7, pags. 49-61. 
POEMAS SUELTOS 
1.952 
Soneto de~_po~, en Revista de Literatura. Madrid, 
ju1io-septiembre de 1952. n2 3, pag. 148. 
Soncto del pozo 
V. !Es un pozo, es un pozo, lo que tengo es 
un pozo! 
Sonct~~ozo __ en Caraco1:L Novicmbre de 1952 
hoja S. 
Soneto del pozo 
V. iEs un pozo, es un pozn, lo que tengo es 
un pozo. 
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Soneto , Idem. Diciembre de 1952, nQ 2. hoja 4. 
Soneto 
V. No rezaron bastante, no rezaron 
Soneto , Idem. Enero de 1953, nQ 3, p~g. 3 s/n 
Soneto 
V. Plenos de claridad y de ternura, 
Port_~oyal, Idem. Febrero de 1953, n2 4, pags 7-8 s/n 
Port-Royal 
V. Es asl, Sefior, es asl tu tristeza? 
Soneto _, Idem. Marzo de 1953, n2 5 pags. 2 s/n 
Soneto 
---
V. TambiE:~n esto hahla sido! i Esta apac ible 
Soneto , Idem. Ahril de 1953, n2 6 (N~mero extrao£ 
dinario dedicado a la Semana Santa) abril de 1953, pag. 
12 s/n-
Soneto 
v. 1\ veces, no quisiera, no quisiera 
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Las siete, Idem. Mayo de 1953.n2 7, pag. S s/n 
Las siete 
Cuando uno sale a 1a ca11e 
F1or en e1 tejndo, Idem. Junio de 1953. n~ 8, 
pag. 4 s/n-
F1or en e1 tejado 
V. Sobre e1 tejado, en blanca y amarilla 
Poetas ma_laguefios antig~10s. --~~-:-~9!"12JBN GABIROL 
(1020-?) 33. Idem pags. 10-11, s/n. 
33 
V. Confuso, Sefior mfo, y avcrgonzado estoy 
Nota: Tras 1 aci on en verso de A1 fon so Can::~1e s. 
Suefio , Idem. Septiemhre de 1953. n2 11, pag. 6 s/n 
s"uefio 
v. Al mar bajas o suhes: 
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Soneto_. Idem, Octubre de 1953. n2 12, pag. 6 s/n 
Soneto 
V. Tan bebida te tengo, que no hay risa 
A mi angel de ~~ gu~~a __ , Idem. Dici cmbre de 1953 
n2 14, pag. 9 s/n 
A mi angel de la guarda 
Forma de soledad, entre mis horas, 
La luna y un zapato . Idem. M~rzo de 1954. n2 17. 
hoja 8. 
La luna y un zapato 
V. lmagina, por un instante, que nada de esto 
!_:~_gia de adv~_f!!_~_veris. (Elcgia sobre Ia venida 
de la primavera). Idem. Abril de 1954. n2 1R, hojas 4-5 s/n 
Ele~Ia sobre Ia venida de la primavera 
V. Siento huir el invierno. Z~firo anima el mundo 
Nota: Es una traduccion del latin por Alfonso Canales) 
~em~~te_!:_!~_!!!i!..~!.!!~. Idem. Mayo de 1954. n2 19, hoj. 
7 s/n. 
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Cementerio marino 
V. lQu~ ola os escupid? 
Barreno, en Poesia Espanola, Mayo de 1954, nQ 29 
pags. 13-14. 
Barreno 
V. La piedra. Nada aliente bajo su ser. A nada 
Los sapos 
V. Se mueven torpemente, tristemente; son pompas 
Yesera, en Caracola. Julio de 1954. nQ 21, hojas 
13-14 s/n. 
Yesera 
V. Un antiguo recinto, bajo la tierra roja, 
El polvo. Idem. Octubre de 1954. nQ 24, hoja 5. 
El polvo 
V. Desparramamos tanto polvo 
Ladrones de arena. Idem. 
V. Eran nifios descalzos que andahan cautelosos. 
La costa del sol. Idem. Djciemhre de 1954. nQ 26 
hojas S-6 s/n. 
La costa del sol 
V. Por qu~ el Cristo entra en el profundo abismo, 
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Soneto a U!!...__:~uce, en Cuadernos Hispanoamer icanos . 
Diciembre de 1954, n~ 60, p~gs. 302. 
Soncto a un sauce 
V. iOh suspcnsa cascada de verdura, 
Sol. idem. pags. 302-303 
v; Goteaba el verano, como un fruto amarillo 
Extrafio interludio. idem. pags. 303-304. 
V. Pero siempre las cosas a sus propios 
Otofio. idem. pags. 304-~05. 
V. Aquella tarde era, aquella tarde era 
Los ciego~, Idem. Fehrero de 1955, n~ 28, hoj. 9. 
Los cicp.:os 
V. Cada dia, a las d icc, llegahan a Ia vcrja 
La tristeza de un nifio, en Caracola, ahril de 
1955, n~ 30, hoja 11. 
La tristeza de un nifio 
V. La trizteza de un nifio es como una gr<1n mancha 
La Virgen al m~diod~~--!dem. M.ayo de 1955, n~ 31 
hoja 2. 
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La Virgen al mediodfa 
V. Es medioclia. Veo la iglesia nhicrta. llay que entrar 
Nota: Es un poema de Paul Claudcl traducido por Alfonso 
Canales. 
El saqueo. Idem. Julio de 1955. nQ 33, hojs-3-4. 
El saqueo 
V. El sol miraba el nuevo espect:iculo. Era 
La aparicion . Idem. Octubre de 1955. n2 36. 
hojas 24-25. 
La aparicion 
V. i Pero ahora no, pero ahara no! i Las alas 
~na_£_aja. Idem. 1 marzo de 1956. nQ 41. hoja 3. 
Una caja 
V. TTmidamente el declo se retrae. 
A Ronda. !dem. 1 de abril de 1956. nQ 42, hoja 6. 
A Ronda 
V. Tu, lamas desgarrada y suspendida; 
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16 de octubre. Idem. l de agosto de 1956. n2 46 
hojas 3-4. 
16 de octubre 
V. Es duro no moverse, quedarse boca arriba 
27 de agosto. Idem. 1 de noviembre de 1956. n2 49 
hoja 4. 
27 de agosto 
V. Sue1o pensar que un dia 
Ex is te un pensamiento. Idem. 1 d i.e iembre de 19 56. 
n2 SO, hojas 6-7. 
Existe un pensamiento 
V. Existe un pensamiento que me aflije. 
Nota: Poema de P~tcifi traducido por Alfonso Canales. 
6 de febrero. Idem. 1 de abril de 1957. nQ 54. 
hoja 4.-
6 de febrero 
v. iY si fuese siquiera un sol lo que nos dora! 
5 de juli_~· Idem. l de agosto de 1957. nQ 58. 
hoja 3. 
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5 de julio 
V. Este sentir la onda en la cintura 
Mas bajo _. Idem. hojas 7-8. 
v. Mas bajo que e1 infierno 
Nota: Poema de Jean Cassou titulado ''Plus Bas ... y tra-
ducido por Alfonso Canales. 
Soneto desapasionado . Idem. 1 septiembre de 1957 
n~ 59, hoja 4. 
Soneto desapasionado 
V. Tu ama s61o y no pienses, porque amanda 
Jardin lejano. Idem. Octuhre-noviembre de 1957. 
nums. 60-61. pags. 7-8. 
Jardin lejano 
v. /\tin se divisa el alto pared6n y los arboles 
Canto a la sandia , Idem. Diciemhre, 3 de 1957. 
enero de 1958. nums. 62-63. hoja. 6. 
Canto a la sandia 
v. Dilatate a tus anchas, fruta de Oromendote; 
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la morada. Idem, 3 de fcbrero de 1958. n9 64, 
hojas 8-9. 
La morada 
V. Tengo por casa el tiempo y aquello en que nos torna 
Nota: Es un poema de .Janette De1etang-Tardif titulado 
La Demeure y traducido por Alfonso Canales. 
El poeta se lamenta de la fu_g~5:i~~~~~!__g~~!~!:-.!!~­
mano. Idem, 10 de mayo de 1958. n9 67. hoja 10. 
El poeta se lamenta de Ia fugacidad del querer 
humano. 
V. lD6nde va el amor, por mds que duela 
Un tap6n de_ce!:~eza. Idem. 9 de agosto de 1958 
nQ 70, hojas 7-8. 
Un tap6n de ccrvcza 
V. En esta hora de Ia tarde, 
Oda a Antonio Ord6fiez. ldem septiemhrc de 1958. 
--------
nQ 71 ' hoja 2. 
Oda a Antonio Ordonez 
v. Aqui don de el espliego no fomcntn las nuras . 
.!!!t r~~UC:£i~!!_X._~-~!'~. J dem. Oct ub re -nov iemb re 
de 1958. nums. 72-73-74 hojn 13. 
Introduccidn y carta 
v. El ultjmo favor que el amigo nos orinda 
Inc~dente, en Punta EuroE. Madrid, noviemhre 
de 1958. n~ 35, pag. 27. 
Incidente 
v. Yo iba pensando en pajaros. Un grito 
~ieve_en~!laga, en Blanco y Negro, 23 de mayo 
de 1959, n~ 2455, pag. 71 s/n-
Nlcve en ~hllar,a 
V. Cuando dohlaba ya la prjmavera 
Navegacidn de la ttistez_a, en Caracola, mayo de 1959 
n~ 79, hojas 4-5. 
Navegacidn de la tristeza 
V. Cuando el rio de soledad que, a veces, nos recorre 
_g~~e de Dios, Idem. Agosto de 1959. n~ 82. hojas 
S-6. 
Ec}ipse de Dios 
v. Se durmid el hombre tan seguro, 
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Soneto LX, Idem. Octubre-noviemhre-dicicmhre de 
1959. Enero de 1960. nums. 84, 85, 86, 87. hoja 10. 
Soneto LX 
V. ~Qu~ te puedo decir que ya no scpa 
La obra. Idem. Marzo de 1960. n2 89. hoja 4. 
La obra 
v. Igua1 es lo de abajo a lode arriha. 
Soneto LIX . Idem. Ahri1-agosto de 1960. nums. 90, 
91, 92, 93, 94. pag. 41. 
Soneto LIX 
v. ~Como te va en la imprenta de los cie1os? 
E1 re 1ampag~l'_~- t iemp~. I dcm. Sept iembre de 
1960, n2 93, pags. 20.23. 
E1 re1ampago y e1 tiempo 
v. E1 tiempo trae desdicha pero no hiere a nadie 
Nota: Es un pocma de Janette Delitang, traducido por 
Alfonso Canales. 
f_!:~gunt~_Mig~~~l. Idem. Octubre-noviembrc de 
1960. nums. 96-97. pag. 18. 
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Pre~untas a Miguel 
V. Miguel, ;,pero es ]a mucrte tan sencilla? 
Romance de San Jos~.ldem. Diciemhre de 1960. nQ 98 
pags. 18-19. 
Romance de San Josd 
V. San Jose, barbas de a zticar 
Crimen en el Ed~n. Idem. M~rzo de 1961. nQ 101, p~gs. 
Crimen en el Ed~n 
V. F.n un jardin la imagen del muntlo es una fruta 
Pasidn del vuelo . Idem. Octubre, noviembre, di-
ciembre de 1961. nums. 108, 109, 110. pags. 24-26. 
Pasidn del vuelo 
V. Como un escollo celestial, un risco. 
Tr~_~_g~es de_Aminaiab, en Cuadcrnos llispanoame-
ricanos. Agosto-septiemhre de 1962, nums. 152-153. pags. 
20t1-209. 
Tres golpes de Aminadah 
lnvitacidn a la luz 
V. Aminadab, Arninadab, los hombres 
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II 
Alimafias 
V. lPudo Dios olvidarlo? Dios no puedc 
III 
Habitaci6n de la mentira 
V. Donde hay un £also dios, allf estds t~. No importa 
!-fomenaje a Nerva_!_(tres sonetosl, en Punta Europa 
Madrid, febrero 1966. nQ 106, p~gs. 69-70. 
Por donde mds pecaba la redoma, 
II 
La trece es la primera. lNo era Judas 
I I 1 
Rosas blancas, cacd. Es un insulto. 
Los trabajos, en Pocamador. Palencia, fehrero de 
1966, n2 40, pag. 9, 
Los trahajos 
V. No tienes m<is que ver que estas atado 
Casa quemada , en Insula, junio de 1966, n2 235. 
rag. 13. 
Casa quemada 
V. Noes mas que espacio. Crece. 
Dos poemas de Port-Royal en Poesia espanola, oc-
tubre de 1966. n2 166, pags. 6-7. 
1. V. Venecia tiene un mar lleno de anillos 
2. v. Perdon, Senor, yo no se nada. 
Cuatro nuevas cantos de Port-Royal (183-193) en 
Papeles de Son Armadans, noviemhre de 1966, n2 CXXVIII 
pags. 183-193. 
El clara 
V. Una gran mancha azul venia 
La vuelta 
V. Uecidme donde estoy. Par favor ldonde estoy? 
El lecho 
V. iOh soledad, mi soledad, aroma. 
La espina 
V. lEn donde hallar un pajaro que vuele" 
Prosa profana, en Estafeta literaria, diciemhre 
31 de 1966, enero 14 de 1967, n2 360-361 pag. 13. 
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Prosa profana 
V. Amo empezar los libros por el fin, 
Ya estd otra vez ... en Caracola. Dicicmbre de 
1967. nQ 182, pag. 11. 
Ya esta otra vez por tierra Ia Semilla: 
Nota: El poema no lleva titulo. 
Esquela para R.M., en Insula, marzo de 1968 nQ 256 
pags. 3. 
Esquela para R.M. 
V. No hay mas que hablar, Ricardo: ya esta Jicho 
I 
~rbol, ldem. Enero-fcbrero 1969. nums. 195, 
196, rag. 14. 
Arhol 
V. Nace con humildad: cualquiera puede. 
~n la~no. Idem. Junio-octuhrc de l9{J9. nums. 
200-201-202-203. pags. 37-38. 
En la mano 
V. fgual que en una mano que se t iende 
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Casa de Jorge en Insula, octuhre-noviembre, nums. 
275-276. pag. 2. 
v. Esta camara clara donde el ordcn 
Nota El poema va dedicado a Jorge Guill~n 
Ya esta Bel~n de Juda , en Caracola. Noviembre-
diciembrc de 1970. nums. 217-218, pdgs. 11-12. 
v. Ya esta Belen de Juda 
Nota: El poema no lleva titulo 
§~arpintero y los mag~, en Caracola. Noviemhre 
diciemhre de 1971, nums. 229-230, pag. 11. 
El carpintero y los magus 
V. El oro no da calor. 
El grumete,en Papeles de Son Armadans. Mayo de 
1971, n~ CLXXXII, pags. 169-172. 
El grumete 
V. Por mas que muchos soles 
Estos pies, en Alamo. Julio-agosto-sept.iemhrc 
de 1971, n~ 34, pags. 14-15. 
Estos pies 
V. Los llevo puestos dcsde 
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El jo~en_~_!_rria~, en Estafeta Literaria, 1 de 
enero de 1972, n2 483. pag. 29. 
El joven y el mar 
V. Nunca sabras que larga 
llomenaje a Pablo Garcia Baena, en Insula, marzo 
de 1972, n2 304, pag. 3. 
Homcnaje a Pablo Garcia Bacna 
V. Antes de que la lamina de plata 
Las luccs del zaguan, en Trcce de Nieve. Madrid, 
primavera-verano de 1973, n2 S-6. pag. 69. 
Las luces del zaguan 
V. Las luces del zaguan 
Nota: Es un pocma de Robert Bly en version de Alfonso 
Canales. 
Cr6nica, en Alamo, cncro-febrero-marzo de 1974 
nQ 49, pag. 1. 
Crdnica 
V. No sc murid de hala: se morfa 
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Poema_rara leer en J~cam~ en Cal. Sevilla. Ju-
lio de 1974, nQ 4, pag. 4. 
Poema para leer en la cama 
V. llepositados en la pluma o en la 
El ~ltimo arbol, en Cal. Sevilla. Mayo-julio de 
1975. nQ 9, pag. 16. 
El ~ltimo arbol 
V. Entraron en c1 bosque como soldados ebrios 
Variaciones sobre temas de Antonio Machado, en 
Alamo. Julio-agosto-septiembre de 1975. nQ 53-54. pag. 21 
Variaciones sobre temas deAntonio Machado 
V. Ese Dios que ves no es 
~~_riaciones sobre un poema dei\1eixan~~:.!:Imite~ 
l_~~~~' en Insula. Enero-febrero de 1978. nums. 374-
375. 
Variaciones sobre un poema de A1eixandre 
"Lfmites y espejo". 
V. Si insistes, el silencio 
En~e est~.!_~--E~!!Sa!l~~' en J\lbaida. Primavera/Ve-
rano de 1977. afio I nums. 1-2, pag. ~. 
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En que estara pensando 
lEn qu~ estard pensando esta diffci1 tierra? 
~xeguias, Idem. Otofio-invierno de 1978-79. afio II 
nQ 7, pdg. 4. 
Exequlas 
V. En el centro del area 
Pa labra, en Cuadernos llispanoame r iGtnos. Enero-
marzo de 1979. nums. 343-345. pags. 327-328. 
Palabra 
V. Palabra, signo, son. 
Ami pereg!._ino (A me pellegrino), en Caracola 
fehrero de 1980, nQ 88, hojas 10-11. 
Ami, peregrino 
V. l!e aquf que vuelvo a la tranquila plaza: 
La monj a de ~log_~~, en Cuadernos IIi spanoame ric a nos 
Octuhre-diciembre de 1981. n2 376-378. pags. 128-130. 
La Honj a de t-lor.ucr 
V. En el afio mil novccientos trE'intaocho 
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Birthday, en Insula. Marzo de 1982, n2 424, pag. 2. 
Birthday 
V. Los dias que tu cucntas tiene el mundo 
n. CRITICA SOBRE ALFONSO CANALES 
Aller, Cesar. "Hoy ~r hoy" ( 11 Pr imera antologia 
de Alfonso Canales, en Papeles de Son Armadans, junio 
de 1975, n2 CCXXXI, pags. 287-295. 
( 1) C.olecc ion de Bolsillo, n2 29, Publ i.cac iones de la 
Universidad de Sevilla 1974. 
Allue y Morer, Fernando. Sobre "La silva de Juan 
Vilches sobre la pefia de los enamorados~ de Alfonso Ca-
nales, en Poesia Espafiola. Enero de 1962, n2 109, pags. 
11-12. 
1\llue y ~1orer, Fernando. Sohre: ~l!_-~~!. ion~~Nat~!_~!~ 
de Alfonso Canales. Idem. pag. 12-14. 
Allue y ~1orer, Fernando: Sohre: Epica !!!enor ( 1) 
de Alfonso Canales, en Poesia Hispanlca, junio de 1973 
n2 246, pags. 20-21. 
(1) Coleccion Aldeberan, 4. Editorial Catolica, S.A. 
Sevilla, 1973. 
Allue y Morer, Fernando. Sohre: !_l_2l_____E_q_!:_ _ _l!_~XJ..!) 
de Alfonso Canales, en Poesia llispanica, septlernbrc de 
1974. n2 261. 
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(1) Edicion de la Univcrsidad de Sevilla. Colcccion de 
Rolsillos, nQ 29, Sevilla, 1974. 
Barco, Pahlo del. De la erotica cotidiana. Sohre: 
Cronica de Cipote de Archidona. Camino Jos~ Ce1a y Alfonso 
Canales. Madrid. 1977, en El Pais, mi~rcoles, 19 de octu-
bre de 1977, nQ 454, pags. 28. 
Bertran, Juan Bautista. Sobre: Ep_~£_~ _ _!!!enor ( 1), 
de Alfonso Canales, en Resefia, mayo de 1973, nQ 65, pags. 
31-32. 
(1) Aldebaran, Sevilla, 1973. 
Benama rie 1, RatH. Sobre: El c~!!..!~-~~-!_~_!i_e rra ~ 
la voz urgent is i.ma de Alfonso Can~~~, en A1cance, Leon, 
primavera de 1978, nQ 1, pags. 40-41. 
Bust a man tc, .Juhr i r. Prcm_!~~--nac i ~.!!~~-£~-~~-! ite.:. 
ratura 1965. Alfonso Canales. Aminadab. Edicioncs de 
Ia Revista Occidente, en Estafcta Litcraria, 1 de enero 
de 1966, nQ 334. pags. 30-31. 
Cano, Jose Luis. Sobre: Alfonso Canales: "~~g~-!~ 
~'Jld~_!uz" (1) en Insula, noviembre de 1972, nQ 312, p<igs. 
8-9. 
(1) Madrid, Coleccidn Visor, 1972. 
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De 1 gado, Fe 1 ic i a no. Sob re: ~-~~-~_!!!__<!:~.~~--- ( 1 ) de 
Alfonso Canales, en Resefi~ Abril de 1966, nQ 12, pags. 121-
12 3. 
(1) Madrid, Revista de Occidente, 1965, 112 pags. 
Gimferrer, Pere. Gonzalo Torrente Ballester y Alfonso 
Canales, premios de la critica, en Destine, 14 de abril 
de 1973. nQ 1854, pags. 43-44. 
Nota: Cementa la obra de Alfonso Canales: Requien andaluz. 
Alberto Coraz6n, editor. Madrid. 
Jimenez Martos, Luis: Entre __ !~-~!~~~ diablo 
Sohrc: Alfonso Canales: Aminadab. Edic. de la Revista 
Occidente. Madrid, 1965, en Estafeta Literaria, 12 de 
febrero de 1966, nQ 337, pags. 22-23 . 
.Jimenez Martos, Luis. _()lvid<2L __ ~~p~anza y_otroa 
ma!~.!J.as_Eoetic~. Sohre Alfonso C<~nalcs. Port-Royal, El 
Bardo. Barcelona, 1968, SO p~gs, en Ustafeta Literaria, 
1 de julio de 1968. nQ 399. pag. 16. 
Jimenez Martos, Luis. Trabai.Q__L.!_!empo, memoria, 
dolor, Sobre: Alfonso Canales: Gran fuga. Publicaciones 
de la Libreria Anticuaria "Ed. Guadalhorce". Malaga, 
1970, en Estafeta Literaria, 15 de septiembre de 1970, 
nQ 452, pag. 375. 
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Jimenez Martos, Luis. Sobre: Reg_~iem_and_<l:lu~ de 
Alfonso Canales, en Estafeta Literaria, 15 de octubre 
de 1972, nQ 502, pag. 111. 
Lamet, .. Pedro Miguel. Sohre: El c~!!_!~-~~_l~_!ie:r=ra(1) 
de Alfonso Canales, en Resena, enero de 1978, nQ 111, 
pags. 18-19. 
(1) Lindes, Valencia, 1977. 
Lopez .Jorge, Jacinto. ~~dio mi 1_!_~~1 _p_<_!ra el__~~!.<!.&l!~~o 
Alfonso Canales, en Blanco y Negro, 12-18 septiembre de 1979 
nQ 3515, pag. 46. 
Luis, Leopoldo de. Sobre: Alfonso Canales: Hol_p_o_!.__ 
~ ( 1) , en U r o g a 11 o , mayo - j u n i o d c 1 9 7 5 . n Q 3 3 , p a g s -· 
92-94. 
(1) Edici6n de la Universidad de Sevilla. Colecci6n de 
Bolsillo, nQ 29. Sevilla, 1974. 
Mantero, Manuel. Sobre: Canales, Alfonso: ~.!!1-~!.!~-~-<.!_b_ 
Madrid. Revista de Occidente. 1965. 112 pags. en Revista 
de Literatura. Encro.junio de 1966, nums. 57-58, pags. 
249-251. 
Mapelli, E.: Sohre: Canales, Alfonso: !l_!_canda~~ 
Ediciones Caracola, Malaga, 1956, 90 pags. en Raz6n y 
& junio de 1956, nQ 701, pag. 822. 
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Marfil, .Jorge/\.: Sobre: Alfonso Canales: 
El canto de la tierra en El Viejo Topo, julio de 1978, 
n9 22, pags. 56-58. 
fl.larin, Joaquin. Alfonso Canalcs_,_g~nador de_!_~_!!::_~~ 
Melilla, en El Pais, martes 11 de septiembre de 1979. 
n9 1043 ,pag. 25. 
Nota: Por su obra "El Puerto". 
Martinez Ruiz, Florencio. Sobre: El afio sabatic~­
por Alfonso Canales. Colee. "Alfar".Editora Nacional. 
Madrid, 1976, 168 pags. en Blanco y Negro, 4 de septiem-
bre de 1976. n2 3375. pag. 57. 
Mire, Emilio: Sobre: Canales, Alfonso: Port Royal __ 
"El Bordo" nQ 39, Madrid, 1968, en Insula, octubre de 
1968, n2 263. pag. 10. 
~tiro, F.mi l io. Dos_~~!_~_9~~~_!_·_: ___ ~ 1 fonso Cana_!es_ 
I_l!iguel Hernandez, en Insula. Novicmbrc de 1980, n2 408. 
Molina Campos, Enrique. Soh re: "~!_-~~ndad~~'.!.__ 
libro sin~~. en Caracola, l de marzo de 1956. n2 41 
hoja 1. 
(1) Alfonso Canales: El Candado. Edics. Caracola, 
Imp. Dardo. Malaga, 1956. 
MoU na Campos, F.nd que: ~(_)~-~? -~(_)_!_}_~~-!~P~~.i~-~~ 
Alfonso -~ana 1 ~~- p ropes ito --~<::-~Re ~!~~_sit i <?_~~ 
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Papeles de Son Armadans, Octubre de 1971. n2 CLXXXVII, 
pags. 97-108. 
Moljna Campos, Enrique. Sobre un requiem andaluz, 
en Papeles de Son Armadans. Junio de 1973, n2 CCVII. 
pags. 325-336. 
Mufiiz Romero, Cl: Sobre: Requiem andaluz (1) de 
Alfonso Canales, en Resefia , Noviembre de 1972, n2 59, 
pags. 20-22. 
(1) Madrid, Coleccion Visor, 1972. 
Murciano, Carlos: Sobre: "Vida de Antonio" (1) 
de Alfonso Canales, en Poesia espanola. Noviembre de 1964, 
n2 143, pags. 10-11. 
(1) Coleccion Juan Such n2 XI. Publicaciones de la Libre-
ria Anticuaria El Guadalhorce. Malaga MCMLXIV. 
Murciano, Carlos. Sobre: "El candado" par Alfonso 
Canales, en Poes[a Espanola, octubre de 1957, n2 63, 
pags. 6-7. 
Murcia no, Car 1 os. Sobre: Cue!!~ ra zon (_1) de 1 a 
poesia de Alfonso Canales, en Punta Europa. Madrid, Fe-
brero de 1966. n2 106, pags. 71-76. 
Murciano, Carlos. Sobre: "Tres casas (1) de Alfonso 
Canales, en Poesia E~fiola, Octubre de 1966, pags. 10-11. 
(1) Cuadernos de Marfa Jos~. XXI. E1 Guada1horce. 
Malaga, 1966. 
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Murciano, Carlos. Sohre: ~~3~l~_n!_ansJalu~_(1) de 
Alfonso Canales, en Poesia Hispdnica, marzo de 1973, nQ 
243. ptigs. 7-8. 
(1) Colecci6n Visor, XX. Alberto (oraz6n, editor. Madrid 
1972. 
Nunez, Jose Luis. Sobre: Reales sitios (1t Sobre: 
Reales sitios (1) de Alfonso Canales, en Poesla Hispdnica 
noviembre de 1971, nQ 227, pags. 20-21. 
(1) (olecci6n: El Bardo. Barcelona, 1970. 
Pi era, Pepe. Recorr ido ti!_!_i~~-£(_)!~l!_~nso ~~!!~~ 
en Cuadernos Hispanoamericanos, mayo de 1975, nQ 299. pdgs. 
433-444. 
Plaza, Galvarino. Sobre: Alfonso Canales: El puerto 
Guroder. Edics. del Excmo. Ayuntamiento de Melilla. Uni-
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia. Granada, en 
Cuadernos Hispanoarnericanos, Julio de 1931, nQ 373, pdgs. 
220-223. 
Quinones, Fernando. Sabre: Alfonso Canales: ~ue~_!)oncs 
naturales . Edic. de los Cuadernos de Marfa Cristina. 
Mdlaga, 1961. en Cuadernos llispanoarncricanos . .Julio-agosto 
de 1963. nQ 163-164. pdgs. 280-281. 
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Quinones, Fernando. Sobre: Alfonso Canales. Cu~~-­
l'__!azon . Col. Adonais, val. CCII. Ed. Rialp, S.A. Madrid 
1962, en Cuadernos llispanoamericanos, julio-agosto de 1962, 
nQ 163, 164. pdgs. 280-281. 
Rios Ru i z, t-1anue 1. Sabre: Q~~f!_f~_g~- ( 1) de Alfonso 
Canales, en Poesia Espanola. septiembre de 1970, n2 213 
pags. 7-8. 
(l)Colecci6n Almoraduj. Ediciones Angel Caffarena. 
Publicacio11es de la Libreria 1\nticuaria. Ed. Gua-
dalhorce. 
'(\ '"' Siles, Jaime. Sobre: Alfonso Canales: Re~~!cn a!!.!_<!~!!_l_~_ 
Co 1 c c c i 611 Vi so r de Po c s I a . Mad rid . 1 9 7 2 , e 11 C u a de r nos I !is -
panoamerica11os, mayo de 1973, n2 275, pags. 406-408. 
Soto Verges, Rafael. Sohre: Alfonso Canales. 
Amniadab. Edics. de 1a Revista de Occidente. Madrid, 1965 
en Cuadernos llispanoamericanos, enero de 1967, nQ 205. 
Tc 1 1 o 1\ ina, Rosen do. /\1 f~!!_~~--~~_!~'! !-~~-l' __ J~-~~!-~<!'= ~§~, 
p~_!:_l~_E~!~!?.ra1_ en Pnpcles de Son Armadnns, cncro, febre-
ro, marzo'de 1979. 11ums. CCLXXV-LXXV y LXXVI y ~ltimo, 
p:lgs. 153. 
Umbra], Frnnc i sco. Sohre: CJ!_'~!!~~y£!l_j_l) de AI fonso 
CClnaJes, en Poesia Espanola. abril de 196A, n2 184, pags. 
7-9. 
(1) El Bardo n2 39, Madrid, 1968. 
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Villar, Arturo del. Sobre: Alfonso Canales: Hoy 
por ho.r_(Primera antologia). Col. de Rolsillo. Univer-
sidad de Sevilla, Jerez, 1974, en Estafcta Literaria 
15 de Octubre de 1974, nQ 550, pdg. 1R76. 
Anonimo. Sobre: Canales, Alfonso: El candado. 
Ediciones Caracola. Mdlaga, 1956, en Papeles de Son 
Armadans, Octubre de 1956, nQ VII, pag. XIX. 
Anonimo. Sobre: Cuenta y razon. Alfonso Canales. 
Adonais CCII. Madrid, en Rocamador. Palencia, otofio 
de 1962, nQ 27. 
Anonimo. Sobre: Alfonso Canales. Reales sitios 
Coleccion El Bardo. Barcelona, 1970. 81 pdgs. en 
Estafeta Literaria, 15 de octubre de 1971, nQ 478, pag. 
730. 
E. ENTREVISTAS IlECHAS A ALFONSO CANALES 
Lopez Vazquez, Alfredo. Siete pr~untas a Alfonso 
Canales acerca de su Requiem andaluz (1) en Trece 
de nieve primavera-verano de 1971, nQ 7, pags"42-4~, 
(1) AI fonso Canales, Requiem and a lu z, Madrid, Visor, 19 2. 
G. ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNAS DE 
SUS OBRAS (ALFONSO CANALES) 
Cano, Jos~ Luis. Anto1ogia de 1a poesfa espafiola 
actual. Salamanca. Madrid, Barcelona. Ediciones Anaya, 
S.A. 1964. 97 pdgs. 16.7 ems. Colecci6n Biblioteca Anaya 
n2 54. Serle textes espafio1es. Madrid. Bib1ioteca Nacio-
nal vc~ 5681-19. 
Cano, Jos~ Luis. Aptologfa de Ia nueva poesia es-
pafto1a. Madrid, Barcelona. Edicion de Jos~ Luis Cano. 
1965. 99 pdgs. + 1 hoja. 16,5 ems. Colecci6n Biblioteca 
Anaya, vol. 24. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 6107-1. 
Cano, Jos~ Luis. Anto1ogia de poetas andaluces 
contempordneos. Madrid. Ediciones Cultura Hispdnica. 
1968. 443 pags. + 1 hoja. 19,2 ems. Colecci6n La Encina 
y el Mar, vol. 38. Madrid. Biblioteca Nacional 7-69312. 
Caro Romero, Joaquin. Antologia de 1a poesia er6 
tica espafiola de nuestro tiempo. Francia. Ediciones Ruedo 
ib6rico. 1973. 191 pdgs. 22 ems. Colecci6n Ruedo ib6rico, 
vol. 93. Madrid. Biblioteca Nacional 7-105858. 
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Conde, Carmen. Antologia de la poesia amorosa con-
tempordnea. Barcelona. Bogotd, Buenos Aires, Caracas, M~x! 
co, Rio de Janeiro. Editorial Bruguera. 1969. 783 pdgs. 
17.5 ems. Co1ecci6n: Libra Amigo, vol. 104. Madrid. 
Biblioteca Nacional 7-74942. 
Correa, Gustavo. Antologia de la poesfa espanola 
(1900-1980). Madrid. Editorial Gredos, 1980. 625 pdgs. 
24 ems. Biblioteca Romdnica Hispdnica. Antologfa Hispdnica, v 
vol. 35. Madrid, Biblioteca Nacional 7-115566-7. 
Jim~nez Martos, Luis. Antologia general de Adonais. 
(1943-1968). Madrid, M~xico. Buenos Aires, Parnplona. Edi-
ciones Rialp, S.A. 1969. 397 pags. + 1 hoja. 22.5 ems. 
Coleccion: Maestros de 1a Lengua Castellana, vo1. 4. 
Madrid, Biblioteca Nacional 7-73430. 
Luis de, Leopolda. Antologia de la poesfa re1igiosa 
(1939-1965) Madrid, Barcelona. Ediciones Alfaguara. 
1969. 586 pgas. + 2 hojas. 17 ems. Co1ecci6n ''Poesfa 
Espanola Contemporanea". Madrid. Biblioteca Nacional 
7-75143. 
Roldan, Mariano. Poesia hispanica del toro (siglos 
XIII al XX). Madrid. Editorial Escelicer, S.A. 1971 
364 pags. + 1 hoja. lR,S ems. Co1ecci6n 21, vol. 49. 
Madrid. Biblioteca Naciona1 4-93173. 
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BIBLIOGRAFIA DE JOSE MANUEL CABALLERO DONALD 
DATOS BIOGRAFICOS 
JOSE MANUEL CABALLERO BONALD nacid en Jerez de 
la Frontera el 11 de Noviembre de 1926. 
Realizd sus primeros estudios en la~Marianista~ 
de su ciudad natal y mas tarde cursd estudios de As-
tronomia y Nautica en Cadiz y de Filosofia y Letras-
en Sevilla y Madrid. 
Ita cultivado la poesia, la novcla y el ensayo -
demostrando amplios conocimientos en estos quehaceres. 
Su ejercicio como escritor ha sido reconocido -
y premiado en varias ocasiones. Ha ohtenido los pre-
mios: 
-"Platero" por su poemario Las adivinaciones; 
-Obtuvo cl Premia "Boscan" en 1958 con su libra 
"Las horas muertas"; 
-Le fue concedido el Premia "Bihlioteca Breve" 
de 1961 por su primera novela, Dos dias de seE 
tiembre, y ohtuvo el 
-Premia de Ia Critica en 1960, 1975 y 1978. 
Su reciente distincidn fuc el Premia "Ateneo de 
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Sevilla" de 1981 por su novela Toda la noche se oyeron 
pasar pajaros. 
Algunas de sus novelas y poeslas han sido tradu-
cidas a otros idiomas. 
Cahallero Bonald es uno de los mejores poetas de 
su promocion. Pertenecio al grupo de poetas realistas 
que cultivaban una poesia que se basaba en el conoci--
miento cientlfico al que afiadian aspectos de la vida -
cotidiana por lo que tambien puede considerarse poesia 
social en cuanto que se preocupaban por el hombre y su 
entorno. 
Viajo a Marruecos espafiol y frances, Islas Cana-
rias, al Sahara espafiol y a tierras americanas. 
Durante su permanencia en America, pudo entrar en 
contacto con aquella manera de ver y crear la literatu-
ra y con esta experiencia pudo inyectarle nueva savia a 
su capacidad creadora que ya habra demostrado como int~ 
grante del grupo generacional de los afios cincuenta. 
Fue profesor de la Universidad de Bogota y Secre-
tario de la revista Papeles de Son Armadans. 
Ha pub.licado cuentos, estudios folkloricos, cri-
tica literaria yes traductor de varios poemas france-
ses. 
Jose Manuel Cahallero Ronald ha demostrado su 
afdn de constante renovaci6n por lo que es uno de los 
mayores representantes del grupo generacional de los -
afios cincuenta. 
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A. OBRA COMPLETA 
POESIA 
Las AdivinacionesT Madrid. Rialp. 1952. 62 pags. 
IS em. Coleccion Adonais. 18. Madrid. Biblioteca Nacional 
vc~ 8902-16 R. 523.316. 
Nota: Este poemario gano el Accesit Premio Adonais. 1951. 
Memorias de poco tiempo. Madrid. Cultura Hispa-
nica. 1954. 114 pags. 19.5 ems. Madrid. Biblioteca del 
lnstituto de Cooperaci6n Iheroamericnna. 86.0.1 (72) cab. 
R.ZB-345. 
Las horas muertas. Barcelona. Instituto de Estu-
dios Hispanicos. 1959. 76 pdgs. 22 em. Colecci6n Cuade! 
nos de Poesia Boscan. Madrid. Biblioteca del Instituto 
de Cooperaci6n Iberoamericana. 86-1(46). cab. R. 52.519. 
Nota: Este libro gano el premio Boscan de 1958. 
El papel del coro. Bogota, Mito. 1961. 128 pags. 
Colecci6n Poesia Contemporanea. 
Pliegos del corde. Barcelona. Seix y Barral Hnos. 
1963. 95 pags. 19 em. Colecci6n Collioure. Madrid. 
Biblioteca Nacional VC~ 5638-8 R-346121. 
Vivir para contarlo. Barcelona. Seix Barral. 1969 
318 pags. 17.5 em. Colecci6n Bibliotcca Breve. Madrid. 
Blblioteca Nacional 7-75169 R. 449910. 
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Descredito del hcroe. Barcelona. Editorial Lumen 
------- -------------
1977. 102 pags. 21.2 em. Colecci6n El Bardo. Madrid,Biblioteca 
Ruiz Egea. 81-575 R. 359.647. 
Poesra. (1951-1977). Barcelona. Plaza y .Janes. 
1979. 256 pags. 20 em. Madrid. Biblioteca Naciona1. 
7-111758 R. 902.071-2. 
Selecci6n Natural. Madrid. Ediciones Catedra. 
1983. 252 pags. 18 ems. Co1ecci6n J.etras Hispanica, vo1. 
173. 
NO VELA 
Dos dias ~e septiembre. Barcelona. Seix Barra!. 
1962. 354 pags. 18 em. Co1ecci6n Rihlioteca Breve, 172. 
Madrid, Bib1ioteca Naciona]. 7-95401. R. 573809. 
Nota. Esta novel<~ ohtuvo e1 Premio "Rib1 ioteca Breve" 
de 1961. 
Aga~~-~gato. Barcelona. Seix Harral. 1974. 
317 pags. 19.5 em. Colecci6n Hispanica Nova. Madrid. 
Rilioteca Naciona1. 7-100001 R. 651.323-3. 
Toda la noche_ oyeron E~~ar paj~_!~~· Barcelona. 
Editorial Plancta S.A. 1981. 314 pags. 18.3 em. Cole~ 
cion Autores Espafioles e Hjspanoamericanos. 
Nota. Esta novela gan6 el premio Atenco de Sevilla 1981. 
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OTRAS OBRAS 
Comentario de Jos~ Manuel Donald al grabado de 
Alvaro Delgado-Soledad.Punta seca.(En ~rtistas Grabadores 
N2 17, 1955? Ediciones de la Rosa Vera). Biblioteca del 
Institute de Cooperaci6n Iberoamericana. 76 (46) art. R. 
39.011. 
El b<!_il~an~aluz. Barcelona,Noguer.1q57. 63 pag. 18.Scm. 
Colecci6n Andar y Ver. Madrid. Bibliotcca Nacional --
M-7321. R. 444529. 
Nota. Contiene 66 fotografias y 4 dihujos . 
.§_1 em£! eo d~_!__! ieJl!p~. Ba rce 1 on a. Se ix Barra 1. 19 58 
467 pdgs. 18 em. Madrid. Biblioteca Nacional. 7-27118 R, 
Nota. Esta novela de Michel Butor fue traducida a1 espafiol 
por Jos~ Manuel Caballero Ronald. 
Cddiz, Jerez y los Puertos. Barcelona. Noguer. 
1963~ 50 pdgs. 18.5 em. Colecci6n Andar y Ver. Madrid. 
Bih1ioteca Nacional. BA-10828 R. 
Nota. Ademds de las 50 pdginas contiene 30 hojas con 70 
fotografias en Blanco y Negro. 
Lo que sabemos del vino. Madrid. Gregorio del Toro. 
1967. 67 pdgs. 20 em. Colecci6n Lo que sahemos. Madrid 
Rih1ioteca Naciona1. V!C2 6529-13. 
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Narrativa cubana de la revolucion. Madrid. Alianza 
Editorial. 196R. 258 pdgs. 18 em. Coleccion El Libro de 
ho1sillo. Biblioteca del Institute de Cooperacion Iberoame 
ricana. 86.0-3 (729.1) (082.2) cab. R. 103.515. 
Los vinos de Jerez. Madrid. Gnificas llguina. 1970. 
8 pdgs. 24.5 ems. Madrid. Biblioteca Nacional VQC2 782R-11 
R.463063. 
Nota: Contexto de J.M. Caballero Ronald, escrito especia! 
mente para la edicion de la Compafiia Telefonica N~ 
cional de Espafia con motivo de la inauguracion del 
Sistema TAT-5/MAT-1. 
Contiene 6 ilustraciones. 
Poesia rumana contempordnea. Barcelona. Seix Barral. 
1972. 333 pags. 19 em. Biblioteca del Jnstituto de Coo-
peracion Iberoamericanas. 859.0-1(46) (082.2) Nov. 
Nota: Esta antologia bilingiie fue traducida al espafiol 
por Da ri e Novaceanu y rev i sad a po r .Jose ~1anue 1 Ca-
ballero Ronald. 
Luces y somhras del flamenco. Barcelona. Lumen. 
1975. 134 pdgs. 21.4 em. Madrid. Bibliotcca Nacional. 
M-8095 R. 6460767. 
Nota: Contiene 103 fotografiasdeFotos Colita-
~uixartL-~~~~~~t.Madrid. Rayuela. 1977. 217 pags. 
2R x 30 em. Colcccion Fdbula y Signo. Madrid. Biblioteca 
Nacional. BA 184411 R. 750089-00. 
Nota: Contiene 261 rcprcsentaciones por Cuixart y 
38 ilustradones. 
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Abre e~jo. Hadrid. Editorial Vox. 1979. 125 pags. 
18 em. Colecci6n La farsa. Biblioteca del Instituto de 
Cooperaci6n Iberoamcricana. 860-2(46). R. 112.366. 
Nota. La obra teatral Abre el ojo de Francisco de Rojas 
Zorrilla fue adaptada por Jos~ Manuel Caballero 
Ronald. 
Memoria del flamenco. Por F~lix Grande con pr6logo 
de .Jose ~lanuel Caballero Bonald. Maddd. Espasa Calpe. 1979 
Zv. 76R pags. 17 em. Colecci6n Sclecciones Austral. Madrid 
Biblioteca Nacional. M-8655-6. 
Nota: Contiene 23 laminas en blanco y negro y 1 retrato 
de F~lix Grande en el volumen 7. En el segundo volu 
men tiene 22 laminas. 
PRO LOGO 
Jose Caballero. Obra retrospectiva 1932-1977. 
Granada. R7 pags. 21,5 x 20 ems. Colecci6n Galeria de 
Exposiciones. Madrid. Bihlioteca Nacional BA 19492-1 
R.76634S. 
Notas: Contiene 12 reproducciones de Jos~ Caballero. 
Con pr6logo de Jos~ Manuel Cahallero Bonald. 
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TRADUCCIONES DE ALGUNAS DE LAS OBRAS DE CABALLERO BONALD 
La Danse Andalouse. Traduit de 1 'espagnol par 
Felicicn Baudry. Barcclone. Noguer. 1957. 58 pags. 18.5 em 
Coleccion Andar y Ver. Aspects de 1 'Espagne. Madrid. 
Bihlioteca Nacional. M-5993 R. 394.3 (468.1). 
Nota: Ademds de las 58 pdginas contiene 34 pdgs. con 
72 fotografias. 
Cadix, Jerez et los Puertos . Traduit de l'espagnol 
par Fclkcien Baudry. Barcelone. Noguer. 1963. SO pdgs. 
19 em. Coleccion Andar y Ver. Guides d'Espagne. Madrid. 
Biblioteca Nacional. GM 979 R. 
Nota: Ademds de las SO pdginas contiene 30 hojas con 70 
fotografias en blanco y negro mds 1 plana plegado 
en la cubierta posterior. 
Cadiz, .Jerez and los Pucrtos. Barcelona. Noguer. 
1963. 46 pdgs. 19 em. English Translation hy Doiream 
~1acdermolt. Andar y Ver. Collection, Guides of Spain. 
Madrid. Biblioteca Nacional. BA 10835. R. 346090. 
Nota: Ademds de las 46 pdgs. contiene 30 hojas con foto-
grafias en blanco y negro. 
~i_~oc!!!_~~p_l~!ca. Traduccre si postfata Darie 
Novaccanu. Bucaresti. Eminescu. 1979. 64 pdgs. 24.5 em. 
Madrid. Riblioteca Nacional. 7111248 R. 887702. 
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~dalusia!!__.!!~!!_~~~:_ Barcelona. Noguer. 1957. 62 pags. 
18.5 em. English Trabslation by Charles David Ley. 
Madrid.Riblioteca Nacional. M-5991 R. 3943(468.1). 
Nota: Ademas de las 62 pags. tiene 30 hojas con 64 fo-
tografias. 
Andalusische T§nze. Deutsche ubersentzung von 
Juliane Wutting. Barcelona. Noguer. 1954. 62 pdgs. 18.5 em. 
Andar y Ver. Spanish Reisefuhrer. Madrid. Biblioteca Na-
cional. M-5989 R. 394.3 (468.1). 
Nota: Ademas de las 62 pags. contiene 30 hojas con 64 
fotografias. 
dva dny V Zari Traducido y prologado par Pr~Jozil 
Mil6s Veselj. Praga. Editorial Odeon. 1968. 276 pags. 
23. em. 
doua zile de septiemhre- Traducere de Silvia Visean. 
Rucaresti. Editorial Editura Univers. 1970. 280 pags. 
20.2 em. 
deux jour de septembre. roman traduit de 1 espagnol 
par Julian Garavito. Editorial Les Editeurs Francais 
Feunis. 346 pags. 18.2 em. 
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R. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
His tor ia de un hombre que te_!l_!~ _ _!~_!_ar~~--1 i~re 
(cuento), en Insula. 15 de diciembre de 1951. n2 72, 
pag. 7. 
Cadiz. Una antologia d~tas_!~!.__l)ur, en Ateneo 
12 de abril de 1952, n2 6, pags. 14-15. 
Cadiz. Un escritor en su retiro. Idem., mayo de 
1952. n2 9, pag. 4. 
Cadiz. Arcos y su gru~_~AJ ~~!_~va~~--. Idem .• 
16 de agosto de 1952. n2 15, pag. 16. 
Diez poetas hispanoamericanos en Madrid: Miguel 
Arteche, Manuel del Cabral, Mario Cajina, en Correo 
Literario, 1 de agosto de 1952. n2 53, pag. 10. 
Jliez poet a ~-!ti-~I?~!!Oa__l!!~! icano~~!!-~~-~r:_id ~ Eduardo 
Carranza, Eduardo Cote, Antonio r:ernandcz, Spencer. Idem 
1 de scpticmhre de 1952, n2 55, pag. 3. 
Q_!~2_£~~!~-~.J!-~~E.<J"O~me !!<:.~.!!~~~!!_!:!~~!" i d: Luis lie r-
nandez Aguino, Alonso Laredo, Erncsto Mejfa, Alejandro 
Romualdo. Idem. 15 de septiembre de 1952, n2 56, pag. 3. 
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Cadiz. La vendimia __ ~~~re~~-~-_1iteratura, en 
Ateneo. 11 de octuhre de 1952. n2 19, pags. lS-16. 
Pequeno pr61ogo a 1a poesia de Pilar Paz Pas~~~!L 
en La tertulia literaria hispanoamericana. Madrid, diciem-
bre de 1952, pag. 26. 
Cadiz. El trimi1enario de la fundacion de Cadiz. 
Idem, 14 de fehrero de l953.n2 28. pag. 16. 
Sabre: Eduardo Carranza. Canciones para iniciar 
una f!est~, en Poesia Espanola, marzo de 1953, n2 15. 
El espe j o (cuento) . en Co!:_:reo _], i !C rar i~, 15 de 
junio de 1953, n2 74, pag. 15. 
Carta a Cadiz, en Ateneo. 15 de julio de 1953. 
n2 38. pag. 21. 
Sal vac i6'!_ de 1 recuer~_ de! ___ E~'-~_!__£I~~omb ~ana Eduardo _ 
Cote, en Cuadernos Hispanoamericanos, octubre de 1953 
n2 46. pags. 144-146. 
Otro ~ro con e1 a1f!1Dla~ca_. Idem. 195tl. n2 tl9 
p<~gs. 131-132. 
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Jose Maria Souviron ~oesi~~~~-!._~c;~, 
Idcm.,diciembre de 1954, n2 60, pdgs. 327-329. 
El adivinador del porvenir, en Insula. 15 de 
cnero de 1955, n2 109, pdg. 10. 
La imagen de la espada desnuda, en Cuadernos His-
panoamericanos, enero de 1955. nQ 61, pags. 130-132. 
La pintura de Povedano en palabras, en Cuadernos 
Hispanoamericanos. Julio de 1955, n2 67. pags. 115-119. 
Dos antologias musicales, en Pape1es de Son 
Armadans. Abril de 1956. n2 I pags. 119-122. 
Vigencia de la_£oesia de~~-~~-~~_Oter~, Idem, 
pags. 114-llR. 
Un espafipl e~trena en Inglaterra, Idem. Mayo 
de 1956, n2 II, pags. 238-239. 
Un insustituible documento sobre el toreo ' en 
--------·----------------
Cuadernos Hispanoamericanos, mayo de 1956. nQ 77, 
pr~gs. 221-223. 
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Las paginas mejores de Jul~~~'!!l?.~_,en Papeles de 
Son Armadans. Junio de 1956, nQ III, p~gs. 379-381. 
Sobre: La poesia de Eduardo Cote, Idem., julio de 
1956. nQ IV, pags. 113-115. 
Sohre: Funci6n de la poesfa y funci6n de 1a critiJ!) 
Idem.,septiembre de 1956, nQ VT, pags. 339-342. 
(1) T.S. Elliot: Funci6n de la poesia y funci6n de 1a 
critica. Biblioteca Rreve. Barcelona 1956. 
Traducci6n de Ia Carta de Fran~j__a_de R~ge_!_Munier, 
Idem.,septiembre de 1956. nQ VI, pags. LXVII-LXXX. 
Nota al "Indice" de las "Las inquietudes de Shanti 
Andia'; de Pio Baroja, Idem., noviembre de 1956. nQ VIII 
pags. 146-14 7. 
Noticia de una critica ejempla~-· Idem.,p~gs. 
221-224. 
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Pedro Lain y la antropologia de la espera!!za, en 
Papeles de Son Armadans. Marzo de 1957. n~ XII, pags. 
31)2-347. 
Una novela inactual, Idem. ,nhril de 1957. n~ XIII 
pags. 93-96. 
Nenias por e1 esranol ~~ampb~_!.!_1 Idem, mayo 
de 1957. n2 XIV, pags. 221-224. 
~emio de la critica. Idem.,pap,s. 237-240. 
A proros ito del tilt imo l_ib~~~<:!_!!_g_~!_~_!!. Idem .1 
junio de 1957. n2 XV, pags. 335-339. 
En torno a las relaciones ent_~~aut~E__2::.____!_~£!_~_!_· 
Sohre: Jos~ M2 Castellet. La hora del lector. Biblioteca 
Breve, n~ Ill, Editorial Seix Barral, S.A. Barcelona, 
1957, Idem., julio de 1957. n~ XVJ, pags. 103-107. 
La integridad narrativa de Mig!:!.0:.~~!1~~ Idem. 
agosto de 1957. n2 XVII pags. 209-211. 
Un -nu~vo adei an to de "Clamor". ldcm ., sept iembre 
de 1957. n2 XVIII, pags. 329-333. 
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Los libros de poesia c_astellan_~_. Idem., diciembre 
de 1957. pags. 308-313. 
Crdnica de la poesia, en PoesJa Espafiola. Enero 
de 1958. n~ 66, pags. 29-32. 
Nota: Comenta la obra de Fernando Quifiones. Ascanio libra 
de las flares. Coleccidn "A quien conmigo va", Ma-
laga, 1957. 
Crdnica de poesia. Carlos Sahagun. Profecias del 
Agua~ Premia Adonais. 1957. Edics. Rjalp, S.A., Madrid 
1958. Pablo Garcia Baen<1. Oleo, Edics. Agora, Madrid, 1958 
Idem ., feb r e r o de 19 58 , n 2 6 7 , p a g s . 3 0 - 3 2 . 
Crdnica de Poesia. Eduardo Zepeda Henriquez: Como 
llanuras, Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1958,Eladio Cabafi£ 
ro: Una sefial de amor, Coleccidn Adonais. Madrid, 1958 
Jos~ Maria Alonso Garno: Ausencia, Edicjones Insula, 1957 
Idem 1 marzo de 1958, n2 68. pags. 30.32. 
Sabre: El "conocimiento poctico" de Carlos narral 
en Papeles de Son Armadans, marzo de 1958, n2 XXIV 
pags. 326-331. 
Crdnica de poesia. Jorge Gaitan Duran, "Si manana 
despierto", en Insula, mayo de 1962, n2 186, n2 6 
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Sobre: Sahagun, Carlos: "Como si hubiera muerto 
un n ifio", Idem. 
Cr6nica de Poes!a. Angela Figuera: "Toco la tierra" 
Idem, junio 1962, n2 187, pag. S. 
Sobre: Feria, Luis: Concienci~, Idem. 
Cr6nica de Poesia , Celaya, Gabriel. Poesia (1934-
1961). Idem, septiembre de 1962, n2 190m pdg. S. 
Cr6nica de Poesia , Cote Lamus, Eduardo. Estoraques, 
Idem. marzo de 1964, n2 208, pag. 4. 
Cr6nica de Poesia , Garciasol, Ramdn. Poemas de andar 
Espana, Idem. ,enero de 1963, n2 194, pag. 4. 
Cr6nica de Po~~!~. Grado elemental, de Gonzdlez, Angel 
Idem.,febrero de 1963, n2 195, pag. 4. 
Cr6nica de Poesia, Crespo, Angel: "Suma y sigue" 
Idem., abril de 1963, n2 197, pag. 4. 
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~r6nica de Poesfa, Fuertes, Gloria: Que est~s en 
la tierra. Idem.1 octubre de 1963, n2 203. pag. 5. 
Sabre: Ruiz Pefia, Juan. Andaluz solo Idem. 
Cr6nica de Poesia. Beneyto, Marra. Vida anterior. 
Idem., diciembre de 1963, n2 205, pag. 7. 
Sabre; Padorno, Manuel: Ala sombra del mar_. Idem 
Cronica de Poesfa . Cuadra, Pablo Antonio. Poesia. 
Idem• enero de 1965, n2 218, pag. 4. 
Sobre: Quifiones, Fernando: En vida. Idem 
Catorce ejemplos de la poesia cubana escritor 
despues del triunfo de la revoluci6n , Idem~ julio-agosto 
de 1968, nums. 260-261. pags- 6-8. 
Nota: Seleccion de J.M. Caballero Ronald y Jose Angel 
Valente. 
Neruda o la tactica del tauma_!l_l!_g~, en Cuader_!!Q2_ 
para ~dialo~o, noviembre de 1971, n2 98. pags. 37-39. 
El flamenco: una prates~-~!!_~~?_<:~ de~estinatar_!~, 
en Urogallo, Marzo-abril de 1971, n2 R, pags. 64-68. 
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Sobre: Anthony ~er!..i_gan, en Revista de Occidente, 
enero de 1973, n2 118, pags. 66-69. 
Sobre: Jos~ Luis Verdes o la reflexi6n de la luz 
en Guadalimar, 5 de mayo de 1975, n2 2, pag. 5. 
Sobrino: Las iluminaciones de 1a geometria. Idem 
20 de mayo de 1975, n2 3, pag. 26. 
Cuixart o la ma~e lo~---~}_&_1!~· Idem. 5 de junio 
de 1975, n2 4, pags. 24-25. 
Una ejemplar contribuci6n a la ceramica. Idem, 
10 de enero de 1976, n2 9, pag. 41. 
Las~tas condenadas de~!_~~- Idem, 10 de 
febrero de 1976, n2 10, pag. 54. 
Los espaci~_:;__po~ticos de r.Hgnoni, Idem, 10 de mayo 
de 1976, n2 13, pags. 3~-36. 
Sobre: Cuixart, los poderes de 1a im<!_g_!~~ci6n, Idem 
10 de Julio de 1976, n215, pags. 42-49. 
Sobre la ~~!__!ca d~-!.~ _ _l~i_ntura._Jdem. 10 de enero 
de 1977, n2 19, pags. 48-49. 
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El suefto de la raz6n. Idem.,febrcro de 1977, nQ 20 
pags. 36-38. 
Lecciones y estatuas de Le6n_}:_~~l:E~· en Diario 16, 
Madrid, lunes 14 de marzo de 1977, n~ 125, pdg. 25. 
Alfonso Fraile y los emblemas de la memoria, en 
Guadalmar, abril de 1977, n~ 22, pags. 55-57. 
Esculturas Eara los tres Pablos, en El Pais, 
Madrid, sdbado 28 de mayo de 1977, pag. 37. 
Lucio Mufioz y los sonidos ncgr?~-~dem, noviembre 
de 1977, n~ 26, pdgs. 28-29. 
~r6nica de Indias, en Papeles de Son Armadans, 
Junio de 1971, nums. CCLIV-V pags. 211-212. 
El maestro Vicente Aleixandre, en Diario 16. 
viernes 7 de octubre de 1977, nQ 301, pag. 15. 
Guinovart, entre ~ica__y_l_~ __ _!_!rica, en Guadali-
mar, diciemhre de 1977, n~ 27, pags. 64-66. 
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Viaje a Jardiel_, Idem.,enero de 1978, n2 28 
pags. 24-25. 
E1 recuerdo impertinente, en Cambio 16, Madrid, 
5 de marzo de 1973, n2 326, pags. 84-85. 
Sobre: Zobel. Los emblemas luminicos de la memoria 
en Guadalimar, noviembre de 1978, n2 36, pags. 47-48. 
La documentacidn como fdbu1~, en El Pais. Arte 
y Pensamiento 7 domingo 4 de marzo de 1979, n2 73, pdg. III. 
Libertad y modas cultura1es, en La Calle. 6-12 
de marzo de 1979, n2 SO, pag. 49. 
Sobre: Grau Santos: Escenas de l~ _ _£as_ldn de~.!!_pintor 
en Guadalimar, ahril de 1979, n2 41. 
Toda la noche~_eron _ _p_~ar £!l~':~~(fragmentos) 
en Revista de Occidente. Enero-marzo de 1981. n2 4, pags 
lS0-161. 
Prueba de artista . Sobre: Conversaciones con Tapies. 
Miguel Fernandez-Bravo. Ediciones Rayuc1a. Madrid, 1981 
en El Pais, 31 de enero de 1982, n2 119, pag. 4. 
Jere ~~~E.~-~ ic io!!__!__~udo __ r_jes~~l~£~-L en E1 Pais 
Semana1, domJngo 13 de febrero de 1983, n2 305, pag. 3. 
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C. POEMAS SUELTOS 
Adios, en Mensaje. Santa Cruz de Tenerife. Octubre 
de 1946. nQ 18, par,. 4. 
Adios 
V. Ya te sume la luz del mediodla 
Renacimiento 
V. Oigo tu voz venir gloriosamente 
Dos sonetos de Jos~ Manuel Caballero Bonald, en 
Acanto. Marzo-junio de 1948, nQ 15-16, hoja 13. 
cadiz 
V. Al cielo, Cadiz, para el ciclo has ido 
A un poeta muerto 
V. Ern verdad que estabas preparado 
~mendigo, en Correo Literario. Madrid, 15 de 
enero de 1951, nQ 16. 
El mendigo 
V. Torpemente 
Nota: Este poema fue Accesit del Concurso de Poesfa 
Breve de Ia Revista Correo LJterario 
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La memoria en el tiempo, en Deucalion. Ciudad -
Real, junio de 1951, nQ 2, pag. 9. 
La memoria en el tiempo 
v. Las aguas brilladoras me han traido. 
Menard, Rene. Himnos a la presencia solitaria, en 
Poesia Espanola , junio de 1952, nQ 6. 
Himnos a la_Eresencia solitaria 
I. v. Interminablemente voy h<Jcia la dulzur<J 
de estos arboles. 
2. v. Vamos a decirle a la noche la humana trans-
parencia. 
3. v. Oh Dios que me cines en cada momento de mi 
vida. 
4. v. He aqui que tus cabellos han venido a sig-
nificar. 
Nota: Son versiones de Caballero Ronald. 
Como la sangre de los suyos en Pocsia Espanola 
febrero de 1953, nQ 14, pags. 26-27. 
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Como la sangre de los suyos 
V. llerido de desdcn, ebrio, a veccs, hajo la lluvia 
La necesidad del mil~ro, en Insula, 15 de febrero 
de I 9 S 3 , n .~ 8 6 , p a g . 5 . 
La necesidad del milagro 
V. !rnduve entre los hombres, lejos. 
Cuando estas palabras escribo, en Isla de los Rato-
ncs. Santander, 1953, nums. 21-22 pags. 33-34. 
Cuando estas palabras escribo 
V. Cuando estas palabras escribo 
En la hora~pici~ en Caracola. ,octuhre de 1955. 
n2 36, pag. 6. 
En la hora propicia 
V. En la hora propicia, el solitario 
Conducta natural, en Papeles de Son Armadans 
Julio de 1956, n~ IV, pags. 44-46. 
Conducta natural 
V. Mantenme td, amannciente dia, 
Nota: Es un poema de Rene Menard, en version castellana 
de Jose M. Caballero Bonald. 
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La balada del Sena, en Papeles de Son Armadans 
Agosto de 1956, nQ V, pags. 180-181. 
La balada del Sena 
Nota: Poema de Joan Perucho, traducldo por J.M. Caballero 
Bonald. 
An teo, Idem. sept iembre de 19 56. nQ VI, pags. 286-
295. 
La solea 
V. Me fui acercando hasta la l~gubre 
La seguiriya 
V. La terrible veta col~rica 
El martinete 
V.Tr~mulo son como el de cafiamo 
La saeta 
V. La cruenta memoria donde suefio 
Traduce ion de Miro s~~__E_!~g_~_ de Jean Cassou, 
Idem.,diciembre de 1957. n2 XXI pag. 244. 
Miro sur la plage 
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La cueva de siurel1 
V. lMe equivoco al entrar! 
~hijo de la libertad, en Caracola. Septiembre 
de 1958, n' 71, hoja 6. 
El hiio de la libertad 
v. El harapo del vagabundo, trama 
Hijos de la ira, en Papeles de Son Armadans. 
Noviembre-diciembre de 1958. nums. XXXII-III pags. 341-343 
llijos de la ira 
V. Entre muros de vidrio 
~!io, en Acento Cultura\ febrero de 1959, 
pag. 1s. 
El patio 
V. Cercado de pilastras, entre el tedio 
Una ~alabra para la tumba de Antonio Machado. Idem 
marzo de 1959, pag. 30. 
Una palabra para la tumba de Antonio Machado 
v. Con una mano escribo. 
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Las horas -~ucr_tas, en Cuadcrnos Hispanoamericanos 
Mayo de 1959, n2 113, pags. 118-125. 
El patio 
v. Cercado de pilastras, entre el tedio 
El testigo 
V. La imperceptible nieve, diluyendose 
Un libro, un vaso, nada 
v. Todas las naches dejo 
Desde donde me ciego de vivir 
v. Era una blanda imanacion, casi 
Ma,Jiana me decian 
v. No podia ser nino en el pupitre 
La seguiriya, en Blanco y Negro. Madrid, 4 de 
julio de 1959. n2 2461, pags. 50-51 s/n 
La scguiriya 
V.Tierra en la entrafia, y en la boca 
Antologia del amor, Idem. 29 de agosto de 1959 
n2 2469, pags. 44-45 s/n 
Oesconocido amor 
v. !lac ia una pas ion dcsconoc ida 
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Totla la clicha cabc en una 1 :igr.i.m.a 
v. rortalecido en la traicion, el cuerpo 
No tengo npda que perdcr 
v. Aquel nocturno yerbazal, al borde 
Papel de la alegria. Idem. 14 de novicmbre de 1959 
nQ 2480, pag. 55 s/n 
Papel de la alcgria 
v. Para poder llegar hasta cste trozo 
Plaza Mayor, en Poesia Espafiola. Madrid, 1960, 
nQ 3, pag. 19 
Plaza Mayor 
V. Me acuerdo rnucho ahora ... 
Otra vez en lo oscUI_2_, en Insula~ fehrero de 1961, 
nQ 171, pag. 
Otra vez en lo oscuro 
V. A veces, en la turbia 
Renuevo de un ciclo alejandr~_!.!~, en Litoval. No-
viernhre de 1970, nurns. 15-16, pags. 16-18. 
Renuevo de un ciclo alejandrino 
v. Par los feudos del rio 
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Del diario de Kafka , Idem 
V. Si ahara, de pronto, optase 
Lectura de Luis con ilustraci~~es_i~~~~~_es, en 
Cuadernos Hispanoamericanos. Mayo-junio de 1971. nums. 
257-258. pags. 314-316. 
Lectura de Luis con ilustraciones de Rosales. 
V. Porque todo es igual y tu lo sabes. 
El descredito del heroe . Idem •• octuhre-diciembre 
de 1973, nums. 280-282. pag. 21 
El descredito del heroe 
V. E1 cadaver del heroe, aun sin haber sido suficien-
temente. 
Doble vida, en Informaciones de las Artes y las 
Letras. Suplemento de Informaciones. Jueves, 19 de enero 
de 1978, nQ 495, pags. 1-2. 
Doble vida 
V. Entre dos luces, entre dos 
Del diario de Kafka 
V. Si ahora de pronto optase 
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Vidrie~£an~asmag6r!ca, en Letras del Sur. 
Granada. Mayo-agosto de 1978, nums. 3-4, pdg. 78. 
Vidriera fantasmagorica 
V. Rajo sus manos se agrupaba un libra 
Nota: De ''Descr~dito del h~roe. Colee. El Bardo. Ed. 
Lumen. Barcelona, 1977. 
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D. CRITICA SORRE JOSE M. CABALLERO BONALD 
Acquaroni,Jose Luis: Sabre, Jose Manuel Caballero 
Bonald: "Memorias de poco tiempo", en Poesia Espanola, 
agosto de 1954, n2 32, pags. 20-22. 
Acquaroni, Jose Luis. Caballero Bonald, un poeta 
al margen, en Ateneo, 15 de abril de 1955, n2 81, pag. 25. 
Aragones, Juan Emilio. Ulti_!!!~P!_~~ocii!l_~Un escr.!_-
tor: Jose Manuel Caballero Bonald, en Ateneo, 15 de abril 
de 1955, n2 81, pag. 40. 
Albornoz, Aurora de. La vida __ coE~da -~~!.:_~~ha­
llero Bonald, en Revista de Occidente, junio de 1970, nQ 87 
pags. 328-335. 
Albornoz, Aurora de, L~_£alE__!>ra co_'!l~--~-l_ucin<1g_eno . 
Caballero Bonald, la palabra just~_, en Cuadernos para 
el didlogo. octubre de 1975, n2 145, pags. 45-48. 
Alfaro, Jose Maria. Sabre: ~g~~-<!__-~j_o de_.&.?_~_jJ_) 
de J.M. Caballero Ronald, en ABC. Madrid, jueves 17 de 
ahril de 1975, pdg. 63. 
(1) Borral Editores. Barcelona, 1974, 317 pags. 
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Alfaya, Javier. E..!._mist~ri~--~~--_la realidad, en 
Triunfo, 17 de diciemhre de 1977, n2 777, pag. 57. 
Armas Marcelo, J .. J.: ~at~.-~J.~-d~_g_~to:~n mund~ 
!!_Uev~, en La Provincia. Las Palmas de Gran Canaria, domingo 
12 de enero de 1975, pdg. 8. 
Armas Marcelo, J.J .. Caball~~~_Bonald, premio de la 
critica en novela, en La Provincia, domingo 6 de abril 
de 1975, pag. 10. 
Arroita Ja~regui, Marcelo. Sohre: Jos~ Manuel 
Caballero Ronald: Las adivinaciones. Colecci6n Adonais 
LXXXI, Madrid, 1952, en Alcala. ~1adrid, 10 de junio de 
1952, pag. 12 s/n. 
Arriota, Marcelo. Un lib!:.~-~~--~!!._E.<.?~!~joven, en .AL-
cala. 25 de enero de 1955, n2 64, pag. 11 s/n, 
Azancot, Leopolda. Sohre: Jos~ Manuel Caballero 
Ronald: ~gata ojd d~gato. Harral Editores, Barcelona, 
1974, 317 pags. en Estafeta Litcraria. de marzo de 
1975, n2 559, pags. 2017-2018. 
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Barna tan, r.1a rcos Ricardo. _!:~_reconst_!ucci~_!!_ de~~~~~ 
primordial. E!_ultimo_premio Barral y su fin~!_!~!~· Sohre: 
J.M. Caballero Donald. Agata ojo de gato. Rarral Ediciones 
Barcelona, 1974, en Guadalimar. Abril de 1975, n2 1. 
Blajot, Jorge. Sobre: Caballero Ronald, Jose Manuel 
Las adivinaciones . Adonais LXXXI Edit. Rialp, S.A. Ma-
drid, 1952, 62 pags. en Raz6n y fe, noviembre de 1952, 
n2 658, pag. 385. 
Blajot, Jorge. Sohre: Caballero Ronald, Jose Manuel: 
Dos dias de septiembre . Novela. Prcmio Biblioteca Breve 
1961. (Col. Biblioteca Breve, 172) Barcelona, Seix Barral, 
1962. 356, pdgs. 17.5 ems., en Raz6n y fe, diciembrc de 
1962, n2 779, pag. 502. 
Cano, Jose Luis. Sobre: J .r.t. Caballero Bonald. 
Horas muertas (1) en Insula, noviemhre de 1959, n2 156, 
pag. 7. 
( 1 l Instituto de Estudios Hispanicos de Pocsfa Boscon. 
Barcelona, 1959. 
Cano, Jose Luis: Sohre: Plie~~~£_orde_!.__, de J.r.1. 
Caballero Ronald, en Insula, octubre de 1963, n2 203, 
pags. R-9. 
Cano, Jose Luis. Sobre: J.M. CahnlJero Donald: "Ues -
cr&dito del heroe'' (1) en Insuln. abril de 1978, n2 377, 
pags. R-9 .. 
( 1) F.l Rnrdo. Lumen. Barcelona, 1977. 
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Cantero, Luis. J.M. Caballero Bo~ald y colita 
Sobre: Luces y sombras del flamenco, de J.M. Caballero 
Ronald, en !'>!undo _!:liario, viernes 3 de octuhre de 1975, 
nQ 2, ISO, pag. 23. 
Cas tafton, Luciano. Sohre: "~g_f!_!.~~j o d~_g_~!_~~ 
en_Ber:ion, Oviedo, domingo 23 de febrero de 1975, nQ 
15807, pag. 20. 
Cela, Camilo Jos~. Sobre: Jos~ Manuel Caballero 
Bonald: Las adivinaciones . Adonais, LXXXI, Madrid, 
1952, en Clavile~ mayo-junio de 1952, pag. 71, nQ 15. 
Cid, Ricardo. Peris, Manuel. Luzan y Peru, .Julian. 
Erroteta, Peru. lDonde estan los intelectuales? en 
La Calle, 6-12, de noviembre de 1979, nQ 85, pags. 13-20. 
Conte, Rafael. La tentacion de l~_!~taljdad: __ "~~ue1~ 
de mandarines y Agata ojo de Gato!_en lnsu~ abril de 
1975. nQ 341, pag. 5. 
Nota: El autor comenta la obra Agata, ojo de gato, de 
Jose Manuel Caballero Bonald. 
Cruz Rui z, Juan. ~~ballero _ ~~!!~}-~L_!__~~:;_t r~~~_!~.!!_ 
o la destruccion , en El Dia dominicial. Suplcmcnto 
especial. Santa Cruz de Tenerife, domingo 27 de ahril de 
1975, nQ 10, pag. 7. 
Nota: ArtIculo reproduc ido en "Camp de 1 'Arpa, Barcelona, 
Agosto-septiembre de 1975. 
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Diego, Gerardo. Sobre: Las adiv~.!!_c:!_~~~t:!~-~ de Jose 
Manuel Caballero ~ona!~, en Correo Literario, 15 de agosto 
de 1952, nQ 54, pag. 4. 
Domenech, Ricardo. Sobre: f!ie~~~-cori_~.!__, de J .t-1. 
Caballero Bonald, en Triunfo, 20 de julio de 1963, n2 59 
pdg. 62. 
Doreste, Ventura. Sobre: Jose Manuel Caballero 
Bonald. Las adivinaciones, Adonais, LXXXI, Ediciones 
Rialp, S.A. Madrid, 1952, en ...!..!!_?ula, 15 de agosto de 
1952, nQ 80, pag. 7. 
Escapa, Ernesto. Mitologica y barroca. Sobre: 
~ata ojo de gato(l), de J.M. Caballero Bonald, en Rcsefia, 
marzo de 1975, nQ 83, pags. S-6. 
(1) Barral Editores, Barcelona, 1974, 317 pdginas. 
Esteo, Romero. C~ballero Bonald, -~~~!~~'2~l!o de_ 
~~' en Sup1emento de Artes y Letras. Nuevo Diario 
Madrid, 2 de marzo de 1975, nQ CCLXXXIII, png. 6. 
Fernandez Almagro, M. Sobrc: J:'as __ adi~_!_nac_!_~.!!£~, 
por .Jose Manuel Caballero Bonald, en ABC, Madrid, mier-
colcs, 26 de marzo de 1952, pdg. 7. 
Fernandez Almngro, M. Sobre_: ~~~~!_ias_~_p~<:_~ _ __!ic~_e~ 
por .Jose Manuel Caballero Ronald. Edic iones Cu1 tura His-
pdnica 1954, 109 pags. en ABC, Madrid, miercoles, 22 de 
diciemhre de 1954, pag. 59. 
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Fernandez Almagro, M. {~se Manuel Caballero Bonald, 
poeta, en La Vanguardia Espanola, Barcelona, miercoles 
20 de mayo de 1959, n2 28911, pag. 10. 
Gimenez Front in, J. L.: ~~al!_~_!_~Bona!_E~ldi ~~ 
Sobre: J.M. Caballero Bonald. Descredito del heroe. 
El Bardo. Lumer, Barcelona, 1977, en Tele-Express. Barce-
lona, miercoles, 22 de febrcro de 1978, n2 4162, pag. 20. 
Goytisolo, Jose Agustin. Elogio desmedido de ... 
Jose Manuel Caballero Bonald, en La Calle, 10-16 de abril 
de 1979, n2 55, pag. SO. 
Grande, Felix. Sobre: Jose Manuel Caballero Bonald. 
Dos dlas de septiembre. Seix Barral. Barcelona, 1962, 
en Cuaderno~ Hispanoamericanos, Julio-Agosto de 1963, nums 
163-164. pags. 340-344. 
Grande, FE~l ix. El lenguaje tu_rba~or de Caballero 
Bonald, Sobre: Descredito del hero. de Jose Manuel Caba-
llero Bonald. Coleccion el Bardo. Editorial Lumen. Barce-
lona, 1977, en El Pais.Arte y Pensamiento. domingo 26 
de marzo de 1978, n2 24, pag. II. 
Gull on, Ricardo. Mi t~!~_g_!_<!.~-~~- ~-~-0-_£nag~~ en 
Cuadernos Hispanoamericanos, marzo de 1975, n2 297, pags. 
551-560. 
Nota: El autor cementa dos ohras de Caballero Ronald: 
Dos dlas de setiembre y Agata, ojo de gato. 
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Herrera Pique, AI fredo. ~aha llero Bonald ~~~~nfe­
renciante prohibido" en Las Palmas, en Diario de Las Pal-
mas, viernes 11 de abril de 1975, nQ 24793, pag. 13. 
Iriarte, Helena. La funci6E__poctl_~~~~-~aba!_!~!_~ 
Bonald , en Cuadernos Hispanoamericanos, noviembre de 1964, 
nQ 179, pags. 275-291 . 
.Jimenez Martos, Luis. Sohre_:_ ~.!~ho~-~-!!!~~_!_!~(1) 
de Jose Manuel Caballero Bonald, en Estafeta Literaria, 
1 de septiembre de 1959, nQ 176, pag. 11. 
(1) Cuadernos de Poesia Boscan. Institute de Estudios 
Hispanicos. Barcelona, 1959. 
Jimenez f-1artos, Luis: ~~~ncienci_~ y la poesia 
de la ciencia. Sohre: J.M. Caballero Bonald. ~!yir para con-
tarlo. Biblioteca Breve. Poesia. Editorial Seix Barral, 
S.A. Barcelona, 1969, 318 pags. en Estafcta Literaria, 
de noviembre de 1969, nQ 431, pag. 214 . 
.Jordi Graells, G. Jose Manuel Cab~!_!~ro_~~!!ald_, en 
El Noticiero Universal, martes 31 de diciemhrc de 1974, 
nQ 27549, pag. 15. 
Laffon, Rafael. Sohre: Me!!!~!-~as __ ~~-_poco ___ !!~mpo_ 
por .Jose Manuel Caballero Ronald. Ediciones Cultura His-
p;lnica. Madrid, 1954, 115 pags. en ABC. Sevilla, jueves 
24 de marzo de 1955, nQ 16094, pag. 18. 4-10559. 
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Ia Z<l Zer6n, Manuel. "Agata ·_:__:_:__!. __ _!!_~~~~_£!~ 
Sobre: Agata ojo de gato, novela de J.M. Caballero Donald, 
publicada en Barral Editores. Barcelona, 1974, en El Corrco 
de Andalucia. Sevilla, domingo 2 de noviemhre de 1975, 
pag. 34. 
Laza Zer6n, Manuel. Los ecos_j_~_"Agata ojo d~~~ 
en El Correo de Andalucia. Sevilla, domingo 16 de noviembre 
de 1975, pag. 34. 
Leon Barreto, Luis. Jose Caballer~~_nald, un nove lis-
ta teltirico , en La Provincia. Las Palmas deGran Canaria. 
viernes, 28 de febrero de 1975, pag. 6. 
Lombardia, Pedro. El neobarroco: Agata o~e gato, 
en Papeles de Son Armadans, mayo de 1975, nQ CCXXX, pags. 
185-190. 
M:-nco, Joaquin. ~~11er_<2__!_~!!_a}__<:! _ _:___Pr_~!!!_~O de la Crf-
tica en su XIII cbnvocatoria, en Destine, 25-31 de mayo de 
1978, n2 2120, pag. 38. 
Marfil, Jorge A. La tr~~_!ci6n__Q_~rro~__:_ Sobre: 
Descredito del heroe (1), de J.M. Caballero Donald, en 
Informaciones de las Artcs y las Letras. Suplemento de 
Jnformaciones, jueves, 19 de enero de 1978, nQ 495, pags. 1-: 
(1) Colecci6n El Bardo, Editorial Lumen. Barcelona, 1977 
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Mars a, Ange 1. Rei v_!nd icac i~!!--~~~ _ __!.} _ _!_~!:_~~~!.~ 
Sobre: Agata ojo de gato. J.M. Caballero Ronald. Harral 
ffiditores. Barcelona, en El Correo Catalan, jucves, 9 de 
enero de 1975, n2 30258, pag. 11. 
Martinez Ruiz, Florencio. Sobre: Qescrc~it~~~her~ 
de .J.M. Caballero Bonald. El Bardo. Lumen. Barcelona, 1977 
108 pags en ABC. rvtadrid, jueves 22 de diciembre de 1977, pag 
35. 
Meneses, Carlos. El lenguaje ele~~!lt?_i~t_!!_dame_!!!_~ 
de_la novela, en lHar:io de ~lallorca. Palma, jueves 27 
de marzo de 1975, n2 7017, pag. 23. 
Mi r6, Emi 1 io. ~a obra de t res _po~ta_~_9abr ie lS.~<!~ 
BJas de Otero, J.~1.Caballero Bona!~ _ _!), en Jnsula, mnyo 
de 1970, n2 282, pags. 6-7. 
(1) Vivir, para contarlo. Bihlioteca Breve. Editorial 
Seix Barral. Barcelona, 1969. 
Ory, Carlos Edmundo de. Sobre: Jose Manuel Caballero 
Bonald. "Las adivinaciones"L!_l, en Poesfa Espanola, abril 
de 1952, nQ 4, pags. 23-24. 
(1) Adonais, LXXXI, Madrid, 1952. 
Porrero, Leopolda. !!imas __ ~_!!~~-!~~-<l-~--· Sobre: Jos-e 
Manuel Caballero Ronald. Las horas muert:1s. Premio "8os-
can" de Poesia, 1958. Instituto de Estudios Bispanicos 
Barcelona, 1959, 77 pags. en Blanco y Negro, 2S de julio 
de 1959, nQ 2464, pag. 85 s/n. 
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Pereda, Rosa M. "Ag~ta_?i~---~~-g~~historia_ 
~oluntariamen!_~_ficticia, en Triunfo. ~1adrid, 8 de fe-
hrero de 1975, pdg. 45. 
Pereda, Rosa Haria. Caballero ~~_na~d, padre de 
"Agata ojo de gato"(1) en Informaciones de las artes 
y las letras. Suplemento de lnformaciones, jueves 6 de 
marzo de 1975, nQ 347, pags. 1-2. 
(1) Barral Ediciones, Barcelona, 1975. 
Pereda, Rosa Maria. En t~rn~-~-~g_a_t:__~ ___ ~j_g_~~ato" ( 1 ) 
Caballero Bonald: una novela mitolog~c~_L en El Diario 
Montafies, sdbado 8 de marzo de 1975, nQ 23668, pag. 16. 
( 1 ) J . ~1. Cab a 11 e r o Bon a 1 d , "A gat a o j o de gat o" . Barr a 1 
Edics. Barcelona, 1974. 
Porn a r, .J au me. ~e s ia d£_ Ca ~-~ !_1 e r~_!~na 1 d, en 
Tele-express. Barcelona, 23 de octubre de 1969, nQ 1590 
p:ig. 16. 
Notfl. El articulo se refiere a las siguientes obras 
deCaballero Bonald. Vivir para contarlo. Edit. 
Seix Barra], S.A .. 
Las horas muertas.Aparccio en 1961, bajo el titulo 
de Cronica. 
Pliegos deCordel. Edit. Seix Barra]. Barcelona, 
1963. 
Quiiiones, Fernando. Las hq!_~~--'!!~~-~tas, de Caba-
llero Honnld. en Cuadernos Hispanoamcricanos, octubre 
de 1959, nQ 118, pags. 363-365. 
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Quifiones, Fernando. Sobre: Jos~ Manuel Caballero 
Bonald. Anteo, Los Papeles de Son Armadans, IV, Madrid, 
Palma de Mallorca, 1956, en Cuadernos Hispanoamericanos 
marzo de 1957, nQ 87, pags. 410-411. 
Quinones, Fernando. Sobre: J.M. Caballero Bonald. 
Pliegos de Cordel , Col. Colliure. Jaime Salinas,Editor 
Barcelona, 1963, en Cuadernos llispanoamericanos, diciembre 
de 1963, nQ 168, pags. 647-653. 
Rios Ruiz, Manuel. Novelistas andaluces d~-~~. en 
Estafeta Literaria, 1 de abril de 1971, nQ 465- pags. 
10-17. 
Rubiales, f'vtanuel. !:!na le~tura_~~-~g~_!~ ___ <?_l~_de _g~to, 
en La Ilustracion Regional, mayo de 1975, nQ 9, pags. 
52-53. 
Ru iz Barr ionuevo, Carmen. ~~!_~_ o j o ~-_g_~!~L-~_!:_i_g~_!! __ 
mrtico del sur , en Alamo, mayo-junio de 1974, pags. 44-46. 
Ruiz Barrionuevo, Carmen. La ob~ _ !!arrativa d~_Ca­
ballero Bonald. De lo social a lo m~ti~, en Insula. 
noviemhre-diciembre de 1979, nums. 396-397. pag. 18. 
Sol adr iga s, Rohert. ~9n6)~_&_0._~<?.!! __ ":!~~~-~anu<:_!_~~ba_! 1 er~­
~_?_!!~1_~, en Destino. 1 de octubre de 1972, n2 1828, pag. 48. 
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Salcedo, Emilio. Sabre: ~~-~~-~~~ "Ag~~2 ~jo~~~ 
gato, de Caballero Bonald, prem_~~- de la ~rftica, en El 
Norte de Castilla. Valladolid, domingo 6 de ahril de 1975 
pag. 9. 
Sanchez, Angel. Caballero Bonald, Diana por segunda 
vez , en Mundo Diario. Barcelona, viernes 19 de julio de 
1974, n~ 1776, pdg. 17. 
Nota: Se refiere al Premia Barral que ohtuvo Caballero 
Ronald. 
Sanchez, Ange 1. ~aballe!_~-~C2.!~~-lj._!:en~nc!_~-~!___E!emi~ 
Barra], en tvlundo Diario, viernes 2 de agosto de 1974, n~ 
1788. pag. 14. 
Sanchez Marin, Venancio. Sabre: Caballero Bonald 
y Jos~ Manuel: Las adivinaciones. Vol. LXXXI de la Colec-
ci6n Adonais. Madrid, Ediciones Rialp, S.A. 1952, 62 pdgs. 
en Arbor, febrero de 1952, n2 86. pags. 277-278. 
Santos, Ddmaso. ~_uis Felipe V~-~~~~~-~--_r .Jos~_l!~!!~~!­
~aballe ro -~~na 1~, en Pueblo 1 iter a rio. Suplement o de 
Pueblo, mi6rcoles 9 de abril de 1975, n~ 11071, pdg. 1. 
Santos, Damaso. La poesia q~~~ __ no_~ej~. Sabre: 
Qescr~dito~~!_h~_!:~~-' de J.M. Caballero Bonald, en Pueblo 
literario. Supelemento de Pueblo, mi6rcoles 7 de junio 
de 1978, n~ 12053, pag. s s/n. 
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Segui, Jose Luis. De los versos del_!!_~~~~~· 
Sobre: Descredito del heroe. Jose Manuel Caballero Ronald 
Lumen. El Bardo. Barcelona, 1977, en Guadalimar. marzo 
de 1978, nQ 30, pag. 82. 
Soto, Alpulujo. Caballero Bonald: ~g~!~_prem!ada 
en Ozono, diciembre de 1975, enero de 1976, nQ 6, pag. 56. 
Soto Verges, Rafael. El til timo"Adon_~~. Rafael 
Soto Verges, enjuicia al ultimo premio Boscan, Jose Manuel 
Caballero Bonald, en Blanco y Negro, 18 de abril de 1959 
nQ 2450, pags. 83-84. s/n 
Sufien, Luis. Presencia de un_g_!"~!!_E_Oeta_. Sobre 
Descredito delheroe (1) de Jose Manuel Cabalero Ronald 
en Resefia, febrero de 1978, nQ 112, pags. 15-61. 
(1} El Bardo. Editorial Lumen, Barcelona, 1977. 
Sufien, Luis. Sobre: Toda_la_.!!_~_£_!le oyeron_pasa!:_ 
E<ijaros, de Jose Manuel Caballero Ronald, en Insula, no-
viembre de 1981, nQ 430, pag. 5. 
R. Sylvester, Santiago. ~ba_!_ler~~~l_!aJ_d,~~~rr~~~ 
de nuestro tiem~o , en La Calle, 19-25, dP septiembre de 
1978, nQ 26, pags. 44-45. 
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Tijeras, Eduardo. ~g~!~l~--~~ __ g()._!.9 __ j__!_). Novela 
de las marismas,en Gentleman, 1-15 de marzo de 1975, n~ 28 
pags. S0-52. 
(1) J.M. Caballero Bonald. Agata ojo de gato. Barral 
Editores. Barcelona 1974, 317 pags. 
Vazquez Zamora, R. ~~esia_i_~~~llero_Bonald_, 
en Destino, 21 de marzo de 1953. n~ 815, pag. 21 
Vazquez Zamora, Rafael. Poetico_~xamen de conciencia 
de Caballero Bonald, en Espana, Tanger, Madrid, domingo 
12 de julio de 1959, n~ 526, pag. 9. 
Vazquez Zamora, Rafael. Sabre: Caballero Bonald: 
Las horas muertas (1), en Destino, 18 de julio de 1959, 
n~ 1145, pag. 37. 
(1) Premia ~bscan 1958, Edici6n del Iqstituto de Estudios 
Hispanicos. Barcelona, 1959. 
Vilanova, Antonio. ~oesia de_Josc Manuel Caba-
!_1~~-Bonald, en Destino, 11 de sept icmbre de 1954, n2 892, 
pag. 24. 
Vilanova, Antonio. Sabre: ~! _ _E_~l!~~ndal~~-' de 
J.M. Caballero Bonald. en Destino, 10 de agosto de 1957 
n~1044, pag. 32. 
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Vilanova, Antonio. Jose ~anue !_ Cab.~J 1ero_ Bona 1_~, 
premio~~scan, en Destino, 21 de junio de 1958. nQ 1089 
pags. 40-41 
Villan, Javier. Sobre: Agat~~~-~~-g~!~~ en Ser-
vicio. Madrid, miercoles 26 de febrero de 1975, n2 1339 
pag. 9. 
Villena, Luis Antonio de. Jose Manuel Caballero Bo-
nald: una vital experiencia en e_.!__lengu~je, en Insula. 
Junio de 1980, n2 403, pags. 3 y 14-15. 
An6nimo. Sobre: Caballero Bonald, Jose Manuel: 
Las adivina~io_!!~~· Editorial Rialp. Cole. "Adonais" tvladrid 
1952, 62 pags. en lndice Cultural Espafiol, 1 de noviembre 
de 1952, n2 82, pag. 42. 
An6nimo. Sobre: ~!!.!~(1) de .Jose Manuel Caballero 
Ronald, en Poesia Espafiola, noviembre de 1956, nQ 59, pag. 2 
(11 Papeles de Son Armadans. Madrid, y Palma de Mallorca 
1956. 
An6nimo. Sbhre: Butor, ~1ichel. ~--~!!!~~-~~!_.!.!_~~ 
Traduc. de J.M. Caballero Bonald. Bihlioteca Breve, n2 121 
Editorial Seix Harral. Barcelona, 1958, en l~pe1cs de Son 
Armadans, abril de 1958, n2 XXV, pags. XVIII-XX. 
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Anon imo. Caballer<:i Bonal_d, E~!l_l!_~--~~~~~~!!~-~ Poes i~­
en Insula, 15 de agosto de 1958, nQ 141, pag. 9. 
Anonimo. Sobre: Caballero Ronald, .Jose Manuel. 
Las horas muertas. Instituto Hisp§nico. Barcelona, 1959, 
en Archivum, enero-diciembre de 1959, nums. 1 y 2. pags. 
447-448. 
Anonimo. Caballero Bonald, Premio Biblioteca Breve 
en Insula, diciembre de 1961, nQ 181, pag. 16. 
Anonimo: Caballero Ronald, EE~!!!-~-Ribl i_oteca ~~~~ 
en Blanco y Negro, 16 de diciembre de 1961, n2 2539. pag. 
90 s/n. 
Anonimo. Sobre: Caballero Bonald, Jos~ Manuel. 
Dos dias de septiembre . Edit. Seix y Barra1, 1962. 54 
pags. en lndice Cultural Espafio1, 1 de noviembre de 1962, 
n2 202, pag. 1201. 
Anon imo. El retorno de Cab~.!_!-~_!~~on~ ld, en Infor-
maciones. Madrid, viernes 24 de encro de 1975, pag. 21. 
Anonimo. Sobre: Agata~j_Q_~~-g~!:_q_, de J.~1. Caba-
llero Bona1d, en E1 Noticiero Universal, martes 4 de 
febrero de 1975, n2 27578, pag. 30. 
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Anonimo. Soore: Agata ojo de gato, de J.M. Caba-
llero Bonald. Hispanica. Nova. Barral Editores. Barce-
lona, 1974, en Actualidad Economica. Madrid-Barcelona, 
25 de febrero de 1975, nQ 884, pag. 9. 
Anonimo: Historia de una novela. Soore: J.M. Ca-
ballero Bonald. Agata ojo de gato, en Cambio-16, 9 de mar-
zo de 1975, n2 172, pag. 54. 
Anonimo. Jose Manuel Caballero Bonald y Lui~_!~~-­
Vivanco, premios de la critica, en Insula, mayo de 1975 
nQ 342, pag. 2. 
Anonimo. Sobre: J.M. Caballero Bonald. Descredito 
---------
del heroe , Coleccion de Poesfa El Bardo. Editorial Lumen 
en Cambio 16, 15-25 de diciembre de 1977, nQ 315, pag. 94. 
An6nimo. Soore: Descredito del heroe .. Jose Manuel 
Caballero Ronald. Colecci6n El Bardo. Editorial Lumen. 
Barcelona, 1977, en El Pais. Arte y Pnesamiento. domingo 
12 de febrero de 1978. n2 18, pag. II. 
An6ni mo. TO!:_!:~nte__ Balles~!:_I_~~~~ll~_!:g_~nald. 
Premios de la Critica, en Peliart, junio de 1978, n2 17 
pag. 4 7. 
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Anonimo. Los mejores de 1979. Jose Manuel Caballero 
Boanald finalista al mejor escritor, en Blanco y Negro 
19-25 de diciembre de 1 n2 3529, pag. 60. 
E. ENTREVISTAS HECHAS A CABALLERO BONALD 
Cano, Jose Luis. Charlando con Jose Manuel Caballero 
Bonald. Premia Biblioteca Breve de novela, en Insula, 
ahril de 1962, n2 185, pag. 5. 
Torre, Guillermo de. _gncuesta, enero 1966, en Insula 
encro de 1966, n2 230, pag. 7. 
Guarner, J.L. Encuesta sohre las caracteristicas y 
~~_gencia~el~dernismo, en Destino. 6 de dicicmbre de 
1969. n2 1679, pag. 57. 
Anonimo. A treinta afios del s!glo XXI. Mesa redonda: 
novela, en Cuadernos para el dialogo, diciembre de 1970, 
n2 XXIII, pags. 45-52. 
Anonimo. Premia Barral de novela. J.M. Caballero 
~onald , en Informaciones de las Artes y las Letras, Suple-
mento de Informaciones, jueves, 18 de julio de 1974, pag. 5. 
n2 314. 
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Smith, Javier. 9c~o _E_reg~ntas -~-~-i n~()-~~~!_L!or~-~ 
anda!uces, en La Ilustraci6n Regional, dtciembre de 1974, 
nQ 4, pags. 43-45. 
Lago, Julian. Tirando de la l~!_!g~~_.:___S~.~~!_!ero_~~~ 
"La 1 i tera tura, una forma de vio lenc ia", en f\1undo Dia rio. 
Barcelona, sabado, 21 de diciembre de 1974. nQ 1909. pag. 11 
Gil Albert, Juan. El rechazo de un prcmio literario 
Jose Manuel Caballero Bonald, un escritor andaluz, barroco 
y superticioso, en Levante. Valencia, sabado 4 de encro 
de 1975. pag. 24. 
Nota: Con 1 fotografia de Jose Manuel Caballero Ronald. 
Sanchez Marin, A. Caballero Bona~-~--2:: su_~Jtim~_()E_!_~, 
Agata, ojo de gato , en Suplemento de Artes y Letras. 
Nuevo Diario, 9 de febrero de 1975. nQ CCLXXX, pags. 2-3. 
Nota: Con fotografias de J.M. Caballero Bonald por fotos 
Caliz. 
Pereda, Rosa Mar fa. Entre~!~~~-co!!_...!_o_:;_£ __ ~ba!_!_~_!_o_ 
Bonald: Agata ojo de g~~.L...£~!!~.!~~!.-'!_~~_E!en!:0_ de la_~ri­
ti~~...!. en Jnformaciones de las Artes y Letras. Suplemento 
de Informaciones, 6 de marzo de 1975. 
Nota: Esta entrcvista fue reproducida en L.F. Hoja Infor-
mativa de Literatura y Filologia, abril de 1975, nQ 26 
pags. 8-11. 
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Cavero, Jose. Jose Manu~~ab~l_~ ro B~nal_d, Premi~ 
de la Critica. Un escritor "progre" (mas o menos) en Arriba 
nom in ical, domingo 20 de abr i1 de 19 7 5, pag. 2 3 s /n. 
Pi zan, Manuel. _!:!~~j.er!~ -~i:_~g~_!_;Ir ida~_Q~!_escr _!_to!:_ 
en La Ilustraci6n Regional, mayo de 1975, n2 9. 
Nota: Con 1 fotograffa de J,M. Caballero Bonald, par 
Juan Sime6n de las Heras. 
Hernandez R. Jes~s. Caballero Bonald o la obsesi6n etico 
estetica, en Diario Regional. Artes y Letras, jueves 27 de 
noviemhre de 1975, pags. 1 y 4-5. 
Nota: Con 3 fotos par Andres. 
Apuleyo Soto. J.~~~ba!lero_~onald, Pr~mi~a 
critica par su novela "Agata, ojo -~gato", en Diario 
de Navarra, Pamplona, sabado 25 de octuhre de 1975, n2 
22940. 
An6nimo. Atitores de un afio. Caballero Bonald: "Gil 
de Biedma" , en Cambia 16, enero de 1976, n2 213, pag. 53 
Nota: J.M. Caballero Bonald, opina sabre letras. 
An6n imo. Caba!_!~!_O Bona_!!_~_~en_t_'!_ su~_?Cpcr ienc ia s 
narrativas, en El Pais, viernes 12 de noviemhre de 1976, 
n2 1116, pag. 26. 
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Anonimo. Los escr~tore~~~~-!?f&'Ee c~li_~_!_os, 
en Diario 16, miercoles 5 de enero de 1977, nQ 67, pag. 20 
Marfil, Jorge A. Entrevista con J.M. ~ab~!_!eroBonald 
La alternancia del discurso y la P!odigalidad_~el~rbo, 
en El viejo Topo, diciernbre de 1977, nQ 15, pags. 57-59. 
Lopez Barrios, Francisco. Entrevista con J.M. Caba-
llero Bonald. J.M. Caballero Bonald. La literatura como 
ejercicio de resistencia, en Letras del Sur. Andalucia, 
mayo-agosto de 1978, nums. 3 y 4. pags. 23-26. 
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F. ANTOLOGIA EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNAS DE 
SUS POESIAS (J.M. CA~ALLERO~ONALD) 
Batll6, Jos~. Antologfa de la nueva poesla espa-
nola. Barcelona. Editorial Lumen. 1977. 376 pdgs. 19 ems. 
Ediciones de Bolsillo. Poesia, 479. Madrid, Biblioteca 
Nacional 7-113940. 
Cano, Jos~ Luis. Antologla de la lirica espanola 
actual. Salamanca, Madrid, Barcelona. Ediciones Anaya, 
S.A. ,''1964. 97 pdgs. 16.7 ems. Co1ecci6n Biblioteca 
Anaya, nQ 54, Serie textos espaftoles. Madrid. Bihlioteca 
Nacional VC~ 5681-19. 
Cano, Jos~ Luis. Antologia de la nueva poesla 
espanola. Madrid, Barcelona. Edicion de Jos~ Luis Cano. 
1965. 99 pdgs. + 1 hoja. 16.5 ems. Colecci6n Bihliote-
ca Anaya, val. 27. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 
6107-1. 
Cano, Jos~ Luis. Antologla de poetas andaluces co~ 
tempordneos. Madrid. Ediciones Cultura Hispdnica. 1968. 
443 pdgs. + 1 hoja. 19,2 ems. Colecc i6n La Encina y el 
Mar. Vol. 38. Madrid. Bihlioteca Nacional 7-69312. 
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Caro Romero, Joaquin. Antologfa de la poesfa 
er6tica espafiola de nuestro tiempo. Francia. Ediciones 
Ruedo Iberico. 1973. 191 pags. 22 ems. Colecci6n Ruedo 
iberico, vol. 93. Madrid. Biblioteca Nacional 7-105858. 
Conde, Carmen. Antologfa de la poesia amorosa con 
temporanea. Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Caracas, 
Mexico, Rio de Janeiro. Editorial Bruguera, 1969. 783 
pags. 17.5 ems. Colecci6n: Libro Amigo, vol. 104. 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-74942. 
Correa, Gustavo. Antologia de la poesfa espafiola 
(1900-1980). Madrid. Editorial Gredos. 1980. 625 pags 
24 ems. Biblioteca Romdnica Hispanica. Antologfa His-
paniea, vol. 35. Madrid. Biblioteca Nacional 7-115566-7. 
Gonzalez Climent, Anselmo. Antologfa de la poesfa 
flamenca. Madrid. Esee1ieer. 1961. 383 pdgs. 18.5 ems. 
Coleeci6n 21, vol. 31. Madrid. Biblioteea Naeional 
7-50023. 
Jimenez Martos, Luis. Antologfa General de Adonais 
(1943-1968). Madrid, Mexico, Buenos Aires. Pamplona. 
Edieiones Rialp, S.A. 1969. 397 pags. + 1 hoja. 22.5 
ems. Colceei6n: Maestros de Ia Lengua Castellana, vol. 
4. Madrid. Biblioteca Naeional 7-73430. 
L6pez Anglada, Luis. Antologfa de poetas gaditanos 
del siglo XX. Madrid. Editorial Oriens. 1972. 141 pags. 
+ 1 hoja. 20 ems. Arboli: Coleeci6n de libros de poesia 
vol. 11. Madrid. Bihlioteea Naeional 7-91561. 
C A P I T U L 0 VIII 
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BIBLIOGRAFIA DE FERNANDO QUI~ONES 
DATOS BIOGRAFICOS 
FERNANDO QUI~ONES nacio en Chiclana de la Fronte-
ra en 1930. 
Fue fundador de la revista "Platero" que forma 
junto con jovenes poetas que componian el grupo del mis 
mo nombre. 
Durante los afios dedicados al quchacer litcrario-
ha sido galardonado con el "Accesit del Premio Adonais 
en 19 56 por su oh ra ~~!__c:_an_!~ de _ _!_~_g_!"~C ia; en 1963 obt~ 
vo el Premio Leopoldo Panero por su libro Qt.!_ __ ~!_~~: le 
fue adjudicado el Premio Investigacion de la Semana de 
Estudios Flamencos de Malaga por su obra De C~di~~s 
Cantes; se le concedio el Premio Internacional de Poe-
sia "El Olivo" en 1973 por su obra Memora_mdul!'_; fue -
Accesit del Premio "Juan Sebastian Elcano" en 1974 por 
su ohra El mar en tres relatos. En 1979 fue finalista 
de I Premio Editor i a 1 Pl aneta por su obra !~~ mi_!_noche s 
de Hortens!~· lla obtenido ademas el Primer premio de 
prosa en las XII Fiestas de la Vendimia Jerezana por su 
obra Cinco historias del vino. 
Pertenece al grupo de poetas que cultiva la poc-
sia surrealista que era la reavivacion del vanguardis-
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mo, movimiento que se inici6 a trav~s de la revista 
Postismo y que abogaba por la creaci6n de nuevas 
forrnas sin olvidarse del todo de lo anterior por lo 
que el poeta escribe una poesfa que se caracteriza -
por el equilibria y la rnesura. 
Fernando Quinones ha dictado Conferencias en -
Espana, Inglaterra e llispanoamerica. 
Destac~ su labor como flamenc6Jogo y folklorista 
lo cual complementa su ohra poetica y novelfstica. 
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OBRJ\ COMPLETA 
Poes ia 
Retratos violentosy Oda al cante (1949-1963), Arcos 
de la Frontera. Editorial Jerez Industrial, S.A., 1963, 
S3 pags. + 3 hojas. 16.5 ems. Co1ecci6n A1caravan, vol. 
18. Madrid. Biblioteca Nacional VC! 5457-9. 
Nota: Contiene un retrato a p1uma del autor por Acquaroni. 
En vida. Madrid. Ediciones Cultura Hispanica. 1964 
202 pags. + 1 hoja. 19.5 ems. Co1ecci6n "La Encina y e1 
Mar", vol. 28. Madrid. Bib1iotcca Nacional. 4-54333. 
Notas: Contiene 1 retrato del autor por Alvaro Delgado 
Hubo otra edicion en 1974 
Este libro obtuvo el Premio "Leopolda Panero" 1963 
del lnstituto de Cultura Hispanica. 
Circunstancias y acordes. Madrid. Poes[a para 
todos. 1970, 53 pags. 21 ems. Coleccion Poesfa para t~ 
dos) vol. 9. Madrid. Bib1loteca Nacional VC~ 7988-10. 
Las cr6nicas del Al-Andalus. Barcelona. Editora 
Llihrcs de Sinera. 1970. 77 pags. + l hoja. 18 ems. 
Coleccion Ocnos, vol. 9. Madrid. Bihlioteca Nacional 
VC! 9314-8. 
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Las cr6nicas americanas. Madrid. Joaquin Gim~nez 
Arnau, editor, 1973, 58 pdgs. + 1 hojn. 20.5 ems. Colec-
ci6n Aguaribay de Poesia, vol. 3. Madrid. Biblioteca Na-
cional vc~ 9663-6 
Nota: El libro esta autografiado por el autor. 
Memorandum . Ja~n. Sanchez del Real, Diego. 
1975, 44 pags. 21 ems. Coleeci6n Premios Internacionales 
Pliegos Literarios El Olivo. Madrid. Biblioteca Nacional 
vc~ 10527-3. 
Nota: Este libro gan6 el Premia Internacional de Poesia 
El Olivo, 1973. 
Salero de Espafia o Las er6nicas del 40: poesia 
Madrid. Edics. Peralta. Editorial Ayuso 1976, 62 pags. 
20.5 ems. Colecci6n: Libras fliperion, vol. 12. Madrid. 
Biblioteea Nacional VC~ 11829-2. 
Las cr6nicas inglesas. Barcelona. Antoni Bosch, 
Editor, 1980, 89 pags. + 1 hoja. 22 ems. Colecci6n Savo'n> 
vol. 9, Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 13518. 
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PROS A 
Cinco historias del vino . Madrid. Ediciones del 
Caballo y la Mar. 1960. 79 pdgs. + 1 hoja. 24 ems. Madrid 
Biblioteca Nacional 1-216267. 
' Notas: Contiene 1 dibujo por Francisco Moreno Galvan. 
Este libro obtuvo el Primer Premio de Prosa en las 
XII Fiestas de la Vendimia Jerezana. 
La gra.!!_!~~Eora~~_:_ Narra~!ones. Madrid. Ediciones 
Arion. 1960. 248 pags. + 2 hojas. 19 ems. Coleccion Es-
pejo y Flor. Madrid. Biblioteca Nacional 7-48504. 
Nota: Esta novela obtuvo el Premio La Nacidn de Buenos 
Aires. 
Andalucia. Madrid. Editorial Clave, S.A. 1968. 
216 pags + 1 hoja. 23 x 20 ems. Coleccidn "Imagen de 
Espana". Madrid. Biblioteca Nacional 4-75.230. 
Notas: El ensayo preliminar es de Fernando Quinones 
Contiene 107 fotograffas. 
El flamenco vida y muertc. Barcelona. Plaza y 
.Janes. (Esplugas de Llobregat) 1971. 272 p~igs. 19 ems 
Coleccion Testigos de Espana. Madrid. Biblioteca Nacional 
4-95493. 
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Sexteto de amor iberi<;:~_y__~~~-~_l!!~res~entino_?.._· 
Madrid. Editorial Magisterio Espafiol, S.A. 1972, 154 
paginas. 18 ems. Coleccion Novelas y cuentos. Secci6n 
literatura, Narraciones Siglo xx, vo1. 104. Madrid. 
Rih1ioteca Naciona1 7-89013. 
Nota: Contiene 1 lamina y hay 
en la cubierta posterior. 
fotografia del autor 
De Cadiz y sus cantes. Llaves de una ciudad y un 
folklore milenarios. Madrid. Ediciones del centro. 1974 
294 pags. 21 ems. Colecci6n Ediciones del Centro, vol. 8 
Secci6n Ensayo. Madrid. Biblioteea Naeional M 7930. 
Las mil ~oe~~~-~~~~rtens!~-~om~!~· Novela. Bar-
celona. Editorial Planeta, 1979. 281 pags. + 3 hojas 
17.5 ems. Madrid. Biblioteca Naeiona1 7-116686 
Nota: Esta nove1a fue "Finalista del Premio Editorial 
Planeta, 1979. 
Nos han de j ado so los. Libro <_!~_!s>~!!~~!~~es. Bar-
celona. Editorial Planeta, 1980. 217 pags. + 1 hoja. 
17.5 ems. Colecci6n fabula, vol. 54. Madrid. Biblioteca 
Nacional 7-113633. 
El mar en tres relatos. Cadiz. ~dici6n del lnsti-
---------------------
tuto Social de la Marina, Casa del Mar de Cadiz. 1975. 
85 pags. + 1 hoja.l8 ems. Colecei6n ".Juan Sebastian El-
cano" Instituto Social de 1a Marina - Cadiz, n~ 1. Madrid 
Biblioteca Nacional VC! 10724-10. 
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Nota: Este libra reune tres relates de Jose Luis Ortiz 
de Lanzagorta, Fernando Quifiones y Miguel Terucl 
respectivamente. 
El relata de Fernando Quinones se titula Muelle 
viejo, o habla el caj6n de su accidente, pags. 49-63 
Este relata fue Accesit al Premia "Juan Sebastian Elcano" 
1974. 
OTRAS OBRAS (Traducci6n) 
Archibald Me Leish. Conqu_!~.!_ador. Madrid. "Cuader-
nos lti spanoamer icanos". Enero de 1963. n 2 15 7. 9 pags. 
+ 1 hoja. 24 ems. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 5191-22 
Nota: Con comentario y versi6n castellana lihre de Fer-
nando Quifiones. 
PRO LOGOS 
-----
Blasco, Arcadia. Cuad~rn~~~!.<!~!~~~. ~Jadr id. 
Ediciones de la Direcci6n General de Bellas Artes. 1964 
3~ p~gs. + 1 hoja. 19,5 ems. Direcci6n General de Bellas 
Artes. Catalogo n2 LXIX. Madrid. Riblioteca Nacional 
BA 10926-1. 
Notas: Contiene 24 l~minas y 1 retrato del autor. 
El pr61ogo es de Fernando Quifiones y se titula: 
Arcadia Blasco: una lihertad en ordeR. hojas 3-4. 
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Te 11 e z Rubio, Juan Jose. t>fc~l!!_~_:r__ ot ra~_emor i~ s 
Valencia. Artes Grdfieas Oemo. 1981. 55 pdgs. 23.5 ems. 
Cuadernos del Mar, nQ 10. Madrid. Bibljoteea Naeional 
VC!! 13889-5. 
Notas: Contiene 6 ilustraciones. 
El pr61ogo es de Fernando Quinones y tiene por 
titulo: Puerta de la marea pags. 3-S.Estd fechado en 
Madrid, octubre de 1980. 
ANTOLOGIAS DE OTROS ESCRITORES 
Nuevas joyas del cuento europeo:_ Madrid. Galera. 
1968. 121 pdgs + 1 hoja. 19 ems. Selecciones del Readers 
Digest. Madrid. Biblioteca Nacional 7-72674. 
Notas: Selecci6n, revision, prologo y notas de Fernando 
Quinones. 
Contiene ldminas. 
Joyas del cuento norteamericano. Madrid. Galera. 
1968. ISO pdgs. + 3 hojas. 19 ems. Seleeciones del Readers 
Digest. Madrid. Biblioteea Nacional 7-73184. 
Nota: Con seleccion, revision, pr61ogo y notas de Fer-
nando Quinones. 
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Latinoamer!ca~_!_~~_:_llna antologt'a de Fernando Qu! 
fiones. Barcelona. Sagltario, S.A. 1969. 204 p~gs. + 2 hojas 
20.5 ems. Colecci6n Marginalia. Madrid. Bihlioteca Na-
cional H-A 41268. 
Notas: Con recopilacl6n, pr6logo y notas de Fernando Qui-
nonez. 
El pr6logo de Fernando Quinones lle'Va el titulo 
de "Unas notas para esta marcha pags. 9-22 fechado en 
Madrid, junio de 1968. 
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B. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
------------------·- ~-----
Sohre: Perea de la Rocha, Antonio. Marqu~s de Are-
llano: Cuentos -~~~!~~_E_~i~_L ot !'_'!_~ _ _E_rosas. Edit. 
"Rubiales" Cadiz, 1952, en Insula. 15 de julio de 1952 
n2 79 pag. 7. 
Sabre: Albala, Alfonso. Umbral de armenia .. Volu-
men LXXXII de la Coleccion "Adonais" Ediciones Rialp, 
S.A. Madrid, 1952. Ideml paginas amarillas. 
La licencia, (cuento), Idem.l5 de agosto de 1952 
n2 RO, pag. 10. 
Sob re: El sefior Desvries: Pe_!!et !~cion, en Cuade rnos 
Hispanoamcricanos, febrero de 1955, n2 62, pag. 281. 
El cine en 24 paginas • Idem .1 agosto de 1955, 
n2 68, pags. 288-289. 
Los taros del pUerto (Cuento) Jdem. Enero de 1956 
n2 73, pags. 57-65. 
Retorica _ _L_vacieg_?g. Idem., fchrero de 1956. n2 74 
pag. 255. 
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Nota muy breve a una antol~_gia_del ~~_!!te. Idem.1 
marzo de 1956. nQ 75, pags. 392-393. 
Cunqueiro, un devoto escritor medieval, en Papeles 
de Son Armadans, julio de 1956, nQ IV pags. 119-120. 
Sobre: El Jarama, de Rafael Sanchez Ferlosio, 
en Cuadernos Hispanoamericanos. Agosto de 1956. nQ 80 
pags. 138-142. 
Sobre: Capote, Truman. Color local. Idem'l pags. 
80-97. 
Nota: Versi6n al castellano de Fernando Quifioncs. 
llistorias de marinos (Nove1a), en El Espafiol. 
Madrid., noviembre de 1956. nQ 446. pags. 36-40. 
El onceno, no confundir. Idem 1 febrero de 1957. 
nQ 86. pags. 253-254. 
Un muestrario de C.I.C., en Papeles de Son Arma-
dans. Febrero de 1957. p£gs. 228-230. 
Sabre: Caballero Bonald, .Jose ~1anuel. ~!!..!.~!? ___ , 
Los Papcles de Son Armadans, IV, Madrid-Palma de Ma-
llorca, 1956, en Cuadernos Hispanoamericanos, marzo de 
1957. pags. 410-411. 
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Picnic cosa seria. Idem.,abril de 1957, nQ 88, 
pags. 104-lOS. 
Sobre: F.spriu, Salvador. Antologfa lirica "Adonais" 
----·----------- ~ 
CXXXVI-VII. Edics. Rialp. Madrid, 1956. Idem., pags. 
118-119. 
Invitaci6n a la seriedad. Idem, pag. 125. 
Don Juan el loco, nuevas poem~_s de Jose Maria 
~~uviron. Idem.,junio de 1957. nQ 90, pags. 381-382 
Sohre: Mariscal Montes, Julio. Poem~~~~us~ncl~ 
vol. III de la Colecci6n Lazarillo, Madrid, abril de 
19S7. Idem., julio-agosto de 1957. nums. 91-92. pag. 303. 
La tarde en Azaleas_._!dcm .1 pags. 206. 
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, 
En t.orno a "Destino", Idem 1 pags. 309-310. 
Homenaje a Jose Sabogal. Idem, pcfg. 310. 
Otra entrega de los "Pa~les". Idem. 
"Prisma". Idem. 
Sobre: Barrcn.echea, Ana Marfa. La expres1on de la 
irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges. Ediciones 
de1 Colegio de M6xico. Mexico D.F., 1957. Idem, sep-
tiembre de 1957. n2 93, pags. 428-429. 
Sobre: Munoz Rojas, .Jose Antonio. !~~~--~-t~~~rafia~­
Erlitorial "Revista rle Occidente", 1957. Idem. pags. 
430-431. 
El ultimo viaje por Dario Ortoloni .Idem, octuhre 
de 1957. nQ 94, pags. 45-53. 
Nota: Comcntario y version castellana de Fernando Quinones 
Sohre Bona] d, Caballero. ~!-~~_:~~~-~nd~ 
Editorial Noguer, S.A. Barcelona, 1957. Idem, pcigs. 
116-llR. 
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Paz Pasamar, Pilar. Del a~!ev!ad~. Colec-
ci6n Agora. Madrid, 1957. 80 pags. Idem, pags. 122-123. 
Sobre: Carranza, Eduardo. £~~!~iiado . Ediciones 
Meridiana. Mdlaga, julio de 1957. Idem, noviembre de 1957 
nQ 95, pags. 240-241. 
Sohre: Cela, Camilo Jos~: La rueda de los ocios 
Colecci6n La Pluma. Editorial Mateu. Barcelona, 1957. 
Idem 1 p&gs. 243-245. 
Un homenale a Juan Ramon Jimenez. Idem, pags. 
250-251 
llojas de cultura popular colombiana. Idem, pag. 
251. 
Un buen trabajo de Am~rico Castro. Idem. 
Trayectoria de "Mundo Hispd'~~co"_: Idem. 
El futuro de las artes y las ciencias Idem 
pngs. 251-252 
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Tres notas rdpidas a la poesia de J.R.J. en 
Caracola, octubre, noviembre, de 1957, nums. 60-61 hoja 27. 
Nota sobre la poesia y Cesar Vallejo . Idem, 
diciembre de 1957. n2 96, pags. 347-349. 
Sobre: Zardoya, Concha. llis~ri~_j_~_!~--~-!_!er<!_~_l:l-~_ 
Norteamericana. Editorial Labor, S.A. Barcclona.Idem 1 
- ~ 
pags. 376-378. 
Dos palabras en torno a los Picasso de Barcelona . 
Ideml enero de 1958, n2 97. pags. 87-88. 
Sohre: Merton, Thomas. El~!£~o de Jonds_. Editorial 
Exito, S.A. Barcelona, 1957, 316 pags. Idem,plgs. 122-123-
Sabre: Valle, Adriano del. 9~~!!au~ic~~~~diz_:_ 
Fernando Bruner, Editor, Cddiz. 1957. Idem1 p!gs. 124-125. 
Fellini en alza. Idem, febrero de 1958, n2 98 
pags. 229-230. 
Sobre: Hulme, la thryn. !!is torJ~----~~---~Jl~--"!~~i~-. 
Editorial Exito, S.A. Barcelona, 1957. 360 pags. Idem,. 
fehrero de 1958, n2 98, pags. 243-244. 
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Sobrc: Pan, Tomas: Cuentos e~ra~tes. Ediciones 
Puerta del Sol, Madrid, 1957. 221 pags. Idem.,pags. 249-250 
~ran temporada (Cuento). Idem~ marzo de 1958 
nQ 99, pags. 291-319 
El afio literario frances. Idem., p(gs. 366-368. 
Las cien mejores poeslas cubanas. Idem, abri1 de 
1958. nQ 100, pags. 138-141 
El XXIII de "Los Papeles" Idem., pag. 155 
"' ~oven pintura de Colombia. Idem, pags. 155-156 
Menenez y Pelayo y la reforma univcrsitaria . Ideml 
pags. 156-157. 
Tiempo de Amor (cuento~ , en Insula. 15 de abril 
de 1958. nQ 137, pag. 12 
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El Camino (cuento) en Ateneo de Madrid, Madrid 
10 de mayo de 1958, n~ 128, pag. 16. 
Sobre: Nufie~, Vicente. Los d(~s ter_!:._est!:es. Colee. 
Adonais, CXLIV, Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1957. 
en Cuadernos Hispanoamericanos Julio de 1958, n2 103 
pags. 121-124. 
Una introducci.;.on a 1a historia_~_~meri~~-· Idem, 
agosto de 1958. n~ 104, pags. 238-241. 
Sobre: E1 ultimo 1 ibro de Jor~ ___ 9u i lien, Idem 1 
septiembre de 1958, n~ 105, pags. 346-348. 
Musica: Tres importantes piezas espanola~ Idem, 
octubre de 1958, n~ 106, pags. 100-103. 
Poet~_~malaguefios antiguos. Cristobal ~!!'~--.!~de~­
Borda (siglo XVII) en Caracola. Fcbrero de 1959, n~ 76 
hojas 11-12. 
El "Diario"_y_!~~reacio!!~~-de Ennnio F1_aiano, en 
Cuadcrnos Hispanoamericanos. Fcbrcro de 1959. n2 110, pags. 
194-197. 
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La rata (Cuento) 7 abril de 1959, nQ 112, pags. 23-26. 
Sobre un nuevo 1 i_~_!<2_~_ll~~2~ ':!__ ~nd~J ti z~. Idem, 
ahril de 1959. nQ 112, pags. 76-77. 
Un libro como la vida J_Idem1mayo de 1959. nQ 113, 
pags. 174-175. 
Roy Campbell en castellan~ __ Idem, junio de 1959 
nQ 114, pags. 264-266. 
Poesia de Galicia • Idem 1 pags. 281-284. 
Sobre: Las horas muertas 1 de Cahallero Donald. Idcm1 
octubrc 1959, nQ 118, pags. 363-365. 
Sobre: Pa1abras como e1~~~1~stori~-~~~~ 
finca~ ,. Idem, noviembre de 1959, nQ 119, pags. 91-93. 
La misa de ga1lo. Idem, dlciemhre de 1959. 
nQ 120, pags. 146-158. 
EJ esfuerz~oe! ico ~ Ca!:lC?~--~~dr .!&_uez SEiter i, 
en Caracola, marzo de 1960, pags. 1-2. 
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Habla el Pardon de su accidente (cuento), en Insula, 
marzo de 1960. nQ 160, pag. 16. 
Sobre: El rapido transito, de Jose Coronel, en 
Cuadernos Hispanoamericanos, marzo de 1960. n2 123 
pags. 337-340 
Fabula de la cruz y el tenedor. Idemt abril de 1960, 
n2 124, pags. 114-116. 
Grandeza y limitaciones del "Jui<:io_Universal~ 
Ideml pags. 154-157. 
~emoria a M. A. , en Caracola. ahril-agosto de 
1960, nums. 90-91-92-93-94, pags. 106-107 
Federico, mtis ico. en Cuadernos llispanoamer icanos, 
mayo de 1960, nQ 125, pags. 234-235. 
Cronica de ~esia, Jdem,.junio de 1960, n2 126, 
pags. 386-389. 
~o y vitola de "El Cadiz de las cortes". Idem, 
julio de 1960, n2 127, pags. 91-95. 
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Cronica de poesfa (1) Da Saffo e Alceo. Antologia 
della Lirica Eolica, a cura di Roberto Fertonani. Biblio-
teca Delle Silerchie. Mildn, 1959 (2) La Maison Blanche, 
de Maurice Careme, 2! edicion, Bruselas (3) La Puerta, 
de Enrique Molina Campos (Accesit del Premio Adonais 1958) 
Col. Adonais. vol. CLXXV. Edic. Rialp. Madrid, 1959, 
ldem, octubre de 1960, nQ 130, pdgs. 122-126. 
Cronica de poe~fa, Tres antologias. 1. Cuadernos 
. ' 
de Juan Ramon Jim~nez. Edit. Taurus. Madrid, 1960, 
2. Pablo Garcia Baena. Antologia poetica. Servicio de 
Publicaciones del Centro Coordinador de Bibliotecas, 
Bujalance (Cordoba), 1959. 3. Cuatro grandes poetas de 
America. Librerfa Editorial Perlado. Buenos Aires, 1960 
en Cuadernos Hispanoamericanos. Diciembre de 1960, nQ 132, 
pags. 494-496. 
Dos libros importantes. 1. Edmond Vandercammen. 
Les Abeilles de septembre. Editions Andre Silvaide. Paris 
1960. 2. Ezra Pound: Los Cantos Pisanos. Coleccion 
Adonais, vols. CLXXVIII-CLXXIX. Ediciones Rialp, S.A. 
Madrid, 1960, idem. pags. 497-499. 
Dos notas al viento. I. Un hombre deja de llorar. 
II. Sentido del Acordeon. Idem,marzo de 1961. nQ 135, 
pags. 379-381. 
Cronica de~es1a_j1) Juan Ramon .Jimenez. Espafioles 
de tres mundos. Colee. Cldsicos y Maestros. 304 pags. 
Ed. Afrodisio Aguado, S.A., Madrid, 1960. (2) Joao Cabral 
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de Me lo Neto: Q uaderna. Co lecao Poe s fa e Ven1ade: Gu i-
maries Editores. Rio de Janeiro, 1960 (3). Enrique Azcoaga 
Cancionero de Samborombon (Prontos) Editorial Losada, 
S.A. Buenos Aires, 1960 (4) Joaquft'l Gonzalez Estrada: 
Viento almenado (Poemas de Cordoba), Prologo de Joaqu1n 
de Entrambasaguas. Madrid, 1960• Idem, abril de 1961, 
n2 136. pags. 80-83. 
Cronica de poesia. Roma, de Mario Qell'Arco. 
:Ed. dell 'Aico. Roma. Idem. 
Sohre: La soledad contigo, de Pilar Paz Pasamar. 
Colecc.ion "Alcaravan".Arcos de la Frontera, Cadiz, 1961 
La buena vida, de Gabriel Celaya. Coleccion "Poetas 
de hoy", al cuidado de Manuel Arce. Publicaciones de 
"La Isla de los Ratones", Santander, 1961. 
El sanador (Cuento), en Blanco y negro, julio de 
1961. n2 2544, pag. 56 s/n. 
Nota: Con ilustraciones de Teodoro Delgado. 
Cronica d~~es ia ( 1) Mariano Roldan. llomh re 
nuevo. Premio Adonais 1960. vol. CLXXXV. E<.Jiciones Rialp 
Madri<.J, 1961 (2). Tomas Segovia: El sol y su ceo. 
Col. Ficcion Universidad Veracruzan<J .. JAlapa, tvlejico, 
1960. (3) Rafael Montesinos: Poesia taurina contempo-
ranea. Edit. R.f\.1. Barcelona, 1961., Jdem 1 octuhre de 
1961, n2 142, pags. 125-128. 
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Cronica de Poesia.(1) Souviron, .Jose Maria: 
El solitario y la tierra. Coleccion .Juan Ruiz, Ed. Pa-
peles de Son Armadans. MadridTPalma de Mallorca, 1961 (2) 
Pozzi, Antonia: Treinta poemas. Version y prologo de 
Mariano Rold~n, Coleccion Adonais. CLXXXIV. Ed. Rialp, 
S.A. Madrid, 1961 (3). Uribe Arce, Armando: Los obs-
taculos. Col. "Adonais", CLXXXVII. Ediciones Rialp, S.A. 
Madrid, 1961. Idem. ener6 de 1962, n2 145, pags. 69-72. 
Cronica de poesia (1) Barra], Carlos: 19 figuras 
de mi historia civil. Col. "Colliure" Barcelona, 1961 (2) 
Canales, Alfonso: Cuestiones Naturales. "Cuadernos de 
Maria Cristina", tvl~laga, 1961 (3). Gonzalez Clement, 
Anselmo. Antologia de la poesfa flamenca. Editorial 
Escelicer, S.L., Madrid, 1961 (4) Lopez Pacheco, Jes~s: 
Canciones del amor prohibido. Col. Colliure, Barcelona, 
1961, Idem. abril de 1962, nQ 148, pags. 115-119. 
Cron_!£_~-~~-_Eoesia (1) Feria, Luis: Conciencia 
Premio "Adonais" 1961. Adonais vol. CXCVII. Edics. Rialp, 
S.A. Madrid, 1962 (2) Souvircin, .Jose Marfa. M~laga per-
sonal en cuatro tiempos. Ediciones de los "Cuadernos 
de ~faria Cristina". M~laga, 1961, (3). Gonz~lez, Angel · 
Sin esperanza con convencimiento. CoJ."Colliure", Bar-
celona, 1961 (4) Cabafiero, Eladio. Rccordatorio.Vol. II 
de la Col. "Palabra y Tiempo". Taurus. Edics. Madrid, 
1961 (5). Garfias, Francisco: Ciudad Mfa. Vol. III. 
Colcccion "Ixbiliah" Sevilla, 1961. Idem, julio 
de 1962, nQ 151. pags. 153-158. 
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Cronica de p~~~· Sobre: Mertono, Thomas: Poemas 
Ediciones de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
Mexioo, D.F., 1961 (285-286). Diego, Gerardo: Angeles de 
Compostela. Edit. Giner. Madrid, 1961. pag. 287-288-
Saliman, Solem: A las puertas del mundo. Colee. "Odin" 
Madrid, 1962 (288-289). Rodriguez Spiteri, Carlos; Milaga. 
Segunda edicion, ampliada. Editorial ''Revista de Occidcn-
te". Madrid, 1962 (289-290). Sanchez-Barbudo, Antonio. 
La segunda epoca de Juan Ramon Jimenez. Coleccion "Campo 
Abierto". Edit. Gredos. Madrid, 1962. (290-291), en Cua-
dernos Hispanoamericanos, agosto-septiembre de 1962 
nQ 152-153. pags. 285-281. 
~ La voz en el tiem~~-· Idem, pags. 222-227. 
Nota: Es tirada aparte. 
Cronica de poesia. Sobre: Arderiu, Clementina. 
Antologia poetica. Texto bilingue. voL\ CXCIV-CXCV de 
"Adonais" Edit. Rialp, S.A., Madrid, 1961 (81-86)-Celaya, 
Gabriel: Poesla (1934-1961) Edit. Gener. Madrid, 1962 
(p. 82-84), Garcia Nieto, Jose: Corpus Christi y Seis 
sonetos. nQ 8, de la Biblioteca Toledo. Toledo, 1962. 
(p. 84-85) Andres, Elena: Eterna Vela. vol. CXCIII de la 
Colecci6n "Adonais". Edit. Rialp. Madrid, 1961 (pag. 
85-86), Idem. octubre de 1962, n2 154, pags. 81-86. 
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Cronica~ poesia (1) Cuadra, Pablo Antonio: ~.9<?· 
Coleccion "Caballito de Mar". Direccj6n General de Pu-
blicaciones del Ministerio Salvadorefio de Educacion. 
San Salvador, 1962 (2) Mantero, Manuel: La l<impara comun. 
vol. CXCIX de la coleccion "Adonais", Edics. Rialp,S.A. 
Madrid, 1962 (3) Molinari, VIctor Luis: Latitud Finis-
terre. Editorial Fo11as Novas. Buenos Aires, 1961 (4) 
Valente, Jose Angel. Poemas de Lazaro. Co1ecci6n "Anto-
nio Machado. Editorial Indice. ~ladrid, 1961.Idem1 no-
viembre de 1962, nQ 155, pags. 281-287. 
Cronica de Poesia (1) Allen, Donald M.: The 
New American Poetry. 1945-1960. Grove Press Inc. Nueva 
York, y Evergreen Books, Lte. Londres, 1961 (2). 
Garciasol, Ramon de: Poemas de andar Espana. vol. VIII 
de la colec. "Palabra y Tiempo", Taurus Ediciones. Madrid, 
1962 (3). Leopardi, Giacomo: Cantos. Coleccion "Clasi-
cos Plaza". Edit. Plaza y Janes. Barcelona, 1961 (4) 
Huangui, Lourdes: El motivo de amar. Ediciones ·"Agora" 
Madrid, 1962 (5) Segunda Antologia de Adonais. volumen 
CC de la Cbleccion"Adonais". Edic.s. Rialp, S.A. Madrid, 
1962, Idem? diciembre de 1962. n~ 156, pags. 456-464. 
Cronica de poesia (1) Vivanco , Luis Felipe: Lee-
clones para el hiio (poemas) Colee. Literaria. Edit. 
Aguilar, Madrid (2) Cajina,-Vega, t-1ario: Tribu. Colec-
cion El Manuscrito.Editorial Nicaraguense. Managua, 
1962 (3). Cano, Jose Luis. Luz del tiempo, numero 
quince de los "Cuadernos de Maria Cristina. Malaga 
1962 (4) Celaya, Gabriel: Mazorcas. vol. 6 de la Colee. 
"Rocamador". Palencia, 1962 (5) Murciano, Antonio: Los 
dias intimos. vol. 15 de la Colee. "A1caravan". Arcos 
de la Frontera (Cadiz), 1962. ldcm~fcbrero de 1963. n~ 
158, pags. 299-304. 
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Espana e Hisp~noamerica en los "Annali" napoli tan~ 
Idcm 1 febrero de 1963, nQ 158, pags. 364-366. 
Tres toques rapidos a la poesia de Rafael Alberti . 
Idem, marzo de 1963, n2 159, pags. 524-527. 
Cronica de poesia(l). Homenaje a Luis Cernuda, 
nums. 6, 7 y 8 de "La CaiiaGris", 211 pags. Valencia, 1962 
(2) Rui de Sousa, Joao : A habitac·ao dos dias. Guimaraes 
Editores. Lisboa, afio 1962 (3) Mufioz Rojas, Jose Antonio: 
Lugares del corazon. vol. 66 de los "Cuadernos de Maria 
Cristina. Malaga. 1962 (4) Barqueiio, Pedro: Metafora del 
ba reo y ot ros pocma s. vol. 15 de "Ve leta a 1 Sur", Gr~.nada 
1962 (5). Hierro, Nicolas del: Profecias de la guerra 
Col. "Alrededor de lamesa". _Bilbao, 1962, idem. abril. 
de 1963, n2 160. pags. 105-109. 
Un vaso de vino castellano para Alberti, en Insula. ' 
Mayo de 1963, nQ 198, pag. 12. 
Un singular homen~je a Lope, en Cuadernos Hispa-
noamericanos. Mayo-junio de 1963, n2 161-102. prigs. 639-643. 
Cronica de Poesfa (l)Fuertes, Gloria: ... Que estas 
en la tierra. Col. "Coli iure", Barcelona, 1962 (2). Edmundo 
de Ory, Carlos: Aerolithes. Prefacio de Marcel Bealu. 
Texto frances de Denise de Ory. Ed. Rougerie. Paris, 1962 
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(3) Cannles, Alfonso: Cuenta y razon. Col. "Adonais", vol. 
CCII. Ed. Rialp, S.A., Madrid, 1962 (4). Canales, Alfonso: 
Cuestiones naturales. Ed. de los Cuadernos de Maria Cris-
tina. Mdlaga, 1961 (5). Lopez Martinez, Jos~: En carne 
viva. I. Piquio. Madrid, 1962. Idem.~ julio-agosto de 
1963, n2 163-164. pags. 276-282. 
Cronica de poesia (1) Cernuda, Luis: Desolacion 
de Ia Quimera. Edit. Joaquin M0 rtiz, S.A. Coleccion 
"Las dos orillas". M~xico, 1962 (2). feijoo, Samuel: 
Caminante montes. Unlversidad Central de las Villas. Di-
reccion de Publicaciones. La Habana, 1962 (3) Crespo, Angel: 
Suma y sigue. Coleccion "Colliure", dirigida por Jaime 
Salinas. Barcelona, 1962 (4). Alvarez, Julio: Tensa espera. 
Emcee. Editores. Buenos Aires, 1962 (5). Castro, Juan 
Antonio: Tiempo amarillo. vol. CCV de la coleccion "Ado-
nais". Ed. Rialp. Madrid, 1962, Idem, septiembre de 1963. 
n2 165, pags. 494-501. 
Cronica de poesia (1) Cien poeslas nicaragilenses: 
numero especial de Ia revista "El pcz y ln serpiente" 
Managua (Nicaragua), 1963 (2), Caballero Ronald, Jose M. 
Pliegos de Cordel. Col. Colluire. Jaime Salinas, Editor, 
Barcelona, 1963(3). Garcia Nieto, Jose: La hora undecima 
vol. XIV de la col. "Palabra y tiempo". Edics. Taurus, Ma-
drid, 1963 (4) Flores Ochoa, Santiago: Sonetos de luz al 
viento. Mexico. D. F., 1963. Idem., diciembre de 1963. n2 
168, pags. 647-653. 
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Cr6nica de poesia (1) Vandercanimen, Edmund: 
Le sang partage. P.d. La Renaissance du Livne. Bruselas, 
1963 (2). Tundidor, Jes~s Hilario: Junto ami sllencio. 
Premia "Adona is", 1962, vol. CCVII de Ia Coleccion "Ado-
na is". Ed. Rialp. ~fadrid, 1963 (3) Defarges, Ricardo:. 
El arbusto. vol. CCX de la Coleccion Adonais. Ed. Rialp 
Madrid, 1963. (4) Egea, Julio Alfredo: Museo. vol. XVI 
de Ia Coleccion"Alcaraban", Arcos de la Frontera, 1962 
(5) Garcia Lopez, Angel: Emilia es Ia cancion, vol. XVII 
de la Coleccion Alcaravan. Arcos de la Frontera, 1963. 
Idem., enero de 1964, nQ 169, pags. 104-109. 
Nueva Version de la bella y Ia bestia. Idem. fe-
hrero de 1964, nQ 170, pags. 266-279. 
Libro de horas I.Asperos ruiseftorcs del pueblo. 
II. Eternidad, parada y fonda. III. Sohre el arte de no 
velar. Idem, pags. 363-367. 
Cronica de ~esi!! (1) Neruda, Pablo: Las piedras 
de Chile. Fotograffas de Antonio Quintana. Editorial Lo-
sada. Buenos Aires (2). Sordo I.amadrid, felipe. Cancion 
elemental. vol. 19 de Ia coleccion "Alcaravan" Arcos de 
Ia Frontera, 1963 (3) Padorno, Manuel: A la sombra del 
..!!!2.!..· vol. CCXI de Ia col. "Adonais" Ed. Rialp, t-tadrid, 
1963 (4) Gutierrez, Juan Francisco: La libcrtad y el -
2..!!!.2.!.· Edit. Nicaraguense. Nicaragua, 1963 (5) Badosa, Enr.!_ 
que: Baladas para lapaz. Colee. "De trigo y voz provisto" 
F.ditorial Trenier. Barcelona, 1963. Idem} marzo de 1964 
nQ 171, pags. 597-603. 
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Libro de horas. I. Sobre un recital· de poesia an-
daluza. II. Implicaciones varias. ldem 1 alJTil de 1964 
n2 172, pags. 137-141. 
Libro de horas. l.F~bula del elefante II. Osvaldo 
Rossler. III. Seis por nuevo de Hamburgo. Idem) mayo de 
1964. n2 173, pags. 393-399. 
Cr6nica de poesia (1) Alberti, Rafael: Suma taurina 
Verso, prosa y teatro. Selecci6n y notas de Rafael Monte-
sines. Ilustraciones del autor. Editorial R.M. Barcelona, 
1963. (2) Grande, Felix. Las piedras. Premio "Adonais" 
Ed. Rialp. Madrid, 1964 (3) Andr6s, Elena. Dos caminos. vol. 
CCXVII de la colec. "Adonais" Ediciones Rialp. Madrid, 
1964, ( 4) Alvarez Ortega, Manue 1: Invenc i6n de la muertc. 
vol. CCXVI de la Colec."Adonais". Ediciones Rialp. Madrid 
1964 (5) Pestori, Luis: Elegia sin fin. Carncas. Venezuel~ 
1962 (6) Navarro Mota, Diego. Romance del monte y la vega. 
lmprenta Rubiales, C~doz, 1969 (7) Alfonso, Jose M. Amor ~ 1 
muerte. Imp. Los Sitios. Zaragoza, 196t1. Idem., junio de 
1964 n2 174, pags. 608-614. 
Cr6nica de poes£a (1) Estrella Gutierrez, Fermin: 
Antologia poetica. Editorial Losada, S.A. Colecci6n Con-
tempor~nea. Buenos Aires, 1963 (2) Edmundo de Ory, Carlos. 
Los sonctos vol. XVI de la Colecci6n Palabra y tiempo. 
Taurus Ediciones. Madrid, 1963 (3). Cuadros, Juan Jos6 
El asedio. vol. XXXIII de la Colecci6n "Rocamador". Pa-
lencia, 1963 (4) Garcia Ulecia, Alherto: A plena sombra. 
-5<]7-. 
Sevilla, 1964 (S) Cajina Vega, Mario: Lugares. Colecci6n 
Nindiri. Editorial Nicaraguense. Managua, 1964 (6). 
Cuadrado, E. Gener. El mar que llevo dentro. Jerez, 1964 
Idem1 julio-agosto de 1964 nums. 175-176, pags. 206-210 . 
... Yen Cadiz "Platero",, en Pocsia Espanola. 
agosto-septiembre de 1964, nums. 140-141, pags. 26-27. 
Cr6nica de poesia (1), Jimenez Martos, Luis. Anto-
logia de la poesia espanola 1962-1963. Ed. Aguilar, S.A. 
Madrid, 1964 (2). Poix, J.V.: Antologia liri.ca. vols. 
CCXII-CCXIII de la Colecci6n "Adonais". Ed. Rialp. Madrid 
1963 (3) Murciano, Carlos: Un dia mas o menos. Edicciones 
Punta Europa, Madrid, 1963 (4). Carriedo, Gabino Alejandro 
Politica agraria. Ed. "Pocsia de Espana. Madrid, 1963 (S) 
Rossler, Osvaldo: Buenos Aires. Edics. Taladriz. Buenos 
Aires, 1964, en Cuadernos Hispanoamericanos, septiembre 
de 1964, n2 77, pags. 410-415. 
Libro de horas. I. La calle del Sena. II. Sobre un 
est reno teatral. I I I. El cscul tor Julio Calleja. Idem, 
octubre de 1964. n2 178, pags. 146-150. 
Duelo doble en la? letras co1om~1an~~, en Estafeta 
Literaria. 7 de noviemhre de 1964, n2 304, pag .. 27. 
Cr6nica de poesi~_(l} Cuadra, Pablo Antonio. 
Poesia (Selecci6n 1929-1962) vol. XXIX de la Colecci6n 
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"La Encina y el ~far". Edics. Cultura llispanica, Madrid, 
1964 (2) Evtuchenko, Eugenio: No he nacido tarde. Bi-
blioteca de Literatura Actitud. Editorial llorizonte, S.L 
Madrid, 1963 (3) Lucio, francisco; Perdido por el tiempo 
(1958-1962) Ed. Rubi, Rubi Barcelona, 1964 (4). Ladrdn de 
Guevara, Jose G. Mi corazdn y el mar, Coleccidn "Veleta 
del Sur", Granada, 1964, en Cuadernos llispanoamericanos. 
") 
dlciembre de 1964, nQ 180, pags. 520-526. 
Una "summa" solitaria e intel_!g_ente, en Revlsta 
de Occidente, enero de 1965, nQ 22. pags. 120-123. 
Libr~_~horas._l_. La juventud de Hemminguay. 
ll.6Cante "grande" y chico"? III. Un Nohel "rara" y me-
recido. Tdem, en Cuadernos ltispanoamericanos. n2 1811. 
p<igs. 136-141. 
Crcnica de poesia (1) Cano, Jose Luis. El tema 
de Espana en la poesia espanola contemporanea. Edit. Re-
vista de Occidente. Madrid, 1964 (2). Castosio, Emma de 
La lenta mirada. vol. CCXXI de la Coleccidn "Adonais". 
Ed. Rialp Madrid, 1964 (3) Crespo, Angel. Cartas desde 
un pozo (1957-1963), vol. 37 de la co1ecci6n "Pbetas de 
hoy" Ed. "La Isla de los Rat<Ynes", Santander, 1954. (4) 
Iglesias Laguna, Antonio: Esperanza de lacarne. vol .. 
11 de Ia Biblioteca Toledo, Toledo 1964 (5) Pallais, Sandor 
Estacidn Viento Avanti. Coleccidn Nindire. Editorial Ni-
caraguense, Managua, 1964, Idem. fehrero de 1965. nQ 182 
pags~ 380-387. 
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Castanon, Luciano. ~ivimos dc_!?-oche. Coleccion 
Gigante. Edit. Luis de Caralt. Barcelona, 1964, en Insula, 
fehrero de 1965, n2 219, pag. 9. 
Cronica de~~(1) Cavafis, Constantino. Veni-
tianco poemas, en version de Elena Vidal y Jos~ A. Va-
lente Caffarena y Leon Editores. Mdlaga, 1964 (2) Liberman, 
Arnoldo: El motin de la luz. Editorial Stilcograf. Buenos 
Aires, 1964, en Cuadernos Hispanoamericanos. Marzo de 1965 
n2 183, pags. 639-644. 
Cronica de poesla (1), La Stilla, Enrico: La Paura 
Ed. "All insegna del pesce de oro", de Vanni Schiwiller 
Mi1dn, 1964 (2). Jim~nez, Diego Jestis: La ciudad. vol. 
CCXXIII de la Coleccion "Adonais". Ed. Rialp, S.A. Madrid, 
1965 (3) Pastori, Luis: Basta la fecha. Bib1ioteca Po-
pular Venezolana, Caracas, 1964 (4) Ydnover, Hector: Arras 
para otra boda. Ed. Hachete. Buenos Aires, 1964 (5) 
Furlan, Luis Ricardo. Teoria del pais cereal (6) Contreras, 
Ernesto. Huidas al mar. Coleccion "Adonais". Ed. Rialp 
Socicdad An6nima, Madrid, 1964, Idem, abril de 1965, n2 184 
p:igs. 183-189. 
Cro_f!ic~~esr~_( 1) Sappho. Edicion hi 1 ingue 
anotada y traducida al ingl~s por W. Bartone. Anchor Books 
Doub Ieday & CQ Inc. Nueva York, 1965 ( 2) Peltzer, Federico : 
La sed con gue te 11evo. Emec~ Edibres. Buenos Aires, 1964 
(3) Armani, Horacia: Los dias Ysurpados. Seyas y Goyanarte, 
Editorcs. Buenos Aires, 1964 (4). Belmans, Jacque: Aux 
capitals traverses par le foudre . Editorcs du Verseau. 
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Bruselas, noviembre de 1964 (5) Echeverri Mejia, Oscar: 
llumo del tiempo. Public(lcion de Ja Direccion de Extension 
Cultural de Boyacd. Tunja, Colombia, 1965. (6) Acosta, 0! 
car: Tiempo detenido. val. 15 de la coleccion "Caballo de 
mar". El Salvador. Idem) mayo de 1965. n2 185, pags. 417-
423. 
Cronica de poesia (1) Enmanuel, Pierre: Antologia 
poetica. vols. CCXVIII-CCXIX Ed. Rialp, Sociedad An6nima. 
Madrid, 1964 (2) Rodriguez Spiteri, Carlos: Los espejos. 
Pub1icaciones de 1a Libreria Anticuaria. "El Guada1horce" 
Mi1aga, 1964 (3) Pereira, Antonio: El regreso. val. CCXX 
de 1a coleccion "Adonais". Ed. Rialp, S.A., Madrid, 1964 
(4) Roznovich, Dianci: Caminata en tu sombra. Editorial 
Se1cograf. Buenos Aires, 1964 (5). Franco, Lily: Memoria de 
los dfas. Cuadernos de la Br~jula. Buenos Aires, 1964, Idem, 
junio de 1965. n2 186, pags. 574-579. 
~dd i z ,_ en Blanco y Negro. 4 de sept iembre de 196 5 
n2 2783, pags. 59-74. 
Nota: Con fotos de A. Garcia Pelayo. 
Rfndete ja (cuento), Idem. 11 de septiemhre de 1965 
n2 2784, pags. 118-119. 
Poesia para tddos, en Estafeta Litcraria. 9 de 
octubre de 1965, n2 328, pag. 16. 
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La historia de una declaraci6n- Nifio: a las nueve 
en punto, en casa, en Blanco y Negro, 11 de diciemhrc de 
1965. n2 2797, pags. 118-120. 
Mi general, en Cuadernos Hispanoamcricanos, enero 
de 1966. n2 193, pags. 69-75. 
Libro de horas (Pdginas viajeras) I. Ba1ada de la 
estaci6n de Marsella. II En Copenhague. Idem, fehrero 
de 1966, nQ 194, pags. 330-334. 
Libro de~~.:_ _ _!. Confirmado a destiempo II. Vin-
dicacion del "jondo". III. Diccionario a1 Jerez. Idem, 
mayo de 1966, nQ 197, pags. 397-403. 
Pdginas tauromacas. Idem) noviemhrc de 1966. 
nQ 203. pags. 499.504. 
Libro de horas. I. Paris y medianoche. II. Lase-
fiorJn. III. J\ccion de Gracias a Omeri Defini. IV. Efi 
rom~ntjco en su ciudad. Idem, enero de 1967. nQ 205. pdgs. 
143-LSO. 
fc 1 ix Grand~.!. _l?.!.~llli~-~~-E~~-~.!~-·~ca~~~~--!~~-~_!11-~_i_~~~~ 
1967. Idem? ahril de 1967, nQ 208. pags. 137-140. 
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Primavera y flor de la literatura hispanic~ (Ant~ 
· logia) de Damaso Alonso, Eulalia Galvarriato y Luis Ro-
sales, en Poesia Espanola, abril de 1967, n2 172, pags. 
14-15. 
Cadi~, en Blanco y Negro, 14 cle octuhre de 1967, 
n2 2893, pags. 59-74. 
Notas: Con fotografias de Alvaro Garcia Pelayo. 
Libro de horas. I. Acerca del Azar. II. Escena 
al sol y vaticinio. III. Sobre un libro argentino en el 
banquillo. IV. A la Biblia, de Huston, en Cuadernos His-
panoarnericanos. Noviembre de 1967, n2 215~ pags. 388-394. 
Libro de horas, I. Magia Blasco. II Primera puerta 
a un ancho mundo. I II. Sobre Bufie 1 y su "Be 11 e du jour" 
Idem, enero de 1968, n2 217, pags. 136-143. 
Libro de horas. I. Todo vuelve. II. Tientos venezo-
lanos (de un fallido diario de viaje). III. No, Senor 
Ottocar. Idem, junio de 1968, n2 222, pags. 648-656. 
El mas borgiano terr!~rio . Idem, agosto-septiembre 
de 1968, pags. 631-637. 
Libro_~~-ho!~~ (Enesimo viaJe a Italia). Idem, 
enero de 1969, n2 229, pags. 190-197. 
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Problemas de la vocaci6n, en Estafcta J.iteraria. 
15 de mayo de 1969, nQ 420, pags. 26-27. 
Libro de horas. I. Supervivor, frustrados, impre-
sionantes chicos (y otras formas) de 1a ciudad de Buenos 
Aires. II. Forma1idad y seriedad. III. La gufa, en Cua-
dernos Hispanoamericanos. Mayo de 1969, nQ 233, pags. 523-
259. 
Libro de horas. I. La cara en e1 agua.II. Vigen-
cia de Romeo y Julieta. III. Un Cardenas de saz6n. Idem 1 
septiembre de 1969, nQ 237, pags. 769-774. 
Cuba1ix , en Ustafeta 1iteraria, 15 de enero de 
1970, nQ 436, pags. 4-7. 
Franco, Jean. An Introductioni to Spanish American 
Literature. At the University Press, Cambridge, Ingla-
terra, 1969, 390 pp., en Cuadernos Hispanoamericanos, marzo 
de 1970, n2 243, pags. 760-761. 
Serafini , Vi rg i 1 io. ~~~~--!~J?~_!!i_<:_~_:_ Sa gg i d i 
Cultura Moderna, Editorial Ciranna, Rorna, 1969,. Idem, 
p:ig. 762. 
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Flamenco~ (1) Idem. Junia de 1970, n2 246, 
pags. 671-682. 
(1) Del lihro El flamenco, vida y muertc, proximo a 
aparecer en Plaza y Jan~s, S.A. de Barcelona. 
Dos jubileos andaluces en Alianza Editorial. Idem 
Julio de 1970, n2 247, pags. 282-287. 
Los caf~s de cante, en Estafcta Literaria, 15 de 
noviembre de 1970, n2 456, pags. 11-13. 
Nota: Es un capitulo del 1 ibro "El flamenco, vida y 
muerte de Fernando Quifiones. 
Cuando vuelvas a Madrid ... cuatro, tres, dos, uno: 
Lizcano, Juan, entre el tiempo y la conciencia. Idem 
1 de diciembre de 1970, n2 457, pags. 22-24. 
Pr imeros sust ra tos de 1 flam_enc_~_: G~~-~_:;_, en Uro-
pallo, marzo-abril de 1971, n2 8, pags. 69-74. 
Luis y Cronos, en Cuadernos flispanoamericanos, 
mayo-junio de 1971, nums. 257-258. pags. 483-488. 
Tu madre nada mis , en Estafeta Literaria, 15 de 
abril de 197~, nQ 490, pags. 26-27. 
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Libro~~_h~ra~, en Cuadcrnos Hispanoamerica~os~ ma-
yo-junio de 1972, pags. 515-520. 
Ba ro j a y su tilt imo b iografo ..!__en Cua dernos Hi spanoam¢ 
ricanos. Julio-septiembre de 1972, nums. 265-267, pigs. 
682-688. 
Fotos que da~_£ie (1) , en Estafeta Literaria. 1 de 
septiembre de 1972, n2 499. pag. 11. 
(1) Oleg Sisov en la Expo fnternacional de Fotos. 
Halcon, Manuel. Obras completas. Torno I, 981, 
Editorial Prensa Espafiola, Madrid, 1971, en Cuadernos 
Hispanoamericanos, noviembre de 1972, n2 269, pags. 375-
378. 
Bibliograffa gaditana. Idem, diciembre de 1972, 
nQ 270, pags. 647-649. 
Na v idad ~.!.!~!-~!:__, en !1 a nco y Negro. 9 de d ici em-
hre de 1972, n2 3162, pags. 87-92. 
!:_oto~_que da_!! __ E~' en Estafeta Litera ria. 15 de 
fehrcro de 1943, n2 510, pag. 13. 
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Saba!_~~~bol~_l!!~. en Cuadernos llispanoamericanos. 
Febrero de 1973, n2 272, pags. 391-393. 
Cierto vacio salvado. Idem' marzo de 1973, n2 273 
pags. 604-606. 
Robert Marrast y el primer Alberti. Idem, abril de 
1973, n2 274. pags. 189-195. 
A1lesro y andante para Borges, en Estafeta Literaria 
15 de mayo de 1973, n2 516, pags. 10-11, 
Nuevas paginas en torno al f1ame!l~o, en Cuadernos 
llispanoamericanos. Harzo de 1974, n2 285, pags. 679-683. 
Vuelta.l. alegria y motivo del lobo , en Blanco y 
Negro, 24 de agosto de-197~, n2 ·3251, pags. 60-61. 
Fe~cidades, Idem, 12 de octuhre de 1974, n2 3258• 
pag. 63. 
Provincias y cult~ra: lUll largo timo? . Idem, 26 
de octubre de 1974, pag. 63. 
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Cine, 1 iter a tura y eros: de P_<?_rnogr~_f_!~-~~~~=­
derfa, Idem. 16 de noviemhre de 1974, n2 3263. pag. 67. 
El horno para bollos, Idem. 30 de noviembre de 1974 
n2 3265, pag. 65. 
Otras contaminaciones. Idem. 21 de diciembre de 1974 
n2 3268. ags. 76-77. 
Navidades crueles. Idem. 28 de diciembre de 1974. 
n2 3269, pag. 59. 
El capitan y sus ~_!ceteras. 1 dem. 2 5 de ene ro de 
1975. n2 3273, pag. 59. 
Quifionero: "Memorial de un (dudoso) fracaso" , 
en Cuadernos Hispanoamericanos, enero de 1975, n2 295, pags 
221-2211. 
f~~~~--~~-!}~~~~-~~!~ en __ ~J~O~_s i~-~~-~!_1 ida. Idem_, 
fehrero de 1975, n2 296, pags. 4~0-4113. 
La loterf~ __ 5_{£_]_~ __ _}_!_!_~!_~.!1!!~· en Blanco y negro, 
8 de fehrero de 1975, n2 3275, pag. 61. 
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Toledo y su arte, Idem, 22 de febrero de 1975, 
n2 3277, pag. 61. 
El flamenco, editorializado,cn Informaciones de las 
artes y las letras. Suplemento n2 346, de Informaciones, 
jueves, 27 de febrero de 1975, pag. 2. 
Pero ... iafio de la mujer?, en Blanco y Ne2ro, 1 
de marzo de 1975, n2 3278, pag. 61. 
"Osu que frio ... los andaluces". ldem. 8 de marzo 
de 1975, n2 3272, pag. 61. 
El caso de la formalidad . Idem. 15 de marzo de 
1975, n' 3280, pag. 60. 
Truquejos. Idem. 29 de marzo de 1975, n2 3282, 
pags. 60-61. 
Espronceda y Juan Ram6n Jimenez a la luz de dos 
poet~~_i~, en Cuadernos llispanoamericanos, marzo 
de 1975, n2 297, pags. 696-699. 
Luis Felipe Vivanco y sus caminos.Jdem, abril de 
1975, n2 298, pags. 218-221. 
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Vino y pub1icid~~ct~_~_ifici!, en JHanco y Ne 
~ 12 de abril de 1975, nQ 3284, pag. 61. 
Invocacion a la scrie~~ idem. 4 de octubrc de 
1975, nQ 3309, pag. 80. 
"Eppur si muove ... " Idem, 22 de noviembre de 
1975, nQ 3316, pag. 100. 
Espafia sin exorcistas. Idem. 21 de fehrero de 1976 
nQ 3329, pag. 60. 
El dia romano con Rafael Alberti, en Estafeta Li-
teraria. I de febrero de 1976, nQ 581, pags. 8-10. 
~ue 11 e vie ~-~-~~~!~~~~~~-~~~~c c i den~. 
Idem. 15 de febrero, de 1976. nQ 582, pags. 12-15. 
El tiltimo Borges. La moneda de hierro. Borges, J.L. 
Edic. Emece. Buenos Aires, 1976, en El Pais, t-1adrid. 
Domingo 24 de octuhre de 1976, nQ 150, pag. 19. 
Con ~-~.!!__-~U i_:;_~_ bordo _Q!_ ~em~.':!.~_!__!l~.!:~!!!~r icana 
~~ _ _£_in~ en Cuadcrnos para el dialogo. 25 a1 31 dedi-
cicmhrc de 1976, nQ 191, pags. 60-61. 
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(Cad_!~-~!~_f~~steros) Carn~~~! a bombo y:_p__!~_!_illo 
democraticos. Idem. 25 de febrero de 1977, n2 199, pag. 57. 
Sobre: Pablo Antonio Cuadra: Obra re~~nt~ en Cuadernos 
llispanoamcricanos. Febrero-marzo de 1977, n2 320-321 pags. 
493-495. 
La leyenda negra de Espana en .cuba, en El PaIs. 
miercoles 13 de abril de 1977, n2 293, pag. 25. 
Sobre: Jason Martinez , en Estafeta Literaria. 1 de abril 
de 1977, n2 609, pags. 12-14. 
El vieJO pais . Idem. 1 de diciembre de 1977, n2 
625, pags. 19-22. 
Sobre: Jorge L. Borges: cuatro costados argentinas. Idem 
15 de octubre de 1977, n2 622, pags. 4-7. 
La seguiriya sin caheza o ahl en la cama estd e1 
!!'aestro (cuento), en Cuadernos Hispanoamericanos. Enero 
de 1978, n2 331. 
"En l~!ena", en Insula, enero-febrero de 1978 
nums. 374-375, pag. 21. 
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La III semana del cine iberoamericano en Hue1va, 
en Cuadernos Hispanoamericanos, marzo de 1978, nQ 333, 
pags. 478-480. 
Un Luis Pastori a1 d(a y en su rio . Idem~ octuhre 
de 1978, nQ 340, pags. 199-202. 
Sobre: ~1i randa, Julio E.; Maq~_!!!ando ~-£':'!~.!~er_~~ re-
vo~uci6n. Cuadernos de Difusi6n. Fundarte, Caracas, 1977 
Idem. pags. 201-202. 
Erotismo y Literatura . Se nos muri6 la Traviata (1) 
Colectivo 77, Malaga, Guada1horce, 1977, en Letras del 
Sur, septiembre-diciemhre de 1978, nums. 5 y 6 pag. 52. 
(1) Obra de Miguel A. Gonzalez. 
Dos lecturas. I. Letras andaluzas: se nos muri6 
la Traviata. II. Rclectura de Voltaire, en Cuadernos His-
panoamericanos. Diciemhre de 1978, nQ 342, pags. 687-689. 
Los uni~~~___!!!!:!ertos _de _!.~urn~ sa_. Idem:> sept iemhre 
de 1979, nQ 351, pags. 555-566. 
0!~ Sa~_!~~ 1 _ ! !.!~&!.~!"-~~to!:~-~--, en Guada 1 i rna r, 
4 de octuhre de 1979, nQ 45, pag. 39. 
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§} homcnaje, en Cuadernos llispanoamericanos. oc-
tubre-diciemhre de 1981, nQ 376-378. pags. 626-629. 
C. POEMAS SUELTOS (Fernando Quifioncs) 
Agost~, en Deucalion. Ciudad Real, junio de 1951, 
nQ 2, hoja 14. 
Agosto 
V. Llegaste instituyendo 
Elegia minima, en Aljaba. Ja~n, diciembre de 1951 
nQ 1, hoja 3. 
E1egia minima 
v. No queda Juan, sino tender los brazos. 
Alberto, Rafael, en Aljihe. Sevilla. Encro de 1952 
---
nQ Ill, pag. 11 s/n. 
Rafael Alberto 
v. En los finos crista1es de cualquicr alba crema. 
Cancion de vuelo, en Aliaba, encro-fehrero de 1952, 
nQ 2, hoja 5. 
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Canci6n de vuclo 
v. Que facil para el aire 
El poeta tiene veinte afi_~~r_r.ta~~!_!~~st~-~!!_!:1~­
landa, en Poesia Espafiola, junio de 1952, n2 6, pags. 
17-18. 
-~eta tiene veinte afios .r_~ar!ita~~~--~n Holand~ 
(Boba tierna canci6n de amor) 
v .... Pues que me voy cayendo 
Cartaoda a Camilo Jose Cela , en El Pdjaro de Paia. 
Madrid. Julio de 1952, Carta octava, pag. 5 s/n 
Cartaod<~ a C<nnilo .Jose Cela. 
v. tvfira, ;,ves?, mira, mira. 
Tres canciones. Idem, octubre de 1952, n2 10, p<ig. 
27. 
I. La abandonadita 
V. i Que me ahogo y que me ahogo! 
II. Dofia Fruela 
V. flios y que blanca 
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III. San 8lalandrdnt vicjecito 
V. iEht viejo ... ! 
!Q__.Q_ice~_!da:_t en Isla de los ratones.Santander. 
1952, nQ 18t pdgs. 372-373. 
Tu dices "vida" 
V. Tu dices vida, vidat vida, 
El rarot en Caracola, marzo de l9S3, nQ St pag. 7 s/n 
El Faro 
(Cadiz) 
V. iRiega ya las besanas, faro miot 
Canci6n de soltera. Idem. junio de 1953t nQ 8, 
pag. R s/n. 
Canci6n de soltera 
v. Dindundero, 
Enero es tontot Idem. 1 enero de 1954, nQ 15, pdg. 12 
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Enero es tonto 
v. sr enero, par demas desobedientc 
La parabola de lq~_diez dif!_~~QS Idem, abril de 
1954, nQ 18, hoja 2. 
La parabola de los diez dincros 
v. Y precisando Marla de diez dineros, no osaba en 
su tlmida ternura ... 
Soneto a Motamid. Idem, octubre de 1954, nQ 24, 
hoja 26. 
Soneto a Motamid 
v. A ti, benefactor de los jazmines 
A un~_£riada IQ~~~Eor el Guadarrama, Idem, octubre 
de 1955, nQ 36, hoja 17. 
A una criada ~en par el Guad~rra~~ 
V . .Juno de blusa y delantal venia 
~_!.Idem. I de ahril de 1956. nQ 42, hoja 5. 
11. 
V. ;_,y lo que sale mal, lo que no puedes 
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Homenaj e a los mtis icos, y_~-~~-~ __ Cesa r Val_~~j~_ 
en Poesia Espafiola, junio de l9S6, n2 54. pdgs. 4-5. 
I (Ultimas palabras) 
v. Yo me llame ~Immel y fur 
II (Porque fue Dios quien lo trajo) 
V. Asl como de pronto una butaca dulce 
III (Afir~aci6n en octubre para Cesar Vallejo 
V. Estan los dias iguales junto al rio 
Coplas a lo divino, en Caracola. 1 de febrero de 
1957, n2 SZ, hoja 5. 
Coplas a lo divino 
v. Suenan junto a la cal los lentos cascos 
Cercanla de la gracia~ en Cuadernos Hispanoamerica-
nos, marzo de l9S7, n2 87, pags. 379-384. 
I. El velador 
v. Sigan, sigan, no deben inquictarse 
II Palabras de amor 
v·. Cad a paso que doy 
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III (sin tftulo) 
v. Se como fue, como lo hiciste todo 
IV (sin titulo) 
v. Alguien ha visto estos papeles 
V Cancion de agosto para Luis Rosales 
V. Luis, se que por las hojas 
Nota: Son poemas del lihro Cercania de la graci<J que 
obtuvo el Premio Adonais, 1956. 
Poemas del hogar_I>_Qbr~cito, en El Pajaro de Paja 
ahril de 1957. Carta tercera, pdg. 2 s/n 
Comoda 
V. Si os digo que hay un dulce heso antiguo prendido 
de es<J cinta. 
Lecho 
V. La cama nunca sahe si venimos horr<1chos 
V. ll::~sta ahora mismo no sabias yo que At1stral ia 
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g~sillo andaluz de Dolores ~~-~!_~ner~_, en 
Caracola, 1 de mayo de 1957, nQ 55, pag. 3. 
Resronslllo andalyz de Dolores la petenera 
V. Paterna a rdfa de j ilgueros 
Cancion carranza. Idem. 1 de julio de 1957, nQ 57 
hoja 5. 
Cancion carranza 
v. Cuando siento decir "America" 
Tres poemas. Idem. hojas 6-7 
Ritratto 
v. Existe siempre una tallada boca 
Passatto 
V. Los recuerdos, estas sombras tan largas 
V. Extendido verano 
Nota: Son poemas de Vivenzo Tardelli en versiones de 
Fernando Quinones. 
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Tres poetas dialectales italianos. Idem. 9 de 
agosto de 1958, n2 70, hojas S-9. 
I Salvatore Di Giacomo 
(Napoles 1860-1934) 
Todo se olvida 
V. Todo, todo se olvida 
II. Mario Dell Arco 
(Roma 1905) 
El barquito de papel 
V. Aqui en la fuente, el barco 
A. Nisconmarella 
V. Cuendo cierro los ojos 
La Nlnnananna 
V. Erase una nanita, y cuando suena 
III Virgilio Giotti 
(Trieste, 1885) 
Letrilla de invierno 
V. Entre los vidrios 
Nota: Con selecci6n y versioncs lihrcs a1 castellano 
por Fernando Quinones. 
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Con 1a romanza cuarenta de L.V. Beethoven. Idem 
febrero de 1959, nQ 76, pag. 8. 
Con 1a romanza cuarenta de L.V. Beethoven 
v . .Jose Coronel, ven que te ponga esto en la mano, 
El Jerte por Plasencia en 1~53. Idem. octubre, 
noviemhre, diciembre, de 1959. Encro de 1960. nums. 8~-85-86 
87, hoja 40. 
E1 Jerte por Plasencia en 1953, (a 1a 
memoria y a la manera de alma de Antonio Machado) 
V. No lo verds ya nunca como la tarde aquella 
Dos retratos violento~, en Poesia Espafiola, diciem-
bre de 1959, nQ 84, pags. 20-21. 
I. Mi~uel Cervantes 
v. Cuando el mds poderoso 
II. Carliundo de Edmory 
V. E r r d t i co , so 1 e mn e , de scab e 11 a do , c i e r to 
Quasimodo y seis nuevos 29_~!_~? __ !_!_~-~nos, en 
Cuadernos llispanoamericanos, dicicmbre de 1959, nQ 120 
pags. 166-172. 
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I. Salvatore Quasimodo 
Hombre de mi tiempo 
V. Td eres aun aquel de la piedra y la honda. 
Imitacidn de la alegria 
V. Alll donde los drboles aun 
II. Vittorio Batini 
Un paese .. 
V. Un pueblo que se llama Cocumola 
Qui Inon vorrei morese ... 
V. No quisiera morir aquf, donde me toea 
III. Pier Paolo Passolini 
Per i ciglo assolati 
V. Por las soleadas crestas, por el habitual 
L'Italia. Capitola Quarto 
V. En la noche precos 
IV. Bartolo Cattafi 
L'agave 
V. Ahandona la arena siciliana, la mtisica y la miel 
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Treni dell'isola 
V. Corren aun los trenes por la isl;-~, 
Domani 
V. Y manana ahriremos la naranja 
V. Giorgio Soavi 
Pcnsa~do ai genitori che cono a teatro 
V. Cu<1ndo era nino me quedaha solo, 
tvlia madre parte 
V. Esta noche se va mi madre 
VI. Rome Lucchese 
11 distacco 
v. Yo no se ya don de me encuen t ro 
Come il rusiPnolo in palpeti 
V. Como el ruisenor en palpitos 
VI I. Bruno Conti 
l.li.S. 
V. Tti que alargas los brazos 
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Oda de agosto para_l_ua-n Antoni~_~!!!_EUZa_f:!~, en Ca-
racola, f~brero de 1960, n2 88, pags. 6-7. 
Oda de agosto para Juan Antonio Campuzano 
V. Cuando miro tu vida 
Alba. Idem) octubre, noviembre, de 1960 
nums. 96-97, pag. 9 
v. La nieve, roja al sol de est a manana 
Soneto y lctras en vivo para Carmen A~~t~. en 
Blanco y negro, 17 de diciembre de 1960. nQ 2537, 
pags. 83 s/n 
Soneto y lctras en vivo para Carmen Amaya 
V. rorque como la Cruz del Sur derivas 
Cr6nica en monedas -~~_!!!~dig~~ Idem, 24 de 
junio de 1961, n2 2564, pag. 51 s/n 
Cr6nica en monedas para un mcndigo 
V . .Junto a las casas 
Nota: Con ilustraci6n por Marla Leon 
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~uevo~~ernas, en Cuadcrnos llispanoamericanos. 
enero de 1962, nQ 145, pags. 14-19. 
La verdad 
V. Todo se rnueve como ayer 
El pueblo 
V. Por la tarde rcgresa hacia sf rnisrno 
Por anticipado 
V. De cuando en cuando satisfaccmos largos 
Barracas de vcntas 
V. A1go me retenia entre vosotros 
Kitchen Hints 
V. No sorprendas el pan con ese gesto de uso 
Alba 
V. La nieve roja al sol de esta manana 
Manuel 
V. r.tanuel Viola, nino horrible 
Natividad americana de Jos~ Coronel 
v. Se retiro la luz y regrcso mashmpia 
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Retrato de mi padre 
V. Es de la jara y se lo lleva .el agua 
El pan de todos 
V. E1 pan es 1uz cautiva y apretada 
Testamento nada triste 
V. I\ vosotros, dberas, playas, rio, 
Jacu.!atoria de_!os musicos, en Blanco y Negro. 
13 de marzo de 1962, n2 2604, pag. 53 
Jaculatoria de los mtis icos 
v. Escribir sirve para nada 
~!~_en la_!!Eche, en Poesia Espanola, marzo de 
1962, nQ 111, pags. 12-13. 
Pdjaro en la noche 
V. Buena era 1a amistad, un agua fresca 
Espera el mar a F~lix Grande . Idem. Julio de 
1962, n2 115, pag. S. 
Espera el mar a F6lix Grande 
V. Sin duda va a tratarte segdn 
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R@p~rtal_~--· en Caracola, ;Jgosto de 1962, n2 118, 
pag. 17, Hemeroteca Nacional 4-28204. 
Reportaje 
V. Estando ya mi casa sosegada, 
Fuga, en Blanco y Negro, 10 de noviembre de 1962, 
n2 2636, pag. 71 s/n 
v. Oscurece, otra vez va huycndo 
Nota: Con i1ustraci6n de Jos~ Francisco Aguirre 
A vecesj la almadfa ... ,en Caracola, enero de 
1963, n2 123, pag. 20. 
A veces, la almad[a 
V. A veces, la almadia 
Borges, Idem.,mayo de 1963, n2 127, pag. 17. 
Borges 
V. Nadie ve, sino quien 
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Epi tafio, en Cuadernos Hispanoamer icanos. t4ayo-
junio de 1963, nums. 161-162, pags. 313. 
Epitafio (1562-1962) 
V. Solo yo tuve tiempo y tambi~n me fue breve 
Oda al~ante, en Poesia espanola. junio de 1963 
nQ 126, pags. 5-6. 
Oda al cante 
v. Cuando el cante desata sus manadas dolientes 
Tres poemas de estar, irs~~!!cr, en Papcles de 
So~ Armadans, Julio de 1963, nQ LXXXVIII. pdgs. 167-173. 
Bodegon con peces 
V. En la extensi6n mojada 
Trance 
v. Todo era rojo, 
Reportaje 
v. Est an do ya mi c a sa sosegada, 
.Dos~nias, en Poc~ia espanola, fehrero de 1964, 
nQ 131, pags. 9-10. 
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Para la pintura sevillana de Carmen Laff6n 
v. Ya no esta, senorita 
La hora acrece cl sentir 
V. La hora acrece el sentir 
Invocaci6~, en Insula, abril de 1964, nQ 209, 
pag. 2. 
Invocacion 
v. Si, bien esta, no todo 
E!.!__y_!~~-' en Cuadcrnos Hispanoamcricanos. abril 
de 1964, nQ 172, pags. 19.23. 
El corral 
V. El poniente se vuelve a la ternura 
Fuga 
v. Oscurece, otra vez va huyendo 
El requerido 
V. No la raz6n del piano: los del hombre 
Memorias corporales 
V. ~1arta la que lloraba a 1 de sped i rse 
La mdsica en el ticmpo 
v. Estando ya mi casa sosegada 
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Versos de cocina , en Caracola. Junlo-Julio de 
196~, nums. 140-141, pags. 28-29. 
I. Kitchen hints 
No entristezcas a1 pan con ese gesto de uso 
II. Las chicas se te marchan cuando menos 
lo esperas. 
V. Ropa limpia. Las manos. 
III. Por favor, por favor, sefiora, acu6rdcse 
de sus principios. 
V. Andas ya casi negra, 
Elegia local, en Poesla espafio1a, fehrero de 1966, n~ 
158, pags. 2-3. 
E1egfa local 
V. tmmdo la mano de la abuela 
~_emorias_c~_<?E<!.!~~-· en Caracola, Jul io-agosto 
de 1966, nums. 165-166, pag. 36. 
Memorias corporales 
v. ~1arta la que ll oraha al despedi rse 
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Inmersi6n, en Poesia espafiola. Enero de 1967, nQ 169 
pags. 3-4. 
Inmersi6n 
V. Arriba, tras la piel indiscernible 
Cinco poemas, en Cuadernos llispanoamericanos, mayo 
de 1967, nQ 209, pags. 299-308. 
Acci6n de gracias a W.S. 
v. Todo estaba en el a ire. Sustentado 
El pueblo en la Dehesa de la Villa 
v. AI mediodia, alguna voz de nifio, 
Ca d'oro 
V. Entre tanto reclamo no pudiste 
El organillo 
v. Efectivamente sallauna y 
Ahf viene por esa cuesta 
v. jlloy sale! pero 
Tres_Eoem~~..! en Poesia espanola, julio de 1967, 
nQ 175, pags. 3-4. 
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Canci6n 
v. La Boca brazo petrolero 
V. Si no te parecieras tanto a1 tanto 
Estoy lleno de nomhres 
V· Yo estoy lleno de nombres como un rio lo est~ de 
afiosas yerbas 
Centenario, en Cuadernos llispanoamericanos. Agosto-
septiembre de 1967, nums. 212-213. 
Centenarlo 
V. Randera c6cteles discursos nuestros 
Partida de nacimiento del baj_~~-~~-p-~g~_!:_~, en 
Poesra Espanola, junio de 1968, n2 1R6, pag. S. 
Partida de nacimiento del baile de pastora 
V. Sobre todo 1 a noche 
~onf~si6~12_a rte, en Est a feta 1i tera ria. 1 de 
abril de 1969, n2 417, pag. 24. 
Confesi6n de parte 
V. Ciudad, ya ttl sahes c6mo 
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Cddiz, 43 A. de C., en Caraco1a. junio-octubre 
de 1969, nums. 200-201-202-203-204, pag. 117. 
Cadiz, 43 A. de c. 
V. Veinte naves pesadas 
Vifietas de bichos o breve zoo nicaragtiense, dicho 
asi como medio en gaditano, en Poesia espafiola, junio de 
1969, nQ 198, pags. 9-10. 
I. Iguana 
V. Pcnsativo g'arroho, con algo de 
I I. Cocuyos 
V. Ala vera del lago, 
III. Pez sierra 
v. Sierra, sierra los ismos 
To bod a 
V. Td s te bicho 
Congos 
V. Como os vi.o Pablo Antonio 
Cronic a d~.!_!~.!!_g~_r _ _!.~_!:_inad i_~ 1_ en Cuadernos 
Hispanoamericanos, abril ~e 1970, nQ 244, pags. 41-57. 
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En la ca11e Chiclana 3148 
Tres poernas inedi tos de "Las _<:!~~}~~-~---~~-~!_:!-..!!_~a~-~~, 
en Litoral, agosto de 1970, pag. 73. 
I. Honorario!f; 
V. No se cnvane zc a Frost 
I I. Maan i 
V. Hoy desperte en la siesta sobrcsaltado 
Ill. Kadis 
V. Dos veces en un afio baja el cadf desde Saduna 
Ret rat~, en Cuadernos llispanoarncricanos. Octubre 
de 1970, enero de 1971, nQ 250-252. pags- 7-8. 
Rctrato 
V. Dichoso quien se basta 
E~~_!-~et~-' en Estafeta Literaria, 1 de rnarzo 
de 1970, nQ 439, pag. 25. 
El mal poeta 
V. llijc jazmin cuando debi 
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Fotos que dan pie. Enrig.!::J~_::!__irnenez , "Cantaor", 
ldern.l de febrero de 1972, nQ 485, pag. 19. 
Enrique Jimenez Cantaor 
V. 6Y de veras es el 
Salero de Espana o las cronicas del 40, en Uro-
~ Julio-agosto de 1972, nQ 16, pags. 9-11. 
~1ani fiesto 
v. Atras familia y tu 
Luis EI' Mula 
V. Luz El Mula tenia 
Qen ~~.&i!_!!_, en Cuadcrnos llispanoamcricanos. ~1ayo de 
1973, nQ 275, pags. 270-274. 
·ror un libro de cocina de Abu-1-Chafar de 
Malaga. 
V. No entristezcas el pan con es~ rnero gesto de uso 
2. Actiyidades sexuales 
V. El infinite deseo de Nuestra Luz 
3. Las alb6ndigas 
v. llos dias ya que por tu causa, Mi rta, 
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4. Clavijo por Santiago & C2 
v. Lucira el sol manana, quiza 
5. Mabruk de Arcos 
V. Ahi os quedeis 
6. Jarcha de Mariloli 
V. Va para tres afios 
7. Recado a Ben Annal 
V. Jlermano, el palabreo agosta tu trabajo 
Suite Carioca_,_ en Estafeta Liternria, IS de junio 
de 1973, n2 518, pliegos sueltos 
I. Invocacion 
V. " ... Y por favor, ajustense 
I I. Na Praia 
V. A las 5 de la manana 
III. El concierto 
V. Sicmprc cs hueno nccrcarse con cautela 
IV. Lcblon, Alba 
V. Tarda en suhir la luz. Los Dos Hcrmanos, 
V. Tourist Macumha 
V. La controla en secreta 
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VI. Dos Homenajes 
V. A Joao Quimaraes Rosa 
Pero 
V. /\. Gauber Rocha 
Todo empieza y acaba, pero tu, consecuente, 
Nota: Con ilustraciones de Oscar Estruga 
Ddmaso Alonso claramente abusa , en Cuadernos 
llispanoamericanos, octubre-diciembre de 1973, nums. 280-
282, pdgs. 27-28. 
Danwso Alonso claramcntc abusa 
V. Damaso Alonso claramente abusa 
Decoroso ocurrencias industriales ante un vaso 
"Mision of California" y en 197l..L.!!~doliente homen~, 
Idem, mayo de 1974, n2 287, pag. 461. 
Decoroso ocurrencias industriales ante un 
vaso "Mision of California" yen 1971, hoy doliente 
homenaje. 
V. Pero y no son ahara isteologias 
El astillera, idem •. octubre-diciemhre de 1974, nums. 
292-294, pag. 64 .. 
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El astillero 
V. El hombro del vacio en sesi6n 
Dos poema~, en lnformaciones de las artes y de las 
letras. Suplemento n2 348 de Informaciones, jueves, 31-
de marzo de 1975. 
I. Losa de Vortigerm 
V. Nada s~ de estos dlas tuyos 
II . .James Cook reconoce su mucrte en la 
playa de Kou-Rou-A. 
V. Vi, anduve tanto casi 
La conversion de Edwin~!:_l--~~--~.!--~~!!er~_ble 
en Insula, abril de 1975, n2 341, p<lg. 2. 
La conversion de Edwin Segun Bcda e1 
venerable. 
V. Coifi empufto una lanza y cabalgo 
_!.~_Iuin~, en Cuaclernos llispanor~mE'ric:mos. Junia 
de 1976, n2 312, pags. 571-574, Hemeroteca Nacional 4-4315. 
La ruina 
V. IJn t oro negro, recog ido 
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Sa1utacion a "Mrs. Pegotty , en Cal. Sevilla, 
enero de 1977, nQ 18, pag. 13. 
Sa1utaci6n a "Nrs. Pegotty" 
V. La ferti1 y tediosa catalana aspirante a hrita-
nizacion definitiva. 
E1 ca_E_! tan _!!_lerc~~~e}._~~.!_ lo __ , en A1cance. Leon 
primavera de 1978, nQ 1, pags. 32-j3. 
Lode Casasana , Idem. Ju1io-ngosto de 1978, nQ 337 
338, pags. 13-16. 
Lo de Casasana 
v. Me pongo a recordar uno de los cien lihros de Camilo 
Muro de las hetairas tambicn llamado Fruto de afi-
cion tonta o Libro de las Putas , en Letras del Sur, Di-
ciembre de 1978, nums. S-6 pags. SS-56. 
I. Hiksa de fez 
V. Nada hablo, y el amor fue largo 
II. De l~_g~~-~~!!!~-~~~6 a un __ ~ntig~-­
~an que anduvo con mujer horre~~~ 
V. ~Que mala sombra, cuentalo, que emperre, que mania. 
III. Luisi de Allcante 
v. Era el verano de Alicante, ella 
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Seis poemas c~!!-~.~_!sos~~-Q_ctavi~-E~~ en Cuadernos 
llispanoamericanos, cncro-marzo de 1979, nums. 343-345, 
pags. 334-337. 
Seis poemas con versos de Octavia Paz 
V. Cuando no viertes en ti el mundo 
E1~itan_!!'~.!~~nt~~e1 asilo_f. Idem) octubre-
diciembre de 1979, nums. 352-354, pags. 614-615. 
El capitan mercante en el asilo 
v. Un libra con el agua par encima 
A1 varez, Carlos Luis: Sabre: ~~_g_ra!!_.!.~!!'E.<J..rada. 
de Fernando Quinones. Ediciones "Arion". Madrid, 1960, 
en Rlanco y Negro, 27 de mayo de 1961. nQ 2560, pag. 47 s/n 
Caballero Bona1d, Jose M. Sabre: Fernando Quinones: 
"Q!!__vida"(l) en Insula, enero de 1965, nQ 218, pag. 4. 
C:1no, Jose Luis: Sohrc: Fernando Quinones: Cinco!!!~­
.!.~!:.!~~-~~-!-~!_no_j_l_), en Insula, octubrc de 1960, nQ 167, 
prigs. 8-9. 
(1) Edicioncs del Caballo y laMar. Madrid, 1960. 
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Cobo, Eugenio. Sobre: Q_~;!~i~_y-~~~__£antes, en 
Cuadernos llispanoamericanos, enero de 1975, nQ 295, pags. 
211-216. 
Conte, Rafael. La voz en la novela. Sobre: Las mil 
noches de Hortensia Romero. Editorial Planeta, S.A. Bar -
celona, 1979, en E1 Pais, domingo 23 de diciemhre de 1979 
nQ 8 'pag. 1. 
Corre~ Marfa Ang~lica. Sohre: Fernando Quifiones: 
flistorias_de_la_~!&~~!in~. Edit. Jorge Alvarez. Buenos 
Aires, 1966, en Cuadernos Hispanoamericanos, febrero de 
1968, nQ 218, pag. 4. 
Chavarri, Raul. Sobre: fernando Quifiones. Lati~oam~­
rica~iva . Ediciones Sagitario. Barcelona, 1969, 204 p<igs. 
en Estafeta Litcraria, 1 de julio de 1969, nQ 423, pags. 
171-172. 
Dietz, Bernd. Sobre: Fernando Quifiones; Memorandum 
Premio .Internacional de Poesia "El Olivo", Jaen, 1975, 
en Estafeta Literaria, 15 de mayo de 1975, nQ 564, pag. 
2105. 
feria Hardisson, Luis. Sohre: !~<! ___ &!~':! __ !~.!!'P_~"!:~~~-' 
de Fernando Quifiones, en Papcles de Son Armadans, dJciembrr 
de 1961, nQ LXIX, pags. 379-381. 
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Garcia, Francisco Tobar. Sobre: Fernando Quifiones: 
El flamenco, vida y muerte. Plaza y Jan~s. Barcelona, 
1971, 272, pags. en Estafeta Literaria, 1 de agosto de 
1971, n2 473, pags. 642-643. 
Garciaso1, Ram6n de. Sohre; Quinones, Fernando. 
Cercania de 1a gracia . vo1 CXXXIX de la co1ecci6n "Adonais" 
Madrid, 1957, en Insula, 15 de mayo de 1957, n2 124, pag. 8. 
Jimenez Martos, Luis. Sobre: Quifiones, Fernando: 
Retr~_!~~_vi~1e!!tos. A1caravan, 13. Arcos de la Frontera 
1963, en Estafeta Litcraria, 1 de febrero de 1964, n2 284 
pag. 19. 
Larrea, Arcadio. Sobre: Quinones, Fernando: ~f~~~ 
r__~us_~~ntos. Colecc i6n An teo. Ba rce Ion a, 1964. 21 S pags. 
en Estafeta Literaria, R de mayo de 1965, n2 317, pag. 17. 
Marco, Joaquin. Sobre: Las mil_!!~~!!~~-i~-!.!~!!~nsia _ 
Romer~~ Editorial P1ancta. Barcelona, 1979, en Destino, 
19-25, de diciembre de 1979, n2 2202, pag. 37. 
Marin-Medina, Jos~. Sohre: Memorandum de Fernando 
9~~-~!2~~_:'?, en Guadalimar, nQ 2. 
Miranda, Julio E .. Sobre: Quinones, Fernando: 
flis_!~ri~~~_!~~~~£~tina_. Editorial Jorge Alvarez. 
Buenos Aires, 1966, en Estafeta Literaria, 3 de diciembre 
de 1966, n2 358, pags. 18-19. 
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Miranda, Julio E. Sobre: Quinones, Fernando: !!!__ti!!!__~~ 
rumbos de la poesfa es~no!~· Editorial Columba. Buenos 
Aires, 1966, en Cuadernos Hispanoamcricanos, abril de 1967 
n2 208, pags. 208-212. 
Miranda, Julio E. Sobre: Quinones, fernando. ~uer!:~ 
el m~!_Y otros excesos . Emecc. Buenos Aires, 1966, en 
Cuadernos Hi spano-amcr icanos, did emhre de 196 7, n2 216, 
pags. 661-665. 
Mira, Emilio. Sobre: Quinones, Fernando. Las cranicas 
de mary tierra El Bardo. n2 47, Madrid, 1968, en Insula, 
julio-agosto de 1969, nums. 272-273. pag. 37. 
Mira, Emilio. Fernando Quinones y una nueva colec-
cian . "Entregas de la ventura", en Insula, mayo de 1981 
n2 414, pags. 6-7. 
Moreno, Sa 1 vador. Sobre: EL_f_!_~~~~~·-Y!~~L mu~:_!!~-~ 
de Fernando Quinones, en Cuadernos Ilispanoamericanos, 
abril de 1971, n2 256, pags. 2002-202. 
Morillas, Enriqueta. ~ermanenci~~~_An~al~£!~-­
en Cuadernos Hispanoamericanos, marzo de 1981, n2 369 
pags. 631-636. 
Panero, Leopolda. Sobr~__!~_g!~£-~ __ IZ_~et i£~-' en Blarco 
y Negro, 10 de agosto de 1957, n2 3262 pags. verdes. 
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Nota: Comenta la ohra de Fernando Quinones: "Cercania 
de la gracia. 1\ccesit al Premia "1\donais" de 1956, 
Ediciones Rialp, Madrid, 1957, 76 pdgs. 
Pareda, Rosa. Sabre: Quiiion-s, Fernando con La~-~l! 
naches de Hortensia Romero, finalista _del Pr~mio P~~ne~ 
1979~_en Destino, 16 de octubre de 1979, n2 1073, pag. 2S. 
PI aza, Galva rino. Sohre: La~-~E~!!l~~-~-de __ ~!.:Anda!':!~ 
~~er~~~~~~~~~~!~~~ de Fernando Quinones, en Cuadernos 
llispanoamericanos, ::thril de 1971, n2 256, pags. 202-207. 
Rios, Manuel. Sohre: Fernando Quiiiones:_g_!_!l_l~.!__1._!~-­
guerra_r otros excesos . Coleccion Grandes Novelistas. 
Emec~. Editores, S.J\. Buenos 1\ires, 1966. 143 pags, en Es~l 
feta Literaria, 22 de octubre de 1966, nQ 355, pag. 23. 
Rios Ruiz, Manuel. Sabre: !~t.:.!~~l~~~_:!~~~.! _ _I __ 
!ier~_L!l_ , de rernando Quinones, en roes[::~ Espanola, 
junio de 1969, n2 198, pags. 19-20. 
(1) E1 Bardo, n2 47, Madrid, 1968. 
Salas, Horae io. fern~~~~-9~l~~l_!es~.-~.!~!:'_i_:;__!_~-~~-­
l iQ.!~~-L~~~~! ia~--, en Cua dcrnos Hi sp<moamer icanos, mayo 
de 1977, nums. 322-323. pags. 308-323. 
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San Jose, P. Eduardo. fcr!!~!!~~-~~---g~_!!io_!!es __ (Accesi t 
al premio ''Adonais" 1956) en t\ltano, Leon, 1957, nQ 2, 
pag. 16. 
Sierra de Cozar, Angel. Sobre: ~~~~~~_!!ic~~ del 40 (1) 
de Fernando Quinones, en Resefia, julio-agosto de 1977, nQ 
107, pag. 16. 
(1) Col. Lihros fliperion, I. Peralta Edcs. Ed. Ayuso, Ma-
drid, 1876. 
Sufi en, Luis. Sohre: L~ mil_!_!~~b.es ~?r!~!!~.!~-­
Rome!Q, en Insula, enero de 1~80, nQ 398, pag. 5. 
Tijeras, Eduardo. Sobre: Fernando Quinones. §!!_vida_ 
Ediciones Cultura llispanica. Madrid, 1964, (Premio Leo-
polda Panero" 1963 del Institute de Cultura flispanica, 
en Cuad~rnos Hispanoamericanos, juljo-agosto de 1964, 
nums. 175, 176, pags. 247-251. 
Torrente Malvido, Gonzalo. Sobre: ~<!_gra_!!~~rad~ 
de Fernando Quinones, en Cuadernos flispanoamericanos, 
julio de 1961, nQ 139, pags. 158-160. 
Umbral, Francisco. Sobre: ~~!ra!os~_!~l~~!~~-~~­
_!:erna_!!do ~.!!!~~~~· Alcaravan, 1963, en Poesfa Espanola, 
enero de 1964, n2 133, pags. 8-9. 
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Vazquez Zamora, R~fael. Sabre: Fernando Quinones. 
~ran temporada" , Ediciones Arion. Madrid, en Destine 
1 de diciembre de 1962, nQ 1321, pag. 53. 
Vela so ias, Jose Maria. Do~!i~!~~-~~~!_~nn~~-_g~}nones 
Fernando Quinones. Latinoamerica viva, Antologia Ediciones 
Sagitario.Coleccion Marginalia. Barcelona. Fernando Quinones 
Las cronlcas de mar y tierra. Coleccion El Bardo. Editorial 
Ciencia Nueva. Madrid, en Cuadernos Hispanoamericanoa, 
enero de 1970. nQ 241, pags. 221-222. 
An6nimo. Fernando Quinones. en Destine, 15 de 
septicmbre de 1956, nQ 997, pag. 33. 
An6nimo. Sabre: Fernando Quinones. Cercania de Ia 
gracia. Colecci6n Adonais, Madrid, 1957, en Papeles de 
Son Armadans, m~yo de 1957, nQ XIV, pags. LIV-J.V. 
An6nimo.Sohre: En vida . Fcrnnndo Quinones. ~1adrid 
1964, en Rocamador, mayo de 1965, pags. rosadas. 
An6nimo. Sohre: Quinones, Fernando. !~-~-~<_!~!iz __ l ~.!:!_S 
viantes. vol. 1 de la Col. Antco. Scix Harral, S.A. 
Barcelona, 1964, en Insula, scptiemhrc de 1965, nQ 226, pag. 
9. 
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An6nimo. Sohre: Quinones, Fcrnnndo. b'!._&._~~!.!~..!._el_'!_l_~!._ 
y otro~-~~~esos, Edit. Emece. Editores, S.A. Barcelona, 
1966, en lndice Cultural Espafiol, 1 de enero de 1967, 
nums. 251-252. pag. 62. 
Marfil, Jorge A. Entrevista C~_!!_f~!:.!!~lldo_9uifio!!~~­
Fernando Quinones. La Exuberancia y el rigor, en El Vieio 
~Barcelona, octubre de 1977, nQ 13, pags. 67-69. 
Samaniego, Fernando. Declaraciones de Fernando Quinone: 
Accesit del Premio Planeta, en E1 Pais. Arte y Pensamiento, 
domingo 21 de octubre de 1979, n2 lOS, pag. II 
Sastre, Alonso. Poesia_~~£=_l_al (encuesta), en Correo 
Literario, 15 de febrero de 1953, nQ 66, pags. 6-7. 
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F. ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNAS DE 
SUS POESIAS (FERNANDO QUI~ONES) 
Aleixandre, Vicente. Segunda Antologia de Adonais. 
Madrid. Ediciones Rialp, S.A. 1962. 292 pags. + 4 hojas. 
14.5 ems. Colecci6n Adonais, vol. CC. Madrid. Biblioteca 
Naciona1 7-58189. 
Cano, Jose Luis. El tema de Espana en la poesia 
espanola contemporanea. Madrid. Ediciones Castilla, S.A. 
1964. 300 pags. + 2 hojas. 22 ems. Rcvista de Occidente 
Madrid. Biblioteca Naciona1 4-53576. 
Cano, Jose Luis. Antologia de poetas anda1uces -
contemporaneos. Madrid. Ediciones Cu1tura llispanica. -
1968. 443 pags. + 4 hojas. 19.2 ems. Colecci6n La Enci-
na y el Mar, vo1. 38. Madrid. Biblioteca Naciona1 - --
7-69312. 
Conde, Carmen. Antologia de la poesia amorosa con 
temporanea. Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Caracas, 
~lcxico. Rico de .Janeiro. Editorial Rruguera. 1969. 783 
pags. 17,5 ems. Colecci6n: Libro Amigo, vol. 104. Madrid 
Biblioteca Nacional 7-74942. 
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Gonzalez Climent, Anselmo. Antologia de la poesfa 
flamenca. Madrid. Escelicer. 1961. 3R3 pags. 18.5 ems. 
Coleccion 21, vol. 31. Madrid. Biblioteca Nacional - -
7-50023. 
Jimenez Martos, Luis. Antologia general de Adonais 
(1943-1968) Madrid. Mexico, Buenos Aires, Pamplona. 
Ediciones Rialp, S.A. 1969. 397 pags. + 1 hoja. 22.5 ems 
Coleccion: Maestros de la Lengua Caste1lana, vol. 4. 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-73430. 
Lopez Anglada, Luis. Antologia de poetas gaditanos 
del siglo XX. Madrid. Editorial Aricns. 1972. 141 pags 
+ 1 hoja. 20 ems. Arbole: Coleccion de libros de poesia 
vol. 11. Madrid. Biblioteca Nacional 7-91561. 
Roldan, Mariano. Poesia hispanica del toro (si-
glos XIII al XX). Madrid. Editorial Esce1icir, S.A. 
1971. 364 pags. + 1 hoja. 18.5 ems. Colecci6n 21, vol. 
49. Madrid. Biblioteca Nacional 4-93173. 
' . 
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BIBLIOGRAFIA DE MANUEL MANTERO 
DATOS BIOGRAFICOS 
MANUEL MANTERO naci6 en Sevilla el 29 de julio 
de 1930. 
Obtuvo el titulo de Doctor en Derecho en la Uni 
versidad de Salamanca. 
Fue Profesor de Derecho Natural en las Universi-
dades de Sevilla y Madrid. 
Desde 1969 se halla en los Estados Unidos en 
donde es Catedr,tico de Literatura de la Universidad -
de Georgia. 
Ha ohtenido los siguientes premios. 
-Premio Nacional de L.iteratura "Bccquer" por su 
obra :!_'iempo del hombre en 1960; 
-Premio Fasternath de la Real Academia Espanola 
de 1 a Lengua por su 1 i bro ~1i~a So_l_ emne en 196 7. 
Pertenec:e ala Escuela de Estudios IHspanoameri-
canos de Sevilla y al Institute Nacional de Estudios -
-(j51-
Jurfdicos de Madrid, ambos del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas. 
Se ha asomado al mundo de la novela con Esti~rcol 
~Leon, la t:inica de su producci6n que pertenece a es-
te gcnero. 
Cultiva una poesia realista de tipo narrativa 
que se centra en el hombre y sus vivencias cotidianas -
y con profunda contenido religiose. 
El 25 de Mayo de 1982 hizo la presentaci6n de su 
ultimo libro"l\lemorias de Deucali6n", acto que se llev6 
a cabo en el Institute de Cooperaci6n lberocamericana 
en Madrid. Con esto se demuestra que aunque el escritor 
reside fuera de Espafia se mantiene vinculado a] mundo 
literario de Espafia. 
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MANUEL HANTERO 
f,. OBRA COMPLETA. 
Poesia 
Tiempo del hombre . Madrid. Ediciones Agora, 1960 
70 pdgs. + 1 hoja. Colecci6n A~ora, vol. 25, Madrid. Bi-
blioteca Nacional VC~ 4204-22. 
Nota: Tiene 1 retrato a pluma del autor por Zamorano. 
La 1dmpara comdn. Madrid. Ediciones Ria1p, S.A. 
1962, 59 pags. + 1 hoja. 14.5 ems. Coleccion Adonais. 
vol. CXCIX. Madrid. Biblioteca Nacional VC2 5061-17. 
Misa solemne. Madrid. Editoria Nacional 1966. 
303 pags. + 1 hoja. 21 ems. Co1ecci6n "Poesia". Madrid 
Bihlioteca Naciona1. 4-65942. 
foesia. (1958-1971). Barcelona. Plaza y Janes 
(Esp1ugas de L1obregat) 1972. 303 pags. + 4 hojas. 18.5 
ems. Seleccion de Poesia espafio1a. Madrid. Bib1ioteca 
Nacional 7-95408. 
Ya quiere amaneccr . Madrid. Talleres de Graficas 
Uguina. 1975. 79 pdgs. 21 ems. Colecci6n Dulcinea. 
vol. [II. Madrid. Riblioteca Nacional VC~ 10931-18. 
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Memo!_!_~~~Q_e~_<:ati6n . Barcelona. Plaza y Janes 
(Esplugas de Llobregat) 1982, 158 paginas. 18 ems. Sele~ 
ciones de poesia espanola. 
NOVELA 
Estiercol de leon. Barcelona. Plaza y Janes. (Es-
plugas de Llobregat) 1980. 235 pdgs + 2 hojas. 19 ems. 
Colecci6n Novelistas del dfa. Madrid. Bihlioteca Nacional 
7-114.829 
ANTOLOGIA POETICAS DE OTROS ESCRITORES 
Poesf~afiola~ontempordne_a ___ (l939-1965). Bue-
nos Aires. Barcelona, Mexico, Bogota, Rio de Janeiro. 
Plaza y Janes, S.A. 1966, 622 paginas + 3 hojas. 18 ems 
Se1ecciones de pocs[a espanola. Madrid. Rihlioteca Na-
cional 4-64389. 
Layoesta~~S'-~'~_1 "nosotr<_?~. Introduce ion 
a la poes{a contemporanca. Ediciones Guadarrama 1971. 
217 pdgs. + 1 hoja. 18 ems. Colecci6n Univcrsitaria de 
Rolsillo Punta Omega, vol. 135. Madrid. Rihlioteca Na-
cional 1-139889. 
Los derecho~ del hombre en _la poes~i!_~jsp~nic~ 
con_!~ora!lea. Madrid. Editorial Gredos, S.A. 1973. 
536 pdgs. 19 ems. Riblioteca romdnica hispdnica, VI. An 
tologla hispdnica. vo1. 32. Madrid. Bihlioteca Nacional 
7-94998. 
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PRO LOGOS 
Dos libros inedi_tos (Edicion Homenaje). Madrid. Al 
cuidado de Mariano Rolddn y Manuel Mnntero. 1975. 59 
pdgs. 21 ems. Coleccion Dulcinea vol. II. Madrid. Bi-
hlioteca Nacional VC~ 11307-3. 
Nota: Con prologo de Manuel Mantero que lleva por titulV 
Ricardo Molina y la mucrte (pdgs. 9-14) 
Guillen, Jorge. Antologia. ~ire nuestro. Cdntico 
Clamor, Homenaje. Barcelona. Plaza y Janes. (Esplugas de 
Llobregat) 1975, 317 pags. + 2 hojas. 18 ems. Selecciones 
de Poesia Espafiola. Madrid. Biblioteca Naciona1 7-98589. 
Nota: .Con seleccion y prologo de Manuel Mantero. 
Guillen, Jorge. Aire n~estro: Cantico. Barcelona 
Plaza y .Janes (Esplugas de Llobregat), 1977. 135 pags. 
18.5 ems. Co1ecci6n Cdntico, primcra serie, vol. 191. 
Madrid. Bib1ioteca Nacional 7-105630. 
Nota: Con pr6logo y selecci6n de Manuel Mantero. 
Rej ano, Juan. Antologia ~~~.!_g~nc~. Madrid. 
Talleres de Graficas Uguina. 1977. ~7 pag~. + 1 hoja 
21 ems. Colecci6n Dulcinea. vol. VI. Madrid. Biblioteca 
Nacional VC! 12028-11 
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Osuna, Ra fae 1. §_~ __ or~~_!! _ _!!_!.__ conc!~L~~. Madrid. 
T a 11 ere s de G r a l d c a s tlg u in a . 1 9 7 6 . 6 7 p a g in a s . 21 c m s 
Colecci6n Dulcinea. vol. V. Madrid. Biblioteca Nacional 
vc~ 11317-10 
Uceda, Julia. ~1a!irosa_~<:_eni~'!~. Arcos de 1a 
Frontera. Tipografia Arcobricense. 1959. 45 pags. 17,5 
cms.Colecci6n A1caravan, vol. 7. Madrid. Biblioteca 
Nacional VC! 3789-13. 
Nota: Con pr61ogo por Manuel Montero. 
Uceda, Ju] ia. _8I_~~gi_<_?_y~______0_!?c~_r:~. Scv i lla. 
Edita: Barro, Grupo po6tico. lmprenta Zambrano, 1980. 
129 p~gs. 21 ems. Colecci6n: Vasija. Colecci6n de PO£ 
sfa y prosa, vol. 8. Madrid. Biblioteca Nacional VC! 
13582-3. 
Nota: Con introducci6n por Manuel Mantero que lleva por 
titulo: En elogio de Ia libertad (Introduccidn 
critica a unos cucntos). 
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B. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
Carta para algunos poetas y envio a Adriano 
del Valle , en Poesia Espafiola, scptiembre de 1956. nQ 57 
pags. 26-27. 
Sobre: Garcia Vifio, Manuel. El naufragio del beso 
Col. Catela. Cadiz, 1956. en Caracmla, 1 de junio de 1957 
nQ 56, hojas centrales. 
Adriano del Valle y los limones, en Punta Europa, 
octubre de 1957, nQ 22, pags. 36-39. 
Sabre: r-fontesinos, Rafael. gl:_ __ tie'!!~ en nuestros 
brazos . Coleccion Agora. Madrid, 1958. (Premia de Poe-
sia Ciudad de Sevilla), 1957 Premia Nacional de Litera-
tura 1958), en Estafeta Literaria, marzo de 1959. nQ 164 
pag. 19. 
Sobre: Cuatro poetas de h~r_: Julio F. fl.laruri, Jose 
Maria de Basaldua, Vidal de Nicolas, Gregorio San Juan . 
Con prologo de Gabriel Celaya y epi1ogo de Bias de Otero. 
Ediciones de la Asociacion Artistica Vizcaina. Bjlbao, 
1960, en Poesia Espanola, agosto de 1959, nQ 92, pags. 
8-12. 
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Sobre: An~logia_~~---la _po~~!~~~ra~_~_!_<_! __ ~~tu~!_:_ 
Edic. Taw·;-mtinsuyn. Lima (Peru), 1960. ldem 1 p:igs.IZ-13. 
Sobre: !_'oes~--~~-~~~Ql~_ (Antologia). Recop i lac ion 
de .Jorge Campos a Ser y tiempo. n2 2, Edic. T<~urus, Ma-
drid, 1959, Idem, p:igs. 13-15, 
Sobre: El museo en la poes!~_:_ Recopilacion a cargo 
de Jose Maria Ortiz "Ser y tiempo", n2 7, Edics. Taurus. 
l\1adrid, 1959. Idem) pags. 15-16. 
Sobre: E5>e~_!!!_!lis_pan~ameri_~~!!~--· Recopilacion de 
Maria Victoria Cortes "Ser y tiempo" (Tcmas de Espana} 
n2 5, Edic. Taurus. Madrid, 1959. Idem, p:igs. 16-17. 
Sobre: Soncto~~~!_ cor~~n _i!~~~_!!!~_dc ::'~aria 
de los Reyes Fuentes. Col. Alcaravan, n2 10, Arcos de 
la Frontera (Cadiz). Idem? septiemhrc de 1959, n2 93, 
pags. 10-12. 
Sobre: "_g:;~i_E_as", por Rodriguez 1\lateo, .Juan. 
Coleccion "Aljr~rafe", Sevilla, 1959. Idem, p<igs. 14-15. 
Sohre: El campo de 1a verdad. de Aquilino Duque. 
Colee. Adonais, n2 CLJX, Madrid, 1958. Idem) pags. 17-18. 
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Oposiciones y Juventud, en Estafeta Literarla, mayo 
de 1960. n9 196, pag. 19. 
Cinco comentarios a un articulo de Rafael Calvo aerer 
----- ---------·-------
Idem. 15 de agosto de 1960, n2 199, pags. 8-9. 
Te acompafio en el sentimiento (Cuento), en Blanco 
y Negro. 24 de septiembre de 1960. n2 2525, pags. 60-65 
s/n 
Sobre: La go§, Concha. Luna de enero. Colecci6n "Alcar:avan" 
n2 9, Arcos de la Frontera (.Cadjz). 1960, en Insula. 
octubre de 1960, nQ 167, pag. 9. 
Sobre: "Pisando la dudosa luz del dfa", de Camilo Jose 
Cela (1), en Papeles de Son Armadans. Noviembre de 1960 
n9 LVI. pags. 214-218. 
(1) Editorial Seix Barral. Barcelona, 1960. 
Sobre: Nuevas formas de demo~ra<:l~_L_!lbert~d. 
Calvo Serer, Rafael. Col. "0 crece o muere". Madrid, 
1960, en Estafeta Literaria. 15 de diciembre de 1960. 
nQ 207. pag. 4. 
Sobre: La "Derecha" _d._~!_E~E.~~!!ii_~~-!~E~nc i a ~~an 
De Fabregues . Col. 0 crece o muere. Madrid, 1960. !demJ 
·p~gs. 21-22. 
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Sohre: El hombre frente a la asamblea: Willmore 
Kendall. Col. "0 crcce o muere". Madrid, 1960. Idem.., 
pag. 22. 
Sabre: "Hombre nuevo" qe Mariano Roldan, en Insula 
mayo de 1961, n2 174, pag. 12. 
Sabre: Celaya, Gabriel: La b!:!_ena vi~. Publicaciones 
de La Isla de los Ratones. Santander, 1961. Idem. Julio-
Agosto de 1961. nums. 176-177. pag. 5. 
Sabre: La go~, Concha. }'em'!__fun~~~~~!_al _.:_Agora. 
Madrid, 1961. Idem 1 octuhre de 1961. n2 179, pag. 10. 
Sabre: Contreras, Ernesto: ~!~E_!g_r_~~!:l__ _ _fj_~~~a~­
Col. Adonais. CLXXXVI. Madrid, 1961. Idem, didembre 
de 1961 . n 2 181 . pa g. 1 2. 
Sohre: Medina, .Jose Ramon. ~~mo!__ ias __ t_E_}:::_g_i!l_~. 
Editorial Arte. Caracas, 1961. I<icm. 
~rro pasa por 1a calle real (cucnto), en 
Rlanco y Negro. 7 de Julio de 1962, n2 2618, pags. 60-65. 
Sobre: Lagos, Concha. _Q_?_!_pean~~~_2i len~~ Col. 
Lfrica Hispana n2 220, Caracas, 1961. en Insula, julio-
agosto de 1962, nums. 188-189. pag. 14. 
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Sobre: Laffon, Rafael. ~-do~~ua~, Coleccion 
Adonais. CXCVI. Madrid, 1962, Idem, octubre de 1962, nQ 191 
pag. 10 
Sobre: Luis Felipe Vivanco, ~nt~e la fibula y la 
vida . Idem, noviembre de 1962. nQ 192, pag. 13. 
Sobre: Caro Romero, Joaquin. Q!_ transeunte. Colec-
cion "La Muestra", Sevilla, 1962. Jclem 1 diciembre de 
1960, pag. 9. 
Posdata sobre un posible Machadismo de Panero. 
I dcm. pag. 11 . 
Sobre: Luz del tie~,Jose Luis Cano. Idem 7 
encro de 1963, nQ 194, pag. 5. 
Sobre: llceda, Julia. Extrafia juventud . Adonais 
Ed. Rialp. Madrid. 1963. Idem, julio-agosto de 1963. 
nums. 200-201. pag. 18 
Sobre: Aristegueta, Jean. ~~~~£!'.!to _c!_E?_~_I:_Jefi_~. 
Lirica Hispana, n2 233, Caracas (Venezuela). Idem. 
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Sabre: Aristeguceta, Jean: ~~_be~l:_nt~_j-~.!_-~ue~~-­
Caracas (Venezuela), 1962. 92 pdgs. en Revista de Lite-
ratura,. enero-junio de 1964. nums. 49-50. pag. 259. 
Sohre: Balbin, Rafael de: ~on~_!~-~--~-~! ___ _!l _ _i jo ~~~-~~-~!~_!_e 
Madrid, en 1a Navidad de 1963. Idem1 pdg. 259. 
Sabre: Beneyto, Maria: Vida_~~-eri~~· Caracas 
(Venezuela). Edics. Lirica Hispana, 1962. Idem, p~g. 260. 
Sabre: Cuadros, Juan Jose: El a~ed_!_<?_. Palencia, 
1963, 72 pdgs. Colee. R<icamador, 33. Idem, pags. 260-261. 
Sabre: Garcia Nieto, Jose. La hor~--~nd~ _ t_:i"!a Madrid 
Edics. Taurus 1963, 118 pdgs. Cole. Pa1abra y Ticmpo. 
, 
Idem~ pags. 261-262. 
Sabre: Jimenez, Juan Ramon. Sevilla __ (Selecci6n 
y pr6logo de Francisco Garfios), Sevilla 1963. Colee. 
Ixhiliah. Idem 1 p:lg. 262. 
Soh re: Lobe 11 , Coni e: h.<!_!!'~~j~_r: __ 1'_ ---~~-_p-~~~!~-en 
~~~-~_(}~!_~, Ca rae as (Venezuela) . 196 3, 64 p:lgs. Idem 1 
p;-ig. 263. 
Sabre: Mariscal Montes, Julio. Tierra de secanos 
Jerez de la rrontera, 1962, 48 pags. Colee. La Vcnencia 
Idem. pag. 264. 
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Sobre: Murciano, Carlos: Desde__!_<!__£_~rne al al_l!_l~_ 
Jerez de la Frontera. 1963, 48 pigs. (Colee. La Venecia, 
4) Idem. 
Sobre: Canales Alfonso. ~ue~_!~_L!"~~on _.Adonais. 
CCII, Madrid, 1962. en Insula, febrero de 1964. nQ 207 
hojas azules. 
Jose Luis Cano y 1? pisad~ sobre arena o asfalto 
Idem, mayo de 1964, nQ 210, pag. 7. 
Sobre: Laffon, Rafael. La cicatriz y el reino 
Entregas de poesia. "La Muestra" nQ 8, Sevilla, 1964, 
Idem 7 junio de 1964, n2 211, pag. 10. 
Sobre: Jimenez Martos, Luts Por distinta 1uz. 
Entregas de poesia "La Muestra", n2_7, Sevilla, 1963. Idem 
.Ju1io-agosto de 1964, nums. 212-213. 
Sobre: Poesia hispanoamcr ic~T_!~_r_or Jose Garcia Nieto 
l Francisco Tomas Comes , Madrid. Edicio~es Cultura His-
panica. 1964, 164 pags, en Revista de literatura, ju~io­
diciembre de 1964, nums. 51-52, pags. 206-207. 
-n63-
Sobre: Alcantara, Manuel: La mi_ta<.l_~£!_ ti~J!!P~ 
Madrid. Editorial Bullon, 1963, 260 pags. Idem, pags. 
229-230. 
Sobre: Rodriguez Pacheco, Pedro; ~n6!!~!!!~---£_~!!<:_~6n 
Mndrid. Coleccion Casandra, 1964, SO pags. Idem, pags. 
2~9-240. 
Sobre: Andres,F.lena: Dos caminos . Madrid. Colee. 
Adonais. Edit. Rialp. 1964. Idem. 
Sohre: Murciano, Carlos. ~a___!!~~he_q~~--~~_?~_jue_rme_ 
Sevilla, 1964. 24 pags. Coleccion La Muestra. Idem. 
Sobre: ~erardo ~~~g~ _ __!_os _ _!or~? __ j_l), en A£OTa, 
noviembre-julio, 1963-64. nums. BS-93. pags. 9-11. 
(1) La suerte o la mtterte. Taurus. Ediciones, S.A. 
Madrid, 1963. 
Sobre: Cesar Vall ei_~J, o el hombre co_!!!~~~_!!__t id'!i __ (_!l 
Idem~ p~gs. 42-43. 
( 1 ) Los hera ldos negros, Trilce, Poema s humanos, Espana 
aparta de mf este cdliz. Losada. Ruenos Aires, 1961 
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Sabre: Foix, J. V.: ~ntolog_!~_!lT_ica. Estudio 
selecci6n y versi6n Enrique Badosa. Colecci6n Adonais. 
Ediciones Rialp. ~tadrid, 1963, Idem, pags. 60-61. 
Sabre: Venegas Filardo, Pascual: Pequefia antologia 
Caracas, Venezuela. Edic. Lirica Hispana 1963. Idem~ 
Sabre: Velloso, Jose Miguel: [i!_!~-~-~~ soledad 
Aguilar, Madrid, 1964, en Insula,, enero de 1965, n2 218. 
pag. 9. 
Sabre: Osuna, Jose Maria: Oraciones al Dios dificil 
Palencia. 1965 (Rocamador, SO). en Revista de Literatura 
enero-junio de 1965, nums. 53-54, pags. 269-270. 
Sabre: Sainz de Robles, Federico: Historia y antolo-
gia de la Eoesfa espanola, Madrid. Aguilar, 1964, 2556 
pags. Idem. pags. 270-271. 
Sabre: Aleixandre, Vicente: Rctratos con nombre 
Barcelona, 1965, 110 pags. Colee. El Bardo. Idem. Enero 
junio de 1966, nums. 57-58. pags. 246-249. 
Sobre: Canales, Alfonso: Am~na~~-' Madrid, Re-
vista de Occidente, 1965, 112 pags. ldcm. pags. 249-251. 
-flfl5-
Sabre: Garcia Nieto, Jose: Memorias y compromises 
Madrid. Edi tora Nacional, 1966, llz-;.gs ~--Id~-, p;~~ 
261-263. 
Sabre: Peman, .Jose Maria. ~~_!-~_!!!C:_!:'to. Ma 1 aga 
1966, Cuadernos de "~taria .Jose"• Idem, p{gs. 266-267. 
Sabre: Caro Romero, Joaquin: !l_!_~_~em_p<:J_«:_~-~!_esr_c:jo 
~1adrid, 1966, 78 pags. (Colecci6n Adonais), nQ 233 
Idem. pags. 269-270. 
A pro~sito de~~omenaje ~_!l_gare_!._!:~_i, en Insula·· 
febrero de_l9·71, n2 291, pag. 16. 
Los clisos (Cucnto) Idem, mayo de 1972, n2 306. 
pag. 16 
Un libra inedito de Thomas Merton (Peace in the 
Post Christian Era), en Uroflallo, mayo-agosto de 1974, 
nums. 27-28 pags . 
El hum~~~!_~~~~_!-~_~ It _ima ~-~-·:!_~_!:8_«:__ _q~l_!_ 1 e_!l, en 
Papeles de Son J\rmadans, junio de 1976, n2 CCXLIII, pags. 
::>?3-;:>flO 
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Como no estudiar nuestra ~~~_j-~ ___ c~_'!..!~~an~~. 
en Insula, octubre de 1977, n2 371, pags. 12 y 15. 
La transparente~!~~_Vi<:cn!~~leix<!!ldr~, IdemJ 
noviembre de 1980, nQ 408, pag. 11. 
Julien Green ante un mundo en crisis, Idem) marzo 
de 1981, nQ 412, pag. 4. 
C. POEMAS SUELTOS 
Cuatro mfnimas para despues ~~} ___ ~re__ptisculo, en 
Rocfo, Sevilla, novicmhre de 1955, nQ 2 y 3 pags. 16-17 s/n 
El ladr6n 
v. Todas las noches miras 
Tacto maravilloso 
v. Ticmpo y espacio. Todo ticne su ola y su.arena 
Lo que era el poeta cuando nifio 
V. iAquellas guerras infantiles 
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Ncgacidn de la 1uz 
V. Si en mis poemas hab1o de recuerdo o de mucrte 
Dos sonet~~~£'s~~~!__gue~ad~ _ _<!_~~jo, en Caracola, 
1 de febrero de 1956, n2 40, hoja 4. 
Corazdn a lo suyo 
v. Era un empujc cd1ido, un dcshielo 
Oracidn o tdne1 para gue Dios pasara 
V. iDios! A secas te invoco, te provoco 
Minima de mi "Qu_~~~ra n~fios" , en Gan igo. 
Marzo-ahri1 de 1956, n2 20, pag. 7. 
t.tinima de mi "Quijote para nifios" 
V, Nadie ley6 e1 "Quijotc" 
Minima_por ls~be_!__mu~_!ta_. Idem. 1 de dicicmbre 
de 1956, n2 so, pag. R. 
Minima por Isabel mucrta 
V. Por estas avcnidas silcnciosas, 
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El poeta matani a Julio ~1a_!"l_?p~~!_-~_Qnt~.L... Idem, 
septiembre de 1958. nQ 71, hoja 9, 
El poeta matard a Julio Mariscal Montes 
V. lie de matarte un dia y enterrarte 
Cuatro sonetos, en Punta Europa, abril de 1959 
nQ 40, pags. 27-28. 
No lloreis 
V. Silencio, no lloreis sin un carpintero 
Aquel preso 
V. Como el preso fant,stico que salta 
Pido bombillas para mi recuerdo 
V. Que alcalde malo el coraz6n ha sido 
El anulado 
V. · f'/u i en ere s , d i j e . A 1 z 6 s u r o s t r o . Era 
El desvdn , Idem~ junio de 1959, nQ 80, hojas 5-6. 
El dcsvan 
V. Entro en vosotras, cosas, 
-669-
!_res E~~!!l~~-~l~ __ _:_:_T!~_l_!lP~--~~_l __ I~!Ji__Q~~~, en Poe s I a Es-
oafio1a, agosto de 1959, n2 92, pags. 23-25. 
1. Siete de abri1 
V. lES fiesta hoy? lQu6 santo se cc1ebra, 
2- lln ticmpo oscuro 
V. Vivir era lo mismo que valsar diariamente 
3. Oh Dios, ca11ar tu nombre · 
V. Amo a mi ticmpo como amo 
Corrida de taros , en Insula, febrcro de 1962, 
n2 183, pag. 2. 
Coriidn de taros 
V. El campesino hahlaba con si1 hijo 
~vange1io del df~, en Caracola, Pehrcro de 1962, 
n2 112, pags. 18-19 
Ev~ngclio del din 
V. En aquel ticmpo 
~_l_l__l_!l~cha~~~~-~~t i vo --~-~--~-<~---~~f_l_!~l!~, en Blanco 
~r.Q., 15 de sept icmhre de 19(J2, n2 262R. 
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A un muchacho pensativo en la ventana 
v. Ea, salta el alfeizar, corre, grita 
Nota: Con ilustraci6n de Serny 
Cristo en el campo. Idem. 22 de diciembre de 1962, 
n2 2642, pag. 71 s/n 
Cristo en el campo 
v. Te conoci en el huerto, la otra ta.rde, 
Corrida de toros , en nestino. 22 de diciembre 
de 1962, n2 1324, pag. 39. 
Corrida de toros 
v. El campesino hablaba con su hijo 
Encuentro de Luis Cernuda con Verlaine y el demonio 
en Insula. Febrero de 1964, n2 207, pag. 8. 
Encucntro de Luis Ccrnuda con Vetlaine y el 
demonio. 
v. Por una senda 11ena de carbunc1os y gotas. 
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El esti~rcol, en Alamo, octubre de 1964, n~ 2, 
pags. 8-9, s/n 
El cstithcol 
V. El verano venja y en cl pueblo 
!~s muerto~, en Rocamador, diciembre de 1964, n~ 36, 
pag. 15. 
Los muertos 
V. Ellos 
El gazpacho, en Poesfa Esnafioln, diciemhre de 1964 
n~ 144. 
El gazpacho 
v. iVamos, ya es ticmpo! Alredcdor estamos. 
Maria Pepa Man~yr~, en Insula, marzo de 1965, 
n~ 220, pag. 16. 
Maria Pepa Mantcro 
V. Vcinte afios 
~~eva cane !9!! __ <! __ }_E~-!~!_!_l~_~_e __ ! ta!_~~~, en 
Caracola, julio-agosto de 1966, nums. 165-166. 
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Nueva cancion a las ruinas de Itallca 
V. El sol se pone y todavia 
He de matarte un dia y enterra~-!~.· Idem_~, octubre 
de 1966 nums. 168-169. pag. 28. 
V. lie de matarte un dia y enterrarte 
~emas de "Misa solemne", en Pocsia Espanola, 
• octubre de 1966, nQ 166, pags. 3-S. 
Mucrte tuya 
V. Tu cuerpo 
Kirie 
V. Y como pudo ser ella 
_gvan~~' en Estafcta Litcraria, 25 ·de fcbrero 
de 1967, n2 364, pag. 29. 
Evangelio 
v. En aquel tiempo, Cristo era 
Voy a cumpli!:_5uar~nt~_~_ilos_, en Insula, septie:mbre 
de 1970, nQ 286, pag. 2. 
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Voy a cumplir cuarenta ~ftos 
v. Posible es ya pensar en el pasado 
Seftoras y senores. Idem, septicmbre de 1971, n2 298 
pag. 2. 
v. En pcrsonn 
Decoracion de ball_~, en Cal. Sevilla, noviemhre 
de 1974, n2 6, pags. 12. 
Decoracidn de ballet 
V. Nos besamos. Atdnitos nos miran 
Tres poemas, en Estafeta Liternria, 1 de diciemhre 
de 197t1, n2 553, pliegos sueltos. 
Naque 
v. Dura y hermosa nuC'stra vida ha sido 
PensamJcntos pronto dcsechados, en una 
noche de primavera. 
v. Sohrevienen las flores 
A r:ranc j sco Pet r;:~ rca 
V. Porque era necesario qu3 sucediera asf y ahrir t~ 
los ojos a la verda. 
Nota: Con ilustracidn por G~tierrez Montiel 
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Literatura, en Insula, mayo de 1975, n2 342, pag. 2. 
Literatura 
V. El solitario engendra laberintos 
Diose~, en Poesia Hispanica, mayo de 1975, n2 269 
pags. 1-3. 
Dioses 
V. La cancela esta ahierta 
Yo y el otro Manuel Montero, en Cuadernos Hispanoam¢ 
.r1canos, septiembre de 1975, n2 303, pags. 602-604. 
Ustedcs, eh. Yo soy Manuel Mantero 
v. Decid, nifios, ;,como os llamais? • Kant, 
Kegel, etc. 
Si en mi esta el mundo, como en el sonoro 
Al lector, en Cal. Sevilla, mayo-ju1io de 1976, 
nums. 14-15, pag. 12 
Al lector 
V. Tc hablo 
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En 1a muert_~~-~_!1_:__!:!_~~-~egg~_!" __ , en Insula, octubre 
de 1976, n2 359, pdg. 2. 
v. En la muerte.de M. Heidcgger 
1 
E1 itinerante 
V. La poesia 
Tres Eoemas anda1uces, en Estafeta Litcraria, de 
diciemhre de 1976, n2 601, pdg. 14. 
1. A Cronos, o pa1abras de un ehrio 
v. Recorrf mucho para callart~ 
2. Meditacidn ante e] fuego (de un cementerio) 
v. Aqur; aqui el fuego, como el homhre tema 
3. Atmosfera del forastero 
v. Todo de pronto parece amarillo 
Oniculo de Atenas. ldem) mayo-julio de 1977, 
nums. 20 y 21. pag. 12 
Ordculo de Atenas 
v. ~Por qu~ culpa r~mota 
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Amonestaci6n del ObisJ?~___Qemen!_~, en Albaida, invierno 
de 1977, n2 4. 
Amonestaci6n del Obispo Clemente 
A prop6sito de unas fotografias de Marisol (desnuda) 
V. Como un necio 
Historia de Espana, en Papeles de Son Armadans, fe-
brero de 1978, n2 CCLXIII, pags. 149-156. 
De un "Arte de a~ en Insula, jul io-agosto de 
1980, nums. 404-405, pag. 2. 
Sex before sex 
V. Es e] silencio buena compafiia 
La postura mas sabia 
V. IJesde la creaci6n del ser humano 
Este esplendor 
V. Piensa en la muerte 
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D. CRITICA SOBRE MANUEL MANTERO 
Alfaro, Rafael. Sohre: ~fantero, l'-1anuel: x_~_9._l:!!_~~-ama 
_1_1~_£er, Coleccion Dulcinea. l'-1adrid, 1975, 79 pags. en 
Estafeta Literaria, 15 de enero de 1976, nQ 580, pag. 2347. 
Alvarez, Carlos Luis. Sabre: ~~l~~-~!_~_1~.!_1~· por 
Manuel Mantero. Editora Nacional, Madrid, 1966, en Blanco 
---y Nepro, 21 de enero de 1967, nQ 2855. 
Cano, Jose Luis. ~~-~:;i~~~-~~!_1-far!_!er~, en 
Insula, marzo de 1967, nQ 244, pags. 10-11. 
Ca renas, Franc is co. ~J-~st i_~~_!!.!_~_~!!_l~~j_<_:~.!_l~-en 
'!.!_g_unos poet as es~o 1 e~_I~~ idente~--~!!_E.~!.'!~~-~--Un !do_~ 
en Cuadernos Hispanoamericanos, sPptiembre de 1975, nQ 303 
pags. 596-608. 
Do], l'-1iguel. Sobre: ~inim~s de!...£.!..P!.£.?_X_l~~~'l!?io~ 
por Manuel Mantero. Arcos de la Frontera, 1957, en Uestino 
3 de enero de 1959, nQ 1117, pag. 37. 
Dole, Miguel. Sobre: La__!_~'!IE~E~_co_ll!_t!_!!, por Manuel 
Mant~ro. Madrid, Ediciones Rialp, 1962, en Destino, R 
de septicmbrc de 1962, nQ D09, pag. 33. 
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Dole, Miguel: Hombre ~~~~--· en Manuel Montero, 
en Destine, 14 de septiembre de 1963, nQ 1362, pdg. 36. 
Garcia Velasco, Marcelino. Sohre: Manuel Mantero 
Tiempo de hombre , Col. Agora. Madrid, 1960, en Rocamador 
verano de 1961, nQ 23, pag. 20. 
Garcia Vifio, M. Sobre: Manuel Montero, "Minimas del_ 
Cipres y los labios" Alcaravan, Arcos de la Frontera, 1958 
en Estafeta Literaria, 30 de agosto de 1958, nQ 144, 
pag. 7. 
Gate 11, Ange 1 ina. Sobre: ~amp~.!.:_<!~omun ( 1) , de 
Manuel Mantero, en Poesia Espanola, julio de 1962, hQ 115 
pags. 22-23. 
(2) Col. Adonais. vol CXCIX. Madrid, 1962. 
Herndndez, Antonio. El es_£!ito-.:_~_!___Eia. Manuel 
Mantero, en Estafcta Litcrar1a, 1 de octuhre de 1969, 
nQ 429, pags. 38-39. 
Jimenez Martos, Luis. Sohre: Manuel Mantero. 
Misa solemne, Colecci6n Poasin. Editora Nncional. Madrid, 
1966, 304 pdgs. en Estafcta Litcraria,,25 de febrcro de 
1967, nQ 364, pags. 29-30. 
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Jimenez Martos, Luis: El_vita~!~l!l~_p_oet__!co de __ ~~nuc.!_ 
Mantero. Sabre: Manuel Mantero. Poesia (195R-1971) Selcc-
ciones de Poesia Espafiola, Plaza y Janes, 1978, 310 pags. 
en Estafeta Literaria, 1 de fehrero de 1973, n2 509, 
pags. 1217-1218. 
Jimenez Martos, Luis. Cuand~_los __i~~~cho~~l_!l~nos 
son protagonistas. Sabre: Manuel Mantero. Los derecfios 
del hombre en la poesia hispdnica contempordnea. Antolo-
gfa Hispdnica. Editorial Gredos, S.A., Madrid, en Estafeta 
Literaria, 1 de marzo de 1977. n2 535, pags. 1638-1639. 
Luis, Leopolda de. Sabre: Ti~~po ~~~-~~mbreL de Ma-
nuel Mantero, en Pape1es de Son Armadans, febrero de 1961. 
n2 LIX, pags. 214-216. 
Luis, Leopolda de. Sabre: ~<!_!_~_!!l[l_~_!~_com~!:l__j_l) de 
Manuel Mantero, en Papelcs de Son Armadans, marzo de 1963 
n2 LXXXIV, pags. 320-322. 
( 1 ) Co 1 e c c i 6 n Adona i s , n 2 C XC I X , ~fad r i d , 1 9 (, Z . 
Luis, Leopolda de. Sohre: Manuel lvlantero. La_p~~sia 
?~~a1 nosotros. Colccci6n Punta Omega, n2 135, Edit. 
Gu:1darrama. Madrid, 1971, 224 pags, en Estn fet<1 Literaria 
15 de abri1 de 1972, pag. 914 n2 490. 
Luis, Leopol do de: La __ E_~~~_!~_<_!Ere!l_?ida. Los derechos 
~d hombre y otros suefios. Sohre: Manuel lvlantero. Los de-
rechos del hombre en 1a poesfa hispdnica contempordnea. 
Col. Antologi:1 llispdnica. Edit. Grcdos. Madrid, 1974, 
en Urogallo, scpticmhrc-octuhre-diciembre de 1974 m1ms 29-
30 pags. 171-173. 
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Manrique de Lara, Jose Gerardo. Sobre: Mantcro 
~~anuel: Mfnimos del ciprcs __ Y_.:_:~ Col. Alcaravan, 1958, 
en Insula, 15 de mayo de 1959, nQ 150, pag. 8. 
Manzano, Rafael. Sobre: Los derechos del hombre en 
la poesia contempordnea, en Diario Fcmenino, Barcelona, 
viernes 18 de enero de 1974, nQ 1621, pag. 20. 
Nota: Comenta la obra "Los derechos del hombre en la 
poesia hispdnica contempordnea. Manuel Mantero. Edi 
torial Gredos. Madrid. 
Molina, Rod_rigo A. Sobre: Los ~~£_echos ~~~ hombr~ 
en la poesia hispdnica contemporanca , en Hoja informativa 
de literatura y filologia, julio-agosto de 1974, nQ 18 
pags. 39-41. 
Muniz Romero, Carlos. Sobre: Po_~_:;f~_(l) de Manolo 
Mantero, en Resena, abril de 1974, nQ 74, pag. 23. 
(1) Selecciones de Poesia Espanola, Plaza y Janes, Barce-
lona, 1972. 
Ortiz, Fernando. Sohre: f.~es_!~ (1958-1971) .(1) de 
Manuel Mantero, en Poesia Hispanica, noviembre de 1973, 
nQ 251, pags. 13-14. 
(1) Selecciones de Poesia Espanola. Plaza y Janes, Bar-
celona, 1972. 
Pereira, <Jacobo. Sohre: !_JQ~~i<:'.~spanol~ contcmrord.E_~ 
(1939-1965) por Manuel Mantero. Plaza y .Janes. S.A. 1966 
en Blanco y Ne~ro, 16 de julio de 1966, nQ 2828, pags. 120 
121. 
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Uc e d a , J u 1 i a . ~!.__? _!!i_~~_!_!!_o!!'~.!:_~-e ~-1 a ___ p~~~~~~e 
Man':!~ Manter~, en Insula, noviembre de 1962, n2 192, 
rag. s. 
Uceda, Julia. Simbol~~~!i.~~~-~n_~~i-~!:£~1_<:1~-~~on 
(I) de Manuel Mantero, en Insula, julio-agosto de 1982, 
nums. 428-429, pag. 23. 
(1) Plaza y Janes, Barcelona, 1980. 
Umbral, Francisco. Sobre: ~isa ~ol~mn~ (1), de 
Manuel Mantero, en Poe~da Espanola, julio de 1967, n2 175, 
pags. 13-15. 
(I) Col. Poesia. Ed. Naciona1, Madrid, 1966. 
Villa Pastur, Jesus. ~1anue 1 Mantero. !_ie'!!12_~-del h~mbre 
Edicion Agora. Madrid, 1960, en Archivum. Oviedo, cnero-
dic icmbre de 1961, nums. 1 y 2. 
Anonimo. Sobre: Manuel. Mantero. Mfn_!_~()-~!_-~i_p_!e"s_ 
y _ _l_~~---~~bio~.F.dicioncs i\lcaravan. Arcos de la r:rontcra 
1958, <'n Archivo llispalcnse, m;nzo-abril-mnyo-junio de 
1958, nums. 88-89, prigs. 284-285. 
Anon i mo . ~~c t u r a -~oe tic a ~a rg~ _ _i0~E.~.!:l~~..J'~~n t e ro , 
en Estnfcta Litera~in, 22 de noviemhre de 1958, n2 155, 
rag. 2. · 
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Anon i mo. Manu~!_-~~!!_!£.!:_~1__[?!_~,!11:_~--~'_Q~~!-~-~~-~~9_!_!"9 
B~cquer (1), en Insula, febrero de 19fi1, nQ 171, pag. 4. 
(l) Por su 1ihro Tiempo del hombre. 
E. ENTREVISTAS HECHAS A MANUEL MANTERO 
Anonimo. Encuesta de Insula (con motivo del tercer 
-----------
centenario de la muerte de Gongora), en Insula, noviemhre 
de 1961, nQ 180, pag. 4. 
Garcia Vifio, M. Notas y enc~~2!~_:;ob_!e la "Gen~"!."a­
ci6n seviilana del cincuenta y _!__~!tos, en Caracola, octubre 
noviemhre de 1966, nums. 168-169, pags. 7-20. 
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F. ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNAS DE 
SUS POESIAS (MANUEL MANTERO) 
Aleixandre, Vicente. Segunda Antologia de Adonais. 
Madrid. Edic~ones Rialp, S.A. 1962. 292 pdgs. + 4 hojas. 
14.5 ems. Colecci6n Adonais, vol. CC. Madrid. Biblioteca 
Nacional 7-58189. 
Cano, Jos~ Luis. El tema de Espafia en la pocsia 
espafiola contempordnea. Madrid. Ediciones Castilla, S.A. 
1964. 300 pdgs. + 2 hojas. 22 ems. Revista de Oeciden-
te. Madrid. Biblioteca Nacional 4-53576. 
Cano, Jos~ Luis. Antologia de la liriea espafio-
la actual. Salamanca, Madrid, Barcelona. Edieiones An~ 
ya, S.A. 1964, 97 pdgs. 16.7 ems. Coleceion Riblioteca 
Anaya, n~ 54. Serie Textos espafioles. Madrid. Bihliotc 
ca Nacional VC~ 5681-19. 
Cano, Jos~ Luis. Anto1ogia de la nuev<~ poesia 
espafiola. Madrid, Barcelona. Edicion de .Jos~ Luis Cano 
1965. 99 pigs. + 1 hoja. 16.5 ems. Colecci6n Bihliote 
ca Anaya, vol. 27. Madrid. Biblioteca Nacional VC! 
6107-1. 
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Cano, Jose Luis. Antologia de poetas andaluces 
contempordneos. Madrid. Ediciones Cultura Hispdnica. 
1968. 443 pdgs + 1 hoja. 19.2 ems. Coleccidn La Encina 
y el Mar, vol. 38. Madrid. Biblioteca Nacional 7-69312. 
Conde, Carmen. Antologia de la poesia amorosa -
contemporanea. Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Cara-
cas, Mexico, Rio de Janeiro. Editorial Rruguera 1969 
783 pags. 17,5 ems. Coleccidn: Libro Amigo, vol. 104 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-74 942. 
Jimenez Martos, Luis. Nuevos poetas espafioles. 
Madrid. Talleres de Graficas Orhe. 1961. 160 pags. 
+ 1 hoja. 16 x 14 ems. Coleeeidn Agora, vol. 26. 
Madrid, Biblioteea Naeional VC! 4572-1. 
Poetas del Sur. Jerez de la Frontera. Editorial Je 
rez Industrial, S.A. 1963, 160 pags. 16.5 ems. Colec-
cidn: Alcaravan, vol. 20. Madrid. Riblioteca Nacional 
vc~ 5464-9. 
Antologia General de Adonais (1943-1968). Madrid, 
M~xieo, Buenos Aires, Pamplona. Ediciones Rialp, S.A. 
1969. 397 pags. + 1 hoja. 22,5 ems. Colcccldn: Maes-
tros de la Lengua Castellana, vol. 4. Madrid. Biblio-
teca Nacional 7-73430. 
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Luis de, Leopolda. Antologfa de Ia poesia reli-
giosa (1939-1964). Madrid, Barcelona. Ediciones Alfa-
guara. 1969. 586 pdgs. + 2 hojas. 17 ems. Colecci6n 
"Poe s ia Espanola Con temporanea". Madrid. Bib 1 ioteca 
Nacional 7-75143. 
Poesia social. Antologia. (1939-1968). Madrid, 
Barcelona, Ediciones Alfaguara, S.A. 1969. 450 pdgs. 
+ 1 hoja. 21 ems. Colecci6n ''La Palma de la mana", vol. 
1. Madrid. Biblioteca Nacional 1-126950. 
Roldan, Mariano. Poesia hispanica ~~)~Lo (si-
glos XIII al XX). Madrid. Editorial Escclicer, S.A. 
1971. 364 pags. + 1 hoj~. 18,5 ems. Colecci6n 21, 
vol. 49. Madrid. Biblioteca Naciona1 4-93173. 
C A P I T U L 0 X 
RIBLIOGRAFIA DE AQUILINO DUQUE 
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BIBLIOGRAfiA DE AQUILINO IHJ~ 
DATOS BIOGRAfiCOS 
AQUILINO DUQUE naci6 en Sevilla el 6 de Enero de 
1931 donde curs6 estudios de Derecho en la Universidad 
de Sevilla que posteriormente ampli6 en Cambridge y 
Da lias. 
En 1960 obtuvo el Premio "Ciudad de Sevilla" por 
su obra La rueda de fuego. Con su libro De palabra en 
palabra , obtuvo el Premio de poesia Leopolda Panero 
en 1968. Se le conccdi6 el Premio de cuentos Washing-
ton Irving en 1970. En 1972 le fue otorgado cl Premio 
fasternath de poesfa. Ohtuvo adem§s el Premio Nacional 
de Literatura por su 1 ibro ~!_Mol_!~ Azul_ en 1975. 
rue uno de los Directores de la Rcvista "Aljibe" 
que se pubic6 entre los afios de 1951 n 1953. 
fla tcnido ademas una amplia producci6n novelis-
t ica. 
Este poeta y novclista andaluz "enamorado a co!! 
ciencia de una tierra que beso con los ojos ahiertos" 
sc nos revela ademas como un concienzudo teorizador -
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sobre la poesfa y en especial sohre la andaluza. 
Con respecto a la poesia nos dice: "Tiene a mi 
juicio Ia poesla una dohle misi6n: es a la vez evoca-
cion y sugerencia; resonancia del pasado y presenti--
miento de lo por venir, en funcion de una vivencia pr~ 
sente". (1) 
En cuanto a la cualidad que debe tener todo poe-
ta, nos dice que este " ... debe tener la condicion de 
descuhridor de nuevas horizontes en el campo de la se~ 
sibilidad; de enriquecedor del mundo de las sensacio-
nes." (2) 
Son estos, Jos principios de la concepcion poe-
tica de Aqudino Duque que sirven para ilustrar algu-
nas de las opiniones interesantes y sugestivas que p~ 
demos encontrar en sus artlculos y que a pesar de ser 
formulaciones muy subjetivas no dejan de tener un ines 
timable valor si tenemos en cuenta que son producto de 
la experiencia adquirida en los afios de bregar y rela-
cionarse con el mundo de la creacion llteraria. 
(1) Poesia andaluza, en Poesfa Espanola, enero de 1958 
n~ 66, pdgs. 20-24. 
(2) Idem. 
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A. OBRA COMPLETA. 
Poesia 
El campo d~ la verdad (1949-1958). Madrid. Edici~ 
nes Rialp, S.A. 1958, 69 piginas. 14,5 ems. Colecci6n -
Adonais CLIX. Madrid, Biblioteca Naeional VC! 3083-1. 
La calle de 1~ luna_(l950-1958) Sevilla. Talleres 
GnHieos del ~ano. Ayuntamiento de Sevilla 1958. 64 pags. 
18 ems. Madrid. Biblioteea Nacional VC! 3042-11. 
Nota: Contiene 1 fotograffa del autor. 
De palabra en palabra . ~taddd. Edieiones Cultura 
llisp:inica. 1968, 78 paginas + 1 hoja. 20 ems. Coleccion 
Po~tica: Leopoldo Panero, vol. 9, Madrid. Bihlioteca Na-
cional VC! 6853-9. R. 420206. 
Nota: Esta obra obtuvo el Premio de Poesia "Leopoldo 
Panero, 1967. 
El invisible anillo. Leon. Editorial de la lnstit~ 
---------------- -
ci6n Fray Bernardino de Sahagdn, 1971. 104 p:igs. + 1 
hojas. 20 ems. Coleccion Proveneia, coleccioncs de poe-
sfa. vol. 3. Madrld, Ribliotcca Naeional VC! 8304-4. 
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La calle de la luna- Sevilla. Publicaciones de 
la Excma. Diputacidn Provincial de Sevilla. 1973, 82 
pdgs. + 1 hoja. 23. ems. Madrid. Biblioteca Nacional -
vc ~ 1 0 1 50-8 . 
Una disidencia poetica. Roma. Institute Espafiol 
de Lengua y Literatura de Roma. 1976, 35 pdgs. + 2 hojas. 
24 ems. Coleccion P1iegos de Cordel 1:4 Madrid. Bib1io-
teca Naciona1 VC~ 12025-10. 
Los cuatro 1ibros cardinales (Obra poetica reun~ 
da), Madrid. Editoria Naciona1 1977, 280 pgas + 1 hoja 
18 ems. Coleccion Alfar, colecci6n de poesia, vo1. 22 
Madrid, Biblioteca Nacional 7-106922. 
NOVE LA 
----
Operacidn Marabd. Madrid. Ediciones Alfaguara, 
S.L. 1966, 119 pags. 16,5 ems. Coleccion: La novedad 
popular contempordnea, in6dita, espafiola, vol. 39. Madrid 
Bihlioteca Naciona1 VC~ 6322-20. 
La rueda de .fuegQ! Barcelona. Editorial Planeta 
1971, 287 pdgs. + 2 hojas. 18 ems. Colecci6n: Auto-
res espafioles e hispanoamericanos. Madrid. Biblioteca 
Naciona1 7-85504 R. 495829. 
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La linterna magina_. Barcelona, Plaza y Janes, 
(Esplugas de Llobregat), 1971, 213 pags. + 2 hojas 
19 ems. Colecci6n Novelistas del dfa. Madrid. Biblio-
teca Nacional 7-86556. 
El mono azul . Barcelona .. Ediciones Destino 1973 
192 pdgs. + 3 hojas. 18 ems. Colecci6n Ancora y Delfin 
vol. 441, Madrid, Biblioteca Nacional 7-97172. 
Nota: Esta novela fue finalista del Premia Nadal 1973 
La historia de_ Sally Gray . Madrid. Ediciones 
del Centro 1975, 136 pags. 21 ems. Colecci6n Series del 
Centro, Literatura, vol. 35, Madrid. Biblioteca Nacional 
7-99912. 
Nota: Con fotografia y notas biograficns del autor 
en la portada posterior. 
Los agujeros negr~~ (en la tradici6n de la gran 
novela picaresca). Barcelona. Librerla Editorial Argos, 
~.A., 1978, 25R pags. + 1 hoja. 20 ems. Colecci6n Argos 
Vergara, Madrid, Bihlioteca Nacional 7-107144. 
Nota: Con fotograria y datos biogr~ficos del autor 
en la portada posterior. 
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OTRAS OBRJ\S 
La India hoy . Diario de viaje. Rarcelona, Ma-
drid, Mexico. Editorial Noguera, S.J\., 1961. 250 pags. 
+ 3 hojas. 21.5 ems. Colecci6n: EJ documento vivo, vol. 
12. Madrid. Biblioteca Nacional 1-222314. 
Notas: Es una traducci6n por Aquilino Duque deJa obra 
de Don Ma raes t i tul ado: Gone away an Indian .Journa 1. 
Contiene 24 fotografias. 
Sombra en la hierba. Barcelona, Mexico, Editorial 
Noguera, S.A. 1961, 138 pags. + 2 hojas. 19 ems. Colee-
ci6n Galeria Literaria, Madrid. Bihlioteca Naeional 
7-43983. 
Nota: Es una traducci6n por Aquilino Duque de la obra 
de Karen Blixen titulada Shadows on the grass. 
PRO LOGOS 
Campbell, Roy. Poemas. Madrid, Ediciones Rialp 
1958 67 pags. + 1 hoja. 14,5 ems. Coleeei6n Adonais, vol 
CLVII. Madrid, Biblioteca Naeional VC~ 3045-1. 
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B. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
Poesia andaltiza, en Poesla espafiola, enero de 1958 
n2 66, pags. 20-24. 
Despues de la feria (cuento), en Estafeta Literaria 
15 de marzo de 1958, n2 120, pag. 16. 
Nota: Es un cuento de Dylan Thomas traducido por Aquilino 
Duque. 
Sabre: El inventory la actriz, por Willinm Saroyan, 
en Cuadernos Hispanoamericanos, abril de 1958, n2 loo, pags. 
23-31. 
Nota: Traducido de la revista Me Atlantic Monthly, por 
Aquilino Duque. 
Recuerdo de J.B. Trend, en Insula, 15 de julio de 
1958, n2 lttO, p:ig. 8. 
Sohre: Stella, Enrico la: !_!_~_!_-!._cn~J--~-~-_fuori (1) 
Idem, junio de 1959, n2 114, pags. 275-277. 
(1) Milano, Sugar, Editore, 1958. 
I.-L£!~L~_p_u~hl~2'_--~~~_:;_!~, en Estafeta Lite-
raria, 1 de julio de 1959, n2 172, p6g. 7. 
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Los tres reyes oscuros. Mi_~~_!:_~~-~~-~-L~~. en Pa-
peles de Son Armadans, julio de 1959, nQ XL, pags. 61-63. 
Nota: Es un escrito de Wolfgang Rorchcrt en version 
castellana y con una introduccion por Aquilino 
Duque. 
farta de Alemani~, en Papeles de Son Armadans, 
septiembre de 1959, nQ XLII, pags. LXXIX-LXXXIV. 
~ornel~el capitan, en Cuadernos Hispanoameri-
canos, octubre de 1959m nQ 118, pags. 295-3o2. 
La historia de Sa1ly_Trevor (cuento), en Insula 
noviembre de 1959, nQ 156, pag. 12. 
Poesia popular , en Poesla Espafiola, diciemhre 
de 1959, n2 84, pags. 24-29. 
Vida y muerta del Mar~j~-~~---~J!~':I:ova, en Insula 
febrero de 1960, n2 159, pag. 7. 
Hora dif Ic i1 por Thom~s Ma_!!_'!_, en ~uadernos His-
panoamericanos, marzo de 1960, nQ 123, pags. 281-287. 
Nota: Es una traducci6n por Aquilino Duque. 
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La nove1a en e1 cine , en Pape1es de Son Armadans, 
agosto de 1960, nQ LJII, pags. 157-172. 
Sabre: Ensayos de_l_!te~_~_tur~__J_ti_~~~-']_~~- (de 1 can tar 
del Mio Cid a Garci~ l.orca), de Pedro Salinas (1) en Pa-
pe1es de Son Armadans, octubre de 1960 nQ LV, pags. 104-
106. 
(1) Ensayistas hispdnicos. Aguilar. Madrid, 1958. 
Sabre: "E1 Puerto de Santa Maria en 1a 1iberaci6n 
de Fernando VII" , de Santiago ~1ontoto (1) Idem, noviem-
bre de 1960, nQLVI, pags. 218-222. 
(!") .Jerez Industrial. Jerez de 1a Frontera, 1959. 
Sobre: "~Q_fia f ibra ~_!:_! br~~-· _, de Eugenio Noel (1) 
Idem, pags. 206-209. 
l1) Ser y Tiempo. Temas de Espana. Ediciones Taurus, 
Madrid, 1960. 
Una victoria s~bre e1 tie~Q, en Cuadernos llispa-
noamericanos, enero de 1961, nQ 133, pngs. 125-134. 
Traduce ione!? _ _Jieces~E ia_~, en Papc les de Son Armadans, 
enPro de 1961, nQ LVIII, pags. 87-89. 
~E It l-~-- soh r e --~-!..!!_~~~X- p~~ ~-~~-2. o b~~-~£.? i a_. Idem 
pags. 102-107. 
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Joaquin Romero, hombre vegetal_ Idem, febrero de 
1961, nQ LIX, pags. 217-219. 
"Lolita" , de Vladimir Nobokov (1). Idem, febrero 
de 1961, nQ LIX, pags. 208-210. 
(1) The Olympia Press. Paris , 1959. 
Un serrano en Ginebra, en Cuadernos llispanoameri-
canos0 Marzo de 1961, nQ 137, pags. 243-244. 
Rea 1 is mo de c i ~~~-_r _!~~.!_~..:.~.!!~--~~~~~, en Insula, 
junio de 1961, nQ 175, pag.7. 
Los tres mundos del espafio~, en Papeles deSon Ar-
madans, junio de 1961, nQ LXIII, pags. 325-327. 
1_a 'Renagerie de Mons ierur Le~r~?.-1.._ en Blanco y 
Negro, 10 de junio de 1961, nQ 2562, pags. 57-61 s/n. 
Al habl a con tvligue 1 llern_<i_~~-~-~.-!. en Ca raco 1 a, febren 
de 1962, pags. 13-14. 
E1 mundo libre y la lib~rt~-~.; en Insula, febrero 
de 1962, n2 183, pag. 3. 
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Breve medi tac ion sabre e 1 t icmpo, la verd_~~-Ll-~-­
mue~~ Idem, dlciembre de 1962, nQ 193, pag. 6. 
Poes I a rel igiosa, _£oes i~-~-~c ia_!. Idem, j ul io-agos to 
de 1963, nums. 200-201, pag. 6. 
~atriota activo. Idem, julio agosto de 1964, 
nums. 212-213, pag. 4. 
Poetas de Alcjandria, en Indice. Madrid, scptiembre 
de 1964, nQ 189, pag. 29. 
Exabruptos r__ cont_!_<_!_d icc ione~, en In su Ia, nov j emhre-
diclemhre de 1964, nums. 216-217, p~g. 7. 
Ana Ajmatoy~Cnoticia y selecci6n), en Rcvista de 
Occidente, noviemhrc de 1965, nQ 32, pags. 202-204. 
Hlda1gula, en Insula, marzo de 1967, nQ 244, pag. 13. 
~~pafia y Cuba __ cn.~£~~~-!~~~-!~~--!-~ _ _!ra~. Idem, 
jttlio-agosto de 1968, nums. 260-261, pags. 4 y 9. 
!~a t!:_? __ ~~_Q_!~~~!~ __ y_p!__!_~~~~!~-~!.l~~g~. Idem, octubre 
de 1968, n2 263, pag. 12. 
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La muerte en Sevilla. Adios a Joaquin Romero 1 Idem 
diciembre de 1969, nQ 277, pag. 3 
Nota: Reproducido ademds en la revista Literal, diciemhre 
de 19n9- enero de 1970, nQ 11, pags. 14-15. 
El frente y el nivel, en Papclcs de Son Armadans 
mayo de 1970, nQ CLXX, pags. 217-221. 
Represi6n y conformismo (Bacantes y portatirsos), 
en Revista de Occidente, marzo de 1970, nQ 84, pags. 309-
318. 
Minotauro coron~! (Que trata del pintor mcjicano 
Pedro Coronel) en Insula, marzo de 1970, nQ 280, pag. 2. 
La sombra de Becquer, Idem, diciembre de 1970, 
nQ 289, pag. 3. 
La sombra de Becquer, en A"rchi vo Hispa.lense, enero-
abril de 1971, nQ 165, pags. 2-38. 
Sobre: Croce, Elena. -~-~--!~-~a_l_!_<:_!n __ ~~.!:~~a __ . Ed i-
ciones Joaquin Mortiz. M~xico, 1970, en Rcvista de 
Occidente, mayo de 1971, nQ 98. pags. 231-236. 
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La confesj_§!!_de __ f!~~~E-~g _ _R~~_:!~~.!':!· en Destine, 
29 de mayo de 1971, nQ 1756, pags. 14-15. 
fiestas y suefios, en Insula, septiembre de 1971, 
n2 298, pag. 5. 
Reivindicacidn del Conde de Poxd (En torno a 
un 1ibro de K.C. Mainer). Idem, mayo de 1972. 
El r !o de Sev i :!_!~~~~_E_ie<!~E~-~__!!!_gue _!__~!!__&_~.!, 
en Destine, 26 de agosto de 1972, nQ 1821. 
Vientos de fronda en Castilla la novfsima. Idem 
2 de septiembre de 1972, n2 1822, pag. 22. 
Luis Rosales y 1a ~abr~-~~-~f_!_~ant~-, en Insula, 
ju1io-agosto de 1973, n2 320-321, pag. 29. 
Subspeci~~rcina, en Destine, 15 de junio de 1974 
n2 1915, pag. 45. 
Nota: Es un articulo sohre Jorge Orwell. 
~as bodas ~~--~!"~~~ su!:!:~~!!~~~-~- Idem, 14 de di-
c]emhre de 1974, n2 1941, pag. 20. 
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Repl ic_§l~~~~~~-0.!&~. en lnsula, encro de 1975 
nQ 338, pag. 11. 
Las bodas de oro del_ surreal!~~Q__, en [stafeta 
Literaria, 15 de enero de 1975, nQ 556, pags. 4-7. 
El cansancio de s~!_}ibr~~. Idem, 15 de fcbrcro 
de 1975, nQ 558, pag. 18. 
Jose Domi~, en Insula, abril de 1975, nQ 341, 
pag. 4. 
Sobre: Paulina Crusat, en "L'Ilervolari" • Idem, 
mayo de 1977, nQ 366, pag. 11. 
Sohre el premio "Mig_~~-~£~~!._~~u'!_~~~ .. Idem, 
julio-agosto de 1977, nQ 368-369, pag. 31. 
Comunicaci6n, comuni6n • ldem,encro-fchrero de 1978 
nums. 374-375, pag. 26. 
~.!__destino de sobrevivir, en Insula, noviemhre-
dicicmbre de 1979, nums. 396-397, png. 32. 
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La vida andaluza de Paulina Cruzat. Idem, junio 
de 1981, n2 415, pag. 2. 
Una humorada de Juan Ramdn Ji~~nez. Idem, julio-
agosto de 1981, nums. 416-417. pag. 4. 
C. POEMAS SUELTOS 
Nifia antigua,en Aljibe, enero de 1952, n2 III, 
pag. 1 s/n 
Nifia antigua 
v. Todo pasa - mis ojos te buscaron 
Romance de Antonio Ordonez en la feria de Sevilla 
Idem, 1952, n2 IV, pags. 16-17. 
Romance de Antonio Orddpez en la feria 
de Sevilla. 
v. Cuatro maestrantcs de Ronda. 
Uonde se vliel~c sieJ!!p_!_~, en Poesia Espanola, 
mayo de 1953, n2 17, pags. 19-20. 
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Donde se vuelve siempre 
V. Donde se vuelve siempre, amigos mios. 
Mensaj e a una muchacha que no _ co~ocere . , en Al jibe 
enero de 1954, nQ V, pdgs. 11 s/n 
Mensaje a una muchacha que no conocere. 
v. Tu, que no se quien eres; que ahora lees mis versos, 
La calle de Ia luna, en Caracola, 1 de junio de 
1954, nQ 56, hoja 2. 
La calle de la luna 
v. Tu seras, hijo mio. 
Tarde de Ia ventana , en Aljibe, marzo de 1955, 
nQ VI, pag. 14 
Tarde de la ventana 
V. Me he puesto a rccordarte. 
Oleo de Fernando R., Idem, octuhre de 1955, nQ 36 
hoja 20. 
Oleo de Fernando R. 
V. Tu pudieras estar perfectamente. 
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Balada triste de andcn, Idem, 1 de marzo de 1956, 
n2 41, hojas 6-7. 
Balada triste de andJn 
V. El tren se descorrio, y apareciste 
Good Haven, Idem, 1 de enero de 1957, hojas j-4. 
Good Haven 
V. Creedme, los que aun creeis en mf, 
A Sandy Patterson, en el _puent_~~§an _ _TelmQ, en 
roesia Espafiola, octubre de 1957, nQ 63, pags. 24-25. 
Sevilla, 189~L-Y_~~~en Caracola, octubre, no-
viembre de 1957, nQ 60-61, hojas 9-10. 
I. Sevilla. 1898, J.R.J. 
v. niecisiete aiios tendrias' 
I l.V. Sesenta y dos afios Recquer 
!·a sed ,en Caracola, 10 de mayo de 195R, nQ 67, 
hoj;:~ 7. 
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La sed 
v. Ticnen los andaluces por patria el Universe 
Regreso junto a un rio, Idem, 5 de julio de 1958, 
n•.69, hoja 10. 
Regres~ junto a un rio 
v. Tengo muchos motives para cantar ahora. 
La calle de la luna, en Cuadernos Hispanoamericanos 
agosto de 1958, nQ 104, pags. 174-178. 
I. A.J.A. En primavera 
v. Tu caminar no es m~s que una cuartilla en blanco. 
II. Par las huertas de Gelves 
V. Si tD vieras el rio par las huertas de Gclvcs 
I JI. Acera de "La mallorquina" 
V. llay dias en que el aire se te pone 
IV. Los seises 
•; Que voz os congregaba, 
Responso~ Dylan Thomas, de Pi_~~__l:!!!~!_~mba~£!_~ 
en Caracola, febrero de 1959, nQ 76, hojas 3-4. 
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Response por Dylan Thomas, de pie en una tumba vacla 
V. No s~ si es el otofio o es la luna 
De la existencia de Dios • Idem, mayo de 1959, 
n~ 79, hoja S. 
De la existencia de Dios 
v. Naturalmente existe Dios; desciendc. 
Geoffrey Connell,en Pocsia Espafiola, ahril de 1980 
nQ 88, pags. 20-22. 
La danza 
V. Sabras mi canci6n y la cantabas, 
R[o al oscurecer 
V. llojas de otofio en sucfio negro y oro 
Nocturne de invierno 
V. ~sta noche lejana de huhos y cristales, 
Febrero 
V. Lxtrafio como puedc resaltar el pc-dsaje 
Trtlvesia 
V. Cortinas, hrisa oscura 
Notn: Con comentario y versiones por Aquilino Duque 
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Tib~rio, en Insula, mayo de 1960, nQ 162, pag. 2. 
Tiberio 
V. Navegas por el verde jardin de una esmeralda 
Presencia, en Caracola, abril de 1961, n2 102, 
pags. 20-23. 
Presencia 
V. Aqui persisto como una ostra 
llistoria personal 
'1. ~his tarde me entere de que fue 1111 viernes 
El preso 
V. Sepultado en mi carne 
Notas: Son poemas de Hans Magnus Enzensherg traducidos 
del aleman por Hilde Dominy Aquilino Duque. 
La Salle Des Pas Perdus, en Insula, mayo de 1961 
nQ 174, pag. 2. 
La Salle Des Pas Perdus 
V. En este corredor de los pasos perdidos 
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Sonetillo;, en Caracola, julio de 1961, n~ 105, 
pags. 18-19. 
Del pueblo en fiestas 
v. cuida bien de tu alegria 
Coplas 
De la boca del Rodano 
v~ Eres el arco del puente. 
Tarde de toros en Valencia, en Insula, junio de 
l96l, n~ 187, pag. 6. 
Tarde de toros en Valencia 
V. Ven ahora, regresa a tu pais, a los tuyos 
~a juvent_~~del __ ~_!_!~, en Blanco y Negro, 28 de 
julio de 1962, n~ 2621, pag. 53. 
La juventud del poeta 
V. Piensa bien que la vida, 
Sabado, en..D.P...,.'i.tino, 22 de diciembre de l9b2, 
n2 L324, pag. 39. 
Saba do 
---
Dcjadme un poco, cstoy cansado 
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Composicidn de Iugar, en Caracola, enero de 1963, 
n2 123, pag. 13 
Composicidn de Iugar 
V. Una vez ha pasado ya la estaci6n del beso 
Desagravio a Espronceda, en Insula, junio de 1963, 
n2 199, pag. 7. 
Desagravio a Espronceda 
V. Tu viniste un verano 
En el suelo de M~jico. Idem, febrero de 1964, 
n2 207, pag. 6. 
En el suelo de M~jico 
V. En la tatde_quehrada 
El tiltimo viaje de Antonio Machad<:J. _Idem • .Julio-
agosto de 1964, nO 212-213, pag. 2. 
El ~ltimo viaje de Antonio Machado 
V. Sobre el Mediterraneo centel1as de aluminio 
Recue_rd~-<!~osc~, en Papeles deSon Armadans, 
mnrzo de 1966, n2 CXX, pags. 298-304. 
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Chejov retrata en grupo 
v. Entre tapices y abalorios 
2 
Mayakovski en Liliput 
V. Tu voz ronca, rayada 
3 
Didactica 
v. Somos la inmP-nsa mayorfa 
4 
E1 deshie1o 
v.Era un hotel de luijo 
Anto1ogfa , en Caracola, julio-agosto de 1966, 
nums. 165-166, pag. t1S. 
Antologia 
v. Reloj d~ arena tu cuerpo 
E1_cachorr_o en~~ _ I?_uente, en Caraco1a, octubre-
noviembrc de 1966, nums. 168-169, pags. 21-22. 
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El cachorro en el puente 
V. Esta nochc,Manuel, tti sobre el puente, 
Vers~una noche ~!_~-~-~..!_en Papeles de Son 
Armadans, septiembre de 1969, nQ CLXll, pags. 263-272. 
lmagenes del mundo 
V. lEs como la sofiabamos 
Los viajes del suefio 
v. Cuando algtin astronauta 
Concierto bajo la luna 
V. San Juan Bautista de losl tnoveses, 
Welcome 
V. Luna en cuarto creciente 
El hombre y el robot 
V. Nunca es completa una victoria 
La luna de Cervantes 
V. Cuando ser espafiol era ser algo 
Cancidn de rueda, en Litoral, diciemhre de 1969, 
enero de 1970, nQ 11, pags. 13-14. 
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Cancion de ruedn 
V. Cancion de ruedn que giras 
Oda moral a B~cquer, en Rcvlsta de Occidente, enero 
de 1971, nQ 94, pags. 16-18. 
Oda moral a B~cquer 
V. ;,Sabias que la calle Calatrava 
Responso por los tres astronautas, en Insula, 
julio-agosto de 1971, nu~s. 296-297, pag. 2. 
Responso por los tres astronautas 
V. Si ~rais por fin del rcino de los angeles 
Rafael J\_lbert i_~ cine _d~_un~~oc!!_~~~ verano, 
Idem, diciembre de 1972, nQ 313, png. 5. 
Sevillanas roma_!las en Papeles de Son J\rmadans, octuhre 
de 1973, nQ CCXI, pags. 61-64. 
f. (f;l incendio) 
V. De 1 o alto de ta rpeya 
1 I • ( Ce s n r Borja) 
V. Si Cesar llega a ser Cesnr 
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III. (La juderia y B4atriz Cenci) 
V. Por el portico de Octavia 
IV. (El trastevere y Triana) 
V. Eres trastevere en Roma 
V .V. Al Puerto de Rioja Grande 
VIY. Que llueve, Madre, que llueva 
VII. (Capitolio) 
V. Altozano de Roma, 
VIII.V. Roma tiene su plaza 
IX.V.En medio de la plaza 
X. (Janiculo) 
v. lJn disparo de canon 
XI. (Santa Maria la Mayor) 
V. En Roma en pleno agosto 
XII. (La lozana andaluza) 
V. Plaza y Campo de las Flores 
XIII. (Cervantes) 
V. Por el Populo en Roma 
XIV. (El Saco) 
V. Ya llegaron al puente 
XV . '·' . Bien v enid o a 1 f 1 o r c n t in o 
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Dos poema2__, en Papeles de Son Armadans, mayo de 
1975, n2 CCXLII, pags. 163-167. 
Amnist.ia 
v. Hay quien proclama paz, perd6n, olvido 
Cloaca maxima 
V. Raile, el ~ltimo tanto a cuatro patas. 
La crecida, en Cal. Sevilla, enero de 1977, n2 18 
pag. 2. 
La crecida 
V. Si vieras c6mo e1Tiber ha cr3cido 
Versos para dias 4~lluvi~-' en Rcvista de Occidente 
marzo de 1977, n2 17, pags. 28-29. 
Renovaci6n 
V. Si dices la verdad, no la repitas 
IL~f. S. Albion 
V. Sabe el te a polvora y a brea, 
El verbo 
V. Vivo al ncecho de la palabra exacta 
Compensaciones 
V. En los dfas peorcs 
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Manifestaci6n disuelta por la lluvia 
(Roma) 
V. Una bandera al viento, y en el viento 
D. CRITICA SOBRE AQUILINO DU~ 
Alfaro, Marfa. Sabre: Duque, Aqttilino. La linterna 
magina. Plaza y Janes, S.A. Barcelona, 1971, en Insula, 
noviembre de 1972, n' 312, pag. 8. 
Allue y Morer, Fernando. Sabre: De la pa1~bra en 
palabra (1), de Aquilino Duque, en Poesia Espafiola, n~ 189. 
1) Edics. Cultura Hispanica. Madrid, 1968. 
Barrios, Manuel. Aquilino Duque entre Sevilla y 
Roma , en Destine, 16 de febrero de 1974, n~ 1398, pag. 30. 
Carmela, Costa. Primeros relates de Aquilino Duque 
en Guadalimar, 10 de marzo de 1976, n~ 11, pag, 73. 
Crusat, Paulina, Sabre los consulados del mas alld (1) 
en Insula, marzo de 1967, n~ 244, pag. 9. 
(1) Aquilino Duque: Los consu1ados del mds alld. Plaza 
y Janes, 1967. 
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Domingo, .Jose. ~~~~~.!~and~!_~!~~~· R. Solis, A. 
lluquc, M. ferran y M. Salado/ en Insula, septiemhre de 1971 
n2 298, pags. 5-6. 
Domingo, Jos~. Sabre: Aquilino Duque: El mono azul, 
en Insula, septiembre de 1974, n2 334, pag. S-7. 
Echeverri Mejia, Oscar. Aquilino Duque. El campo de 
la verdad. Col. "Adonais", Madrid, 1958, en Cuadernos 
ltispanoamericanos, fehrero de 1963, n2 158, pags. 369-372. 
Gimferrer, Pedro. lln nuevo novelista . Aquilino 
Duque, en Destino, 17 de diciemhre de 1966, n~ 1532, pags. 
74-75. 
Nota: La novela de Aquilino Duque que son comentadas son: 
La operaci6n marab~. La Novela Popular. Ediciones 
Alfaguara, Madrid, 1966. 
Los consulados del mas a11a, Plaza y .Jan~s, editores, 
Ra rce lana, 1966. 
G6mez L6pez, Rafael. Sabre: ~_1 __ !"~!1~.-3~~_!-L por 
Aquilino Duque. Oestino, 192 pags, en Blanco y Negro, 
23 de novicmhre de 1974, n2 3264, pag. 74 . 
.Jimenez Martos, Luis. Sabre: Aquilino Duque: De_~ 
labra en_Qalabra, Col. Leopolda Pancro, Edic-iones Cultura 
llispdnica 1968, en Estafeta Literaria, 15 de noviembre de 
1968, n2 408, pag. 64. 
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Mainer, Jose-Carlos. Sohrc: Duque, Aquilino: Opcra-
ci6n Marabd . La novela Popular nQ 39, Madrid, 1966, en 
Insula, febrero de 1967, nQ 243, pag. 9. 
Mainer, Jose Carlos. De nuevo "Falange y lit_eratur~ 
(Una replica cordial a Aquilino Duque), en Insula, junio 
de l972, nQ 307, pag. 13. 
Martinez Ruiz, Florencio. ~g_~U ino _!!_~_:~__g_ue:~n e! 
punto de arranque de su tra~toria novelistica, en Esta-
feta Litcraria, l de marzo de 1976, nQ S83, pags. 2385-
2386. 
Mensanza, Julio M. Sobre: Duque, Aquilino: Una desidcn< 
cia poetica . Pliegos de Cordel, Institute Espafiol de 
Lengua y Literatura. Roma, 1976, 35 pags. en Estafeta Li-
teraria, 15 de agosto - 1 de septiemhre de 1977, nums. 
618-619, pags. 2917-2918. 
Mufiiz, Carlos. Sobre: La rueda de fuego (1) y La lin-
terna mdgica (2) de Aquilino Duque, en Resefia, diciem-
bre de 1972, nQ 60, pags. 9-10. 
(1) Barcelona. Ed. Planeta, 1971 
(2) Barcelona. Edit. Plaza y .Janes, 1971. 
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Murciano, Carlos. Sobre: Duque, Aquilino: El_~on~_ 
Azul. Ediciones Destine, Barcelona, 1974, 192 pags. 
en Estafeta Literaria, 15 de septiemhre de 1974, nQ 548, 
pags. 1842-1843. 
Plans, Juan Jose. Sobre: Duque, Aquilino. Los consu-
lados del mas a11a . Editorial Plaza y .Janes, Barcelona, 
1966, 252 pags, en Estafeta Literaria, 8 de ahril de 1967 
nQ 367, pags. 26-27. 
Santos, Damaso. Duque, Aquilino: !:!!!__l_!ombre_E~~ 
nuestra novela y E_~ra~~!:_rativa_and~za, en Pueblo 
literario. Suplemento 1iterario de Pueblo, Madrid, jueves 
2 de diciembre de 1971, n2 10034, pe1g. 1. 
Valencia, Antonio. Sobre: ~~~--~~j er_~_?.__'.!~&E~~~­
Aquilino Duque . Argos Vergara, S.A. Rarcelonn, 1978, 258 
pags, en Blanco y Negro, 915 de agosto de 1978, nQ 3458 
A'g. 63. 
Vnzquez Zamora, Rafael. Sobre: Duque, Aqui 1 ino. _!:a 
rueda de fuego (ll, en Dcstino, 3 de julio de 1971, nQ 
1761, pags. 43-44. 
(1) Col. Autores espaiioles e hispanoamericanos. Ed. 
Planeta. Barcelona, 1971. 
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Ve 11 oso, .Jose Mi gue 1. Aqui !_!:_~Q_Q!:!q~~--~-_!! __ Rom~, en 
Destino, 18 de mayo de 1974. nQ 1911, pag. 18. 
Villar, Arturo del. Sabre: Duque, Aquilino:_El_in-
visible anUlo. Institucion Fray Bernardino de Sahagun 
Leon, 1971. 104 pdgs. en Estafeta Literaria, n2 464. 
Anonimo. Aquilino Duque, pre!!!i~~as~:i~.&.!:_on Irving 
en Insula, junio de 1960, n2 163, pag. 4. 
Anonimo. Sabre; Duque; Aquilino. ~~~_consulados_~l­
mds alld , Plaza y Janes. Barcelona, 1966. en Indice Cul-
tural Espafiol, 1 de enero de 1967, n2 251-252, pag. 60. 
Anonimo. Duque, Aquilino. El Jose Antonio Primo 
de Rivera, en Suplemento de las Artes y Letras. Nuevo 
Oiario, 9 de marzo de 1975, nQ CCLXXXIV~ pag. 5. 
E. ENTREVISTAS HECIIAS A QUILINO D~Q.!Jl:i __ _ 
Cano, .Jose Luis. ~reguntas a Aquilino Duque , 
en Insula, julio-agosto de 1960, n2 16!1-165, pag. 24. 
Garcia Vifio, M. Nota s y encucst ~~obr~~~ "Genera£ ion 
sevillana del cincuenta y tantos , en Caracola, octubre-
noviembre de 1966, n~ 168-169, pags. 7-20. 
An6nimo. E~ri tores de hoy oe_!nan__2~EE~~!oj~_!_ 
en E1 Uroga11o, mayo-junio de 1972, n~ 15, pags. 79-84. 
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F. ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNAS 
DE SUS POESIAS (AQUILINO DUQUE) 
Aleixandre, Vicente. Segunda Antologia de Adonais 
Madrid. Ediciones Rialp, S.A. 1962. 292 pags. + 4 hojas 
14,5 ems. Coleccidn Adonais, vol. CC. Madrid, Bibliote-
ca Nacional 7-58189. 
Cano, Jose Luis. Anto1ogia de 1a lirica espanola -
actual. Salamanca, Madrid, Barcelona. Ediciones Anaya, 
S.A. 1964. 97 pags. 16.7 ems. Co1ecci6n Bib1ioteca Anaya 
nQ 54, Serie Textos espano1es. Madrid. Bib1ioteca Nacio 
na1. vc~ 5681-19. 
Cano, Jose Luis. Antologia de 1a nueva poesia es-
panola. Madrid, Barcelona. Edicidn de Jose Luis Cano. 
1965. 99 pags. + 1 hoja. 16.5 ems. Coleccidn Biblioteca 
Anaya, vol. 27. Madrid. Biblioteca Nacional VC! 6107-1. 
Cano, Jose Luis. Antologia de poetas andaluces con 
temporaneos. Madrid. Ediciones Cultura Hispanica. 1968 
443 pags. + 1 hoja. 19.2 ems. Coleccidn La Encina y el 
Mar, vol. 38. Madrid. Biblioteca Nacional 7-69312. 
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Gonzalez Clinent. Anselmo. Antologia de la poe-
sin flamenea. Madrid. Eseelieer. 1961. 383 pags. 18.5 
ems. Colecci6n 21, vol. 31. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-50023. 
Jimenez Martos, Luis. Poetas del Sur. Jerez de -
la Frontera. Editorial Jerez Industrial, S.A. 160 pags. 
16.5 ems. Colecci6n Alcaravan. Vol. 20. Madrid. Bib1io 
teca Nacional VC~ 5464-9. 
Jimenez Martos. Luis. Antologia general de Adonais 
(1943-1968). Madrid. Mexico, Buenos Aires, Pamplona. 
Ediciones Rialp, S.A. 1969. 397 pags. + 1 hoja. 22.5 ems 
Coleeci6n: Maestros de la Lengua Castellana, vol. 4. 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-73430. 
Roldan, Mariano. Poesia hispanica del toro (siglos 
XIII al XX). Madrid. Editorial Escelicer, S.A. 1971. 
364 r'gs. + 1 hoja. 18,5 ems. Colecei6n 21, vol. 49. 
Madrid. Biblioteea Naeional 4-93173. 
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BIBLIOGRAFIA DE MARIANO ROLDAN 
DATOS BIOGRAFICOS 
MARIANO ROLDAN nacio en Rute, Cordoba, e1 23 de 
Mayo de 1932. 
Obtuvo e1 titulo de Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Oviedo. Es ademas Periodista titu1ado 
por la Escuela Oficial de Madrid. 
Fue cofundador y codirector de la rcvista Alfoz 
que apareci6 en 1952. 
Formo parte de la direcc ion de la Rc~!~~~~_!_ 
Mediodia. 
Ha obtenido los premios "Luis de Gongora" en -
1959; e1 Prcmio ''Adonais" en 1960 por su libro _!i~~br~ 
Nuevo y fue finalista del Premio d~ Ia Crftica de 
1974 con su ohra F:leg_ia~~~_l!~en£!On~~· 
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MARIANO ROLDAN 
~.OBRA COMPLETA. 
Poesia 
La realidad~ Granada. Imprenta Guevara, 1959, 55 pdgs. 
21 ems. Co1ecci6n Veleta a] Sur, vo1. 6. Madrid. Riblio~­
teca Nacional VC~ 3608-12. 
Nota: Contiene 1 retrato de Mariano Roldan 
Hombre nuevo, Madrid. Ediciones Rialp, S.A. 1961, 
69 pags. 14,5 ems. Colecci6n Adonais, vol. CLXXXV. Madrid 
Biblioteca Nacional VC~4317-26. 
Nota: Este 1ibro obtuvo el Premio Adonais de 1960. 
Ley del canto , Madrid. Editorial Insula, 1970, 
89 pags. + 4 hojas. 22 ems. Madrid, Biblioteca Nacional 
vc~ 7924-13. 
Elegias convencionales. Madrid. Ta1leres de Gra-
ficas Uguina. 1974, 78 pags. + 1 hoja. 21 ems. Co1ecci6n 
Dulcinea, vol. 1. Madrid. Bib1ioteca Nacional VC~ 10450-2. 
Poesia (1953-1973) Barcelona. Plaza y Jan~s. 
(Esplugas de Llobregat) 1974, 245 pags. + 1 hoja. 18.5 ems 
Selecciones de Poesia Espafiola. Madrid, Bihliotcca Nacional 
7-98587. 
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sin orden ni __ c::_~~~-!.E?E!~· Madrid. Tallcres de Grafi-
cas Uquina. 1976, 67 pigs. 21 ems. Colecci6n Dulcinea. 
vol. 5. Madrid, Bib1ioteca Nacional VC~ 11317-10 
In~til crimen. Madrid. Talleres de Graficas Uguina 
1977, 88 pigs. + 2 hojas. 21 ems. Colecci6n Dulcinea. vol. 
X. Madrid. Biblioteca Nacional VC! 12197-7. 
Nota: Con 1 retrato a pluma del autor por Antonio Povedano 
Alerta, amantes. MHdrid. Edicioncs Azur, 197R. 
66 pigs. + hoja. 20 ems. Madrid. Rihlioteca Nacional. 
VC! 12662. 
Nota: Con 1 retrato del autor en la cuhierta posterior. 
~Jez nuevos poemas de amor . Madrid,. Edita Azur, 
1978, 16 pigs. 24 ems. Colecci6n Plicgos del Sur, vol. 5. 
Madrid, Biblioteca Nacional VC~ 12589-18. 
/\NTOLOGIA DE POESIAS DE OTROS ESCRITORES 
!_l~~sia h~~an!__<:_~~~_!oro (Antologia siglos XIII al 
XX). Madrid. Editorial Escelicer, S.A. 1974, 364 pags. 
+ I hoja, 18,5 ems. Colecci6n 21 vol. 49. Madrid. Biblio-
te~a Nacional 4-93173. 
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NOTAS A LAS EDICIONES 
Rejano, Juan. ~!!tol~_g!~--~~-ll_!g~!!_<~}a. Madrid. Ta-
lleres de Grafieas Uguina,-1977. 47 pags. + 1 hoja. 21 
ems. Coleeei6n Dulcinea, val. VI. Madrid, Biblioteca 
Naeional VC~ 12028-11. 
Nota: Con nota a la ediei6n par Mariano Roldan, pags. 7-9. 
TRADUCCIONES POR MARIANO ROLDAN 
Pozzi, Antonia. Treinta poem_~ Madrid. Ediciones 
Rialp, S.A. 1961, 65 pags. 15 ems. Coleeei6n Adonais 
CLXXXIX. Madrid. Bibliotcea Naeional VC~ 4684. 
Nota: Son pocmas de Antonia Pozzi con tradueei6n y 
pr61ogo por Mariano Roldan. 
B. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODTCOS 
Platero en la aetuaJidad (Capitulo que no escrihi-
rJa Juan Ramon), en Ganigo, julio-agosto de 1954. nQ 10 
pag. 16 s/n. 
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Mio Cid, en la 1 iri_~a esp~no}~~---l_!~~E~_J]oa~-~-!£an_a_ 
actuales, en Poesia Espanola, marzo de 1955, nQ 39, pags. 
10-13. 
Sobre: Sanchez del Real, Diego. El cementerio de 
los pajaros. Idem.,febrero de 1956, nQ SO, p~g. 29. 
Geografia emotiva de Antonio Mach~~. Idem, junio 
de 1958, nQ 71, pags. 25-29. 
Sobre un poema de Antonio Mac~a~~-X.-~! ro _ _j_~_~ub~!!_ 
Dario, ldem.J junio de 1959, nQ 78, pags. ll-13. 
Sohre: Riente cementerio, .E__!"ime_~i~_<2__PO~!!J-~-~_!! ___ E.~?_~_ 
de Juan Ramon Jim6nez (Pub1icado en un diario cordob~s 
de Ia ~poca). Idem, diciembre de 1959, nQ 84, pags. 9-10. 
":f}emp~o~bre ~~~~vi~!!_! sm~ -~-~~~-<:_ia l~ 
~~~_!!uel_M8ntero, en Insula, marzo de 1961, nQ 172, pag. 4. 
Sobre: Navanun~~. de Jose Juan Cuadros. Co1ecci6n 
Rocamador, nQ 1, Palencia, 1961, en Poesia Espanola, 
fehrero de 1962, nQ 110, pags. 19-20. 
Sobre: J_.~ __ baJ:~~--(1_£ __ _!~~--~~~!!~_:;_, de Garciano Per~tit<t 
(;onz:llcz, Rurgos, 19SR, Idem. pag. 21. 
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c. POEMAS SUELTOS 
El cerco, en Caracola, enero de 1954, n2 15, pag. 11. 
E1 cerco 
V. Td nos estds cercando, nos aprietas. 
El amor de un dia, en Ganigo. Marzo-abril de 1954 
n2 8, pag. 16 s/n- 4-16796. 
El amor de un dia 
V. lEs el amor de un dfa luciendo entre e1 o1vido. 
El vaso, en Dabo, Palma de Mallorca, n2 14, pag. 
211 • 
El vaso 
V. S~ que vivir es esperar el llanto 
La sorprcsa, en G;lnigo, mayo-junio de 1954, nQ 9, 
pag. 5 s/n. 
La sorpresa 
V. Os quedareis, como sicmpre, 
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El triste,en Caracola, junio de 1954. nQ 20, hoja 9. 
El triste 
v. lloy sc y aun me cs dulce hasta cl dccirlo 
Memorial en tres tiempos , en roesia Espanola, 
noviembre de 1954, nQ 35, pags. 17-18. 
Memorial en tres tiempos 
V. En el principia habitamos los engafios 
Dos poemas, en G~nigo, noviembre-diciembre de 1954 
nQ 12, pag. 7 s/n 
Hablando 
V. l.Que simple horror que duro arcangel? 
Cosa entregada 
V. La manana sube 
Cuatro canciones de lo ultimo, en Ganigo. marzo-
ahril de 1955, nQ 14, pags. 13-14, s/n. 
J.V.Para mas, no me lo fio 
li.V.llueco solo, hueco y fr-io, 
I I I. V. i Que no se pueda dec i r 
IV.V. Porno cstar en soledad 
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Suite de poemas a Bessr__._ Idem.7 mayo-junio de 1955, 
n~ 15, pag. 9 s/n 
Suite de poemas a Bessy 
V. A ti, nunca te vi 
Dec1araci6n, en Caraco1a, mayo de 1955, n~ 31, hoja 10. 
Dec1araci6n 
V. llay que decirlo ahora de una vez para siempre, 
Suceso, Idem, octubre de 1955, n~ 36, hoja 26. 
V. No sabria por qu~ fue 
4 sonetos, en Ganigg, septiembre-octubre de 1955, n~ 
17, pag. 13. s/n. 
I. El que buscaba 
V. Otra sangre cafda (iTantos afios 
II. La compafiera 
V. Pi sando voy, pisando por la t icrra 
III. En mi veinti~n anlversario 
V. Mira como me duele ya 1a vida 
IV. Invitando al silencio 
v. Si por saber que tiene su alimcnto 
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1. 956 
filsa~_en Ganigo, enero-fehrero de 1956, pag. 6 s/n 
Pas ado 
V. Los recuerdos, estas sombras demasiado a1argadas 
Nota: Poema de Vincenzo Carderelli, traducido por Mariano 
Roldan. 
Dos poemas, Idem.,marzo-abril de 1956, nQ 20, pag. 
12 s/n. 
Lecc ion 
V. Siempre me acojo a buenos 
Poemi11a del solitario 
V. Puedo hacer conmigo mismo 
Amor en seis canciones. Idem.,julio-agosto de 1956, 
nQ 22, pag. 4 s/n 
I.V. Hujer, tli eres la espiga 
Il.V. Saber que eres la luz 
JII.V. /\1 viento se lo dices 
IV .v · Lo que mi amor te da 
v.V. Cuando te dejo sola 
VI .V. No es ella la esperanza ... 
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_Ocho~ta __ s en home!!_<!_j_~_· tdem., septiembre-octubre 
de 1956, nQ 23, pag. 13 s/n. 
I.V.Ni un 'rice aumenta- hay que grit,rselo a 
II.V. Sf, como se ha dicho, el genio es una gran 
III .V. El Andaluz Universal. El ciadror sin escape 
IV.v. Empefio vano seria intentar que Juan Ramon 
V.V.Conviniendo en que 1a poesfa de Antonio 
VI.V. Puestos a admirar 1o mas inso1ito de Juan Ramon 
VII.V. Primores de lo vulgar, 11amaba Ortega ala 
VIII.V.Unamuno o la entrafia. Machado o el cuerpo. 
Variaciones Juanramoniana~ en Poesia Espanola, 
enero de 1957, nQ 61. pags. 9-10. 
Recojete en mf y envue1vemc 
V. Dale tu o1or a este campo, 
version "revivida: (1949)" 
Recoiete en mf y envuelveme 
V. Dale tu olor a este campo 
Nota: Con nota y transcripcidn de Mariano Roldan. 
Nostalgia, en Ganigo, marzo-ahril de 1957, nQ 26 
pag. 16 s/n. 
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Nostalgia 
v. Ctiando la noche esta para caer 
Not a: Poema de Gu iseppi Ungaret t i en version de ~far iano 
Roldan. 
Piel de Iberia, en Caracola, 1 de abril de 1957, 
nQ 54, hoja 9. 
Piel cle Iberia 
v. llo1 le tus campos, sondee tus mares 
Pudor, en Ganigo, mayo-junio de 1957, nQ 27, pag. 16 
v. Si alguno de mis versos 
Nota: Poema de Antonia Pozzi en version de Mariano Roldan 
f.!:__e~~, en Gt:inigo, septiemhre 2 de diciembre de 
1957, nQ 29, pag. 16 s/n. 
Prcsagio 
v.nudosa luz ultima 
!lermanas, a vo§otros no os d i sgusta 
v. ;,llermanas, a vosotras no os disgusta 
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Exhortac ion y sti_p_l i~~~-? __ !!l_l_~~~~-J~..<?~!.~ .. ~--~~-~~!_uccs 
en Poesfa Espafiola, abril de 1958, n~ 69, pags. 12-14. 
Exhortacion y suplica a los nuevas poetas 
andaluces. 
V. Compafieros: 
A Omar Kayyam, en Caracola. marzo de 1959, n~ 77 
hojas 8-9. 
A Omar Kayyam 
V. Kayyam, en las mafianas del cstjo 
Nota: Es un poema de Vicenzo Cardarelli en version de 
Mariano R.oldan. 
Dos poemas, en Poesfa Espafiola, marzo de 1959, 
n~ 75, pags. 2-3. 
I. A media muerte 
V. Como la- luz si vibra entre unas piedras 
II. El dia 
V. La vida baja a veces. Otras sube 
Estacion de transite, en Caracola, junio de 1959 
n~ 80, pag. 4. 
Estacion de transite 
V. lie de volver. Yo no se como 
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Dos poema~, en Poesla Espafiola, septiembre de 1959 
nQ Rl, pags. 27-29. 
I. Carta perdida a1 pueblo 
V. Para empezar a hablarte, fanal de la alegrfa, 
I I. El lobo 
V. Hueco el mundo. La luna no ha salido. Es de noche 
Cantata de adios a una ciudad • Idem.?julio de 
1960, n2 91, pags. 22-23. 
Cantata de adios a una ciudad 
V. A la hora de ir poniendo en limpio los recucrdos 
La pregunta, en Gdnigo, 1960, n2 37. 
La pregunta 
V. 6Que por que escribo versos? 
Tres poemas de Anto_rlia P~~~_!_, en Pocsia Espafiola. 
agosto de 1960, n2 92, pags. 27-28. 
1. (ycnecia) 
V. Venecia. Silencio. rn paso 
2. (La alondra) 
V. lle entre 1a somhra de los olmos 
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3. (Rubores) 
V. llelante de la verja 
Nota: Con nota y versiones de Mariano Roldan. 
Tres poemas con dcstina_!_~!:-~~. ldem., septicmbre 
de 1960, n2 93, pags. 24-26. 
1.V.Carmen, 
2.V.Si es igual. Si es, amigo, 
3.V.Ahora estaba cansado, 
Nota: Estos poemas no llevan titulo 
!~oemas.Antonia rozzi, en Caracola, septiembre 
de 1960 n2 95, pags. 17-18. 
1. Luz blanca 
v. Entre al alba 
2. La cancioncilla 
V. Su tristeza cada cual 
3- Fuegos de San Antonio 
V. llogueras en la tarde de mi nomhre 
Nota: Son poemas de Antonia Pozzi en vcrsi6n de Mariano 
Roldan. 
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~g~di~, en i\ccnto Cultura, julio-octubre de 1960, 
nums. 9-10, pag. 36. 
Agadir 
v. Solo un pcquefto rocc 
El maestro, en Rocarnador. Palencia, otofio de 1960, 
n~ 20, pag. 13. 
El maestro 
V. Horas de sol ... Y el nifio deletrca. 
Cronic a de -~.!!_Viaj~ en ~~ta Europa. ~1ad rid, d ic i em 
hre de 1960, nQ 60, pags. 25-27. 
Cr6nica de un viaje 
V. Sobrc Paris, habia 
Fdbula, en La Cafia Gris. Valencia, 1nvicrno de 
1960-61, nQ 3, png. 4. 
Fabula 
v .... Y tras la nuhe del dolor 
!!_~_~_!:£__nucv~, en Insula, cncro de 1961, nQ 170, 
pag. 4. 
llomhre nuevo 
V. Y sin embargo, odio. 
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Hombre nuevo, (cuatro poemas), en Pape1es de Son 
Arrnadans, febrero de 1961, nQ LIX, pags. 177-180. 
1. (La senci11ez) 
V. La vio venir. La supo. 
2. (E1 nifio) 
V. Tu, sf puedes .. (Yo tuve 
3. (Manzanas) 
V. En ti 1a hoja, 
4. (Pa1abra diaria) 
V. Inmerec idamente, 
Contestacion a Octavia Dfaz P_!!!.~~' en Rocarnador, 
verano de 1961, nQ 23, pag. 15. 
Contestacion a Octavia Dfaz Pin~s 
V. Sf es igual, sf es, amigo,· 
Ficha de lectura, en Caracola, marzo de 1961, n9 101 
pag. s. 
Ficha de lcctura 
V. Aquf esta e1 libro 
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Vi c j o .r___:;~~!~ , en 131 an co y Neg r o , 2 2 d c a b r i 1 
de 1961, nQ 2558, pig. 55. 
Viejo y su perro 
V. Sobre el reseco alfalto, turbio 
~oemas, en Acento Cultural, abril de 1961, pigs. 
26-27. 
Vaiven para un hombre aburrido 
V. Arrastrando tu miscara 
2 
Viejo y su perro 
V. Sobre el reseco asfalto, turbio 
llombre~uevo, en Cuadernos llisp<moamericanos, octu 
hre de 1961, nQ 142, pags. 46-51. 
1. Deseo las espadas 
V. No vengo aquf a pedir 1a paz, 
2. Uos tiempos de guerra 
V.Con cuatro afios, cuatro micdos, 
3. Lugar 
V.Cualquier Iugar deL universo 
4. Calle por la noche 
V.Con el pisar de Ia alta noche, 
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El espejo, en Caracola, enero de 1962, n2 111 
pa g. 1 3. 
El espejo 
V. i,Veis el espcjo. Cump1e. 
Oficio de mirar, en Poesia Espafiola, marzo de 1962 
n2 111, pag. 9. 
Turismo rapido 
V. Llcgaron de horrosas lejanias 
La actriz 
V. Tanto vjvir las vidas que no fucron 
La madre y e1 nifio,,cn Caraco1a, abril-mayo de 1962 
nums. 114-115, pag. 41. 
La madre y el nifio 
V. Ansiosa la madre piensa 
Muchachas, en Insula, mayo de 1962, n2 186, pag. 2. 
Huchachas 
V. Se oycn vcnir, como las olas 
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Canciod lla para fl<!!:!_~_x: _ _!am~~E_!_ en Blanco y Negro 
17 de noviembre de 1962, nQ 2637, pdg. 73. 
Cancioncilla para flauta y tambor 
v. Do, re, mi, fa, so]: 
Recado a Lope, en Caraco1a, noviembre-dicicmbre 
de 1962, nums. 121-122, pdg. 33. 
Recado a Lope 
V. ConsUEHente de tu si lencio 
Cuanto~cu~~~. en Destino, 22 de diciemhre de 
1962, nQ 1324, pag. 38. 
Cuanto me cuesta 
V. Y, sin embargo, odio 
Tres poemas, en Poesia Espanola, febrcro de 1963, 
nQ 122, pdg. 5. 
Colores para un ciego 
V.Qu~ te canta e) color por esa noche 
r~ 
V. Alguien tc espcra. Alzate 
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Rctrato 
V. Tuvo que ser cuando podia 
Cuatro poemas de Tudor A_!:_g_!!ez!, Idem. pags. 24-27. 
Confesion 
V · ! Que espesa noche! i Que pes ada noche! 
Mas tierra 
V. En las suelas llevo tierra 
El sayo 
V. Todos cabernos en el rni smo sayo 
Al escondite 
V. Habre de jugar un dia 
El pecado, en Insula, mayo-de 1965, nQ 222, pag. 6. 
El pecado 
V. Sobre el papel tenia 
Destino, en Caracola, julio-agosto de 1966, nums. 
165-166, pag. 37. 
Destino 
V. Para lograr lo que ahara tlencs 
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Ul !_i!l!a car~-~~-I!!~!Ilas ~~!_!._<2~-~-}-~~-!T~PL~-~~~-~-~~­
Getsemani , en Alamo, fehrero de 1969, n2 19, pags. 14-15. 
Ultima cartade Thomas Merton a los trapen-
ses de Getsemani. 
V. Hermanos, 
Palinodia a Orfeo, en Poesia Espanola. marzo de 
1970, n2 207, pags. 8-10. 
Palinodia a Orfeo 
V. El llevaba raz6n. No era la vida 
Las fuentes, en Insula, abril de 1970, n2 281, 
pag. 2. 
Las fuentes 
V. Cada manana, antes 
Cita y ofrenda a Federico Chopin, en Caracola. 
Septiembre de 1970, n2 215, pags. 14-15. 
Cita y ofrenda a Federico Chopin 
V. Vihra el silencio. Canta. 
Tres ~mas, en JH Urogallo. marzo-abril de 1973 
n2 20 pags. 15-16. 
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Aquellos que ala vida solicitan placer ... 
v. Aquellos que a la vida solicitan placer 
A veces, en la noche 
v. A veces, en la noche 
Si estos hombres que contigo conviven ... 
v. Si estos hombres que contigo conviven, 
Tres poemas de Mariano Rolddn~ en Insula, septiembre 
de 1973, nQ 322, pag. 2. 
1. Como, silo que escrihes note ayuda ... 
V.Como, silo que escribes note ayuda. 
2. Cuando bebas, no digas ... 
V. Cuando bebas, no digas 
3. Y ahora que yael afio ... 
V. Y ahora que ya el afio, 
Triptico del centenario. Idem, noviembre de 1975 
nQ 348, pag. 2. 
Triptico del centenario 
V. Ya os adverti. Con tiempo 
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~uatro ~.!!1~--~e Mariano Roldan. Idem.-' mayo de 1977 
n~ 306, pag. 2. 
1. (De la gracia) 
V. Del amor que quedo, traizas, vainicas 
2. CEJJas1 
V. Las put as cere a, a 1 tas cafias verdes 
3. (Temor a serl 
V. /\y de mi y ay de ti, que nos conmueve 
4. Empieza el dia 
V. El bucn vccino sc lcvanta. Gruiicn, 
~~cio!lcro d~n Lui~~~~~~_l__!-_<:_~_, en Estafcta 
Literaria, IS de junlo de 1977, n~ 614, pag. 13. 
El racionero don Luis, se explica 
V. !Con melindres a mf! (Rctumba el aire) 
_!?_oemas de (~at_l!_l~· en Cuadernos llispanoamericanos, 
cncro-febrero de 19Rl, n~ 367-36R, pags. 1R3-1R8. 
Ocho pocmas de Catulo 
XI 
V. ifurio y Aurelio, 
XXXII 
V. Deseo, mJ sabrosisima SpsJlila, 
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XXXVII 
v. Miserable taberna, y parroquianos, 
XL 
V. 6Que morboso deseo, pobre Rahido, 
XLII 
V. tVenid, endecasilabos, venid, 
XCI 
V. No pensaba yo, Gelio, que t~ respetarias 
CI 
V. Despues de haber cruzado muchas tierras y mares, 
CVI£I 
v. Si asenso popular, Cominio, al fin pusiera 
Nota: Poemas de Catulo en versiones de Mariano Roldan 
Esquela a Juan Ramon • Idem, octuhre-diciembre de 
1981, nums. 376-378, pags. 163. 
Esquela a Juan Ramon 
V. Pena mayor obtenga quien osara 
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0. CRITICA SOBRE MARIANO ROLDAN 
Alvarez, Carlos Luis. Sobre: !:.!_(_)_~!2-~~-~l_:!~_Y'~· 
Roldan, Mariano: Homhre nuevo. Ediciones Rialp, Madrid 
1961 (Premio Adonais 1960), en Blanco y Negro, 26 de 
agosto de 1961, nQ 2573, pags. 79-80 s/n. 
Cano, .Jose I.u is. ~-~~s i_L_l~ __ Ma!'l~_no ---~<?_ldan_, en 
Insula, junio de 1970, nQ 28~, pags. 8-9. 
Dodero, Vazquez. Sobre_:_ ~<!~si~~}-~E~J1iC_<! ___ ~~-!_-~~!~--
(Antologia Siglo XIII al XX), por Roldan, Mariano, en 
Blanco y Negro, 22 de mayo de 1971, nQ 3081, pag. lo. 
Entrambasaguas, Joaquin de. Sohre: Roldan, Mariano 
!!_11~ue pasaba. Arcos de Ia r:rontera, 1957, en ~~vi~~~~£ __ _ 
Literatura , Nadrid, enero-junio de 1957, nums. 21.22, 
Tobar Garcia, Francisco. Sohrc: Roldan, Mariano. 
~?esfa hispanica del toro. Editorial Esce1iccr, Madrid, 
1970, 364 pags. en Estafeta Literaria, 15 de julio de 
1971, nQ 472, pags. 639. 
Garciasol_. Sohrc: Roldan, Mariano: ~~.!..~~-!-~9_<!.'! 
Co 1 ec. Vel eta del Sur. Granada, 1959, en .!_~sula, julio-
agosto de 1960, nlllns. 164-165, pag. 16. 
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Jimenez Martos. Sohre: Un~gue _p_~saha ( 1). de 
Mariano Rolddn, en Poesfa Espafiola, marzo de 1958, n2 68, pa1 
15-16. 
(1) Alcaravdn. Arcos de Ia Frontera, 157. 
Jimenez Martos, Luis. Dos poetas ~n la orbita de 
Cordoba. (Mariano Rolddn y Antonio Almeda), en Estafeta 
Literaria, 1 de noviembre de 1974, n2 551, pags. 1892-
1893. 
Nota: Se cementa la obra de Mariano Rolddn. Elegias 
convencionales. Colee. Dulcinea, vol. I. Madrid.l974 
de Luis, Leopolda. Sobre: Roldan Mariano: Uno~ 
P~?aba . Colee. Alcaravan. Arcos de 1a Frontera, 1957. 
l Poemas para un amor Coleccion Lazarillo, Madrid, 1957 
en Insula, diciembre de 1957, n2 133, pag. 4. 
de Luis, Leopolda. Sabre: La realidad (1) de Roldan, 
Mariano. en Poesfa Espafiola, diciembre de 1959, n2 84, 
pags. 3-4. 
(1) Col. Veleta del Sur. Granada, 1959 
de Luis, Leopolda. Sobre: !!~!!_~-~-r~ ___ ':l~~ de Roldan, 
Mariano, en Papeles de Son Armadans, octubre de 1961, 
n2 LXVII pags. 117-119. 
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de Luis, Leopo 1 do. Q_~_? ___ e_?~_!E_s__:_~~!_!_~_l]~--~~l~~!:~ __ r 
Rosendo Tello,en Pueblo Literario. Suplemento de Pueblo, 
mi~rcoles 2 de abril de 1975, n2 11065, pdg. 1. 
Mand que Lara, .J. G •• Sabre: ~-~-!~~-!!~~~-- ( 1) 
de Roldan, Mariano, en Poesia Espafiola, enero de 1960, 
n2 85, pags. 3-4. 
(1) Col. Veleta al Sur. Granada, 1959. 
Mantero, Manu(']. Sabre: "!:_I~~!_~~E~---':!_l!~~-~~·- de Rold<ln, 
Mariano, en Insula, mayo de 1961, n2 174, pag. 12. 
MartInez Ru i z, F 1 o rene io. Sobre: ~_!-~_g-~~~--_<:~nve_!!~~ 
nales , por Mariano Roldan. Col. Dulcinea. Madrid, 1975 
en Blanco y Negro, diciembre de 1974, n2 3289, prigs. 57-SR. 
Mi ro, Emilio. !_!_~~-PE.~!a s -~-!_}~~!:!..<:_~?-. Tejada, Jos~ Lui~ 
Rafael Guillen y Mariano Roldan, en Insula, septiembre de 
1978, n2 382, pag. 6. 
Molinero, Miguel 1\ngel. Sohre: ~l~!..~ __ am~'!-~-~_?_, 
de Mariano Roldan. Editorial Azur, 66 pags. en Blanco 
y Negro, 24 al 30 de enero de 1979, n2 3482, pag. 63. 
Murc in no, Carlos. Sobre: "~?~_? i<_!_!l~~p-~_~-!_~<!_~oro" 
de Mariano Roldan, en Poesia Hispanica, m::tyo de 1971, 
n2 221, pags. S-6. 
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Murciano, Carlos. Sobre: Memorial en tres tiempos 
(1) de Mariano Rolddn,en Poesia Espafiola, mayo de 1960, 
nQ 89, pags. 6-7. 
(.1) Primera separata de "Revista del mediodia", Cordoba 
1960. 
Murc iano, Carlos. Sobre: Trein_!_~emas, de Antonia 
Pozzi , (Version y prologo de Mariano Roldan. Adonoas 
CLXXXIX, Edic. Rialp. Madrid, 1961 en Poesta Espanola, 
febrero de 1962, nQ 110, pags. 4-5. 
Ortiz, Fernando. Antonia Pozzi, en version de Mariano 
Roldan, en Estafeta Literaria, 15 de julio de 1973, nQ 
520, pag. 1398. 
Plaza, Ga1varino. Sobre: Roldan, Mariano. Alerta 
amantes. Ediciones Azur. Madrid, en Cuadernos Hispanoame-
ricanos, septiembre de 1979, n2 351, pags. 701-702. 
Quiroga Ch~rigo, Manuel. Poesfa _ _lucida y desbordada 
Sobre: Mariano Roldan. "Diez nuevas poemas de amor", en 
Cuadernos Hispanoamericanos, marzo de 1980, nQ 357, pgas. 
716-717. 
Rios Rui z, Manuel. Sobrc: !-~~-~l_-~_~nto_ (1) de 
Mariano Roldan, en Poesia Espafiola, septiembre de 1970, 
nQ 213, pigs. 7-8. 
(1) Ediciones Insula, Madrid, 1970. 
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Satue, Francisco .Javier. ~-a~-~~sc~-~~-i~ .... l~ __ !_!:?_!!_ia 
Sabre: Rolddn, Mariano: Asamhlea de mAscaras. Rusadir, 
Premia Internacional de Poesia "Ciudad de Melilla", 
Granada, 1981, en Cuadernos Hispanoamericanos, fehrero 
de 1982, nQ 380, pags. 500-501. 
Tello Aina, Rosendo. Sabre: ~-!~!..!~, -~~~~!:!.!~~-' de 
Mariano Rolddn, Azur, Madrid, 1978, en Albaida, otofio-
invierno de 1978-79, nQ 7, pags. 29-30. 
Villa Pastur, Jestis. Sabre: Rolddn, Mariano. Homb_~_ 
nuevo, Premia Adonais. Madrid, 1960, en Archivum, cnero-
diciemhre de 1961, nums. 1 y 2, pags. 513-516. 
An6nimo. Re_gistro del mundo de Mariano _Roldd!l Y.!.!.!~-~--­
(Scparata 1! de Alfos, C6rdoha, 1953) en Poesfa Espafiola 
fchrero de 1953, nQ 14, pdg. 30. 
An6nimo. Sabre: Roldan, Mariano. tJomQ_t::_~ _ _!l~~~­
Adonais, nQ 185, Madrid, en Rocamador. primavera de 1962 
nums. 24-25, pags. rosadas. 
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~. ANTOLOGIAS EN DONDE SE INCLUYEN ALGUNAS 
DE SUS POESIAS (MARIANO ROLDAN) 
Aleixandre, Vicente. Segunda antologia de Adonais. 
Madrid. Ediciones Rialp, S.A. 1962. 292 pags. + 4 hojas 
14.5 ems. Coleccion Adonais, vol. CC. Madrid. Bibliote-
ca Nacional 7-58189. 
Cano, Jose Luis. Antologfa de 1a nueva poesfa es 
panola. Madrid, Barcelona. Edicion de Jose Luis Cano. 
1965. 99 pags. + 1 hoja. 16.5 ems. Coleccion Bibliote-
ca Anaya, vol. 27. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 
6107-1. 
Cano, Jose Luis. Antologfa de poetas andaluces 
contemporaneos. Madrid. Ediciones Cultura Hispanica. 
1968. 443 pags. + 1 hoja. 19.2 ems. Colecci6n La En-
cina y el Mar, vol. 38. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-69312. 
Jimenez Martos, Luis. Poetas del Sur. Jerez de 
la Frontera. Editorial Jerez Industrial, S.A. 160 pags. 
16.5 ems. Colecci6n Alcaravan, vol. 20. Madrid. Bi~ 
hlioteca Nacional VC~ 5464-9. 
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Antologia General de Adonais (1943-1968). Madrid, 
M6xico, Buenos Aires, Pamplona. Ediciones Rialp, S.A. 
1969. 397 p~gs. + J hoja. 22.5 ems. Colecci6n: Maestros 
de la l£ngua Castellana, vol. 4. Madrid. Biblioteca 
Nacional 7-73430. 
Mantero, Manuel. Poesia espanola contcmporanca. 
(1939-1965). Buenos Aires, Barcelona, M6jico. Bogota 
Rio de Janeiro. Plaza y Jan~s, S.A. 1966. 622 pags. 
+ 3 hojas. 98 ems. Selecciones de poesfa espanola. 
Madrid. Biblioteca Nacional 4-64389. 
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BIBLIOGRAFIA DE JULIA UCEDA 
DATOS BIOGRAfiCOS 
JULIA UCEDA nacio en Sevilla en cuya Universidad 
se licencio en Filosofia y Letras con unn tesis sobre 
el poeta .Jose Luis Hidalgo. 
Es Catedrdtica de Literatura y ejercio dlcho ca£ 
go en Michigan State University en Estados Unidos de 
Norteamerica desde 1966 a 1973. 
En 1961 ohtuvo un Accesit del Prcmio Adonais por 
su obra Extrafia Juvcntud. 
En la actualidnd es Profesorn ayudante de la C! 
tedra de Lengua y Literatura Espafiola de la Universidad 
de Sevilla. 
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.JUL lA UCEDA 
A. OBRA COMPLETA 
Poesia 
Mariposa en cenizas. Arcos de 1a Frontera. Tipogra-
ffa. Arco bricense 1959. 45 pags. 17.5 ems. Co1eccion 
A1caravdn, vo1. 7. Madrid. Bib1ioteca Naciona1 VC~ 3789-13 
Nota: Con 1 retrato a p1uma de 1a autora por Joaquin de 
1a Puente. 
Rxtrafia juventud . Madrid. Ediciones Ria1p, S.A. 
Graficos Arges, 1962. 55 pags. 17.5 ems. Coleccion Ado-
nais, vol. CCIII, Madrid, Biblioteca Nacional VC~ 5196-10 
Nota: Este 1ibro obtuvo accesit en e1 premio "Adonais" 
de 1961. 
Sin mucha esperanza . Madrid. Ta1leres Grdficas 
Orbe. 1966, 74 p~gs. + 1 hoja. 16,5 ems. Co1eccion Agora 
vol. 29, Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 6273-13. 
Poemas de Cherry Lane. Madrid. Talleres Graficas 
Orbe, 1968. 45 pags. 21.5 ems. Coleccion Agora. Madrid 
Bib1ioteca Nacional VC~ 6804-5. 
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Campanas en Sansucfia. Madrid, Gr~ficas Aguina, 1977 
61 pags. + 1 hoja. 21.5 ems. Coleccion Dulcinea, vo1. VII 
Madrid, Biblioteca Nacional VC~ 12116-9. 
PROS A 
En elogio de la locura (Narraciones). Sevilla, 
Edita: Barro, Grupo po~tico. Imprenta Zambrano. 1980. 
129 pdgs. 21 ems. Coleccion Vasija . Colcccion Poesia 
y Prosa, vo1. 8. Madrid. Biblioteca Naciona1 VC! 13582-3. 
OTRAS OBRAS. ANTOLOGIA 
llidalgo, Jose Luis. ~~_!_~!~g!_~_P£>~!-~<:-~· Madrid 
Ediciones Aguilar, 1970, 173 pags. + 1 hoja. 19 ems. Biblio 
tcca de Iniciacion llisp~nica. Madrid. Riblioteca Nacional 
VC! 7479-12. 
Nota: Seleccion, estudio prcliminar y notas de Julia llccda. 
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B. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
Sabre: Sender, Ramon J. ~~l~cnes migratorias 
"Atenas", Mexico, 1961, en Insula, febrero de 1962, n2 183 
pag. 9. 
Sabre: Ruiz Pefia, Juan: Nuevas memorias de Mambruno 
INsula, Madrid, 1961. Idem:' abril de 1962, nQ 185, 
pag. 5. 
Presupuestos para una nueva poesia espafiola . Idem 
pag. 7. 
El sitio del hombre en la poesia de Manuel Mantero • 
Idem, noviembre de 1962, n2 192, pag. 5. 
Tres tiempos en el poeta Jose ___ !_l_!~_!_!_I?..!__Idem.J abril 
de 1963, n2 197, pag. 6. 
La carretera (Cuento), Idem, junio de 1963. n2 199 
pag 16. 
Lacaci, Maria Elvira. Sonid~~ __ Dios . Adonais 
CCIV, Rialp, S.A., 1962, Idem, noviembre de 1963, pag. 9. 
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La patria mas_prof~nda (Apuntes para un comentario 
sohre 1a poesfa de Luis Cernuda). Idem, fehrcro de 1964, 
pag. 8. 
Sobre: El abencerraje y 1a hcrmos~_}-~ri£~· Edicion 
prologo y notas de Francisco Lopez Estrada. Salamanca. 
Madrid, etc. 1965, Ed. Anaya, vol. n2 64, 52 pp. + 3 hojas 
17 em. en Rtistica, en Cuadernos Hispanoamericanos, mayo 
de 1966. n2 197, pags. 442-444. 
La traicion de _los poetas s~~_!_ale~L en Insula, 
enero de 1967, n2 242, pags. 1 y 12. 
Sobre: Garcia Posada, Miguel: El P~ra_!2~~~~~ha2._ 
Alcavardn. Arcos de ]a Frontera, 1966. ldem, marzo de 1968 
nQ 256, pag. 9. 
Realismo y esencias en Ramon S_~~de~ __ , en Revista de 
Occidente, enero de 1970 nQ 82, pags. 39-53. 
Sobre: La antolo__g_ia de Mantero (1), en Triunfo. 
Madrid, 8 de febrero de 1975, pags. 45-47. 
(1) Manuel Mantcro: Los derechos del hombre en la poesia 
hispanlca contemporanea. Gredos, Madrid, 1973. 
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Aproximac ione s a un_a e ste!._!ca c!_e Antonio Machado 
(Las Andalucias), en Cuadernos llispanoamericanos, octuhre-
diciembre de 1975, n2 3o4-3o5, pags. 508-526. 
Gloria y vejamen de la literatura (A proposito de dos 
antologias) 1. E_!__g_£upo poet ico d~-~-~fios ~- (Una anto-
logia) por Garcia Hortelano. Madrid. Taurus, 1978. 
2. Una promocion desheredada: la ~~tic~del_~Q_, por 
Antonio Hernandez. Madrid. Zero, S.A., 1978. Idem, enero-
febrero de 1979, num. 386-387, pag. 23. 
Sabre: Ramon Jose Sender, en Insula, marzo de 1982, 
n2 424, pag. 3-4. 
Simbolo y realidad en Estiercol de Leon (1) de Ma-
nuel 1\.fantero. Idem. Ju1io-agosto de 1982, nums. 4213-
429, pag. 23. 
(1) Plaza y Janes, Barcelona, 1980. 
C. POEMAS SUELTOS 
Tu voz, en Rocio. Sevilla. Noviemhre de 1955, nums 
2 y 3. pag. 6 s/n. 
Tu voz 
V. Vino de mas alla con su me1ancolfa 
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_Qos poemas, en Poesia Espanola, mayo de 1959, 
n2 77, pag. 4. 
V. ;,Verdad que yo debiera morir 
2 
V. Esta tristeza de mi cuerpo (idonde est~s) 
Dos poemas, Idem, octubre de 1960. n2 94, pag. 5. 
Si supiera qu~ indican cuando me indican ... 
T I 
Ahora que s~ que t.odo ha sido un juego 
La noche, en Caracola, febrero de 1962, n2 112, pag. 2~ 
La noche 
'!. Est.a es la noche 
A F.tlith Pia f , en Insula, enero de 1964, n2 206, pag. 2 
A Edith Piaf 
'' Te han condenado 
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Ell@~ dicen, en Caracola, marzo-abril-mayo de 1965 
nums. 149-150-151, pag. 72 
v. Sefior, si eres yo se como no eres 
' Antonio Machado, en Gr1mpola, octubre de 1965. nQ 8 
dos pliegos 
Antonio Machado 
v. Machado del dolor, Machado solo 
Sin que se dieran cuenta. Idem 
v. Me levante sin que se dieran cuenta 
Invitaci6n al pais de los hombres. Idem~ julio. 
agosto de 1966, nums. 165-166, pags. t10-41 
Invitaci6n al ·pais de los hombres 
v. A traves de mi, regresa 
Appointment With a Shadow , en Insula, febrero 
de 1968, nQ 255, pag. 2. Hemeroteca Nacional 34134. 
~ointment With a ~~-1~~~~---
v. Yo no se que mensaje 
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Cump1eafios , en Estafeta Literaria, 28 de enero 
de 1967, n2 362, pags. 29-30. 
Cumpleafios 
V. Desde el espejo 
E1 suefio. Idem, junio de 1968. n2 259, pag. 2. 
E1 suefio 
V. flubo una vez un hombre 
Nota a1 ~~-~~-~!~_!:~ri~_. Idem_:., cnero de 1970, 
n2 27R, pag. 16 
Nota al pie de una historia 
V. I! a comcn zado e 1 tilt imo 
Eso, en Cal. Sevilla. septiembre de 1975, n2 10, pag. 
Eso 
V. Eso, a lo que han gritado ifuera! hace mucho ticmpo. 
Suefio de Saba~~-· Idem, mayo-julio de 1976, nmns 
14-15, pag. 8 
Suefio de Sabado 
V. Sabre el ci.clo pl<mo 
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D. CRITICA SOBRE JULIA UCEDA 
Cano, Jos~ Luis. La poesia de Julia Uceda, en 
Insula, mayo de 1978, n2 378. pags. 8-9. 
Cuadros, Juan Jis~: Sobre: Ext~~fia juventud (1) 
de Julia Uceda, en Poesia Espanola, Junio de 1963, n2 126. 
(1) Col. Adonais, CCIII. Madrid, 1962. 
Dole, Miguel Sobre: Mariposa en cenizas. Pbr Julia 
Uceda, Arcos de la Frontera, 1959. en Destino, 16 de abril 
de 1960, n2 1184, pag. 41 
Dole, Miguel. Sobre: Extrafia j uventud , por .Julia 
lJceda, Madrid. Ediciones Ria1p, en Destino, 7 de diciembre 
de 1963, n2 1374, pag. 44. 
Martos, Jim~nez. Sobre: Mari.E_osa en ceniza, Julia 
Uceda, Alcaravan, 7. Arcos de la Frontera, 1959, en Esta-
feta Literaria, 15 de enero de 1960, n2 185, pag. 21. 
Jim~nez Martos, Luis. Sobre: llceda, Julia. ~in_!!_IUC~­
esperanza . Agora. Madrid, 1966, 74 pags. en Estafeta 
Literaria, 28 de enero de 1967, n2 362m pags. 29-30. 
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Manrique Lara, .J.G .. Sobre: ~£!.!:i.E~s-~~~~nizas (1) 
de .Julia Uceda, en Poesfa Espanola, enero de 1960, n2 85 
pags. 4-5. 
(1) Col.Alcaravan, Vol. 7. Arcos de la Frontera, 1959. 
Mantero, Manuel Sohre: Uceda, Julia. ~xtran~ _ _l~_ventud 
Adonais. Ed. Rialp. Madrid, 1963, en Insula. julio-agosto 
de 1963, nums. 200-201. pag. 18 
Mir6, Emilio. Sohre: Uceda, Julia. Sin m~cha espe-
ra~ Coleccion Agora. Madrid, 196fi, en Insula, febrero 
de 1967, n2 243, pag. 6. 
MJ ro, Em i 1 i o. Sobre: Uceda, .Julia. f~~Jil~-~-~~--~b~.E!.L 
Lane. Agira, Madrid, }96R, en Insula, noviemhre de 1968 
n2 264. 
Anonimo. Sohre: 'I'.!:_~_I~oema~ (l) de Uceda, Julia, en 
Pnesin Espanola, enero de 1957, n2 61, pags. 30-31. 
E. ENTREV I STAS IIECIIAS A JULIA UCEDA 
Ga rc fa Vi no, M. Not as y encuest!! __ ~~br~~_:Generac ion 
sevillana~e1 cincuc_nta y_tantos, en Caracola, octubre-
noviembre de 1966, n2 168-169, pags. 7-20. 
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F. ANTOLOGIAS EN LAS QUE SE INCLUYEN ALGUNAS 
DE SUS POESIAS (JULIA UCEDA) 
Cano, Jos~ Luis. Antologfa de poetas andaluces 
contemporaneos. Madrid. Ediciones Cultura Hispanica. 
1968. 443 pags. + 1 hoja. 19,2 ems. Colecci6n La En-
cina y el Mar, vol. 38. Madrid. Biblioteca Nacional 
7-69312. 
Conde, Carmen. Antologia de Ia poesia amorosa 
contemporanea. Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Cara-
cas, M~xico, Rio de Janeiro. Editorial Bruguera. 1969. 
783 pags. 17,5 ems. Colecci6n: Libro Amigo, nvol. 104 
Madrid. Biblioteca Nacional 7-74942 . 
.Jim~nez Martos, Luis. Antologia general de Adonais 
(1943-1968). Madrid, M~xico, Buenos Aires, Pamplona. 
Ediciones Rialp, S.A. 1969. 397 pags. + 1 hoja. 22.5 
ernsT Colecci6n: Maestros de la Lengua Castellana, 
vol. 4. Madrid, Biblicteca Nacional 7-73430. 
Mantero, Manuel. Poesia espanola contemporanea. 
(1939-1965). Buenos Aires, Barcelona, M~jico, Bogota, 
Rio de Janeiro. Plaza y Jan~s, S.A. 1966. 622 pags. 
+ 3 hojas. 18 ems. Selecciones de poesia espanola. 
Madrid. Biblioteca Nacional 4-64389. 
C A P I T U L 0 XTil 
---------
RIBLIOGRAFIA DE JOAQUIN CARO ROMERO 
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BIBLIOGRAFIA DE JOAQUIN CARO ROMERO 
DATOS BIOGRAFICOS 
JOAQUIN CARO ROMERO naci6 en Sevilla en 1940. 
Jla ohtenido los siguientes premios: 
-Premia Sevilla en 1961, 
-Premia "Miguel de Mafiara de Periodismo", 
-Premia "Adonais" de poesia en 1965 por su obra 
"El Tiempo en el Espejo", 
-Premia Sanchez Bedoya, de poesia y 
-Premia Jos~ Marfa Izquierdo, de prosa en 1967. 
Junto con el poeta Rafael Laff6n cre6 en Sevilla 
la colccci6n po~tica "La Muestra". 
En su obra cultiva una" ... poesfa erotica de m~ 
tivaciones concretas. Poesia en contacto con las casas 
humildes y cotidianas, que cuida mantener Ia sobrie-
dad de expres i6n". ( 1) 
Segun Jorge Guill~n, en la poesia de Caro Romero: 
"Se ahinca, vital, la frase." (2) 
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Jose Luis Cano opina que: "Su estirpe es la de 
los poetas andaluces secretos, finos, con ingeJ 
mas indolente y sofiador que ambicioso ... " (3) 
(1) Vivir sobre lo vivido. Madrid. Insula. 1970. 
(2) Idem 
0) Idem 
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JOAQUIN CAIRO ROMERO 
A. OBRA COMPLETA 
Poesia 
Espinas en los ojos. Granada. Imprenta Guevara. 
1960. 49 pags. 20.5 ems. Coleeeion "VeJeta al Sur", 
vol. 9. Madrid. Biblioteea Naeional VC~ 37413. 
El tiempo en el espejo . Madrid, M~xieo. Buenos 
Aires, Pa~plona, Edieiones Rialp, S.A. 1966, 73 pags. 
18 ems. Coleeeion Adonais, vol. CCXXXIII. Madrid. Bi-
h1ioteea Naeiona1 VC~ 6014-29. 
Nota: Este libro obtuvo el Premio Adonais 1965. 
Tiempo sin nosotros. Madrid. Editorial rrensa 
F.spafio1a, 1969, 61 pags. 17,5 ems. Madrid. Biblioteca 
Naeional VC~ 7319-11. 
Nota: Con 1 fotografia del autor en la solapa anterior 
Vivir sobre lo vivido (Antologia po~tica 1960-
1970), ~1adrid, Insula, 1970, 97 pags. + 1 hoja. 23 ems 
Madrid. Biblioteea Naeional VC~ 7983-12. 
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PRO SA 
Vida del centauro _ _!l~ir6!.!_. Madrid. Editorial Ma-
gisterio Espafiol, S.A. 1978. 132 pags. + 1 hoja. 18 
ems. Coleccibn Narraciones Espafiolas Siglo XX. Novelas 
y Cuentos, vol. 219. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 
12690-8. 
Nota: Con 1 fotografia de .J. Caro Romero en la portada 
posterior. 
ANTOLOGIA DE POESIAS DE OTROS ESCRITORES 
Antologia de la_ poesia erot ~~~-~~_aft_~~-~~ nuest_!_~ 
tiem_£~-· Francia. Ediciones Rueda iberica, 1973. 191 pags 
22 ems. Co1ecci6n Rueda iberica, val. 93. Madrid. Biblio-
teca Nacional 7-105858. 
OTRAS OBRAS 
Jorge Guille!.!_, ~1adrid. Edicjones y Publ icaciones 
Espafiolas, S.A. 1974, 191 pags. 17 ems. Coleccion Gran-
des Escritores contemporaneos, val. 72. Madrid. Biblioteca 
Nacional 1-146976. 
Nota: Con 1 fotograffa de .J. Caro Romero en 1a portada 
posterior. 
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Ronda , Madrid, Leon, Sevilla, Granada, Valencia, 
Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Las 1 Palmas de Gran Cana-
ria, La Corufia. Editorial Everest, S.A. 1980. 127 pdgs. 
17 ems. Co 1 eccion Evertur. t-1adrid. BibU otecn Nac1 anal 
tl-172122. 
Nota: Contiene 74 ldminas (61 en color y 13 en blanco 
y negro). 
PRO LOGOS 
Lasso de la Vega, Rafael.An!_<?_!ogia. Madrid. Edi-
ciones Rialp, S.A. 1975, 117 pags. 18 ems. Coleccion 
Adonais, vll. 322-323. Madrid. Biblioteca Nacional VC~ 
11027-ll 
Nota: Con prologo y selecci6n por Joaquin Caro Romero. 
Aparicio, Antonio. Gloria Lmemoria del arte de 
torear. Sevilla, Edita Servicio de Puhlicaciones del Ayu~ 
tamiento de Sevilla, 1931, 139 pdgs. 21 ems. Colecci6n 
Compds. Biblioteca de Asuntos po~ticos, nQ 2, Madrid. Bi-
blioteca Nacional 4-179953. 
Nota: Con introduccion de Joaquin Caro Romero titulada: 
"Tauromaquia" de Antonio Aparicio. 
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R. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS 
Sobre: Manrique Lara, Jose Gerardo. Cr~~-~~~-~~ 
cosmonauta. Publicaciones La isla de los ratones. Santa-
der 1963, en Agora. Madrid: noviembre-julio de 1963-64, 
nums. RS-93, pag. 64-65. 
Sobre: Ramirez de Anton, Raimundo. ~~_!!traviento 
Editorial Rub£, Barcelona, 1963. Idem. pag. 65. 
Sobre: De 1 gado Va 1 hondo, Jesus. EL seL2et~ de~ 
~_rbol~. Col. Rocamador, 31, Palencia, 1963, Idem.pag. 66. 
Sobre: Padorno, Manue 1 . A la sombra d~}__!l_l~_!___: Co 1. 
Adonais, CCXI, Ediciones Rialp. Madrid, 1963, ldem pdg. 66. 
Sohre: Garcia Lopez, Angel. Emilia es la cancion 
Col. Alcaravan, 17. Arcos de la Frontera, 1963, 1963. 
ldrm. pags. 66-67. 
Sobre: Lopez, Ruiz, .Jose: Pase~_I~~I_~1a_!~_g~. Madrid 
1963, Y Granada, ciudad secreta, Madrid, 1963, "idem 
pag. 67. 
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Introduccion a1 numero 165-166 de Caraco1a que e1 
mismo preparo, en ~~racola, julio-agosto de 1966, nums. 
165-166. pag. 4. 
Viaje a1rededor de Guillen, Jorge. Cron~~e un 
encuentro en Sevilla, en~' enero de 1968. n2 254, pags. 
67. 
Nota: Con 2 fotografias 
Sobre: Ricardo Molina, Idem. 1 febrero de 1968. n2 255 
pag. 2. 
Sobre: Romero Murube, Joaquin. Su muer~ su vida 
y su obra , en Estafeta Literaria, 15 de diciembre de 1969 
n2 434, pags. 12-13. 
C. POEMAS SUELTOS 
Tu boca, en Poesia espanola, septiembre de 1960, 
n2 93, pag. 29. 
Tu boca 
V. iAbrete, sesamo! dije en mi locura 
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Estaha escrito. Idem 
V. Aqui estuvimos solos t-u y yo 
Samaritana de mi inf~!.!_<:_!_~, en r.tanantial. Segovia 
1961. nQ 7. 
Samantana de mi infancia 
V. Ya no te mira con los mismos ojos 
Divisa y meta, en Caracola, febrero de 1962, nQ 112 
pags. 11-12. 
Divisa y meta 
V. Todo empe zo con un nombre 
El transe~nte, en Rlanco y negro, 7 de julio de 
1962, nQ 2618, pdginas azules 
El transeunte 
V. Mi nombre es t iempo y mi apell ido IIi storia 
Nota: Con 1 dibujo a pluma de .Joaqufn Caro Romero 
por Acquaroni. 
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Los de la vfa muerta, en Rocamador, otofio de 1962, 
n 9 2 7 , pa g . 2 3 sIn-
Los de la via mucrta 
V. Cuando escucho el resoplido de los tres 
Lope, en el estadio, en Caracola, noviembre-di-
ciembre de 1962, nums. 121-122, pag. 11. 
Lope en e1 estadio 
v. Aquf esta Espana, Lope, Espafia abierta 
Dolor ablativo, en Caracola, enero de 1963, nQ 123 
pdg. 11 Hemeroteca Naciona1 4-31316. 
Dolor en ab1ativo 
V. Llorando voy tu nombre en ablativo. 
Ex creado~, en Insula, fehrero de 1963, n2 195, 
pag. 16. 
Ex creador 
V. En otra te convertiria 
Dos poemas de am~~· en Poesra Espafiola, febrero 
de 1963, nQ ~22, pags. 28-29. 
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1 
V. Te busca el tiempo interes~ndose 
2 
v. Vuelvo a nacer si td me quieres 
Tres tiempos , en Caracola. Mayo de 1963, n2 127, 
pa g. lo 
Tres tiempos 
v. C6mo puede ser bella 
Tres 2oemas de amo~, en Poesfa Espanola, julio de 1963 
n2 127, pags. 17-18. 
l 
v. Cuando hi no estas, e1 a ire 
2 
v. Grande es el mundo, y que pequefios 
3 
v. 1\mor mio, eres la alegria 
La sombra , en Caracola, septicmbre de 1963, n2 131 
pags. 8-9. 
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La sombra 
v. Ese juego invisible 
Tu mismo, en Poesia Espanola. noviembre de 1963 
n2 131, pags. 25-27 
Tu mismo 
v. Contigo mismo eres injusto 
Yo mismo. Idem 
v. Es ext rafio que. un hombre 
Glosa a un poema de Miguel Hernandez. Idem 
v. Cuando ayer de tu carne 
Tiempos opuestos, en Blanco y Negr'o, 30 de noviembrc 
de 1963, n2 2691, pag. 87, s/n 
Tiempos opuestos 
V. Te alcenc~, amor mio 
Nota: Con ilustraci6n por Pico 
Tiempos opuestos, en Caracola, diciembre de 1963, 
n2 134, pag. 12. 
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Tiempos opuestos 
V. Te alcanc~, amor mio 
Silencio para Luis Cer~uda,en Insula, fcbrero 
de 1964, n2 207, pag. 4. 
Silencio para Luis Cernuda 
V. No acudirrin a recibirte 
El alma por la boca , en Caracola, marzo de 1964, 
n2 137, pag. 7. 
El alma por la boca 
V. !las uenunciado su nomhre 
El fetichista. Idem, junio-julio de 1964, nums. 
1 4 o- 1" 1 , pa g. 1 o 
El fetichista 
v. J.o ~uarda todo sahiamcnte 
La alcoba y el tiempo • Idem, agosto de 1964, 
n2 142, pag. 7. 
La alcoha y el tiempo 
V. Sc dirfa que el tiempo 
-78~ 
Los aniversarios , en Alamo, octubre de 1964, 
nQ 2, pag. 11. 
Los aniversarios 
v. Nos sofoca la realidad 
Tres poemas amorosos, en Pocsfa espanola, abril 
de 1965, nQ 148, pags. 10-11. 
Afios transitorios 
v. Tu perteneces a otro tiempo 
Despues del suefio 
v. lQuien eras tu? lY adonde fujste 
Suceso en el lavadero 
v. Deja la ropa en el agua 
Nos escondemos para amarnos, en Alamo, mayo de 
1965, nQ 4, pag. 13 s/n 
Nos escondemos para amarnos 
v. Como ra{ces prohibidas 
Dos poemas del tiempo, en Poesfa Espanola, novicmbr{ 
de 1965, nQ 155, pags. 13-14. 
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Roda en oriente 
v. Por qu~ no aspiras a que te amen 
Imagen de la adolescencia 
V. Mi tiempo en bttsca de salida 
El telegrama, en Caracola, dicicmhre de 1965, 
n2 158, pag. 11. 
El telegrama 
V. lloy vue las mas apri sa con 1 as alas 
El tiem~-~~~~i~ en Poesia Espanola, enero 
de 1966, n2 157, pags. 1-2. 
La sombra 
v. Ese fuego invisible 
Solitario en domingo 
v. Se duelen los domingos 
Nota: Estos poemas forman parte del lihro "El Tiempo" 
C'n el espejo, que ohtuvo el Premia Adonais, 1965. 
!_~~~l_!:~_j_~-~-ll_l~_!.£!__!~, en Alamo, mayo-junio de 
1 9 6 (> , n 2 7 , p a g : 7 • 
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Instinto de la materia 
v. Cuando tti no esta, el a ire 
Nota: Del libro "El tiempo en el espejo", Premio 
Adonais, 1965. 
La felicidad, en Caracola, ju1io-agosto de 1966, 
nQ 165, pag. 13. 
La fe1icidad 
V. Nos estorbaban unos aftos 
La distancia • Idem, septiembre de 1966, nQ 167, 
pag. 30. 
La distancia 
V. Si ahora tti regresaras, amor mio, 
La casa, en Insula, noviembre-diciembre de 1966, 
nums. 228-229, pag. 2. 
La casa 
v. Echaron 1a casa abajo 
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Fe~ival~!l_la __ E~-~~!et~, en Cnrncola, ju1 io-agosto 
de 1967, nums. 177-178, pdgs. 6-7. 
Festival en la paftoleta 
v. IJn domingo cua lqu iera y a preci os popul a res 
Los predicadores, en Pocamador, 31 de julio de 
1968, nQ 45, pags. 4-5. 
Los predicadores 
v. Venian con altavoces 
La cas a de enfrentc 
' 
en Alamo, fchrero-julio 
de 1969, nQ 19, pdg. 3. 
La casa de cnfrente 
v. LC' quitaron primero las ventanas 
~~s tapias, en Insula, julio-agosto de 1970, 
nums. 284-285, pag. 14. 
Las tapias 
V. Dcanudas y distantes y sordas, 
!_;.!__~~adisc_os~_ I~em, diciemhre de 1970, nQ 289 
pag. z. 
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El tocadiscos 
V. En media de la sala suena B~cquer 
Suefio de Pigmali6n • Idem, mayo de 1975, n2 342, 
pag. z. 
Suefio de Pigmali6n 
V. Pigmali6n, tu memoria 
Homenaje, en Cal. Sevilla, mayo-julio de 1976, 
nums. 14-15, pag._l9. 
1-Iomcnaje 
V. Jan Potocki 
Malaga, 1950 , Idem.,julio-agosto de 1977, nums 
368-369, pag. 14. 
~lalaga, 19 so 
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